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v i TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
irítremadura y Sureste: Buen tiempo, nuboso. Catalu-
*»v Levante: Ligeras lluvias. Resto de Eapaña: Segui. 
rAn las lluvias. Temperatura: máxima, 21 en Murcia, 
vfáiaea v Valencia; minima, 0 en Cuenca. Madrid: má̂  
xima 12,8 (3 t.); minima, 3,2 (5.30 m.). Presjón baro-
métrica: máxima, 707,3 milimetros; mínima, 703,3 mm. 
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Apartado 466.—Red. j Admón., ALFONSU XI, 4.—Teléfono 21090 (quince lineas). 
S e h a b l a d e p r ó x i m o a c u e r d o a n g l o i t a l i a n o s o b r e l a t i r a n t e z a c t u a l 
L A O R I E N T A C I O N D E L P R E S U P U E S T O 
El proyecto de Presupuesto para 1936, presentado por el Gobierno a las 
Cortes, comienza a cobrar plena actualidad. Se formulan en pasillos y Comi-
aiones opiniones técnicas conformes y disconformes; se manifiestan posicio-
nes ecuánimes y otras cargadas de pasión política; se anuncian actitudes par-
odistas En medio de todo esto, a los espíritus sanos y sencillos se les pre-
sentan estas interrogaciones: ¿Cuál es el sentido, la orientación general del 
presupuesto? ¿Hasta qué punto puede ser viable y conforme con la realidad? 
Intentaremos trazar una respuesta esquemática. 
El proyecto arroja una cifra general de gastos públicos igual a 4.569 millo-
nes de pesetas. Esta cifra se descompone en dos grandes grupos, a saber: 
Obligaciones generales del Estado (Deuda, Clases pasivas, etc.), 1.161 millo-
nes de pesetas, y Obligaciones de los departamentos ministeriales, 3.408 mi-
llones de pesetas. Esta última cantidad es sensiblemente igual a la de los cré-
ditos presupuestos para el ejercicio actual, por idénticos conceptos. Apenas 
existe diferencia. Y, sin embargo, dentro de la parte del proyecto acotada 
por tal cifra se dan transformaciones interesantes. Entre la magnitud de los 
créditos globales presupuestos, para "Obligaciones de los departamentos mi-
nisteriales", de 1935 y 1936, no hay diferencia; pero la composición interna 
del crédito global es distinta. Porque, sin exceder el límite de 1935, el pro-
yecto actual propende a reanimar la coyuntura económica, a luchar contra la 
depresión del medio con una energía superior a la de los Presupuestos en 
curso. Efectivamente, en comparación con éstos últimos la economía indus-
trial recibirá directamente del Estado (Guerra) una demanda aumentada en 
cien millones de pesetas aproximadamente. Además, el crecimiento de la sec-
ción titulada "Paro obrero", si bien compensa bajas de Obras públicas, en 
cuanto que asociará medíante el sistema de primas y subvenciones capitales 
privados que al efecto se movilizarán, constituye un superior excitante de la 
actividad económica. 
Es posible que se objete que como la cifra global de los gastos por "Obli-
gaciones de los departamentos ministeriales" no aumenta, lo que se gaste de 
más por unos conceptos es poder de compra retirado de otros. Y, sin embargo, 
el mayor poder excitante del proyecto es efectivo. Primero porque, como he-
mos dicho, los mayores créditos de paro obrero movilizarán mayores capitales 
privados. Segundo, porque los 50 millones retirados a la Reforma agraria no 
actuaban directamente sobre la industria. Tercero, porque las otras restric-
ciones disminuirán gastos superfluos que pagaban consumos de lujo, menos 
Interesantes a la economía nacional. 
Captada la orientación económica del proyecto, debemos ahora referirnos 
a la orientación principalmente financiera: nivelar, rehuir las emisiones de 
Deuda pública. A este fin se cifran en los estados, en comparación con el Pre-
supuesto actual, los siguientes factores de nivelación. Reducción de los cré-
ditos para Deuda, fruto de la total conversión, 194 millones; reducción de 
Clases pasivas, producto de las reformas que se proponen, 68 millones; eco-
nomía global conseguida en las Obligaciones de los departamentos, 11 millones; 
aumento de los ingresos, por incrementos de la recaudación y reforma tribu-
taria, 368 millones. En total, 641 millones. De esta manera, el déficit inicial 
queda reducido a 148 millones de pesetas. E l señor Chapaprieta, en su dis-
curso del 15 de octubre en las Cortes, dió a entender que prácticamente el 
Presupuesto se liquidaría con nivelación, porque no todos los créditos serían 
consumidos. ¿Será todo esto realidad? He aquí la segunda interrogación que 
flota en el ambiente. 
A nosotros nos resulta algo difícil dar por seguras ciertas reducciones de 
los gastos públicos, aunque procedan de decretos ya vigentes; otras, esperan 
«u verificación mediante el logro completo de la política de conversiones y de 
la modificación del régimen de pasivos; en definitiva, no se sabe cómo y en 




el "A B C", dándose por 
un editorial recientemente 
aparecido en nuestras columnas, en el 
que, por una vez, hemos roto el silen-
cio frente a una larga e ininterrumpi-
da serie de insinuaciones, cuando no de 
ataques y aun de injurias, contra la ac-
titud de un partido político que, en gran 
parte, ha venido a coincidir con la nues-
tra. 
Hemos de repetir, ante todo, que no 
somos órganos oficiosos de nadie ni 
guía nunca nuestra pluma inspiración 
alguna que obedezca a otro sentir que 
el nuestro. Por eso no dice verdad al 
suponer que por nuestra voz ha habla-
do la de protesta de determinada per-
sona. Hemos hablado nosotros y sola-
mente nosotros. 
Mas, a parte de eso, y firmes por lo 
demás en mantener el tono tradicional 
que viejas normas de prudencia y de 
sentido cristiano nos imponen de no li-
tigar en pleitos estériles con los afines, 
hemos tan sólo de contestar al querido 
colega brevemente. La táctica de la 
C. E. D. A. está en pie. Tan en pie que, 
merced a ella, va a ser posible llegar a 
la reforma constitucional, que fué el 
punto de mira de la derecha española, 
de la derecha tenaz en la hora de la 
lucha. A esa táctica, a esa actitud cons-
tante, es a la que se han debido los 
beneficios de estos años postbienales, 
bien distintos de aquellos otros que el 
colega parece haber dejado ir de la me-
moria. La revolución no fué venci-
da—¿es que el colega lo ignora?—en 
1933 con el triunfo electoral. Había 
triunfado con demasiado brío, mejor di-
cho, la habían dejado triunfar así, e in-
cluso la habían provocado los hombrea 
que gobernaban a España antes de abril 
de 1931, para que se la pudiera aniqui-
lar con una victoria electoral incom-
pleta como la de aquel entonces. Ha-
bía que acometer una lenta contrarre-
volución, la única posible dentro de la 
nueva legalidad, una contrarrevolución 
cifrada en la actividad diaria y cons-
truida sobre una eficacia, sobre un 
avance en las posiciones de cada hora, 
para lograr a la postre, por encima de 
todo género de dificultades, incluso con 
transigencias cultas y generosas de pru-
dencia política, la meta final de la re-
forma de la Constitución. Eso es todo. 
La ruta es clara y no tiene equívocos 
ni nubes. Por serlo así, ni siquiera fue 
dudosa la actitud de la C. E . D. A. an-
te la revolución de octubre, que el co-
lega moteja a capricho. Gracias a su 
I A D i n C U L T A D E S T A E N L A P R O P A G A N D A A N T I B R i T A N I C A 
I t a l i a p i e n s a r e d u c i r a l a m i t a d 
s u c o m e r c i o e x t e r i o r 
H A E N C O N T R A D O E L P R O C E D I M I E N T O 
F A B R I C A R L A N A S I N T E T I C A 
D E 
I n g l a t e r r a d e c l a r a que no se a l t e r a r á e l "statu quo" 
en sus relaciones con Eg ipto 
(Crón-ca telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 7.—Hablar de Italia es ha 
blar una y otra vez de su batalla contra 
las sanciones. No tiene esta actitud trá-
gica ademanes ni acentos desgarrados 
que se presten a un cuadro de color. 
Hasta hoy el sacrificio se despacha en 
silencio por entre las líneas secas de 
la organización sin llegar a desborda-
mientos populares. 
Para el día 18, en que las sanciones 
deben dar comienzo, tendrá ya publi-
cado Italia un amplio programa de 
contrasanciones, que abarca a todos loa 
paísses prácticamente enemigos de su 
actitud, con los que romperá todo co-
mercial acuerdo. El nuestro, acaso el 
último, que ha firmado Italia, quedará, 
por tanto, inédito allá en el fondo de 
su laboriosa gestación. 
Anticipándonos a las medidas que Ita-
lia adopte, trataremos de ofrecer hoy, 
conforme a datos oficiosos que acaba-
mos de recoger, un cuadro de lo quo 
ellas pueden significar. Las importa-
ciones italianas en el año 1934 suma-
ron 7.675 millones de liras. De esta 
suma, la mitad puede ser sustituida 
por Italia, que piensa cerrar sus puer-
tas a todos los géneros alimenticios: 
carnes, huevos y pescado, trigo y maíz, 
cacao y legumbres secas, especialmente. 
Dice "II Giornale d'Italia" que se pue-
den eliminar de las importaciones pro-
ductos elaborados que ya no deben vol-
ver a pasar nunca esta frontera. Tales 
productos son los tejidos de lana, algo-
dón, lino y seda; las máquinas agrícolas, 
los relojes y automóviles, perfumes y 
calzados. Las materias primas podrán 
sustituirse también. Europa puede estar 
segura—dice "II Giornale d'Italia"—de 
que su bestial asedio económico servirá 
sólo para confirmar nuestra capacidad. 
zarse un acuerdo anglo-italiano sobre 
la base de que Inglaterra retire dos 
acorazados y una escuadrilla de des-
tructores del Mediterráneo, e Italia re-
tire una división más de las tropas que 
tiene concentradas en Idbia. Se cree 
sin embargo, que la petición de Ingla-
terra de que cese la propaganda anti-
brítánica en Italia todavía tropieza con 
algunas dificultades.—United Press. 
Optimismo en Londres 
LONDRES, 7.—Las informaciones de 
Prensa procedentes de Roma hablan de 
una mejoría consacutiva a la entrevis-
ta celebrada el martes entre el señor 
Mussolini y el embajador de la Gran 
Bretaña. 
La Agencia Reuter va más lejos aún 
en el optimismo. Según una información 
de la misma, los círculos políticos ita-
lianos admiten ahora que, para una so-
lución del problema abísinio, habría que 
contar también con la opinión del Ne-
gus. Esto significa una aproximación de 
los dos puntos de vista. 
Se tiene la impresión de que se está 
en vísperas de un acuerdo sobre la re-
tirada de varias unidades navales del 
Mediterráneo. 
El campo de negociaciones 
Los italianos rodean ya 
a Macallé 
Se trata de realizar la misma ma-
niobra que en Adua 
UNA MARCHA SOBRE E L BARRO 
— — --o — r . - - jega moteja a capneno. gracias a au y ~ fiprrn Hp Sn'o'-rm ha inî iq 
cuánto vendrán a influir sobre el Presupuesto las ordenaciones de los transppr- participación! en el- Pbder, p a r t i c i p a c i ó n j ^ ; / ^ j " ,J>Ü 
fao tviq».ífirn/-.o ir -fo»• r./Mr!avinei ootnaimonta f>n trámite- alguna lev reciente—la tes marít mos y ferroviar os, actu l e te e  t i ; l  l y i t l  
del Patrimonio forestal del Estado—no aparece recogida por el proyecto que 
comentamos; ciertas reformas tributarias—Derechos reales. Renta, Alcohol-
no producirán en 1936 los efectos calculados; otros recursos parecen excesiva-
mente cifrados; en la recuperación actual de la recaudación juegan" muchos 
atrasos de papel ya liquidado.... 
¿(^uál es, pues, en conclusión nuestra opinión sobre el proyecto de Pre-
supuestos, cifra y compendio de toda la política financiera? Diremos que es 
un grave y meritorio esfuerzo del Gobierno y, en especial, del señor Chapa-
prieta; que da un tono de austeridad a ricos y burócratas; que procura no 
afectar a las clases productoras "stricto sensu"; que excitará más la activi-
dad económica del país, y.... ¡que camina eficazmente hacia la nivelación! Ya 
es bastante. 
ROMA, 7.—La única negociación que 
realiza Italia en estos momentos es la 
relativa a las negociaciones con Ingla-
terra, ya que la mejoría completa de 
las relaciones anglo-italianas es una 
condición previa indispensable para la 
discusión del problema abísinio. 
Un portavoz del Gobierno italiano 
declaraba ayer: "Mantenemos hacia In-
glaterra cierta desconfianza e Inglate-
rra tiene igual desconfianza con res-
pecto a nosotros. En realidad, la cues-
ja^tión más complicada de la solución no 
Consiste sólo en una retiradi» 
I t a l i a y G i b r a l t a r Aumenta la inquietud en 
el norte de China NO PIENSA PEDIR LA INTERNA-
CIONALIZACION DEL E S T R E C H O 
en la que le falló el pronóstico al cole-
ga, la revolución estalló y pudo ser re-
primida. 
¿Que la revolución vive aún latente? 
¿Que se prepara para un golpe futu-
ro? De sobra sabe, y la 
debiera servirle de lección y de ejem 
pío, que una revolución ni se vence ni 
se extirpa con la represión. La repre-
sión es necesaria y ha de aplicarse du-
ramente contra los malhechores. Pero 
a la par se impone una política de jus-
ticia social, un sentido humano y cris-
tiano de distribución de las riquezas, 
una formación moral, como prevención, 
como remedio hondo y no superficial 
contra posibles desmanes futuros. Esta 
política no se hace más que desde den-
tro, incorporándose a la legalidad, in-
terviniendo en la vida pública con un 
afán noble de preterir problemas de se-
gundo orden para afrontar los vitales 
en las necesidades de una nación. 
Porque esperamos eso de la política 
de la C. E . D. A., y porque creemos que 
sintética que se extrae de la cafeína se 
produce con un ritmo de quinientos ki-
lómetros al día. Al cerrarse las fron-
teras de Italia para los países sancio-
nistas quedarán simultáneamente abier 
do ya 
eva lanaT0"3 e sô 0 en una retírac*Íil propor-cional de las tropas italianaíj de Libia 
y de navios de guerra del Mediterrá-
neo." 
Los temas de r egociación son nume-
rosos. Si Inglaterra quiere abordar ei 
i problema Mediterráneo a fondo, la po-
r r i r ^ m J S , Par.en Par Para la comPraventailitica de bases navales interesa a Ita-
~ n los países amigos. j,ia E1 Acuerdo itaioegipcio de 1925, fl-
Aquí surge una nota de ínteres. Esta|jando la frontera oriental de Libia en 
mañanase publicó en algún periódico de,el meridiano 25, aseguró a Inglaterra 
Roma la noticia de que Alemania re.|en el ffolfo de Soiium elementos para 
En relación c^TTa información publi- El Ejército japOTléS está realizando 
cada por algunos periódicos, según la grandes maniobras al sur de Pekín ^ ^ ^ ^ ^ <^e,.ef?era de e.lla 
cual, el Gobierno de Italia se propone 
pedir la internacionalización del Estre-
cho de Gibraltar, la Real Embajada de 
Italia en Madrid está autorizada para 
declarar que dicha información carece 
de todo fundamento. 
Madrid, 7 de noviembre de 1935. 
¡ • • • • 1 I 1 B » B 9 I Í 9 I 
El Gobierno de Nankin ha concen-
trado 300.000 hombres en la 
región de Shanghai 
I n d i c e - r e s u m e n 
8 noviembre 1935 
Artículos de colaboración ... Táp. 5 
Charla» del tiempo Páp. 5 
Folletín Pág. 5 1 
Notas del block Pág. 5 
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La vida en Madrid Pág. 7 I 
Cinematógrafos y teatros ... Pág. 8 i 
Deportes Pág. 8 
Bolsas Pág. 9 
Anuncios por palabras ... Págs. 10-11 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 11 
Notas gráficas de actualidad Pág. 12 
MADRID.—Aumentan extraordinaria- j 
mente las solicitudes de licencias pa- j 
ra construcción. En octubre el nú- j 
mero de las pedidas es doce veces 
mayor que en el mismo mes del año 
anterior. — Un millar de naranjeros ¡ 
valencianos celebraron una Asamblea i 
en el ministerio de Agricultura (pá-
ginas 4 y 5). 
—o— 
PROVINCIAS. — Una brillantísima 
jornada en la Semana pro Seminario 
de Toledo.—Regresa a Tetuán el al- , 
to comisario.—Parece que Rodés se-
rá nombrado gobernador general de 
| Cataluña y Abadal presidente de la I 
Generalidad.—Descubren una fábrica 
de moneda falsa en Jódar (Jaén).— 
Se resuelve el conflicto de los trans-
portistas en Valencia (páginas 1 y 6). 
—o— 
EXTRANJERO. — Se anuncia como ¡| 
Próximo un acuerdo entre Italia e [I 
Inglaterra para retirar aquélla tro- [I 
Pas de Libia y ésta buques del Me-
diterráneo.—Brasil se niega a aplicar 
las sanciones. — En Londres no ee 
Cree posible prohibir la venta de pe-
tróleo a Italia.—No se ha conrtrma-
oficialmente la toma de Macallé. 
"ay dudas sobre si resistirárt o no , 
los etiopes (págs. 1, 3 y 4). 
LONDRES, 7. — Comunican de Pei-
ping al "Times" que el Ejército japo-
nés está realizando maniobras de gran 
¡I amplitud a lo largo de la vía férrea, al 
¡sur de la antigua capital china, lo que 
ha provocado cierto desorden en el trá-
nñco ferroviario. 
Agentes de la Policía japonesa han 
¡¡detenido en Peiping y Tíentsin a chi-
jnos de los que se sospecha pertenezcan 
|ia la organización de los camisas azules 
una gran masa de ciudadanos españo 
les, es por lo que la apoyamos lealmen-
te. Y precisamente por eso, además, es 
por lo que hemos lamentado en ciertas 
personas y en ciertos grupos una acti-
tud de incomprensión y de hostilidad. 
L a técnica en España, para 
los españoles 
presentada por su cónsul en Ginebra, 
había notificado su propósito de no fa-
cilitar a los países beligerantes más 
mercancías de las que facilitara en años 
anteriores. La noticia es de absoluto y 
aun de grave interés para Italia. Mas 
esta noche se ha desmentido en los 
círculos oficiosos la autenticidad de es-
te paso diplomático alemán. 
Ha cesado en su cargo el jefe de la 
Policía de Roma, pero niégase que haya 
sido debido a su tolerante actitud en 
las manifestaciones celebradas contra 
Inglaterra.—GARCIA VISOLAS. 
* * * 
LONDRES, 7.—De fuente autorizada 
se ha sabido que está próximo a reali-
golfo 
una base interesante. A la inversa, ias 
islas del Dodccaneso suministran a Ita> 
Iva puntos cuya organización naval pue-
de inquietar a Inglaterra. Por último, 
la construcción en estos momentos de 
dos acorazados italianos de 35.000 tone-
ladas modificará el equilibrio naval en 
el Mediterráneo. 
Los señores Mussolini y Drummoud 
no abordaron, ciertamente, en su entre-
vista esta cuestión de vasta técnica, oe-
ro ha mejorado la atmósfera italobritá-
nica y debe dar ocasión a Inglaterra pa-
ra resolver, al mismo tiempo que la 
cuestión alisinia, un problema impor-
tante para ella.. 
(Continúa en tercera plana) 
R E S U M E N D E L D I A 
Desde Londres envían la noticia de que es tá próximo el acuerdo entre 
Ital ia e Inglaterra para retirar barcos la una y tropas la otra de la re-
El problema de los ingenieros espa-jfi"^ a/iora tan inflamable, del Mediterráneo. Pero desde Roma contestan 
ñoles en paro forzoso—más de 600 con con u)ia larga lista de puntos negociables. De todos modos bueno 
entre los ingleses reine cierto optimismo sobre el arreglo. 
Sanciones. H a llegado a Ginebra la negativa del Bras i l y se ha pu-
es que título oficial del Estado, según la nota 
que acaba de publicarse—supera el ni-
vel de una simple cuestión de clase. 
No cabe argumentar que las Escue-; cad0 una nota 0/1CÍOSa de Alemania aclarando interpretaciones del co-
En los círculos de Peiping se pregún- las de ingenieros españolas estén a me.jmMn"^0 de los Diez y Ocho, de anteayer, acerca de la colaboración ale-
tan si estas medidas, teniendo en cuen- nor altura que las extranjeras. Antesl/mana en las sanciones. Se resume en dos palabras: moderadamente neu-
ta que Europa se halla en la actualidad bien, sucede lo contrario, porque sabido frote?. Los petroleros ingleses no creen posible aplicar a Italia la vrohi-
completamente absorbida por _ el c o n - ^ que >fuera de España, para dar títu-1 &icío'„ de adquirir petróleo porquc los norfeamericanos no secundarian el 
Con la vanguardia del general San-
tini va el jefe futurista Marinetti 
(De nues tro enviado espec ia l 
en e l frente de combate) 
Con la división de Camisas negras 
"28 de Octubre" en la columna del ge-
neral Santini. (Día 6, noche. Trasmiti-
do desde Asmara el día 7 a las 16).— 
En Uugoro me he incorporado a la di-
visión de milicias "28 de Octubre" que 
van en la vanguardia del Cuerpo de 
Ejército del general Santini, y en la 
que sirve Marinetti, el famoso caudillo 
de los futuristas, que acudió volunta-
rio desde los primeros días del verano. 
No parece que estas fuerzas hayan de 
ser las que ocupen Macallé, sino que 
pasarán por la izquierda del frente de 
batalla hacia Dolo y, quizás—por lo 
menos así se decía en este campamen-
to—, traten de envolver la ciudad por 
el S. Hoy, de madrugada, se ha reanu-
dado el avance, que si no fuera por el 
barro no tendría historia. Pero este ba-
rro es algo desesperante y se necesita 
todo el espíritu de estas tropas para 
conservar tanto ánimo y tal velocidad 
de marcha en medio de los aguaceros 
y barrizales. El temporal no ha causa-
do bajas en la tropa, pero ha hecho ex-
tragos en los animales de los convoyes. 
Lo que mejora es el relieve del ca-
mino, que en buena parte es llano y 
fácilmente convertible en una magnífi-
ca carretera. Del mismo modo el terre-
no ya no son los peñascos de los pri-
meros avances, sino una zona fértil y 
cultivada, donde a cada momento en-
contramos pacíficos indígenes que van 
o vienen de sus labores sin mostrar 
alarma, sin duda porque ya están en-
iteradô i de que nada tienen que temer. 
Si acaso esperan que se instalen para 
acudir, como ya sucede en los pueblos 
del N., a buscar el médico o a vender 
sus productos, que nunca le han sido 
pagados a los precios que ahora ob-
tienen. 
La marcha se hace sin resistencia, 
tan tranquila como ha sido la noche 
pasada, en la que no oí un solo tiro. 
Y se anda a buen paso, pues hay ver-
dadera rivalidad en las columnas para 
ver quién llega el primero a Macallé. 
Con todo, dicen que la columna Biroli 
ha tenido que combatir; pero, según los 
informes, el combate ha tenido poca 
importancia. Será un golpe de guerri-
llas, probablemente, porque en este te-
rreno nada más fácil que se hayan que-
dado atrás grupos sueltos de etíopes 
con la idea de atacar a los obreros que 
trabajan en la construcción de carre-
teras. 
Los informes de la Aviación dicen 
que en los alrededores de Macallé hay 
grupos de indígenas, y entre ellos, al-
gunos perfectamente equipados con uni-
formes kaki. La tarea de los observa-
dores ha resultado penosísima en estos 
días de temporal. Hoy, además, hay al-
go de niebla. Pese a todo, se espera 
entrar en Macallé el viernes o el sába-
do, a más tardar.—BERMXJDEZ CA-
BETE. 
G r a n d i o s o a c t o 
e n l a S e m a n a 
d e T o l e d o 
I N T E R V I N I E R O N L O S S E Ñ O -
R E S H E R R E R A , P O L O 
B E N I T O Y P E M A N 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a os d a r á los 
mejores sacerdotes s i vosotros 
dais los mejores sacerdotes 
a l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
La gran misión que la Prensa ca-
tólica debe realizar 
— 
LABOR CIVILIZADORA D E L C L E R O 
Un entusiasmo enorme acogió lot 
tres magníficos discursos 
(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) 
TOLEDO, 7—Hemos tenido otra jor-
nada brillante, terminada con lo que 
podríamos llamar función de gala. En 
Don Angel Herrera 
efecto, cuando tomamos asiento en el 
presbiterio de la iglesia de San Marcos, 
los Obispos, el gobernador militar, el 
presidente de la Audiencia y otras au-
toridades. Herrera y Pemán, al lado del 
señor Arzobispo, el templo rebosante, 
por rigurosa invitación, luces, coro de 
seminaristas y auditorio selecto, cree-
mos hallarnos no en una sesión de la 
Semana "Pro Seminario", sino en una 
gran Asamblea católica nacional. 
La entrada de los oradores, que acom-
(Servicio del "Times") 
ADDIS ABEBA, 7.—El principe he-
redero llegó esta tarde en avión, desde 
Dessie. Fué recibido por el emperador. 
Más detenciones 
el con- es que fuera de España, para dar titu 
flicto italoabisinio, no anunciarán acón-jlos de ingeniero, ae exigen estudios has-,, 
tecimientos de extrema gravedad. tante menos serios que los que nosotros mot',m,cmo- ^ a empresa que no vendiese ahora perdería, probablemente, ¡quien le dió instrucciones sobre el go-
exigimos. Tampoco puede decirse que e* mercado. E s posible; pero lo 7nismo ocurrirá a otros productos de otros ;bíerno del país para cuando se ausente 
las obras dirigidas por ingenieros espa- países. de la capital. 
LONDRES, 7.-E1 gobernador de la ñolos no sean notables, pues ejemplos; H a seguido el avance de las tronns i t a l i a n a Tn fn^n ¿ lUn^.v \ carretera a Dessie ya se encuen-
provincia de Hupei-según anuncia el hay-y alguno bien cerca de los m a d r i - ' a ÚWma hnrn S J h I t í J ^ ' L * t o m ( \ dc Encalle, re- ¡tra terminada, y la de Jimma es tran-
corresponsal del "Daily Telegraph" - leños, como el Metropolitano—en que lo' , umma ñora, no se ha confirmado. Ahora hay dudas sobre sitable para automóviles. Parece que se 
ha atendido las peticiones japonesas construido por técnicos nacionales su-jsl 5 etiopes res is t irán o no. Ha aparecido ya la táctica de guerrillas por- iva a emprender la construcción de nue-
relativas a la detención de las perso- ¡pera por sus perfecciones a lo que hi-!<7wc s e g ú n explican el combate de ayer fué con un grupo emboscado aue lvajs carreteras necesarias para el trans-
E l señor Polo Benito 
pañan al séquito de los Prelados, pro-
duce en el público una emoción clamo-
rosa. Saluda el órgano y el coro, cuyos 
sonidos flotan sobre la ovación ensorde-
cedora que parece agrandar el ámbito 
del templo. 
Apenas se sientan se leen las adhesio-
nes de Prelados ausentes, de Semina-
rios, dr Ordenes religiosas y de institu-
habia dejado pasar al grueso de las columnas. nalidades directivas hostiles al avance cieron técnicos extranjeros, 
japonés. El problema de los ingenieros espa-
Más de cuarenta personas, entre ellas ñoles en paro forzoso envuelve una cues-
varios jefes del Ejército chino, han sí- tión de porvenir de la técnica nacional, 
do detenidas, en ciertos casos por los Es evidente que en las fábricas espa-
mismos gendarmes japoneses. ñolas nuestros ingenieros perfeí-ciona-
Las autoridades niponas han redac- rian su pr0pia ciencia con la práctica 
itado ahora una nueva lista de veinte habitual Se crearia una técnica es-
personas que habrán de ser detenidas, i a l servicio de las necesidades de 
En esta lista ñguran los directores de ^ ña son muy distintaj5 Je la3 
la Universidad de Peiping, doctores centroeuropeag 0 de ]as ing]esar No ha. Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
Chang Mon Lin y. Hu Cñi. ¡blemos del triste caso de una guerra enl 
El presente número de 
L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
E x p o s i c i ó n del l ibro 
e s p a ñ o l en L i s b o a 
(De nuestro corresponsal) 
SHANGHAI, 7. — La concentración gencias ,oa técnicos extranjeros o mar-lmo tiempo ocupan en estas'filial^ "i-ipaña8 se ha7 reunidlT h o T ^ Comisan 
300.000 Í ^ ^ J S . * ^ ^ ? H " ° : c h a r í a n a sus Países.° serian Peligrosos pañolas a personal técnico extranjero- ejecutiva de la Exposición del libro °s-
Concentración china la que entrara España o en la que que-isión la llevan a cabo algunas Empresas' 
dase neutral; porque, en ambas contin-jque tienen filiales en España, y al mis-
de _ 
en la región de Changhai, Hangt Cheu dentro de nueatras fábricas. ¡se 
y Nankin, ha dado lugar a que circulen, T^poco olvidar la sangría que me jante trato injusto .rumores sobre una próxima acción japo 
¡nesa en Changhai. 
Por tal motivo ha comenzado ya ei 
éxodo dc la población. 
En los círculos japoneses se tiene por 
•exacta la explicación dada por los chi-
'nos, según la cual la concentración ha 
!sido efectuada para asegurar la protec 
c 
ROMA, 7.—La toma de tAarallá mté 
a medida para evitar se- pañol en Lisboa. Esta Comisión ha que- en Roma se considera inminente. 
porte de víveres al Ejército. E l lunes 
se comenzará a trabajar en una vía qn* 
unirá Gore con Jiram, una distancia do 
130 millas. 
Es probable que no se formen planes 
de contraataque en el frente norte has-
ta que se sepa con certeza cuál ha de 
ser el frente que consolide el enemigo. | 
4> * * 
ASMARA, 7.—A las 11,30 (hora lo-
cal) toda la cadena de montañas que do-! 
minan Macallé ha sido ocupada por las | 
fuerzas italianas. 
Como en Adua 
dado constituida así: se Ue-uoctor José Jun- vara a cabo con maniobra»» iVî ntipao ̂  
representan para la economía nacional; El problema es hondo y no pensamos cal, embajador; un vocal del Instituto las realizadas na^ la tn^a t í a ? 
cien millones de pesetas en sueldos al cargarle sólo sobre los abrumados hom- del Libro de Madrid, cónsul g e n e r é 
año a ese cumulo de técnicos no nació- bros del ministro de Trabajo. Entende- Francisco Ranero, don ^ I K ^ p S S t ^ ra; 
e 
señor Pemán 
nales, dinero que, si en parte queda para mos que es necesaria una colaboración tario de Embajada- docto 
pagar consumos en nuestra tierra, en eficaz con la acción del Gobierno poi Figueiredo, doctor Sousa Costa, de la callé a donde llegarán en V r í ^ A ^ l Z Z 9 ^ 
rpim r-o =_ loa f^mn^t . . gar.quesea 
r^Fídelino de la ocupación propiamente dicha de Ma^aho^an^ a ésto sf 
lo que significa beneficio, ganancia o parte de los capitalistas españoles que Academia de Ciencias; Ferreira de Cas 
ahorro sale a los países de origen db se asientan en los Consejos ' 
ión drío^delegadoTleí Congreso de quienes lo cobran. ¡Empresas donde se 
Kuomin^tang que comenzará el día 12 No pedimos nacionalismos cerriles, tranjeros y por los 
dc los "corrientes y para el mantenl- pero sí queremos que cuando gran nú- afectados con el paro y 
I indígenas'del genirrí ' ^ ^ 7 l e v a n t é ^ ^ Herrera CUan 
miento del orden con motivo de la re- niero de naciones van expulsando a los profesión para presentar casos concre 
Iforma monetaria. .técnicos españoles—e incluso esta expul-,tos y sugerir remedios útiles 
colegas de ¡López, profesor del Instituto Español en vesando la 
Lisboa, y don 
ta.—CORREIA MARQUES. 
la ovación vibrante todavía 
don Angel Herrera ci 
para Ir a la tribuna. 
E l señor Herrera 
Lisboa, y don Rogelio Pérez, periodis-jMakden para ^ n L ' 6 co^ S m ^ ^ 
comienza agrade-
de Toledo que 
icienci. cat6Uca ' e S p S a T e^af," 
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se ra y friamcnte con una realidadl La altLsima misión de los consiliarios - la Catedral. Después del Rosario empe-
hesca y ceñuda. Nos congregamosi—dice—pide dotarlos con medios con-Izó la Letania, pero una Letanía que 
—añade—para analizar la realidad de gruentes y reclama ciertas cautelas para no habíamos oído nunca de labios de 
un mal incalculable: la crisis del sacer- prevenir los peligros. Necesitan casas los niños. La rezan los sacerdotes, ope-
docio, que es tanto como decir la err-'de estudio y de oración, de reposo espi- rarios diocesanos. Sin embargo, cuando 
sis de la espiritualidad en el mundo; ritual, de fecundación y vigorización de los niños y niñas, con sus manitas cru-
la crisis de la intensidad e influencía la mente; donde todo esté dispuesto a zadas, contestaban al sacerdote con el 
de la Iglesia en la sociedad, la crisis|eae fin, desde la biblioteca a la capilla.' estribillo "Dadnos santos sacerdotes", 
de la civilización cristiana. Casas complementadas con las sucursa- aquellas vocecitas nos llegaban al alma. 
El sacerdocio, que tiene como fin en ei extranjero que les permita sus- Después empezó la procesión y se re-
primario el consagrar el Cuerpo ver- traerae j ^ ^ j , a fondo de las preocupa- unieron en la capilla del Sagrario, re-
dadero de Nuestro Señor—dice—t'ene'cionea cotidianas y ponerse en contacto zando y cantando, pidiendo siempre a 
como fin secundarlo el edificar su cuer- con apóstoles a quienes el Señor ha con- la Virgen por las vocaciones y los sacer-
po místico. Su misión sobrenatural Y cedido otra viña distinta La Acción Ca- dotes, con una seriedad inusitada co-
divina es insustituible, pero *tfW« tflica completará su obra si ofrece a ><> ^ comprendiesen que se trataba 
también con la ausencia del sacerdote ¡ ¡ ^ clero, secular y regular, especial-¡de algo jnuy grave, J fJ . f êllos 
A y e r c o m e n z ó a discutirse el dictamen sobre importaciones de trigo 
La primera parte de la sesión estuvo dedicada al proyecto de Moviliza-
ción. "Los que combaten éste, dijo el ministro de la Guerra, no han re-
flexionado sobre él, ni conocen el tema.^ uLas facultades para la movi-
lización ya existen; la nueva ley es necesaria para subsanar defi-
ciencias y cumplir la Constitución" 
la vida civil y la civilización temporal. formado, casas de Ejercicios. ™m<> Para la ^ f 1 ^ MTe1 ^nírfí veni ayer le 
Sebéis que se ha dicho con razón que ^ . l e s había preparado uno de los canóni-1 o Aj0 
el Sacramento del Orden se ha estable-j Modernizar los Semi- gos con una plática, glosando el "slní-^ " • 
cido para vencer, no la ignorancia de 
los particulares, sino la ignorancia de 
toda la muchedumbre. 
He aquí mí tesis: "La Acción Ca-
tólica os dará los mejores sacerdote; 
Aunque el señor Lara ya no es jo- lado centón de tópicos de toda especie 
tocó movilizarse. Don El- que el señor Trabal ofreció a la Cá-
mudo tras el estudio de jmará, con gran regocijo por parte de 
te párvulos venire adorne" y otros pa-¡estos dias, dióle la consigna y recibió!ios diputados y napoleónica apostura 
nanos sajes evangélicos, para que compren- el relevo. El señor Lara, nueva avan diesen, padres e hijos, el sentido de aque-
Una última idea—dice—, que és co- n̂ g plegarias, 
mo contera y remate de todo cuanto | Después de estas conmovedoras cere-
zadilla, fulminó contra el proyecto de 
bases para la movilización militar una 
absoluta obstrucción a quemarropa. No 
puso un reparo técnico ni formuló una 
si vosotros dáis los mejores sacerdote- vengo exponiendo. Os invito a refle-i moniaa nos trasladamos a San Marcos 
a la Acción Católica." ¡xionar en la urgencia de reformar, en!Como hemos indicado sólo se podía 
Nuestra obra—dice el presidente deitodos los órdenes, unos cuantos Semi- entrar con invitación, pues de lo cen-• proposición contradictoria. Disparó su 
la Acción Católica—no es crear voca-1 narios, para que el día en que por trari0 se hubieran llenado dos iglesias esCopeta obstruccionista, y en su lu-
ciones sacerdotales, sino fomentarla ,̂ obra de la Acción Católica se haya des- corno aquella, 
esto es, crear un ambiente propicio pertado vocaciones para el sacerdocio, _ — d ' 
para que las vocaciones que ya existen en las clases medias y altas que en-i L i Señor r eman 
germinen y florezcan. Y nada es másivian sus hijos a la Universdad, no so, H pemán es el heredero de Mella 
eficaz para despertar la vocación dor-'encuentren estos jóvenes casi obstruj*!Nada le falta para fascinar las multi-
mida en el fondo de un alma como la'do el camino del sacerdocio secular, ^ ful„ores de Sus párrafos 
l í l ^ J ^ ^ t ^ ^ T ^ r ^ l ^ ^ la S S f ^ S á S ^ n í N o " el ^orro inexhausto y brillante de! justificación. en ^ t é r U * de defensa 
te sacerdotal, t̂ sta verdad es particu- ofrecido centros donde puedan conví- n„0 nn miPílp soltar un nen-t . ~ , , 
lamiente consoladora en tiempos en que U sin un cnorme sacrificio. Es ^ s£>acional- Probó cl 
el ambiente puede ser contrario al no ha dado med{os a la I g ^ S ^ L ^ S l f teSSá^iSt. 
cultivo de las vocaciones. Ella nos díccfóki. n f ^ a o».», r i / fnr.icon las &ala5 de sU imaffinac^n 
gar descansen—, se quedó descansando. 
Bien le hizo notar inmediatamente el 
ministro de la Guerra que en aquella 
actitud no podia verse más que un 
simple propósito político, falto de toda 
para que ésta ofrezca casas de fon< • Ar.tc«rmnpa lo hornos oído remon-
que. contra todo y contra todos los cle-j^aciónH Gn las que encuentren, no ya °sa- ^ * ' nvXer sus pensa-
mentos adversos es bastante a luchar un minimo de 4 comodidas-mejor, ^ ^ ^ i ^ S ^ t ó ^ y í S a 
y salir triunfante, un clero apostólico, neceaidades satLsfechas-, sino de o f r e - i ^ ^ f ^ 
y decidido. Quiero decír-agrega-que ccrlea mcdios de formación adecuados dealumbradora. ^ ^ f ^ ^ . ^ 
el por̂ -enir está señores, en vuestras en bibliotcCMi en métodos. cn profeso- dio ^ ^ J S ^ S S f i M *" S o r 
manos. Estas ideas consoladoras sen . ^ de formación que no es P*™ no q"eróm°f/"g n"^hfsimo 
hoy ya comunes a nuestros hermanos Luc ten an derecho a pedir, sino que PWft*» dlJ0 esto ^ muchl 
los católicos franceses, que las ^ n ^ cl deber de renunciar> al pun. 
aprendido después de una larga V d-i- to de quCi ai pUeden, deberían irlos a 
ra experiencia. En conjunto. 1* histo-¡ m ¿ su atria si eu patria 
na de Francia misma nos prueba que,1 
contra todas las persecuciones sociales 
y políticas, puede salir triunfante la 
Iglesia cuando interiormente se reor-
ganiza e inicia cn serio y a fondo una 
reconquista valerosa. 
Si esto puede decirse de Francia, ¿qué 
no se podrá asegurar de España, donde 
la situación religiosa es incomparable 
mente mejor? 
Seguramente aquí falta lo. mejor. Aque-
llos párrafos pomposos, cargados de 
emoción, líricos y repujados con fili-
granas de pensamientos, metáforas y 
señor Gil Robles que 
en la legislación vigente están conte-
nidos todos los preceptos que el señor 
Lara mira con suspicacia, y que es un 
reglamento del señor Azaña el texto 
más < reaccionario» sobre el particular. 
Y es que el señor Gil Robles es un 
admirable defensor de dictámenes. 
Mientras no le interrumpen las voces 
de partido, usa una exposición clara y 
ceñida, gradualmente afilada hacia las 
.ltl |poesía brillantísima, ¿cómo vamos a P^^35- C(>n esa dialéctica suya, den-
U reproducirlos aquí si salimos embria- sa y ágil a un tiempo, que es un ma-
no se los ofreciera. 
El señor Herrera dirigió unas —• l i l  í 
mas palabras de aliento a los semina-| g y deslumbradoS; si llegó un mo 
ristas y sacerdotes jóvenes frente a ^Uehto, que se repitió varias veces. «:n 
años de pelea ruda que se avecinan y que tiram0Si desalentados, la pluma, 
que, en último término, han de dar unjfagcjnados con la hermosura y el arte 
triunfo rotundo a la Iglesia en España.|8oberano de su elocuencia? Pero Inten-
Su discurso es interrumpido con las|temos nuestr0 humilde deber, 
ovaciones que terminan con los abra- •!• j 
Labor civilizadora L a juventud, campo zos de lo3 obi3pos 
E l señor Polo Benito propicio 
Si, pues, las vocaciones existen y cl 
suscitarlas es misión del sacerdote. 
mera misa de seis sacerdotes. De clentu 
setenta familias han salido doscientas 
ochenta y siete vocaciones. ¿Qué ha di-
cho la Prensa de este acontecimiento re-
ligibso, la Prensa que llena columnaa 
y columnas con frivolidades de todo 
género? Vamos teniendo Prensa cató 
Le sigue el deán de Toledo, señor Pe. 
lo Benito. Comienza con un trozo que 
qué'le" queda por hacer "a la'Acción i parece arrancado de la epopeya vasca 
Católica sino ofrecer campo apropiado Y es solamente el entusiasmo de un 
al celo sacerdotal? El campo adecuado puebleclto de Vizcaya que^cejebraj 
son las Juventudes. Por eso, aunque no 
hubiera otra razón, la Juventud de Ac-
ción Católica será siempre la niña de 
los ojos de toda la Acción Católica. 
Nuestro deber es ofreceros las Juven-
tudes; nuestro ruego, que nos propor-
cionéis consiliarios capacitados para su 
misión. Y no me contento—añade—con 
pedir un Clero preparado para actuar 
cerca de los jóvenes en general; lo quie-
ro singularmente pertrechado para mo-
verse con fruto en los medios universi-
tarios, ¡Atención a las alturas! ¡La 
conquista espiritual de la Universidad!, 
que si la conseguís habréis hecho el cas pesetas. 
apostolado de la escuela, y el de la Pren- Presenta a don Angel Herrera como 
maestro de los periodistas católicos. 
Relata luego el caso de Zahonero, al 
cual un periódico católico le pidió al-
gunos de sus cuentos a siete peéetaa 
Empieza explicando por qué no vino 
anteayer. La carta fué a Roma y de 
allí a Cádiz. Pero debía su tributo de 
obediencia al señor Arzobispo y a la 
Semana Pro Seminarlo, y de no ser 
otro, el de su humildad, de su vanidad 
y amor propio que Iban a quedar mal-
trechos. Su tema es "Clero y cultura", 
o sea "Labor civilizadora del Clero". El 
clérigo—dice—es el primer Intelectual 
de Europa. En España lo es Gonzalo 
de Berceo, que abrió la serle Iniciando 
la poesía literaria con citas eruditas, 
rima regular y conocimiento histórico. 
Uca pero los periodistas católicos no Como intelectual, el clérigo es hombre 
encuentran en los fieles el apoyo que de orden, de cultura dogmática y filo-
necesitan para las grandes y duraderas 
propagandas católicas. El puede hablar 
que lleva treinta años de periodista y 
tiene tres grandes orgullos: el de S3i 
sacerdote, el de ser periodista y el de 
haber escrito muchas cuartillas por po-
sa, y el ael libro, y el de la calle y el 
del Ministerio. Yo os ofrezco para la 
Juventud Católica los alumnos más bri-
llantes de las Universidades, que suelen 
ser también los más generosos y mejor ¡¿ada uno, y Zahonero objetaba que no 
dotados para las concepciones que sel podía hacer reír, puesto que con eso 
basan en el sacrificio. Pero os los ofrez-|ie hadan llorar. No es el señoritismo 
co con la condición de que me ofrez-
cáis el Clero especialmente preparado 
para ejercer con plenitud de autoridad 
las consiliarias de esta Juventud. SI. 
Yo pido una preparación especial pa 
la matriz del sacerdote; es el pueblo, 
son las clases humildes, pues los se-
ñoritos tienen a menos el ser sacerdo-
te. Ese espíritu de sacrificio no sale de 
los mimados de la fortuna. Debido a la 
ra el apostolado de los universitarios I revolución, se ha notado en las clasea 
de hoy día, pues es necesario llenar a conservadoras un movimiento defensi-
toda costa y rápidamente el foso que vo; pero la verdadera Acción Católica 
entre nosotros separa a las ciencias sa- es la del sacerdote. A éste queda re-
gradas de las profanas, a, los clérigos servada la formación lenta y tenaz de 
de los laicos, al Seminario de la Uní- ias conciencias. Eso es cosa de la Igle-
vcrsldad. Necesitamos sacerdotes sóli-
damente formado, s\, según la doctri-
na y los métodos tradicionales de la 
Iglesia, pero que, sin mengua de ser 
representantes de una tradición glorio-
sa, sepan comprender bien el mundo 
contemporáneo, porque todos los siglos 
tienen sus preocupaciones y hasta su 
lenguaje, como las tiene el hombre en 
las distintas edades de la vida. 
sla por medio de sus sacerdotes, con-
sagrados para la pobreza y el sacri-
ficio. 
Papel de la Prensa 
La Prensa debe ayudarlos. Dar a co-
nocer sus méritos. Por lo mismo deben 
los sacerdotes rectificar su vida opaca 
y triste, cambiar el gesto de encogi-
miento por una actitud optimista sin 
Las Casas del Consiliario miedo a las cosas ni a los hombres. 
Fuera pesimismo. Seminarlo es semen 
sófica. 
El clérigo basa su filosofía en el ser 
absoluto que no puede no ser. En é! 
están las ideas ordenadas por su rela-
ción con el Ser Supremo y el hombre 
lo mismo. En el ser necesario está la 
verdad para el entendimiento, el bien 
para la voluntad; absolutos, necesarios. 
Inconmovibles, Y asi como los planetas 
se colocan en torno del sol, así los he-
clios participares se escalonan en la su-
prema armenia universal. Así habla 
orden intelectual y construían esas 
grandes síntesis como la Summa Teo-
lógica y la Divina Comedia, 
Lo múltiple contingente arrancaba de 
lo único necesario, como el surtidor del 
agua sale del estanque y a él vuelve. 
El orden parcial, del general. Los de-
rechos eran divinos, el que mandaba y 
glsterlo de catedrático y de periodista. 
Cuando las voces le Interrumpen, no 
rehuye, sino que se goza en el diálo-
go. Entonces, sin perder la serenidad, 
tiene las frases secas que restallan co-
mo latigazos. Y después, si las cosas 
no han derivado irremisiblemente, vuel-
ve imperturbable al tema, ganoso de 
vencer y convencer. 
Varias veces tuvo que Intervenir ayer 
el ministro de la Guerra, hasta que se 
dló por terminada la discusión de to-
talidad sobre su proyecto. No tuvo ne-
cesidad de decir nada sobre el engo-
No es vender barato 
llamar la atención con precios ínfimos 
para géneros que aún valen menos. Nos-
otros tenemoá en el e tregüelo una sec-
ción permanente, donde ofrecemos tapi-
cerías buenaá clases, estilos corrientes, 
sobrantes de colecciones o coloridos suel-
tos a PRECIO MUY INFERIOR Al 
DE COSTE. Compruébelo. 
R A M A G A . Clavel, 2 
jestad el pueblo, de las ilusiones y deli-
rios que le hicieron concebir. 
i í L a salvkción ten manos 
del Clero 
Por esto, la salvación de la cultura 
está en maiíos del clero, porque él tie-
ne su base Inconmovible. Ante la ver-
dad no hay ni diferencia ni laicismo. 
No hay más que dogmas de Cristo o 
dogmas de Satanás. El Ayuntamiento 
el que obedecía conocía la razón ultmia k Cádiz ó hace años un oficio a un 
de su conducta y la corona de hierro iet.ario a fin de itase una 
del emperador se engastaba en el aro • en de San Mi tenia a la 
más ancho de la tiara. Todo era divi 
no; las artes eran religiosas; el teatro, 
liturgia; todo era expansión de ese or-
den eterno. El trabajo era función re-
ligiosa también. La Iglesia era una pi-
rámide vertical que se eleva a Dios y 
clavaba su aguja en el centro del fir-
mamento. 
Aquí ya no es posible seguir al ora-
dor. Estos párrafos, no éstos, sino los 
que decía Pemán, levantan al audito-
rio, que se los corta con aplausos in-
terminables. ¿Cómo se deshacía este 
orden? Con el nominalismo, el cartesia-
nismo, la reforma y el libre examen 
¿Qué os.puede ofrecer la Acción Ca" tera aun cuando esa sementera neceai- se va desmoronando esa grandiosa uní 
tóllca cn esta levantada empresa? En la opini6n católica para ¡dad que abraza al mundo: Dios y 
tres palabras - a ñ a d e - concretaré los * en frutos p i -
tres objetivos principales: Seminarios, 1^ 100 , . . . 
Universidad Católica Casas del Consl-, p^nsa es la que debe o r ^ 
liarlo. En todos tres la Acción Católica nion hacia el sacerdote católico. _ Debe 
los 
no puede ser más que una cooperado- mejorar cada vez más este servicio y 
ra a la obra principal, que será lleva-| dar a conocer los casos ejemplares de 
da siempre directa e inmediatamente sacerdotes y la vida diocesana y del Se-
por la Jerarquía. minarlo. Bueno es que tengamos escue-
puerta de su finca, porque aquella Ima 
gen era opuesta a la libertad de cul-
tos. E l labrador replicó que San Mi-
guel formaba un solo bloque de már-
mol con el demonio y si la quitaba 
ofenderla los sentimientos de otros. Asi, 
pues, no hay más que afirmaciones. 
Obsesionados ahora por la relativi-
dad de la cultura, por la pluralidad 
de la cultura, no creen en sus princi-
pios fundamentales, en su permanen-
cia y consistencia, y cn vez de defen-
der lo que poseemos, se sientan desespe-
rados esperando el advenimiento de una 
nueva, poniendo sobre el frontis del 
Partenón un letrero que dice: "Cerra-
do por desperfectos." Salvará la cul-
peraban "hule", se fueron esfumando 
por las mamparas. Cuando el señor Al-
ba preguntó a la Cámara si acordaba 
prorrogar la sesión para que termina-
ra el señor Barcia, el señor Barcia se 
sobresaltó pensando que ¿a Intentaba 
cercenar su derecho. Nadie intentaba 
semejante cosa. El señor Barcia segui-
rá su discurso, sin prisa alguna, en la 
por su parte. 
Unas Indicaciones concretas del señor 
Fernández Castillejo, muy atendibles, 
fueron recogidas gustosamente por el 
señor Gil Robles. No así las insinua-
ciones vagas sobre actitudes políticas I sesión de hoy. 
del ministro de la Guerra, para las cua-
les tuvo el señor Gil Robles durísimas L a SCSlün 
y justísimas palabras. ^, .,. . , .. • 
J 1 El señor Alba abre la sesión a las cua-
tro y quince, con poca animación. En 
Y apenas hubo más en la sesión, pe-
se a que entró en debate nada menos 
el banco azul, los ministros de la Gue-
rra, Marina y Agricultura. 
Se aprueba un dictamen de la Comí' 
que cl dictamen sobre las importacionev sión de peticiones sobre las señaladas 
de trigo de don Marcelino Domingo. Elicon los números 69 a 81. Se toman en 
„ , . „ . consideración las siguientes proposicio-
señor Barcia pidió la palabra. Fran lái»lnea de iey Una dei señor Manglano so-
siete menos diez. A las nueve y cuar-|bre amortizaciones en el Cuerpo ecle-
to proseguía su monocorde perorata. CSJ siástíco del Ejército. Otra del señor Ca-
isanueva sobre reconocimiento de dere-
maltada aquí y allá y aun acullá, para^hos al que fué notario de Cartagena 
amenidad mayor, con lecturas de lar-'don Fructuoso Carpena. Otra de Gon-
, i » j . l i .¿ález Ramos sobre ampliación de los 
gos documentos. Los diputados, que es-|casog de condena condicional. 
E l p r o y e c t o d e M o v i l i z a c i ó n 
Se pone a discusión el dictamen de i la Guerra sobre organización de la mo-
la Comisión de Guerra sobre el proyec- vilización, pero creen que, dada la índole 
de la materia, debe ser objeto de estudio 
ante» de la aprobación por la Cámara; 
prueba de que esto es necesario es que 
un país tan avanzado como Rusia po-
see una gran ley de Movilización. Con-
tinúa dirigiéndose al señor Gil Robles, 
al que llama por sus dos apellidos, di-
ciendo señor Gil Robles y Quiñones de 
León, lo que produce risas entre los dipu-
tados. Dice al ministro de la Guerra que, 
dada su habilidad de polemista, supone 
que más tarde tratará de demostrarla 
a cargo suyo. 
El señor GIL ROBLES; No ha habi-
do motivo para ello. 
El señor TRABAL cree que, siendo el 
to de ley de bases para la reorganiza-
ción ds la movilización militar. 
El señor LARA consume un turno en 
contra. Dice que las oposiciones con-
sideran excesivas las facultades que se 
conceden al Gobierno. Anuncia que ha-
rán obstrucción a este proyecto. 
El ministro de Agricultura lee un pro-
yecto de ley. 
El MINISTRO DE LA GUERRA con-
testa al señor Lara. Comienza diciendo 
que le agredece la claridad con que ha 
planteado el problema político en tor-
no al asunto que se discute. El Gobier-
no está - dispuesto a admitir todas las 
colaboraciones, y una prueba de ello cs|señor q\\ Robles la mayoría de las ve-
que accedió al aplazamiento pedido por|ces el que dirige los actos del Gobierno, 
el señor Alonso Rodríguez. Conste que debía haber dicho al ministro de la Go-
el problema que aquí acaba de plan- bernaeión: "Dejad a los periódicos co 
tearse no corresponde al terreno técni-
co, sino al político. Entiende que los 
que combaten el proyecto no han re-
flexionado sobre él, ni conocen el te-
ma. (Muy bien.) En cuanto a la base^ interrumpen 
primera estamos todos de 'acuerdo por ¡dice-
lo que se refiere a la utilización de los 
elementos militares y civiles para la de-
fensa nacional. En lo que discrepamos 
es cn que sus señorías atribuyen nove-
dad a las disposiciones de este proyec-
to, cuando en realidad no hay en él 
nada sustancialmente nuevo. El 
mentar libremente este proyecto para 
que la opinión conociese su alcance y 
propósito." 
Algunos diputados de la C. E. D. A. 
y el señor TRABAL 
—Como su señoría es minlsTo de la 
Guerra y de la C. E. D. A., no me ex-
traña que algunos diputados de la 
C. E . D. A. le defiendan como guerri-
lleros. Ya se ve que son japistas. 
Varios DIPUTADOS populares agra-
decre.|rios: "Escamot, escamot". 
to-ley de 29 de marzo de 1924. convall-! El señor TRABA JAL: A nosotros ese 
dado por las Cortes Constituyentes c - ^ e e ^ ^ 
mo ley de la República con fecha 17' VOCES: "Escamot, El señor TRABAL: Decía el mariscal 
de diciembre de ,1931. otorga facultades Foch (Risas > E1 analfabetismo es co-
sa propia de ciertos grupos. (Grandes pa.ra proceder a la movilización general o parcial, según la mayor o ínenor gra-
vedad de las circunstancias. Lee los ar-
tículos 34, 35 y 57 del reglamento para 
la aplicación de dicha ley, también con-jtra quién quiere embestir lanza cn ris-
risas y voces de "Nos escama, nos es-
cama".) 
El señor TRABAL: Con esta ley, /.con-
validado por las Constituyentes, y en los 
cuales está demostrada la concesión de 
las indicadas facultades. 
El señor CASAS: Entonces, para qué 
se necesita la nueva ley? 
El MINISTRO DE LA GUERRA: La 
nueva ley es necesaria para suplir algu-
nas deficiencias de la existente; ade-
más, para cumplir la Constitución, que 
exige una ley de bases. Parece que su 
señoría desconoce ésto, aunque continua-
mente estén saliendo de ahí voces que 
dicen defender la Constitución. (Risas.) 
Lee a continuación algunos artículos del 
reglamento fechado en 7 de abril de 1932, 
referente también a las facultades para 
la movilización. Y quién fué el minis-
tro que dló este reglamento? ¿Fué algún 
ministro dictatorial, autoritario, como 
para Inspirar recelos a sus señorías? 
Este reglamento está firmado por don 
Manuel Azaña, (Risas.) Por consiguien-
te, las facultades para la movilización ya 
tre el ministro de la Guerra? 
El señor- MORENO DAVILA: Contra 
Amílcar Barca. 
El señor TRABAL: Su señoría quiere 
tener en sus manos la movilización ci-
vil de toda España para cuando tenga 
todo el Poder, como piden sus Juventu-
des, Sigue diciendo que Francia, antes 
de la guerra, retiró sus ejércitos a 30 ki-
lómetros de la frontera. 
El señor MINISTRO DE LA GUE-
RRA: El Negus ha hecho ahora lo 
mismo. 
El señor BARCIA; Sí, pero fué pa-
ra que en ningún caso fuese considera-
da Abisinia como país agresor. 
El señor MINISTRO DE LA GUE-
RRA: Pero si lo he dicho para reforzar 
el argumento del señor Trabal. 
El señor TRABAL continúa diciendo 
que los abisinios tienen la piel negra. 
El señor FUENTES PILA: Como yo. 
(Grandes risas,) 
El señor TRABAL: Un político fran-
hombres en una sublime armonía unl-:tura el que lleve al puebio ia Segnri-
vcrsa1, • ¡dad y el que logre crear un ambiente 
Momentos de liqui- de seguridad en lugar de este amblen-
te de Incertldumbre. Asi como en el tea-
dación tro artístico, en el teatro humano, hay 
dos maneras de fundamentar la pieza. 
Todos esos sistemas convenían en una o reconocimiento de valores, es decir, 
señor Herrera hace brevísimas las, hospitales. Iglesias; las tenían los cosa: que no comienzan con una certe-,que el espectador sepa en que va a ter-
conslderaclones en punto a Seminarlos franceses y por no tener Prensa se les za. sino con la duda. Una duda previa minar, o la sorpresa. 
». |en vez de una certeza previa. Pero le Las épocas de decadencia son épo 
cas de relativismo; de comedías de 
y Universidad Católica para ocuparse j vino todo abajo. A nosotros no nos pue 
más detenidamente de las Casas deljde pasar esto porque la Acción Cató- sucedió a la razón lo que le sucede al 
Consiliario. |llca ha formado también periodistas y iu?0 gástrico. Cuando éste no cuenta aventuras, de sorpresas que pueden ter-
IHHIIII'I'mISIíS'üI!!1 • • P! •i'lllBlilfll"IIIB!IS!l'la Universidad católica será el comple- co" alimentos anteriores acaba por co-|minar con la solución de una crisis ml-
G I D A II C C R C P A D ñ II T I II mentó necesario para corregir a los ín-rroer y perforar las paredes del estó-¡ nisterlal. El pueblo es clásico y va a A d A N l O U t U f l n H N M R telectuales. maS0- La razón' sin 6535 seguridades ¡ver "Don Juan Tenorio" aunque sabe 
RECUERO-, sastrería " E L ESCUDO IX- Por deficiencias de la Prensa muchos previas, acaba por corroerse y destruir-; lo que va pasar. Va a la Iglesia para 
GLES". Cruz., 25, esquina a Gato, 1. Es- fieles y sacerdotes no se han enterado se con el escepticismo. Proclamada la ver repetirse el círculo de la liturgia, 
del acontecimiento descrito al prlncl-'duda como punto de partida no se pue- saborea el refrán y la copla de sus an-
tepasados; el catecismo eterno 
existen. Es necesario subsanar algunas¡cés tan eminente como el señor Ciernen 
deficiencias y cumplir la Constitución. ceau (Grandes risas.) 
Además, con esta ley, el ministro volun- El señor MORENO DAVILA: Que ha-
taríamente se limita sus facultades, pues]ble en serlo. 
de otro modo podría modificar estos re-i Otros DIPUTADOS de la C. E. D. A.: 
glamentos. Termina diciendo a las opo-;Qué elenco nos hemos traído hoy. (Rl-
siciones que la actitud que adoptan no sas.) 
corresponde al modo como deben ser El señor TRABAL acusa al señor Gil 
tratados los grandes problemas naclona- Robles de haber conculcado la Consü-
les. (Muy bien. Aplausos.) [tución por lo que se refiere a la próno-
Rectifica el señor LARA para decir iga de la suspensión de garantías y en 
ta casa no tiene sucursales 
M II 
que cree siempre que se trae un pro-
yecto de ley a la Cámara ésta está en 
su derecho de modificarlo y retocarlo 
en la forma que estime más convenien-
te. Este proyecto necesita retoques y 
modificaciones, porque, sí se aprueba se-
gún está, el ministro de la Guerra po-
drá en un momento determinado movi-
lizar sin consultar siquiera con el Con-
sejo de ministros.. 
Contesta el señor Gil 
Robles 
relación con la Diputación permanente 
El señor GIMENEZ FERNANDEZ: 
Como miembro de la Diputación perma-
nente tengo que decir que eso es inexac-
to, y no digo falso, porque no me gusta 
emplear ciertas palabras. 
_ El señor TRABAL: Emplazo a su se-
ñoría para discutir esto en cualquier lo-
cal del territorio español. (Grandes ri-
sas.) 
El señor GIMENEZ FERNANDEZ: 
El señor Santaló asistió a las reuniones 
de la Diputación permanente y no dijo 
ni una palabra. 
El señor TRABAL sigue diciendo que 
Fábrica de ladrillos 
en la provincia de Madrid necesita 
encargado general, con gran experien-
cia en la fabricación de toda clase 
de productos cerámicos para la edi-
ficación. Las solicitudes, con expre-
sión de las circunstancias personales, 
aspiraciones y referencias deben diri-
girse por escrito al señor Aguirre. 
"Alas". Empresa Anunciadora. Alca-
la, 12. Madrid. 
S E A L Q U I L A 
pió, pero así como allí se encendió fue-|de llegar a la certeza. La duda ha ido 
go en los montes y los chlstularls ale- engendrando la duda y la razón viene jcen anclados en los puertos ete 
graban los aires y las campanas voltea- a ser como un fauno que persigue a ¡a las cosas eternas y fundamentales. j.veuiu u« oiuw cuiu^ar ias c-usaa ueiuruitog apara^os ortonédic « 
ban de regocijo, cuando resucite este ninfa de la idea pura y necesaria y no La segunda dimensión es la tradi- de.la j^31'0*d- f1 Gobierno ha procu-1 VU(llven contI.a quPen i¡¡¡ph*c¡J me;|0r se 
espíritu sacerdotal se Iluminarán tam-liogra captarla jamás. Derrumbado ese clón, la continuidad de lo permanente ÍT-, a kí- V™*^!^.. ««ro*^,- «Cnr«'i E1 señor RUIZ ALONSO: Eso tam-
bién las montañas de Castilla y toca- edificio del orden se vino al nihilismo en lo pasajero. E l clero es intelectual, t £ S % S ? & L « 
rán todas las campanas, porque el pue- escéptíco. Faltaba el cimiento y se de- aebe conservar la cultura nacional, necesarias o convenientes para fijar su' . señor IKABAL: Esos aparatos cua-
blo, ansioso de vida, espera al Divino rrumbaba también la soberanía de la Hemos perdido la solidez y todo se fun-¡criterio, y lo ha hecho de tal forma qun Z1. "^jor a determinadas personas cu-
Impaciente dibujado por Pemán. La razón para dejar paso a la soberanía de da en arena movediza. La mudanza en ya resulta una obstrucción. El señor r^. i J7? P'oiogismo degenera en paroxismo bis-
alusión al egregio dramaturgo renueva Sus delirios. Juan de Lelde, Cromweil, í todo. En religión, en arte, en zoología. ¡ra ha dicho, añade, que no tiene PrePa-¡ ^I^o^ h ^ / A ^ S AIs'Unos DIPU-
los aplausos y a cada caso iban corro- el Terror hasta llegar al griterío salvaje Basta recordar a Castelar que, a fuer- r#Cl6n especial para esta materia y ««{¿¿tSfc rüJu. Cli'DA: E1 senor Bolivai 
borando los párrafos elocuentes del de la Rusia soviética. ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 1 ^ * ^ ^ Á ^ Á y ^ f ^ l ¿ £ & \ El señor TRABAL dice a continuación 
Dean. (bles de la liquidación de ideas y de so- maf aila «e los tiempos. u elj0. pero •„ que si podia haber hecjV(,ique va a leer unas palabras de Su San 
Pemán se levanta para pronunciar su ciedad. • . A1 ,leoar este momento volvemos a ¿a acudir a una colección legislativa, yltidad el Papa. (Grandes risas) El señoi 
discurso. Mientras tanto, el Deán es íe- Se ha dicho que estamos en el umbral t:irar la pluma, porque es imposible riMen ella hubiese encontrado el Reglamen-¡TRABAL: Conste que los que se ríen de 
licitado, aplaudido y abrazado por lo¿;de una nueva edad medía, y el papeijco8"er ni aun el rumbo de la cascadajto a que antes hacía referencia para 1« | las palabras de Su Santidad son los dipu-
sacerdotes. Pero antes de que empece- que entonces desempeñó el clérigo lo va!^6 sa)e de Ia boca del orador. Las au-1 ejecución de la ley de Bases, en el que tados que se dicen católicos Varios 
- si hubiera de movilizarse el j DIPUTADOS de la CEDA: Nos reimos 
carácter o de ia3 palabras de su señoría. El seño: 
o í ? 1.CAUJTRABAL Pregunta sí el ministro de la 
' I H B B B i B Ü M a S B & B 
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den dejarse en silencio - Real orden cal, o sea los principios; dimensión ho-!una r€volución. La glosa de fray Ge-;dictada por el ministro de la Guerra 
¡rlzontal, o sea la tradición. Balmes ne- run(N0. el cuerpo místico de la Iglesia|para movilizar a los reclutas en caía 
E l óbolo de los niños paba la posibilidad de una metafísica y la sangre azul de la alcurnia divina;ly todos los Individuos que estén en pri-
— — gin principios permanentes y necesarios, ila descripción de los sermones del Bea-imera sitMa<;lón de servicio activo. Y es-
be ha anunciado una solemne vigilia!Hoy se niega la posibilidad de lo ne ¡to Diego de Cádiz y, sobre todo, tosiil^íí*0*?,^.?^^ * ] á o ^ * r Z l l ^ ? 0 í 
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motivo orador para electrizar cuelas, practicas, etc. Es decir, que si la 
cuan 
se han 
nciado a ellos, pidiendo que se 
Guerra quiere organizar un ejército de 
balillas con la "Jap" Los DIPUTADOS 
POPULARES AGRARIOS: Jap. Jap. 
Formidable e scánda lo 
El ministro de la GUERRA: ¿No le pa-
rece a su señoría que estas cosas deben 
ser tratadas en serio? 0 
El señor TRABAL: No puedo hablar en 
serio, porque su señoría es demasiado 
petulante. (Gran escándalo. Los diputado' 
de derecha increpan al orador y les con 
testan los de Izquierda.) 
El PRESIDENTE: Ruego a los seño-
res diputados que no den al incidente 
más importancia de la que tiene; no va-
le la pena. (Aplausos en toda la mayoría-
Ios de Izquierda protestan, especialnien* 
te el señor Martínez Barrio y su mino! 
ría.) 
El señor RUIZ ALONSO al señor Mar-
tínez Barrio: Repita su señoría aquí lo 
que dijo en Jaén; aquí es donde hay que 
decirlo. (Nuevo escándalo y nuevas ¡n-
crepacíones.) El señor TRABAL protes-
ta contra las palabras de la Presiden 
cía. El PRESIDENTE explica sus pala 
bras, con las que ha querido decir que 
no valla la pena provocar tales alboro-
tos. El señor TRABAL termina leyendo 
un articulo escrito por el señor Lerroux 
en 1918 y lamentándose de que, contra lo 
que entonces decía, sus diputados estén 
dispuestos ahora a votar. 
Se refiere a un artículo de la "JAP" 
en el que dice, refiriéndose al jefe, que' 
supongo será el señor Gil Robles, que 
esperan en el momento que exprese su 
voluntad en forma contundente. ¿Qué es 
eso? Yo he de pedir a su señoría que 
diga ante la Cámara qué Estado nuevo 
[pretende Instaurar en España aherrojan-
Ido la voluntad nacional. VARIOS DIPU. 
¡TADOS gubernamentales protestan y 
¡preguntan al señor Trabal dónde estuvo 
!en octubre. El señor TRABAL: Donde 
¡me pareció oportuno. Continúa diciendo 
que cn un periódico de Londres trabaja 
cn colaboración con los monárquicos para 
el restablecimiento de la Monarquía. Gil 
Robles pretende con este proyecto apo-
derarse de las palabras de poder para 
Implantar su política equiparándose a un 
Dollfuss, Hitler o cosa parecida, UNA 
VOZ: Y cn ese momento se abrirán las 
alcantarillas 
£1 señor Pascual Leone 
El señor PASCUAL LEONE hace uso 
de la palabra para aclarar el Incidente 
producido durante la Intervención del se-
ñor Trabal. Durante ella el ministro de 
la Guerra hizo una interpretación poco 
afortunada, pero que se produjo entre 
carcajadas de los jenízaros de la mayo-
ría. 
(En los diputados gubernamentales se 
producen risas y algunos dicen: No nos 
molestamos por eso, pues sabemos lo que 
son jenízaros.) Dirigiéndose al presiden-
te, dice que en varias ocasiones la mi-
noría de oposición ha podido apreciar 
el desamparo de que ha sido objeto el 
derecho de los diputados que las forman. 
Para confirmar esto se refiere a la ac-
tuación del señor Cordón Ordás y a una 
del propio orador en la que tuvo un in-
cidente con un ministro que se hallaba 
en el banco azul. Como el presidente 
no amparó mis derechos, hube de to-
marme en los pasillos la justicia por mi 
mano. UN DIPUTADO: Quien se la tomó 
fué el ministro, porque su señoría le 
ofendió y él hubo de contestar en forma 
adecuada. (Risas.) Termina diciendo que 
las minorías, encontrándose desampara-
das por la presidencia, declaran que no 
tendrán con ella más relaciones que las 
protocolarias. El PRESIDENTE DE LA 
CAMARA contesta. Dice que la larga 
vida política le ha enseñado a conocer 
bastante de las ingratitudes humanas. 
Cree,que la conducta observada por la 
presidencia con las minorías debe d» 
agradecerse o por lo menos estimarse, 
ya que siempre ha tenido, precisamente 
por ser minorías de oposición, gran con-
descendencia con ellas. En cuanto a los 
incidentes relatados por el señor Trabal, 
dice que si en alguna ocasión los dipu-
tados se sienten agraviados por las fra-
ses pronunciadas en el banco azul, de-
ben ejercitar los derechos reglamenta-
rlos. 
El señor FERNANDEZ CASTILLEJOS 
consume otro turno en contra. Dice que 
la movilización para escuelas prácticas 
no podrá hacerse sin contar con el Con-
sejo de ministros, pues significará gas-
tos grandes. Propone varias enmiendas 
a diferentes artículos del proyecto. 
El ministro de la GUERRA le contes-
ta, manifestándole que el Gobierno y la 
Comisión están dispuestos a admitir las 
enmiendas que tengan carácter de co-
laboración. Por esto se puede modificar 
todo aquello que sea susceptible de me-
joras. No hay Inconveniente en que las 
facultades para esta movilización corres-
pondan al Gobierno y no solamente al 
ministro. Por lo demás hay ya concedi-
dos créditos para movilizaciones para es-
cuelas prácticas. Ya se sabe que las con-
signaciones de presupuestos no tienen 
fuerza de ley y constituyen autorizado» 
nes para hacer gastos por aquellos con-
ceptos. Tampoco hay Inconveniente en 
que la movilización haya de acordarse 
por decreto del Gobierno. 
En cuanto a las manifestaciones sobre 
la política que se dice está realizando el 
ministro de la Guerra, he estado a punto 
de interrumpir a su señoría para solici-
tar que me interpelara sobre ese asunto, 
porque tengo mucho interés en que que-
de bien claro que ninguna medida res-
pecto al personal ha tenido carácter per-
secutorio y sectario. Todas y cada un» 
de ellas ha sido precedida del necesario 
expediente. No todos los ministros de la 
Guerra pueden decir lo mismo. (Muy 
bien.) 
El señor FERNANDEZ CASTILLEJOS 
rectifica y pregunta si la Comisión va » 
aceptar íntegramente sus enmiendas. El 
señor LADREDA, presidente de la Co-
misión, dice que ésta se halla dispues-
ta a aceptar las enmiendas anteriormen-
te mencionadas; pero no puede compro* 
meterse a aceptarlas todas en bloque. 
El señor FERNANDEZ CASTILLE-
JOS: He querido preguntar si las adnd* 
te en espíritu con las limitaciones qui 
impone. 
El MINISTRO DE LA GUERRA in-
terviene y dice que el Gobierno no pueds 
aceptar en bloque nada que signiflqu4 
limitaciones que puedan constituir me-
noscabo de su dignidad. Vosotros diste'* 
más poderes a otros ministros de 1* 
Guerra, y ahora queréis regatear uní*» 
facultades a quien os ha demostrado que 
no las utilizaría para hacer polifî *-
porque ya va siendo hora de que se des-
mientan categóricamente aquí esos ru-
mores a los que vosotros estáis dando 
cuerpo. Lo menos que puede pedir el ac-
tual ministro de la Guerra es que se 1» 
guarden las mismas consideraciones qu* 
a sus antecesores y que todos los minis-
tros de la República. (Muv bien. Api»"' 
sos,) , _¿ 
El señor FERNANDEZ CASTILLE-
JOS vuelve a rectificar, y el MINISTKU 
DE LA GUERRA insiste en que le se-
rán aceptadas las dos enmiendas dichas. 
Rectifica el señor TRABAL, y termi-
nado el debate sobre la totalidad, • 
suspende esta discusión. 
Las importaciones de trigo 
Comienza a discutirse el dictamen «o* 
(Continúa en cuarta plana) 
• • • • • . X B I B E f i S B i 
Tarifa de suscripción de rioo.losHnície0rona l*Sen 
Mes Trim. Sem. Año 
dedicase au imoorte naVa lo, «Tm^. iÍnstrument° dócil ?« camarillas de cor- Europa, pues él tiene el secreto de la claramente que la actitud de las minó-le »u impone paia los semina- tésanos vulgares. Liquidación tremenda vida, que es la " 
Madrid Ptas. 3.50 
Provincias .. " — 
América " — 
Extranjero . " 
ristas Caso â i-imhrnort • -̂ _ l*'""""1" ' » » • îijuiUQv-iuii nc ciiua ¡»»ua,, Muc ca m Eucaristía. En torno'rias de oposición no puede mover más 
" hasta"aué nnntn * h • A , ca ide un proceso terrible y lógico que co- de ella reunirá a las naciones salva-lque a móviles políticos; por lo demás. 
12,00 bientr VUN™ ae na saturado el am- menzó con un real adúltero y un fraile das de este cataclismo entonando antcs,con las aclaraciones hechas, creo queda 
42,00 . .' . ladúltero. Lenin estaba en Lutnro v Hp-lant#> la Hr^tia «anfa «i ii.v,iir.er, -m.,JPerfectamente en su lugar. 
i 
10.50 21.00 
10.50 21.00 ,  U1C",-C- f , , ¡ lt . i    Útc  y e  ante l  os i  S ta el iubiíoso Tan-1 p f̂ -rn    ,  
JJft 22,00 JJ-Wi ^ « «r^e las nincs han celebrado ;gó a haber silencio cn torno de palacios tum ergo de l o f r —-3 - - - - - E1 scn01- TRABAL di 
30,00 60,00 120,00 una función religiosa, con procesión, cn ¡nacionales para que no despierte su ma- |MANUEL GRASA, rías de oposición no tratan de hacer: obstrucción al proyecto del ministro dei 
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E L D E B A T E (3) Viernes 8 de noviembre de 1935 
(Viene de primera plana) 
je 7 En 5Ti número de esta ma-
P el «Matin» dice: 
* Itaiia da a Ing-laterra ciertas se-
L Ldes no es imposible pensar que 
bierno de Londres, en compensa-
•a aceptaría dejarle con varias re-
i011' que se producirían en el marco 
erjSociedad de Naciones, cierta liber-
acción en Abisinia. Sobre este 
ad se realizan en estos momentos los 
berzos diplomáticos y esto es lo qû  
la gestión que realiza estos días 
la efior Laval una extrema importan 
í s da(j0 el papel conciliador que des-
^pcña desde el principio del conflicto.» 
L a Conferencia naval 
liano, sobre lo que deberán hacer em 
caso de "raid" aéreo. Cuatro señales 
prolongadas de pito advertirán la pro-
ximidad de los aviones enemigos. En-
tonces todas las luces serán apagadas. 
Se están distribuyendo máscaras con-
tra los gases entre la población civil. 
El barco hospital italiano "California" 
permanece anclado para recibir a los 
enfermos y heridos hasta que otros 
barcos llegan para conducirlos fuera. 
Otros barcos se dedican a fabricar hie-
f t t f S & i l S S & S S K f r a un' 10 ' n0Che- ^ SUbmarÜ,0S en-t-ran 
batallón que efectuaba una operación 
D E R W U A S C O N T R A L A R E T A G U A R D I A I T A L I A N A 
Ayer sostuvo un combate bastante vivo un batallón de la columna Biroli 
D I C E Q U E E L N E G U S S A L D R A M A Ñ A N A P A R A M A R R A R 
tes hayan tomado parte en la lucha. 
GINEBRA, 7.—Sir Samuel Hoare ha 
nformado a la Secretaria general de 
Sociedad de Naciones de la fecha y 
bietivos de la próxima Conferencia na-
J diciendo especialmente: 
"El objeto de esta Conferencia sería 
inseguir un acuerdo sobre el número 
¡e puntos mayor posible relativos a la 
mitación naval para concertar un tra-
ado internacional que reemplace a los 
tratados navales que expiran a fi-
mes de 1936. Se espera que, a partir del 
fomento en que se vea la posibilidad 
un acuerdo entre los representantes 
e las potencias firmantes, será posi-
ile ampliar el cuadro de la Conferen-
•ia para que figuren en ella represen-
antes de las demás potencias navales". 
El "statu quo" de Egipto 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 7.—En una nota oficiosa, 
\g[ subsecretario de Negocios Extranje-
os ha declarado que la visita que le 
lizo el ministro de Egipto transmitió 
éste que Inglaterra no tiene inten-
dón alguna de que se cambie el "statu 
iuo" que existe en Egipto. La fiota será 
etirada de Alejandría en el momento 
ue las circunstancias lo permitan. 
(Servicio del "Times") 
EL CAIRO, 7..—Ante seis mil perse-
as ha pronunciado un discurso Mah-
md Pachá, el político de más relieve 
el partido nacionalista y buen amigo 
e la Gran Bretaña. Manifestó que el 
rimer ministro Nessin Pachá estaba 
obernando en contra del espíritu de la ooernanao en contra uei eauuiLu ue IO. • , . 7— . 7 A . «no v>a-in 
institución y había permitido que In- ̂ ! í L Í l L a V i 0 L C ° " t ™ ™ * l ^ ^ ^ ^ o ^ e c u e i -
EI Negus, a Marrar de «limpieza». El enemigo eran unos 
. 1250 etíopes, armados de ametralladoras 
ADDIS ABBEBA, 7.—Según un per-jpesadas. E l combate terminó en lucha 
sistente rumor, ni desmentido ni con-¡ai arma blanca. El enemigo huyó, de-
firmado, el Negus marchará a Harrar,! jando sobre el terreno muertos y Re-
probablemente el sábado. Regresará a 
Addis Abbeba después de unos días de 
estancia ^llí y después se trasladará a 
Dcssie para dirigir personalmente las 
operaciones. 
La llegada a Addis Abbea del princi-
pe heredero parece confirmar este ru-
mor. 
Mientras dure la ausencia del Negus, 
el príncipe heredero se hará cargo de 
los asuntos del imperio. 
El tesoro de Menelik 
ADDIS ABBEBA, 7.—Los enviados 
de la Prensa europea han telegrafiado 
la apertura del tesoro de guerra de Me-
nelik. 
Si bien es posible que se proceda muy 
en breve a la apertura, ésta, sin embar-
go, no se ha verificado aún oficialmente. 
ridos y en poder de los italianos algu 
nos prisioneros. 
El duque de Pistola, al frente 
BOLZANO, 7.—El duque de Pistola, 
primo del Rey de Italia, ha salido de 
esta ciudad para marchar a incorpo-
rarse en el Africa oriental a la división 
de "camisas negras" "23 de marzo", a 
cuyo mando ha sido destinado. 
El Ejército y las sanciones 
ASMARA, 7.—Los ejércitos que com-
baten en Etiopia apenas se han en-
terado hasta la fecha de las decisio-
nes adoptadas en Ginebra sobre las 
sanciones. 
Unicamente algunos oficiales italia-
nos han logrado captar noticias de Eu-
ropa con sus receptores portátiles de 
Los Oficiales belgas "radio". En general, la cuestión de las 
sanciones ha causado poca impresión, 
porque no se cree que puedan afectar ADDIS ABBEBA, 7.—El jefe de la 
misión militar oficial belga, y los cua-
tro últimos oficiales que quedaban en 
Abisinia, han salido esta mañana de 
Addis Abbeba, llamados por el Gobier-
no de Bruselas. 
* * * 
ADDIS ABEBA, 7.—El ministerio de 
Comercio ha publicado un decreto en 
virtud del cual a partir del 11 de no-
viembre, toda importación de mercan-
cías de origen italiano, así como la ex-
portación de mercancías con destino a 
Italia, queda prohibida. 
Por el Canal de Suez 
(Servicio del «Times») 
PORT SAID, 7.—Han pasado por e! 
canal de Suez, en la semana última, sie-
te transportes de guerra italianos con 
9.199 hombres a bordo, y seis barcos 
mercantes. Regresaron con dirección a 
la metrópoli 1.602 personas, ignorándose 
si eran heridos o enfermos. Los portaz-
gos correspondientes a estos transpor-
tes han ascendidos a 47.900 libras es 
terlinas. 
Más tropas italianas 
ÑAPOLES, 7.—Han marchado a Ma 
laterra intervinnese en la política in-
srior del país con la consiguiente pér-
ida de parte de la independencia que 
Igipto había conseguido a fuerza de 
randea trabajos. Para llegar a un 
cuerdo entre las dos naciones era pre-
iso que Gran Bretaña mirara a Egip-
como un Estado independíente. Los 
iteres es de ambas partes eran idénti-
m, pero necesitaban delimitarse. 
ROMA, 7.—Comunicado número 39. 
ü general De Bono dice: 
"Al amanecer del 7 de noviembre 
ha reanudado el avance en todo 
l frente. E l Cuerpo de Ejérc i to indí-
ena ha vencido viva resistencia de 
is tropas enemigas en su avance de 
econocimiento. Los abisinios han su-
rido pesadas pérdidas. Por nuestra 
nrte dos oficiales han sido heridos, 
suboficiales indígenas han resul-
ido muertos y diez ascaris heridos 
E l segundo Cuerpo de Ejérc i to ha 
tgado al importante distrito de Se-
Klaca, al oeste de Axum. 
E n la región del este -del Tigré se 
tgistran nuevas sumisiones de indi-
mas. 
En el frente de Somalia prosiguen 
m operaciones. L a s fuerzas aéreas 
continúan asegurando el contacto 
continuo y efectivo entre los diversos 
Cuerpos de Ejérci to ." 
* * * 
ADDIS A B E B A , 7 .—Según infor-
mes del frente siguen l ibrándose com-
etes, tanto en el frente norte como 
P el frente sur, sin que hasta ahora 
a los abastecimientos de las tropas. Al-
gunos italianos han reaccionado dicien-
do que si es necesario harán la cam-
paña en Etiopía comiendo hierro. — 
United Press. 
Precauciones en Massaua 
LONDRES, 7.—Se han adoptado gran-
des precauciones en Massaua contra 
los ataques aéreos, según se comunica 
al "Daily Telegraph", por la vía de 
Aden. Los capitanes de los barcos que 
entran el puerto reciben una larga lista 
de instrucciones, impresa sólo en ita-
y salen constantemente del puerto. Nun 
ca se ven más de cuatro. Se cree quo 
los demás se ocultan en una base se-
creta no muy distante de Massaua. 
United Press. 
Noticias etíopes 
ADDIS ABEBA, 7.—Se carece de no-
ticias oficiales acerca de las operacio-
nes de hoy, pero oficiosamente se ha 
sabido que el ras Seyum, comandant" 
del frente del Tigré, ha recibido orden 
de no atacar y de limitarse a resistir 
o retroceder estratégicamente hasta que 
reciba nuevas órdenes. 
Las noticias según las cuales el ras 
Kassa se retiraba con dirección al lago 
Tanna, han sido desmentidas categóri-
camente y se declara que, por el con-
trario, el ras conserva las posiciones 
que había tomado por orden del Negus. 
S O M A L I A 
Detención en el Ogaden 
HARRAR, 7.—Las autoridades afir-
man que las tropas italianas ya no pro-
siguen su avance por el frente del Oga-
den. El puesto de T. S. H. de Daggah-
bou comunica normalmente con Harrar. 
Las pérdidas abisinías en el bombar-
deo de Gorahai se limitan a dos muer-
tos y dos heridos. 
Una rectificación 
ROMA, 7.—En los círculos competen 
tes se desmienten las noticias propala-
das por las estaciones de "radio" ex-
tranjeras, según las cuales dos aviones 
italianos se habían visto obligados a ate-
rrizar tras las líneas abisinias, pere-
ciendo en el aterrizaje cuatro aviado-, 
res. 
L a cabalgata del a l c a l d e de Londres 
S e r á toda el la ded icada a temas campesinos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 7.—También Londres po-
see sus gigantes y cabezudos. En el 
Guildhall han existido desde el siglo XV 
de reconocimiento y bombardeo, y 2.000 j los nombres de Gog y Magog, recuer 
;camisas negras». 
Los "vengadores rojos" etíopes 
ADDIS ABEBA, 7—Se ha formado 
un cuerpo llamado de los «vengadores 
rojos» que actuará por su cuenta y St 
consagrará a limpiar a Etiopía de italia-
nos invasores. Este cuerpo está integra-
do por varias bandas al mando de jefe* 
de segunda categoría. 
Todas las muías de que disponen los 
«vengadores rojos» han sido marcadas 
con un signo rojo, color que forma par 
te de la bandera nacional y con el cuai 
se expresa que la sangre del pueblo 
debe entregarse siempre en defensa de 
los ideales de la libertad de Etiopia. 
S E C T O R D E L T I G R E 
El avance de hoy 
toral, el primer ministro, míster BaW-
win, ha declarado que jamás ha usado 
como bandera de elección la promesa 
de que resolvería totalmente el proble-
ma del paro. Solamente se puede miti-
gar este mal con medidas conducentes 
a mejorar la situación interna del país. 
El Gobierno usó de las tarifas aduane-
ras para conseguir mejorar la balan-
za comercial, y así se realizó. Si no 
hay estabilidad en el mundo, no puede 
haber comercio internacional, y la paz 
interior es igualmente necesaria a la 
producción nacional. 
L a lucha electoral 
ROMA, 7.—Las columnas Santini y 
Pirzio Biroli se unirán mañana al Sur 
de Macallé. E l avance, detenido hoy, 
proseguirá mañana al rayar el alba. 
La columna Biroli ha llegado al centro 
habitado de Saint Oinferes, a 20 ki-
lómetros al Norte de Macallé, y se ha 
instalado sobre el monte Mosobo. La 
columnia Santini ha marchado hacia 
Dolo, a 20 kilómetros al Este de Ma-
callé. La pista que sigue se une con 
la de Biroli al Sur de Macallé. A esas 
columnas se añadirá la del general Ma-
riotti, seguida de la columna Loren-
zini. 
No se sabe si habrá encuentro im-
portante o si el enemigo se retirará. 
Los aviadores indican que en Macallé 
hay más guerreros; pero es seguro que 
las tropas del ras Seyum están escon-
didas en los alrededores. 
El encuentro habido ayer en el mon-
te Gundi prueba que el enemigo em-
pieza el sistema de guerrilla. E l ene-
migo atacó a la columna Biroli cuan-
J n a p r o t e s t a d e l o s r e m o l a c h e r o s 
Las representaciones remolacheras de 
P* España, reunidas en Madrid, han 
txaininado con todo detenimiento la si-
ción actual del problema remolache-
azucarero. 
Con profunda alarma vemos que una 
«strucción sistemática practicada por 
letenninados diputados contra la ley 
e Ordenación del cultivo y de la in-
^tria, actualmente en trámite de dis-
usión, amenaza alejar una solución que 
1 05 agricultores esperan con angustia, 
ley en proyecto es una aspiración 
• 'os productores y una necesidad in-
•Plazable para la prosperidad legiti-
a de la industria. Ella pondría Ln a 
' barquía vieja üe siembras excesi-
"ófi a êrnan(i0 con restricciones catas-
ir âs. mediante las cuales cierto sec-
WH capital azucarero ejerce una po-
ca determinada, mientras comarcas 
eras viven al borde de la miseria y 
misma industria, en general, atra-
Tanlfna Crisis de difícil salida-
tete er'e 63 el clamor del campo en 
agud0 probiema y tan apremiante 
0S .^dad de darle solución que to-
'ariad Gobiernos. a través de las más 
rido ef3 situaciones políticas, han aco-
íi tr! mLsmo propósito legislativo hoy 
V>or de madurez-
eva 650 la alarma y el disgusto nos 
üfito m *cudIr a la Prensa, donde es 
«uitas descubran todas las maniobras 
«nunci^0ftra el nterte general y se 
o de T¡ laa intrigas que tienen a pun-
ceptad Ufragi0 un Proyecto de ley 
^paña0 Por los remolacheros de toda 
ias en' desPués de recíprocos sacrifi-
4j aras de la conveniencia nacio-
nô 11 !núcleo minúsculo de diputa-
do Z .̂ld.0s entre si or nexo cono-
0 coleciWldad Politica ni de manda-
N u í k t a S * emP«*a en alargar la 
^ con los clásicos recursos de 
dan unos gigantes legendarios que, se-
gún las fábulas, fueron traídos a la ca-
pital cargados de cadenas y luego des-
empeñaron el cargo de porteros del Pa-
lacio Real. 
A primera vista parece extraño que 
en una capital de la importancia mun-
dial de ésta, se conserven tales reliquias 
del pasado como en cualquier villa o 
cualquier pueblecito. Precisa tener en 
cuenta, sin embargo, que Inglaterra a 
la par de haber montado las grandes 
fuentes de su riqueza provista de los 
últimos adelantos, conserva cuidadosa-
mente y en todo momento sus tradicio-
nes y su folklore. 
Gog y Magog nunca salen a la calle pa-
ra hacer las delicias de los pequeños lon-
dinenses, pero, en cambio, todos los años 
el día de la toma de posesión del nuevo 
lord alcalde se organiza una gran ca-
balgata que sirve de distracción a los 
habitantes. 
Esta «mayor's show» (así se denomi-
na esta procesión) tendrá lugar el sá-
bado y promete ser más variada que 
de costumbre. E l alcalde entrante sir 
Percy Rivers ha querido traer el campo 
a la ciudad y veintidós carruajes de los 
muchos que formarán la comitiva, pre-
sentan la vida rural bajo sus varios 61 resto el "Dl0S salve al rey"-
aspectos. Sobre distintos camiones en-l En una reunión celebrada en Ching-
galanados y en carros tirados por per-iford (Essex), al ponerse a hablar el se-
cheronea se han de ver ejemplares de ñor Churchill de los armamentos ale-
aves de corral, pavos, ganado vacuno, manes, un individuo le gritó: "¡No ten-
lanar y de cerda; mientras que en otros ga miedo otra vez más, señor Chur-
chill!" E l orador pretendió entonces que 
durante los ataques de los aviones ale-
manes en la gran guerra, muchos lon-
dinenses no pudieron refugiarse en laa 
estaciones subterráneas del "Metro" 
porque estaban ya llenas de socialistas, 
mientras que las alcantarillas estaban 
llenas de ratas. 
LONDRES, 7.—La lucha elctoral en 
la que los conservadores deploraban 
hasta ahora su gran. calma, lo que, se-
gún ellos, es indicio de la indiferencia 
de loa electores, se ha hecho ayer algo 
más viva. 
E l señor Mac Donald ha sido recibi-
do ayer en dos reuniones de su distrito 
de Seaham con gritos hostiles y "pa-
teos" y no ha podido hacerse escuchar 
a pesar de todos sus esfuerzos. Su hija 
Isabel pudo hablar durante cinco minu-
tos, pero fué interrumpida continuamen-
te con gritos y cánticos. 
E l comandante Church, miembro del 
mismo partido que el señor Mac Do-
nald,. ha sufrido igual suerte en Bristol. 
En la reunión en que iba a hacer uso 
de la palabra, la mitad de los concu-
rrentes cantaban la "Bandera roja" y 
se podrá apreciar ciertas industrias 
agrícolas como son la fabricación de la 
mantequilla y el envase de frutas para 
conservas. De igual manera habrá ca-
rrozas alegóricas al consumo de pro-
ductos nacionales, la reproducción del 
patio de una granja, y varios coches que 
presentan el trigo y sus productos. 
Para completar el cuadro y recordar 
a los ciudadanos que no se trabaja todo 
el tiempo en el campo desñlará en la 
comitiva una jauría de caza conduci-
da por jinetes vestidos de chaqueta ro-
ja. Entremezclados con estas escenas 
típicamente rurales hemos de presen-
ciar el paso de varios destacamentos 
militares y el de las bandas de algunos 
regimientos. 
Por fin, después de lo descrito, con 
toda la pompa y dignidad que requie-
re la presentación del Ayuntamiento 
de Londres, y precedidos por la música 
Una tromba de agua descargó hace unos días sobre Berna y ocasionó una gran inundación. He ahí el as-
pecto que ofrecía una de las calles de la capital suiza 
(Foto. Vidal.) 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
Pocos movimientos de fuerzas hay 
que apuntar hoy. Las lluvias y la ne-
cesidad de adelantar los servicios debe 
explicárnoslo. Las noticias de Roma 
anuncian que las columnas italianas 
dcwninan las montañas inmediatas, por 
el norte v a Dolo y Makale, objetivos res-
pectivamente de los Cuerpos I (Santi-
ni) e Indígena (Biroli). Una novedad 
que señalar, sin embargo. Este último 
Cuerpo ha tenido, al S. O. de Hausien, 
en el monte Bundi (región de Gheral-
ta), aproximadamente donde señala el 
cróquis, un encuentro con algunos con-
tingentes etíopes, con los que ha com-
batido encarnizadamente, hasta el pun-
to—afirma un corresponsal—que se ha 
prende tres formas: la del jinete, la del 
soldado en carros de caballos y la del 
que monta en camello o dromedario, 
forma esta última que será la lógica 
que allí se haya adoptado. Es decir, 
que se trata de «meharistas», y no de 
jinetes. 
Las noticias circuladas en la madru-
gada de ayer sobre la ocupación de Ma-
kale, no tuvieron confirmación. En un 
telegrama posterior del corresponsal 
que circuló la nueva se hablaba ya 
confusamente de la entrada en la ciu-
dad de un regimiento de la división 
Gavinana—que pertenece al 11 Cuer-
po, es decir, al que actúa en Adi Abo—, 
y, por último, se indicaba la llegada in-
la obstrucción formularia. Deben res-
ponder claramente ante la opinión los 
aludidos qué clase de representación 
ostentan en este asunto que entone con 
su apellido político, o si pretenden ex-
clusivamente servir los designios finan-
cieros de unos grupos tan poderosos 
como rebeldes a toda disciplina inspi-
rada por el interés nacional. 
Los remolacheros de toda España 
llegarán si es preciso a denunciar con 
nombres y datos concretos a la faz del 
país, el turbio fondo de esta resisten-
cia antiagraria y francamente capita-
lista a una ley de la mayor trascen-
dencia agrícola y social. Ya no aguan-
taremos mansamente que los azucare-
ros hagan prevalecer su vieja táctica 
de llegar con las disputas y las trabas!ofrece un gran banquete, al que asis-
LONDRES, 7. — E l "Daily Herald" 
dice que los gastos ocasionados por el 
programa de rearme del Gobierno na-
cional serán cubiertos mediante un em-
préstito de doscientos millones de libras 
esterlinas. 
E l periódico añade que, con objeto de 
no asustar a la opinión con semejante 
cifra, se tiene el proyecto de lanzar un 
empréstito de defensa reducido, de se-
tenta millones de libras por ejemplo y 
obtener el resto mediante aumentos en 
a los momentos apremiantes y tardíos 
de la contratación, para imponer su ca-
pricho y prolongar por otra campaña 
más la anarquía. 
Por la Unión de Remolacheros de Ma-
drid Toledo, Angel Crespo, presidente; 
por la Cámara Agrícola de Zaragoza, 
Unión de Remolacheros de Aragón, Aso-
ciación de Labradores de Zaragoza y 
Sindicato Central de Aragón, M. Blanco 
Roncal, Francisco Bernard, Antonio 
Mareen, Tomás Quintín y E . CunchlUos; 
por el Sindicato de Remolacheros de 
Castilla la Vieja, Eladio Cianeas, presi-
montada de la Guardia de la Vida, losl135 emisiones de Bonos del Tesoro, 
concejales pasearán en coche lujósisi- Nuevos cruceros 
mo tirado por cuatro caballos. Cerran-
do la carrera, sentado en la magnifica LONDRES, 7—Se ha completado el 
y ostentosa carroza oficial de La ciu-i pro^rarna de cruceroa para 1935, con la 
dad, con sus postillones y seis esplén- concesión de la maquinaria para un 
didos alazanes, desfilará el nuevo lord tercer crucero a una Compañía del Cly-
alcalde de la capital del Imperio, en- de- ^"í* tiene también en construcción 
vuelto en su capa carmesí y tocado el "Glasgow" del programa de 1934 y 
de su tricornio emplumado. doJS destructores. La contrata adicional 
La procesión tardará tres horas en se calcula en un importe de medio mi-
recorrer las principales calles de la P1̂ 11 de hbras. 
ciudad de Londres. E l mismo día, o Hoy ha sido botado en los astilleros 
muy próximamente después, el alcalde idê  Clyde el destructor "Gipsy", que 
hace el sexto de este año. Su gemelo el 
"Garland" fué botado por la misma 
Casa la semana pasada. Ambos son de 
1.400 toneladas. 
ten los notables del país y el cuerpo 
diplomático. A los postres se pronuncian 
discursos que en muchas ocasiones son 
transcendentales. 
El alcalde de Londres percibe un 
sueldo de diez mil libras (más de tres-
cientas cincuenta mil pesetas); pero es 
sabido que sólo puede ocupar este car-
go persona de saneadísima fortuna par-
ticular, porque los gastos que acarrea 
la representación que se debe mante-
ner rebasan con creces aquella cifra. 
Es elegido de entre los caldermen», y 
generalmente recae el nombramiento en 
dente; por la Unión de Remolacheros|el jefe de una de las grandes casas de 
de Navarra, Valentín Mezquiriz; por la comercio establecidas de antiguo en la 
Vinos, secretario general; por los remo- City. 
randa de Ebro, Manuel Hidalgo de Cis-! Los magnates de esa parte de Lon-
neros; por la Unión de Remolacheros y dres forman una casta separada, (f 
znt i se / 
flduhie 
A U l A L 
A m l i i a r a * 
lAakale 
Am'ba M a m 
100K 
Cañeros de loa litorales de Granada, 
Málaga y Almería, don José María Ban 
queri; por la Unión Nacional de Remo 
los cargos que desempeña, unque im 
portantes, no son codiciados ni envidia 
dos por las personas que no pertenecen 
lacheros y Cañeros españoles, Antonio a ese círculo reducido.—MERRY DEL 
Vinos, secretario genera; por los remo- v ^ l . 
lacheros de Córdoba, Francisco García 
Sanz; por la Unión de León, Isidoro 
Aguado; por los remolacheros de As-
toro-a, Paulino Alonso. 
(De nuestro corresponsal.) 
LONDRES, 7.—En un discureo elec-
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PUERTA DEl ANGEL40 -BARCELONA 
llegado al cuerpo a cuerpo. He aquí el 
primer combate empeñado de toda la 
campaña. Señalémosle. Honor a vence-
dores y vencidos. 
E l n Cuerpo (Maravigna) actúa en 
la región de Selacla. 
Avances italianos—sin especificar— 
en el Ogaden. 
Cuarenta y siete mil kilómetros cua-
drados—más de dos veces la extensión 
de nuestro Marruecos—han sido ocu-
pados por los italianos en un mes de 
operaciones en los distintos frentes de 
Etiopia. E l diagrama tiene bastante 
elocuencia para que los impacientes se 
satisfagan. En ninguna campaña colo-
nial se ha visto jamás progresión se-
mejante. La preparación italiana ha 
sido completa. La debilidad de la opo-
sición enemiga ha facilitado la labor. 
Un telegrama de Roma señala un 
avance, al norte de Musa Alí, de la Ca-
ballería italiana, en la región del Da-
nakil. Advertimos al lector, para evi-
tar errores, que, según nuestro ilustre 
general Almirante, la Caballería com-
minente del grueso de la columna San-
tini, que aun está lejos, y cuyo objeti-
vo señalado es, cómo se ha dicho. Dolo. 
De todos modos, la ocupación no se 
M ü 2 : o í o i o í o = 
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Diagrama comparativo de la ex-
tensión de Etiopía—de izquierda a 
derecha—, Italia y del territorio 
ahisinio actualmente ocupado por 
las tropas ¡lalianas 
hará esperar mucho. Los aviones ita-
lianos señalan, en Makale, escasas fuer-
zas etíopes. Los soldados del Negus, 
desde las montañas, ven la ciudad de-
sierta, según dice de Addis Abeba. 
Otro despacho de Roma confirma la 
evacuación de la ciudad. Tememos que 
la orden de defenderla a toda costa 
quede incumplida. Ya se apunta que el 
Seyum tiene orden de retroceder «es-
tratégicamente» (!) 
En cambio, tienen un cumplimiento 
puntual en él Ogaden; las instrucciones 
recihidas—siguen diciendo de la capí-
tal de Etiopía—pues los abisinios, se-
gún ellas, se repliegan en el Scebelll. 
Faltan datos para completar nuestras 
referencias sobre este frente. 
Terminamos con Marte y pasamos 
a Mercurio. Inquietud de los exporta-
dores franceses, sobre todo en la re-
gión de Lyon, ante la realidad de laa 
sanciones. Brasil declina su aplicación. 
Alemania hace lo propio, aunque afír-
ma que evitará toda especulación en 
las mercancías enviadas a Italia. De-
clárase el Reich neutral y pacifista. 
(700.000 hombres tiene este país sobre 
las armas. Siete veces lo que en el mal-
trecho Tratado de Versalles se le auto-
rizara. De esa cifra, medio millón co-
rresponde al Ejército combatiente pro-
piamente dicho; 100.000, a la Policía, y 
los otros 100.000 restantes, a los ser-
vicios auxiliares. Desde primero de mes 
ya está allí en vigor el servicio mili-
tar obligatorio.) Dificultades también, 
en lo que se refiere a la aplicación de 
sanciones, con los productores de petró-
leo. ¿Pero quién es este personaje que 
complica de tal modo las cosas? Abro 
la Mitología y leo: "Mercurio, dios de 
la oratoria, del comercio y de los la-
drones..." Y lo comprendo todo... 
Novedades también en la política in-
dígena. En esa política de la que dijo 
el capitán Damidaux que era el com-
plemento indispensable de la acción mi-
litar. Continúan las sumisiones etíopes. 
Las demostraciones de los sometidos 
no dan lugar a equívocos. Disturbios 
intestinos en Makale por la cuestión de 
la requisa ordenada por el Negus. ¿Es-
tá a punto de someterse el eultanado 
de Aussa? En Adigrat, el Dejiac Uol-
digariel se ha sometido públicamente en 
el mercado, ordenando a todos que ayu-
den la causa de Italia. Algún día expli-
caremos la influencia de la religión mu-
sulmana en esta acción política. Es, por 
el contrarío, al cristianismo a quien 
debe el corazón de Abisinia el espíritu 
de nacionalidad, inexistente en el Afri-
ca musulmana. E l mismo fenómeno de 
Castilla, cristiana y centrípeta, frente' 
a los reinos taifas, islámicos y centrífu-
gos. La autoridad de un Mangin, de 
un Aube, de un Claudel, de un Prioux 
—bien conocidos de nuestros militares 
en Marruecos muchos de ellos—va a 
ayudamos en la empresa. 
i i i a R i H i i i i i l a H | 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
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L A S E S I O N D E C O R T E S 
(Viene de .segunda pinna) 
bre las Importaciones de trigos autori-
zadas por don Marcelino Domingo. 
ETl señor BARCIA consume un turno 
en contra. Dice que conoce el expedien 
un funcionario de Agricultura, el señor 
Velarde, declaró ante la Comisión que 
si el señor Domingo había contraído res 
ponsabilidad era porque se resistía a 
importar. (Interrumpe el señor ORIOL 
DE LA PUERTA.) El señor BARCIA te y se solidariza con la actuación de contegta ¡J¡ señor Del RÍO tuvo una 
Marcelino Domingo en Agricultura. Se,cosecha ^ le facilitó m política 
extiende en una larga explicación de las j E1 señ^ DEL RIO (don Ciri,o): En 
incidencias ocurridas hasta venir este 
asunto a la Cámara. Llama documento ¡servicio de la verdad, yo he de decirle señor Barcia, que si hubiera hecho caso parlamentario al dictamen, pues no cree , ;nformes oficiales V a los gober 
deba dársele este nombre D.ce que el, « " g mes de noy%.ifmbre Jub|e. 
s s f s s i S t í d f t r d . s . í ' S í í & h t?n;do irapor,ar ya tr'so- <r-u-
J . M i ? S ^ U ^ U ^ S i - S i ^ f ' í ñ o r BARCIA c„nt,nüf leyendo 
. ^ cifras y estadísticas, según las cuales 
El señor ALBA: He procedido regla>^ría hecho falta importar más de 
mentariamente. \°c*<> ml,lon^ÍVA0SoA? ^ f^ í f, h0n _ , -T El señor CARRASCAL, desde el han E l señor BARCIA: De acuerdo. No;co de la Coniisión. ¿Quiere su señoría puede llamársele dictamen, porque es; lea el flnal del informe de la Junta obra de cuatro o cinco señores, que yo gentral de Abastos? 
reconozco son casi los únicos que asís- E1 señor BARCIA: J ^ ^ Q su señoría 
tian a las reuniones de la Comisión. (Al- E1 ñ CARRASCAL da lectura al 
glln0,S DIPUTAOS: ¿Es tan insólito inform ps todo ^ contrarlo de lo 
esto? Esta ocurriendo todos , ,15^ que el señor Barcia ha añrmado. 
El señor ALBA ruega a los diputados^ BARCIA dice que hay va-
que no interrumpan para no dilatar la K cá]culog y que gon cô tradictyoriog. 
ElUSseñor BARCIA- Parece que el se- Se refiere después a algunas personas 
ñof D o m i n g ^ ^ d« CUaleS; S 
tro que ha hecho importaciones de tri- ^ declarado también que el señor 
go. Anuncia que entregará a los taquI- DoiñlngD M «Ueria ün^rtar WKO (Vll.l-
irafos una relación circunstanciada de í ve a ocupar la presidencia el señor Alba ) 
las importaciones hechas en lo que va ¡En este asunto no aparece_nada que ro-
dé siglo. En la ocasión en que estas ce la honorabilidad del señor Domingo, 
se hicieron todo el mundo tenía cono- Cree que las importaciones no se hacen 
cimiento de que la cosecha era escasa, precisamente para obtener beneñcios pa-
Estaban abiertas las Cortes . Constitu-tra el Tesoro por medio del arancel^ 
yentes y nadie protestó. Unicamente el 
señor Martín y Martín pidió determi-
nadas garantías aduaneras. 
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC: 
Pertenecía a la minoría agraria y ha-
blaba como representante de ella. 
El señor BARCIA: Yo he entendido 
por la lectura del "Diario de Sesiones" 
que hablaba por sí. Cita varias órdenes 
del señor Domingo, con las que trata de 
demostrar que aquél se resistía a hacer 
las importaciones. (Preside el señor Gi-
ménez Fernández.) Expone varias ci-
fras para terminar con la consecuencia 
de que la importación fué por cantidad 
menor a la que se necesitaba. Dice que 
El señor ALBA interrumpe al señor 
Barcia y pregunta a la Cámara si acuer 
da prorrogar la sesión. 
E l señor BARCIA ruega al presidente 
que no se prorrogue la sesión y le_deje 
en el uso de la palabra para mañana. 
Se suspende este debate y se levanta 
la ssión a las nueve y diez minutos. 
IHBIIHII • a miiiiniiiiiii IIIIIIIHII 
C A M A S D E A C E R O 
Para colegios e internados 
J . Puente. Fábrica: Jaén, 23. Madrid 
U n mil lar de n a r a n j e r o s l l e g ó a y e r a Madrid 
E n el m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a ce lebraron u n a A s a m -
blea, p r e s i d i d a p o r e l m i n i s t r o . P i d i e r o n e n é r g i c a m e n -
te l a d e r o g a c i ó n de l decreto de 4 de octubre 
E N E L C O N S E J O D E H O Y S E R E S O L V E R A E L A S U N T O 
A las diez menos veinte de la maña-
na, procedente de Valencia, llegó un 
tren especial compuesto de siete vago-
nes, con numerosos elementos de la 
producción naranjera para asistir a 
una asamblea que se celebró en el mi-
nisterio de Agricultura. 
Independientemente llegó una nume-
rosa caravana de automóviles con ele-
mentos que, asimismo, venían a asis-
tir a la citada asamblea. En total, pue-
de calcularse que aproximaba al mi-
llar el número de los llegados. 
Presidió el acto el ministro de Agri-
cultura, señor Usabiaga, al que acom-
pañaban los subsecretarios de Agricul-
tura e Industria, señores Romero Ra-
dígales y Blanco Rodríguez, respecti-
vamente; la casi totalidad de parlamen-
tarios levantinos y el presidente del 
Círculo frutero, señor Garci, y el pre-
sidente de la U. N. E . A., don Juan 
Antonio Mora. 
En primer lugar habló el señor Mo-
ra, que hizo historia del problema plan-
teado, y dijo que el número de grados 
de acidez que se piden en el decreto ea 
imposible de alcanzar durante los me-
ses de noviembre y diciembre. Con lo 
cual queda suprimida toda exportación 
naranjera. Dió cuenta de los acuerdos 
adoptados en la asamblea de anteayer 
en Valencia, y cede la palabra al señor 
Garci. 
Este dice que después de la helada 
iitiniiiiiiiiinfHüiiiniiiiBüin'iiiiBüiüaiiiw;!: • m m i i i 
L a s p a r c a s 
Eran tres deidades griegas: Cloto, La-
quesis y Atrapes. La primera hilaba, la 
segunda devanaba y la tercera cortaba 
el hilo de la vida humana. La neuraste-
nia, la anemia y la inapetencia son las 
parcas de nuestra era, que causan es-
tragos en los niños y adolescentes si no 
se las combate apenas aparecen, acu-
mulando defensas en los organismos dé-
biles de sangre empobrecida. 
Las armas han de ser los reconsti-
tuyentes ricos en vitaminas, según en-
señan los dictados de la ciencia moder-
na. Sí consultáis a vuestro médico, os 
aconsejará ciertamente que sin tardar 
toméis el nuevo y poderoso restaura-
dor de las fuerzas agotadas "Ruamba", 
por reunir todas las virtudes terapéu-
ticas capaces de combatir con seguridad 
de éxito estas peligrosas enfermedades. 
Basta mezclar una cucharadita de es-
te delicioso Ruamba en la leche del des-
ayuno o merienda y aumentará cuatro 
veces el valor nutritivo de la misma. Por 
este procedimiento agradable y suma-
mente económico, los que sufrís de tales 
dolencias recobraréis sin duda alguna la 
salud perdida. 
Esta noche no toserá Vd. 
si toma el balsámico 
Thus-Semm 
E l resabio de las afecciones catarra-
les o gripales es siempre el tormento de 
la tos, persistente cuanto más se des-
cuide. A cada contracción violenta de 
la glotis inflamada se sucede un agra-
vamiento espasmódico, cuyos esfuerzos 
sufrida, que ocasionó la pérdida de gran 
parte ée la cosecha, el decreto de 4 de 
octubre último les prohibe las exporta-
ciones de toda clase de frutas al am-
paro de que éstas no reúnen los grados 
de acidez necesarios, que el fruto sólo 
alcanza en enero. Nosotros—añade—no 
somos indocumentados, como ha afir-
mado cualquiera que brujulea al socai-
re de los ministerios. (Ovación.) El 
comercio naranjero se siente agobiado 
por un excesivo intervencionismo ofi-
cial. 
Agrega que los obreros de los puer-
tos de Levante, especialmente los de 
Valencia, que viven gran parte d̂ l año 
esperando el momento de la exporta-
ción para trabajar, ŝe han visto con 
estas medidas en un completo aban-
dono. Por último pide la derogación 
inmediata del decreto de 4 de octubre 
y que las inspecciones se admitan úni-
camente en el caso de que hubiese otra 
helada. Y, finalmente, lee las conclu-
siones adoptadas en la Asamblea de 
Valencia, entre las que figuran princi-
palmente la derogación del susodicho 
decreto. 
A continuación habla un representan-
te de los obreros del puerto de Valen-
cia, quien se adhiere a las anteriores 
manifestaciones. 
Habla el ministro 
Apertura d é l a Cámara 
francesa el día 26 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 7.—Menudean en Francia es-
tas días, en vísperas de la reapertura 
de las Cámaras, las controversias so 
bre la deflación y la devaluación, o sea 
sobre la utilidad de los decretos leyes. 
Aunque se tome como pretexto la di-
solución de las Ligas, son las medidas 
económicas y financieras del Gobierno 
lo que singularmente preocupará en los 
próximos debates políticos. Recogemos 
los datos y explicaciones que dan los 
defensores de la política gubernamen-
tal aparecidos en un reciente folleto que 
puede considerarse como oficioso. 
El primer hecho que han de tener 
presente, dice, es éste. Que no todo con-
siste en saber cuántos francos se tie-
nen, sino qué cantidad de mercancías 
puede comprarse con los francos de hoy. 
Antes de la guerra se compraba con 
veinte francos lo que hoy no se puede 
comprar con cincuenta. Para la dismi-
nución de salarios y pensiones ajusta-
das en 1929-1930, se aducen estos dos 
motivos. Primero, que el presupuesto 
está en déficit a causa de la crisis eco-
nómica y, sobre todo, a causa del au-
mento automático de los gastos provo-
cados por la aplicación de las leyes que 
se votaron en el período de prosperidad 
Este aumento, aun sin la crisis, se 
ría causa de un déficit considerable y 
el déficit perjudica a los trabajadores 
antes que a nadie. Segundo, la baja de 
los precios que en cuanto a la produc 
clón dicen que es de 50 por 100 y en 
cuanto al detalle de los objetos más 
esenciales es de 33 por 100 comparán 
dolos con datos de 1929. Así aun con la 
disminución de los sueldos y pensiones 
los funcionarlos pueden comprar hoy lo 
mismo que compraban en 1930. 
Pero Asociaciones de lo que llaman 
fuerzas vivas del país, sin Impugnar los 
decretos leyes, reclaman con insistencia 
y como medidas complementarlas esen-
ciales, disminución de los Impuestos, 
amplias corrientes de crédito, suplanta-
ción de los contingentes por modifica-
ción en los derechos de aduanas y rea-
lización del trabajo público previsto en 
mayo del año pasado. 
E l señor Laval explicará probable-
mente por "radio" uno de estos días 
todas estas cosas de política interior 
y los motivos de su política exterior en 
el conflicto Italoetíope.—Santos FER-
NANDEZ. 
Convocatoria parlamentaria 
Va apagándose en los pasillos del Con- diciones de competencia se podrá des-
greso el eco de los augurios pesimistas I arrollar, 
a que tan propicios eran días pasados • • * 
diferentes sectores de la Cámara. Quie-| E l presidente de la Comisión de Pre-
ñes creían imposible de todo punto la supuestos, señor Calderón, dijo que la 
S e c o n s i d e r a f r a c a s a d a l a o b s t r u c c i ó n a l o s p r o y e c t o s d e G u e r r a 
Dictamen sobre la sección presupuestaría de oblig aciones generales. E l señor Alba aspira a que hoy 
termine el debate por las importaciones de trigo. L a sesión de hoy se dedicará a esta cuestión 
Hoy se estudiará en el Consejo de ministros el plan relacionado con las obras públicas 
aprobación de los presupuestos para 
principios de enero, admiten ya la posi-
bilidad y en cuanto a las leyes económí-
sesíón de la Comisión había sido muy 
interesante. En el Presupuesto del Tri-
bunal de Garantías se mantiene la cen-
cas, el acuerdo de la Comisión de Ha- signación para el presidente, que as 
cienda sobre derechos reales, da idea ciende a 100.000 pesetas, con un voto 
E l ministro de Agricultura, señor 
Usabiaga, tiene palabras de elogio pa-
ra las regiones levantinas, y promete 
tomar con el máximo interés las peti-
ciones. Ahora bien—dice—, necesito un 
tiempo para estudiar este decreto y 
formar juicio acerca de él. Esta dis-
posición se gestó por Gobiernos ante-
riores; por tanto, no puedo derogar el 
decreto sin antes consultar. 
Incidentes 
Desde ahora tened la seguridad de 
que estudiaré el asunto, no como po-
lítico, que no lo soy, sino como inge-
niero y español. Por tanto, resolveré el 
problema del modo más favorable. 
(Varios asambleístas interrumpen al 
orador diciendo: «Hay que derogar el 
decreto inmediatamente. Para eso he-
mos venido a Madrid.> 
E l ministro: «Repito que estoy dis-
puesto a defender vuestras peticiones biea el señor Lucia, acompañado del di 
PARIS, 7.—En los círculos políticos 
se considera separo que el Gobierno 
convocará la Cámara y el Senado para 
el día 26 del mes corriente. 
El proceso St^visky 
PARIS, 7.—En el proceso Stavisky 
declararon hoy el director del Crédito 
Municipal de Bayona, señor Tissíer y el 
perito tasador de dicho establecimiento, 
señor Cohén. Las declaraciones versa-
ron sobre las circunstancias en que se 
hizo la emisión de 238 millones de fran-
cos en falsos bonos efectuada por ins-
tigación y a beneficio de Stavisky. 
En su declaración ante el Tribunal, 
el tasador del Crédito Municipal de Ba-
yona, dijo que escribió a la Policía pa-
ra que se le oyera y que la carta llegó 
a manos de Stavisky, que le reprochó 
este proceder. 
Añadió que Stavisky poseía un "car-
net" especial que se da a los parlamen-
tarlos y con el que obtenía algunas fa-
cilidades materiales. 
Se ha ordenado una Investigación so-
bre estos hechos. 
Los socialistas 
PARIS, 7.—La Comisión administra 
tiva del partido socialista S. F . I. O. ha 
autorizado a los candidatos del partido 
a aceptar el programa político del Fren 
te Popular. 
Brasil se niega a aplicar las 
sanciones 
GINEBRA, 7.—Brasil ha declinado 
costésmente colaborar en la aplicación 
de sanciones. L»a contestación del Go-
bierno brasileño a la invitación de la 
Sociedad de Naciones se recibió hoy. 
Explica que, como no es miembro de 
la Sociedad, no puede colaborar y se 
reserva la libertad de acción, confor 
me a lo que sus intereses y obligacio 
nes internacionales exigen. — United 
Press. 
hasta el último límite. Hablaré en el 
Consejo al objeto de que el referido de-
creto quede en suspenso en tanto se 
hace un estudio del mismo.» (Aproba-
ción.) 
E l exportador de Valencia don Luis 
Miralles pronuncia unas palabras de 
gratitud al ministro por su buena dis-
posición, y dice que el hecho de venir a 
presidir la Asamblea el señor Usabiaga, 
indica que está dispuesto a resolvea: 
el problema, 
putado señor Alberola y otras persô  
ñas de la Derecha Regional. Es recibido 
con una gran ovación. «Señores—comien-
za diciendo—: Creo que muchos o algu-
no de vosotros conocéis las gestiones 
que he realizado en compañía de la re-
presentación parlarrtentaria antes de 
que se celebrase esta Asamblea en favor 
de vuestras peticiones. Por tantoi las 
conocemos tan bien como vosotros y 
las apoyamos con la misma fuerza que 
vosotros. Conozco las palabras pronun 
E l señor Mora vuelve a hablar para ciadas p0r gl ministro de Agricultura 
decir que, como los comisionados han de' hace breves momentos y os digo que 
estar dos días en Madrid, mañana ten-
drán ocasión de aplaudir la decisión que 
seguramente adoptará el Consejo. 
Se promueven algunos incidentes por-
que el asambleísta señor Pastor dice 
que hay que derogar el decreto inmedia-
tamente, a lo que contesta el ministro 
son de la máxima voluntad. A mí, aun-
que no me es dado penetrar en una es-
fera que no me pertenece, pero como 
tampoco puedo dejar de sor valenciano 
y naranjero como vosotros, os prometo 
que en el primer Consejo yo seré el pri-
mer propulsor de vuestras peticiones, ya 
diciendo que él no lo puede hacer por sí i que estoy entre vosotros y vuestros In-
solo. La Asamblea se divide durante 1 tereses son los míos. Unicamente os pl 
do ahora un margen de confianza al 
Gobierno, y ya que habéis demostrado 
muchas veces que sois hombres, probad-
. "i Isistir en que apoyará las peticione, pues 
Mientras tanto el diputado agrario por ¡gi aiguien-dice-comparte vuestros In-
\ alenda señor Molero dirigiéndose tereses soy yo. Termina exhortando a 
la Asamblea, dice que todos los diputa-¡que tengan confianza en el Gobierno y 
dos, desde la extrema derecha a la ex- serenidad, en la seguridad de que el pro-
unos momentos en dos bandos. Por fin, 
en un momento de calma, el señor Gar-
ci anuncia a los asambleístas que va 
a penetrar en la Asamblea el ministro I io _üna~ vez más,'Imponiendo la'serenl-
en el órgano respiratorio determinan a de Obras Públicas, quien dirigirá la pa- dad a vosotros mismos» Vuelve a In-
veces roturas en los débiles tejidos, de- labra, 
generando en bronquitis de larga dura-
ción, cuando no en pulmonía, con peli-
gro de la vida. 
Afortunadamente, la terapéutica mo-
derna, tras estudios continuados, ofrece 
a los acatarrados, a los atacados de gri-
pe, un sencillo remedio, remedio sin 
igual, integrado por la asociación dosi-
ficada de varios elementos balsámicos, 
cicatrizantes, que hasta hoy fueron des-
conocidos y cuyas virtudes curativas de 
la tos son cada día más evidentes ert 
los casos de mayor rebeldía, aun cuan-
do todos los remedios hubiesen fraca-
sado. A este conjunto de sustancias bal-
sámicas Uámanlo Thus-Serum. Por su 
virtud, si hoy mismo, antes de acos-
taros, tomáis una cucharadita de este 
prodigioso Thus-Serum, vuestro sueñe 
será reparador: la tos estará vencida. 
trema Izquierda, están aquí para defen 
deros, sostener y apoyaros. 
El señor PASTOR: «Mejor que hasta 
ahora.» (Alboroto.) Continúa el señor 
Pastor, a voces, diciendo que vean los 
blema será resuelto. (Ovación.) 
Por último el seyor Mora anuncia a 
la Asamblea que hoy, a las cinco de 
la tarde, volverán a reunirse en el mi-
nisterio de Agricultura para conocer los 
^u n l s t ros aue se h a de 
^ I ñ a n a , 
La Asamblea terminó a las doce y 
media de la mañana. Los reunidos se 
están los directores generales ^ue co. I aaopraaos en e. consejo ae mi-
operaron a la redacción del decreto q u J ^ I 0 3 que ae ha de celebrar ^ ,a ma-
dictó el señor Martínez de Velasco. Y, 
además, en aquel Gobierno eran minis-
tros los diputados levantinos Chapa-
prieta, Salmón y Lucia. (Se promueve 
un alboroto.) 
Palabras de Lucia 
En este momento penetra en la Asam-
dispersaron en perfecto orden, comen-
tando acaloradamente las incidencias de 
la Asamblea. Aunque se enviaron dos 
carros de Asalto a las puertas del mi-
nisterio, no hubo la menor alteración de política presupuestaria que si los suce-
orden. I sores del señor Chapaprieta tienen con-
de que aunque a base de retoques y en 
las Comisiones y en el salón, lo funnda-
mental de los proyecto» del señor Cha-
paprieta irá saliendo adelante. Por otra 
parte, las dos reuniones de los radica-
les no han producido los acuerdos de-
moledores que algunos esperaban. 
En sectores bien informados se decía 
ayer que se abre, dentro de lo que en 
política puede preverse, una etapa fruc-
tífera que permite pensar en una esta-
bilidad, tanto tiempo alejada con el 
cumplimiento de las previsiones anun-
ciadas desde hace dos años: abrir cau-
ce a la reforma constitucional con la 
autodisolución de las Cortes. Claro que 
esto exige que las Cortes realicen una 
labor intensa de orden económico a ba-
se de los proyectos prasentados por el 
Gobierno, susceptible de examen y me-
jora. Una obra de amplitud y altura 
es la garantía de continuidad política 
dentro del plan trazado hacia las elec-
ciones para la revisión. 
E l Gobierno que dé cima a una ta-
rea de ese calibre e importancia nacio-
nal, o uno semejante, parece lógico que 
sea el llamado a presidir la segunda 
etapa—la de la revisión—, y en ese sen-
tido se orientaban ayer las previsiones 
más generalizadas. Los diputados de la 
mayoría así lo comprenden y no ha de 
faltar su asistencia al Gobierno para 
tal empeño. 
* * * 
En loe pasillos de la Cámara fué ob-
jeto de muchos comentarios el debate 
sobre el proyecto reglamentando la mo-
vilización en caso de guerra. Se señala 
que la intervención del señor Gil Ro-
bles había deshecho toda base de obs-
trucción y que las izquierdas habían 
quedado malparadas en su intervención. 
E l señor Lerroux abundó en estos co-
mentarios con frases muy gráficas. 
La obstrucción al proyecto parece fá-
cilmente vencible. 
Derechos Reales y 
particular del señor Calderón y de 
otros diputados. Hay supresión de al-
gunos aumentos que venían consigna-
dos para dicho organismo. Se aceptó 
la propuesta del presidente sobre au-
mento para los haberes del Clero, y se 
informó el presupuesto del Tribunal de 
Cuentas, en el que se hace constar que 
no se aplica la ley de Restricciones. 
Hay varios votos particulares presen-
tados por los representantes de iz-
quierda al presupuesto de obligaciones 
generales, entre ellos uno sobre clases 
pasivas. 
L a ordenación ferro-
Timbre 
La Comisión de Hacienda ultimó ayer, 
luego de oír el informe del señor Cha-
paprieta, el dictamen sobre el proyecto 
de Derechos reales. E l presidente del 
Consejo invocó la necesidad de la di-
rección que incumbe el Gobierno y llevó 
una fórmula, que fué aceptada, para 
salvar la discrepancia que se dibujaba 
el día anterior entre el señor Chapa-
prieta y la Comisión. 
Se había manifestado oposición a la 
extensión del impuesto sobre el caudal 
relicto a las herencias de ascendientes, 
descendientes, cónyuges, adoptante y 
adoptado. La fórmula consiste en una 
limitación de modo que no pueda co-
brarse en ningún caso por ese concep-
to más del 65 por 100 de la cuota de 
derechos reales. 
Otra modificación introducida por la 
Comisión se refiere al recargo en toda 
transmisión por herencia que no haya 
sido objeto del impuesto durante vein 
ticínco años. E l proyecto señalaba por 
cada año que pasara de los veinticin 
co él tipo del 2,50 por 100 de la base 
imponible. Se ha reducido al 1,50, y por 
otra parte se ha decidido que no haj'a 
lugar al recargo cuando haya habido 
transmisiones intervivos y una limita-
ción sobre el valor de la cuota. 
Se han abstenido o votado en contra 
los vocales de extrema derecha, y tam 
blén el señor Mangrané, de la Esquerra. 
Empezó el estudio del proyecto de 
reforma del impuesto del timbre, pero 
éste requiere examen minucioso en vis-
ta de las observaciones de algunos vo-
cales. 
E l presidente del Consejo se ha ma 
nifestado dispuesto a concurrir a la 
Comisión cuantas veces sea necesario 
para arreglar las dificultades que pue 
dan suscitarse. 
Los Presupuestos 
La Comisión de Presupuestos emitió 
el dictamen de Obligaciones generales, 
de conformidad casi absoluta con la 
propuesta ministerial. Hace, sin embar-
go, una salvedad: en el dictamen se 
consignan, en cuanto a Clases Pasivas 
Deuda y otros puntos, cifras que tie-
nen carácter provisional, en tanto no 
se aprueben proyectos de ley presen-
tados con los presupuestos, pero sobre 
los cuales la Comisión no prejuzga su 
criterio. 
Trabajaron también varias subcomi-
siones: Obras Públicas, Trabajo y Jus-
ticia, Instrucción Pública y otras, pero 
nuevo dictamen no habrá hasta el mar-
tes. En la semana próxima se cree que 
se ultimarán bastantes. 
Respecto a la discusión de Presupues-
tas, como el martes se dedicará a Uti-
lidades y quizá a Derechos Reales, no 
se iniciará en el salón de sesiones has-
ta el miércoles. Se abrirá un amplio de-
bate de totalidad, en el que interven-
drán todas las oposiciones. 
Respecto a las leyes económicas, los 
independientes de don Abilio Calderón 
manifestarán también su oposición a 
varios proyectos de carácter tributario. 
De todas maneras, ya decimos que 
cada día parece más viable la culmi-
nación de esta labor económica, sin que 
esto quiera decir que no queden aún 
grandes dificultades. 
El diputado monárquico señor Ama-
do manifestó, después del estudio pro-
fundo realizado en la Comisión de Pre-
supuestas, los proyectos presentados por 
el señor Chapaprieta eran mucho me-
jores de lo que se había dicho en un 
principio. Es de justicia reconocer que 
se trata de una obra de gran enver-
gadura, sólo comparable, a juicio del 
opinante, con la que realizó el señor 
Calvo Sotelo. Puede ser la base de una 
v iana 
En el Congreso se reunió la Ponen-
cia encargada de emitir dictamen so-
bre el régimen definitivo de los ferro-
carriles en explotación. Presidió el mi-
nistro de Obras públicas, señor Lucia, 
el cual expuso a los comisionados las 
observaciones hechas por el último Con-
sejo de ministros, el cual le dió am-
plio voto de confianza para redactar el 
proyecto definitivo; pero ha entendido 
el señor Lucia que, aunque no tenía 
obligación de hacerlo, creía un deber 
moral y de cortesía no decidir nada 
sin oír de nuevo a la Comisión. 
La conferencia, amplia y extensa, fué 
muy interesante, y parece ser que se 
ha llegado a un punto de coincidencia 
con el fin de hacer más viable todo el 
proyecto. 
Manifestaciones del señor 
Lerroux 
A primera hora de la tarde llegó al 
Congreso el señor Lerroux, quien pasó 
inmediatamente al salón de ministros. 
Cuando salió, abordado por los periodis-
tas, dijo que había venido a saludar al 
jefe del Gobierno, y que por encontrar-
se allí había tenido la satisfacción de 
hacerlo también al señor Gil Robles y 
algún otro ministro. 
Un periodista le dijo si no podía acla-
rar algo sobre las Ponencias que se ha-
bían acordado nombrar, 
—Esto—contestó el señor Lerroux— 
es un proyecto y un deseo del partido, 
ya muy antiguo. De más de un año^ has-
ta el punto de que en el proyecto figu-
raban personas que hoy ya no pertene-
cen a la minoría. Yo no recuerdo todas 
las Ponencias, ni de lo flue tratan; pe-
ro, desde luego, sé que abarcan pun-
tos principales, como la organización de 
la Secretaría técnica, servicios de pro-
paganda, de programas, de organiza-
ción de la minoría parlamentarla, orga-
nización ahora de la Asamblea y otros 
extremos no menos importantes para 
el partido. Se habló también de la con-
veniencia de nombrar otras Ponencias, 
encargadas del estudio de los asuntos 
más importantes de la actualidad polí-
tica, entre ellos los proyectos del mi-
nistro de Hacienda, ley de Restriccio-
nes, asunto de los trigos, los transpor-
tes y algunos otros de igual importan-
cia y actualidad. E l objeto de ello es 
exclusivamente estudiarlos detenidamen-
te y fijar a fondo el criterio del grupo; 
pero nunca para hacer una oposición, ni 
mucho menos una obstrucción, sino sim-
plemente para dejar constancia de la 
conformidad o disconformidad que hu-
biese con dichos proyectos, para en la 
discusión, armónica y amistosa, ver el 
modo de unificar los criterios aparente 
o realmente contrapuestos, enderezado 
todo ello a una labor real y verdadera-
mente patriótica. 
Preguntado por la fecha de celebra-
ción de la Asamblea radical, dijo: 
—No se ha fijado fecha alguna, si 
bien es deseo unánime que se celebre 
antes de fin de año. 
—Puede usted decimos algo de la 
intervención del señor Samper? 
—No. El señor Samper no ha Inter-
venido. Precisamente yo he dado cuen-
ta de un telegrama del Consejo federal 
del partido autonomista de Valencia, 
desmintiendo el rumor que había circu-
lado de separarse del partido, y creo 
que la ocasión era oportuna para que 
el señor Samper hubiese intervenido, y 
como les digo, no lo hizo, señal de que 
no era necesario ni oportuno. 
Otro periodista aclaró: 
—Era en otro sentido la pregunta. 
Se decía que el partido autonomista va-
lenciano iba a fundirse con el radical, 
desapareciendo como partido autono-
mista. 
—Eso ya es otra cosa—contestó el 
señor Lerroux—. Existe, realmente, allí 
esa tendencia, y en ese sentido recibió 
no hace mucho una comunicación del 
Consejo federal del partido autonomis-
ta valenciano, y hubo de decirles que 
mi política, de siempre, ha sido la de 
no plantear cuestiones que puedan di-
vidir a los elementos republicanos. Aho-
ra bien, si ellos entienden que debían 
estar en los radicales, no como federa-
les, sino como integrantes, yo les dejaba 
en completa libertad para que obrasen 
como mejor les pareciese, pero que en 
cualquier caso, yo les consideraría siem-
pre como radicales. 
Un ruego de don Dimas 
de los ministros de Hacienda e Indus-ibrar gobernador general de las t 
tria y Director general de Navegación a don Luís Sánchez Guerra « ^ 
para concretar algunos extremos reía- competentísima, de la que es'ne ^ 
clonados con la rápida aprobación de gran labor. E l problema de iji* ^ 
este proyecto. Se acordó hacer unos cua- " 
dros por cada uno de los diez primeros 
años de vigencia de la ley, con el im-
porte total de cada uno de estos años. 
Se estudió también la línea de Fili 
pinas, que no se hará con buques rá 
pidos, que resultaría muy costoso, sino 
que se efectuará como línea regular 
comercial. También se preocuparán de 
llevar a la ley la necesidad de crear 
un tipo de buque rápido, para que Es-
paña pueda tener su línea a Buenos Ai-
res con buques del rango que Imponen 
estas líneas de navegación. 
• * * 
Antes de abandonar la Cámara el 
jefe del Gobierno dijo a los periodis-
tas que había estado Informando ante 
las Comisiones de Hacienda y de Co-
municaciones marítimas. 
En la de Comunicaciones marítimas 
nos hemos reunido porque en el proyec-
to no se cifraban los servicios y era ne-
cesario concretar la cantidad por pri-
mera anualidad. Se fijó en cincuenta y 
cinco millones de pesetas, que era apro-
ximadamente la cifra que se había pre-
visto en los presupuestos. Para lo su-
cesivo se hará con primas, que tendrán 
que irse aumentando cada año. 
Las importaciones de trigo 
Terminada la sesión el señor Alba 
dijo: 
—He creído obligado no limitar el 
derecho de defensa, por eso he deja-
do al señor Barcia en el uso de la pa-
labra para la sesión de mañana. Por el 
giro que lleva el debate, estimo opor-
tuno advertir que a las cuatro en pun-
to abriré la sesión, a ver si se puede 
dar fin a este debate. Hay sobre este 
debate cuatro turnos pedidos y algunos 
oradores que harán uso de la palabra 
para alusiones: como son los señores 
Montero Tirado y Navajas. Los turnos 
pedidos son: en pro, los señores Martín 
y Martín y Estébanez, y en contra los 
señores Barcia y González Ramos. No 
creo que pueda llegar a votarse y sos-
pecho que no pueda ir ningún otro asun-
to más, quizás ni ruegos y preguntas. 
La interpelación del señor Gordón Or-
dás ha habido que aplazarla hasta el 
miércoles. 
Reunión de la minoría agraria 
Se reunió la minoría agraria bajo la 
presidencia del ex ministro señor Cid. 
Este manifestó que habían cambiado 
impresiones sobre el problema del trigo 
con ocasión de hallarse en Madrid los 
ingenieros jefes de toda España. Kn la 
minoría predominó el criterio de ir a la 
Ubre contratación, pero manteniendo la 
tasa. Después se ocuparon de la asis-
tencia de los diputados a las sesiones 
de Cortes, conviniendo todos en la nece-
sidad de la mayor concurrencia posible. 
Los suboficiales de la 
Guardia Civil 
Firmado en primer lugar por los se-
ñores don José María Julián y Sancho 
Izquierdo, ha sido dirigido el siguiente 
ruego al ministro de la Gobernación: 
«La ley de 5 de julio de 1934, que 
reorganizó el Cuerpo de Suboficiales, 
concedió a los del Ejército, al retirar-
se por edad con treinta años de servi-
cios, los beneficios en haberes pasivos 
de 562,50 pesetas mensuales, o sea el 
sueldo regulador de capitán. 
Estos beneficios se hicieron extensi-
vos a los de Carabineros por decreto 
del ministerio de Hacienda de 5 de oc-
tubre de 1934, y a los de Aviación en 
17 de diciembre del mismo año. 
En contraste con esto, los de la Guar 
día civil no han recibido todavía tan 
justa mejora, constituyéndose con ello 
una verdadera injusticia, que deprime 
y desmoraliza a los suboficiales de tan 
benemérito Instituto, los cuales se en-
cuentran en un plano de inferioridad 
respecto a sus compañeros de otras 
Armas. 
Por todo lo que antecede, e Invocan-
do la razón suprema de la justicia, ro-
gamos con el máximq Interés se ha 
gan extensivos los beneficios de la el 
tada ley de 5 de julio a la Guardia el 
vil, como lo han sido con anterioridad 
a Carabineros y Aviación. 
Por otro lado, como desde que se 
hizo extensivo este beneficio a los 
Cuerpos ya mencionados, hasta la fe 
cha, se han jubilado unos cuantos sub-
oficiales de la Guardia civil, interesa-
ría que alcanzase a los mismos la ci 
tada mejora por ser de justicia.» 
Una política colonial 
nías es de los más interesante 
hay planteados. En Guinea \oa -. ^ 
sos exceden a los gastos, lo cual 
decir que hay una materia pritjf11̂  
las que interesa su explotación R "'• 
pósito decidido del Gobierno hac ^ 
política colonial a fondo, esperanrt 
ella resultados muy beneficiosos. * 
El ministro de la GoberñacióT*" 
que le había visitado una nutrida 
misión integrada por presídentej í 
Diputaciones en representación de ^ 
de toda España para exponerle el ^ 
blema que crea a las Diputación^ 
Ayuntamientos la nueva ley de Co ' 
nación Sanitaria y pedirle su intê " 
ción para resolver este problema 
Le había visitado también una Ctm 
síón de Tarrasa integrada por renm̂ " 
tantes de entidades y fuerzas Vivaí̂  
esa localidad, presididos por el señ! 
Marsá, consejero de la Generalidad 0" 
le ofrecieron para la Guardia civil!' 
camión blindado del nupvo tipo dolj? 
para la Benemérita, sin otra pretenais 
que la de que ese vehículo ser. utilizji 
para prestar servicio en aquella poi¿ 
clón. E l señor De Pablo Blanco accedí 
a ello, pero consultó con el director d 
la Guardia civil, que, asimismo, convit' 
en aceptarlo. La Comisión, por tanto l 
dispuso a hacer el depósito de laa 29.(¿) 
pesetas que importa el camión blindâ  I 
El derribo delcuarti 
del Rosario 
E l ministro de la Guerra recibió av» 
mañana la visita del señor Gallardo 5 
general Goded y el diputado señor Fs. 
nández Ladreda y el avlr.dor Pombo. 
Cerca de las tres de la tarde recita 
a los periodistas, a los que dijo yjí, 
puestos de acuerdo los técnicos del a. 
nísterlo de la Guerra y el Ayuntamiertj 
de Madrid, se ha fijado la parte de 
fíelo del cuartel de San Francisco « 
ha de ser derribada en tanto se evaa 
la pequeña parte que actualmente» 
halla ocupada. 
—Estoy dispuesto—añadió el seto 
Gil Robles—a que empiece el derribo tu-
tes de que termine la tramitación 
del asunto, porque no quiero que pori 
tardía resolución de un expediente si 
ministrativo estén ¡sin trabajo los ob» 
ros que hayan de ocuparse en esas obm 
En Comunioacionsi 
En la Subsecretaría de Comunicado 
nes han facilitado la siguiente nota: 
"La "Gaceta" de ayer publica dos 
denes ministeriales que restablecen 
categorías en el Cuerpo de Carteros C: 
baños con arreglo al artículo 2." del Re 
glamento orgánico del Cuerpo, y qí 
la orden ministerial de 30 de abril i 
1932 había dejado en suspenso; y auts 
rizando las permutas entre los fundí 
narios de los Cuerpos auxiliares, cart 
ros urbanos y subalternos de Correa 
beneficio que ya disfrutaba el Cuerji 
técnico y que el señor ministro ha coi 
siderado justo extender a las esaU 
más modestas. 
Se ha solicitado del señor mlnist: 
de la Gobernación se amplíe a los 
clonarlos de Comunicaciones la cons* 
ración de agentes de Orden público» 
que se refiere el decreto de 16 del 
timo septiembre, en orden a la cen» 
síón de licencias gratuitas de uso* 
a: ñas.» 
B a n q u e t e a l s e ñ o r UsabiaoJ 
E l jefe del Gobierno llegó a la Pre-
sidencia a la una de la tarde, y mâ  
nifestó que venía del ministerio de Ha 
cienda y que se disponía a recibir varias 
visitas. Poco después recibió al fiscal 
de la República, señor Gallardo. 
Minutos antes de las dos recibió a 
los informadores y les dijo el señor 
Chapaprieta que constantemente veía 
en los periódicos opiniones, juicios y 
críticas acerca de los Presupuestos y 
de la labor económica que se propone 
desarrollar. 
—Me considero satisfecho de ello—di-
jo—, porque personas de mérito Indu-
dable han dicho que son los mejores 
Presupuestos que se han hecho desde el 
advenimiento de la República, y quiero 
hacer constar que, no por descortesía, 
sino por falta de tiempo y por no mo-
nopolizar las columnas de los periódi-
cos, no contesto a todos estos juicios; 
pero espero poder hacerlo, aunque sea 
modestamente, el martes, con motivo 
de comenzar la discusión de la materia 
económica del Gobierno. 
Se refirió después el señor Chapa-
prieta a las conversaciones que habla 
tenido con el alto comisario de Espa-
ña en Marruecos. Dijo que se va a ha-
cer una política completamente nueva 
en toda aquella zona, que considera de 
gran Interés, y que para ello comen-
zará por confeccionarse un mapa de 
cultivos, con objeto de examinar loa 
productos que mejor pueden cultivarse 
en aquella zona, salvando, desde luego, 
los perjuicios que pueda ocasionar !a 
competencia de productos españoles. 
Se reunió la Comisión especial de Co- Por último, dijo que había sido un 
municaciones marítimas, con asistencia gran acierto del Gobierno anterior nom-
Madariaga 
A primera hora de la tarde visitó al 
presidente de la Cámara don Dimas 
Madariaga para rogarle que se celebre 
una sesión secreta en la que pueda ser 
estudiada la actitud de ciertos diputa-
das que han hecho manifestaciones en 
los pasillos con respecto a determina-
das Irregularidades que dicen existieron 
en una votación en la que el señor Ma-
dariaga actuó de secretario. Entiende 
este señor que no puede permanecer 
por más tiempo en la Mesa de la Cá-
mara, si antes no se aclara su actua-
ción en este asunto. 
Las comunicaciones marítimas 
E l Instituto de Ingenieros Civiles d»1 
rá hoy un banquete al ministro de Ap 
cultura, señor Usabiaga. 
Otras notas políticas 
Una Comisión compuesta por el 
de de Cintruénigo y el de San ^ ; 
Manrique, don Alfredo Monforte. M 
concejal don Marcelino León, y l0Sp. 
ñores don Florentino Martínez, oon̂  
dro Regalado Sáez, párroco; don 
Ridruejo y don José Rincón C 
han venido a Madrid para visitar a" ' 
nistro de Obras públicas para peo»' 
construcción de la carretera I06'1, 
tiendo de Cornago, empalme con ' ^ 
Villa de San Pedro Manrique, pue5"̂  
con su construcción se beneficiaría • 
merosos pueblos de Soria, IüS*0 
Navarra. 
Con fecha 24 del pasado agost0:f¿rj 
atención a la orden del 3 del r , 
mes, tuvo entrada en el min 
Obras públicas la instancia que ^ 
la visita de esta Comisión; la '•. 
está actualmente en la Junta s ijV. 
Consultiva y es deseo de Wüel]&¿j¡ 
que se incluya esta carretera en 
general. 
• * 
Una Comisión de Alicante, de ,a' 
formaban parte, entre otros, e ^ 
dente de aquella Diputación y n 
tario, visitaron al jefe del Gobier^ 
ra pedirle día y hora en q"6 Fue; 
hacer entrega de un pergamino ^ ̂  
fuerzas vivas de aquella provinê  ^ 
cen al señor Chapaprieta P0?! sCjc 
tación a la Presidencia del V: disPc, 
ción dictada por el Ministerio -jj 
cienda modificando algunos ae 1 
ceptos del reglamento del ê»l0¿|l 
Importaciones, la Sección JNâ 1b«, 
Importadores del Bloque 'Pat^0Zi¡{i^ 
rígido un escrito al citado aei>ioio * 
to, en el cual se solicita que t¿e ^ 
portador de artículos que eiet 
clase de actividad comercial P" rr 
te postal, quede obligado a "¿¡¡p 
en el Registro Oficial de impo 
E l Consejo directivo de la 
Nacional de contratistaŝ  de odt ^ 
cas ha visitado a los señores w ^ y 
y Lucia para pedirles la coleg» 
gatería de los contratistas. 
E l domingo se celebrara en ^ 
de Ebro un mitin de aflrmaci"^ 
nal, en el que intervendrá ^OIjeS9S¿ 
Bermejo y los diputados aon y p 
min, don Santiago Fuentes r 
tor Albiñana. 
Bainville, miembro * 
Academia Francesa 
0 c 
PARIS, 7.—El señor ^ ^ i * -
ville, elegido miembro de la ^ 
francesa, en sustitución aeis .af-
earé, ha sido hoy recibido oí» 
por la ilustre Corporación. 
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Exac tamente ; D o n Juan es un m i t o , 
« como todos los mi tos , a m a l g a m a y 
^ntesis de elementos reales y fantas-
t l z ó ñ c o s . Sabido es que D o n Juan no 
ÍTa exist ido nunca con su e s p e c í f i c a h u -
manidad de m i t o , sino en l a capacidad 
Jnventiva de las gentes. D o n Juan es 
na c r e a c i ó n p o é t i c a , una rea l idad abs-
t rac ta como lo es Segismundo y lo son 
Hamle t y D o n Qui jo te . E x i s t e n p r i v i -
• Í L i a d a m e n t e en el mundo de l a f i c -
ción poblado de fascinaciones, asu-
miendo las notas e s p e c í f i c a s de nues t ra 
humanidad. Estos t ipos represen ta t i -
,0S son l a m e t a f í s i c a de lo humano ; 
\ m á s los encon t ra remos hechos t e m -
blor de carne en nuest ros caminos 
t ransi tor ios . 
Don Juan no existe, pues, n i ha exis-
tido nunca; pero exis ten los D o n Jua-
eS es decir, los suplantadores , los f a l -
sificadores de D o n Juan . Y eso es lo 
e.rave. E l m i t o de D o n Juan , l i t e r a r i a 
o é t i c a m e n t e , s e r á admis ib le o reproba-
ble s e r á bello o deforme. Dejemos por 
ahora a u n lado este p rob lema. H a r -
tas disquisiciones r e t ó r i c a s y ensayos 
a n a t ó m i c o s se han pe rpe t rado en to r -
suyo. Acep temos , as imismo, s in va-
ci lación n i mengua , la or iundez de su 
estirpe; l a e s p a ñ o l i d a d de su o r igen , 
su baut ismo l i t e r a r i o en l a c r e a c i ó n 
magnif ica de T i r s o y su popu la r i za -
ción o ap lebeyamiento en el « T e n o r i o » 
lenguaraz, f a n f a r r o n c i l l o y m a t o n e r o de 
Z Claro es que, s i lo un ive r sa l se n u t r e 
de lo s ingu la r y concre to , en el D o n 
i juan-mi to encon t ra remos muchos ele-
mentos y pa r t i cu la r idades , e x t r a í d o s de 
la física y de l a p s i c o l o g í a del hombre-
Individuo, y a r t i cu lados por la i m a g i -
nación creadora. L o a l a r m a n t e es que 
a Don Juan, d e s p u é s que se le conf i r ió 
esa existencia m í s t i c a , se le haya for -
zado a descender de las cumbres de su 
inmorta l idad l i t e r a r i a , p a r a e n c a m a r en 
esa serie, y a la rga , de majaderetes i n -
nominados, de bohemios e inc i rcuncisos 
que t r a t an de a s u m i r el papel de D o n 
Juan, siendo en r ea l i dad só lo unos po-
bres diablos, con pretensiones d e m o n í a -
cas de e s c á n d a l o y d i s o l u c i ó n . A s í han 
desacreditado a l m i t o y h á n sobreveni-
do la parodia, l a c a r i c a t u r a , l a cre-tini-
zación de D o n Juan . Porque cualquier 
ca laver ín de b a r r i a d a baja o cualquier 
señor i to desmedulado por l a vaganc i a y 
los vicios usurpa l a personal idad de Don 
Juan y se erige en m i t o , en h é r o e de la 
d e s v e r g ü e n z a y el desenfreno. A h í r a -
dica su d e g e n e r a c i ó n y su d e s c r é d i t o . D o n 
Juan e s t á en baja, como lo e s t á el chu-
lo, que no tiene m á s r a z ó n de ser que 
su insuficiencia m o r a l , y l a r u d i m e n t a -
r i a a d m i r a c i ó n de los tontos . 
L a m u l t i t u d s igue a d m i r a n d o a l D o n 
Juan escén ico , s in duda, p o r su tenden-
cia a l i n f an t i l i smo emocional , por su 
p r o p e n s i ó n a lo m í s t i c o y fabuloso, o por 
encontrar acaso una p o r c i ó n de sus pe-
culiaridades e spec í f i ca s universa l izadas 
y glorificadas en él. Y o creo que toda la 
agresividad rev is ion is ta que, desde hace 
unos años , ha venido e n c o n á n d o s e con-
t r a Don Juan, proviene de un equivoco, 
de una confus ión . Se le desar t i cu la a 
D o n Juan como a u n pelele, pero los 
dardos se enderezan c o n t r a los f a l s i f i -
cadores del Don Juan -mi to , que se pre-
valen de su nombre y de su p res t ig io 
m i t o l ó g i c o para heroif icar l a d e s v e r g ü e n -
za, el vic io y la inhonest idad. 
E l Don Juan-mi to , con su comple j i -
dad l i t e r a r i a , t e o l ó g i c a y m o r a l , per te-
nece a l a leyenda: es una g r a n inven-
ción. D e j é m o s l e que v i v a en esas re-
giones alpinas en que se mueven, ro -
deados de i n m o r t a l i d a d , Medea y Edipo , 
Don Qui jo te y Faus to . Y declaremos 
bu perfecta inocu idad . 
Es el D o n Juan concreto, es decir, 
el s e ñ o r i t o a m b i g u o o el vejete escle-
r ó t i c o y l ibidinoso, que hacen del es-
c á n d a l o u n oficio y de l a i n m o r a l i d a d 
una p r o f e s i ó n , adoptando aires de g r an -
deza y empaque de conquistadores, el 
que merece todas nuestras i ras y re-
probaciones. Ese D o n Juan l i be r t i no , 
v u l g a r y e g o c é n t r i c o , con pretensiones 
de h é r o e desflorador de honestidades, 
no es en rea l idad sino u n majadero , un 
d e c r é p i t o p r e m a t u r o , que urge l i q u i -
da r de una manera de f in i t iva po r de-
•iiiiniíiiniiiiiniiiHiiniiiíBiiniiM^ 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
C O L E G I O P A R A N I Ñ A S 
d i r i g i d o por H i j a s de l a Car idad. 
P e n s i ó n , 55 pesetas. 
V i l l a v l c i o s a d e O d ó n 
( M a d r i d ) 
¡ cenc ía social, por decoro de l a especie. 
E n este aspecto aceptamos í n t e g r a la 
a s é p t i c a t e o r í a maraf ton iana sobre la 
d e s v i r i l i z a c i ó n del D o n Juan y, m á s que 
de D o n Juan, de sus mix t i f icadores . E l 
t ipo adonjuanado, l i be r t i no y b a l a d r ó n 
es s iempre reprobable en cua lquiera de 
sus manifes tac iones; es u n t i po pato-
lógico , p rop io de las é p o c a s decaden-
tes, de morbos idad sexual, que no tiene 
nada que ver con el «Bur lador :» , de 
T i r so , n i con el « D o n J u a n » de B y r o n 
o de Z o r r i l l a , sino con el C ó d i g o penal. 
L a superv ivenc ia o l a floración en-
d é m i c a de estos D o n Juanes averiados 
y jactanciosos, de ho te l y de suburbio , 
só lo puede expl icarse por l a v igencia 
que le p res tan la a t e n c i ó n y el c r é d i t o 
de muchas mujeres n a t u r a l m e n t e pro-
pensas a l a t o n t e r í a o a l a c o m p l i c a c i ó n 
cerebral . Po r lo d e m á s , estos D o n Jua-
nes son de u n a v u l g a r i d a d espantable; 
no t ienen nada de seductores n i demo-
niacos. Rezuman s ó l o t o n t e r í a y m i -
seria. L a h e r o i f i c a c i ó n de estos maja-
deros, sean galanes de «c ine» , efebos 
con « a u t o » , viejos cuentacor ren t i s tas o 
matones con nava j a a l b a c e t e ñ a , cons-
t i t u y e una v e r g ü e n z a social . Son l a ca-
r i c a t u r a m á s espantosa de D o n Juan ; 
a l a vez, e l t r i u n f o de la d e s v e r g ü e n z a 
sobre l a m o r a l . 
Y anotemos de pasada c ó m o , m ien -
tras D o n Juan se a f emina y reb lan-
¡dece , c i e r to t ipo de mujer , que se va 
'extendiendo como l a g rama , se ahom-
bra, pierde f emin idad y g r a c i a pa ra co-
p ia r el per f i l borroso y los m o v i m i e n t o s 
de esos D o n Juanes de g u a r d a r r o p í a , 
ique e s t á n pidiendo u n museo o una clí-
nica. 
P . F E L I X G A R C I A 
E L M O T I V O , P o r K H I T O 
—Cansa ya tanta fotografía del Negus. 
—Es que no se permiten los blancos en los periódicos. 
G i b r a l t a r y S u e z s e r á n i n ú t i l e s 
A S I L O C R E E N M U C H O S M I L I T A R E S I T A L I A N O S , Q U E C O N F I A N E N L A 
S U P E R I O R I D A D D E S U A V I A C I O N . E N E R I T R E A L A O P I N I O N T E M E U N 
A T A Q U E I N G L E S . L O S P R E P A R A T I V O S S O N E N O R M E S 
( C r ó n i c a d e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l d e g u e r r a ) 
Massaua, oc tubre 1935. 
E l curioso v i a j e ro que l l ega a Mas -
saua y contempla , l leno de asombro, la 
i n c r e í b l e can t idad de m a t e r i a l de gue-
r r a a l l í acumulado o en descargue pro-
cura enterarse del fin a que se le des-
t ina . 
L a g u e r r a c o n t r a E t i o p í a no expl ica 
comple tamente l a ca l idad de algunas 
clases de m a t e r i a l . , 
Y o he v i s t o—como y a t e l e g r a f i é — 
desembarcar nueve b a t e r í a s — ¡ 3 6 c a ñ o -
nes!—de ca l ib re super io r a 12 m i l í m e -
t ros , y a r ra s t r adas por t r ac to res de 
ruedas. 
E n l a r ada hay fondeados ahora lo 
menos diez barcos de guer ra , y el d ía 
que nosotros e n t r á b a m o s s a l í a u n sub-
m a r i n o . Hace u n p a r de semanas no se 
encont raba al l í s ino u n d e s t r ó y e r . 
Todo ejlo no e s t á destinado, c ier ta-
mente, a l a lucha con t r a A b i s i n i a . 
Parece, en cambio, estar preparado pa-
r a eventual idades posibles. 
L a gente—y la m i s m a of ic ia l idad— 
habla ab ie r t amen te de que l a a c t i t u d 
de I n g l a t e r r a , t a n h o s t i l a I t a l i a , ob l i -
ga a este p a í s a s i tuarse en p o s i c i ó n 
de defensa. Y cuen tan y no acaban, no 
sólo de l a conocida a c t u a c i ó n in t e rna -
c ional de Londres , s ino de hechos que 
se r ea l i zan a q u í , a los alrededores del 
A f r i c a o r i e n t a l i t a l i a n a . 
E n A d e n los refuerzos ingleses han 
conver t ido aquel la plaza, s e g ú n dicen, 
en u n arsenal m a r í t i m o . E n la is la de 
Pes im los d e p ó s i t o s de combust ib le—en 
los ú l t i m o s t i empos casi abandonados— 
se han comple tado y ampl i ado . Y lo que 
m á s duele. V a u n a escuadra i t a l i ana 
navegando, no i m p o r t a hac ia donde, y a 
poco u n a escuadra inglesa le sigue. Sin 
verse m a t e r i a l m e n t e , pero sabiendo los 
i t a l i anos que los ingleses v a n d e t r á s . 
Con tales ac t i tudes , l a o p i n i ó n en é s -
ta , n a t u r a l m e n t e mucho m á s exci tada 
y belicosa que en I n g l a t e r r a , deja vo-
la r su i m a g i n a c i ó n y hab la de una gue-
r r a con el Reino U n i d o . 
Y y a en ese t e r r eno v ienen los c á l c u -
los y las suposiciones. Conocen que la 
M a r i n a inglesa es t é c n i c a m e n t e supe-
r io r , pero a f i r m a n — e n los co r r i l log de 
m i l i t a r e s competentes—que l a a v i a c i ó n 
i t a l i a n a es m e j o r que l a b r i t á n i c a . Se 
det ienen sobre todo en l a p o s i c i ó n es-
t r a t é g i c a de los t e r r i t o r i o s i t a l i anos en 
el M e d i t e r r á n e o . Recuerdan que desde 
S ic i l i a a las costas i t a l i anas de T r i p o l i -
t a n í a t apenas exis ten 250 k i l ó m e t r o s . 
Esa d i s t anc ia p e r m i t e a un pueblo de 
g r a n a v i a c i ó n y de no escasos subma-
r inos d o m i n a r el paso por aquellas 
aguas, cor tando l a c o m u n i c a c i ó n entre 
el M e d i t e r r á n e o o r i e n t a l y e l occi-
denta l . "O sea—concluyen—, que Gibra l -
t a r y Suez son i n ú t i l e s . " 
e n e l V a t i c a n o 
CUARTOS 
DE BAÑO. 
[ P O E T A S 
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CALEFACCIONES 
J . GONZALEZ SERRANO 
e m u m o i o 
R e c h a z a n l a p r o p u e s t a d e N u e v o e m b a j a d o r b e l g a 
p a z B o l i v i a y P a r a g u a y 
B U E N O S A I R E S , 7.—Las delegacio-
nes de B o l i v i a y el P a r a g u a y han re-
chazado l a p r o p o s i c i ó n de l a Conferen-
cia de l a Paz p a r a resolver el confl icto 
del Chaco. 
L a s dos delegaciones han presentado 
contraproposic iones que p e r m i t i r á n que 
l a Conferencia p r o s i g a e l estudio del 
p rob lema. 
Observaciones de Bolivia 
L A P A Z , 7 . — E l Gobierno bo l iv iano 
h a contestado a l a Conferencia de 
Buenos A i r e s haciendo fundamenta les 
observaciones a l a p r o p o s i c i ó n de paz. 
N o obstante , l a respuesta bo l iv i ana no 
i m p l i c a rechazo absoluto. — U n i t e d 
Press. 
La neutralidad de Brasil 
R I O D E J A N E I R O , 7 . — E l Gobierno 
R O M A , 7.—Ha presentado sus car tas 
credenciales a l P o n t í f i c e el nuevo emba-
j ado r de B é l g i c a , b a r ó n de Boschgrave, 
quien en el discurso de p r e s e n t a c i ó n ex-
puso su s a t i s f a c c i ó n p o r tener d e s p u é s 
de l a r g a ca r r e r a e l honor de representar 
a su p a í s cerca de l a San ta Sede. E l 
Papa le d ió las g rac ias y r e m e m o r ó el 
t r i s t í s i m o dolor que a c o n g o j ó reciente-
mente a l soberano belga. 
E l nuevo embajador v i s i t ó d e s p u é s a l 
secre tar io de Estado, Cardenal Pace l l i 
y es tuvo t a m b i é n en l a B a s í l i c a V a t i c a -
n a . — D A F F I N A . 
ha derogado la d i s p o s i c i ó n r e l a t i v a a 
la n e u t r a l i d a d del B r a s i l en l a cues-
t i ó n de l Chaco, en v i s t a de la d e c i s i ó n 
adoptada p o r la Conferencia de l a Paz 
de Buenos A i r e s declarando la guer ra 
of ic ia lmente t e r m i n a d a . 
Los gastos y l a c a t á s t r o f e de una 
g u e r r a ent re dos t a n poderosos p a í s e s 
no a r r e d r a t ampoco a estos pa t r io t a s . 
Pa ra ellos no h a y r a z ó n n i derecho a 
que I n g l a t e r r a se c o n s t i t u y a en domina-
dora e g o í s t a dé l m u n d o , deteniendo la 
e v o l u c i ó n i n t e rnac iona l en el p u n t o en 
que el la goza del m á x i m o p o d e r í o . 
D o y todas estas explicaciones y r u -
mores, no só lo porque p i n t e n la s i tua-
c ión e s p i r i t u a l en esta colonia, sino por-
que e fec t ivamente a y u d a n a comprender 
la a c u m u l a c i ó n de m a t e r i a l i t a l i ano en 
E r i t r e a . Las minas submar inas , de las 
que me aseguran h a y cargado u n bu-
que en l a b a h í a ; l a e x t r a o r d i n a r i a c an t i -
dad de a l ambre espinoso; l a i n s t a l a c i ó n 
de a r t i l l e r í a de costa en cier tos puntos 
del l i t o r a l e r i t reo , sobre todo en t o r n o 
a l a b a h í a de Assab—casi f rente a Pe-
s im—, todo ello encuen t ra su l ó g i c a ex-
p l i c a c i ó n como medidas de p r e c a u c i ó n 
con t ra u n ataque i n g l é s . 
L a pos ib i l idad de é s t e const i tuye , ade-
m á s , l a ú n i c a e x p l i c a c i ó n sobre la can-
t idad e x t r a o r d i n a r i a — d e 30 a 40—de 
buques eri el puer to , constantemente 
manten ida , a pesar de que se sabe per-
fec tamente en I t a l i a que no se p o d r á n 
descargar en una o dos semanas. S i no 
fuera po r t emor a u n bloqueo, ¿ c ó m o se 
le i ba a o c u r r i r a los organizadores de 
R o m a envia r t an to buque para dejarlos 
duran te d í a s bajo e l sol de fuego de 
Massaua, con r iesgo de adul te rarse a l -
gunos productos y con l a segur idad de 
aumento de los gastos de estancia? 
I t a l i a , que no puede pensar j a m á s en 
una g u e r r a con la G r a n B r e t a ñ a , cree 
—a j u z g a r por los hechos de a q u í — n o 
probable, pero s í posible, una a g r e s i ó n . 
Por eso se previene. Es el camino pe-
l igroso, pero glor ioso, emprendido para 
jugarse e l todo por el todo. 
I n g l a t e r r a , que v e n c i ó en Fachoda, se 
encuentra t r e i n t a y seis a ñ o s d e s p u é s 
con u n nuevo enemigo, que amenaza su 
l í n e a i m p e r i a l Cairo-Cabo. H o y tiene 
f rente a s í u n pueblo, q u i z á s m i l i t a r m e n -
te m á s déb i l , pero, s in disputa, m á s 
unido y decidido que l a F r a n c i a de f i n 
de siglo. 
E l d a ñ o de una c o n f l a g r a c i ó n es hoy, 
por o t r a par te , bas tante m á s t e m i d o : 
por los destrozos que causa l a moder-
na t é c n i c a gue r r e r a , y porque a u n se 
teme m á s a A l e m a n i a , que acecha, pre-
parada y a le r ta . 
E n estas horas de f iebre en E r i t r e a 
todos c o n f í a n en que el t e m o r de ese do-
Ible t e r r i b l e r iesgo h a g a i n ú t i l e s los 
i p repara t ivos m i l i t a r e s que a q u í se acu-
m u l a n . 
A n t o n i o B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
E l a t a q u e m á s e f i c a z c o n t r a e l 
p r o b l e m a d e l p a r o e n M a d r i d 
E L A U G E D E L A C O N S T R U C C I O N , M E R C E D A L A L E Y D E L P A R O , D A R A T R A B A -
J O A 20.000 O B R E R O S A T R A V E S D E L A I N I C I A T I V A P R I V A D A . S E H A S O L I C I -
T A D O M A Y O R N U M E R O D E L I C E N C I A S D E C O N S T R U C C I O N Q U E N I N G U N AfÜO 
D E S D E 1930. O C T U B R E D E 1 9 3 2 , U N A L I C E N C I A ; O C T U B R E D E 1 9 3 5 , D O C E 
E l M a d r i d de los negocios rev ive en 
este a ñ o de 1935, a j u z g a r por el auge 
de su i n d u s t r i a m á s r ep resen ta t iva : la 
de l a c o n s t r u c c i ó n : A s í , m i e n t r a s en 
los nueve p r i m e r o s meses de 1933 (en 
pleno b i en io ) , so lamente se concedieron 
144 licencias pa ra construcciones de 
nueva p lan ta , en el m i s m o t i empo de 
este a ñ o se h a n concedido 247. 
Pero en este o t o ñ o el impu l so ha s i -
do m á s v e r t i c a l , merced a las f a c i l i -
dades de l a ley c o n t r a el paro. V é a n -
se los datos que ayer m i s m o ob tuv imos 
en los Negociados de F o m e n t o y de 
Ensanche: 
N ú m e r o de l icencias p a r a obras en 
la zona del i n t e r i o r : en e l mes de oc-
t u b r e de 1930, 3; en el de 1931, 0; en 
el de 1932, 1 ; 1933, 1 ; 1934 6; 1935, 12. 
Zona del Ensanche: 1930, 12; 1931, 
40; 1932, 5; 1933, 6; 1934. 49; 1935, 31 . 
L a d i s m i n u c i ó n en esta zona- se debe 
a la a p r o b a c i ó n de las nuevas Orde-
nanzas. 
Zona de l a E x t e n s i ó n : 1930, 19; 1931. 
7; 1932. 10; 1933, 3; 1934, 12; 1935, 18. 
Es decir, en l a zona del i n t e r i o r , don-
de las construcciones t i enen excepcional 
i m p o r t a n c i a , el auge desde 1931 ha s i -
do: 0, 1, 1, 6 y 12. 
Nos ha sido imposib le conocer el vo-
lumen e c o n ó m i c o que estas edif icacio-
nes representan; pero va r ios con t ra t i s -
tas nos aseguran que es, p roporc iona l -
mente, m u y super ior a l que denota el 
s imple aumen to n u m é r i c o , con ser é s t e 
t a n grande. H a y obras, como el f r o n -
t ó n y cent ro de diversiones depor t ivas 
que se e s t á cons t ruyendo entre el pa-
seo de Recoletos, l a calle de V i l l anue -
v a y la del C i d ; y la b a r r i a d a de casas 
e c o n ó m i c a s colect ivas que o t r o a rqu i -
tecto e s t á cons t ruyendo en el ba r r i o de 
las Del icias . , que, por s í solas, emplea-
r á n cada una diez veces el n ú m e r o de 
obreros que las edificaciones o rd inar ias . 
C i e n m i l l o n e s en o b r a s 
A ñ á d a s e a todo esto e l hecho de que 
la conf ianza que renace en el cap i t a l 
ha hecho reanudar muchas obras sus-
pendidas. Por o t r a pa r te , l a G r a n Vía 
San F ranc i sco -Pue r t a de Toledo, en el 
que t a l e m p e ñ o han puesto los gesto-
res de A c c i ó n Popular , m o v e r á dieci-
s é i s mi l lones de pesetas, y e m p l e a r á 
antes de seis meses a va r io s centena-
res de obreros. L a C á m a r a de l a Pro-
piedad supone que duran te l a p r ó x i m a 
t emporada i n v e r t i r á l a i n i c i a t i v a par-
t i c u l a r en obras, merced a l renac i -
mien to de la conf ianza p ú b l i c a y a la 
ley con t r a el paro , cien mi l lones de pe-
setas en construcciones. H a y arqui tec-
to m a d r i l e ñ o que t iene con t ra tadas 
obras por va lo r de quince mi l lones de 
pesetas. 
T r a b a j o p a r a 20 .000 o b r e r o s 
¿ Q u é s ign i f i ca una obra f ren te a l 
paro obrero? 
Se puede asegurar que por cada 
500.000 pesetas hay necesidad de em-
plear en la c o n s t r u c c i ó n a m á s de cien 
obreros duran te seis meses. Por lo t a n -
to , aquel los cien mi l lones de pesetas 
d a r á n t r aba jo a veinte m i l obreros. 
Es to desde u n pun to , de v i s t a pura-
mente local . Mas una casa en construc-
c ión , tendiendo l a v i s t a a l d i l a t ado pa-
n o r a m a de la e c o n o m í a de E s p a ñ a , es 
causa de que en Bi lbao , en Sagun to y 
en Sevil la , por c i t a r s ó l o a lgunos ejem-
plos, aumente considerablemente la 
p r o d u c c i ó n de h i e r ro . D e esta mane-
ra , merced a la constante r o t a c i ó n de 
l a r iqueza, pues l a p rosper idad e c o n ó -
m i c a suele ser s i n ó n i m o de velocidad 
de c i r c u l a c i ó n , M a d r i d ayuda a todas 
las indus t r i a s s i d e r ú r g i c a s de E s p a ñ a , 
y a las s e r r e r í a s m e c á n i c a s de Balsa in , 
Jaca, San Juan de l a P e ñ a , Soria, 
Cuenca y o t ros lugares , y a las f á b r i -
cas de cemento como la de Olazagu t i a , 
a l imen tada con las grises e n t r a ñ a s de 
la s i e r ra de Urbasa . 
E l a ñ o 1930 fué u n a ñ o p r ó s p e r o pa-
r a la i n d u s t r i a de l a c o n s t r u c c i ó n de 
M a d r i d . Sin embargo , en este a ñ o de 
1935 se ha superado el i m p o r t e de las 
l icencias de c o n s t r u c c i ó n , si i n c l u í m o s , 
na tu r a lmen te , las exentas de pago p o i 
es tar acogidas a la ley c o n t r a el paro. 
E n sep t iembre de 1930 i m p o r t a b a n 
a q u é l l a s 1.052.235 pesetas, y en el a ñ o 
en curso, en esa m i s m a fecha, 1.144.260. 
N o t a s d e l b l o c k 
t j ia 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Viernes 8 nov iembre 1935 | E n l a R i o j a han recogido m á s agua 
L U N A creciendo ( l lena; de la que q u i z á les conviniese, 
el domingo 10) . E n M a d r i d j E n f i n , que el halo lunar , aquel a ro 
sale a las 3,28 de la tarde j g.ran(jjsjm0 qUe a p a r e c i ó las dos noches 
y se pone a las 5,29 de la 
madrugada del s á b a d o . 
S O L : E n M a d r i d sale a las 6,52 y se 
poen a las 5,5; pasa por e l mer id iano a 
las 11 h . 58 m . 31 s. D u r a el d í a 10 ho-
ras y 13 minu tos , o sea dos minu tos 
menos que ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 29 
minutos . 
P L A N E T A S : Luce ro de l a m a ñ a n a . 
Venus (a sa l ien te ) . L u c e r o de la t a r -
de. S a t u r n o ; t a m b i é n , aunque difícil de 
observar, M a r t e y J ú p i t e r (a ponien te ) . 
A l g o e s a l g o . . . d e l l u v i a 
M u c h a no h a sido l a l l u v i a c a í d a 
ayer en E s p a ñ a , pe ro . . . a lgo es algo y 
por poco se empieza. 
E x t r e m a d u r a , que estaba reseca en 
g rado sumo, h a rec ib ido y a u n r i ego 
/~tfr^~T^^.s^ \Tj tempaaluto* máximas 
i ^ cu'-ial z 
•/en 
fu /Z0 
apreciable : 13 m i l í m e t r o s de agua en 
C á c e r e s y 6 en Badajoz. 
Cas t i l l a l a V ie j a , sedienta t a m b i é n , 
una m o j a d i t a de has ta 6 m i l í m e t r o s en 
Salamanca y de 5 en V a l l a d o l i d . 
E n Cas t i l l a l a N u e v a y en A n d a l u c í a 
^ a chispeado m á s o menos. 
pasadas no nos h a e n g a ñ a d o , s ino que 
nos h a dado el m á s f ided igno aviso 
que hablamos rec ibido. 
Pero t é n g a s e presente pa ra o t ras 
veces, que ese aro t iene que ser el 
grande, como dicen en C a t a l u ñ a : « R o t -
11o gros a l a Uuna, p l u j a s e g u r a » ( L u -
na con g r a n cerco, l l u v i a segura ) , y 
no el p e q u e ñ o , el cerco del que se dice: 
«Si l a l una t iene ojo de pe rd iz (cer-
qui l lo r o j o ) , a l o t ro d í a v i en to g a l v i 
(suroeste) . 
Lec to res : U n a s pocas l l u v i a s m á s , 
pero de m o m e n t o no muchas ; hasta 
dent ro de unos d í a s . . . 
M E T E O R 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado g e n e r a l . — C o n t i n ú a sobre Fran-
cia y hasta el M e d i t e r r á n e o la prolon-
g a c i ó n de la borrasca del A t l á n t i c o , que 
presenta u n secundario sobre el Canal 
de la Mancha y produce fuertes tempo-
rales por el Sur de I n g l a t e r r a y Noroes-
te de F ranc ia . 
-Por nuestra P e n í n s u l a t a m b i é n a c t ú a 
la d e p r e s i ó n de I r l a n d a y produce l l u -
vias, hasta ahora poco intensas por su 
m i t a d Nor te , E x t r e m a d u r a y algunas Uo-
L L i b e r a l " encuentra censurable 
a c t i t u d del V a t i c a n o ante el 
conf l ic to í t a l o a b i s i n i o . 
" L o que ha debido hacer el Papa—di-
ce " t a L i b e r a l " con tono de a d m o n i -
c i ó n — e s ponerse a l lado del o rgan i smo 
ginebr ino , i m i t a n d o el e jemplo que le 
h a b í a n dado a lguno de sus m á s encum-
brados representantes, como el Obis-
po de C a n t e r b u r y . " 
¿ R e p r e s e n t a n t e de q u i é n el A r z o b i s -
po pro tes tan te de C a n t e r b u r y : del Pa-
pa o de l a S. de N . ? N o lo sabremos 
nunca, porque el lengupje l iberalesco 
es confuso e indescifrable. 
L a prueba de l a pa r c i a l i dad del Va-
t icano la ha encontrado " E l L i b e r a l " en 
u n a r t í c u l o publ icado por la " C i v i l t á 
Ca t to l i ca" , en el que se aboga por l a 
c o n c e s i ó n a I t a l i a de u n manda to sobre 
A b i s i n i a . 
"Esa a s p i r a c i ó n del Papa—dice e l pe-
riódico—no es v iable . N o s ó l o no es v i a -
ble, s ino que es i m p e r t i n e n t e . " 
Pero, ¿ h a propues to eso el Papa? No, 
mas no i m p o r t a ; h a y que seguir ade-
lante . 
" E l V a t i c a n o i n t e n t a sacar a Musso-
l i n i de u n m a l paso. Fe l i zmen te para 
la paz del mundo . P í o X I puede estar 
seguro de haber predicado en desierto. 
Pero no porque se h a y a f r u s t r a d o ea 
menos censurable que e l jefe supremo 
de la I g l e s i a c a t ó l i c a no h a y a tenido 
e s c r ú p u l o « i ob ra r a l d i c t ado del d é s -
po ta i t a l i a n o . " 
" E l L i b e r a l " , m á s abis inio que el p ro-
pio Negus, no e s t á conforme con l a ac-
t i t u d del Va t i c ano . Porque p1 Negus , a 
r a í z del famoso discurso que p r o n u n c i ó 
P í o X I condenando por in jus ta la gue-
r r a de conquista, le e n v i ó un mensaje 
de g r a t i t u d y de respetuoso afecto. 
M á s Negus que el Negus , " E l L ibe -
r a l " se enfrasca en una d i s e r t a c i ó n que 
es u n te j ido de vilezas, adjudicando a l 
Papa lo que le viene en mientes . 
D e f i j o que l a causa abis in ia , que 
con t a n grande i n t e r é s defiende, no le 
e x i g í a t an to . 
• « » 
EL " D a i l y H e r a l d " , ó r g a n o de los la-boristas, h a real izado una inves t i -
g a c i ó n pa ra saber lo que produce: las 
f á b r i c a s de a r m a s de Sheff ie ld . 
P o r p r i m e r a vez desde el a r m i s t i c i o 
t r aba j an horas suplementar ias , a f i n de 
se rv i r los pedidos de bombas a é r e a s , 
planchas bl indadas, torpedos, g ranadas 
rompedoras, bombas de m a n o y u n nue-
vo p r o y e c t i l c o n t r a aviones. 
Destaca la f e b r i l a c t i v i d a d con que se 
t r aba j a en la f a b r i c a c i ó n de bombas a é -
reas. E n el mee de j u l i o se encomen-
dó a u n a casa a u x i l i a r de te rminadas 
piezas, con el compromiso de en t regar 
quin ien tas po r semana. E n agosto se 
a u m e n t ó este encargo en 1.200 en el 
m i smo t i empo . 
E n j u l i o — s o n los ú l t i m o s datos que 
se t ienen—, Sheff ie ld u t i l i z ó 114.200 to-
neladas de acero; el mes an te r io r , 
106.700, y en j u l i o de 1934, 103.500. 
U n a de las m á s poderosas f á b r i c a s , 
a l comenzar el a ñ o , dedicaba el ve in te 
por ciento de su p r o d u c c i ó n a l E j é r c i t o . 
E s t a p r o p o r c i ó n ha aumentado a c iu-
cuentar p o r c iento. 
Sheff ie ld b a r r u n t a la gue r r a . 
A . 
viznas por A n d a l u c í a . L a nubosidad es 
escasa por Levante y Sureste y queda 
cubier to el resto del p a í s . 
L l u v i a s recogidas.—Badajoz, 2 m i l í m e -
t ros ; Burgos, 3; C á c e r e s , 13; C o r u ñ a , 10; 
Igueldo, 10; L o g r o ñ o , 5; Navacer rada . 2; 
Orense, 7,1; Oviedo, 3; Falencia . 2; Pon-
tevedra, 15; Salamknca, 6; San Sebas-
t i á n , 8; Santiago, 20; Santander. 2; Se-
govia 4; Soria. 3; Toledo, 0,1; Val lado-
l id , 5; Vigo , 13; V i t o r i a , 12; Zamora , 2. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 5 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
P a t r i c i o i n i c i a l a desbandada p a r a dejar a los de-
m á s en l i b e r t a d de que se r e t i r e n a sus respect ivas 
habitaciones, en busca de reposo, y P a u l i t a vuelve a 
ser o t r a vez la p r i s ionera medrosa y enferma, abando-
nada en el i n t e r i o r de u n inmenso cast i l lo espantable-
mente mis ter ioso , l leno de enigmas inquietadores. 
• * • 
Paula d o r m í a a ú n a la m a ñ a n a s iguiente, cuando se 
de jó o í r el ru ido l ige ro de unos pasos. Po r leve que 
fuera el rumor , procedente de las estancias cont iguas 
* su alcoba, la j o v e n se d e s p e r t ó . 
— ¡ A h ¡ eres tú , Isabel. . . ¡ H a s l legado, por fin! 
Los brazos de cada u n a de ellas buscan los de la 
^ r a . P a u l i t a apoya su r u b i a cabeza de a lborotados 
bucles en e l h o m b r o c a r i t a t i v o y bienhechor que t an -
tas veces la h a sostenido du ran t e la pasada enfer-
medad. 
—No puedes i m a g i n a r t e lo que d e p l o r é que no me 
ruera posible regresar a l cas t i l lo anoche mismo—dice 
voz baja, como un ¿ u s u r r o , Isabel—. V e í a a m i po-
r l Pau l i t a spte y . probablemente , m u e r t a de miedo. 
pau l a s o n r í e fe l iz . 
¡ B a h ! t u presencia me resarce con creces de los 
errores de ayer; cuando estoy cont igo, lo pasado t ie-
ne t a n poca i m p o r t a n c i a que lo o lv ido f á c i l m e n t e pa-
r a v i v i r t a n s ó l o el presente. D i m e . ¿ q u é vamos a 
hacer h o y ? 
M u c h a s cosas. H a y pendientes m i l faenas a las que 
es preciso dar t é r m i n o y la j o r n a d a s e r á c o r t a para 
nosotras. V í s t e t e enseguida 
L a s horas h a n pasado r á p i d a m e n t e , en efecto, t a n 
de pr isa , que P a u l i t a no ha ten ido l ibres los m i n u t o s 
necesarios p a r a l l evar a cabo su p royec to de escr ibi r -
le a la Super io ra del convento de A m i e n s . H a n sido 
t an tos y t a n complicados los quehaceres a que ha te-
nido que consagrarse, que no ha levantado m a n o m á s 
que pa ra ocupar su puesto en la mesa f a m i l i a r , cuan-
do l a han l l amado pa ra e l a lmuerzo . 
L a comida h a t r a n s c u r r i d o con escasa a n i m a c i ó n . 
S i n embargo , e l t ío Pedro se ha contado ent re los co-
mensales, cosa nada cor r ien te , e incluso C a r l o t a ha 
bajado a l comedor, c i rcuns tancias ambas que han he-
cho pensar a P a u l i t a que es el abuelo el que se ha 
encargado de hacerle c o m p a ñ í a a la m u j e r del t ío 
Pedro , m i e n t r a s é s t e y su h i j a c o m p a r t e n los manja -
res de l y a n t a r c o m ú n con los restantes miembros de 
la f a m i l i a . 
" T a m b i é n puede ocur r i r—se dice la joven—que en 
el cas t i l lo habi ten , a d e m á s de las que me han sido pre- | 
sentadas, o t ras personas a las que aun no conozco y ¡ 
a quienes se h a confiado, acaso, el cuidado de la en- i 
f e r m a . " 
De estas r e ñ e x i o n e s viene a sacar la de p ron to la i 
voz de t í o Pedro que inquiere con v is ib le i n t e r é s no-
t ic ias de la sa lud del t ío Bernardo . 
— ¿ P e r o e s t á en fe rmo?—pregun ta Pau l i t a . 
—Desgraciadamente—responde Regina ldo—. Se hal la 
bajo los efectos de una cris is de r euma t i smo a r t i cu l a r , 
enfermedad que se le ha hecho c r ó n i c a , y los dolores 
lo a t o r m e n t a n como un verdadero supl ic io . E l pobre 
p r o r r u m p e s in cesar en quejidos desgarradores. 
— Y sus lamentos se asemejan en ocasiones a g r i -
tos que l anza ra un condenado—afirma C a r l o t a con un 
es t remecimiento i n v o l u n t a r i o que sacude su cuerpo. 
Paula , que se acuerda de las emociones y te r rores 
de la pasada noche, se dice p a r a sus adentros: 
" N o va descaminada C a r l o t a en la c o m p a r a c i ó n que 
acaba de establecer; a l g u n a cosa s é yo de esos g r i -
tos." 
Y m i e n t r a s t e r m i n a de comer, piensa ju i c iosamen te : 
« ¿ N o demues t ro ser t o n t a de capi rote c o m p l i c á n d o -
me la v ida en l a f o r m a en que lo hago? T í o Berna rdo 
p o d r á hacer en lo sucesivo lo que se le antoje , s i n que 
y o me crea ob l igada a s o ñ a r con siniestros melodramas . 
Cante, g r i t e o aul le , d o r m i r é a p ie rna suelta, s in que 
se me dé u n a rd i t e del e s t r é p i t o » . ^ 
Y como ha logrado encon t r a r explicaciones sat isfac-
to r ias a todos los m i s t e r i o s de A r a v a l , P a u l i t a , casi 
t r anqu i l i z ada por completo, desecha todas las inqu ie tu -
des y temores que t a n malos ra tos le han proporc io-
nado. 
L a c i r cuns t anc ia de que el t í o Pedro h a y a querido 
hacerle a la f a m i l i a el honor de f u m a r u n c iga r ro en 
su c o m p a ñ í a b r inda a la joven opo r tun idad de rea l izar 
u n p r o p ó s i t o que ha venido acar ic iando duran te los 
ú l t i m o s d í a s . P a u l i t a se decide a hablar le . 
Tiene una cosa seria que decirle y e s t á contenta de 
poder d e c í r s e l a en p ú b l i c o , delante de todos. 
Desde el d í a m i s m o en que hizo el descubr imiento de 
l a ex t r ema pobreza de los Nerdalesques, ha p rocura -
do, por todos los medios, no cons t i t u i r una carga, sino 
ser, por el con t r a r io , una a u x i l i a r animosa e i n t e l i gen -
te, una incansable obre ra de la comunidad . Pero desea 
a lgo m á s . Quiere ser considerada como una de las hi jas 
de la casa y proceder en cada caso como cualquiera de 
ellas p r o c e d e r í a . Y el pensamiento de su p e q u e ñ a f o r t u -
na personal, escondida a l l á a r r i b a , en el a r m a r i o de su 
cuar to , la l l eva a p regunta rse s i es l í c i to que c o n t i n ú e 
g u a r d á n d o l a , s i aquel d inero o c u l t o no equivale a una 
afrente hecha a l a f a m i l i a que t a n bondadosa y genero-
samente la ha adoptado. 
— T í o Pedro—exclama— y o quis iera so l ic i t a r de us-
ted un favor . 
—Pide sin t emor todo lo que e s t é en m i mano dar te , 
porque concedido lo tienes por an t ic ipado—repl ica el 
in terpelado con t a n p a t e r n a l acento que los ojos de la 
muchacha se a r rasan de l á g r i m a s . 
— N o i g n o r a usted que soy m u y p o b r e — c o n t i n ú a po-
n i é n d o s e ro j a como la g rana Pau l i t a , en la que conver-
gen las mi radas de todos los presentes—. N o obstante, 
m i padre y m i t io me dejaron al m o r i r una p e q u e ñ a for -
t u n a de la que soy d u e ñ a absolu ta desde el momen to 
en que fui emancipada . 
—Perfec tamente , ¿ y q u é es lo que deseas?—la inte-
r r u m p e el t ío Pedro a l a d v e r t i r l a a g i t a c i ó n de la h u é r -
fana. 
—Es el caso que no sé q u é hacer de los t í t u l o s , cosa 
expl icable en quien, como yo , desconoce po r comple to 
los negocios. S i us ted quisiera.. . 
—Debo decir te , h i j a m í a , que t ampoco yo soy hombre 
que posea la ciencia financiera; p o d r í a decir que soy 
lego en estas cuestiones. 
—De todos modos, s a b r á us ted guardar esos t í t u l o s 
mejor que yo. . . 
— ¿ E s un d e p ó s i t o que quieres conf iarme?—dice el 
t io Pedro a c o m p a ñ a n d o sus p a l a b r á s de una dulce son-
r isa—. Bien , no tengo inconveniente en aceptar lo para 
complacer te . Y me siento orgul loso de la confianza con 
que me honras, Pau la . 
—Pues entonces v o y a desembarazarme enseguida 
de los papeles que gua rdo en m i equipaje. 
P a u l i t a corre a su cuar to . A t ientas , porque l a obs-
cu r idad es casi absolu ta , se apodera del saco de ma-
no. ¡Qué p e q u e ñ o es! ¡ Y todo el dinero que posee, todo 
su capi ta l , cabe ho lgadamente a l l í dentro! 
A p r e s u r a d a m e n t e regresa a l comedor con su tesoro 
— A q u í e s t á — e x c l a m a mos t rando e l saqui to— M i 
f o r t u n a es h a r t o modesta. N o creo, t í o Pedro, que le 
vaya a p roporc ionar demasiadas preocupaciones. 
—Contemos lo que h a y a q u í . Puesto que soy t u de-
pos i ta r io , d é j a m e saber la can t idad de que h a b r é de 
responderte en todo ins tan te . 
— N o vale l a pena hacer balances. Toda m i fo r tuna 
no pasa de diez m i l francos—declara r iendo de buena 
gana y sin r e p a r a r en que los Nerdalesques la m i r a n 
de una manera e x t r a ñ a - . S é de sobra que soy pobre 
y que m á s tarde, cuando ustedes me hayan devue l to la 
sa lud a fuerza de p r o d i g a r m e cuidados, t e n d r é que t r a -
ba jar p a r a v i v i r . 
E l gesto de t í o Pedro h a adqu i r ido una t e r n u r a emo-
cionante , m á s conmovedora t o d a v í a porque con t r a s t a 
con l a sever idad de su ros t ro . 
— P a u l i t a — d i c e con e n t o n a c i ó n profunda—acepto , 
como te he dicho antes, el precioso d e p ó s i t o que me con-
f í a s . ¿ P e r o no p o d r á l l egar un d í a en que te a r re -
p ientas de lo que ahora haces? 
— ¿ S e a r r e p e n t i r á n ustedes a lguna vez de haberme 
recogido y adoptado?—responde con viveza, g e n t i l m e n -
te, l a muchacha . 
E l t io Pedro gua rda si lencio. E n los ros t ros de las 
personas que l a rodean adv ie r t e P a u l i t a la m i s m a ex-
p r e s i ó n e x t r a ñ a , enternecida y t r i s t e a l a vez, y t a m -
b ién a lguna o t r a cosa que e l la no ac i e r t a a definir . 
L l e g a d a la noche, cuando las j ó v e n e s se d i r i g e n a 
sus respectivos aposentos pa ra acostarse, Isabel ' ' .e d i -
ce a Pau la : 
— M a ñ a n a es domingo y tendremos la m i s a a las 
ocho en punto . P r o c u r a estar dispuesta a esa h o r a 
Estas palabras han a l i v i ado a la s e ñ o r i t a de Euea -
rel le de u n g r a n peso que la abrumaba, que s e n t í a so-
bro su c o r a z ó n . En el t ranscurso de las t res ú l t i m a s s t 
manas se h a b í a p reguntado con frecuencia s i los N e . 
dalesques c u m p l í a n sus deberes rel igiosos, y c ó m o v 
d ó n d e . L a presencia entre ellos de Reginaldo ^ ^ 1 ^ 
zaba un poco sus inquietudes. E n c u f n t o a Isabel ^ 
eran conocidas su p ro funda fe y su piedad ' 
¿ P e r o y Ca r lo t a? ¿ Y M a n u e l y P a t r i c i o " ¿ Y las t ias 
frnPedreauZnaasyhAmada? ¿ Y ei ^ de la ^ m i h a ? D ^ 
d r i a la s ^ i u i T ; ^ ^ a ÍgUÍen te POr la m a f i a ^ ^ n -
o c ú p i r l a n * 6516 Pr0blema- ^ e no ^ ^ pre-
L o s dos anter iores domingos, p n m e r o s ae su e s t á n 
Z Z t J r V ^ V1St0 0 b l i ^ d a a P i a r l o s en el ie-' 
cho. bajo los efectos de una a l t a fiebre y. por c o ^ / u í e n 
te. no ha podido darse cuenta de las ida'; y v e n T a í de ía 
' C o n t i n u a r á . ) 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S M a ñ a n a j a c o n f e r e n c i a d e ü n a conferencia en el Clausura de la Asamblea 
í 
Son absueltos por el Consejo de 
guerra ocho procesados oor los su-
cesos en el barrio de Pumarín 
i — * — 
O V I E D O , 7 .—Ha v i s i t ado a l pres i -
dente de la D i p u t a c i ó n el ingeniero se-
ñ o r S á n c h e z del Rio , que acaba d é re-
g resa r de M a d r i d , el cua l le i n f o r m ó 
acerca de l a c o n s t r u c c i ó n de l a auto-
p i s t a O v i e d o - G r ó n . D i j o que, s e g ú n re-
ferencias conseguidas en M a d r i d , l a Jun-
t a Nac iona l del Pa ro Obrero a p r o b a r á 
u n a s u b v e n c i ó n de cua t ro mi l lones de 
Un proyecto de seguro famil iar p a r a los Conflicto en la Bolsa de 
empleados municipales de L é r i d a 
C o m i e n z a a v e r s e e n B a r c e l o n a l a c a u s a p o r e l a t r a c o 
y a s e s i n a t o d e l j o y e r o d e l a c a l l e d e S a l m e r ó n 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro co- i empleado del C o m i t é I n d u s t r i a l A lgodo-
rresponsal) ñ e r o , en v i r t u d de u n cargo que no es, 
B A R C E L O N A , 7.—No es s ó l o en la n i j a m á s h a sido, de p l a n t i l l a , pues en 
U n i v e r s i d a d donde pugna por r e s u r g i r el c i tado o r g a n i s m o no exis ten super-
la inf luencia de l a Esquer ra . E n todos numera r ios . 
los aspectos de l a v i d a barcelonesa se E l C o m i t é I n d u s t r i a l A lgodonero , que 
ex t e r io r i za ese a f á n impun i s t a , q u e j i o j e s u n a en t idad p r i m o r d i a l m e n t e espa-
ñ o l a , a l a que no per tenecen s ó l o loa 
indus t r ia les catalanes, s ino los del resto 
de E s p a ñ a , p o n í a reparos a l a a d m i s i ó n 
de una personal idad t a n destacada den-
t r o de l a Esquer ra , que j u g ó u n p a p ü 
on d r ^ o tt ' * J ^ * » " " J ] a pesar de estar suf r iendo condena e n ¡ t a n s e ñ a l a d o en l a noche del 6 de oc tu 
i l í ones que dicha J u n t a j v i r t u d de scn tenc ia firme del T r i b u n a l bre y t o d a v í a e s t á "sub jud i ce" . A s í se 
só lo persigue a los a ñ i l a d o s de la Es-
querra , s ino t a m b i é n a los d e m á s par-
t idos cata lanis tas . 
Y en el mes de a b r i l los concejales 
pesetas pa ra la r e a l i z a c i ó n de esta un- de l a U i y radicales acordaban que, 
p o r t a n t e obra con ca rgo a l a consigna 
Trabajo de Bilbao 
— • 
Carece de fondos para mantener 
los comedores para los parados, 
que son numerosos 
S E R E S U E L V E E L CONFLICTO DE 
LOS TRANSPORTISTAS EN 
VALENCIA 
Detienen al que mató a un guarda 
jurado en Ciudad Real 
B I L B A O , 7.—Con m o t i v o del regre-
so del campo, a l t e r m i n a r la t empora -
da de faenas a g r í c o l a s , de numerosos 
obreros, se ha presentado a l a Bolsa 
de T r a b a j o de B i lbao u n g rave con-
flicto, pues carece de n u m e r a r i o sufi 
c í e n t e p a r a a tender a l a comida de to •ción de seis m 
,tiene fijarla P^ra ^ ^ P ^ ^ ^ . ^ f ^ ^ ^ 1 * ¡de G a r a n t í a s Const i tuc ionales , se s i g a | j 2 0 y s a b e r ^ ^ I b a g ^ n i " rodeos' P e r o l ^ ^ ^ ^ ^ t t ^ ^ . ? ? ^ 5 S ? ? ^ * 
c i r cuns t anc i a de que las dos ú n i c a s a u - ¡ a b o n a n d o a l sebor v e n t u r a Gassol un 
top i s t a s favorab lemente in fo rmadas son 
las de M a d r i d y Oviedo. 
sueldo como func iona r io m u n i c i p a l , 
m i e n t r a s e s t é en pres idio y se le abo-
nen 40.306 pesetas que d e j ó de pe rc ib i r 
el pres idente del C o m i t é I n d u s t r i a l A l -
godonero a p e l ó a las coacciones e hizo 
constar a todos los indus t r i a les que el 
s e ñ o r P i y S u ñ e r h a sido alcalde de 
O V I E D O , 7 . — E l gobernador h a m a - j u r a n t e el t i empo que estuvo expulsado j g a |ona m i n i s t r o de I n d u s t r i a , cargo 
n i fes tado q u é le h a b í a n v i s i t ado los a l 
caldes de Sama de L a n g r e o y San 
i M á r t í n del R e y A u r e l i o , a s í como una 
¡Comis ión de obreros, p a r a hab la r l e del 
p r o b l e m a del c a r b ó n . A g r e g ó que, a 
presencia de los alcaldes, h a b í a soste-
por d i s p o s i c i ó n del A y u n t a m i e n t o de la . ^ v o l v e r a d e s e m p e ñ a r a i g ú n 
D i c t a d u r a , por no as i s t i r a la oficina a d ia E n vLgta de esta c o a c c i ó n se acor . 
causa de es tar ausente de E s p a ñ a con dó consul ta r a l m i n i a t e r í o , y aunque los 
m o t i v o del l e v a n t a m i e n t o de P r a t de|vocalea p id i e ron conoCer el escr i to de 
M°Jl0- , ,' „ consul ta , é s t e fué enviado a M a d r i d por 
U n e jemplo de esta pugna en f avo r |el secre tar io s in m o s t r a r l o p rev iamen-
inido una conferencia t e l e f ó n i c a con € l ¡ d e laa gentes de l a Esque r r a es lo que. 
¡ m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r U s a b i a - j ^ ^ ocur r iendo en el C o m i t é I n d u s t r i a l te a 103 vocaies-
iga, r o g á n d o l e que, con el m a y o r • i n t e - | A l g o d o n e r 0 i o rgan i smo t iene l a l Casos como este p o d r í a n ser citados 
| í é é . h i c i e r a las correspondientes ges- |desgrac ia de tener que sopor ta r pres i 
t iones p a r a e v i t a r el es tancamiento y dentes p o l í t i c o s nombrados por el Go-
resrular consumo del c a r b ó n . _ \biemo y que—con u n a sola y honrosa 
inscr ib i rse de nuevo en las l i s tas . E n 
v i s t a de ello, se ha d i r i g i d o u n l l a m a -
m i e n t o a la Banca e I n d u s t r i a de B i l -
bao p a r a que, como v ienen h a c i é n d o l o 
desde hace cua t ro a ñ o s , cooperen a l 
sos tenimiento de los comedores para 
los parados. 
Conflicto resuelto 
E l m i n i s t r o — d i j o el s e ñ o r Ve la rde— 
ee ha enterado pe r fec tamente del astm 
| to . 
e x c e p c i ó n — s o n ajenos a l p rob l ema a l -
uí. e i i L t i a u u ~ ~ ~ T - godonero y no hacen po r capaci tarse en 
xu , v ha p r o m e t i d o r ea l i za r las gest io- J " x 
¿ e s opor tunas p a r a que t engan p r o n t a el Son a v ^ de P ^ o que t o m a n a l Co-
I r e a l i d a d las soluciones propuestas y 
Aceptadas po r el Gobierno. 
* * * 
O V I E D O , 7.—Se v a a c o n s t r u i r u n 
m i t é I n d u s t r i a l A l g o d o n e r o como esca^ 
bel de u l t e r io re s ascensos p o l í t i c o s . Has-
t a ahora los vocales del C o m i t é Indus -
i la centenares p a r a poner de rel ieve la 
c o n f a b u l a c i ó n a f a v o r de las m á s des-
tacadas personalidades de la Esquerra , 
cosa que ca rac te r i za la p o l í t i c a p r o v i n -
c iana i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s del 6 de 
octubre, con la p a r t i c u l a r i d a d de que 
ese a f á n , esta p r e o c u p a c i ó n por los 
c a í d o s no alcanza a los m á s modestos 
y a los pobres alcaldes ru ra les y soma-
tenis tas y "rabassaires" que fueron 
t r i a l Algodonero , n i s iqu ie ra han tenido lcondenadog p0r a c t u a r de comparsas en 
e r r n ^ i f i d o ' p a r T l á " c e n ^ de o p c i ó n p a r a des ignar el secretar io , pues la r e v o l u c i ó n , y que d e s p u é s de compa-
!todas las of ic inas que dependen del Es- é s t e les f u é propues to l i b remen te p o i l r e c e r en t re la ge j ie ra l ind i fe renc ia an-
i tado. E l Bolr.r p a r a este edi f ic io s e r á el Gobierno Samper . Y en t re el p res i - j t e los consejos de gue r ra , se ven aban-
re^a lado po r los A y u n t a m i e n t o s a s t u - ¡ d e n t e y el secre tar io , a despecho de l a t o n a d o s po r su p rop io p a r t i d o . A ellos 
y j ^ Q S i v o l u n t a d c l a r a y expresa de l a C o m i - ' n o les a lcanzan n i s iqu ie ra las m i g a -
* * * s i ó n ejecut iva, se h a decidido que el que jas de la s u s c r i p c i ó n p r o presos que, 
G I T O N , 7 . — C o m e n z ó en el a n t i g u o fué alcalde de la Esquer ra , s e ñ o r P i y ja bombo y p l a t i l l o , recauda " L ' H u m a -
I n s t i t u t o dé Jovel lanos él Consejo de S u ñ e r , vue lva a cob ra r u n sueldo c o m o | n i t a t " . — A N G U L O . 
g u e r r a correspondiente a l a causa ins- | ^ t 
¡ t r u i d a por los sucesos revoluc ionar ios 
tíel b a r r i o de P u m a r í n , de Gi jón , c o n - | B A R C E L O N A , 7 . — A las seis de la 
t r a los procesados Franc i sco « I g l e s i a s t a rde q l i edó reun ido ¿] Consejo de la 
G a r c í a , L u i s A q u i l i n o . Castro S á n c h e z , lGeneral idad baj0 l a presidencia del go-
¡Venanc io Trabanco , J o s é M a r t í n e z Sa-;bernad01. g é n e r a i i n t e r i n o , s e ñ o r Alon^ 
go , J o s é A l v a r e z G o n z á l e z , hermanos 
IJoSé y B e r n a r d o M o r á n D í a z y M a x i -
m i n o M c n é n d e z B lanco . 
S s g ú n el apun tamien to , a lgunos de 
Jos procesados, a l es ta l l a r el m o v i m í e n -
fto r evo luc ionar io , rec ib ie ron a r m a s d-? 
|ün g rupo de rebeldes l legados a P u m a -
í l n , procedentes de G i j ó n y capi tanea-
idos po r el cabeci l la de la r e v o l u c i ó n en 
é s t a z o n á J o s é M a r í a M a r t í n e z , m u e r t o 
-ante los sucesos; con el encargo de 
b r e s t a r serv ic io de v i g i l a n c i a en l a ca-
r r e t e r a que une Oviedo con Gi jón . T a m -
b i é n se les acusa de haber cons t i tu ido 
ain C o m i t é que se i n s t a l ó en los loca-
fies de la Sociedad " C u l t u r a e H i g i e n e " , 
|del b a r r i o de P u m a r í n , r epar t i endo en 
jellos v í v e r e s por medio de vales a l ve-
c inda r io , asi como de, cons t i tuyendo 
g r u p o s armados, haber r eco r r ido las ca-
l l e s del ba r r io , requisando a rmas en las 
jcasas y ob l igando a los d u e ñ o s de las 
g r a n j a s a l l e v a r leche a l mencionado 
Sugar p a r a su r e p a r t o g r a t u i t o , A l g u -
piós tes t igos acusan a los procesados; 
p e r o o t ros n i egan que in t e rv in ie sen en 
líos sucesos. Los tes t igos que acusan 
ipos te r io rmente dicen que no reconocen 
a n inguno de los procesados como los 
que t o m a r o n pa r t e en l a r e v o l u c i ó n . 
Los procesados fue ron absueltos. 
C a r t a s a E L D E B A T E 
Las cátedras de Institutos 
so. A l a r e u n i ó n as i s t ie ron todos los 
consejeros. 
T e r m i n ó a lgo d e s p u é s de las nueve. 
E l consejero s e ñ o r S e d ó di jo a l sa l i r 
que m a ñ a n a a l d e d i o d í a el gobernador 
genera l d a r í a re fe renc ia de lo t r a t ado . 
S e g ú n no t ic ias pa r t i cu la res , l a re-
u n i ó n , apar te los asuntos de c a r á c t e r 
a d m i n i s t r a t i v o que se despacharon, no 
c a r e c i ó de i n t e r é s p o l í t i c o , 
Causa por atraco 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E 
M u y s e ñ o r nuest ro: L a A s o c i a c i ó n de 
B A R C E L O N A , 7 .—En la Aud ienc i a 
c o m e n z ó hoy l a v i s t a de l a causa por 
a t raco y asesinato c o n t r a M a r i o Bo rdo -
n i , N i c o l á s M e n n a y M a r í a S a g u í el 23 
de m a r z o de 1933, los dos p r imeros , en 
u n i ó n de u n t a l F é l i x V i t t a l e , declara-
do ac tua lmen te en r e b e l d í a por haberse 
fugado de l a c á r c e l , se d i r i g i e r o n en u n 
" au to" a l a calle de S a l m e r ó n , de esta 
ciudad, y d e s p u é s de pasear d u r a n t e un 
l a r g o ra to , p e n e t r a r o n en la j o y e r í a de 
don Fe l ic iano G o n z á l e z , en o c a s i ó n de 
ha l la rse en el es tab lec imien to el d u e ñ o 
y va r io s hi jos . Los a t racadores les ame-
naza ron pa ra que les entregasen joyas 
y dinero, pero an te l a res is tencia que 
a q u é l l o s opusieron, F é l i x , con una b a r r a 
de h ie r ro , d ió u n fue r t e golpe en l a ca-
beza a uno de los h i jos , que c a y ó a l 
suelo y fué r e m a t a d o a t i r o s por M a -
r io B o r d o n i . 
A los g r i t o s que d ie ron los d e m á s 
atracados, h u y e r o n los agresores, pero 
fue ron detenidos m o m e n t o s d e s p u é s , en 
la cal le de Clar i s , e l V i t a l l i y el Menna , 
y el B o r d o n i en u n a p e n s i ó n de l a calle 
de M e n d i z á b a l , donde se h a b í a r e fug ia -
do. E n esta p e n s i ó n se encont raba la 
'procesada M a r í a S e g u í , a m a n t e de B a r 
t a l i , que e s c o n d i ó l a p i s t o l a de é s t e en 
u n c o l c h ó n . 
E l fiscal, en sus conclusiones, p i d i ó 
ve in t e a ñ o s de p r i s i ó n p a r a B o r d o n i , 
diez y siete a ñ o s , c u a t r o meses y u n 
d i a pa ra M e n n a y dos a ñ o s con t r a l a 
Profesores de I n s t i t u t o , compuesta de ca-
t e d r á t i c o s y profesores encargados de 
curso procedentes de los cursil los de se-
l e c c i ó n , ante la sordera c r ó n i c a de los 
m i n i s t r o s que han regido los destinos de 
l a I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a e s p a ñ o l a para dar 
cauce a cuantas pretensiones hemos for-
m u l a d o en pro de l a E n s e ñ a n z a Nacio-
nal , t iene el honor de d i r ig i r se a usted 
y , por su medio, a la o p i n i ó n p ú b l i c a es- jmujer . 
p a ñ o l a , con objeto de que de una vez I Loa procesados, que v i s t e n elegante 
pa ra siempre se sepa^ que sus compo- imente y se expresan en castel lano con 
nentes no se pueden sol idar izar de n i n - f ^ n ñ ^ n i e g a n todos los hechos 
g u n modo con la conducta que hasta ° ^ „ 1ZZ 
ahora se ha seguido en la p r o v i s i ó n de 
c á t e d r a s de In s t i t u to s Nacionales, las 
cuales e s t á n confiadas, en una propor-
c i ó n t an exorbi tante , a personas que no 
han padecido prueba o f i c i a l de n inguna 
clase, que se ha llegado a f o r m a r una . . a f i r m a t a m b i é n ^ 
verdadera l eg ión de personal innecesa-; , 0 , \ . , 
r i o e indecorosamente supraordenado a " o r a b a lo que p repa raba y c o m e t i ó su 
un ive r s i t a r ios que, aparte de su t í t u io 
a c a d é m i c o , han realizado unas pruebas 
impuestas por ese min i s t e r io como re-
de autos y man i f i e s t an que no se cono-
c í a n m u t u a m e n t e y que fue ron obje to de 
malos t r a t o s en l a J e f a t u r a de P o l i 
c ía . Luego dec la ran que en tab la ron co 
noc imien to cuando se ha l l aban de teni 
esto lo h a b í a hecho por considerar que 
dicho m i t i n t e n í a c a r á c t e r de r e b e l d í a . 
Entonces el i n f o r m a d o r le d i jo que 
h a b í a sido au to r i zado el acto m o n á r q u i -
co del domingo en M o n s e r r a t , en el que 
se p ro f i r i e ron g r i t o s subversivos. A es-
to repuso el s e ñ o r A l o n s o que él no te-
n í a not ic ias de que se hub i e r an p r o f e r í -
do tales g r i t o s . T e r m i n ó a f i rmando que 
dicho acto t u v o l u g a r porque h a b í a sido 
p rev i amen te au to r i zado desde M a d r i d . 
Proyecto de seguro familiar 
L E R I D A , 7 .—La C o m i s i ó n de gobier-
no del A y u n t a m i e n t o , f o r m a d a por ele-
mentos de A c c i ó n P o p u l a r y L l i g a Ca-
ta lana , ha aprobado el p royec to de con-
ceder seguros a las f a m i l i a s de los em-
pleados munic ipa les . E n l í n e a s . genera-
les, t a l p royec to dispone que los suel- M A N C H A R E A L , 7.—Para con ju ra r 
dos has ta ocho m i l pesetas t e n d r á n un el p rob l ema del pa ro que exis te en esta 
descuento del cinco por ciento, con lo local idad, donde ac tua lmen te hue lgan 
V A L E N C I A , ' 7 . — D e s p u é s de u n a nue-
v a r e u n i ó n , celebrada hoy en el despa-
cho del gobernador, en t re pa t ronos y 
obreros t r anspor t i s t a s , ha quedado re-
suelto el conflicto p lanteado entre ellos. 
El autor de un crimen 
V A L D E P E Ñ A S , 7. — Comun ican de 
T o r r e de Juan A b a d que po r l a guar -
d ia c i v i l del puesto de V i l l a m a n r i q u e h a 
sido detenido Juan G u i j a r r o , a u t o r de l a 
m u e r t e del g u a r d a j u r a d o Franc i sco 
M o y a / V e l á z q u e z . 
Explosión en Altos Hornos 
B I L B A O , 7 — E n A l t o s H o r n o s se p ro -
dujo una fuer te e x p l o s i ó n a l f a l t a r la 
cor r ien te e l é c t r i c a cuando se estaba 
efectuando una o p e r a c i ó n en u n a de las 
instalaciones. Se d e r r a m a r o n algunas 
toneladas de h i e r r o l í qu ido , que abrasa-
ron u n a caseta de u n guarda , que, afor-
tunadamente , no estaba en el la y su-
f r i e r o n d a ñ o s considerables a lgunas de 
las instalaciones del loca l . N o hubo des-
grac ias personales que l amen ta r . 
Dos cadáveres en la vía férrea 
J A E N , 7. — E n el puente m e t á l i c o 
exis tente entre las estaciones de Espe-
l u y y Men j iba r , hubo de detenerse el 
t r en n ú m e r o 1.421, por haber sido des-
cubier tos sobre l a v í a dos c a d á v e r e s , que 
no han podido ser ident if icados. Se su-
pone que se t r a t a de dos sujetos que 
v i a j aban en la i m p e r i a l del t r e n n ú m e -
ro 400, y que a l a en t rada de dicho 
puente rec ib ie ron u n fue r t e golpe, que 
les p rodu jo l a m u e r t e . Sobre uno de los 
vagones de dicho t r e n n ú m e r o 400 fue-
r o n encontrados restos de l a cabeza de 
uno de los c a d á v e r e s . 
Para resolver el paro 
que se f o r m a r á u n fondo c o m ú n , au-
mentado considerablemente con apor-
taciones del A y u n t a m i e n t o nunca infe-
r iores a m i l pesetas anuales por i n d i v i -
duo. De l a a p l i c a c i ó n del seguro se en-
c a r g a r á l a A s o c i a c i ó n de Func ionar ios 
y s e r á n beneficiarios del m i s m o los ins-
c r i tos que t engan m á s de dos hi jos , y 
en p r o p o r c i ó n a l n ú m e r o de é s t o s . 
E l p royec to en c u e s t i ó n s e r á somet i -
do a l a a p r o b a c i ó n de f in i t i va del pleno 
m u n i c i p a l . 
forzosamente m á s de dos m i l obreros, 
ha sal ido pa ra M a d r i d e l alcalde, s e ñ o r 
Ja inaga, que g e s t i o n a r á el e n v í o de can-
tidades pa ra d i s t i n t a s obras, ent re ellas 
l a de a l can ta r i l l ado , con lo que se resol-
v e r í a aquel la cr is is , p o r lo menos hasta 
l a p r ó x i m a r e c o l e c c i ó n de ace i tuna . 
El teléfono de E L DEBATE es 
el 21090 (quince l íneas) 
B o r d o l i , como uno de los que les a t r a -
ca ron y r e m a t ó a t i r o s a su h i jo . 
L a v i s t a se s u s p e n d i ó a las dos y me-
d ia de l a t a r d e p a r a c o n t i n u a r l a m a ñ a -
na, a las diez. 
Dice el gobernador 
B A R C E L O N A , 7 . — E l gobernador ge-
aman te . 
L a s declaraciones de los tes t igos son 
todas desfavorables pa ra los procesados, 
qu i s i to indispensable para el d e s e m p e ñ o | E n t r e i a u n obrero que s i -
honroso de una c á t e d r a . ió j a t racadores d e s p u é s que é s -
Ex i s t en en la ac tua l idad centenares de:& , . , . ^ T¿ * 
profesores encargados de curso no cur- j tos comet ie ron el hecho. E l s e ñ o r Gon-
si l l i s tas que no han sufr ido esfuerzo al- z á l e z , d u e ñ o de l a j o y e r í a a t racada , re-
guno para la c o n s e c u c i ó n de la cá t e - conoce s in t i tubeos de n i n g ú n g é n e r o a 
dra , los cuales, aparte de cons t i tu i r una 
r é m o r a y desaliento para todo el profe-
sorado, vienen a agravar los presupues-
tos de una manera t a l que incluso la 
m i s m a ley de Restr icciones e c o n ó m i c a s 
queda desvir tuada ante la d i l a p i d a c i ó n 
que supone para el E r a r i o p ú b l i c o esta 
serie de nombramien tos de personas que 
no pueden alegar m á s que una s i t u a c i ó n 
de hecho, nunca de derecho. E r a norma • 
de esta ley que no solamente aquellos!neral i n t e r ino , s e ñ o r Alonso , m a n i f e s t ó 
que t ienen aprobados unos cursi l los fue- a, los per iodis tas que l a t r a n q u i l i d a d era 
r a n atendidos por medio de una legali-i comple ta , has ta €l pun to de que f raca-
z a c i ó n de su s i t u a c i ó n , sino que inc lu - j só u n i n t en to de robo en la v í a L a y e -
so los temporeros de la A d m i n i s t r a c i ó n I t ana . 
p ú b l i c a , debieran t a m b i é n ser objeto del a p ropues ta de u n i n f o r m a d o r di jo 
u n respeto especial. Pero a los miem-ique le h a b í a v i s i t a d o u n a C o m i s i ó n de 
oros de esta A s o c i a c i ó n se les e s t á n v i o - u j j - j j i u 
lando constantemente ^ i i t o i ^ ^ S ? ^ ! 2 J . Í I I ^ Í > de í ^ ^ í " 
sagrados y sancionados of ic ia lmente du- dad ' ^ a ñ a d l 0 ^ l a Pr"101?^ d ^ c u l -
ran te dos meses consecutivos de e x á m e - ' t a d Para l a r e a d m i s i ó n de estos t e m -
nes y dos a ñ o s de p r á c t i c a s , para darles Poreros es t r iba en que no se puede ha-
a entender que, en cont ra de los fueros cer una nueva c o n s i g n a c i ó n en el pre-
que d e b í a rec lamar una E n s e ñ a n z a bien supuesto. 
organizada, quedan preteridos todos susl A l g u n o s de estos empleados se en-
ífnrieHC,H0S,Jrnolí^rdÍnad0r COn Una ' cuen t ran cxi d i f íc i l s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , 
S f l o s ^ ^ h a s d T n i n g u ^ a r p e c t ' V ^ 1 * ™ * e l Problema de 
e s t á n invadiendo y mermando los dere , " 1 ^ 6 ^ c o n s ^ ^ -
chos que. con c a r á c t e r de exclusivos, de-' le P r e P u n t ó S1 estaban autor izados 
b ian tener aquellos para el d e s e m p e ñ o los actos anunciados p a r a el domingo, 
de las c á t e d r a s de In s t i t u to s Nacionales uno de l a C N . T . y o t r o de la C. E . D . A . 
Esta A s o c i a c i ó n , que le da a usted las C o n t e s t ó que el p r i m e r o no h a b í a sido 
m i s expresivas gracias por la i n s e r c i ó n au tor izado . 
de esta protesta, le ofrece el tes t imonioi E l mi smo per iod is ta le hizo observar 
ae^su c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s t inguida . que h a b í a sido p roh ib ido t a m b i é n el acto 
Once viajeros heridos en 
vuelco de autobús 
Hacía el servicio Tudela-Logroño 
y fué a caer en una zanja al 
perder la dirección 
C A L A H O R R A , 7 .—En e l k i l ó m e t r o 35 
de l a c a r r e t e r a de L o g r o ñ o a Bi lbao , t é r -
mino de Recuenco, h a c i a . l a s nueve de 
la m a ñ a n a de hoy, el a u t o b ú s m a t r í c u -
la de L o g r o ñ o n ú m e r o 2.019, que pren-
ta se rv ic io a la C o m p a ñ í a del N o r t e , 
ent re las poblaciones de Tudela , Cala-
h o r r a y L o g r o ñ o , conducido por el chó-
fer Fe l ipe L ó p e z , n a t u r a l de Cervera 
de R í o A l h a m a , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , 
como consecuencia de l a r o t u r a de una 
bal lesta y p é r d i d a de l a d i r e c c i ó n , se 
fué hac ia una zanja de cinco met ros y 
dió u n a v u e l t a de campana . 
Va r io s empleados de la T e l e f ó n i c a , 
que se encon t raban cerca de aquel lu-
gar, acudieron en a u x i l i o de los heridos, 
a los que en una camione ta de dicha 
C o m p a ñ í a t r a s l ada ron a Ca lahor ra , en 
cuyo H o s p i t a l fue ron atendidos por loa 
m é d i c o s y p rac t i can tes de g u a r d i a . A l 
luga r del accidente acud ie ron t a m b i é n 
var ios " t ax i s t a s" , que en sus coches, 
t r a s l ada ron a o t ros her idos a l mismo 
centro b e n é f i c o . 
L o s heridos son : subteniente de la 
Guard ia c i v i l don E l i a s M u ñ o z Asen-
sio, g u a r d i a de segunda J u l i á n M u ñ o z 
El ias , M a n u e l M a r í a Mateo , Pedro G ó -
mez C o r t é s , J a c i n t o P ' e r n á n d e z F e r n á n -
dez, B a l d o m e r o L ó p e z P é r e z , Jesusa J i -
m é n e z , L e ó n G a r c í a Ezquer ro , M i g u e l 
Bona Cabal lero, F é l i x D í a z G o n z á l e z , 
é s t e cobrador de l a camione ta y uno de 
los heridos m á s graves, y J e s ú s Ochoa 
L l ó r e n t e . 
E n t r e los her idos hay algunos que 
lo e s t á n de c o n s i d e r a c i ó n . 
Se estrella un camión 
C a u s a contra González 
Peña en Ciudad Real 
L E O N , 7 .—En el s i t i o denominado la 
V i r g e n del Camino, a cinco k i l ó m e t r o s 
de L e ó n , u n c a m i ó n cargado de pesca-
do, procedente de Ga l ic ia , c h o c ó con t ra 
un á r b o l a l perder l a d i r e c c i ó n . Resul-
t a r o n heridos graves M a n u e l P é r e z Gar-
cía, de ve in t iocho a ñ o s , n a t u r a l de San-
t iago de Compostc la , y A v e l i n o F e r n á n -
dez, de ve in t i s i e te a ñ o s . E l ú l t i m o fué 
asist ido en la Casa de Socorro y el p r i -
mero t ras ladado a Sant iago . 
Chocan un camión y un tranvía 
E l presidente. J o s é R o d r í g u e z . 
M a d r i d , 6 de noviembre de 1935. 
v ia jeros . H a n resu l t ado lesionados el 
d u e ñ o y conduc tor de l c a m i ó n y el con-
duc to r del t r a n v í a , a s í como algunos 
viajeros . Todos h a n sido asist idos en el 
H o s p i t a l C i v i l de lesiones de poca i m -
_ p o r t a n c í a , excepto uno que t e n í a h e r i -
B I L B A O . 7 .—En l a c a r r e t e r a de Zo- das de p r o n ó s t i c o menos grave . L a cau-
auierdaa ' ^ ^ i ñ eVT^*™**1"" uc li '1"irr0za a B i l b a o chocaron un c a m i ó n de sa de l choque h a sido l a r o t u r a de los 
quierdas. S e g ú n el gobernador genera l . | ocho toneladas cargado y u n t r a n v í a defrenos del c a m i ó n . 
Se piden diez años contra él y otros 
tres socialistas 
C I U D A D R E A L , 7 . — E l ñ s c a l de esta 
A u d i e n c i a h a cal i f icado l a causa que 
se s igue con t ra el cabeci l la de l a re-
vo luc ión , R a m ó n G o n z á l e z P e ñ a , y los 
d i r igentes social is tas locales Ben igno 
C a r d e ñ o s o , A n t o n i o Cano y C a l i x t o Pis-
tón , a los que se considera como au to-
res de u n de l i to c o n t r a l a f o r m a de 
Gobierno, y parece que se pide con t ra 
ellos la pena de diez a ñ o s y u n d ia de 
p r i s i ó n mayo r . 
E l cabeci l la a s tu r i ano G o n z á l e z Pe-
ñ a , en febrero de este a ñ o , d i r i g i ó va -
r ias car tas a los o t r o s t res encar ta-
dos, detenidos en esta c á r c e l , en las 
que parece que daba ins t rucc iones para 
la f o r m a c i ó n de grupos , que h a b r í a n de 
ac tua r en una nueva r e v o l u c i ó n «que , a 
no dudar , h a b r í a de producirse :» ' . 
L a causa ha sido en t regada a l de-
fensor s e ñ o r Cabanellas y la v i s t a se 
c e l e b r a r á en breve. 
Gil Robles a la J . A. P. 
El señor Fernández Ladreda inau-
guró ayer el curso de confe-
rencias en Acción Popular 
E n el s a l ó n de actos de A c c i ó n Po-
pu l a r p r o n u n c i ó anoche su anunciada 
conferencia el d ipu tado de la C E D A se-
ñ o r F e r n á n d e z Ladreda . 
R e f i r i é n d o s e a las ac t iv idades de las 
Juventudes, que se m i r a n por descon-
fianza por pa r t e de algunos, a f i r m a que 
las considera laudables y necesarias, 
pues son las sacudidas en medio de la 
t r a n q u i l i d a d en que suelen caer las aso-
ciaciones p o l í t i c a s ; desp ie r t an el s e n t í -
do de a c c i ó n , y colocan en p r i m e r p l a -
no los deberes sociales. N a d a h a y que 
t emer de ellas, cuando las Juventudes 
e s t á n , como las de A c c i ó n Popular , ins-
pi radas en el c u m p l i m i e n t o del deber y 
en l a d i sc ip l ina . H a c e n b ien en no con-
t amina r se de l a qu i e tud de los viejos 
organismos p o l í t i c o s . 
H a b l a d e s p u é s el s e ñ o r L a d r e d a de lo 
que se ha dado en l l a m a r necesidad de 
pacif icar e s p í r i t u s , y dice que, efec t iva-
mente, esto es indispensable, a pa r t e 
de po r la necesaria convicencia , pa ra 
poder oponerse a ese enemigo ex te r io r , 
que es el paro, y c o n t r a el que h a y que 
sumar todos los esfuerzos p a r a l i m i t a r 
sus estragos. Salvo causas c i r cuns t an -
ciales, l a p r i n c i p a l del paro, es l a p é r -
d ida de nues t ro comerc io ex t ran je -
ro . Es urgente , pues, u n ambien te de 
paz, p a r a el r es tab lec imien to de l a cor-
d i a l i d a d ; pero conviene fijar las posi-
ciones. E n octubre, u n p a r t i d o p o l í t i c o 
que f o r m ó en las Cons t i tuyen tes la ma-
y o r í a "de cemento", a p a r t ó s e de l a ley, 
de l a C o n s t i t u c i ó n : y de esto t a m b i é n 
es responsable el Gobierno del bienio, 
desde las esferas del Poder. F r e n t e a 
dichos pa r t idos exis ten otros , que j u n -
to a l E j é r c i t o , que d ió a d m i r a b l e ejem-
plo de a b n e g a c i ó n y p a t r i o t i s m o , ev i -
t a r o n que E s p a ñ a se hundiese en la 
a n a r q u í a . Pero a q u é l l o s , los revoluc io-
narios, no cambian sus p roced imien tos 
y c o n t i n ú a n encendiendo en las masas 
el e s p í r i t u de venganza, m i e n t r a s no ce-
dan, no p o d r á hablarse de convivencia , 
pues no pueden colocarse en igua ldad 
el g rupo de leales y t r i u n f a d o s con los 
t r a idores y vencidos. 
Co rd i a l i dad con las masas e n g a ñ a d a s , 
sí , con las que fue ron a l ucha r en la 
calle, y con los humi ldes , pero no con 
los d i r igen tes y responsables. 
Se ref iere luego el s e ñ o r L a d r e d a a 
l a t r a g e d i a de A s t u r i a s , que debe ser 
v i r de e jemplo p a r a e v i t a r que se re-
p i t a , cueste lo que cueste, y se ex t i en -
de en consideraciones sobre las o rga-
nizaciones sindicales, necesitadas de u n 
con t ro l . 
L a p o l í t i c a , que es medio, t iene hoy 
d í a su base en lo soc ia l ; por eso e l p ro -
g r a m a de A c c i ó n P o p u l a r t iene u n g r a n 
contenido social y se coloca a l lado de 
l a clase t r aba j ado ra en l a conquis ta de 
sus jus tas re iv indicac iones ; aunque se 
res ten s i m p a t í a s de pa t ronos que se l l a -
m a n c a t ó l i c o s y no t i enen idea de lo 
que es l a d o c t r i n a c r i s t i a n a en lo so-
c ia l . 
Combate a las asociaciones que prac-
t i c a n l a r e b e l d í a y l a l ucha en ansia-s 
q u i m é r i c a s de una i g u a l d a d en l a m i -
seria, porque pese a los v io lentos , el 
mundo s e r á s iempre reg ido p o r los m á s 
capaces. Hace alusiones a l s e ñ o r A l a -
ñ a , y dice que las m u l t i t u d e s que se 
congregan a su a l rededor son anarqu is -
tas, comunis tas , s ind ica l i s tas y d e m á s 
pa r t idos de e x t r e m a izqu ie rda . 
A c c i ó n Popu la r t iene que estar en-
f r en t e de las o rganizac iones que sos-
t ienen los v iv idores m a r x i s t a s . 
Al servicio de España 
A los de A c c i ó n P o p u l a r se les tacha 
por a lgunos sectores de l a o p i n i ó n de 
« c a v e r n í c o l a s » , porque defienden el or-
den, l a p a t r i a y l a f a m i l i a , y po r o t ros 
sectores se les acusa de i zqu ie rd i smo, 
rabioso, porque defiende lo generoso 
y noble de las clases h u m i l d e s ; pe-
ro A c c i ó n P o p u l a r no quiere e t ique-
tas; es u n g r a n m o v i m i e n t o soc ia l pues-
to a l serv ic io de E s p a ñ a . Recomienda 
que se tome ejemplo del enemigo, y la 
u n i ó n de todos an te l a p r o x i m i d a d de 
unas elecciones p a r a r ev i sa r l a Cons t i -
t u c i ó n , r e v i s i ó n t o t a l a ser posible . C o m -
bate el d ivorc io . H a y que l u c h a r por 
una m a y o r í a de A c c i ó n P o p u l a r porque 
h a y que tener u n a m a y o r í a que p e r m i -
t a gobe rna r con su p r o g r a m a , lo que 
has ta ahora no ha podido hacerse. D ice 
partido agrario de Mujeres Católicas 
E n el loca l del p a r t i d o a g r a r i o ha 
dado una conferencia el sec re ta r io del 
p a r t i d o y abogado del Es tado , don Pe-
dro Redondo, sobre a d m i n i s t r a c i ó n de 
la Hac ienda y proyec tos de r e f o r m a 
t r i b u t a r i a . 
E x a m i n ó loa dos aspectos de su con-
ferencia : el r e l a t i v o a l a A d m i n i s t r a -
c ión de la Hacienda, s i n mod i f i ca r la 
l e g i s l a c i ó n y a la r e f o r m a de esta le-
g i s l a c i ó n . E n el p r i m e r aspecto elogia 
la labor a d m i n i s t r a t i v a del s e ñ o r Cha-
papr ie ta , que ha conseguido en cinco 
meses, s i n modi f i ca r las no rmas de t r i -
b u t a c i ó n , e levar l a r e c a u d a c i ó n en dos-
cientos mi l lones de pesetas. 
E s t u d i a d e s p u é s los servic ios p r i n c i -
pales que comprenden l a a d m i n i s t r a -
c ión de l a Hacienda , como el de l a ins-
p e c c i ó n de los t r i b u t o s que se propone 
el descubr i r las bases ocul tas , el de l i -
q u i d a c i ó n , el de r e c a u d a c i ó n y el de re-
clamaciones. Con re fe renc ia a l serv ic io 
de i n s p e c c i ó n dice que es i m p o r t a n t í s i -
mo en todos los p a í s e s y especialmente 
en el nuest ro , t a n p rop ic io a la ocu l -
t a c i ó n y a la d e f r a u d a c i ó n . 
E x a m i n a d e s p u é s l a a c t i v i d a d con que 
ac tua lmen te se l i q u i d a n todos los I m -
puestos, lo que ha aumentado l a recau-
d a c i ó n , c i t ando ejemplos an te r io res de 
l iquidaciones a t rasadas con enormes 
per juic ios pa ra el Tesoro. 
Se ocupa, por ú l t i m o , de los aspectos 
m á s i m p o r t a n t e s de l a r e f o r m a t r i b u -
t a r i a , diciendo que las or ientac iones de 
l a m i s m a son la o r d e n a c i ó n de l a Ha-
cienda p ú b l i c a , l a o r i e n t a c i ó n en orden 
a l p r i n c i p i o j u r í d i c o de l a i m p o s i c i ó n , 
en el sent ido de desenvolver una pol í -
t i c a soc ia l p rogres iva , aunque con pe-
nalidades moderadas, y aplaude el p ro -
yecto del s e ñ o r Chapapr ie ta , que con-
s idera acaso excesivo en el respeto a los 
derechos adqui r idos . 
que l a s a l v a c i ó n de E s p a ñ a h a de ser 
volviendo los ojos a l campo, a l a t i e r r a 
fecunda p a r a es tudiar los hondos p ro -
blemas de l a p o b l a c i ó n campesina. Por 
eso en el p r o g r a m a social figura el p ro -
p ó s i t o de a u m e n t a r los p rop ie t a r io s . 
A f i r m a que el campesino no o lv ida -
r á e l recuerdo de lo que p a s ó en R u -
sia, donde el obrero del campo con-
t e m p l ó c ó m o se a r r a n c a b a n las t i e r r a s 
a sus d u e ñ o s , y en vez de e n t r e g á r s e -
las a l cu l t i vador , é s t e pasaba a s e rv i r 
al Estado, que era u n d u e ñ o s in en-
t r a ñ a s . E s t u d i a l a ley de A r r e n d a m i e n -
tos y dice que no es, n i con mucho, 
lo marcado en el p r o g r a m a de A c c i ó n 
Popu la r ; pero es u n camino. A f i r m a que 
en las p r ó x i m a s elecciones no h a y que 
temer a nada y que desea ponerse en 
contac to con el pueblo, porque A c c i ó n 
Popu la r es u n p a r t i d o nac ido en l a l u -
cha y entre el pueblo. 
N o le e x t r a ñ a n los ataques de la-s 
izquierdas, pero sí los de las derechas, 
que son absurdos, porque una de r ro t a 
de A c c i ó n P o p u l a r s e r í a el t r i u n f o de 
la a n a r q u í a . A u n cuando f u e r a posible 
una r e s t a u r a c i ó n , no es l í c i t o que sea 
sobre las ru inas donde se l evan te un 
t rono. L o s hombres de A . P. no deben 
vac i l a r en colocarse f ren te a las aspi-
raciones e g o í s t a s de los pueblos, aun-
que se p ie rdan a lgunos votos, porque 
A . P. t iene medios nuevos y no e s t á 
con taminada por las v ie jas maneras po-
l í t i c a s . 
E l p ú b l i c o , que i n t e r r u m p i ó v a r í a s 
veces a l conferenc ian te con n u t r i d a s 
ovaciones, le t r i b u t ó a l final u n a p ro -
l o n g a d í s i m a , puestos todos e n p ie y 
cantando el h i m n o de l a J . A . P. 
E l jueves d í a 14 se c e l e b r a r á l a se-
gunda conferencia del cu r s i l lo , a car-
go de don J e s ú s P a b ó n , ex d i r e c t o r ge-
nera l de T r a b a j o y d i p u t a d o a Cortes 
1 - r Sevi l la . 
L a conferencia del señor 
Gil Robles 
Recib imos l a s i g u i e n t e n o t a : 
" P a r a e v i t a r moles t i a s a los as is ten-
tes a l a conferencia que m a ñ a n a p ro -
n u n c i a r á el s e ñ o r G i l Robles p a r a l a 
J u v e n t u d de A c c i ó n Popula r , en e l do-
m i c i l i o socia l de l a en t idad . Serrano, 6, 
a las s iete y media de l a ta rde , se ad-
v i e r t e que las puer tas de l edificio no se 
a b r i r á n has ta las cinco y m e d i a de l a 
ta rde ." 
Se celebrará esta tarde, bajo h 
presidencia del Obispo de 
Madrid-Alcalá 
E s t a tarde , a las cua t ro , se celebra-
r á , bajo l a pres idencia del Obispo (ie 
M a d r i d - A l c a l á , doc to r E i j o Garay, i4 
s e s i ó n de c lausura de l a Asamblea de 
la U n i ó n diocesana de mujeres c a t ó n , 
cas, en el colegio del Sagrado Coraeón , 
Cabal lero de Grac ia , 30. E l acto terrnU 
n a r á con u n solemne Tedeum y a él han 
sido i nv i t adas todas las asociadas. 
E n t r e las cuestiones que han sido ob-
je to de estudio en esta segunda Asam-
blea de l a U n i ó n diocesana figuran i j ^ 
r e l a t ivas a l a o r g a n i z a c i ó n de las Unió-
nes pa r roqu ia les en los pueblos, propa. 
ganda a r ea l i za r en ellos, asambleas 
curs i l los y a c t u a c i ó n de las diferentes 
secciones de l a o r g a n i z a c i ó n . 
L a U n i ó n diocesana de M a d r i d - A l c a -
lá cuenta y a con 27 Uniones parroquia , 
les en M a d r i d ( c a p i t a l ) y 85 en los pue. 
blos de l a p rov inc i a , con u n t o t a l de 
cerca de cinco m i l asociadas, y ha rea-
l izado d u r a n t e el a ñ o pasado una gran 
labor de p ropaganda y f o r m a c i ó n . 
L a asis tencia de las delegadas a la 
Asamblea ha sido m u y numerosa en t e 
das las sesiones, destacando las delega, 
clones enviadas por cua ren ta puebloa 
de l a p r o v i n c i a , cuyos in formes sobre 
la v ida r u r a l h a n sido de g r a n valor. 
El doctor Olaechea, 
a Zaragoza 
B I L B A O , 7 . — E l nuevo Obispo de 
Pamplona , doc tor Olaechea, h a salido 
esta m a ñ a n a pa ra Zaragoza , con ob-
je to de presentarse a l s e ñ o r Arzobis-
po, su m e t r o p o l i t a n o . A n t e s estuvo en 
el A y u n t a m i e n t o , donde fué recibido 
por el alcalde, don S i m ó n B e l t r á n , y 
los concejales, que le h i c i e r o n m á s tar-
de objeto de una despedida car iños l -
s ima. 
Regresa a T e t u á n el 
alto comisario 
T E T U A N , 7 . — A l regreso del a l to co-
misa r io a Ceu ta f u é esperado por el se-
c r e t a r i o genera l , don M a n u e l Plaza, y 
o t ra s autor idades . D e s p u é s de los salu-
dos de r i g o r , el s e ñ o r R i co A v e l l o salió 
en a u t o m ó v i l con d i r e c c i ó n a T e t u á n , 
donde se le t r i b u t ó una ca lurosa acogi-
da. A c u d i e r o n a r ec ib i r l e numerosas re-
presentaciones de fuerzas v ivas , de laa 
colonia e s p a ñ o l a e i s r ea l i t a . E n la A l t a 
C o m i s a r i a se encont raba el g r a n visir, 
genera l Capaz, pres idente de l a Audien-
cia y delegados de se rv ic io . U n a com-
p a ñ í a de Regulares con bandera y mú-
sica r i n d i ó honores a l s e ñ o r Rico Ave-
l lo , desfi lando b r i l l a n t e m e n t e . E l alto 
comisa r io p r o n u n c i ó u n discurso de gra-
t i t u d . 
No es tan abundante la 
cosecha de aceituna 
J A E N , 7.—Los elementos directores 
a g r o n ó m i c o s anunc ian que l a cosecha 
y r e c o l e c c i ó n de l a ace i tuna no es, ni 
mucho menos, a b u n d a n t í s i m a en el te-
r r i t o r i o nac ional , no obs tan te alcanzar 
en l a p r o v i n c i a de J a é n m a y o r abun-
dancia que e l a ñ o a n t e r i o r . H a c e n esta 
adver t enc ia p a r a que los cosecheros y 
recolectores no vendan e l p roduc to a 
bajo precio, so p r e t e x t o de u n a super-
p r o d u c c i ó n nac iona l inex is ten te . 
Contra el paro en Murcia 
M U R C I A , 7 . — E l m i n i s t r o del Traba-
jo , s e ñ o r S a l m ó n , h a p a r t i c i p a d o a l go-
bernador de M u r c i a , que se h a n librado 
750.000 pesetas por la J u n t a C e n t r a l del 
P a r o p a r a ser i n v e r t i d a s en jornales 
p a r a inves t igac iones mine ras de fosfatos 
en S i e r r a E s p u ñ a . U n i c a m e n t e preocu-
pa e l a l o j a m i e n t o de los trabajadores 
du ran t e l a pe rmanenc ia en la Sierra. El 
paro, t a n p r o n t o como comiencen estas 
obras, d e c r e c e r á t o t a l m e n t e en toda es-
t a p r o v i n c i a , y a que, como se espera, 
los y a c i m i e n t o s de fosfa tos a u m e n t a r á n 
l a r iqueza de esta r e g i ó n , de modo con-
siderable. 
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ESTAFABA FALSIFICANDO RECETAS 
DE FARMACIA 
S E V I L L A , 8 .—La P o l i c í a h a descu-
b ie r to una f a l s i f i c ac ión de recetas he-
chas por u n i n d i v i d u o del b a r r i o de 
A m a t e . E n este b a r r i o ejerce su apos-
tolado el padre Pedro A y a l a , y a los 
enfermos pobres les f a c i l i t a recetas de 
l imosna, que eran despachadas en una 
f a r m a c i a . U n i n d i v i d u o fa ls i f icaba la 
firma del padre A y a l a y por este p ro -
cedimiento ha obtenido de d icha f a r m a -
cia medic inas po r v a l o r de 900 pesetas. 
L a P o l i c í a ha conseguido detener a l 
falsif icador, l l a m a d o M a n u e l Cueto, de 
t r e i n t a a ñ o s , que se ha declarado a u t o r 
de las falsif icaciones. H a mani fes tado 
a d e m á s que los medicamentos los ven-
d í a a bajo prec io a l d roguero M a n u e l 
F lores Camacho, que t a m b i é n ha sido 
detenido. 
F A R M A C I A C O L L A Z O T E L E F O N O 22772 
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r . , ^ , ^ vanuau, ci i^ieuuose las m e j o r a 
recetas y p r e p a r á n d o l a s t é c n i c o s especializados, en modernos laborato-
rios, la bondau y eficacia de nuestros productos no pueden superarse. 
Acei te h í g a d o bacalao Noruega 
Acei te claro o rojo a granel 
Aceite embotellado y filtrado 
A g u a de azahar, a g rane l 
A g u a de rosas, a g rane l 
A g u a oxigenada, a 12° 
A g u a oxigenada, a 10° 
Alcohol alcanforado, a g rane l 
Alcoho l de romero, a granel 
Ant ican ic ie (progres iva) 
Devuelve al pelo su color p r i m i t i v o 
A n t i s é p t i c o bucal t ipo Lis te r , desde 1,25... 
A n t i s é p t i c o bucal t ipo Boto t , desde 1,25.... 
A z ú c a r Col l tzo 
P u r g a a n i ñ o s y adultos sin que lo sepan 
y sin ex ig i r dieta . 
Bicarbonato de sosa, puro 
Bicarbonato c i t r á l i c o 
Cura r á p i d a m e n t e e s t ó m a g o e intest inos 
B r i l l a n t i n a grasa, s in grasa o dos cuerpos 
Cal l ic ida ( insuperable) 
C i t r a to i e magnesia 
Colonia concentrada 80°, f r . desde 2 ptas. 
Colonia tp. a l e m á n 65°, f r . desde 1,50 
Colonia m u y fina, a granel 
Crema sin grasa ( t ipo nieve) 
Insus t i tu ib le para ev i t a r a r rugas y te-
ner el cut i s fino, terso, suave y a t ra -
yente. 
F i j ado r ( la mejor gomel ina a rgen t ina ) . . . 
Glicerofosfato de cal granulado 
Glicerofosfato de ca l y k o l a 
Granulado de k o l a 
Jarabe de hipofosfl to com 
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Jarabe l o d o t á n i c o y otros 
K a o l í n lavado 
Levadu ra de cerveza a c t i v í s i m a 
L i n i m e n t o Collazo 
M a t a todo dolor, incluso los r e u m á t i c o s . 
No mancha la ropa n i deja olor . 
L o c i ó n Collazo 
C u r a alopecias y calvicie . E x t i r p a l a 
caspa. 
Perbora to de sosa medic ina l , 100 grs 
Pe t ro la to (vasel ina líq. pu ra para t o m a r ) 
P iperac ina g ranu lada 
P o c i ó n t ó n i c a depura t iva Collazo 
Poderoso reconst i tuyente y e n é r g i c o re-
generador de l a sangre. 
Polvos Collazo 
Pa ra i r r igac iones vaginales. Cura los 
flujos de las s e ñ o r a s . 
Pomada Collazo 
Cura eczemas, granos y todo m a l cu-
t á n e o . 
Rhum-qu in -qu ina ( B a y - R h u m amer icano) 
Sal de f r u t a t ipo i n g l é s 
Saxol ina Collazo 
Un ico remedio que q u i t a las pecas y 
manchas de la p ie l , r e n o v á n d o l a y 
dando al cut is una finura incomparable . 
S o l u c i ó n c lorh idrofosfa to cal creosotado... 
Talco puro b l a n q u í s i m o 
Talco bora tado perfumado, especial n i ñ o s 
Tabletas sacarina, frasco de 75 , 
I d e m i d . i d . de 100 
I d e m i d . i d . de 150 
V i n o de q u i n a compuesto 




































Bolsas goma para agua cal iente: o í a se e 
Sur t ido completo . Todos los a r t í c u l o s , garantizados, pu 
Las recetas y a n á l i s i s son realizados con l a m á x i m a es 
Ampl i a s instalaciones, modernos laborator ios , r á p i d a y 
L a F A R M A C I A C O L L A Z O remi te inmedia tamente a d 
t e l é f o n o 23772. Los pedidos de provinc ias se despachan en 
x t r a , grande, 10,25 pesetas; mediana, 7,40. 
ros y frescos. 
c rupulos ldad po r t é c n i c o s especialistas, 
esmerada a t e n c i ó n . Precios m ó d i c o s . ^ 
omlc l i l o todo a r t í c u l o del r amo y de p e r f u m e r í a . P í d a l o a* 
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p í d a l o a l 
L A V I D A E N M A D R I D 
Agua y tinieblas ¡o f i c ina de l ec tu ra , y t a n tenue l lega , 'que n i con una l u p a podemos leer las 
j H a lmanaque l l eva , indudablemente , ; m á s grandes t i t u l a r e s de l p e r i ó d i c o , 
d í a s de adelanto . V e a n ustedes. . . | Es desesperante este a l u m b r a d o de 
7 de nov iembre , h i zo u n verda- nu6stroe m á s elegantes c a f é s . 
¡ Q u é d i sc re to ! ¡ Q u é acogedor! ¡ Q u é 
f ino es esto!—dicen a nues t r a ve ra unos 
¿.yer, 
dero d í a de D i f u n t o s . 
Nublado desde m u y de m a ñ a n i t a , 
ventoso desde el med io d í a y l luv ioso ; parTOquianos op t im i s t a s . 
Pero nosotros tenemos que dejar la 
l ec tu ra p a r a m e j o r o c a s i ó n . 
E s t a o c a s i ó n m e j o r puede ser por 
aguacero hub imos de poner enc ima bue- la ^ Hemos en t rado en u n . . ^ 
Da cara, po r acue l lo de que el agua no que los c a f é s ^ 
ga e l en t reac to y sacamos del bols i l lo 
u n d i a r i o de l a noche. ¿ P a r a q u é ? Pa-
,a por l a tarde, c a y ó a p l o m o sobre 
Madrid como una losa chorreando, 
y es lo peor que ba jo e l moles to 
otoñal es m u y buena p a r a l a a g r i c u l -
tura. 
•Por r a r a coincidencia , m i e n t r a s el 
J b i d n b e n é f i c o moja.ba e l p a v i m e n t o ra f a r d a r l o en seguida, porque la sa-
urbano de l a V ü l a . d i scut iese en e l ! l a c i n e m a t o g r á f i c a , t a n p r o n t o ha des-
Parlamento el t e m a a g r í c o l a de ios,aParecido l a P r o y e c c i ó n , ha comenzado 
a i luminarse , sucesivamente, de rojo, 
^SÍ P * * . c o m p l e t o p a r a el ag ro ^ anaranjado, de a m a r i l l o , de verde, 
castellano, con l l u v i a de discursos y de 
agua del cielo. 
de azul , de a ñ i l y de v io lado . 
Todo el i r i s , menos l a t o t a l i d a d de 
los colores que es esa luz b lanca que 
- j _ | a l u m b r a b a antes los "cines", y los tea-E l d ía g r i s nos e m p u j ó hac i a uno ac 
los m á s f l aman tes c a f é s m a d r i l e ñ o s . 
Quisimos, y a ins ta lados en p r o p i c i a 
mesa, leer u n p o q u i t o l a Prensa del 
día . . . T raba jo perdido . E l c a f é n o v í s l 
t ros , y los ca f é s , y todos los locales 
p ú b l i c o s , donde p o d í a leerse con abso-
l u t a comodidad. 
E l c ronis ta , como t a l y como lector , 
mo 
m o d e r n í s i m o y p r e c i o s í s i m o , ocu l - : p ro tes ta de esa med ia luz. p e r j u d i c i a l 
ta una salchicha l u m i n o s a en sus te-
chos misteriosos. U n a med ia luz se f i l -
t ra discreta p o r u n r a r o ar tesonado y 
llega tenue a l ve lador que nos s i rve de 
a l a l e t r a impresa , que se d e r r a m a so-
lapada po r los m á s elegantes r incones 
de l a c a p i t a l de E s p a ñ a . — C O R B A -
C H I N . 
S e s i ó n d e l a G e s t o r a p r o v i n c i a l sigue desequi l ibrando toda l a e d u c a c i ó n 
_ , en los colegios. 
En la s e s i ó n celebrada ayer por la l P<>r o t r a par te , el b a r u l l o en los I n s -
Comisión Gestora de l a D i p u t a c i ó n p r o - l t l t u t o s y Colegios de a lgunas poblacio-
S a l quedaron sobre l a mesa todos!nes ,de ! ^ t ó a ^ ^ r ^ ^ n * e „ * t ? -
los asuntos que y a h a b í a n quedado en 
lá ses ión a n t e r i o r po r f a l t a de n ú m e r o 
reglamentario de gestores. Estos asun 
tos eran: A p r o b a c i ó n de u n a propuesta 
sobre r e t r i b u c i ó n c o m p l e m e n t a r i a a l 
personal destinado a c é d u l a s personales; 
ap robac ión del e m p r é s t i t o de 29 m i l l o -
nes de pesetas con dest ino a l presupues-
to ex t r ao rd ina r io de l a D i p u t a c i ó n y 
a p r o b a c i ó n del R e g l a m e n t o por el que 
h a b r á de reg i rse en lo sucesivo el Cuer-
po M é d i c o - F a r m a c é u t i c o de l a Benefi -
cencia p r o v i n c i a l . 
En t re los asuntos aprobados de l or-
den del dia. figura l a a f i r m a c i ó n de l pa-
vimento del camino que. pa r t i endo del 
k i l ó m e t r o 9 de l a c a r r e t e r a genera l de 
Ex t r emadura a B o a d i l l a del M o n t e , te r -
m i n a en la Colonia de Mend igos que ha 
instalado el A y u n t a m i e n t o . 
C o n f e r e n c i a d e l p a d r e H e r r e r a 
E l padre Enr ique H e r r e r a ha p r o -
nunciado en l a F . A . E . una conferencia 
sobre « L o s problemas de Segunda ense-
fianza en el min i s t e r io y an te el Par-
l a m e n t o » . 
E n el m i n i s t e r i o — d i j o — f a l t a u n con-
cepto claro de lo que es l a e d u c a c i ó n 
nacional. N o consideran como e s p a ñ o l e s 
a m á s d é la m i t a d de los a lumnos de 
Segunda e n s e ñ a n z a . E l p l a n del b a c h i - ¡ P u n t o de v i s t a t é c n i c o , n i e c o n ó m i c o , n i 
l le ra to del s e ñ o r V i l l a l o b o s c o n t i n ú a es- m o r a l puede esto t r a e r c o m p l i c a c i ó n al-
tancado. Es aceptable p a r a los centros ;guna. F i n a l m e n t e , es necesario que se 
oficiales; pero e l s i s t ema de e x á m e n e s 1 organicen los padres de f a m i l i a en t o r n o 
r r ador . L a e n s e ñ a n z a of ic ia l en muchos 
I n s t i t u t o s es t a m b i é n enormemente cara . 
E n el reciente Congreso de E n g h i e n he 
podido observar que n i n g u n o de los p ro -
fesores de las d i ferentes naciones se 
quejaba del s i s tema de e x á m e n e s n i de 
imposiciones de l ib ros de t e x t o . 
E n H o l a n d a los p ro tes tan tes dan l i -
be r tad a los colegios c a t ó l i c o s . E n un 
p a í s c a t ó l i c o , como es E s p a ñ a , los a l u m -
nos de los colegios p r i vados e s t á n es-
clavizados. Y l a cu lpa es de los min i s -
t r o s que, p o r a ñ a d i d u r a , pasan po r el 
m i n i s t e r i o s in p r e v i a p r e p a r a c i ó n t é c -
n i ca ; pero l a cu lpa m a y o r es del Con-
sejo de C u l t u r a y de las secciones t é c -
nicas del m i n i s t e r i o . 
E n el Pa r l amen to , las izquierdas no 
han dado f ó r m u l a s t é c n i c a s p a r a o rga-
n iza r el bach i l l e ra to . L a i n t e r v e n c i ó n 
del s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z , f r ancamen-
te, ha sido m u y pobre. E s p e r á b a m o s m á s 
del r ec to r de l a U n i v e r s i d a d de M a d r i d . 
E n cambio, los s e ñ o r e s Toledo e I b á ñ e z 
M a r t í n se i n s p i r a n en las f ó r m u l a s de 
los pueblos m á s cu l tos de E u r o p a . A m -
bos e s t á n po r u n cambio en el s is tema 
de e x á m e n e s y reconocen que con este 
Consejo de C u l t u r a no s e r á posible or-
gan iza r l a Segunda e n s e ñ a n z a . 
P o r lo v i s to , hay u n compromiso—no 
sabemos con q u i é n — p a r a que no se orga-
nicen i n s t i t u t o s femeninos . N i desde el 
a los colegios, y que, con v a l e n t í a , ex i -
j a n l a l i b e r t a d p a r a educar a sus h i jos 
E l padre H e r r e r a f u é m u y aplaudido 
por el numeroso a u d i t o r i o . 
R e n o v a c i ó n d e l R e g i s t r o 
d e e x p o r t a d o r e s 
L a C á m a r a Of ic ia l de l a I n d u s t r i a 
avisa a los indus t r ia les expor tadores la 
o b l i g a c i ó n ine ludib le que t ienen, con 
a r r eg lo a lo que dispone l a o rden de 
8 de octubre de 1932, de d i r i g i r s e a d i -
cha C á m a r a du ran t e los dos ú l t i m o s 
meses de cada a ñ o , haciendo man i fes t a -
c ión de su deseo de c o n t i n u a r en l a ac-
t i v i d a d expor t ado ra p a r a l a que so l i c i -
t a r o n su i n s c r i p c i ó n , o l a a m p l i a c i ó n o 
cese en a q u é l l a . 
De no so l ic i ta rse l a r e n o v a c i ó n del 
n ú m e r o de l a i n s c r i p c i ó n s e r á n dados de 
baja en el Reg i s t ro , y q u e d a r á anula-
do su n ú m e r o de expor tador . 
A c a d e m i a D e o n t o l ó g i c a 
H o y . a las siete y m e d i a de l a tarde, 
c e l e b r a r á s e s i ó n l a A c a d e m i a D e o n t o l ó -
g ica en su domic i l i o socia l . Se d i s c u t i -
r á el t ema " D e o n t o l o g í a del pe r i t a j e 
forense", del que son ponentes los se-
ñ o r e s V a l l e j o N á j e r a y S e l l é s . 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s d e 
F a r m a c i a 
L a A s o c i a c i ó n de Es tud i an t e s C a t ó -
l icos de F a r m a c i a h a r á , m a ñ a n a , una 
v i s i t a a l a f á b r i c a de cervezas M a h o u . 
Los que qu ie ran a s i s t i r d e b e r á n in sc r i -
birse en la Secre ta r ia de d icha Asocia-
c ión . 
E l a n i v e r s a r i o d e l a r m i s t i c i o 
Con m o t i v o de l X V H an ive r sa r io del 
A r m i s t i c i o , l a U n i ó n de E x Comba t i en -
tes franceses c o n m e m o r á l a fecha del 11 
de nov iembre con u n se rv ic io f ú n e b r e , 
en l a ig les ia de San L u i s de los F rance -
ses el p r ó x i m o lunes, a las once de la 
m a ñ a n a . 
Po r la noche se c e l e b r a r á u n banque-
te en el Palace H o t e l , seguido de baile 
de gala, bajo l a pres idencia del emba-
j ado r de F r a n c i a , M . H e r b e t t e . 
U n a c h a r l a i n f a n t i l 
E n l a Escuela N o r m a l h a p ronunc i a -
do el e sc r i to r " A n t o n i o r r o b l e s " una 
" C h a r l a i n f a n t i l " , dedicada a los n i ñ o s 
de l a escuela aneja a l a N o r m a l y a los 
a lumnos no rma l i s t a s . P r e s e n t ó a l con-
ferenciante el secre tar io de l a N o r m a l . 
A c u e r d o s d e l C í r c u l o M e r c a n t i l 
Ba jo la presidencia de don G e r m á n 
de la M o r a se h a reunido la J u n t a de 
Gobierno del C í r c u l o de l a U n i ó n M e r -
c a n t i l . 
Se o c u p ó de m a n e r a especial de la le-
g i s l a c i ó n social v igen te y se convino en 
la necesidad de que preva lezcan los T r i -
bunales Indus t r i a l e s y de que los Ju -
rados M i x t o s se reorgan icen de f o r m a 
que comprendan todas las ac t iv idades 
que f o r m a n p a r t e de u n a i n d u s t r i a o 
comercio, p a r a e v i t a r los per ju ic ios que 
o r i g i n a n en l a ac tua l idad a los p a t r o -
nos. 
E n cuanto a los T r i b u n a l e s de Co-
m e r c i o se a c o r d ó elevar a l Gobierno el 
opor tuno i n f o r m e en el que se aboga 
por que se conv ie r t an en rea l idad las 
aspiraciones del sector m e r c a n t i l . 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Jueves 7 de nov iembre de 1935) 
Posiciones encontradas, pero co 'nc i -
dentes en el asaque a l a C. E . D . A . So-
bre l a famosa " t á c t i c a " c o n t r a r r e v o l u -
c ionar i a de l a C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l e 
de Derechas A u t ó n o m a s , e s c r i b e 
" A B C " : " Q u i s i é r a m o s que fallase el 
p r o n ó s t i c o , pero no creemos que en lo 
sucesivo pueda la m i s m a t á c t i c a logran 
mejores resultados. Y s e g ú n " P o l í t i -
c a " : "Los m o n á r q u i c o s no encuen t ran 
t rabas p a r a sus p ropagandas c o n t r a la 
R e p ú b l i c a , m i e n t r a s a las izquierdas 
republ icanas se les ponen toda clase de 
cepos y se condena a mudez a ex m i -
nis t ros del r é g i m e n . A s í se gobierna 
bajo el s igno de l a c o n c i l i a c i ó n y é s a 
es l a m e t a que se h a propues to el v a t i -
canismo: a h o r m a r el r é g i m e n a l ¿,-usto 
de los m o n á r q u i c o s . " 
" A h o r a " op ina que " y e r r a n no pocas 
veces algunos elementos conservadores 
cuando a l iando el conservadur i smo con 
l a p u s i l a n i m i d a d rece lan del sufragio. 
Esa creencia, que suele expresarse d i -
ciendo que l a masa e i s iempre izquier-
dista, e i zqu ie rd i s t a ex t remosa , es un 
profundo er ror . E l su f r ag io nn t i^n» ro-
p o l í t i c o f i j o , y lo m i s m o pueden 
t r i u n f a r con él las derechas que las :z-
L I N O L E U M 
Hules, a r t í c u l o s l impieza, burletes pre-
cios a l m a c é n . Almacenes S E K R A . San 
Bernardo, 2. T e l é f o n o 22361. 
n 11 iininnii i m i i B i i H i i i i n i i n i i i i i 
COHPRAD UNICAMENTE 
C A L Z A D O 
Aducios Quimil Hispano lubszynski 
• BAOALONA • 
quierdas, los conservadores que los re-
voluc ionar ios . Depende de l a h i s t o r i a de 
los par t idos , de su a c t u a c i ó n en el pre-
sente y de las esperanzas que despier-
ten." C i t a , en apoyo de su aserto, las 
recientes elecciones munic ipa les en 
F ranc i a , las generales de I n g l a t e r r a y 
el p leb isc i to gr iego , y deduce: "Eso de-
mues t r que el Gobierno debe acome 
te r l a r e f o r m a de l a l ey E l e c t o r a l pa-
r hacer en l a p r i m a v e r a p r ó x i m a las 
elecciones. Elecciones cuyo resudado 
no es previs ib le , pero que d i r á n de qué 
lado se i n c l i n a el p a í s . " 
" E l So l" , que j a l e ó , e l o g i ó y agran-
d é l a c o n c e n t r a c i ó n de las Izquierdas 
revoluc ionar ias en M a d r i d con el pre-
t ex to del discurso de A z a ñ a , cuando 
ahora se anunc ian actos a n á l o g o s dr 
derechas, op ina que estos " e s p e c t á c u l o s 
de g r a n pa r ada" son ineficaces y no 
deben celebrarse, porque "en las urnas 
electorales es donde ú n i c a y l e g í t i m a -
mente se conquis ta el Poder, con el 
apoyo l i b r e de los ciudadanos, ni des-
lumhrados por los desfiles n i cohibidos 
por el despliegue farandulesco de los 
estandartes blancos o de las banderas 
rojas." 
' ' E l L i b e r a l " les pe rdona hoy l a v ida a 
las Cor tes : "Los s e ñ o r e s d iputados 
—escribe—son capaces has t a de asist ir 
a las sesiones del Congreso para que 
no d isue lvan las Cortes . A y e r t o m a r o n 
par te en una v o t a c i ó n m á s de 150. L o 
mismo nos da l a d i s o l u c i ó n que la 
t r a n s f o r m a c i ó n . Si dejan de ser 'o que 
fueron has ta ahora y se t r a n s f o r m a n 
en i n s t r u m e n t o dóci l a l mando de la 
R e p ú b l i c a , m ien t r a s no exp i re su m a n -
dato p o d r á n v i v i r las Cor tes actuales " 
" L a L i b e r t a d " , en u n a r t í c u l o ins i -
dioso—;la fuerza de l a costumbre!—-ti-
tu lado " ¿ Q u é f i n se persigue?—Censu-
ra y p royec to de " m o v i l i z a c i ó n " , d ice : 
"Los proyectos que parece v a n a so-
meterse a l P a r l a m e n t o requieran un 
a n á l i s i s , s in las l im i t ac iones de la Cen-
sura. A y e r m i s m o se hab laba con i n -
sistencia del p royec to de movil izar . 'On 
m i l i t a r . S in conocer sus c a r a c t e r í s t i c a s , 
J só lo po r su enunciado, que t r a s c e n -
d e r á modelo fascista, hemos de recha-
zar lo ro tundamente . ¿ Q u é f i n se u^rs i -
gue ^on que. merced a esa p r e t e n i - d » 
m o v i l i z a c i ó n , pueda depender, «n un 
momento dado, de l a j u r i s d i c c i ó n m i l i -
t a r toda l a p o b l a c i ó n c i v i l ? N o cono-
cemos el proyec to . S in embargo , su es-
p í r i t u m i l i t a r i s t a ~ absorbente recuer-
da la o r g a n i z a c i ó n p r e l i m i n a r de las 
mi l i c i a s h i t l e r i anas . " " L a L i b e r t a d " no 
conoce el p royec to ; ¡ p e r o eso. q u é i m -
p o r t a p a r a l anzar l a ins idia emponzo-
ñ a d a y r evo luc iona r i a ! 
Jv I N O L E U M 
oae 5,50 ptas. m ' colocado. Tapices de 
coco. Esteras y a l fombras . 
E R R A - l e n t e s , 6. T e l é f o n o 14532. 
v i v e en u n r é g i m e n que n o ex i s te po r -
que den t ro de é l no se puede v i v i r . A 
no ser que se l l a m e r é g i m e n l i b e r a l de-
m o c r á t i c o a u n r é g i m e n con Censura de 
Prensa, l i b e r t a d de t r i b u n a condic iona-
da, estado de p r e v e n c i ó n o de a l a r m a , o 
de lo que sea; pero que en suma, es es-
t o : que l a ley f u n d a m e n t a l no puede 
reg i r , porque, como decia a y e r el m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n en l a C á m a -
ra , p e l i g r a r í a n las ins t i tuc iones . L o que 
le o c u r r i ó a l a m o n a r q u í a , que, en cons-
t an te pe l ig ro , a c a b ó po r s u c u m b i r á — 
( « E l S ig lo F u t u r o » . ) 
« N o . E l s i s tema, i l u s t r e y quer ido 
conde, no t iene defensa, pero nosotros 
no somos in jus tos . E l conde de R o m a -
nones ha m a n t e n i d o las m i s m a s convic-
ciones a t r a v é s de toda su v ida , y esa 
honrada consecuencia h a y que respetar-
la , y nosot ros l a respetamos. Pero el 
conde de Romanones, cuyo p a t r i o t i s m o 
es indudable , y cuyos servic ios a Espa-
ñ a merecen s iempre p roc l amar se , no 
pudo, en o t ras é p o c a s , r ea l i za r n i n g u n a 
l abor—tampoco p u d i e r o n r ea l i z a r l a 
M a u r a , M o r e t , e tc .—porque c h o c ó con 
l a p é t r e a m u r a l l a del s i s t ema absur-
d o . » — ( « L a N a c i ó n » . ) 
« I n f o r m a c i o n e s » c o m e n t a los ú l t i m o s 
a r t í c u l o s de los semanar ios social is tas , 
en los que exponen l a p o s i c i ó n de su 
p a r t i d o an te l a c o a l i c i ó n de izquierdas 
que propuso A z a ñ a : « S i n d i s imu lo n i 
respeto. Los republ icanos de izquierda 
y a saben p a r a q u é se les quiere y y a 
ven l a impac i enc i a con que se p roc la -
m a que el s e ñ o r A z a ñ a puede tener su 
u t i l i d a d , pe ro n o interesa p a r a d e s p u é s 
de la v i c t o r i a h i p o t é t i c a . L o i m p o r t a n -
te es que de nues t ro lado nadie deje de 
considerar lo que s u p o n d r á u n a coal i -
c ión e lec to ra l en esas condiciones, en-
t r e las izquierdas repub l i canas y bu r -
guesas y los social is tas revo luc ionar ios , 
los comunis tas y los anarqu is tas . L o 
que s i g n i f i c a r i a esta c o a l i c i ó n y no d i -
gamos y a lo q u e s i g n i f i c a r l a su 
t r i u n f o » . 
Y « L a E p o c a » habla del p royec to del 
m i n i s t r o de Hac ienda de aumen to de 
los derechos reales. « M a s s i n necesidad 
de estas especulaciones sobre el f u t u r o 
bas ta considerar lo en su f o r m a ac tua l 
pa ra l l ega r a l a c o n c l u s i ó n de que este 
impues to s u p o n d r í a u n a ten tado g r a v í -
s imo c o n t r a el p a t r i m o n i o f a m i l i a r . E n 
l a v a l o r a c i ó n del caudal r e l i c t o no en-
t r a n solamente bienes f á c i l m e n t e rea-
l izables. E n t r a n , cuando exis ten, i n -
muebles, cuadros, a lha jas y valores 
que pueden ser de dif íc i l r e a l i z a c i ó n . 
Pero el Es t ado no a d m i t e en pago, 
cuadros, a lhajas , n i va lores . H a de pa-
g á r s e l e en dinero con tan te y sonante 
y en un p lazo f i j o . Puede f á c i l m e n t e 
deducirse que l a necesidad de encon-
t r a r l o pa ra pagar el i m p u e s t o - g l o b a l 
sobre el cauda l r e l i c t o s i g n i f i c a r á a 
veces u n quebranto supe r io r a l del 
I g u a l m e n t e se a c o r d ó s o l i c i t a r del 
A y u n t a m i e n t o l a r e g l a m e n t a c i ó n de l a 
ven t a ambu lan te . 
T r a t ó l a J u n t a de las d iversas re-
fo rmas urbanas ac tua lmen te p royec ta -
das y de las indemnizaciones a los co-
merc ian tes expropiados. 
Se d ió cuenta de las gestiones rea-
lizadas p a r a a l l ana r las d i f icul tades con 
que t rop ieza el comercio i m p o r t a d o r 
pa ra disponer de divisas. 
F ina lmen te , se d i scu t i e ron va r i a s 
cuestiones de r é g i m e n i n t e r i o r , en t re 
ellas la r e f o r m a del Reg lamen to . 
E l l u n e s , a p e r t u r a d e l 
S a l ó n d e H u m o r i s t a s 
E l lunes, a las seis y m e d i a de l a t a r -
de, se i n a u g u r a r á en l a sa la de E x p o -
siciones del C í r c u l o de Bel las A r t e s , el 
X V I I S a l ó n de H u m o r i s t a s , o rgan izado 
por l a U n i ó n de D ibu jan t e s E s p a ñ o l e s . 
L a en t rada s e r á p ú b l i c a los d í a s la -
borables, de seis y med ia a nueve de 
la noche. Los domingos s ó l o se a b r i r á 
por la m a ñ a n a , de once a una . 
J u n t a d e l C o l e g i o d e M é d i c o s 
E l d ia 14, a las siete y m e d i a de l a 
tarde , c e l e b r a r á e l Colegio de M é d i c o s 
J u n t a genera l o r d i n a r i a en los locales 
de « L a U n i c a » , B a r c e l ó , 7. 
C u r s i l l o s d e P u e r i c u l t u r a 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
L o s s e ñ o r e s de U r c o l a (don R a m ó n ) , 
y p a r a su h i j o J o s é R a m ó n , ingeniero 
de los Fe r roca r r i l e s del N o r t e , han pe-
dido en San S e b a s t i á n , a los s e ñ o r e s 
de A l t o l a g u i r r e , l a mano de su m o n í -
s i m a h i j a E l v i r a . 
L a boda se c e l e b r a r á en fecha p r ó -
x i m a . 
— M a ñ a n a s á b a d o , a las cinco de l a 
ta rde , se c e l e b r a r á en l a ig les ia de l a 
C o n c e p c i ó n l a boda de las s e ñ o r i t a s 
G o y a y A m e l i a G o n z á l e z F i e r r o con 
don E n r i q u e S u á r e z F i e r r o y don Je-
s ú s A v i l a Cont reras , respec t ivamente . 
— P o r los s e ñ o r e s de A t r i s t a i n , y 
p a r a su he rmano el m é d i c o m i l i t a r don 
Franc i sco M u g u r u z a , ha s ido pedida la 
m a n o de l a bel la s e ñ o r i t a I sabe l S e s é . 
= E n l a p a r r o q u i a de San ta M a r í a 
Magda lena , de Sevi l la , ha rec ib ido las 
aguas del b a u t i s m o e l h i j o r e c i é n na-
m í n g u e z , h i j a del ma logrado jefe de l a 
base a é r e a de Tab lada , don G u i l l e r m o 
Delgado B r a c k e m b u r y , han regresado 
a Sevi l l a d e s p u é s de su via je de novios . 
— D o ñ a A m p a r o M a r t í n e z de P i n i -
nos ha obsequiado a u n a lmuerzo al 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á , doctor E i j o , 
a l que as is t ie ron l a duquesa de l a Seo 
de U r g e l , el conde de Por toa legre , los 
s e ñ o r e s de D e l M o r a l y el s e ñ o r Fer -
n á n d e z F l ó r e z . 
Via jeros 
H a n salido: para Sonseca, el conde de 
F ina t . 
— H a n regresado: de Roma, los du-
ques de la V i c t o r i a ; de San S e b a s t i á n , 
la s e ñ o r a v iuda de F rade ; de Solares, 
d o ñ a Leonor Morales ; de Santander, don 
Eduardo F e r n á n d e z de M i g u e l ; de R u -
bielos Al tos , don Marce l ino V a l e n t í n Ga-, 
mazo- de Vid iago , don J o s é M a r í a S u á - i 
rez Guanes; de Sabartes, el m a r q u é s de i 
bel Flores de Leraus; de Los Mol inos , 
don Juan de los R í o s ; de Navas de 
R í o f r í o , don Juan Jover; de Coslada, 
d o ñ a A m p a r o B a r r i o ; de L a C o r u ñ a , 
don E lad io Morales y A r j o n a y s e ñ o r a ; 
de San S e b a s t i á n , la marquesa de M i r a -
REGALOS DE LOS REYES 
DE INGLATERRA 
A SO NOERA 
L a Casa Cuna de las Mercedes pre-
pa ra va r ios curs i l los g r a t u i t o s de Pue-
r i c u l t u r a y p r á c t i c a s de enfe rmeras de 
n i ñ o s , que c o i n c i d i r á n con u n ciclo de 
conferencias a cargo de los profesores 
de l a Casa y de otros destacados pedia-
t ras . E l p r i m e r curs i l lo c o m e n z a r á el 
d í a 15. L a m a t r i c u l a , g r a t u i t a , es l i m i -
tada . 
C u r s o d e ses iones c l í n i c a s 
d e P u e r i c u l t u r a 
E n el I n s t i t u t o P r o v i n c i a l de P u e r i -
c u l t u r a c o m e n z a r á el p r ó x i m o domingo 
el curso de sesiones c l í n i c a s . E l doctor 
don A u r e l i o Romeo, d i r e c t o r de l a I n s -
t i t u c i ó n M u n i c i p a l de P u e r i c u l t u r a , d i -
s e r t a r á sobre « U n caso de tubercu lo -
sis del l ac tan te . A l g u n a s consideracio-
nes c l í n i c a s » . 
C u r s o d e B r o m a t o l o g í a 
E l doc to r G i r a l h a comenzado u n 
curso de B r o m a t o l o g í a ( a l i m e n t a c i ó n ) 
en l a F a c u l t a d de F a r m a c i a . L a m a t r í -
cu la c o n t i n ú a ab ie r t a has t a el d í a 15, 
pero l a asis tencia a l a e x p l i c a c i ó n o r a l 
es l i b re pa ra los poseedores del " ca rne t " 
escolar o de a u t o r i z a c i ó n del p r o p i o p r o -
fesor. 
C u r s i l l o s o b r e T u b e r c u l o s i s 
E n el I n s t i t u t o A n t i t u b e r c u l o s o M u -
n i c i p a l se h a ab ie r to l a m a t r í c u l a pa ra 
u n curso t e ó r i c o p r á c t i c o , especial pa ra 
enfermeras sobre « T u b e r c u l o s i s , su asis-
tenc ia y p r e v i s i ó n s o c i a l » . 
L a i n s c r i p c i ó n , g r a t u i t a y l i m i t a d a pa-
r a ve in te a lumnas , se h a r á en l a Secre-
t a r i a de dicho I n s t i t u t o (Gene ra l Pa r -
d i ñ a s , 112) , los d í a s laborales , de once 
a una, has t a el d í a 14, 
M o v i m i e n t o e n e l A e r o p u e r t o 
•— » 
d e B a r a j a s 
M o v i m i e n t o en el ae ropuer to de B a 
ra jas en el d í a de ayer. 
E n t r a d a s : A v i ó n correo de Sevi l la , a 
las 9,35, con cua t ro pasajeros; a v i ó n 
correo de Valenc ia , a las 11 , con cinco 
pasajeros; e x t r a o r d i n a r i o de Lisboa, a 
las 13, con diez pasajeros; a v i ó n correo 
de Barce lona , a las 14,10, con doce pa-
sajeros, y a v i ó n correo de P a r í s , a las 
17, con t res pasajeros. 
Sa l idas : A v i ó n correo de Barce lona , 
a las 9,35, con once pasajeros; a v i ó n 
correo de Va lenc ia , a las 12, con cua t ro 
pasajeros, y a v i ó n correo de Sevi l la , a 
las 14,30, con seis pasajeros. 
P a r a h o y 
E n l a 
p a r t e su-
perior pue-
do leerse en 
l a t a r j e t a : "Su 
Majes tad l a R e i -
na" . E n l a i n f e r i o r : 
"Sus Majes tades e l R e y y 
la R e i n a " ( F o t o . M o n t a ñ a ) 
Curs i l lo de C u l t u r a re l igiosa (Catedral . 
Colegiata, 15).—6,45 t., don M á x i m o Y u -
r r a m e n d i . T e o l o g í a d o g m á t i c a ; 7,30, don 
J o s é Garc ia Goldaraz, A p o l o g é t i c a . 
I n s t i t u t o T é c n i c o de l a C o n s t r u c c i ó n 
( M a r q u é s de Cubas, 25).—6,30 t., don A l -
fonso P e ñ a Boeuff , "Cub ie r t a de h o r m i -
g ó n armado para el aeropuerto de Se-
v i l l a " . 
Museo del Prado. —12 m., don Ange l 
Vegue Goldoni , "Consideraciones ante los 
cuadros del Greco". 
O t r a s n o t a s 
Boda .—El p r ó x i m o lunes, a las nueve 
de la m a ñ a n a , c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o , 
en la pa r roqu ia de Nues t r a S e ñ o r a del 
Buen Consejo, la s e ñ o r i t a Josefa G a r c í a 
B e r m ú d e z y el in te l igente operar io de 
nuestros talleres J o a q u í n H e r r e r o A l -
varez. 
Centro de H i j o s de M a d r i d . — H a sido 
pror rogado por todo el mes ac tua l l a 
m a t r í c u l a para las clases de p r i m e r a en-
s e ñ a n z a para n i ñ o s y n i ñ a s , g r a m á t i c a , 
a r i t m é t i c a , c a l i g r a f í a , t a q u i g r a f í a , me-
c a n o g r a f í a , f r a n c é s , i ng l é s , d ibujo , cor-
te y c o n f e c c i ó n sombreros, o r t o g r a f í a , 
con tab i l idad y c á l c u l o s mercant i les . 
C í r c u l o Vall isoletano.—Con m o t i v o del 
tercer an iversar io de su f u n d a c i ó n , es-
t a ent idad c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las diez 
y media de la noche, una f iesta f a m i -
l i a r en el Met ropo l i t ano , y el domingo , 
a las seis de la tarde, o t ra en su domi-
c i l io social. Preciados, 9. 
Curs i l lo de c u l t u r a re l ig iosa .—La Aso-
c i a c i ó n de Pa l ab ra Cul ta y Buenas Cos-
tumbres i n a u g u r a r á el p r ó x i m o s á b a d o , 
a las ocho de la noche, en su d o m i c i l i o 
social, plaza del M a r q u é s de Comil las , 
7, u n curs i l lo de c u l t u r a rel igiosa, a 
cargo del general de Es tado M a y o r don 
S e b a s t i á n M a n t i l l a . 
« E l S ig lo F u t u r o » y « L a N a c i ó n » es-
cr iben sobre e l fracaso del pa r l amen ta -
r i smo. 
« P e r o e l s i s tema p a r l a m e n t a r i o en I p r o p i o impues to . E n d e f i n i t i v a , h a b r á 
E s p a ñ a s ign i f ica lo que todos vemos: |muchos casos en que l a m u e r t e del je -
medio s ig lo de guer ras c iv i les p a r a co- fe de f a m i l i a s i g n i f i c a r á la i n t e r r u p -
menzar : o t r o de d i s o l u c i ó n nac ion l en j c ión t o t a l del negocio que h u b i e r a n 
manos de los pa r t idos , y el rabo , que se ; podido c o n t i n u a r los h i jos en o t ras c i r -
e s t á desarrol lando ahora, d ic iendo que se | cunstancias fiscales menos d u r a s » . 
E l título de profesor de 
Educación Física 
L a A s o c i a c i ó n Nac iona l .de Profeso-
res de E d u c a c i ó n F í s i c a nos r e m i t e 
u n a nota , en la que h á c e cons tar su 
p r o t e s t a por la d i s p o s i c i ó n aparecida 
en l a « G a c e t a » del 29 de oc tubre , que 
capac i t a p a r a obtener el t i t u l o de p ro -
fesor de E d u c a c i ó n F í s i c a a los docto-
res y l icenciados en M e d i c i n a , s i n o t r o 
r equ i s i to . 
Pa ra la o' t e n c i ó n de este t i t u l o — d i -
ce la nota—se e x i g í a h a s t a aho ra ¡a 
e j e c u c i ó n de cinco e x á m e n e s t e ó r i c o 
p r á c t i c o s , p r e v i a la a p r o b a c i ó n de u n 
cu r s i l l o de F i s i o l o g í a , y se d a r á el caso 
de que por esta d i s p o s i c i ó n e n t r a r á n 
en el Profesorado s e ñ o r e s reprobados 
r epe t idamente en los e jercicios de l a 
s u p r i m i d a r e v á l i d a . 
I 1 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
cido de los s e ñ o r e s de Col lantes de Te-
r á n (don J u a n ) . A l n e ó f i t o se le i m p u -
so el nombre de F e m a n d o . 
= : L o s s e ñ o r e s de Par ias ( d o n J o s é ) , 
de so l te ra el la A u r o r a De lgado D o -
N a v a r r é s ; de C o r u ñ a , don E lad io Mo-
rales; de Sarr ia , don J e s ú s P é r e z Ba-
t a l l ó n ; de A v i l a , d o ñ a Mercedes Cava-
n i l l a s ; de Fuentemilanos , d o ñ a M a r í a 
Lu i sa Hered ia ; de A v i l a , la s e ñ o r a v i u -
da de O l ó z a g a ; de E l Escor ia l , d o ñ a Isa-
U n p r e c i o so m o d e l o M a r t h e R i v i e -
re , m u y a d e c u a d o p a r a l a p r i m e r a 
h o r a de l a t a r d e . E s de a n t í l o p e ne -
g r o , v u e l t o p o r d e l a n t e y c o r t a d o 
p o r l a p a r t e s u p e r i o r : o f r ece l a v e n -
t a j a de se r u n s o m b r e r o que p e r -
m i t e l u c i r e l p e i n a d o m á s de l o co -
r r i e n t e 
( F o t o . V i d a l . ) 
flores y don J o s é Manue l Ormazaba l ; de 
San Juan del Monte, don Amadeo G ó -
mez; de L a Laguna, don E m i l i o A r d i -
sone; de Vi l l a lpando , don Ale jo Cepeda; 
de Oviedo, don Ju l io Hos ta l ed ; de De-
r r o ñ a d a s , don Hermenegi ldo G a r c í a ; de 
V i l l a l g o r d o del Cabriel , d o ñ a Dolores 
F o n t a n ; de Santander, don A n g e l P e l á e z ; 
de N i g r á n , la s e ñ o r i t a E l o d i a Urza iz ; da 
L a Corrada, d o ñ a Ma t i l de F e r n á n d e z ; de 
Bayona de Gal ic ia , d o ñ a Mercedes Esca-
lera ; de E l Escor ia l , d o ñ a Soledad M a v i ; 
de Pozuelo, don J o s é N a v a r r o R e v e r t e r ; 
de A l b a de Termes, don Salvador R o d r í -
guez; de Vi l l av ic iosa de O d ó n , don Ja-
v ier L a v i ñ a ; de V i l l a m a y o r , d o ñ a J u l i a 
O l i v a ; de Las Rozas, don J o s é Peeters; 
de Valencia , d o ñ a Sagrar io P é r e z Ca-
ballero. 
N e c r o l ó g i c a 
M a ñ a n a se cumple el cuar to aniver-
sario de d o ñ a Francisca C a s t a ñ ó n Gon-
zá lez Olivares, que f a l l ec ió el 9 de no-
v iembre de 1931, por cuyo eterno des-
canso se a p l i c a r á n diversos sufragios. 
M O R F E A U X M ^ e t ; 3deI 
V E S T I D O S — B A T A S — E Q U I P O S 
Llegan los náufragos del 
<<Zabalbide,, 
S A N S E B A S T I A N , 7. •— Procedentes 
de F r a n c i a h a n l legado los n á u f r a g o s 
del v a p o r v i z c a í n o « Z a b a l b i d e > , que, co-
mo se r e c o r d a r á , ha quedado des t ru ido 
por u n incendio en el p u e r t o de L o n -
dres. L o s n á u f r a g o s s e g u i r á n m a ñ a n a 
viaje á B i l b a o . 
üimiiaiiiBiiL 
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I A M A K C A D E F A M A M U N D I A L 
Viernes 8 de noviembre de 1935 (8) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXV.—Núm. g 094 
L a p r o b a b l e c l a s i f i c a c i ó n d e l c a m p e o n a t o d e l a L i g a Arrollado y muerto por C I N E M A T O G R A P O S Y T E A T R O S 
un tranvía 
Tres equipos son los más probables para ostentar el título. Una lucha re-
ñida entre seis para los dos últimos. La Copa Gimnástica de boxeo 
"amateur". Las carreras de ayer en el cinedromo del Stádium. Cla-
sificación actual de los Seis Días de París 
A L E K H I N E Y E U W E E M P A T A D O S A CINCO VICTORIAS 
Prkr»fV»a11 i extremo del Levante Aparicio, que de-
r O O l u a i i Ibutará, por tanto, el domingo. El tras-
El campeonato de la Liga paso se ha hecho entregando dnce mil 
Con ocasión de los pronósticos para la pesetas al Levante y tres mil al juga-
próxima jornada, formulamos ayer es- c,or-
tas dos preguntas: ¿Quién será el cam- PuffilatO 
peón de la Liga? y ¿qué equipos des- & 
tenderán? Cumplimos lo prometido, en ^ CoPa Gimnástica 
primer lugar, por seguir una norma es- Mañana sábado, se celebrará la se-
Cuarta (lisa), tercera categoría, 250 
MARIA ISABEL. — Homenaje alPlum". Lo mejor de Muñoz Seca (102 y - c i % 103 representaciones). (19-9-35.) » Muñoz Seca en la 100 representa- M U S O Z SECA.—(Bassó-Luna.) 6,30 y A primera hora de la noche de ayer, ción de "Cataplum" cuando marchaba por calle de Al-j A teatro ^ se ha cel€brado la cala montado en una bicicleta, Ma-!func.ón en homenaje del ingenioso y nuel Mira Fernandez, de doce anos, do-| Ufi„„ „„f_ J„„ JT,„̂„„ c„„„ ,_|proliñco autor don Pedro Muñoz Seca. 
En el primer entreacto ofreció el 
10,30: "El Tenorio laico". (Exitazo; bu-taca, 3 pesetas.) (7-11-35.) TEATRO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,45: "La niña de los Corales". Frota-
Benito Mussolini; protagonista vu Krauss. (23-11-34.) ' vvarner METROPOLITANO. - 6,30 v ln,« "¿Qué hay, Nellie?". en español ~ 
Paul Muni. Por PALACIO DE LA MUSICA fTm •.. 
o 16209.) 6,30 y 10,30. (Sillona, ,! e.fo-míe hado en la calle de Aya*, nume n el er e treact0 ofreció ^ 
ro 156, fué empujado P0í:Au"a.caf̂ ° lagasajo el ilustre charlista Garcia San- VICTÓRIA.-(Teléfono 13458.) 6,30 y ?^LÍ2^^dU^ ^iff-SJli^S: comparando al chispeante autor! 10,30: "Un americano en Madrid", genial A consecuencia del eroloe chocó con de <<E1 ^ ^ ^ NiF0) único queicreación de VilcheS-
penetra en el desierto y forma el gran; ZARZUELA.-*Rambal-Ultimos días.) 
oasis qre es Egipto, y, de igual nfodo, ^ ^ j j f : Don Juan 
no 16209.) 6,30 y 10,30. (Sillones ¿ k gonista Angehllo. Precios populansimos.:tacas, 4 pesetas.) "Pasaportes  l 
". (Enorme éxito de Edward Ja* son.) (11-5-35.) Ro-
consecuencia del golpe un tranvía del disco 4, que le arrolló. Fué conducido inmediatamente a la Casa de Socorro sita en la calle de la pesetas: 500 yardas.-l. «PICHI II». decente del Berro, donde falleció a \osMui\0^ Seca, en este ambiente desérti-, FRonTON JAI-ALAI.-(Alfonso XI.) Angel Martín; 2, «Alerta»; y 3, «Gar- pocos minutos de haber ingresado. \™ de teatro. el inagotable torrente A las 4 tarde primero, a pala: Elorrio denia». No colocados: «Machuelo», «So-| ü Juzgado de guardia ordenó el tras-1flfuvial ̂  sostiene vanos teatros como\e Iturregui contra Arnáiz y Marquinés ceras» «Andamás» «Opera» y cMark lio^ A T T ^ A A ^ , . i * * * * * * * BH JinwraJP^ tantos oasis con la fecundidad | Segundo, a pala: Villaro y Yarza contra 
time II». 30" 3/5. Quinta (lisa), segunda categoría, 355 pesetas; 500 yardas.—1, «LUM LEE», 
do instruye diligencias. 
Dos atropellos 
En la calle de Fuencarral el auto-de Felipe Sotillo; 2, «Mangas Verdes»; ¡ móvil que guiaba Vicente Fernández tablecida. y, en segundo término, por- gunda velada d« esta importantísima, ^ y^ No coloc dos. «Mochue-! García arrolló y c usó l siones de pro que ahora se pueden lanzar las apre- competición, que dado el gran ̂ ero ^ land.ne Vallev>( ^ ^ ^ ^ <Alon. j nóatico reservado al nmo de quince ciaciones y no mediada la temporada, y calidad de participantes, promete ser jdra tAYi&l VI». años Luis Martín Gañán, que vive en cuando las más de las posiciones están muy disputada; el programa será el L calle de Hilarión Eslava> número 70 perfectamente deslindadas. siguiente, empezando a las diez y me-
Para nadie es un secreto que la po- día de la noche: _ "* • . 
tenciahdad de los grandes equipos en S f f.0,8 G^rcia conÍ^ vez de fortalecerse se ha debilitado un J™ Fernández; Julián Díaz contra 
poco, de modo que entre unos y otros L7es^0d^,l;)(;Z; Ramón Garcia contra no existe en la actualidad el abismo do José Garcí Luig Arce contra Eladio otras veces. Por esto, aunque no es ucĵ .j 
esperar una nueva sorpresa como la re- pesos plumas: Abdón Muñoz contra gistrada en la última temporada, se pre-
senta más difícil determinar la clasi-
ñcación de los tres primeros. Y lo que 
31" 5/10 
Sexta (lisa), tercera categoría, 405 pesetas; 625 yardas.—1, «TEA», de Car-men García S. Maroto; 2. «Faico»; y 3, «Retreta II». No colocados: «Chucha», 
—Al cruzar la calle de Florida Car-men Ibáñez Constanzo, de cuarenta y cinco años, fué arrollada por un ca-mión militar que guiaba el soldado 
de su vena cómica sana y optimista. El conferenciante fué premiado con calurosa ovación. También para los intérpretes menu-dearon las demostraciones de agrado, muy justas, pues realmente no es fácil ontemplar un conjunto tan perfecto y acabado hasta en los más insigniñ-cantes detalles. 
Homenaje a la critica 
La Empresa y la compañía del Pas-tor-Poeta, agradecida a la unánime be-
Chelito m». 41" 2/5. 
Séptima (vallas), cuarta categoría, 
No colocados: «Barquillera», «Eva», 
Cotorra», «Violeta m», «Madriles» y Enrique Vicente Rodríguez. Carmen fuéinévola acogida que mereció de la crí 
Francisco Santos. 
Pesos ligeros: José Gil contra Fran-es peor es que se han nivelado tanto las cisco Tovaruela; Eduardo Sáez contra posibilidades de muchos equipos que aún Juan de Francisco. 
es más difícil fijar los dos últimos, es 
decir, los que han de descender de ca-
tegoría. 
La úJltima reunión en Barcelona 
BARCELONA, 8.—En el local Nuevo Mundo, con superior entrada, se ha ce-Los campeonatos regionales se han l lebrado una velada de boxeo con los si 
desarrollado con bastante regularidad, i gTlientes reguitados: 
dé modo que se pueden aceptar casi to- p A seig «rounds», FRUTOS vence por 
das las clasificaciones, desde luego, en pUntos a gubias (pesos «pluma»). El 
cuanto a los equipos que nos interesan. combate fué muy violento y emocio-
Quiere decirse que lo más probable es nante. 
que se confirmen dichas clasificaciones,̂  a seis asaltos, ESPLUGA vence por 
esto es, que el Barcelona está delante 
del Español, el Madrid delante del Ath-
létic madrileño y el Athlétic de Bilbao 
sobre el Osasuna. También el Sevilla y 
puntos a Bouga (pesos «gallo»). Fué un combate monótono y soso. 
A ocho asaltos, SAFONT vence por puntos a Minguel (pesos «gallo»). El 
el Hércules, con relación al Betis y combate fué muy reñido. La decisión fué 
Valencia, pero sobre éstos últimos, las [ protestada, por estimar el público que 
probabilidades son menores. No encon-
tramos grandes variaciones en la for-
mación de los distintos equipos que nos 
hiciera pensar de otro modo. 
Por esos campeonatos regionales, ca 
debió fallarse «match» nulo En ocho asaltos combatieron los pe-sos medios Santandreu y Martínez Cor-tés. Este combate ha durado solamente dos «rounds». En el primero, ambos pú-
be deducir que las máximas probabili- giles se castigaron severamente. En el 
dades para ostentar el título se pueden ¡segundo, llevaba ventaja Martínez Cor-
circunscribir a tres equipos: Barcelona tés, que acorraló en vanos momentos 
y Madrid en primer término y a la misma altura y detrás el Athlétic de Madrid. Y no hay que asustarse, el Ath-létic madrileño tiene equipo, no sólo para el tercer puesto, sino también pa-ra mayores aspiraciones. 
En cambio, para las dos últimas po-siciones se ven muchos candidatos. Has*-ta el Español. E incluso el Betis Ba-lompié, que todo el mundo sabe que es el actual campeón. ¿Por qué no? El Aston Villa es el más famoso equipo del mundo y a estas fechas se encuen-tra en la cola. 
A no ser un refuerzo formidable de 
a Santandreu, llegando a ponerle «gro gy»; pero Santandreu, en una reacción, alcanzó con un preciso gancho el men-tón de Martínez, al que derribó poi «k. o.> El último combate se celebró a diez «rounds» entre los pesos «pluma» Al-fonso Arias y el argelino Alí. Estos púgiles habían celebrado ya dos com-bates con «match» nulo. El combate resultó muy interesante, y el público estuvo en pie desde el primer «round». El interés no decayó un solo momento, y los diez «rounds» se llevaron a un tren fantástico. Venció por puntos Alí, qué 
, „ , î „„j.«.j_«,„ fué clamorosamente ovacionado. En este sus equipos, vemos mal a los levantinos., . . . . 1.„„j . Icombate se convino que el 75 por 100 
de la bolsa fuera para el ganador y el Pamploneses y santanderinos están des pués a la vista y luego, dentro de la zona peligrosa, los equipos que hemos citado, más arriba, el Betis y el Español. 
Deben estar fuera de peligro el Se-villa y el Athlétic de Bilbao. Se dirá que el Sevilla ha sido batido dos ve-ces por el Betis; pero creemos que fué, más que por falta de forma, por falta de condición. En cuanto al Athlétic, hay que confiar que pronto podrá alinear a sus internacionales y primeras figuras. No hay que pensar que ocupará más allá del séptimo puesto, ya que la clase le salvaré. 
Y en este campeonato el verdadero «outsider», con cierta probabilidad, es el Oviedo. Pero se nos viene inmedia-tamente a la memoria aquella famosa semifinal con el Valencia. Cuando el Oviedo no pudo ser finalista en aquella ocasión, ¿ quién puede tener confianza en él? Tiene equipo, pero le falta algo, lo que en deporte se ha sintetizado en llamar clase. 
25 por 100 para el vencido 
Ajedrez 
El «match» Alekhine-Euwe AMSTERDAM, 7. — Se ha celebrado en Baarn la décimaquinta partida del torneo de ajedrez para el campeonato del mundo. Después de cuarenta juga-das ha sido interrumpida la partida sin ventaja seria para Alekhíne ni para Euwe. Reanudada la partida, Euwe ha conseguido hacer tablas después de la jugada 61. 
La partida décimasexta se celebrará hoy en Bois-le-Cuk. Resumen: Alekhine, cinco victorias. Euwe, cinco ídem. Empate, cinco ídem. 
Ciclismo 
Los Seis Días de Parí» 
PARIS, 7.—La clasificación de la Y sin entrar en más disquisiciones, |prueba de lo3 Seia Díag ciclistas, era creemos que la probable clasificación de la Liga será la siguiente: t, F. C. BARCELONA. +, MADRID F. C. 3, Athlétic de Madrid. 4, Oviedo F. C. 6, Sevilla F. C. +, C. D. Español. +, Athlétic de Bilbao. 8, Betis Balompié. +, Rácing de Santander, f, C. A. Osasuna. 11, Hércules F. C. 12, Valencia F. C. 
Arbitros para el domingo 
Para dirigir los próximos partidos de 
la Liga, han sido designados los árbí-
tros que se indican a continuación: 
PRIMERA DIVISION 
Valencia-Sevilla, señor Vilalta. 
Athlétic-Rácing, don Plácido González. Español-Barcelona, señor Vallana. 
Hércules-Madrid, señor Soliva. Betis-Osasuna, señor Canga-Argüelles. 
Oviedo-Athlétic de Bilbao, señor Es-cartín. 
SEGUNDA DIVISION 
Primer grupo 
Zaragoza-Avílesino, señor Beré. Valladolid-Coruña, don Isaac Fer-nández. 
Nacional-Celta, señor Ferragut. 
a las tres de la tarde la siguiente Guerra Battesini, 82 puntos; Magne-Fillisier, 64 puntos. A una vuelta, Olmo-Piamontesi, 53 puntos. A tres vueltas, Ledrogo-Le Greves; Leduc-Speicher, 34 puntos. A cuatro vueltas, Archambaud-Lapebie, 46 puntos; Romain y Silverío Maes, 20 puntos. 
A cinco vueltas, De Caluwe-Bonduel, 118; Aers-Danneol, 53. 
A siete vueltas, Pellenaera-Valentín, 50 puntos. A diez vueltas, Thierbach-Umbenhauer, 39 puntos. 
A 16 vueltas, Moineau-Rigaux, 34 puntos. A 17 puntos, Camusso-Merelli, 19 puntos. A 21 vueltas, Vietto-Giorge-tti, 60. Montero Prior, 33. 
Ultima clasificación 
PARIS, 7. — Carrera ciclista de los Seis Días. 
Clasificación después de las nueve de la noche: 1, Guerra-Battosini, 90 puntos. 2, Olmo-Piemontesi, 69 puntos. 
3, A seis vueltas, Magne-Pelisler, 78 puntos. 4, S. y R. Maes, 55 puntos. 
15 y último, a 17 vueltas, Montero-Prior, 37 puntos. 
Carreras de galgos 
Las pruebas de ayer 
«Las Fraguas», «Escolta» y «Diamante». 
34" 2/5. 
Octava (lisa), cuarta categoría, 280 pesetas: 605 yardas.—1. «MOCH1TA», de Mariano Bernabé: 2, «Pasos Lar-gos I»; y 3, «Sigúela». No colocados: «Robespierre», «Reverte II», «Alcoben-das», «Zamorazo» y «Norton». 
42" 2/5. Novena (lisa), tercera categoría, 265 pesetas; 500 yardas. — 1, «CHIQUI-TA H», de Benigno Fernández; 2, «Four Balls I», y 3, «Balondo». No colocados: «Nuri», «Pentagrama Cutlet», «Mara-villa II», «Lejerto III» y «Gorrión». 32" 3/5. 
Pelota vasca 
Los campeonatos de Castilla 
Próximo el comienzo de los campeo-
natos de Castilla de pelota "amateur", 
la Federación Castellana pone en cono-
cimiento de todos los jugadores que de-
seen tomar parte en los mismos, se 
pasen por los locales de la Federación, 
Carrera de San Jerónimo, número 32, 
de 6 a 8 de la noche, para extender sus 
licencias. Los campeonatos se jugarán 
a las especialidades de pala y mano, pri-
mera y segunda categoría. El plazo de 
inscripción quedará cerrado el próximo 
día 15. 
Rugby 
El Torneo Júnior 
El próximo domingo se celebrarán dos partidos del Torneo. En el Grupo A la Gimnástica se encontrará con la A. D. Metropolitana en el campo de la Ciudad Lineal, a las once de la ma-ñana. Ha sido designado de árbitro don Luis Ferreras. A la misma hora en Va-llecas, los equipos del Grupo B Athlétic y Olímpic jugarán el partido suspendí-do el domingo pasado. Arbitrará don Kenneth Martínez Alonso. 
Hockey 
Exámenes para árbitros 
El Colegio de Arbitros Castellano de hockey admite solicitudes hasta el día 20 del corriente para ser examina-do como árbitro, en el domicilio de la Federación Castellana de Hockey, Prín-cipe, 14, principal derecha, donde se informará sobre este particular los martes de siete a ocho. 
El campeonato castellano 
Damos a continuación los partidos 
asistida en la Casa de Socorro del dís-!tica madrileña su última obra, ofreció trito del Hospicio de lesiones de pro 
nóstico reservado. 
Accidente del trabajo 
Cuando reparaba una avería en la instalación eléctrica en la estación de abastecimiento de gasolina del paseo de las Delicias, se produjo quemaduras de segundo grado el mecánico Isidoro Martín Fres, de veinticuatro años, do-miciliado en la calle del Amparo, nú-mero 50. 
Niño herido grave al caerse del es-
tribo de un tranvía 
El niño de trece años Agustín Leoro 
Fernández, domiciliado en Blanca Lu-
na, 4, se fracturó la base del cráneo al 
caerse del estribo del tranvía 113, dis-
co 14, en la calle del Pacífico. Ingresó 
en grave estado en el Hospital Provin-
cial. 
* * * 
Mariano Blanco Blanco Jiménez, de 
ayer un íntimo, familiar y amable al muerzo, al que se dió carácter de ho-menaje a la crítica. Ocuparon la pre-sidencia las gentiles actrices Adela Cal-derón y María Fernanda Gascón, con nuestro compañero, Jorge de la Cueva, n representación de la crítica, por ser l critico más antiguo de los reunido?. 
A un gracioso saludo en verso del Pastor-Poeta contestó nuestro compa-ñero con unas frases de aliento para autores e intérpretes y de encomio pa-ra la crítica madrileña imparcial, se-rena, deseosa de orientar y de aplau-dir 
ma 
binson. PANORAMA.—Continua de 11 m -na a 1 madrugada. Butaca, i npf1!3' Revista Paramount y femenina se vuelve sirena. Placeres del agua a y tualidad semanal (exclusiva). La sP"T" del terror (sexto episodio de El faÜ!1 a ma vengador). ianta8. PLEYEL CINEMA.—Continua las 4. Una aventura nupcial (Katu ír Naggy y Lucien Baroux) y Tú erPR Jíe (Jean Harlow y Clark Gable) Bû  0 1 peseta. butaca, PROGRESO.—6,30 y 10,30: "La gre divorciada (Fred Asteire RíJÜ* Rogers). ' m̂eer PROYECCIONES.—De 4,30 a 9 y io*n "La pequeña coronela", con Shirley rL 1,30 pie y Lionel Barrymore. (Sillón de cipal, una peseta.) (15-10-35) ^ RI.\LTO.—Teléfono 21370. 6,30 y lo*, "Nobleza baturra". (Quinta semana l ROYALTY.—6,30 y 10,30: "Un cr m6 perfecto" (Nils Aster y Gloria Stuam y "Sucedió una noche"" (Claudette Col mundial, comentados en español, con loE|bert y Clark Gable; enorme éxito) ion, últimos reportajes de la guerra ítalo- 3-35.) 
liailarta y Uroz. Tercero, a remonte: Múgica y Goicoechea contra Aramburu y Vergara. VISITAD Exposición Permanente de la Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. Entrada gratis. 
C I N E S ACTUALIDADES.—11 mañana a madrugada, continua; butaca, 1 peseta: Revista femenina. El rey Midas, sinfo-nía en colores de Walt Disney. Por tie-rras tropicales (viajes en español). El mar de coral (documental, en español), en tecnicolor. Noticiarios de información 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
Nuevo programa grande de género chico; hoy, a las 5,45 (3 pesetas butaca): "Agua, azucarillos y aguardiente", "Les de Aragón" y "Patro la Terremoto". Por diez años', domiciliado en la calle de ¡la noche, con "Los claveles", segunda Wilson. 4, Tetuán de las Victorias, fué representación de la obra cumbre dê  maestro Serrano La dolorosa . Magno acontecimiento recibido entusiástica-mente por el público. 
asistido en la Casa de Socorro de Cha-martín de fractura de la tibia y peroné derechos, que se produjo al sufrir una caída en la misma calle citada. En gra-ve estado pasó al Hospital General. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIliBllIlHilllHlllüBllilinilBliiHIl' BIBLIOGRAFIA 
La bestia del Apocalipsis (El Antlcris-to)", emocionante y maravillosa novela, por Juan José Valverde, el afortunado autor de "El leproso de Betulla". (Libre-ría Hernando. 5 ptas.) 
de «hockey», correspondientes al cam-
peonato castellano. 
Sábado, día 9 
Fundación del Amo-Caminos. A las tres y media de la tarde, en el campo de la A. D. Ferroviaria. Arbitros: se-ñores Barrio y López. 
•Athlétic Club-Residencia. A las tres y media. Arbitros: señores Barrio y Alvarez. 
Domingo, día 10 
•Club de Campo-Madrid F. C. A las once. Arbitros: señores Alvarez e Igle-sias. 
"En el nombre del Padre" 
obra cumbre de Eduardo Marquina, triunfa tarde y noche en el TEATRO FONTALBA. Encargue con anticipación sus localidades al telefono 14419. 
Mil pesetas regala hoy "Marcelino 
fué por vino" en ESLAVA. 100 y 101 re-presentaciones. Sorteo de 500 pesetas en la función de tarde y 500 en la de la noche. 
Milagros Leal 
logra uno de sus mayores éxitos con "Caperuclta gris", de Serrano Angui-ta en el TEATRO BENAVENTE. 
Pedestrismo 
Una carrera de «Peña Leandro» 
La «Peña Leandro», con domicilio en 
el paseo de los Olmos, 10, organiza una 
carrera pedestre para todas las catego-
rías y Sociedades, sobre un recorrido 
de 6.000 metros, con importantes pre 
míos, por equipos e individuales, para 
el día 17, a las tres de la tarde. Para 
más detalles, en eu domicilio, todos 
los días, de siete a nueve. 
M I R A N D A S A L T A L A B A R A N D A 
Así como hay quien ha venido a este 
planeta con la exclusiva finalidad de 
llevarse los primeros premios de todos 
los concursos de jeroglíficos y chara-
das, hay quien parece haber nacido úni-
camente para hablar. 
Si en los cafés y bares se prohibie-
ra discutir y comentar y se advirtiese 
que en tales locales sólo se permitía 
tomar café, licores y algún comestible 
no entrarían en esos establecimientos 
ni los lectores del contador de electri-
cidad. 
Se habla demasiado y sobre cualquier 
cosa. Por hablar, hasta se discute so-
bre aquel famoso y misterioso mani-
fiesto de las Izquierdas. ¿Ustedes se 
acuerdan ? 
Y el caso es que hay ciudadano que 
no hace otra cosa que hablar, y vive. 
Naturalmente, en cuanto se percatan 
de esto sus amistades comienzan a prac-
ticar el mismo deporte para ver sí con-
siguen idéntico resultado. 
Uno que ha leído el "Juanito" y ha 
llegado al covencimiento de que los ni-
Niños: Hoy, a las 4,30 
en el TEATRO FONTALBA actúa la gran compañía infantil B. A. T. Encar-gad vuestras localidades al teléfo-no 14419. 
Botón rompetacones o La doble 
vuelta al mundo, cuento infantil en tres actos y doce cuadros, se estrena el pró-ximo "domingo en el TEATRO BENA-VENTE, tomando parte la eminente ctriz MILAGROS LEAL. Butaca, tres pesetas. 
Lara 
Por pocos y únicos días se anuncia a precios populares la preciosa y gra-ciosísima comedia "Pepa la Trueno". (Butaca, 3 pesetas.) 
"100 días". El Napoleón de Musso-
liní en el "cine" MADRID PARIS. Hoy se estrena la grandiosa y espectacular producción Ufilms, "100 días", realiza-ción cinematográfica del famoso drama de Mussolini. Establece tan intensa y real película un paralelismo entre aque-lla interesante época y la actual. Los emocionantes momentos del desembar-co de Napoleón en Francia, después de su cautiverio en la isla de Elba, y la batalla de Waterloo, serán reproduci-dos en la pantalla gigante, única en Es-paña. 
El mal tiempo deslució la reunión ¡ ños parlanchines merecen un severo Lmón de Vigo-Spórting, señor Igle- que se celebró ayer Asistió menos pú. cagt.go se perplejo cuando ^ 
ftias. 
Segundo grupo 
Donostia-Arenas, señor Steimborn. Sabadell-Júpiter. señor Espelta. 
blico que en la jornada del domingo último, lo que se explica por tratarse de un día laborable y porque el pm grama comprendía pruebas menos in 
Baracaldo-Badalona. señor Arrillaga. teresantes. Como carrera principal, por 
Gerona-Irún. señor Sanchís Orduña. dase, ñguraba una de segunda cate-
Tercer grupo 
Recreativo-Gimnástico, señor Kuntz. Murcia-Elche, señor Balibrea. Levante-Mirandilla, señor Armengol. Jerez-Malacitano, señor Medina. 
Ante el partido H'reules-Madrid 
ALICANTE. 7.—Existe enorme ex-pectación ante el partido que el domin-
gona. Detalles: Primera carrera (lisa), tercera ca-tegoría, 265 pesetas; 500 yardas.—1, VAMPIRESA, de Juan Ceballos; 2, «Romanza», y 3, «Varillas». No coloca-dos: «Ruleta», «Paddy Boy», «Langos-tino», «Mickey TI» y «Arúbera». Tiempo: 33" 9/10. 
= - I y d Hércules, I J S ^ s l , ^ ' - ^ ^ ^ ^ J t ' I militar 
a mocito y se entera de que hay unos 
señores llamados oradores a los que se 
obsequia con un banquete por haber 
hablado dos horas seguidas. Más tarde, 
cuando el antiguo lector del "Juanito" 
se da cuenta de que a los oradores se 
les nombran diputados, directores ge-
nerales y hasta ministros, se lamenta 
amargamente. 
El caso es que, por regla general, 
todo ciudadano que aspira a hacerse 
célebre, apenas termina el servicio 
El bueno de Miranda se comprometió 
a dar ayer una conferencia sobre el 
conflicto Italoetíope en cierto Centro 
cultural de una barriada. 
Pero no es lo mismo discursear en 
la "peña"'del café ante los amigos que 
enfrentarse con un público numeroso. 
El orador entró en el local muy tran-
quilo. Se turbó un poco cuando vió que 
el estrado estaba a más de tres me-
tros de altura. Al subir por las escale-
ras de madera, tropezó; oyó unas risi-
tas y se puso colorado. ¿Qué birria de 
estrado era aquél? Carecía construido 
para azarar a todo el que subiera a él. 
Era de reducidas dimensiones y estaba 
rodeado por tres de sus lados por una 
baranda. 
Se hizo callar al público. El presi-
dente, que había trepado con el ora-
dor a aquellas alturas, concedió la pa-
labra a Miranda, quien después de be-
ber un vaso de agua con azucarillo, 
agarró con ambas manos la baranda, 
balanceó sus ochenta kilos de atleta y 
dijo: 
—Voy a hablar, señoras y señores, 
del conflicto Italoabísinio que hoy apa-
siona al mundo. Empezaré por decir 
que Abisinia es mucho más potente y 
está mejor armada que Italia. Esto se 
demuestra... Esto... 
no León.) 6,45 y 10,45: 100 y 101 repre-
Un murmulo que a Miranda le pa-isentaciones de "Marcelino fî é por vino", 
reció una bronca en el mercado de la l?0-í:teo tarde ^ noche de 500 Pesetas. (21. 
Cebada, acabó' con la poca serenidad 
que le restaba. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS ALKAZAR.—(Compañía Rafael Rivc-lles.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (de Juan Ignacio Luca de Tena). (5-10-35.) 
BENA VENTE.—(Milagros Leal-Soler Mari.) 6,45 y 10,45: "Caperucita gris". (Exito de Serrano Anguita.) (6-10-35.) CALDERON.—(Gran compañía lírica.) A las 5,45 (3 pesetas butaca): "Agua, azucarillos y aguardiente", "Los de Ara-gón" y "Patro la Terremoto". A las 10,30: "Los claveles" y "La dolorosa" (27-3-32.) CERVANTES.—6,30 y 10,30: "Consue-lo la Trianera". Formidable éxito del Niño de Marchena. COLISEVM.—6,30, 10,30: "Peppina". (Exito definitivo de la compañía de Ce-lia Gámez. (6-10-35.) COMEDIA—10,30: "¡Sola!" (el éxito del día). Lo mejor de Muñoz Seca. (5-11-35.) COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 10,30: "Mamá Inés"; 4 pesetas butaca. (27-10-35.) CHUECA.—(Hortensia Gelarbert.) 6,30 y 10,30: "La millona" y fin de fiesta por Pilarín Llora y su orquesta. Buta-cas, a 1,50. ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeria-
etíope AVENIDA.—6,30 y 10,30, segunda se-mana de "Una noche de amor", por Grace Moore. BARCELO. — Teléfono 41300. 6,30 y 10,30, éxito creciente de "Ojos negros", por Simone Simón. (8-10-35.) BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Conti-nua, desde las éinco. (Butaca, una pese-ta.) "Por tu amor" (opereta, Franco Fo-resta). (4-4-35.) BELLAS ARTES.—Continua desde las 3. Actualidades mundiales. "Paso a la ju-ventud" (Martha Eggerth y Jean Kie-pura). Butaca, 1 peseta. CALLAO.—6,30 y 10,30: "Sólo soy un comediante". (5-11-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 103, Joan Grawford. Clark Gable y Robert Montgomery en una gran pelícuhf. "Cuando el diablo asoma", tarde, en in glés; noche, en español. (27-9-35 ) SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: ''Rurr,̂  al Cairo". (15-10-35.) 00 TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, Ramón Novarro y Evelyn Laye, en el delicioso "ñlm" "En los tiempos del vals" de Me. tro Goldwyn Mayer. VELUSSIA.—Sesión continua. Butaca Ipeseta: "A toda velocidad", WiUiam Haines y Madge Evans. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-n A w v M ' ÍTC m i pone aprobación ni recomendación, r ÍSocff1̂ 11 .̂ etro p01^-1 fecha entre paréntesis al pie de cadt mimprar HP 22229.) Sesión continua sin carte,era corrPeSponde a la de la puhí numerar de 4 a 9 en Patio y Mirador. VT t V i t r a t v ,i„ i„ . Pud,i-Sesión numerada a jas 6,30 en Club. Se-| f*^¿í/) DEBATE de la critica de 
• I 
sion numerada en todas las localidades a las 10,30: "La pinpinela escarlata 'i (Leslie Howard, Merle Obreron. Direc-tor: Alexander Korda). CARRETAS.—Continua, de 11 maña-na a 1 madrugada. Noticiarios Fox 43 (noticias mundiales). "La fauna de'l fon-do del mar (documentales). "El ratón y el gato" (dibujo en colores) y el ge-nial Angelillo en "El negro que tenía el alma blanca". Coincidirán, aproxima-damente, las vueltas del programa con las horas impares. CINE GENOVA.—(Tel. 34373.) 6,30 y 10,30. (¡Un gran programa extraordina-rio!) "¡Qué calamidad!" (graciosísima con Sidney Howar). "La isla de'l teso-(según famosa obra de Stevenson, maravillosamente realizada por Víctor Fleming e interpretada por Wallace Beery, Jackie Cooper y L. Barrimore). "Los Pingüinos" (dibujo colores W. Dis-ney) y Noticiario Fox. CINE GONG.—(Marqués de Cubas, 11) Continua de 4 a 1 (precio único, dos pe-setas), cuarta semana de "Madre Ale-gría". Pathé Journal y dibujo de Walt Disney. (4-1-35.) CINE MADRID.—5 continua; butaca, 1 peseta. "El poderoso Barnun" (rees-treno) y "Huyendo de la quema". (23-11-34.) CINE DE LA OPERA.—(Tel. 14836.) 6,30 y 10,30: "Ojos cariñosos" (grandio-so éxito de Shirley Temple). (4-9-35.) CINE SALAMANCA.—(Tel. 60823. Her-mosilla, esquina a Torrijos.) 6,30 y 10,30: "Angelina o e'l honor de un brigadier" (el mayor éxito cómico de la tempo-
raCINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 6,30 y 10,30: "Encadenada" (en español, Grawford y Gable). (23-4-35.) CINEMA GOYA.—(Tel. 53217.) 6,30 y 10,30: "Tres lanceros bengalíes". CINEMA CHAMBERI—(Siempre pro-grama doble.)—A las 6,30 y 10,30:: "La cucaracha". (En tecnicolor) y "Las cua-tro hermanitas" (por Katharine Hep burn). (23-11-35.) FIGARO.—La pantalla de la emoción. Teléfono 23741. 6,30 y 10,30: "Vaya un empleíto" (Buster Keaton). El rey sol-dado (segunda semana), magna creación de Emil Jannings. (29-10-35.) FUENCARRAL.—6,30 y 10,30: "La can-ción del crepúsculo" (por Evelyn Laye y Conchita Supervía; un "film" Atlan-tic). El reestreno del Madrid-París. MADRID-PARIS.—Continua desde 11 mañana a 1 madrugada. Estreno 100 días (Napoleón), espectacular obra de 
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WARNER BROSS 
L a p e l í c u l a e m p a ñ a l a b e l l e z a 
d e l o s d i e n t e s m á s a t r a c t i v o s 
—Esto... —volvió a decir el orador, 
9-35.) 
ESPAÑOL.-(Enrique Borrás-Ricardo Calvo.) 6,30 y 10,30: "Don Juan Teno-rio." 
FONTALBA. — (Teléfono 14419.) 4,30: agarrándose cada vez con más fuerza1 Actuación de la &ran compañía infantil 
'B. A. T.; 6,30 y 10,30: "En el nombre del 
500 yardas 1 KOH I I se d e d i c a a la oratoria 
«Trombapinos». 33" 2/5. 
Tercera (lisa), segunda categoría. 310 pesetas; 500 yardas.—1, GIRA BO-NITA?., de Vicente Garcia Segovia; 2 Ĉleveland Daughter», y 3, «Jarama»' N. c; «Flying Folly», <;Burgos>, «Sili-llos>, «Peteneras- y cHacefalta>. 30" 3/5. 
rra, y otras personalidades 
El Hércules ha procurado la firma del 
L I N 0 L E U M 
ALFOMBRAS — SALINAS 
Carranza. 6. Teléfono 32370 
Pero, contra lo que se cree comunmen-
ficultades. Nuestro amigo Miranda pue-
de dar fe de lo que decimos. 
Miranda es un polemista de café 
enorme. No hay quien pueda con él. De-
muestra lo que quiere, por absurdo que 
parezca, con los argumentos más pe-
regrinos y, sobre todo, con una voz que 
no hay membrana que se le resista. 
a la baranda—. Esto... 
—Esto ¿qué?—inquirió un oyente. 
—Esto—afirmó el bueno de Miran-
da perdido ya por entero el control de 
sus nervios—. Esto me lo salto yo co-
mo quiero. Y, efectivamente, saltó por 
encima de la baranda y fué a caer al 
pavimento del salón, con tan mala for-
tuna, que se hizo tapioca la rodilla de-
recha. 
No; no es tan fácil como parece ser 
orador. 
Padre", de Eduardo Marquina. (30-10-35.) IDEAL.—Teléfono 11203. Compañía Sa-gi-Vela. 6,30: "La del manojo de rosas"; 10,45: "La princesa del dóllar". Butacas, 3 y 2 pesetas. Sábado, noche, reaparición de Luis Sagi-Vela con su magnífica crea-ción "La princesa del dóllar". Butacas, 3 y 2 pesetas. (14-11-34.) 
LAIJA.—(Precios populares, 3 pesetas butaca.) 6,30 y 10,45: "Pepa la Trueno". (23-10-35.) MARAVILLAS.—(Compañía lírica Fe-lisa Herrero.) 6,30: "La del manojo de rosas" y "La alegría de la huerta"; 10,30: "La verbena de la Paloma" y "La revol-tosa". Creaciones de Felisa Herrero. MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45; "Cata-
C u a n d o p e n s á i s en una bella 
mu je r cuya h e r m o s u r a os l l a m ó 
la a t e n c i ó n , puede ser dif íci l re-
co rda t sus rasgos físonómicos 
Pero seguramente r e c o r d a r é i s c 
encanto de su sonrisa cuya atrac-
c i ó n i n t e n s i f i c ó una b r i l l a n t e 
den t adu ra . L o s dientes b l a n q u í -
s imos pueden establecer la di-
ferencia entre una he rmosa y 
seductora muje r 7 o t r a cuyo as-
pecto nos parezca v u l g a t . 
Usad duran te unos cuantos d í a s 
la pas ta d e n t í f r i c a Pepsodent y 
v e r é i s la d i ferencia que revela 
vuestra d e n t a d u r a H a b r á 
desaparecido a q u e l e m p a ñ a d o 
aspecto que le daba la película O 
t e l i l l a . O b s e r v a d c ó m o ya co-
mienza a r e l u c i i cada vez que 
a b r í s lo» l ab ios . , c o m o aumenta 
la a t r a c c i ó n de vuestra sonrisa. 
E l Pepsodent debe esta eficacia a 
que con t iene una substancia es-
pec ia l e l i m i n a d o r a de l a p e l í c u l a , 
que l i m p i a r á p i d a y seguramente 
la d e n t a d u r a . D i c h a substancia 
e s t á con t en ida exc lus ivamente 
en el Pepsodent y no en cual' 
quiera otra pasta dentífrica. 
TU50 GRATIS PARA 10 DÍAS 
Srts. BUSQUEIS HERMANOS Y til. • CORTES, 591-i-BARCELOKA 
SinfMM mHm bb tobo sr«fiJ Pipwi"' P" 10 
Incluyo Ptas. 0'43 en seUos de Correoi 
para cubrir los gastos de franqueo. 
Nombre •  —~ 
Dirección sa — — 
SOLO UN TUBO POR FAMILIA 5022O-S 
fan- 8.094 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
L i q u i d a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o d e 1 9 3 4 
Ve in t inueve mil lones de exceso de pagos. Doscientos 
quince mi l lones de exceso de los restos pendientes 
de pago sobre los ingresos pendientes . H a y que con-
t a r a d e m á s 566 mil lones de n e g o c i a c i ó n de Deuda 
L a "Gaceta" de ayer pub l i có l a l iqu ida-
c ión provis ional del presupuesto de 1934. 
E l resumen del eiercicio se encierra 
en las siguientes c i f ras : 
Pesetas 
Exceso de los gastos pre-
supuestos sobre los i n -
gresos 487.518.277,91 
Exceso de las obligaciones 
sobre los derechos l i q u i -
dados 245.223.122,13 
Exceso de los pagos sobre 
los ingresos l iquidados ... 29.847.910,33 
Exceso de los restos pen-
dientes de pagos sobre 
los pendientes de cobro. 215.376.211,80 
•Diferencia entre el exceso 
de los ingresos presu-
puestos sobre los realiza-
dos y el de los gastos 
presupuestos s o b r e los 
pagos ejecutados 457.701.367,58 
E n los ingresos presupuestos se inc lu -
yen 588 mil lones de pesetas por recur-
sos ex t raord inar ios ; producto de Nego-
c iac ión de Deuda, y la r e c a u d a c i ó n lí-
qu ida de 566 millones, producto de d i -
cha n e g o c i a c i ó n . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
I n t M U r 4 % 
r , 4« 80.000 , 
K. é% K.000 
D, á e 13.M* 
C, de i.OOO 
B, 4* 2.5M 
A, «i» 500 
C y H , da 100 y 2( 
Exter ier 4 f» 
Los resultados referentes a los ingr 
sos son los siguientes: 
Presupuestos, 4.703 mil lones de pesetas. 
Recaudado: 
De l ejercicio, 4.352 mil lones de pesetas 
De resultas, 97 mil lones. 
T o t a l , 4.450 mil lones de pesetas. 
Exceso presupuestado, 253 millones. 
Es decir, que lo presupuesto en m á s 
en los ingresos, en r e l a c i ó n con la re-
c a u d a c i ó n l i q u i d a obtenida, por cuenta 
del ejercicio y de resultas, de ejercicios 
anteriores, i m p o r t a 253 mil lones de pe-
setas. Los restos pendientes de cobro son 
282 mil lones, de 'los cuales 229 corres-
ponden a contr ibuciones directas. 
V é a s e d ó n d e rad ican pr inc ipa lmente 
los excesos y los defectos en los c á l c u 
los: 
F. de 24.0W 
E, «le 12.00* 
D, én 6.00» 
C, «ie 4.«09 
L o s i n g r e s o s b , de 2.oo« 
A., de l.»0« 
G y H , de 100 y 20C 
S E C C I O N Exq?so en lo 
calculado 
































Interesa resal tar aquellos conceptos en 
los que la r e c a u d a c i ó n l i qu ida ha sido 
m á s floja, en r e l a c i ó n con los Ingresos 
presupuestos: 
Mi l lones 
Riqueza r ú s t i c a 
Riqueza u rbana 
Uti l idades sobre el cap i t a l 
C o n t r i b u c i ó n sobre la ren ta . . . 
Derechos de i m p o r t a c i ó n 
Impuesto sobre el a lcohol 
Impuesto sobre t ranspor tes de 
m e r c a n c í a s y viajeros 
Efectos t imbrados 
T imbre ingresado d i rec t 
Tabacos 
L o t e r í a s 
Recursos eventuales 
Reintegro de los buques de 
Méjico 
















E l presupuesto de g'astos ocupa doble 
espacio, por tener que referirse separa-
damente a dos semestres, ya que se re-
c o r d a r á que se p r o r r o g ó el presupuesto 
de 1933 durante el p r i m e r semestre de 
1934 y que se hizo presupuesto para la 
segunda par te del a ñ o . 
E l resumen de los gastos realizados, 
comparados con los presupuestados, es 
el s iguiente : 




Pagos l í q u i d o s ejecutados 
Exceso de lo presupuesto so-
bre lo pagado 
Restos pendientes de pago ... 
Depar tamentos minis te r ia les : 
Presupuestos 
Pagos l í q u i d o s ejecutados 
Exceso de lo presupuesto so-
bre lo pagado 
Restos pendientes de pago 
De estas cifras se obtiene la 










Mi l lones 
de ptas. 
Pendiente de pago 
Exceso de lo presupuesto so-
bre lo pagado 
626,7 
959,6 
Exceso de lo presupuesto so-
bre lo pagado 332,9 
M u y p o c o m o s t o e s t e a ñ o 
Desde 1926, las v i ñ a s e s p a ñ o l a s no 
h a b í a n dado t a n poco mos to como el 
que dan este a ñ o , en que ( s e g ú n el 
avance de l a cosecha que ofrece la D i -
r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a ) , el que se ha 
e x p r i m i d o de las uvas e s p a ñ o l a s en los 
lagares s e r á nada m á s que diez y seis 
mi l lones y medio de hec to l i t ro s . 
Se achaca t a l escasez a las malas 
condiciones c l i m a t o l ó g i c a s , que han re-
ducido a s ó l o ve in t i s i e t e mi l lones de 
q u í t a l e s m é t r i c o s l a cosecha de u v a p a r a 
v i n i ñ c a c í ó n . 
L a s c i f r a s m e d í a s e s p a ñ o l a s e ran de 
casi v e i n t i d ó s mi l lones ^de hec to l i t ro s 
de mos to y de m á s de t r e i n t a y t res 
mi l lones de quin ta les m é t r i c o s de uva 
p a r a v i n i f i c a c i ó n , de l a cua l aquel mos-
t o p r o v e n í a . 
L a s regiones en que m á s ha bajado 
l a cosecha h a n s ido R i o j a , Gal ic ia , 
A r a g ó n , N a v a r r a y Levan te . 
E n cambio , de uvas p a r a mesa la 
cosecha es m u y poco i n f e r i o r a l a nor-
m a l , y p e s a r á en con jun to unos 2.200.000 
qu in ta les . 
' MiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiniiiniiiiiniiiniiiiiBiiiiiiiiiinii' 
L I Q U I D A C I O N U R G E N T E 
L i n o l e u m , a l fombras , precios de quema. 
P O L O . Fuenca r r a l , 9. 
Hlll'llI'Hllllll'lllll'iiiililIllliiiMlllIlBlllIlBllli;!!!;!»!!!!!*1!™1!!:;! 
URGENTE TRASPASAR 
L O C A L A M P L I S I M O 
c o n g r a n d e s s ó t a n o s , m e j o r c a l l e 
P u e n t e V a l l c c a s , j u n t o M e r c a d o . 
N E G O C I O P A P E L E R I A , P e r í n -
m e r í a , p l a z a c é n t r i c a , p r ó x i m o 
c i n c o c o l e g i o s y M e r c a d o . R a z ó n 
¡ A P A R T A D O C O R R E O S 1 7 1 
M a d r i d 1 2 . 
B B • H : • 
G a f a s y l en tes 
,Con cristales f l -
I nos para la con-
s e r v a c i ó n de la 
v is ta . 
1* Dubosc, Opt ico . A r e n a l , 21. M A D R I D . 
^ • • • • • H B B Ü H I ^ B ! 
B a n c o d e E s p a ñ a 
(Balance del d í a 2 de noviembre) 
A c t i v o 
26 octubre 2 noviemb. 
orno DUBOSC 
N A U T I L U S 
5 3 5 
Oro en caja: 
Tesoro 
Banco 
Cuentas cor r i en t . 
E n el ex t ran je ro : 
Tesoro 
Banco 
P la t a 
Bronce 
Efectos a cobrar 
en el d í a 
Descuentos 
P a g a r é s del Te-
soro 
Cuentas de c r é -
d i to 
C r é d i t o s disponib. 
Cuentas de c r é d i -
to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s disponib. 
P a g a r é s de p r é s -
tamos 
Otros efectos en 
car te ra 
Corresponsales en 
E s p a ñ a 
Amor t i z ab l e a l 4 
por 100 = 1923 
Acciones de T a -
bacos 
A c c i o n e s Banco 
de M a r r u e c o s , 
oro 
Acciones B . E x -
t e r io r 




Tesoro púb l i co ... 
T o t a l 
Pasivo 
Cap i ta l del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previs . 
Reserva especial. 
Bi l le tes en c i r cu -
l a c i ó n 
Cuentas cor r i en t . 
Cuentas co r r i en -
tes o ro 
D e p ó s i t o s en efec-
t ivo 
Div idendos , in te -
reses 
Ganancias y p é r -
didas 












































































lODAS ONDAS • ESCALA DE ESTA-' 
OJONES Y SINTONIA OPTICA 
CORRlFNTE MTERNA.PTAS. 9 9 5 
ÔOAS IAS CORRIENTES.MAS. 1 . o S 5 
a g e n c i a o f i c i a l 
Z A T O 
P l . M A R G A L L , 1 1 
P R E C I A D O S 
6.422,0 
T ipo de Interés .—Descuentos, 5 por 100. 
C r é d i t o s personales, comerciales y de 
m e r c a n c í a s , 6 por 100.—Crédi tos y p r é s -
¡ t a m o s con g a r a n t í a : Amor t i zab l e 3 y 4 
por 100 1928. 4 por 100. Los d e m á s va-
lores del Estado, 4,50 por 100. Obliga-
ciones Tesoro a b r i l 1935, 4 por 100. I d e m 
í d e m a b r i l 1934. 5 por 100. I d e m i d . j u -
l io 1934 y noviembre 1934, 4.50 por 100. 
I d e m i d . octubre 1935, 3,50 por 100. Bo-
nos de T e s o r e r í a de las C o m p a ñ í a s de 
Fer rocar r i l es . 4 por 100. Valores indus-
tr iales , 5 por 100. ^ 
R e u n i ó n t r i m e s t r a l d e 
f u e r z a s e c o n ó m i c a s 
U n i ó n N a c i o n a l E c o n ó m i c a i n i c i a l a 
r e u n i ó n p r ivada de las act ividades eco-
n ó m i c a s productoras que l a in t eg ran , 
con el fin de estrechar el contacto en-
t r e las mismas. 
L a p r i m e r a de estas reuniones t r imes-
trales se c e l e b r a r á los d í a s 12 y 13 del 
corr iente , y t e r m i n a r á con u n a lmuerzo 
en el H o t e l R i t z , al cual ha sido i n v i -
tado e l presidente del Consejo. 
Amcrtixable 4 fe 
S, é e 3S.090 
D, de Í2.5d« 
C, de g.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
de 5e.íi8t 
E, d» 25.000 
D, de 12.500 
3. d* 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor t . 5 % 191'» 
F. de 50.000 
3, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 









1 0 0 
10 0 
10 0 







Amor t . 5 % 192C 
F. de 60.000 
S. da 20.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2 500 
A, do 500 
Amor t , 6 % 1927 I 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B . de 2.500 
• de 500 
\ m o r t . S % c 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, d* 12.300 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, da 500 
Amor t . S % 192f 
H , de 250 06» 
G, de 100.000 
F. da 50.000 
E. de 25.000 







Amor t . 4 fo 1928 















A m o r t . 4 í-i % 192f 
F . da 50.000 
£ . do 25.000 
D, da 12.500 
C. de 5.000 
B, da 2.500 
A de 500 
Amor t . 5 c,\ 
F , de 50.060 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 





f. t . 
f. p. 
r e s o i o t 
- % abril a 
— - - tí 
) % octubre A . 
- - tí ... 
) % abri l 19.S4 A 
1 H % Julio A ... 
— — tí .... 
— noviembre A 
- 8 
Bouda í e r r o v . 5 *fc 
f e r r o v i a r i a 5 % A 
101 
1 0 0 
10 0 
1 0 1 
101 
1 0 1 





1 0 1 
10 0 
10 0 















1 0 0 
10 0 
1 0 0 
1 0 0¡1 0 
10 0 10 













9 9! 6 5 
1 00 
100 
1 0 0 3 5 
9 9 5 0 
92 50 
9 2 5 0 
— JS 
— C 







1 0 1 






1 0 1 







Prensa, 6 % 
r2. Emisiones, 5 % 
f i l d rog ráñcas , 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Tnasatl. 5 Ú % m . 
í d e m id . Id. r.ov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 192fi 
Turismo, 5 % 
E. Tinger -Fez ... 












1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
8 5. 3 0 
8 5 3 0 
8 5 4 0 
8 5l 4 0 
8 51 4 0 







1 0 0 G 5 
1 0 0 6 5 
1 0 0 6 5 
1 0 3 
1 0 3 
10 16 5 
10 l '6 5 
1 0 2 8 0 
1 0 2 | 8 0 
1 0 3 6 5 










10 1 8 0 
1 0 31 9 0 
1 0 3i 9 0 
1 0 3 
10 3 
Ayontaan len to» 
Madrid, 1868 3 « 
Exprops. 1909 5 í 
D. y Obras 4 ^ <! 
V. Mad. 1914 5 ? 
1918 5 % 
Mej. Urb . 5 ^ j 
Subsuelo 5 % í 
- 1929 
Int . 1931, 6 % í 
Ens. 1931, 5 % j 
Con g a r a n t í a 
C é d a l a s 
A n t r . Día 7 
¡ 0 1 



























1 0 6 
1 0 3 
i o s 
99 
1 0 2 





















U>caJ 6 % lu.c 
— 5 K 1932 
"S. argentino .. 
barruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Accione» 
Banco C. Local 
9 1 5 oEspa-ña 
Exter ior 
9 7 Hipotecark) 
Central 
8 9 |E. de Crédi to ... 
1 0 0 2 0 ^ . Americano ... 
I O O ^ o L . Quesada 
'Previsores 25 .... 
50 .... 
Río de la Plata 
Guadalquivir 
C. Electra A 
- — B 
H . Españole. , C. 
5 0|f- c 
f. p 
5o|Chade, A. B , C 
Cdem, f. c 
Idem, f. p , 
Mengemor 
2 sjAlberche o. f. c 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madr i l eña 
Telefónicas, pref 
Idem, ordinarias 
1 o Rif. portador 
1 0 2| 4 0 Idem, f. c, 
1 0 4 6 0 Idem, f. p 
1 11| 7 5 '.dem, nominativas 














3 4 0 
89 
2 8 1 
19 6 














1 1 9 
1 1 7 
134 
3 2 7 
3 2 9 


















2 0 8 






3 2 9 
3 2 8 
3 25 
S (i 
Duro Felguera . 
[dem, f. c 
tdem, f, p 
Suindos 
— f. c 
Pe t ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x . 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
f- P 
Madr id . 
25 
C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
Accclonea 
T r a n v í a s Bar . ord. 
'Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A , B, C 
Hullera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agr í co l a s . . 
Maquinista torres. 






Cíorte 3 % l.m 
— «sp . 
Valen. 5 % 
Prior. Barna 
Pamplona 3 







Segovla » % 
— 4 % 
órd . -Sevl l la 3 %. 
C. Real-Bad. S % 
Alsasua 4 ^ %.., 
H.-Confranc 3 %. 
M. Z. A . 3 % 
— 2." 
— 3.» 
A r l z a 5 Mi 
E, 4 Va 
F , 5 ... 
G, 6 ... 
H , 5 ^ 
4 
6 % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 
Almansa 
Trasatl . 
A n t r . D í a 7 
2 6 
1 8 9 







































Naviera Ne rv lón . 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wllcox . 
Basconla 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





In ter ior 4 % 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
10 0 o o 
Accionas 
Banco de Bilbao. 
E. UrquljO V „ 
B. Vizcaya A .. 
P. c. L a Robla 
Santander - Bi lbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H , E s p a ñ o l a .... 
H . I b é r i c a 
U . E. V i z c a í n a 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rlf, portador .. 
Rlf, nom 
A n t r . D ía 7 
12 4 0 
16 0 








3 2 4 
3 2 0 
12 10 
4 0 0 
2 0 7 
7 8 7 
A n t r . Día 7 
5 10 
5 1 2 
8 7 
3 13 









5 1 5 
28 
17 
6 2 5 
2 12 
1 8 0 
C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
A n t r . D ía 7 
Banque de P a r í s . 
B. de l'TJnion 
S. G. Elec t r ic i té . . . 
Soclété Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Rlot lnto 
W a g ó n L l t s 
Et . Kuh lmann 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






9 0 9 
4 0 8 
9 8 6 
13 8 4 
2 4 1 
i 41 a 
4 4 
5 6 6 
4 2 7 
1 8 2 0 0 
10 2 4 
2 07 25 
12 3 15 
2 5 6 3 7 
7 4 7 1 
15 17 7 
9 0 5 
4 0 
13 7 0 
9 « 6 
2 4 2 
14 0 
4 2 
5 6 3 
4 2 
18 19 0 
10 3 5 
2 0 7 2 5 
12 3 10 
2 5 6 5 0 
7 4 6 5 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madr i l . IVanvIas 
Idem, f, c 
Idem, f. p 
SI A g u i l a 
V. Hornos 
Azucareras ordln. 
Idem, f. c 
Idean, f. p 
— Cédu la s 
E s p a ñ . Pe t ró leos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
[dem en alza 




Gas Madrid a % 
- & * % 
H . Jüspanola 
— serle D 
Chado 6 % 
— 5 ^ % 
Sevillana 10.» 
R. Lavante l i m . . 
U. E , Madr i l , 5 % 
— 6 % 1923 .., 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 & eo .., 
Idem 1934 6 T» .., 
Telefónica 5 
R l f A 6 % „ 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman . -Va l . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % .. 
Huesca-Canf., 4 Tí 
Especiales, 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B . 3 % 
Valencianas, 5,50 
Alicante l.« 3 % 
A (Ariza) .. 
4,50 % B 
4 % C 
% D 
I , 50 % E , % 
% G 
H 
C o t i z a c i o n e s d e Z u r i c h 
A n t r . D ía 7 
Chade serie A-B-C 
Serla D 
Serle E , 
Bonos nuevos 
Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adria . 




Erown Bovery .... 
8 7 5 
17 0 




1 1 3 
3 5 0 
13 0 








3 5 5 
12 9 
4 5 5 
6 1 
5 0 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 






Francos suizos ... 
1 viras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 




L e i 
Pesos argentinos. 
— uruguayos. 












1 1 8 
1 1 0 















1 1 8 
1 10 





5 % J 
C. Real-Bad 
órd.-Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. T r a n v í a s tt ^ 
5 «i 
Azuc. sin estam 
• • estam. 1912 
— 1931. 
dem 5 % % .... 
— in t . pref.... 
E. de P e t r ó . 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
M O N E D A S 
Francos máx imo . . 
— mínimo. . 
— suizos, máx . . . 
— m í n i m o 
Belgas, máx imo. . . 
— mínimo. . . . 
Liras , m á x i m o ... 
mín imo ... 
Libras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
Dólares , máx imo , . 
— mínimo. . . 
Marcos oro, m á x . 
— mínimo. 
Esc. port., m á x . . . 
— mínimo, 
orgent., máx . . 
— mínimo 
Florines, m á x i m e . 
— mín imo. . 
Cor. norue.. m á x . 
— mínimo. . 
Checas, máx imo . . 
— mínimo. . 
Danesas, m á x i m o . 
— mín imo. 
— euecas, m á x . 
— — mín imo 





2 5 8 
15 6 
2 5 2 
27 
6 3 0 
12 
1 8 0 















6 4 0 
6 4 1 
636 
6 4 7 
6 1 2 
10 6 
10 6 
1 0 8 
1 0 5 
10 0 










































2 3 5 
10 4 
10 7 





















2 3 9 
2 39 
12 4 





2 6 1 
2 6 1 
157 
2 5 3 
6 4 0 
1 8 1 
1 8 2 






6 4 1 































3 0 80 
3 0 6 0' 30 
7 6 
2 3 2 
106 
107 
1 1 0 










2 3 9 2 5 









Comentar ios de 
B o l s a 
Fondos p ú b l i c o s a t raen gran 
n ú m e r o de comentarios. 
E l tema, como es de suponer, 
e s t á en las conversiones anun-
ciadas. H a parecido m u y bien 
que la c o n v e r s i ó n venidera se 
ref iera a l Amor t i z ab l e 4,50 por 
100 y a las Deudas ferrovia-
rias a l mismo t iempo. Esto su-
pone u n paso m á s en el cami-
no, y da la s e n s a c i ó n de que 
se sigue el camino con paso 
firme. 
A d e m á s , es una p r e p a r a c i ó n 
eficaz para la que ya se l l ama 
entre nosotros " g r a n conver-
s ión" , la de los A m o r t í z a b l e a 
exentos. 
Las carpetas 
L a p r o x i m i d a d de la conver-
s ión hace pensar, claro e s t á , en 
m u l t i t u d de cosas a la gente, 
en r e l a c i ó n con las operaciones 
pasadas. 
U n a de ellas es la que a t a ñ e 
a la entrega de las carpetas co-
rrespondientes a las Deudas 
convert idas. Se e s t á n repantieu-
do las del Amor t i zab le 5 poi 
100 de 1920 (van, nos dicen, por 
encima del 5.000); pero, en cam-
bio, t o d a v í a no se ha hecho na: 
da respecto a l Amor t i zab le 5 
por 100 de 1917, que fué la se-
gunda Deuda convert ida. 
¿ N o h a b r í a medio, nos dicen, 
de que se i m p r i m i e r a alguna 
mayor rapidez en l a t r ami ta -
c ión de estas operaciones? 
Previsores 
S e e s p e r a l a l i b e r t a d d e l 
m e r c a d o t r i g u e r o 
C R E E N E N B A R C E L O N A Q U E A S I 
S E N O R M A L I Z A R A 
Sale dinero, nos dicen, en el 
corro de Bancos, incluso en 
Previsores. 
E l caso es, a rguye alguno, 
que, por ejemplo, una orden 
"perpetua", que h a c í a muchos 
meses no p o d í a despachar, ha-
ce unos d í a s ha salido con to-
da fac i l idad . 
Prosigue l a ebu l l i c ión en el 
corro bancario, y los comenta 
dos van precedidos o seguidos 
de una serie de al t ibajos poi 
d e m á s interesantes. 
L a e s p e c u l a c i ó n se ha meti-
do de lleno. 
Optimismos 
Por el mercado c i r cu lan una 
serie de op t imismos t a l , que la 
s ecc ión de comentar ios resulta 
p e q u e ñ a para recogerlos todos. 
Ri f , U n i ó n y F é n i x , Guindos, 
Explosivos, Hipotecar io , B a 
nestos... 
Cada va lor su no t ic ia espe-
cial , y . . . ¡ qué not icia , s e ñ o r e s ! 
Por si acaso, hay que c r iba i 
mucho antes de que salga todo 
a la luz. Pero el caso es que 
la Bolsa toda se ha l la impreg-
nada de este g r a n op t imismo 
que rezuman varios de los va-
lores cotizados con fiebre por 
la e s p e c u l a c i ó n . 
Obligaciones ferroviarias 
A c t u a l i d a d f e r rov ia r i a . H a y 
g r a n i n t e r é s por los acuerdos 
definit ivos sobre el d ic tamen de 
la Ponencia. 
E n t r e tan to , las obligaciones 
fe r roviar ias a p a r e c e n algo 
aplanadas. Se esperan noticias. 
Ah í e s t á n por ejemplo, los A l i -
cantes p r i m e r a hipoteca, en es-
pera del anuncio de la a m o r t i -
zac ión . Espera impaciente , cla-
ro e s t á . 
B A R C E L O N A , 7.—Maíz. — E l mercado 
maicero c o n t i n ú a sostenido mien t ras í e 
espera el grano de l a nueva impor t a -
ción. Los tenedores, ante l a escasez de 
existencias, que cada d í a se a c e n t ú a m á s , 
defienden sus precios, h a b i é n d o s e cerra-
do operaciones a los l í m i t e s de 44-46, que 
en estos momentos no se pueden consi-
derar bajos. 
Tr igos ,—La semana que ayer t e r m i n ó 
ha t r anscu r r ido con el mismo re t r a i -
miento por par te de los fabricantes de 
har inas ; s in embargo, se ha notado que 
abundaban m á s las ofertas, lo cual, se-
g ú n se comentaba, es deb id" a que las 
Juntas de algunas localidades se mues-
t r a n m á s p r ó d i g a s en la c o n c e s i ó n de 
las g u í a s de c i r c u l a c i ó n . Es creencia ge-
nera l en el mercado de la Lonja , que 
las actuales trabas, que en el t ranscurso 
de todo el t i empo que du ran no han 
demostrado n inguna u t i l i d a d p r á c t i c a y 
que, por el con t ra r io , han entorpecido 
las operaciones en el comercio t r iguero , 
no d u r a r á n ya mucho t iempo v una vea 
restablecida la l ib re c o n c e r t a c i ó n , el mer-
cado r e c o b r a r á su hab i tua l firmeza y 
a n i m a c i ó n . 
Vinos.—Si bien los precios que r igen 
en este mercado son los mismos que loa 
s e ñ a l a d o s en nuestra i n f o r m a c i ó n ante-
r ior , se nota una mayor firmeza en las 
cotizaciones de los vinos de al ta gra-
d u a c i ó n , toda vez que los caldos ú l t i -
mamente elaborados son bastante esca-
sos en grados. 
« • • 
Aceites.—De o l iva : Corr ien te bueno, a 
176; í d e m superior, a 183: clase fina, a 
189; í d e m extra, a 222. De o ru jo : Ver-
de p r imera , a 139; orujo baia acidez, 
a 145. De l inaza: Crudo, a 185: cocido, 
a 193; incoloro, a 205. Todo pesetas loa 
100 ki los . • 
Alcoholes.—Rectificados de i ndus t r i a de 
96-97 grados, a 265-285; í d e m de residuoa 
v ín i cos de 96-97 grados, a 245: í d f m de 
v ino de 96-97 grados, a 250-255: desna-
tural izados de 88-90 grados, a 116:. aguar-
dientes de c a ñ a de 75 grados, a 210. To-
do pesetas el hec to l i t ro . 
A l fa l f a .—Pr imera , de 6 a 6,50; segun-
da, de 5 a 5,50. Todo pesetas los 40 k i -
los sobre v a g ó n Barce lona . 
Algarrobas .—Negra V ina roz . a 32; ro-
jas, a 30; Mal lo rca , a 26; Ib iza , a 26. 
Precios en reales por 42 k i los . 
Almendras , — M a l l o r c a p rop ie ta r io s in 
trozos, a 360; í d e m escogida, a 350; L a r -
gueta, a 360; Esperanza, a 350-360. Todo 
pesetas los 100 k i los . 
Almendrones , — Fuertes, a Mol la r , 
a 160. Todo pesetas los 100 ki lo? . 
A l p i s t e . — A n d a l u c í a , de 120 a 125 pese-
tas los cien k i los . 
Alubias .—Cast i l la selectas, de 120 a 125; 
í d e m corrientes, de 112 a 115; Mal lo rca , 
de 72,50 a 73; Valencia , de 75 a 80; Pra t , 
de 74 a 85. Todo pesetas los cien k i los . 
Arroz ,—Bomba, de 85 a 90; í d e m Calas-
parra , de 105 a 110; selecto, de 64 a 65; 
matizado, de 63.50 a 6^,50; Ben l loch cero, 
de 62 a 63. Todo pesetas los cien, k i los . 
Avena . — E x t r e m a d u r a , de 38 a 38.50; 
roja , de 38 a 38,50. Todo pesetas los cien 
k i los . 
A z a f r á n . — S e l e c t o , a 185; superior Es-
tado, a 175; A r a g ó n , de 145 a 155. Todo 
pesetas el k i l o . 
A z ú c a r . — M i e l , de 152 a 154; terciado, 
de 153 a 155; c e n t r í f u g o remolacha, da 
156 a 158; quebrado claro, de 162 a 164; 
blanquil los , de 165 a 167; grani tos supe-
riores, de 167 a 169; plaquetas, de ^ 0 I 
202; cor tadi l lo , de 207 a 212. Todo pese-
tas los cien ki los . 
Bacalaos. — Superior, a 106; E x t r a , a 
104; p r imera , a 100. Todo pesetas los 50 
k i los . Las t r ipas , a 425 los -ib ki los . 
Cacaos. — Guayaqu i l A r r i b a , de 600 a 
610; í d e m Bolao, de 580 a 590; Fernando 
P ó o , p r imera , de 360 a 370; í d e m segun-
da, de 340 a 350; í d e m tercera, de 310 
a 320; í d e m cuar ta , de 285 a 295; Cara-
cas p r imera , de 645 a 655; í d e m cuar ta , 
de 600 a 610. Todo pesetas los cien k i los . 
Trigos.—Candeal Cast i l la , de 44 a 45; 
Urge l , de 48 a 49; E x t r e m a d u r a blan-
quil los , de 41,50 a 42,50; L é r i d a , de 48,50 
a 49. Todo pesetas los 100 k i log ramos 
sobre v a g ó n e s t a c i ó n or igen . 
Lentejas.—Salamanca, de 80 a 105 pe-
setas los 100 k i los . 
V o l a t e r í a . — G a l l i n a s extras, a 12; í d e m 
raza, a 6; gallos finos, a 7,50; í d e m ter-
ciados, a 4,50; conejos monte, a 8,15. To-
do pesetas por pieza a l por mayor . 
Y e r o s . — P a í s de 40,50 a 41 ; extranje-
ros, de 40,50 a 41. Todo pesetas los 100 
k i los . 
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F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores que f i g u r a n en 
el cuadro, se han cotizado los siguientes: 
Banco Reus, 8,50; C u p o n e s Menge-
mor, 16; "Met ros" , nuevas, 561; Ebros, 
182; E lec t r a M a d r i d , 96; H , E s p a ñ o l a , 
E. 101.50; Riegos, 5 por 100. 88,25: Due-
ros, 107; Felgueras, 1928, 82; Centra l 
A r a g ó n , 4 por 100, 74,50; T r a n v í a Este 
M a d r i d , A , B , C, D , 94. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 641 y 642; en alza, 647 y 
648; en baja, 637 y 638. Alicantes , 181 y 
181.25. dinero, R i f portador , 328 y 328,50, 
y dinero a 328. Guindos, 260 y 265. 
B O L S I N D E C I E R R E 
Explosivos, a 641, y queda dinero. Los 
Al icantes se pagan a 180 y se ofrecen 
a 180,50. M u y poco negocio y tendencia 
sostenida. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a , — Nortes , 212; 
Al icantes , 181,25; Explosivos, 642,50; Cha-
des, 442; R i f por tador , 328,75; Fo rd , 262, 
y Azucareras ordinar ias , 36, 
B o l s í n de cierre.—Nortes, 210, papel; 
Alicantes , 179.50; Explosivos, 641,25; R i f 
por tador , 328.75; Chades, 444. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones.—Banque de France , 8,900; 
Banque de P a r í s et Pays Bas, 909; Ban-
que de l ' U n i o n Parisienne, 408; C r é d i t 
Lyonna i s , 1.642; Compto l r d'Escompte, 
800; C r é d i t Commerc ia l de France, 540; 
S o c l é t é G é n é r a l e , 986; S o c l é t é G é n é r a l e 
d ' E l e c t r i c i t é , 1.384; Indus t r i e Elec t r lque , 
325; E l e c t r i c i t é de l a Seine, 361; Energie 
E lec t r . L o i r e et Centre, 270; Ener-
Nord-France , 485; E l e c t r i c i t é de P a r í s , 
770; E l e c t r i c i t é et Gaz du N o r d , 427; 
427; E lec t r . L o i r e et Centre, 270; Ener-
gie Indus t r ie l l e , 103; P. L M . , 857; M i d i , 
684; O r l e á n s , 811; N o r d , 1.024; Wagons-
L l t s , 44; P e ñ a r r o y a , 241; R í o T in to , 1.413; 
As tu r i enne des Mines , 84; T h e Lau ta re 
N i t r a t e Co.. 19; Etabl issements K u l h -
mann , 566; Suez Nouveaux. 18.200; Saint 
G o b a í n , 1.735; Por tugalse de Tabac, 268; 
R o y a l D u t c h , 21.425; De Beers. 447; Solé 
de Tubize, 86 1/2; U n i ó n et P h é n l x Es-
pagnol , 2.528; F o r c é Mot r i ce de la T r u -
y é r e , 489; E m p r é s t i t o belga 1934, 935. 
Fondos p ú b l i c o s . — R e n t e s Frangalses 3 
por 100 p e r p é t u e l , 74,75; í d e m í d e m 4 por 
100 1918, 76,75: í d e m í d e m 5 por 100 1920, 
104,50; í d e m í d e m 4 por 100 1925, 81,50; 
í d e m í d e m 4 y medio por 100 1932 A, 
83,75; í d e m í d e m í d e m B . 82,75; Créd i t 
Na t . Bonos 5 por 100, 1919, 540; í d e m 
í d e m í d e m 1920, 508; í d e m í d e m 6 por 
100 1923, 514; Rentes E m p r u n t Maroc 5 
por 100 1918. 420. 
Acciones e s p a ñ o l a s , — C i é . M a d r i l e ñ o du 
Gaz, 42; Cié . de Lisboa Gaz, E l e c t r i c i t é , 
229: T r a m w a y s de Buenos Aires . 36; Cié. 
Tabac. F i l i p ina s , 38 35. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s . — S e g o v i a Medi-
na 3 por 100, 438: L é r i d a - R e u s - T a r r a g o -
na. 546; Badajoz 5 por 100. 804; C ó r d o b a 
a Sevil la 3 por 100. 492; Saragosse 3 por 
100 l . é r e hypotheque, 498; í d e m ídem 
2 .éme, 665; í d e m í d e m 3.cme, 750; T á n -
ger a Fez 5 y medio por 100, 384. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inen ta l G u m m i w e r k e Í56 
Chade A k t i e n A-C 
G e s f ü r e l A k t i e n 
A . E . G. A k t i e n ,.. 
Fa rben A k t i e n 148 
Harpener A k t i e n 108 
Deutsche B a n k & Diskontoges. 83 
Dresdener B a n k 34 
Reichsbank A k t i e n 176 
H a p a g A k t i e n 15 
Siemens u n d H a l s k e 163 
Siemens n g 
Rheinlsche B r a u n k o h l e 225 
Bemberg 103 1/2 
Ber l ine r K r a f t & L i c h t 141 3/8 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 58; S. N . L A. 
Viscosa, 319; M i n i e r e Monteca t ln i , 164-
F , L A. T., 334; A d r i á t i c a , 151; Edison', 
242 1/2; Soc. I d r o - E l c t t r . P í e n (S. I , P.) , 
47 3/8; E l e t t r i c a Va lda rno , 148; Tern i ! 
198; 3,50 por 1PO Conversione, 68,35; Ban-
ca d ' I t a l i a , 1.340, 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 85,25; Soflna ordinar io , 
10.500; Barce lona T r a c t i o n , 378 3/4; Bra-
z l l l a n T rac t i on , 243 3/4; Banque de B r u -












ger, 380; I n t e r t r o p i c a l Comflna, 124 1/2; 
A n g l e u r Athus , 167; P r i v . U n i ó n M l n i é r e , 
30,30; Cap. U n i ó n M í n i é r e , 28,50; Gaz de 
Lisbonne, 441 1/4; H e l i ó p o l i s , 1.380; Sí-
dro p r ív i l eg i ée , 476 3/4; Sidro o rd ina r io , 
455; As tu r ienne des Mines . 161 ; ,Ka tan -
ga Pr iv . , 30.300; í d e m ord. , 30.350. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade shares, 10; Barcelona 
ord. , 12 1/2; B r a z i l l a n T r a c t i o n , 8 1/2; 
H i d r o E l é c t r i c a s securit ies ord., 4 7/16; 
Mex ican L i g t h and power ord., 1; í d e m 
í d e m pref., 2 1/2; Sidro ord. , 3 1/2; P r i -
m i t i v a Gaz of Balres , 10 1/8; E l e c t r l c a l 
Mus ica l Indus t r ies , 26; Soflna, 1 5/8. 
O b l i g a c i o n e s . — E m p r é s t i t o de Gue r ra 5 
por 100, 104 7/8; Consolidado Ing lés 2 y 
medio por 100, 84 7/8; A r g e n t i n a 4 por 
100 P r e s c l s l ó n , 100 1/2; 5 y medio por 100 
Barcelona T r a c t i o n , 65; Un i t ed K l n g d o m 
and A r g e n t i n o 1933 Convent ion T r u s t 
cert. C 3 por 100, 75 1/2; Mex ican T r a m 
w a y ord. , 1/4; W h i t e h a l l E l ec t r i c Inves t 
ments, 24 5/8; L a u t a r o N i t r a t e 7 por 100 
pref., 5 5/8; M i d l a n d B a n k , 91 1/2; A r m s 
t r o n g W h i t w o r t h ord. , 1/2; í d e m Idem 4 
por 100 debent, 103; C i t y o f L o n d . Elect, 
L i g t h ord., 37 1/4; í d e m í d e m í d e m 6 por 
100 pref., 3 1 ; I m p e r i a l Chemical ord. , 37; 
í d e m í d e m deferent, 9; í d e m í d e m 7 por 
100 pref.. 33 3/4; Eas t R a n d Consolida-
ted, 13 3/4; í d e m P r o p Mines, 56 3/4; 
U n i o n Corpora t ion , 8 7/16; Consolidated 
M a i n Reef., 3 25/32; C r o w n Mines, 13 8/4. 












Cobre, disponible 35 
A tres meses 35 
E s t a ñ o disponible 226 
A tres meses 213 
Plomo disponible 18 
A tres meses 18 
Cinc disponible 16 
A tres meses 16 
Oro 141 
P la ta disponible 29 
A tres meses 29 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 58 
U . S. Steels 43 
E l e c t r i c Bond Co 16 
Radio Corpora t ion 8 
General E lec t r i c , 36 
Canadian Pacific 9 
Ea l t lmore and Ohio 15 








Pennsy lvan ia R a í l r o a d 28 3/8 
Anaconda Copper 22 3/8 
A m e r i c a n Te l . & Te l 146 1/2 
Standard O i l N . Y 49 3/8 
M a d r i d 13,66 
P a r í s 6,59 
Londres 4,9175 
M i l a n o 8,11 
Z u r i c h 32,52 
B e r l í n 40,23 
A m s t e r d a m 67,93 
Buenos A i r e s 27,10 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Banco Hipo teca r io . 345, 346 y 345; B a n -
co E s p a ñ o l de C r é d i t o , 285, 284. 283, 281 
y 282, al contado; a f i n mes, 285 y 282; 
R i f . por tador . 330 y 329, contado; a f i n 
mes, 330 y 328; Guindos, 262 y 261, con-
tado, y 263 y 261 a f i n mes; Explosivos, 
643 y 641, contado; a f i n mes, 644 y 643; 
Gas, 6 por 100, 108,50 y 108,25. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 7.—La c a r a c t e r í s t i c a genera l 
de la Bolsa es el sostenimiento. H o y h a n I 
estado mejor orientados que ayer los va-
lores bancarios, e l é c t r i c o s y algunos i n -
dust r ia les ; los especulativos pasan en 
calma. I 
Z A R A G O Z A 
H O T E L O R I E N T E 
Buen hotel .—Bien atendido.—Precios 
r a z o n a b l e s , — H o s p é d e s e en é l . 
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UPO MAQUINAS 
P A R A E S C R I B I R 
De todas las marcas, 
de todos los precios. 
A h o r a da gusto: se 
pueden a d q u i r i r m á -
quinas nuevas de las marcas m á s cono-
cidas y acreditadas, fuertes y .resisten-
tes, que no se acaban nunca, por 600, 
500, 400 ptas. y aun m á s baratas. E n 
m á q u i n a s reconstruidas, garant izadas 
como nuevas, tenemos el mayo r su r t ido 
y m á q u i n a s de o c a s i ó n en buen estado 
a 400, 300 y 150 ptas. T a m b i é n a lqu i la -
mos m á q u i n a s de las mejores marcas. 
Ya todos escriben a m á q u i n a porque se 
lee mejor, gusta m á s y se compran por 
poco dinero o se a lqu i l an . Todo el mun-
do sabe que vendemos muchas m á q u i -
nas porque tenemos mucho donde ele-
g i r y las damos muy baratas; a d e m á s , 
a nuestros clientes en todo t iempo l e í 
cambiamos su m á q u i n a por o t r a o se l a 
volvemos a compra r . P ida c a t á l o g o g ra t i s 
M á q u i n a s sumadoras, calculadoras, m u l -
t icopistas de todos los precios. Cintas a 
3 ptas. Papel c a r b ó n , 8 ptas. Se r e m i t e n 
por correo a reembolso. 
E N R I Q U E 
Puerta del Sol, 6. 
L O P E Z 
M A D R I D 
• m i s 













V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
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R i s c a l 
Viernes 8 de nov iembre de 1935 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — X ú m . 8.094 
S A N T O R A L Y C U L T 0 S'Personal de Agricultura Escuelas y m a e s t r o s 
LAS PEGAS AFEAN MUCHO 
Sólo u n t r a t amien to con JUGO 
D E L O T O I N T E A las destruye de 
r a í z ; en m u y poco t iempo se las 
ve desaparecer y queda la cara 
l i m p í s i m a y m u y fina. Todas las 
p e r f u m e r í a s lo t ienen. ¿ P o r q u é no 
empieza hoy mismo el t r a t amien -
to? Si las deja demasiado no t ie-
ne remedio. J U G O D E L O T O lo 
hay en todas las p e r f u m e r í a s . 
D I A 8. Viernes.—Santos Severo, Seve- S a n t í s i m o Cris to de l a Salud (Aya-
r iano, C a r p ó f o r o V ic to r i ano , hs.; Claudio , ' la , 12).—Mes de las An imas . A las 8 y 
Simpl ic io , m . ; Diosdado, p.; Mauro , ob.; 12, rosar io; a las 9, 10 y 11, misas de r é -
Claro, p r e s b í t e r o . j q u l e m , ' v i g i l i a y responso; a las 6, ejer-
L a misa y of ic io d iv ino son de la oc- c ic io; s e r m ó n , por don Rafael S a n j u á n . 
t ava de Todos los Santos, con r i t o doblej Santuar io del Perpetuo Socorro.—De-
y color blanco. I cenarlo de las A n i m a s . A las 10, misa 
A d o r a c i ó n Nocturna .—Nuest ra s e ñ o r a ' d e r é q u i e m ; a las 5.30, ejercicio; s e r m ó n , 
de la A lmudena . I por el M . R. P. Otero. 
A v e M a r i a . — A las once y doce, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres. 
C A F E D E S A N I S I D R O 
Cubier to , 5 pesetas (todo comprendido) . 
N o hay quien lo supere en abundancia, 
cal idad y servicio. T O L E D O , 32. 
B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e l 
Paseo de Grac ia .—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de b a ñ o . Orquesta. 
Precios moderados. E l m á s concurr ido . 
que costean d o ñ a M a r í a Rosende, v i u -
da de Rubio , y d o ñ a Carmen Herce. 
Corte de M a r í a . — D e la C o n c e p c i ó n , p r i -
1 mer Monaster io de la V i s i t a c i ó n , Santa 
¡ E n g r a c i a , 14 ( P ) ; San Pedro ( P ) . Capu-
chinas, Calatravas, iglesia de J e s ú s y 
¡ P a r r o q u i a s de Santiago ( P ) , San M a r -
Icos, San J o s é (Colegio de Abogados), Con-
icepc ión ( P ) , Santos Justo y Pastor, San-
[ ta Cruz, San A n t o n i o de la F l o r i d a (P) 
y San Mi l l án . De la medal la milagrosa, 
San G i n é s (P ) . De l escapulario azul ce-
leste, San Pascual. 
Cuarenta Horas (pa r roqu ia de la A I -
(Este p e r i ó d i c o se 'publ ica con censu-
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
Mercados de M a d r i d 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(7 de nov iembre 1933) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las de 6 del ac-
tua l , que publ icamos en el n ú m e r o co-
mudena) .—A las 8, e x p o s i c i ó n ; a las 1 0 . ¡ r r e s p o n d i e n t e . 
misa solemne; a las 5,30, novena a N ú e s - _ , . . . . „ „ „ oo ». 
t r a S e ñ o r a de la A lmudena , predicando^ Se han sacr i f icado 332 vaoas, 23 le r -
d ó n Mar i ano Benedicto. ¡ ñ e r a s , 928 reses lanares, 36 lechales, 510 
Santa iglesia Catedral .—Hoy da co- cerdos, 
mienzo el t r i duo que la C o n g r e g a c i ó n de | H a n ingregado en M a d r i d las s lguien-
Santa R i t a c e l e b r a r á durante los d í a s . 
8, 9 y 10 con mo t ivo de la b e n d i c i ó n e l " rese 
n s t a l a c i ó n de la imagen de Santa R i t a cnalea 
f o r á n e a s : Terneras , 410; le-
880. 
\ * m m * m m m m x m m m 
"LA EDITORIAL CATOLICA", S. A. 
E n cumpl imien to del a r t í c u l o 15 de los 
Es ta tu tos sociales, el d í a 19 del corr iente 
mes y a ñ o , y a las diez de la m a ñ a n a , 
se p r o c e d e r á en las o ñ c i n a s de la E m -
presa—Alfonso X I , 4—a la subasta, por 
posturas a la l lana, de las acciones n ú -
meros 2.803 a l 2.812, 4.321 al 4.330, 4.744 
a l 4.753 y de las acciones 1.545 y 1.546, 
serie " B " . 
de noviembre de 1935. M a d r i d , 7 
i. M " B P> iinuiiHi 
en su capil la . A las 8, ejercicio, predi 
c a r á don E n r i q u e V á z q u e z Camarasa. 
Pa r roqu ia del Buen Suceso.—Novena 
de las An imas . A las 10, misa cantada 
y responso; a las 6, ejercicio, s e r m ó n , 
por don Rogelio J a é n . 
Pa r roqu ia de l a C o n c e p c i ó n . — A las 
5.30, mes de las A n i m a s y novena; ser-
m ó n , por don Rafae l Sanz de Diego. 
Pa r roqu ia de E l Salvador y San Nico-
l á s . — N o v e n a de las A n i m a s . A las 5,30, 
s e r m ó n por don Santos Puer ta Pliego. 
Pa r roqu ia de Santiago y San Juan Bau-
t ista.—Novena de las An imas . A las 5,30, 
ejercicio; s e r m ó n , por don Domingo Es-
cudero. 
Ter-Se han vendido en el Mercado 
neraa, 282; lechales, 1.026. 
H a y en c á m a r a s : Terneras , 698; le-
chales, 1.379. Con lo cua l e s t á M a d r i d 
m u y abastecido. 
Ingenieros a g r ó n o m o s . — S e dispone que 
don Francisco Cor ra l Acero, jefe de se-
gunda clase afecto al Servicio Facul ta-
t ivo del Catastro de Badajoz, pase a 
prestar s ü s servicios a la S e c c i ó n A g r o -
n ó m i c a de Badajoz, a pe t i c i ón propia. 
As imismo, se acuerda; que don I s id ro 
Luz y F e r n á n d e z de Luz; jefe de. segun-
da claee afecto a la Secc ión A g r o n ó m i -
ca, de Badajoz, pase a prestar .süs ser-
vicios a la v E s t a c i ó n y Campo de Expe-
r i m e n t a c i ó n y E n s e ñ a n z a de V i t i c u l t u r a 
y E n o l o g í a d e . T a r a n c ó n (Cuenca). 
Se concede u n mes de l i c eñc t a para 
asuntos part iculares , sin sueldo, al fe? 
geniero tercero don A n t o n i o G u t i é r r c z iL^urde 
F e r n á n d e z Salguero, que se hal la afecto j enc la ) . 
a la E s t a c i ó n de V i t i c u l t u r a y Elayo-
tecnia de Badajoz. 
Per i tos a g r í c o l a s del Estado.—Con mo-
t ivo de pasar a supernumerar io el pe-
r i t o a g r í c o l a del Estado, mayor de ter-
cera clase, don Manue l G a r c í a L u z ó n , as-
ciende don Bernardo Ru iz del Olmo y 
A l a r c ó n . A p r inc ipa l de p r imera , don 
Juan Picazo R a m í r e z , que se ha l la en 
s i t u a c i ó n de supernumerar io , y en efec-
t ivo don Juan Longue Cano. A p r inc i -
pal de segunda, don Arcad io de Roda 
y Me j í a . 
Con mot ivo del fa l lec imiento del se-
ñ o r Moreno Busto, asciende a per i to 
a g r í c o l a del Estado, p r i nc ipa l de pr ime-
ra clase, don J o s é Los tau Chul i i l a . A 
per i to a g r í c o l a del Estado, p r inc ipa l de 
segunda, don T o m á s P a r r a G a l á n . 
Por j u b i l a c i ó n de don Migue l del Po-
zo Gonzá l ez , reingresa en servicio ac t i -
vo don Dan ie l A . M o r a t i l l a E c h e v a r r í a . 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy : 
M A D R I D , U n i ó n Rad io ( E . A . J. 7, 
274 me t ros . )—8: Campanadas. « L a Pa-
Pa r roqu la de San „ A n d r é s . — N o v e n a de i ab ra ; ¡> ._9 : Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Calendar io a s t r o n ó m i c o . San-
« M a r u x a > ( s e l e c c i ó n ) . — 2 0 , 1 5 : « L a Pa-
l a b r a » . Rec i t a l de canto, por I rene de 
L a l a ( sop rano ) : « O ú sont mes revés:», 
« T o s c a » (v i s s í d ' a r t c ) , « A í d a » ( r o m a n -
za) , «Ote l lo» ( p l e g a r i a ) , « I l u s i ó n fué , no 
-20,45: T r a n s m i s i ó n , desde Bar -
Excedencias.—Se concede la exceden-
cia vo lun ta r i a por m á s de un a ñ o y me-
nos de dos a don Francisco Solano L ó -
pez, propie tar io de la escuela nacional 
de n i ñ o s de A l c a l á de Chisbert (Caste-
l lón) , d o ñ a Felisa Sarmiento López , de 
Urbiales de P á r a m o ( L e ó n ) ; d o ñ a Ma-
r í a Teresa Picazo P ó r t e l a , de Bardaos-
San Saturn ino ( L a C o r u ñ a ) ; don V:c-
tor iano Horn i l l o s G o n z á l e z , de G ü e n e s -
Bayero (Santander ) ; d o ñ a M a r í a G u t i é -
rrez López , de C a ñ a f e r r o - O r c a l e y (Pon-
tevedra) ; d o ñ a M a r i a n a H e r n á n d e z Gó-
mez, de Y é l a m o s de Abajo (Guadalaja-
r a ) ; d o ñ a P i l a r Valdecantos López , de 
Santa Cruz de Campezo (Alavp^ ; d o ñ a 
D i a n a Pet i t , de C a t a d á n (Va-
d o ñ a Teresa Henao Haba , de 
Casas de Garc imol ina (Cuenca), y d o ñ a 
M a r t i n a G o n z á l e z Tagar ro , de P á r a m o s -
T ú y (Pontevedra) . 
Direcciones de graduada.—Se nombra 
directores in ter inos de escuelas gradua-
das de menos de seis grados en las es-
cuelas y provincias que se i nd i can : 
P rov inc i a de L é r i d a . — P a r a la gradua-
da de n i ñ a s de la calle de Caballeros, a 
d o ñ a Teresa G i n é Bosinachs. 
P rov inc ia de Murc ia .—Para la gradua-
da de n i ñ a s de B e n i a j á n , a d o ñ a Ade-
laida He rmos i l l a B a r r e ñ o . 
P rov inc i a de MellUa.—Para la gradua-
da de n i ñ o s n ú m e r o 2, "Ataque Seco", 
a don J o s é S á n c h e z del Rosal . Para la 
graduada de n i ñ o s n ú m e r o 3, "Sanz del 
R í o " , a don Francisco Moreno R o d r í -
guez. Pa ra la graduada de n i ñ a s n ú m e -
ro 2, de "Ataque Seco", a d o ñ a El i sa 
M a r t í n C h a c ó n . Para la graduada de n i -
ñ a s n ú m e r o 3, del ba r r io del Real, a 
d o ñ a M a r í a Cabello J i m é n e z . Para la 
graduada de n i ñ a s de "Paso a n i v e l " , a 
d o ñ a O t i l i a Moreno Gaona. 
P rov inc i a de Salamanca.—Para la gra-
duada de Fuentes de B é j a r , a don A l f r e -
do Cuadrado R o d r í g u e z . 
P rov inc i a de Segovla—Para la gradua-
da de E l Espinar , a don L u i s Berenguer 
Donaire . 
P rov inc i a de Vizcaya.—Para la gradua-
c ión de n i ñ o s de I t u r r i b i d e , a don Cesá-
reo Vega y Vega; para la graduada de 
n i ñ a s de U s á n s o ' l o - G a l d á c a n o , a d o ñ a Nie-
ves G a l l á s t e g u i y Gallarza. 
Permutas.—Se concede la pe rmuta de 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
e n t r e s u e l o . 
de la escuela n ú m e r o 2 de Va ldev imbre 
( L e ó n ) , y don J o s é Gallego Sanz, de la 
escuela de Rehollada (Oviedo) ; a d o ñ a 
las An imas . A las 6, e jercicio; s e r m ó n , 
" " í a ^ u . a - £ d £ n d ^ é " M e S de . a s ' t o r a l . E o . ? de t r aba jo^ OaceUUas. P ro - . m á s . 
A n i m a s Por la m a ñ a n a , misas de re- g r a m a s del d í a . — 9 , 1 5 ; F i n de la e m i s i ó n , celona, del p r o g r a m a semanal.—22: «La sus cargos a don J o s é Alva rez del Pueyo, 
qu iem; a las 6, ejercicio'. 113: Campanadas. S e ñ a l e s horar ias . Bo- P a l a b r a » . Rec i t a l de canciones, por Car-
Pa r roqu ia de San Lorenzo.—Novena de l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . « E l « c o c k - t a i l > del ¡ m i t a Hurgue te y Franc i sco de V a l . Car-
i las An imas . A las 6, e jercicio; se rmón ,1 d í a» . M ú s i c a variada.—13,30: Sexteto de j m i t a B u r g u e t e : « T u boqui ta> ( d a n z ó n ) , 
por don Cipr iano G r i m a . . 1 U n i ó n Rad io : « E l a m i g o M e l q u í a d e s » 1 « C ó m o se hacen las m a r a c a s » . F r a n c i s - , V i r g i n i a P é r e z Pozo de T i j o l a ( A l m e n a ) , 
Pa r roqu ia de San Marcos.—Mes de ( f a n t a S í a ) , « G a v o t a » , « J a z m i n e s » . ^En co de V a l : «Si te e n c o n t r a r a » ( t onada ) , |y d o f a E n c a r n a c i ó n M a r t í n e z M u ñ o z de 
las An imas . A las 6 ejercicio un mercado p e r s a » ( i n t e rmed io ) .—14: « S e p a r a c i ó n » ( t a n g o ) . C a r m i t a B u r g ^ j e - j a s J ^ 0 u r % 7 concede el reingreso en 
A n S s T n o t e n ? \ M ^ Car te lera . C a m b i o s ' d i moneda extran-1 te y De V a l : « E l v e n a d i t o » ( c a n c i ó n me-! l a * " ^ 
s e r m ó n por don Rafae l Sanz 'de Diego. Jera. M ú s i c a var iada.—14,30: Sexteto de j i c a n a ) , C h a p a r r i t a del ba j í o» ( c a n c i ó n qUeZi excedente de la escuela de Jon (Lé-
Par roquia de San M i U á n . — M e s de las U n i ó n R a d i o : « T o r n a a S u r r i e n t o » (me- me j i cana ) . C a r m i t a B u r g u e t e : « L a s per- r ida ) 
A n i m a s y novena. A las 5,30, ejercicio; l o d í a ) , « E l b u r g u é s genti lhombre^- ( m i - las de t u b o c a » . F ranc i sco de V a l : « T u 
t 
| i s e r m ó n , por don Juan Recuero. ¡uuci.i.v//, \\xvuiiia.ia¿,a, w u w u a ^ , sNv^üitc*-1 j»» ~ - -.-^^ ¡̂ ^̂ ..̂  ^.^v» -.,— i- — 
Par roqu ia de Santa B á r b a r a . — N o v e n a r r a t a e x ó t i c a » ( i n t e r m e d i o ) , «Bel le oí t a » ( t a n g o ) . C a r m i t a B u r g u e t e y De Claustro de. la ^ ^ V r ^ n ^ * nara. 1¡ 
de las An imas . A las 5,30, ejercicio; ser- Barcelona> (qu ick- s t ep ) .—15: M ú s i c a Val ' : « E l c a p u l í n » ( c a n c i ó n m e j i c a n a ) , i &lster10. 1 
m ó n , por don Carlos J i m é n e z Lemaur . va r iada _ 1 5 ) 1 5 . p a i a b r a » . Sexteto « A q u e l l a t a r d e » . M ú s i c a de baile.—23,15: 
A las 8, misa de c o m u n i ó n general para de U n i ó n Rad io : « T o s c a » ( s e l e c c i ó n ) , « L a Palabra*.—24: Campanadas. C ie i r e 
n u e t t o ) , « R o m a n z  b o h e m i a » , « C h i t a - ya es m i c a n c i ó n » , « D e pue r t a en puer-
Maestros de S e c c i ó n . — L a "Gaceta" de 
ayer publ ica las normas ñ j a d a s por el 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
EOi FRW5CA GASTUÑON 
GOIZÜLEZ OLIRES 
F a ü e c i ó el d í a 9 de n o v i e m b r e 
d e 1 9 3 1 
Habiendo recibido los Santos Sa-
. cramentos, la b e n d i c i ó n de S. S. y 
¡ i esp«cicü de la Orden Mercedar ia 
Su viudo, don Francisco E n r i -
(usz y G o n z á l e z Ol ivares ; su her-
uanD, don Ignacio, y d e m á s f a m i -
' ia 
R U E G A N a sus amigos una 
o r a c i ó n por el a lma de la 
f inada. 
Todas las misas que se celebren 
•1 d í a 9 del corr iente en la iglesia 
de la Buena D i c h a (calle de Si l -
va, 39). en el o ra to r io del Caballe-
ro de Grac ia y el sapio rosario, a 
- las doce; la que el mismo d í a se 
diga, a las siete, en el o ra tor io de 
la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa de 
Vi l l apad ic rna , Goya, 10 (por hal lar-
se en obra la capi l la de las Ma-
r í a s de la calle de Ben i to R o l l á n ) , 
asi como todas las que se celebren 
dicho d í a en l a iglesia pa r roqu ia l 
y en el convento de la Merced, de 
Herenc ia (Ciudad Rea l ) , s e r á n 
aplicadas por el a lma de dicha se-
ñ o r a . 
H a y concedidas indulgencias en 
la f o rma acostumbrada. (A. 7) 
el apostolado de la o r a c i ó n . <E1 v ie .0 re lo j de pared> ( i n t e rmed jo ) i 
Pa r roqu ia de Santa Cruz.—Mes de las <<E1 Danub io (valses) . — 15,50: 
Even tua lmente , no t ic ias de ú l t i m a hora. A las 9, misa canta-Animas y novena 
da, v i g i l i a 
c ió ; s e r m ó n , por 
tos. 
Pa r roqu ia de Santa Teresa 
' ^ o T Á o ^ n Z o V J ' T r t ?«= C a m p a n a ^ . I m l s i d n . -
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 m. ) 
14: Notaa de s i n t o n í a . « P o e t a y aldea-
no» , « A i r e a n d a l u z » , « B a l a d a en l a be-
mol» , « L a D o l o r e s » , « A v e M a r í a » , «Co-
plas de m i t i e r r a » , « L a M a n o l a del 
P o r t i l l o » , « R a p s o d i a v a l e n c i a n a » , « R o -
17: Campanadas. M ú s i c a l i g e r a 
Santa « G u í a del v i a j e r o » . M ú s i c a l igera .—18: 
Isabel.—Novena de las An imas . A las 6, R e l a c i ó n de nuevos socios de la U n i ó n manza en f a pour c o e r » , « S i e t e cancio-
ejercicio; s e r m ó n , por don J e s ú s G a r c í a de Radioyentes. E m i s i ó n f é m i n a . C r ó n i - nes p o p u l a r e s » , « L o s p r e l u d i o s » , «Le 
Colomo. cas pa ra la muje r , po r Mercedes F o r t u - Renot d ' O m p h a l e » . N o t i c i a s de Prensa. 
Capil la del Cementerio de la Almude- ny) ieidag por l a p r i m e r a a c t r i z Carmen 17,30: No ta s de s i n t o n í a . F r a g m e n t o s 
Mes de las A n i m a s . Por la m a ñ a - M;uftoz. i n t e r m e d i o s de m ú s i c a de baile, j de la ó p e r a de Pucc in i « T o s c a » . — 1 8 , 3 0 : 
L a m u j e r ante el derecho, ciclo de con-1 Frecuencia y g ravedad de la tuberculo-
ferencias por Concha P e ñ a : « L a m u - ! sis en la p r i m e r a i n f a n c i a » , por el doc-
je r y las leyes c i v i l e s » . — 1 9 : « L a Pala- í t o r T o m á s de B e n i t o Landa .—19: No-
b r a » . Cotizaciones de Bolsa . Sexteto de t ic ias de Prensa. M ú s i c a de baile.— 
U n i ó n Rad io : « F a u s t o » ( f a n t a s í a ) . — 1 2 1 , 3 0 : No ta s de s i n t o n í a . Concier to de 
19,30: L a hora a g r í c o l a . Sexteto de viol ín y piano.-—22,30: « D i e z minu tos 
O ñ c i n a s de Pub l i c idad R. C o r t é s , 
verde, 8, 1.° T e l é f o n o 10905. 
B E. '.¡¡.(..'Bk..Blli: m ü BIü; SIIKailIliBlIlIlHIlilll 
V a i -
na. 
na, misas; a las 4,30, ejercicio. 
Capi l la de la V . O. T . de San F r a n -
cisco.—A las 4,30, expos i c ión , corona 
franciscana, p l á t i c a , b e n d i c i ó n y Vía -
Crucis . 
Pa r roqu i a de Santos Justo y Pastor.— 
Mes de las A n i m a s y novena. A las 6, 
ejercicio; s e r m ó n , por don Danie l L a m -
preave. 
B a s í l i c a de Atocha .—A las 6,30, expo-
s ic ión, ejercicio, rogat ivas por la paz, re-
serva y V í a - C r u c i s . 
Ig les ia de C a l a t r a v a s . - M e s de las A n i -
mas. A las 10 y 10,45, misas de r é q u i e m , 
v i g i l i a y responso; a las 6,30, s e r m ó n , 
por don T o m á s Gal indo. 
Iglesia de San L u i z Gonzaga ( Z o r r i -
l la , 1).—Mes de las A n i m a s . A las 11, 
misa y ejercicio; a las 6,30, ejercicio. 
Ig les ia de San M a n u e l y San Beni to .— 
Mes de las A n i m a s y novena. A las 10, 
misa solemne, v i g i l i a y responso; a las 
5, e jercicio; s e r m ó n , por don Ensebio, 
Negrete. 
Ig les ia de San Pedro el Real ( N u n -
cio, 12).—Novena de las A n i m a s . A las 
6. ejercicio; s e r m ó n , por don Leocadio! 
Galera. 
Ora to r io del Caballero de Gracia.— 
Mes de las A n i m a s y novena. A las 7, 
ejercicio; s e r m ó n , por don J o s é M a r i a 
M u ñ o z . 
p r o v i s i ó n de una plaza de maestro o 
maestra de Secc ión de n i ñ o s retrasados 
en la escuela graduada aneja a la Nor -
mal . 
i c í e s y 
M é d i c o s forenses.—Aprobados: N ú m e -
ro 71 don J e r ó n i m o M o l i n a N ú ñ e z , 18; 
74, don R a m ó n . R u d i l l o Castro, 20; 77, 
don Manue l Sayans M a ñ o s o , 11,4, y 78, 
don A n t o n i o L ó p e z Picazos. 
l e g i a t a » . — 2 2 , 4 0 : M ú s i c a 
Luna.—23,15: M ú s i c a de 
Not i c i a s de Prensa. 
del maes t ro 
baile.—23,45: 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
U n i ó n Rad io : « M a r c h a t u r c a » , « ¡ M a r i , | d e p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l » , por Ade la rdo j la tarde, con onda de 19 met ros . A las 
M a r i ! » , «A s u r r e n t i n a » , «O So lé mío!»,1 F e r n á n d e z A r i a s , « E l Duende de l a Co-17 de l a tarde, oon onda de 50 me t ros . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y D E C O S E R 
D E O C A S I O N . C A S A V E G U 1 L L A S . C L A V E L , 7 
' ¡ " ¡ ¡ e l Y n V i V r n o ' s e ' a c e r V a m ! ' 
P A D R E S 
p r o t e g e d a v u e s t r o s 
h i j o s c o n t r a e l F R I O 
y l a H U M E D A D 
h a c i é n d o l e s l l e v a r l a s 
S U E L A S C R E P E 
( G O M A N A T U R A L ) 
E s t a s r e s g u a r d a n i g u a l -
m e n t e v u e s t r o B O L S I -
L L O . p o r s e r d e G R A N 
D U R A C I O N y f á c i l e s d e 
m o n t a r e n t o d o c a l z a d o . 
S U C O M P A Ñ E R O 
I N S E P A R A B L E 
Los t ra jes I n t e r i o r e s d e l a n a 
t e r m ó g e n a " La P a s t o r a " 
s e r á n e l g u a r d i á n d e su 
s a l u d d u r a n t e t o d o e l i n -
v i e r n o , p r o t e g i e n d o su 
c u e r p o c o n t r a l a h u m e d a d 
y los rigores d e l f r i ó . 
E x i j a s i e m p r e 
l a r e n o m b r a -
d a m a r c a 
i . 
u n s i o u 
De v e n t a e n las b u e n a s c a m i s e r í a s y 
e s t ab l ec imien to s d e g é n e r o s d e p u n t o . 
iimniiiiniiiiK! 
E X U / R S / O J V E S 
Para d i s f r u t a r d e nues t r a s e x c u r s i o n e s h a ? q u e 
e v i t a r e l e x c e s i v o c a n s a n c i o . 
L l e v e u s t e d s i e m p r e u n L A P I Z T E R M O S A N , q u e 
q u i t a c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e l o s d o l o r e s m u s c u l a -
res p r o d u c i d o s p o r l a r g a s j o r n a d a s d e a n d a r o p o r 
los d e p o r t e s . N o i r r i t a , n o e n s u c i a , n o h u e l e m a l . 
T E R M O S A N 
iimniiiiisiiiiniun • i l H I M I I K M iiiiiiiiiiiiiiniiiiiüiiniüiiWüiniiiiiniiiiiiiiiiiüiiiBiiiH1! i iBi iü imsiKi iBHüüf l ' : : : ! ! t i . : : ; b e a s s? s W L W M ¿.Síiü I í 
S i m ' n i m m i i m í i i m m m m i M i i m m i i i i i i i m i m i m i n m i m i i i m i m ^ ^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 M 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, A lca l á , 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia l^aguno. Preciados, 58. 
Agencia Rex, P l y M a r g a l l , 7. 
Agencia Corona, Fuencar ra l . 63 
moderno. 
Agencia Publ ic i tas . A v . Pi y Mar-
gal!. 9. 
Agencia Prado, Monte ra , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s de Valer iano P é r e z . 
Pl. Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publ ic idad Alo r , Carmen, 36. 
Publ ic idad D o m í n g u e z . P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad Al f a , L i m i t a d a , Alonso 
Cano. n ú m . 5. Tels. 40507-45256 
Madr id . 
Agencia R. C o r t é s . Valverde, 8. 1.' 
I N C R E I B L E . Casa completa, 500 pesetas. 
Puente. Pelayo. 31 . ( T ) 
NOVIOS. Aprovechen la l iquidación de 
muebles, camas. Gaztambide, 8 (esqui-
na estatua Argüe l l e s ) . (2) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muebos muebles, precios increíbles . 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
A T S E N C I A urgente, vendo comedor mo-
derno, magnifico despacbo, vitr inas, si-
l ler ías y mesas isabelinas, alfombras, 
a r a ñ a s , cuadros, muebles bal l . Velázquez, 
30, primero Izquierda. (16) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de mueblas. 
Precios b a r a t í s i m o s . Luna . 13. (5) 
URGE venta recibidor tallado, gabinete, 
porcelanas, clasificador ocas ión. Hermo-
silla. 20. (T) 
DESHAGO piso, buenos muebles, ba r a t í s i -
mos. Ayala , 61 moderno. (3) 
V E R D A D E R A ocasión, despacho, come-
dor, l á m p a r a s , cuadros, piano. A lmi ran -
te. 16. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L \ i -
na, 13. (5) 
A L M O N E D A procedente t í tu lo , marcha ex-
tranjero, todo piso. Comedor, l á m p a r a s 
de L a Granja, salón, muebles marquete-
ría, lujoso dormitorio, ba rgueños , por-
celanas, tresillo, dormitorio servidumbre. 
Velázquez, 59. Horas : de diez a una y 
de cuatro a siete. (2) 
M U E B L E S , objetos arte, comedor y piano 
cola, únicos en E s p a ñ a , d e m á s enseres 
liquidamos de taller y exposición impor-
tante deshecha de Madr id . Torrijos, 60. 
hotel. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OH.IKTOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebas t i án . (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Ga le r í a s Ferreres. Echegaray. 25. (T) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. In fo rmac ión gra tu i ta pisos desalqui-
lados. (3) 
PARA alquilar r á p i d a m e n t e un cuarto, di-
rigirse a la SIA. (3) 
LA SIA es t á abierta de diez a una, para 
informar de cuartos, pisos amueblados, 
locales, hoteles. (3) 
SIA. Sección de In fo rmac ión del Banco 
General de Admin i s t rac ión Eduardo Da-
to, 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
H O T E L todo confort. Chamart ln, 350 men-
suales. Teléfono 34859. (T) 
CUESTA Perdices. Colonia Flores. Alquilo 
hotel estrenar. Naves con apartadero pa-
ra grandes y pequeñas Industrias Se-
ñor Segovla. Teléfono 76625. (3) 
N A V E industr ial , nueva, 23 por 10. Pasa-
je Romero, junto Ministerios Hipódromo. 
Teléfono 12002. (23) 
T I E N D A , 150; nave, 60; taller, 80. Emba-i 
jadores, 104. (2) 
T I E N D A , 20 duros. Mur i l lo , 5 ( junto mer. 
cado Olavide). (2) I 
E N T R E S U E L O grande, confortable, econó-j 
mico. Paseo la Cas t e í l ana , 19, (T) ! 
T I E N D A S nuevas, só tano , agua, económi-
cas. R a m ó n la Cruz, esquina A l c á n t a r a . 
(3) 
PISOS desalquilados, amueblados, listas 
peseta. Montera, 24. Preciados, 10. (5) 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior, calefac-
ción, gas, baño, teléfono, 210. Lope Rue-
da, 28 antiguo, esquina Menorca. (2) 
GRAN nave de 10 por 25 para taller. Indus-
tria, depósito, garage. M a r t í n e z Izquler-
do, 14. (21) 
PISOS desalquilados m u c h í s i m o s diarisu 
mente, todos precios. Principe, 4. (3) 
G R A N nave industria, depósi to , 500 pese-
tas. Ronda Atocha, 37. (7) 
ESPLENDIDOS cuartos, ca lefacción. Ro-
dr íguez San Pedro, 66. ' ( V ) 
CUARTOS gran confort. Rodr íguez San 
Pedro, 64. ( V ) 
CUARTOS, calefacción central, de 200 a 
250 pesetas. Meléndez Valdés , 61. (V) 
H O T E L lindando pinares Chamart ln, 16o 
pesetas mes. Teléfono 48040. (A) 
PISO amueblado, gas, calefacción, 250. 
Ayala , 156, esquina Alca lá . (T ) 
M E D I O D I A , espléndidos, calefacción cen-
t ra l , gas, 40 duros. R a m ó n Cruz, 105. 
(4) 1 
LOMB1A, 12. Tienda, vivienda, baño , 200. 
(4) 
CASA nueva. Mediodía, confort, teléfono, 
viuda sola, distinguida, cede medio pise 
amueblado, cocina independiente, once fl 
seis. Vi r ia to . 1. (4) 
A L Q U I L A R I A S E finquita de campo u ho-
telito entre Cuesta Perdices y Tórrelo-
dones. E. Muñoz . Plaza Alonso Martí-
nez. 3. (3) 
E S P L E N D I D O cuarto, todo confort, mu-
cha luz, 10 habitables, flamante estado. 
Serrano, 110. (2) 
E X T E R I O R E S y á t ico , so leadís imos , con-
fort, calefacción central, habitaciones, re-
cibimientos espléndidos . Moya, 6 y 8 (pla-
za Callao). (T) 
A B O G A D O S 
SE^OR Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta, tres. seis. (5) 
CERTIFICADOS penales, ú l t i m a s volunta-
des, t r a m i t a c i ó n documentos públicos Or-
tiz. Silva, 26. * (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias. Investigaciones, 
divorcios, fundada 1929. Leganitos. 33. 
27381. (5) 
GESTIONAMOS penales, documentos c t . 
pedientes. Tirso Benito. Gestor adminis-
t ra t ivo colegiado. Vil lanueva. 39. (V) 
D E T E C T I V E S vigilancias r e se rvad í s imas 
investigaciones familiares garantizadas! 
divorcios. Ins t i tu to Internacionol ( funl 
dado 1918). Preciados, 50, principal Te-
léfono 17125. ' (3) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español , 
mesa consejo. Leganitos. 17. (20) 
Ot ASION. sin estrenar, estupendo despa_ 
cho Renacimiento, tresillo pie regio, co-
medor español elegante, alcobas, come-
dor moderno, recibimiento, muchos ob-
jetos. Desengaño . 12. primero. (2) 
^ ' v ^ r ^ C.a6a completa. alcoba, comedo* 
de 108 Ríos . 31. Garrido. / ( V ; 
- - E s t a s ba las f u e r o n d i s p a r a d a s c o n t r a e l c a s t i l l o en 
la E d a d M e d i a . 
— Q u é c a r i o s o ; c a y e r o n f o r m a n d o u n a p i r á m i d e . 
( " D e r L u s t i g e Sachge" , L e i p z i g ) 
— Q u é m a n e r a s m á s e l egan tes y r e f i n a d a s t i e n e su h i j a . 
— O h , s í , ha t e n i d o s i e m p r e buenos e j e m p l o s . T o d a s u educa-
c i ó n l a h a r e c i b i d o l e jos de su casa. 
( " M o u s t i q u e " , C h a r l e r o i . ) 
— O i g a m e , ¿ e l d i r e c t o r 
hace r e l f a v o r de d e c i r m e 
de a y e r . 
de l M o n t e de P i e d a d ? ¿ Q u i e r e u s t e d 
q u é h o r a es? T e n g o a h í m i r e l o j des-
( " M o u s t i q u e " , P a r í s . ) 
E X T E R I O R , siete habitaciones, cocina, ba-
ño, calefacción central. Bravo Muri l lo , 25. 
(T) 
GOYA, 80. Cuarto, ca lefacción central, gas, 
baño, b a r a t í s i m o . (*) 
PISO amueblado. Mediodía, p róx imo Gran 
Vía . San Bernardo. 40. t2) 
P E S A L V E R , 19. Tienda só tano , entresue-
lo. R a z ó n : Víc tor Hugo. 1. ( » í 
T I E N D A S General Porller. 19. frente Mer-
cado. (3) 
H U E R T A , agua Lozoya. ocho fanegas, v i -
viendas. Guindalera. Madr id . 42042. Ba-
rreiro. <3) 
C A L E F A C C I O N central, confort, 38 duros. 
Ibiza, 19, entrada Retiro. Au tobús 5. (A) 
A L Q U I L A N S E habitaciones para oñc inas . 
Incluido luz, te léfono. Principe, 4. (3) 
ATICO, calefacción, baño , 31 duros. Fer-
n á n d e z la Hoz, 4. (T) 
E N T R E S U E L O 6 balcones, 11 habitacio-
nes, t r a n v í a . 44 duros. Ventura Rodr í -
guez. 5. ( ' ' 
P L A N T I O . Hotel todo lujo. Teléfono 28129. 
(3) 
H O T E L moderno, todo confort. Zurba-
no. 73. Doce a dos. < v ' 
TODO confort desde 200-250, 8 habitacio-
nes. G u z m á n Bueno, 43. ^3) 
E L P l an t í o . Hotel Muskaria . Mucho sol. 
aire puro "y especial reposo, calefacción 
central. ' z ' 
BAJO, interior y só tano . Conde Xiquena. 
13. (T) 
P R I N C I P E Vergara, 8. Espacioso Princi-
pal, soleado, esquina, confort. l ^ 
A L Q l ' I L O o traspaso amplias naves Indus-
triales, poca renta. Ronda Atocha. 1 » 
A L Q U I L O gabinete exterior, baño , dormir, 
único . Jorge Juan. 96. primero izquleraa^. 
L I S T A . 95. Exteriores, cinco amplias ha-
bitaciones, baño , ascensor. _C*l«£»C«on 





_ A f l o X X V ^ - W * » 3.034 
E L D E B A T E T u ) Viernes 8 de novlcinbr~ d f 133.) 
ft0' « t a b l a d o , casa lujo o pensión ta~\ 
r l S O ^ ^ c h a n a . 34. tercero derecha. (8; 
A U T O M O V I L E S 
•a«TICOS v radio Para comprar oa. 
> K l M ^ ' a ' A r d i d Génova . i . Envíos pm. 
rato C**a n (T) 
V11CnMüVlU»TAS: N e u m á t i c o s semU 
| A " J J , V L0> m á s barato! 
cían*. 
V \ . ' modelos ae rodmá 
S r f S n t ^ Alcán ta ra . 28 
p Infiv Cotisa. ampl í s imo e«taci<"in tr» 
01R, servi'-io». A l c á n u r a . 2S. (Si 
indeDendlente, dos ^amlone'.»» 
(2) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
•Meromin" , I» r r a n re r iu tu p u n í niftos, publica todo» lo» j u e v e » una plana c o m " 
pleta d* A r e n t u r a » del Gato F é l i x , d i f e ren te , de la» que publica E L D E B A T E . 
Teléfono 36237. <21) 
coch* inglés, llegaron n u » 
mitos, rueda inde-
(Si 
^ ^ ^ ' e í e t a s : Embajadores, 
' .. 4 Automovilista. Ensena eOQdU 
E!it .u tomóvi les . 49 pesetas; carnet «¡a 
C tizado. Niceio Alcal* Zamora. S6 
r*" garantizo conducir automoviie* 
cAK;« .i.'íetas camiones, meclnica. códico 
^"pisetas.- Marqués Zafra. 18. (5» 
nMOVII 'E* . camiones, ó m n i b u s usa-
A l diferentes marcas, económicos , ü a -
d ° « ( : o i i s a . A lcán ta ra , 28. CU 
L f v U E S ocasiones. Chrysler. Nash. Ply. 
G th cupé moderno; Fiat , Autoplano | 
^derno, Pcuíteot. Renault prlmaquatre • 
- 32 Ford, otros. Serrano, 55, P" - ;» 
- T e n g o q u e e n c o n t r a r e l h i l o . — N o p e n s é q u e l o i b a a e n c o n t r a r t a n 
p r o n t o . 
' l i l i l í ! 
lera. 5. <3' 
COKTK F e r n á n d e z de la Hoz. 38, princi 
do Dato, 21. Siete, nueve. Teléfono 279W». 
(2) 
fort . Reina, 37, 
linero. 
pal derecha. Faustma Estrada, (MJ V E X D B S S hotel todas comodidades, 20 ha- I'ARTK TLAR para uno, dos « m i g a s o ma- recha. 
GANGA. Bar, por ausencia. R a z ó n : B i l l n -
res Callao. Alvarez. Plaza del Callao, 
(3) 
T I E N D A a r t í cu los limpieza, propio señora . 
San Bamardo, 35, por ter ía , (2j 
B U E N neyocío estanco. Escr ib id : 7.750. 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 
T O . M A f l l A rolepío céntr ico primera ense-
ñanza , mixto, buena vivienda y ma t r i cu . 
la. Dirifrirsc; Pez, 11, bar, (V) 
T R A s r A S O barata hermosa tienda, cueva, 
vivienda en Eloy Gonzalo. 25. Informa-
rán en Antonio Acuña . 3, tercero dere-
cha. Teléfono 56831. ( V ) 
NEGOCIO acreditado admit i r la socio apor-
te 20.000 pesetas. Apartado 4.092. (5) 
" ' : \ s r . \ S A S K merce r í a mercado cén t r i -
i r>. Malanaña , 26, señor Moreno. (3) 
V A R I O S 
•JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madr id . (23) 
M I MANZAS en camionetaj; desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. ( V ) 
A C U C H l KLADO v encerado 0,75 metro. 
Teléfono 45524-36881. (T) 
1 M P E R M K A B l -KS, capltas, botas katius-
ka. Hules y Romas. Carretas. 21. (3» 
SESOKAS: Arreglo, t iño bolsillos. P r l n ú u 
pe, 22. fábr ica . - Especialidad encargos. 
(3» 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
Teléfono 70530. (2) 
habitaciones siete pesetas, 
bajos. Teléfono 47322. ( T ) 
• de recha , " Íu ' n to Mo.i E S T A B L E S , hermosa hab i tac ión , sin, uno. F A L T A N muchisimas cocineras, doncellas, ! M O N x A J E S eléctr icos acometidas, 18 pe-
( T l ¡ dos amigos. Calle Prado, 3, principal de-, asistentas, modistas._chicas hoteles, pen. j ^ ^ ^ ^ F e r n á n d e z . Palma, 34. Teléfono 
— D e b e d e t e r q u e k a t r e p a d o a u n á r -
b o l . ¡ A r r i b a ! 
- ¡ J e , j e ! ¡ ¡ Q u é f e a ! ! 
« H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i m m H H i i i i m 
a i r u a v n m f . n r » diniomada da clases PROPIETARIOS: Magnifica ocas ión. Per-; C O N V A L E C I E N T E S . Pens ión s a n í s i m a , i P E N S I O N : estables. 5 pesetas, habitacio-' NODRIZAS, servidumbre, asistentas, mo- ja nuevos, K 
B W » » 0 *• * <T' A f / n 0 r e f ^ ^ cinco- casas, tomando en solares1 Francos Rodr íguez . 104, 2.' centro, (18) nes exteriores, baño . Tudescos. 44, se- distas proporcionamos gratu.tamente, lia- r i N T O K . pint0 
de tarifa. Alquiler a u t o m ó v . l e s es. j S Í ¡ ? . " ^ « Í ^ ^ d ? " A l E í f f í g l í 2.000.000 pesetas. Benigno Serrano. Edu^r- A L Q I I L A N S E hermosas habitaciones con-! ^ n d o . _ (3)1 ^ l ^ ' J ^ ' t . „ I RcsP0nd0 ^ 
pX nar 1 peset* hora; viajes. 0.20 kiló-
' ^ i m ' Servicio permanente. Blasco Gau 
nie 15 Doctor Caatelo. 19. Teléfono 
ray. 1¿^M (7( 
47174 . 90006. 
roRD ocho ,:aball0í!M^ftaías4' niieV0, w t » 
qUés UrquOo,^ 3 4 ^ a ^ a n a s . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ( ^ n , , , , , '. , , ^ i t v . . . «a lina^ de semana. der¡»|.f eal%^r00 e l b c T B I C I S T A económico, trabajo r áp i -
do, presupuestos gratis. 28526. (5) 
(3), siones, sanatorios. Palma, 7. 
FRANCES (Parlst , buena profesora. Ma-
dame Séver in . Luchana. 12, segundo, (2) ^ 
FRANCES (Paris) profesor acreditado, en-i 
r iTKOEN B-14, perj^cto funcionamiento j 9eñanza ^ m t * - . niños, p r e p a r a c i ó n exá-
¿¡ ja to . Teléfonos 62015-51512, (T) mene8- Luchana, 12, segundo, (2) [ 
VENDO Graham Paige. cinco plazas, oca-I , D | 0 M A S lnglés f rancés , a l e m á n . Cía 
..ón única. Verlo dos a cuatro. Lope d* 
Vega, 32, garage, (2) 
•• 4 t r o nuertas. superior estado, barato. 
C N t n S . « 7*- Primero D, (V) 
/• 41»aN'TIZO carnet mecánico , docum«n 
tos todo 90 nesela.s. Cuesta Sanio no 
mingo, 12 1 
..•¡ijllKH au tomóvi les nuevos, l a n t a 
Gnómica. Servicio permanente, f o r r l . 
3o° 2^ Teléfono 61261. (7) 
ALQr i l -EB au tomóvi les lujo Plymouth, i x i í k E S O Escuela de Arqui tectura . Pre-
Chrysler, ú l t imos modelos, bodas, bauti- j parac ión de la asignatura de Cálculo I n . 
zos. turismo, precios módicos . M a r q u é s i tegral p o r profesorado especializado. 
Riscal, 7. Teléfonos 44470, 26638. (2) | Apuntes especialmente adaptados al pro-
b v í TIFICADO de cilindros, pistones, ejes, j grama. Nut r ida colección de problemas 
«•mentó» Alonso Garcia y Compañ ía , Academia Torón Avenida Eduardo Da. 
' « w (3) ¡ to 21. Madrid. (3) 
bitaclones, rodeado amplio j a rd ín , v iv len . 
da independiente jardinero, garage, tran-
vía, a u t o b ú s . Metro puerta, 28,000 duros. 
Facilidades. Teléfono 56400: diez-once ma-




trimonio. con derecho a cocina, confort. H A B I T A C I O N KS exter iore», con, «in pen. 311 D A N / A S desde 12 pesetas, Gua rdamui . 
Teléfono 61378. ( T ) i sión. Larra , 5, entresuelo izquierda (Bar- PARA hacer de 10 a 15 gabanes diarios] blcs camionetas guateadas, tr^sladoil 
PFNSION E l Grao, exteriores, aguas co. I cpl6)- (3) confección fln^^P««enta^ muestras has-1 proy|nciM< Teléfono 57268, (V) 
rrientes, calefacción, completa desde 7,50. ' .NTRANJERA, casa lujo, penaión com. 
Preciados, 11. (4) | pleta. Luchan^, - i , cuarto centro izquier-; 
ses particulares, 1-2 alumnos, 1-2 idio-
mas, alterna 40. diaria 75 pesetas men 
suales. Lista. 48, bajo, (V) 
PROFESOR f rancés , lecciones económi. 
cas. Informes teléfono 23464. (V) 
PROFESOR m a t e m á t i c a s , bachillerato, di. 
bujo. Ofrécese domicilio. Larra , 6. ter-
cero. (V) 
•conómica. Servicio _permanente, ro r r l - : g j ^ o R I T A parisma licenciada Sorbona 
VENDO casa, permuto solar. Teléfono CASA nueva, confort, 7 pesetas. Paz. | . 
41310. (A) 20714. 
da. (3t 
clases f rancés . Dato, 21. (8) 
MECANOGRAFO sepa redactar y conla 
hiiirlafl nrerisase nara emnrcsa estable- I N K J R M E s de oficina, 10 pesetas. Gen t ío 
(5) UNICO, matrimonio, dos amigos. ¿Deseá i s ; ^ t 0 S ^ ^ In format ivo . Apartado 8.070. Madrid . (3) 
C ? Í K ? S barrio a r i s t oc rá t i co hasta G R A T I I T A M E N T E proporcionamos hue-, comodidad, buen t ra ta Llamad 40241. Fe-, Maclrid 19) S E Ñ O R A S : Sus bolsos arregla v Uñe a 
l ^ ' V j ^ A S S S ! S 9 0 ^ $ J f m SlrWffiSrr U b Í U c Í o n M H » t t e f t CHICA joven para todo, cocine bien. I n - todos colores Rodrigar, Atocha. 35, entre-
bre. Escr ib id . Apartado Correos lO.tm lares. Principe, 4. (3» DOS amigos desean pensión famihar com- íormesJ: Montesquinza, 44, derecha. (T) suelo. (4) 
. i ? * V i l * 0 , Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro pleta, 6 pesetas; baño, teléfono. Escr ib id : 7 p i n t o r k s ca tó l í ros esoecializados todo* 
PERMUTO, vendo casa propia, 31.000 du- piato¿ abundantes. (3) i 7764, "Alas". Alcalá, 12. (3) S O L I C I T A agentes vendedores de primer ' . ^ ^ ^ ^ ^ 
" " W J J ^ - J . r. a ^ . - A A P \ R T 1 C L ' L \ R hab i tac ión exterior con i orden la Compañía de Cajas Registrado- trabajos, económicos. Teléfono 266.9. (4) 
(4,1H?cho p e S s ^ ^ d aO?1 t ™ * * ™ ^ * * ^ ^ ras National Inút i l solicitudes sin expe. CANO, callista Abonos, 3 pesetas. Mayor 
oeno peseias. a \ cn.aa i^aio, o. u«> | ^ tercero (T) riencia y referencias. D i r í j a n s e : Apar ta- 17. Teléfono 2o62S. (22) 
S E Ñ O R A S , señor i tas , resjdencia c a t ó l i c a ' . . „ . i do 190. ^ I N C R K M E N T A R neeocio seguro, urge ca-
economía, confort. Teléfono, 47326. (V) ^ ^ t o í í ^ h o n o N Ü b S ^ c S ^ r i W ^ l i i ^ ^ a i j y c i s i ó n a persona ac t iv í s ima , ' p V t a l ^ V o m o ü ^ b a d a , 2?. ^AuSmi". 
HERMOSA habi tac ión todo confort, par-1 léfono. R a z ó n : kiosco Alca lá esquina Bar ¡ muy introducida clase medica, disponga: <¿) 
ticular, caballero. Velázquez. 56046. (T) i quillo. (T ) cinco mi l pesetas, garantizadas con 'n- A L Q L T L A R I A despacho tres horas dia-
' ¡ í iables. Escribir, con refe- riag preferible céntr ico, An tú 
ros; renta, 20,600 pe ic taá . Apartado 12075 
4J 
F O T O G R A F O S 
FOTOGRAFIAS industriales, casa especia-
lizada. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
Bárbara de Braganza, 14. 
i B4H*TISIMO vendo cabrlolet Chevrolet. FRANCES, clases particulares y grupo . 
T^fono 53082. (T) | Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, * H I P O T E C A S F U N C I O N A R I O desea pensión, umeo, con 
I ieieio»u . . V i . , (3) »-.v-/-4^ fort 7 pCf,etag centro. Ruiz. Montera, 
i v iv \SPORT. cabnolct, u l t imo modelo; w ' . ! 9á nt 
rVhrv-qler 75 siete plazas; Rockne, con r a - ¡ I N G L E S A titula.'la (Londres), e n s e ñ a n z a A R T E A G A : Primeras, segundas, casitas.: 
1 'A.Mll . lA vasca, habi tac ión dos amigos, 
Eduardo Dato, 27, 
te rés , reintes 
todo confort. . á t ico 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas; reco I centro. (6) , 
gida, gratis. Paseo Marqués Zafra, IN ' H A B I T A C I O N exterior, baño, poca escale-
<•'> ra, Isabel Catól ica, 17. (5), 
L A B O R E S rencias, D E B A T E n ú m e r o 56126. (T> ¡á, ' 2, Continental. 
i t nez . Alca-
(2) 
N K( KSlTO señoras , s eño r i t a s muy relacio- B U R L E T E S invisibles, colocados domici-
liadas. Teléfono 52962. (V) I l io. Trabajo garantizado. Teléfono 55228. 
»T> 
dio- Graham; Vivastella, siete plazas,] rap id í s ima . Pi Margall , 11. (9) 
filtimo modelo, otros muchos. Antes de B A C H I L L E R A T O , comercio, profesor es-
comprar o vender, vis i tad Ayala , 7. (5) pecíal izado. M a r q u é s Cubas, 6. Garc í a . 
149 kilómetro Ford 8 cilindros, estrenar, (2) 
'particulares, siete plazas, abonos hodas. M A T E M A T I C A S , ciencias, ingenieros, 11. 
Teléfono 20218. Permanente. ( V ) renc íados , peritos, bachilleres, clases par- ños . Escribid 
t iTKOEN 7. t racción delantera completa-
mente nuevo; urge venta. Bravo M u r i -
ticularcs por ingenieros industriales mis-
D E B A T E n ú m e r o 56 087. 
(T) 
lio, 14. *;" | Juan. 29. Princesa, 34. 56110, 47730. (T) 
i n G K venta Citroen 8 caballos, flotante.1 PROFESORA de Londres, diplomada, lee-
Facilidades. Hermosilla. 104. (T) clones. Alcalá , 189. Teléfono 62931. (V) 
P A I 7 A n n ^ l ' R A N í F> profesor sacerdote. Corrodera 
T r * ^ ^ " - Baja, 35, principal . 26093. (4) 
mo precio generales academia» . Jorge b k ; K ing . R á p i d a m e n t e hipotecas todas 
clases. Fuencarral. 64. Lea Anuncios Big 
K i n g sección p r é s t a m o s . Le interesa. (V) 
PRESTAMOS con g a r a n t í a primeras hi . 
Mar í a de la Cabeza, 31. esquinn Palos 
de Mogucr y Pedro U n a n u é . (8) 
M A Q U I N A S 
Colocación capitales. Hortaleza, 32. (V) SE alquila hab i tac ión amplia, con alcoba, 
BOOENA8. Agente p r é s t a m o s Hanco H i ! ™ira<!er S*n\0 Domin»0. b*lcón Precia-
potecario. Hortaleza 80. (16» ! ¡ J f c J f * PeseU«- Veneras, 7. primero to| 
DARIA 200.000 pesetas primera hipoteca I , ? " * " . . , 
sobre buena casa Madr id ; sólo t rato due- SEÑORA desea pensión siete pesetas, con- M A Q U I N A S escribir, calcular, vende, al-
for t . Mar í a . Montera, 24. (5) , quila repara perfectamente. Morell . Hor-
A s eñor i t a formal, hab i tac ión exterior, ba-' taleza, 17. (21> 
ño, pensión completa, 5 pesetas, Guzmin 
Bueno, 6, segundo centro izquierda. (6i M O D I S T A S 
FAMILIARMENTE, estable, dos amiaos. ¡SAaVEDRA. 
DIBU.IOS. iniciales, figurines, pu rone 
"C&Jiti de ios Dibujos". Carmen, 32. , 
Hortaleza 43 (5» NECESITO muchacha sepa cocina para 
| restaurant. Magdalena, 19. (5) I N S T A L A C I O N E S eléctr icas , trabajos cco-
M A D E R A S ENCARGADO sección oficinas comerciales, nó™icos- presupuestos grat is . Teléfono 
disponiendo pequeño capital, interesarla- -8J-4. A D R I A N Piera. Sucursal primera. Santal 
Casa acreditada, espcclali-
le negocio, sueldo, comisión. Informes: i A L Q U I L O pianos para estudio, bailes, con-
Marte. Hortaleza, 116, (5) ciertos. Salud, 8. Lada. (2) 
; ; SESrORAS : : Facilitamos gratuitamente B U R L E T E colocado desde 18 cén t imos ine-
servidumbre seriamente informada. Te.1 tro, garantizamos trabajo. Teléfono 25629. 
léfono 13735. (2) (4) 
F A L T A doncella informada sepa costura, i V I U D A r e g e n t a r í a señor o señora , compás 
Calle Prado, 24. (11; n ía . Escr iban: Rodas, 22. Mercedes Ver-
NECESITO para doncella muchacha l im- i de- '** 
pfa y f o r m a l sepa biWj cera. Inút i l .sm V F N T A ^ l 
buenos informes. Teléfono 11721. (T) v t i l 1 A i j 
Duque Sexto, 14, 5 Izquierda. (V) ¡ dad abrigos f an ta s í a y sastre. Calle V i - CEDO credencial estanco para Madrid no j q y e R I A I n f an t i l . Alhajas p e q u e ñ i t a s . t i 
potecas. sobre fincas urbanas Madrid, I P A R T I C U L A R , en familia, cede habita- ' 1Ia- 2 Teléfono 22280. Env íos provincias. I J H Í ^ j a t t ó d e r . Escr ib id : "Estanco". A l - j nag y de imi tac ión . Montera. 7. ( V ) 
46, tercero cen-; ( V ) calá, 2, Continental. ( T j | 
ZAPATOS descanso. Señora , 9,75; caballe. 
ro, 12 50, Jardines, 13, F á b r i c a , (21) 
ZAPATOS teñidos azul, m a r r ó n , especiali 
dad. Almirante, 24, Funes (T) 
C O N S U L T A S 
BELLISIMA, en pocos d ías , cun meituin-
cientiticos de Palacios Pelletier. ( T i 
CALVICIE, métodos para evitarla y cu. 
rarla Palacos Pelletier. (T) 
IRRUUAS desaparecen r á p i d a m e n t e . Con 
sulte Palacios Pelletier. Teléfono 54760 
(T) 
CONSULTA cienllílca cosmé t i ca . Pida ho. 
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
BLJL V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todos Palacios Pelletier. Padilla, 78. (T) 
HOMEOPATICA Enfermedades agudas | 
crónicas. Glorieta San Bernardo, 4. Far. 
macla. (2) 
E.M'ERMEDADES genitourinarias, sexua 
les. matriz. Consulta par t icular . Hort«. 
leza. 30. Tres-seis. (5) 
ALVAREZ Gut i é r rez . Consulta v í a s urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una. 
siete-nueve. '4) 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara. 
zadas pensión consultas. Santa Isabel, 1. 
(201 
A L E M A N , profesor universi tario admite 
alumnos principiantes perfeccionamiento 
traducciones científicas. Alberto Aguilera, 
5. (3) 
FRANCES, ruso fác i lmente , profesoras na-
tivas, lecciones, conversac ión , grupos, por 
correspondencia. 50597, Doctor Gástelo, 9, 
teTcero. i2> 
S E Ñ O R I T A : Usted puede sin n i n g ú n sa-
críficio, con toda comodidad, mejor que 
en su propia casa, aprender dibujar, pin-
tar diferentes procedimientos, repujar, 
tal lar cueros, metales, madera, náca r , 
Valencia, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, los, (.¡ón. General P a r d i ñ a s 
concede la C o m p a ñ í a Hipotecaria. Pía- tro izquierda. (V) ¡ M A R I E . Modista admite géneros M a r q u é s A R T E A G A ; Colocamos grandes, pequeños 
za de Santa Ana, 4. Madrid . 1 B O N I T A hab i t ac ión , dos amigos, 4,50 com-j Cubas, 3. (5) | capitales. M á x i m a s g a r a n t í a s , grandes 
A G E N C I A p r é s t a m o s para el Banco Hipo-! pleta. Vallehermoso, 23, primero C. (5) I G E N E V I E V E . modista francesa. Alca lá 106, i rendimientos. Hortaleza, ¿¿. ( v ; 
tecario. Ernesto Hidalgo. Torri jos. 3. W c r D O hab i t ac ión s eño ra honorable Santa bal0- Teléfono 51361. (T) F A L T A maniqu í talla 44. Barroso. Paseo 
R O L L A N D , modista; hechuras 20 pesetas 
Almirante , 7, Teléfono 26917, (T) 
CAPITALISTAS, : Gran Invers ión para suj Teresa, 10, entresuelo derecha. (10) 
P A R T I C U L A R , confort, económica . Ra-| 
món Cruz 63, bajo izquierda, ( V ) ' JANSER, modista, hechuras abrigos, 30 
pesetaa; vestido, 15. Barquillo, 39, p r i -
mero. (T) 
dinero. Casa cinco años, excelente calle, 
barrio a r i s toc rá t i co , magnifica construc-
ción, gran confort, orientada saliente. 
Renta 83.500 pesetas. Banco 75.000 duros,! G A Z T A M B I D E , 8, segundo izquierda. Ha-
no tiene m á s hipotecas. Desembolso 92.0001 ^ g ^ " ^ ^ Un0 d0S % P E L E T E R I A , Inmenso surtido, foca, g u ^ ***>. Fuencarral, 9. tercero. 
de Recoletos, 31. (21) 
SANTIAGO F e r n á n d e z ofrécese para porte-
ro u ordenanza, con informes. Paseo de 
San Vicente, 40. (T) 
F A L T A N oficialas de ropa blanca y bor 
duros, produce 6,50 libre co pletamente. ¡ o03' 
Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Sie. PRECIOSO gabinete uno, dos amigos o ma-
te, nueve. Teléfono 27990. . (2) tr imonio, 5,50. Montera, 18, tercero. (16) 
F i r m o - e s c r i . HERMOSOS gabinetes, balcones. Plaza 
enig- Dos Mayo, con sol, 46118. (8) 
no Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete, nue- P A R T I C U L A R cede hermoso gabinete ex-
ve. (2) I terior con, sin. Princesa, 24, segundo de-
S ^ ' ^ ? " . ? ^ ™ capitalista sobre finca, recha. (4) 
marfi l , etc. Respondo profesional, moral- DINERO- •disponible previas. F i r m ó l e 
mente alto sentido. Academia-Estudio | turas 48 horas. Reserva absoluta.^ Be 
Ri t ja ívc . Trafalgar. 16. 49931-420S9. (3) 
EMBARAZO, matriz, médico especialista 
Palma. 11, principal derecha. (2) 
EMBARAZADAS. Consulta médica g r a t í n 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2' 
NAKCISA. Consultas profesionales, hospe. C C p c T ' I F ' i r T » ^ 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (21 C O r E A ^ i r 
PAZ Iscar. Consulta reservada, hospedaje. H O M E O P A T I A , diabetes, catarro, etc. Ca 
ra aprender idiomas en un mes. A lemán 
8 pesetas; f rancés . 12 pesetas; inglés , en! 
p reparac ión . Profesor Breuer. Ciudad L i - | 
neal (Madr id) . (3). 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada.! 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 54863. (V) 
PROFESORA bachillerato, cul tura general. 
Señor i t a Calvo. Teléfono 44171. (3) 
PROFESOR dibujo, pintura a domicilio. 
Prado, 3, segundo izquierda. (3) 
PROFESOR Primera e n s e ñ a n z a da clases 
particulares a domicil io: ofrécese colegio 
particular. Escr ib id: 7769, "Alas". Alca-
lá, 12. (3) 
SESORITA francesa diplomada de Paris 
da lecciones de f rancés e inglés . Escri-
b i d : Mademoiselle Paris. E s p a ñ a Feme-
nina. Paseo de Recoletos, 29. (3) 
PROFESORA taqu ig ra f í a . 5 pesetaa mes 
Teléfono 73668. (8) 
Especialista. Glorieta Bilbao. 7. (8) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car. 
men. 33. Teléfono 26871. (2) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas, médico especialista. Alca 
lá, 157, principal. (5) 
B1SINIA. antigua comadrona. Consulta día-
ria. Corredera Al ta , 12. (6) 
lAlozo r ra t l s . . Glorieta San Bernardo. 4. 
(2) 
F I N C A S 
C O M P R A S 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS rús t i cas , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas pisos amueblados. 
Administraciones "Híspan la" . Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá , 60. 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
I COMPRO buena casa cuartos de 125 a 200 
pesetas y rente verdad 7,50 Tp, hasta 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 200.000 pesetas. Ofertas por escrito: DE^. 
da mucho dinero. Esparteros, 6. ( V ) B A T E n ú m e r o 56.087. (T) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga m á s g.E ven(]e finca ensanche 310.000 pesetas, 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en- • rentando 28.600 cobradas sin molestias 
tresuelo. (T) por trimestres. Apartado 485. (2) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, sumar, calcu- CONTADO compro solar, s i tuac ión medio 
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) | ' c¿m¿rc ia i , g.OOO pies aproximadamente 
LA ca?a Orgaz. Compra y vende alhajas' 
oro, plata y platino, con precios como 
Pe i ró . 24175. San Agus t ín , 8. (2) 
V E N T A casa, t reinta metros ministerio 
Madrid, tomarla primera cuarenta m i l pe-
setas, segunda setenta mi l , d e t r á s Ban-
co doscí 'entas m i l . Centro Comercial. P r ín -
cipe, 18. : (V) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
DOS amigos, habitaciones individuales, te-
léfono Augusto Figueroa, 13, segundo. 
(T) 
PENSION Cris tóbal . Confor tab i l í s ima , des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal . (16) 
H O T E L Niza. Completa, 8. 10 pesetas. 
Eduardo Dato. 8. (10) 
P A R T I C U L A R , uno, dos huéspedes . Espí-
r i t u Santo, 6, principal derecha. (T) 
P A R T I C U L A R , habi tac ión confort, teléfo. 
no, matrimonio, amigos, con, Alcalá . 38. 
(5) 
PENSION Escobar, calefacción central, 
aguas corrientes. Alcalá, 17, (4) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i tas , dir igido fa-
mi l ia dist inguida; calefacción. Pav ía , 2, 
(4) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén. 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4 
Concepción Arenal, 3, (2) 
PENSION Valpara í so . Recién Instalada, 
todo confort, precios económicos, viaje, 
ros, estables. Teléfono, ascensor. Are-
nal. 24, segundo izquierda, U) 
R E S T A U R A N T Mercedes. .Montera. 2». 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-
tación, 250; completa, 6 pesetas. (18) 
ESTABLES, desde 6,25. pensión, edificio, 
Ins ta lac ión nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa. "Balty-
more". Miguel Moya, 6, segundos. (3) 
ESTABLES, aprovecharse. Habitaciones ex-
teriores. 4 pesetas; tres platos, postre; 
baño , teléfono. Arr ie ta , 8, entresuelo iz-
qulerda. (2) 
PENSION Plác ida . Todo confort, habita-
ción amplia, desde 5,50. Ríos Rosas. 48. 
(4) 
M A T R I M O N I O ofrece hab i t ac ión señor i ta 
sola. R a z ó n : Blasco de Garay, 8, prime-
ro H interior. 
ma, t inte pieles. Bre tón Herreros. 9. (V) P E N S I O N económica, confort. Alberto Aguilera, 5, segundo centro izquierda. 
.m C U R T I D O , teñido toda clase de pieles, ga 
P E N S I O N a persona honorable. P a r d i ñ a s , 
8, entresuelo izquierda. (T) 
nacos, renardinas, especialidad encargos 
Bola, 13. (3) 
OFRECESE buena modista domicilio, eco-
nómica . Teléfono 43832. (3) 
MODISTA del Norte, confección esmerada, 
precios económicos. Apodaca, 13, pr inc i -
pal izquierda bis. (3)! 
P E L E T E R A económica. Confección, refor- I N S T I T U C I O N La Milagrosa proporciona 
P A R T I C U L A R , calefacción, baño, con sin. 
Españo le to , 9, principal. (V) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y, gra tui -
tamente, relaciones hospedajes. Precia-
dos, 33. (4) 
P A R T I C C L A R cede modesto gabinete se-
ñora . R a z ó n : San Bernardo, 58. Confi-
te r ía . (8) 
K s r i . K N D I D A hab i t ac ión so leadís ima, ma-
C l ADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Ga le r ías Ferreres. Eche. 
garay, 25. (T ) 
P I A N O colín Ronisch, semlnucvo, b a r a t í -
simo. Casa Corredera. San Mateo, 1, (3) 
PIANOS, au top íanos , garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera, Valverde, 20 Te-
léfono 16734, (31 
M A Q U I N A R I A de, ocasión. Vendemos ma-
quina labrar madera, tupis, escoplado-
ra y lijadoras para c a r p i n t e r í a m e c á n i -
ca. M a r u g á n : General Ricardos, 3. (7> 
CANTPJROS y marmolistas. Herramientas 
de ocasión. M a r u g á n : General Ricardos, 
3. <7» 
CONSTRUCTORES y contratistas. G r ú a s 
de 5. 2 y 1 toneladas, accionadas mo-
tor eléctr ico. Diferenciales, tornillos y 
bragas para andamies, gran ocas ión. Ma. 
r u g á n : General Ricardos, 3. (71 
CAMAS, las mejores y m á s baratas del 
FACI L ITAMOS gratuitamente servidumbre fabricante al consumidor. Bravo Muru 
todas clases, informadas. Teléfono 44043. 
I T ) 
NECESITO señor i t a s , sueldo, 75. y chi-
cos.; llevar escrito nombre, apellidos, 
edad, domicilio, referencias. Sábado . 
Abascal, 17. (b) 
D e m a n d a s 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
lio, 50, La Hig ién ica . (5) 
VENDEMOS bonitos hoteles con j a r d í n . 
rantizado. Costanilla Capuchinos, 3, (21) 
MODISTA a domicilio 4 pesetas F e r n á n -
dez de la Hoz, 52. Teléfono 43301. (T) , MECANOGRAFA colocada m a ñ a n a s ofré-
MODIST.4. Vestidos. 12; abrigos, 15. Te.; ceaa tardes. Teléfono 16790. (3) 
léfono 73668. (8) S E Ñ O R I T A inglesa, famil ia distinguida, 
M I I F R I P < ' diplomada Londres, desea clases; 14453. PIANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones, 
Y • J (3)! afinaciones. Puebla, 4. Muñoz . Tcléfuno 
CAMA niquelada, 60 pesetas; de m a t r i m o - ' G R A T U I T A M E N T E facilitamos empleados; 20328' , l 0 , 
nio. 120: mesas, 12. Puente. Pelayo, 31. I personal seleccionado. Isabel Catól ica , ] D E R R I B O , vendo azulejo, puertas buena 
(T) ' 17 Aerencla. (5) madera huecos fachada, otros materia-
(3) 
Pagos mensuales equivalentes al alqui-
ler desde 80 pesetas. Folletos gratis . 
G a r c í a Paredes. 50. (2) 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com- PROFESORA francés , ingreso, primero, 
tr imonio, dos amigos, con, sin. econó- pleto, 315 pesetas. Veguillas. D e s e n g a ñ o cul tura general. Clases económicas . Te-
mico. Lope Rueda, 29 (sencillo), tercero; 20. n o ) ' léfono 34053. (5) 
' M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos.' D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas. D E R R I B O , vendo madera, buena carpin-
les. Mesonero Romanos, 16. 
P A R T I C U L A R E S : vendo tresillo lujo, en-
tufa nueva. Teléfono 26201. (2) 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
i)inguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. <2) 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. La casa que m á s paga. Sagasta.4, 
Compra-Venta. (2) 
COMPRO muebles, objetos, pisos complr. 
tos, m á q u i n a s . 50981. Paco. (5) 
P a c í a m o s como nadie muebles, objetos 
Pard iñas , 17. Casa acreditada, vamos rá-
pido. 52816. <5) 
INM K m u \ H I F M F N T K na tro muebles ta- ^ " « " " - « l a . x ^..v. CASA part icular ofrece pensión todo con-
p S ™ ^ CASA renta ^ P ^ ^ » 0 % ™ ' - t . ^ i ca s io Gallego. 12. 2. (V) 
>"ono 59823. « ) ^ t ^ i g ^ l n J i S S S i t t l » ; año . CASA part icular caballero,, dos, tres ami-
COMPRO muebles, pisos, buhardillas, ro-; jqoq Escr ib id ' Romero. Fuencarral , 63. 
pas, objetos arte, 74833. (5) | anuncios. (8) 
Gobernación nuevo. 375.000. Hipotecario, 
175.000. Inút i l intermediarlos. Sierra, Cris-
tóbal Bordiu. 43. (6> 
POR cuatro pesetas mensuales adquiera 
magníf ica parcela terreno Ciudad F i n Se-
mana. Oficinas: San Bernardo, 15. De 
4 a 9. (6) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad- j p j j j f j M j i j i Milán Aguas corrie 
mimstracion de casas. Ant igua y acre-1 l en te -coc ¡na g . ^ pesetas. Avenida Con 
de Peña lve r . 5, segundo. (5) 
Flores 
L A Caleta, pensión. Casa serla, toda con-
fianza, confort, precios módicos . Carre-
ra San Je rón imo , 14. (T) 
PENSION Castillo. Arenal , 23. Catól ica , 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
A D M I T E N SE huéspedes , pens ión comple-
ta cinco pesetas; teléfono, calefacción, 
baño . San Millán. 3. (7) 
TRES amigos estables. Barquil lo, 22, se-
gundo izquierda. (E) 
PENSION Arenal . Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14. primero. (2) 
A L Q U I L A N S E habitaciones, con, sin. Sil-
va, 10, tercero izquierda, (2) 
PENSION Maripol . Esp l énd ida s habitacio-
nes exteriores, precios económicos . Da-
to, 23. (2) 
H A B I T A C I O N confort, con. uno, dos. Nar-
váez . 12. Metro Goya. (T) 
F A M I L I A honorable cede habitaciones má-
ximo confort, pensión completa desde 8 
pesetas, a caballero, matrimonio o dos 
amigos. Eduardo Dato, n ú m e r o 23, qu in . 
to izquierda. Teléfono 20410. (9) 
E S P L E N D I D O jrabinete, confort, pensión 
módica en famil ia distinguida N a r v á e z , 
Informadas. Catól ica Hispanoamericana. 
(5) 
P A R T I C C L A R cede hab i t ac ión confort a 
estable, Hi la r ión Eslava, 4. Casa Las ^ _ Trn^nparrai «x Tpl^fono •'.V2.ti 
(26) i A L M A C E N E S Reneses. Mesas cocina todos! fuencarra l , S». le ie iono ¿o¿¿o. 
t a m a ñ o s . Nicolás Sa lmerón . 2. (7); A C U C H I L L A D O , desde 0,30 cén t imos me-
CAMAS niqueladas, modernas. Precios re, 1 tro cuadrado, ídem encerado. Carrelra. 
ducidos. Crom. Valverde. 1 t r ipl icado. \ L a v a p i é s , 44. Teléfono 70802. (T) 
(10) : PERSONA formal, religiosa, excelentes re-
o c D r M n x o ferencias. ofrécese para por te r í a de mu-
r t - K L M L > A o je, La Milagrosa. 57269. (23) 
P E R D I D A gafas 27 octubre, color carame- ¡ E M P L E A D O Banca ofrécese dos horas lo, funda, m a r r ó n , nombre Dubox. Gra 
tif icaré. Truji l los, 7, por te r í a , (3) 
PERRA galga blanca y negra. Monte Es. 
quinza, 24. Gra t i f icac ión . (T) 
P E R D I D A , tresillo caballero. Recoletos. 
Gra t i f í case devolución. 35266, (T) 
tardes para contabilidad o similar. Es 
criban 428, Prensa. Carmen, 16. (2) 
E S T U D I A N T E : magisterio colocarlase en 
oficina, educar niños, etc., modestamen-
te. Escribid a Matesanz. Alcalá , 2, con-
t inental . (2) 
n n r c T ' a & j t / - \ e < OFRECESE doncella buena casa, informes. 
r K t a l A M O S Teléfono 32277. (3) 
A R T E A G A : Agencia p r é s t a m o s , hipotecas, S>¿5f,?RA' 36' Récese regentar casa ca-
urbanas, casitas todas cantidades, va ballero, poca familia, sabiendo costura. Teléfono 25857. (V) lores, usufructos, comerciantes, pensio. 
nistas. muebles, m e r c a n c í a s , m á q u i n a s . | OFRECESE cocinera, teléfono 75488. Me-
au tomóvi le s . (V) diodia Grande, lecher ía . ( V ) 
A R T E A G A : Colocación 
ter ía , huecos fachada. Alonso. Barco 4, 
esquina Ronda Valencia. (3) 
V E N DESE un cuarto completo de robla 
bien conservado. Viriato, 30, guardanuie-
bles. ( V ) 
M A Q U I N A coser Singer nueva vendo, L i d i i -
ca Navarra, 5, segundo derecha, 3 a 5. 
(DO 
V E N D E N S E muebles y enseres. 10 a 2. 
Zurbano, 58. iT> 
P A J A R E R I A Luchana, 8. Canarios extra, 
comida especial, cachorros de raza, etc. 
(S>. 
F A R M A C I A acreditada se vende por Je-
función. Treinta k i lómetros de ¿ l a d r u l , 
informes. Puebla, 5. I T | 
SE Vende salón dorado Luis X V , comedor 
nogal, otros muebles y objetos, Sora* *. 
de 11 a 1, Paseo del Prado, 24. t i l ) 
ESTERAS, terciopelos, alfombras, tapues, 
pasos, limpiabarros, burletes ba raUi i -
mos. Fernando Mas. Santa Engracia, ' j l . 
te léfono 40976. (5> 
ños caoitales. operaciones garantizadas, 
grandes rendimientos. Hortaleza, 22. (V) 
BIC. K i n g : Hipotecas v a r í a s , proindivisos, 
administraciones con fianza. (V) 
B I G K i n g : P r é s t a m o s y compra, usufruc-
tos, nudas propiedades. (V) 
randes. peque-; OFRECESE nodriza robusta, sin pretcn- ESTERAS, tapices, cocos, terciopelos, pa 
siones. Fuencarral, 88. 25225 (5) 
19, primero. (9) 
1 P A R T I C U L A R alquila confor tab i l í s ima ha. B I G K i n g : Adelanta los plazos del Banco 
bi tación, matrimonio, caballero o amigos, , Hipotecario, (V) 
GRATIS facilito casas distinguidas, religio-1 
s á s . Montera, 24. Preciados 
ditada Agencia Vil lafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. 
Í0 ' (5 ) ' ^ o V r S a " (CaSa nUeVa)' 4t 'C9VB,G S í f ^ " ? nnáquinas SESORA sin pretensiones cuidarla sefto-
rlentes exce 2 " ^ v - escriba "radios", muebles. ( V ) ra, caballero o cosa aná loga . Concepción 
 I E X C E L E N T E pañalón, baño, te léfono 28769, B I G K i n g : Solvencia m á x i m a moral, ban- ' J e r ó n i m a , 23, tercero. (A) 
sos para portales, mitad precio. I n l a n -
OFRECESE asistenta, referencias inmejo- | tas' 34- Te lé íono l»» 
rabies Teléfono 14453 ( A ) COMEDORES, tresillos, camas, á r m a n o s . 
OFRECESE costurera en blanco, domlei- ¡ X ^ ^ X l C , , ^ * ^ que nadie- Con-^: . , : 
lio. Teléfono 15446. (5) ! t lno Roüvlguez, 14. (3) 
n v n e n v - A 1 ^«Ho-i^co <^-n»i.r.t-. ir, R E C O M E N D A M O S elegante s a s t r e r í a Gon-
PERSONA formal, religiosa, excelentes i n - , Navarro . Arenal, 10, principal . Ad-
formes, ofrécese para doncella, s e ñ o r a o 1 u,l'1^Ja,• * * ¡ * 
s eñor i t a . Bolsa. 12. ( A ) ñ u t e géne ros . » 
desde 5,50. Hortaleza, 82, principal de. 
recha. (2) 
P A R T I C C L A R cede gabinete confort ma-
carla. Fuencarral. 64. 
COMPRO muebles, m á q u i n a s Singer. espe- lOBR^s de lodas cases en edificios p0r , S E admiten huéspedes casa particular. Bar-
aparejadpr. Escr ib id : 7.720. Ales. Alca-jos, buhardillas. 
ANTICIPOS sobre alquileres. In terés seis 
por ciento, contrato privado. "La Com. 
trimonio. seftonta, único. R a m ó n la Cruz., paftía Hipotecarla". Plaza de Santa Ana. 
74, principal. (3) 4 Madrid 
os, bonita habi tac ión , baño, con, s¡». _ _ . ^ „ . ,, I " 
Ferraz, 5 3.- izquierda. (V) H A B I T A C I O N confort señor i ta caballero, D I N E R O empleados, personas solventes. 
dos amigos Concepción Arenal , 4, terce- Netevic. Montera. 15. anuncios (16) 
ro Interior derecha. (3) 
TAPICERO, ebanista, económico ; muebles. 
ropas. Teléfono 72852. 
(7) I lá, 12 
IMPORTANTISIMO: Part icularmente com- V E N D O solar entrada 
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por. 
( V ) celanas. Hidalgo. 74330, 
COMPRO cosas usadas, hierros, metales, 
buhardillas, só tanos . 71879. R o m á n . (7) 
Compro , pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, m á q u i n a s fotográf icas , es-
" ib i r , toda clase objetos. Preciados, 3», 
«squina Veneras. 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor-
«illo, R a m ó n la Cruz, 25, 
calle Cartagena, 
6,000; facilidades. Ayala, 61. Corral . (3) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rú s t i ca s . Br l to . Alcalá, 94, Madr id . (2) 
V E N D O casa nueva, cént r ica , rentando 10 
-,0 Ubre. Blanco. Dato, 10. 
COMPRARIA casa cén t r i ca 20-25.000 du-
ros. Escribid, dando detalles completos: 
56.258. D E B A T E . (T) 
V E N D O solar vallado, tiene verja, j a rd ín , 
luz. agua, alcantarillado, dos calles, lo 
có, 21, 2." izquierda. (V) 
(3) | - E H B O A ¿ ' ^ 9 ' hab i tac ión exterior, . matr imo-
nio o dos amigos, aguas corrientes, ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción, excelen-
te comida, todo comprendido siete pese-
tas persona. Belén, 4. tercero. (V; 
S E Ñ O R I T A darla pensión particular, ba-
ño. Atocha, 28, 2.° derecha. (V) 
(5) 
A L Q U I L O habi tac ión confort, económica , 
con. sin. Rosales, 50. (V) 
P A R T I C U L A R , exterior, soleado, señora 
sola a señor i t a , 4,50. 21276. (V) 
SE desean dos huéspedes en famil ia , ca-
sa distinguida. Luna, 38, tercero dere-
cha. (V) 
gall, 7. Rex. 
Compramos plata fina y en objetos usa-
dos. R a m ó n la Cruz, 25. (6) 
C buenR,0 C^1C,.0ped^ , J 3 ^ ^ ^ 0 0 " 1 ^ ; U R G E N T E . Vendo barato solar 15 por 30. Duen uso. Ofertas: te léfono 26615. (3) | ^ ^ f ^ ^ ^ , . • <a.«.a=». c»nfo fc„cra_ 
sacerdote, señores edad. Urumea, 
5. Hotel . 58361. ( T ) 
SESORITA fran<;aise desea colocarse ex-
terna o m a ñ a n a o tardes, tiene referen, 
das . Lagasca, 46, cuarto piso. J. N . (E) 
OFRECESE cocinera mayor. Inmejorables 
referencias, honrados trabajo. 13603. 4) 
(T) MAESTRO católico, ampliando estudios, 
DOS. tres amigos, completa 5^50,^bafto. du- P A R T I C C L A R cede persona honorable l u . ; REPARACIONES "radios", sin competen- 3010 comida, educar ía n iños . 19227. (3) 
cía. Talleres Radiorrepa. Plaza San Mí- OFRECESE señor i t a instruida a c o m p a ñ a r 
guel, 7. Teléfono 25545. (3) | 
G A R A N T I Z A M O S reparaciones "radio".! r«nc»as. Preciados. 33. 13603. 
Empresas Radio-Eléc t r i cas . Peligros, 2. OF'RECESE joven buena 
(9) com 
EDO hab i t ac ión uno, dos amigos. Alber- HERMOSA habi tac ión , con. sin matr imo-: RT.p41l A r i n v _ a M i i t - . . „ A . , 
A g u i l e r a , 34. 2". Felisa. (V) ^ ^ c o n f o r t a b l e , desde 7. Arenal . 4, ^ - ^ ^ & 
E X T E R I O R confort, cuatro amigos, com- mero "zquieroa. ( v j calá ^ • 
pleta 5.50. Fuencarral, 95. 2." derecha. P A R T I C U L A R , hab i tac ión confort dos aml.1 . n . . f n - .T,rfi„í,r. ^ ,_ 
(V) gos o matrimonio. 57989. (V) . A » f ' I ^ ^ ' J ^ ^ Í Í / ? / ^ ^ ? ? " Í 9 ^ 
, . Reparaciones garantizadas Talleres Ra-
OI REZCO hab i t ac ión confort, penaión com. E N familia, exterior, con. sin. Corredera: dlo-Mera. Claudio Coello ' 20 Teléfono 
pleta. Francisco Rojas, 5, segundo. i3 ; | Baja, 37, principal izquierda. (5) ! 60818, ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro. ¡ mejor Dehesa de la Vi l la , buenas con. 
P'ata, antiguos y modernos. todo¡ diclones. Telé íono 28400. (V) 
valor. Plaza Santa Cruz. 7, Platerl»-1 C O M P R A V E N T A , permuta, a d m i n i s t r a c i ó n j '"Caiefacc'ión, tel*íono- Cardenal Cis-i josa y confortable hab i tac ión , calle Ma 
tincas. Ernesto Hidalgo. Torri jos, 3. (3) ¡ ñeros , 51, pr incipal . (3) yor. 26526. (5) 
COMPRO finca rús t i ca . Escr ib id : Garda . | h Qrotava. Recién Inaugurada, todo con- iCEDENSE habitaciones con o sin pensión. 
Prensa. Carmen, 16. (2) | iort.- especial para estables, m á x i m a se-j Echegaray, 34. (T) 
ried'ad. Eduardo Dato, 20, principal . (3) >-o cobramos hasta curac ión completa. Ho 
Mediodía p róx imo Sagasta-Santa Engra- pKNSION Halcón . Todo confort, buena ca-
r«EN"SAS fabricar mosaicos compro buen! cia exento cont r ibución 20 años . Telé-1 lefacción. Barquil lo, 12. (3) 
estado. Teléfono 61262. (E) 1 foñ0 62739. (T) 1 PENSION vizcaína , precios módicos. Pía-
y ^ P R O ajalisis moderno, Geoursac. Tcl*-j V E N D E S E hotel precio solar inmediato^es-1 Za Santa B á r b a r a , 4. 
norarlos módicos. Clínica por especial 
listas. Mayor, 68 (moderno). Diez-doce. 
Cuatro-seis. (T) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes üiL 
vedades. canarios, perros, gatos. Salud, 
19. «31 
R A D I O Universal, todas ondas, nuevo, 290. 
R a m ó n Cruz, 64, por te r ía . (16) 
CAMAS plegables, colchón, almohada. i'J 
pesetas. Torrijos, 2. c.'S) 
B A L A N Z A "Alexanderwerk", perfecto c i -
tado, gran ocas ión. Teléfono 51984. (T) 
PIANOS para estudio, 8 pesetas men !*• 
les, Fuencarral, 23. (io> 
COCINA gas, cuatro fuegos, buen uso. tMU 
rata. Alcalá , 99, por te r ía . (T) 
POR ausencia verdadera ganga hotel Cha-
mar t ln . Puerta Sol, 3, primero derecha. 
(2> 
PIANOS ocasiones. 250 pesetas. Alquileiea 
desde 5 pesetas mes. Aeolian. P e ñ a l v e r , 
2*- . (V) 
ARTICULOS c r i s t a l e r í a de Serrano, 49. l i -
quidanse Torrijos, 60, hotel. (2) 
E S P L E N D I D O juego bronceado camas ma-
tr imonio, dos mesillas, sin estrenar. Ol i -
var, 15, guardamuebles. 10 a 1. (3) 
LUJOSO comedor roble, arca, g ramófono , 
l á m p a r a s , mesa, c r i s ta le r ía . Mcnendez 
Pelayo, 19 duplicado, primero D (V) 
(3) , señora , niños. Interna, buenlsimas refe- SE vende mesa erande nara hall n ,1,. 
rtio^il cencías . Preciados, 33, 13603. ( T ) | chof In foTma^án : D E B A T E 56.382, (T> 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
G U A R D I A Seguridad desea por te r ía , se-
riedad. R a z ó n : León, 12. (V) 
OFRECESE» matrimonio sin hijos, cocine-
ra, repostera y criado; igual po r t e r í a , 
buena presencia. Inmejorables informes. 
C A P I T A L I S T A admi t i r l a comercio acre-; Abascal. 18. por te r ía . ( V ) 
S S Í 0 » bronnMLXTfÍFÍ .rmInESCrÍbÍd: S E Ñ O R I T A Impuesta en f rancés y compe-calá, 2. Continental. F e r m í n . (T). lente en pI.ocfuctoS z a p a t e r í a desea coló-
PRESTAMOS hipotecarios, usufructos nu- rac ión . Pez, 13 tercero. Paquita. (3) 
1 " PÍ0P« d*deSl Escr ib id: L"1" - p i M * r - ! COCINERA ofrécese Informada. Fernando 
(4)i Sexto. 17. (T) 
j ^ ^ p j Q ' j , | : j j r p Q | ^ j ^ 8EAORA 42 años. Inmejorables informes. 
S A S T R E R I A S c o c i n e r a 
o 12198. (8) 
D E N T I S T A S 
(V) P A R T I C U L A R , exterior; sólo dormir, ba-l tadas. Obra Ana. Esperanza. 13, p r i n c ü l OFRECEDK 
t K C L S E joven buena presencia, mozo r \ z * n o n h's • v<»nrin-p^inf-^ 
medor. ayuda c á m a r a ^ sereno tienel R ^ í u e 6 
ferencias. Teléfono 31543. (8H "0<lue' b- Porlerla- (16) 
repostera Informada. Serrano, j V?rar092bmroffino0 T ^ 5 ; F"*nc*~ (8)1 moaerno, segundo centro. (S) 
VENDO casa céntr ica , renta 15.900 pese-
• A O O A L E N A . 28 Alvarez. dentista: den. tas anuales en ciento diez mi l . libre de 
f e ú r a s , 50 pesetas, consultas gratis. Te- cargas, Lucamar. De 10 a 11 > 5 a 7 
léfono 11264. t5> Eduardo Dato, 7. . (T) 
• ' J^ ÍCO-den t i s t a . Consulta económica.1 V E N D E S E hotelito Colonia I turbe, lln«l 
extracción»» «ín Hninr rk*ntaHup^s slnl Serrano. Teléfono 61831. '1!*) 
plazos.I V E X D O b a r a t í s i m a casa barrio Salaman 
s lt  
raccio es si dolor. De duras l i 
U'iaaar, Puentes, dentaduras, a 
tac ión "Norte, Informes: pasco del H A B I T A C I O N E S individuales, e conómicas . ' fto V desayuno. Dos amigos: tres pes*.| pal. ( v ) 
« <T) i . . ' . . V 0~ , í T , ' tas cada uno, San Bernardo, 52, según- c e , . , 
I Almirante , 26, principal. (T) do Hora. , : 9 m a ñ a n a , 4 tarde. * (T) I SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
H A B I T A C I O N , baño, confort, sin. Lar ra . I ' ~ - , . bán, 56 pesetas. Hor ta l iza , 7, segundo. 
5, primero Izquierda. (T) | SEÑOR A V ^ ^ a . C ^ a _ h a b i ^ 6 n , j l ^ ^ ^ ] (24) 
M \ TRIMONIO solo darla pensión a per. 
sona estable. Jorge Juan, 98, primero de. 
F A L T A N ayudantas y aprendizas adelan- 45, t iend« , , , 
" F R E C E S E doncella primera, informada Á.^^V, Bnaf t0^1? '̂0'011*8- C31"^*?*11*. 5, 
buena presencia. Preciados 33. 13603 1 Autobus final Lista. . (X) 
rlón, teléfono, terraza propia. Hermosi . 
lia, 84 (moderno). "Metro" Goya. (T) 
(4) 
T R A S P A S O S 
recha extenor. 
B1»sco Ibáñez. 41. 
RL.^OKlTAS: 
de 
ESPLENI1IDA habi tac ión, gran confort,; goj,. Teléfono 11503 
(T) E S P L E N D I D A habi tac ión todo confort, en O f » r t « « 
• Gran Via . para matrimonio o dos ami- v • , | e ^ l " , 
(T> B U E N sueldo perc ib i rán residentes 
T R A B A J O TRASPASASE hotel-pensión, todo confort. 
l R a z ó n : Dato. 6 (Gran Vía ) . (10) 
B '^ ,* 9- local edificio teatro. Gracia. Sa-
(V) ca. I n f o r m a r á n : Lista, 76. (T) 
pu< lud, 13. 
E N S E Ñ A N Z A S CAPITAEISTAS . Gra" lnvo^sló.nnPa^paali'^U s k alquila hab i t ac ión económica . 
dinero. Casa cinco años , excelente cal e. M e l ^ d n R^ón : por te r í a . 




^corte que da "Chic Par i s i én . 
es.- a medida; descuentos presentando 
anuncio, Fuencarral. 27 Teléfono 17091 
eaaelU .seriartientP pro téso i diplo 
m»clo Londres. Telé íono 45279. 
ción. gran T o n fort, orientada saliente. LA CALET.V Penaión. Casa seria 
Renta 83.500 pesetas. Banco 75.000 du-
ros, no tiene m á s hipotecas. Desembolso 
(22) ô OOO duros product f...',0 libre completa- CEDESE'gabinete exterior en familia < a 
itíéñtc BenUrno Serrano Eduardo Dato. ballero estable. Estrella, 9, segundo i« 
matrimonio dos a r n ^ Pe CASA nueva confort, todo exterior. Fen-| ^ . , W W < * J C l M . t r a b a j á n d o m e . Apartado1 TRASI 'ASO pe luquer ía señora 
j ^ l síón desde 6 pesetas. P r ó x i m o glorieta1 «•<. Madr id . (5,. ble s i tuac ión , muv acreditada' p o c a ' ^ ñ ' 
Atocha. Teléfono 47485. (T) RESIDENTES pueblos sin capital ofrezco1 ta ^ i n f o r m a r á n 57269. ' (2a> 
P A R T I C C L A R cede hab i tac ión caballero,1 magnífico negocio. Apartado 9.016. Ma- TRASPASO tienda en l a meior r.ln,0 ^ 
con. Churruca. 16, segundo A izquierda. I drid. (2)1 Madrid, i n fo rmarán . Teléfono 11774 (3) 
(B) JOVENES que quieran aprender Inglés a TRASPASO pensión céntripa ü j , , , * 
S E Ñ O E francéa. 09 años , desea buena ha-l pupilo en casa catól ica , escriban a: Mi>s í e s . , calefdccíón " a r ^ s ^ ^ u l t i é 




confianza. Confort, precios módicos . Ca. 
r ie ra San Je rón imo , 14. (T) 
(9) • 21. Siete, nueve. Teléfono 27990. (2)1 qulerda. (2)1 
Unico huésped. Escribid; Verdu. Aparta- COLOCACIONES generales, pagando des- T R A S P A S A S E pen 
d0 " * i E , l Pué8- tUb^i Católica. 17. Tardes. (5) 1 dos, 35. primero ion acreditada, Precia-pnmero izquierda. (5̂  
E S T O S ANUNCIOS 
S E RECIBEN E N : 
L i b r e r í a Fe, Puerta del Sol. 15, 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle A l -
cala entre Barqui l lo y Minis te . 
r 'o de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol. frente a i 
Mar I* lor. 
q a ! 2 S í C í l U * d c Go•v', esqu,na a 
Quioaco de la Glorieta de Bilbao, 
p r u í n a a Sagasfa. 
M a ' d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 8 . 0 9 4 V i e r n e s 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 ^ 
-3 




¿ P o r q u é v i v í a n l o s s a c e r d o t e s d e l a I n d i a 
m a s a ñ o s q u e l o s d e m á s m o r í a l e s ? 
Marco Polo, en la relacirn cíe su famoso viaie a la india, eseribió que los sacerdotes 
de aquel país vivían más años que los demás mortales «gracias a una planta que toman 
en las comidas, que facilita la digestión y es muy saludable al cuerpo». La investigación 
científica moderna ha sometido esta sustancia vegetal a un riguroso examen científico 
y comprobado que, en efncto, convenientemente preparada posee como ningún otro 
medio la propiedad de regularizar la función intestinal. Esta sustancia es la que sa^ 




1 N O R M A C O L 
el producto que usted ha de tomar sí padece o es propenso al estreñimiento; con íi> 
empleo no sólo regularizará la función intestinal sino que observará una mejoría gradual 
de todo el organismo. Un simple ensayo le convencerá de las propiedades extra-
ordinarias del N O R M A C O L 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s S c h e r i n g S. A . A p a r t a d o 4 7 9 — M a d r i d 
Remítanme gratis el librito «El estreñimiento y tu remedio» 
Nombre 
Calle . . . núm. .. 
Población Pror. 
Recorte este cupón/ 
envíelo en un sobre 
abierto franqueado 
como impreso > 
E S U N 
P R O D U C T O 
L A T A S D E 
1 5 0 G R . 
B Q B ^ - • H ü 
L a m u c h e d u m b r e c o n g r e g a d a 
a n t e e l p a l a c i o d e V e n e c i a 
p a r a a c l a m a r a l « D u c e » e n e l 
d í a d e l a n i v e r s a r i o d e l a f i r m a 
d e l a r m i s t i c i o c o n A u s t r i a 
( F o t o s V i d a l ) 
L o s e s t u d i a n t e s d e l a 
U n i v e r s i d a d d e B a r -
c e l o n a e s t a c i o n a d o s 
a n t e e l l o c a l e n q u e 
s e c e l e b r ó l a e l e c -
c i ó n d e l a n u e v a 
J u n t a d e G o b i e r n o . 
A l a d e r e c h a : v a -
r i o s m o d e l o s d e c a n -
d i d a t u r a s 
' (Fotos C e n t e l l e s ) 
N a r a n j e r o s v a l e n c i a -
n o s q u e a y e r l l e g a -
r o n a M a d r i d p a r a 
p e d i r a l G o b i e r n o l a 
d e r o g a c i ó n d e m e d i -
d a s q u e d i f i c u l t a n l a 
e x p o r t a c i ó n 
'( F o t o Santos Y u -
b e r o ) 
F E I I O M 
L a s H e r m a n a s 
d e l a C a r i d a d , 
s o r J o s e f a 
O d r i o z o l a , s o r 
T i m o t e a U j o y 
s o r G e n o v e v a 
B l a n c o , a y u d a n -
t e s d e l d o c t o r 
G ó m e z U l l a , 
q u e a s i s t i r á n a l 
h o m e n a j e q u e 
s e t r i b u t a r á a l 
i l u s t r e m é d i c o 
( F o t o Santos 
Y u b e r o ) 
i h iÉfci " S ill í n i " 
A l g u n a s d e l a s o b r a s p r e m i a d a s e n e l S a l ó n d e 
O t o ñ o . A r r i b a : c a b e z a d e e s t u d i o , d e P e d r o 
F r í a s A l e j a n d r o , n o m b r a d o s o c i o d e m é r i t o ; 
a l a i z q u i e r d a : r e t r a t o d e d o n F e r n a n d o C a -
n e t , o b r a d e J o s é O r t e l l s , q u e h a o b t e n i d o e l 
t í t u l o d e s o c i o d e h o n o r ; a b a j o : « V i t r i n a d e 
l a c a l l e d e l P r a d o » , d e V á z q u e z D í a z , y « L a 
d e l p a ñ u e l o » , d e M o r e n o P a s c u a l , n o m b r a d o s 
s o c i o s d e h o n o r y d e m é r i t o , r e s p e c t i v a m e n t e 
( F o t o s Santos Y u b e r o ) 
Su niño se criará mejor aún con MALTARINA 
Hace hombres fuertes de niños débiles 
iiiiinitiifiiirii 
.^-ITPO (5 Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
EL T i E - , Galicia cuenca del Ebro y C a t a l u ñ a : Vlen-
Cantabria. l luvias. Resto de E s p a ñ a : Cielo nuboso, 
tos del ^Vnra • " m á x i m a de ayer, 21 en Murc ia ; m ín ima , 
T e i n p « r * ^ En M a d r i d : m á x i m a , 11.6 (3,15 t . ) ; 
„ en Terue l minima j g (5 30 m ) 
^ P K J D . — A ñ o X X \ . — N ú m , 8.095 • S á b a d o 9 de nov iembre de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 & — R e d . 7 A d m ó i L , A L F O N S O X I , 4^—Telé fono 21090 (qu ince l i n e a s ) . 
L a s t r o p a s i t a l i a n a s o c u p a r o n a y e r M a c a l l é e n e l n o r t e y G o r a h e i e n e l O g a d e n 
^ r> M »• O " 
L A P A R T E D E L A S O C I E D A D L o d e l d i a l f l A E M P E Z A D O E L A V A N C E H A C I A E L L A G O T A N A 
¿VSn toda b r i l l an t ez c o n t i n ú a en Toledo l a Semana pro Seminar io . U n a se- E l c o m e r c i o e x t e r i o r 
mana que podemos l l a m a r nacional , no y a s ó l o en o rden a las d i g n í s i m a s re- ^ datog de nues t ro comerc io ex- | 
mentaciones de g r a n pa r t e de l a d i ó c e s i s de todo el pais, y a las personas t e r i o r d u r a n t e los nueve p r imeros me-
o han dejado o í r su voz, s ino a l c a r á c t e r y esencia del p rob l ema que en esta ses del a ñ o co r r i en t e i n t ens i f i c an la 
qUamblea se debate y examina y que, como decia uno de sus oradores, "es la p r e o c u p a c i ó n que de a n t i g u o ven imos 
Í S de la c i v i l i z a c i ó n c r i s t i ana" . e x p e r i m e n t a n d o por el curso de este 
crisis , . • , • , „ , • - v, f e n ó m e n o . L a s exportaciones han des-
Esta dura r ea l idad nos l l ena de u n a p r e o c u p a c i ó n que queremos hacer re- candido Z2 de pesetas oro, 
^onar con fuertes ecos en nuestras columnas . L a rea l idad es qye la Ig les ia el m i s m o per iodo del a ñ o ante-
nañola necesita vocaciones sacerdotales. Necesidad que se ha o r ig inado po i r io r ( a i p r o p i o t i e m p o que las i m p o r -
ambiente en el que a todos nos cabe una p a r t e de culpa, como nos debe taciones h a n aumen tado en diez m i l l o -
Unh r una p a r t i c i p a c i ó n en su ap remian te remedio. Porque este ambiente no nes de pesetas oro. E n consecuencia, 
^ ha nacido de l a ú l t i m a s i t u a c i ó n creada a l a I g l e s i a por la etapa r evp lu - «1 dé f i c i t de 183 mi l lones que padeci-
sólo na " , • •, i. , , , „ • . , , - mos en los t res p r i m e r o s t r imes t r e s de 
cionaria en que v i v i m o s . E l ha sido t a l vez u n a pa r t e c i r cuns t anc i a l del fe- 1934 ha pasadoP a 225 mi l loneg pa ra 
-ómeno que lo h a revelado con m á s c l a ra n i t idez . E n el fondo h a y m o t i v o s el m i s m o lapSO de 2935 E1 baiance 
^nás graves. Las grandes cr is is espi r i tua les no se producen de los choques j ^ m e r c i a i acusa, pues, u n empeora-
mientos con la p e r s e c u c i ó n y l a lucha . D i r i a m o s m e j o r que las revoluciones | m i e n t o . 
V en cuando exis te el v á c i o de l a cr is is e s p i r i t u a l . A s í u n a crisis, u n a de-! Es t e empeoramien to es p r i n c í p a l -
-inn en la a t m ó s f e r a de la e sn i r i t ua l i dad e s p a ñ o l a , en l a f o r m a c i ó n i n t e r i o r , mente i m p u t a b l e a I n g l a t e r r a , I t a l i a , 
I Es tados U n i d o s y F r a n c i a . E l vo lumen 
EL RAS GUGSA, JEFE DE LA 
PLAZA EN NOMBRE OEL 
REY OEIÍALIA 
• 
Los etíopes se han llevado a la fa-
milia del ras 
UN ALTO PARA REORGANIZAR LA 
RETAGUARDIA 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nnestro 
corresponsal) 
R O M A , 8 .—A la conquis ta de Maca-
prcs'-t 
dc iV« e s p í r i t u s y de las conciencias a t r a v é s de una l a r g a etapa es l a q u e . ^ ^ ^ ^ girve de base para 
nos ha hecho l l ega r a l m o m e n t o presente, en que l a P rov idenc ia nos hace ver :este comen ta r io , contiene una i nnova - j l ié que es y a i t a l i a n a desde as nueve 
crudamente la r ea l idad de nuestros ye r ros pa ra e s t i m u l a r nues t r a a c c i ó n . c ión in te resan te que p e r m i t e mensua l - jhoras de hoy, dedican todos lo» P | n ó -
La crisis del sacerdocio es una cr is is de nues t r a sociedad c r i s t i ana . Porquei men te l a c o n c r e c i ó n por p a í s e s , cosa.dicos sus gi-andes t i tu l a res , fj* ras u g -
las vocaciones g e r m i n a n en el seno de l a sociedad c u l t i v a d a e s p i r í t u a l m e n t e . que antes era di f íc i l de PreciAsar- Pueqs: | f ^ ^ J 0 ^ ^ ^ ^ u S l d e t í o p e que se 
2 semil la del sembrador s ó l o a r r a i g a en el t e r r eno f é r t i l que no ha esquil- i to nque los b a l a n c e s ^ o r n ^ c i ó n ^ s ó l o ^ s e P - e ^ d e l a ^ — n - -x - pub l i caban anua lmen te . Este esfuerzo 
mado la pagamzac ion de l a v ida , l a r e l a j a c i ó n de la^ cos tumbres y l a es te r ih- ^ !a D i r e c c i ó n de Aduanas merece un 
dad del n a t u r a l i s m o . Por eso el remedio de l a cr is is reside ante todo en l a | e l0g i0 ) que no vac i l amos en expresar, 
r egene rac ión de lo m á s í n t i m o de l a sociedad. ¡ C o n q u é c l a r iv idenc ia f o r m u - | D i s c r e t a m e n t e ven imos t r a t a n d o el 
¡aba su tesis u n o rador en l a j o r n a d a de an teayer en Toledo! Es l a A c c i ó n t e m a con u n a r e i t e r a c i ó n que a m u -
Católica, l a ob ra de los t i empos nuevos, l a que t iene como m i s i ó n y como des- chos p a r e c e r á y a pesadez. Pero l a i m -
tino r e s t au ra r l a e sp i r i tua l idad , r e e v a n g e l í z a r l a sociedad pagana de nuestros ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' V n ^ i s r e n d í ' H k 
días, la que puede da r los mejores sacerdotes. N o i m p o r t a asi la p e r s e c u c i ó n , | sonado l a h o r a de a f r o n t a r nues t ra po-
ní el sacrif icio, n i nada pueden los males todos externos conjurados cuando i5j-ica c o m e r c i a l y v a l u t a r i a con deci-
existe l a f o r t a l e z a i n t e r i o r de l a sociedad. A n t e s , a l c o n t r a r í o , esa fo r ta leza e i ó n y e n e r g í a . Es posible que el mo-
0e acrecienta, se robustece, se m u l t i p l i c a y es a ú n m á s fecunda cuanto m á s se m e n t ó es tac ional y a l g u n a o t r a oí r -
la ataca y se l a combate . 
¡ A h í Pe ro l a A c c i ó n C a t ó l i c a , p a r a p r o d u c i r este beneficioso re f lu jo , esta 
magn í f i ca i r r a d i a c i ó n de u n sacerdocio de firmísima v o c a c i ó n de apostolado, 
necesita n u t r i r s e a l a vez del p rop io sacerdocio que l a o r ien te , l a impregne de 
esp í r i tu , l a dote, en una pa labra , de fecundidad. L a A c c i ó n C a t ó l i c a cumple su 
mis ión presentando las m i l i c i a s espi r i tua les de sus juventudes , que esperan e; 
contacto de las a lmas sacerdotales p a r a sent i rse a t r a í d a s a l sacerdocio. Hacen 
falta esas a lmas sacerdotales capaces de rea l i za r nada menos que l a obra m á s 
eficaz de los t i empos nuevos: l a conquis ta e s p i r i t u a l de l a U n i v e r s i d a d . 
¡ A l m a s sacerdotales! A q u í se concre ta el verdadero f r u t o i nmed ia to de esta 
gran c ruzada que ahora comienza en Toledo. Porque esa " é l i t e " de a lmas 
sacerdotales a r i s t o c r á t i c a s , dispuestas a la m a g n a ob ra de conquis ta r el a m -
biente j u v e n i l , en el que e s t á n cifrados los hombres del m a ñ a n a y de donde 
han de s a l i r t a m b i é n los sacerdotes del f u t u r o , h a de for ja rse en u n hogar 
apropiado a la a l t u r a de su m i s i ó n . H a de fo r ja r se en Seminar ios entroncados 
con -la m á s p u r a t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a , i l u s t r e s i empre en las sagradas esencias, 
pero a l a pa r adaptados a las necesidades de u n a v i d a mode rna que impone 
modos y perfiles en la a c c i ó n . 
Es t amos y a f r en t e a l p rob l ema concreto de los Seminar ios , de l a r eo rgan i -
z a c i ó n de los Seminar ios . U n p rob l ema que concierne t a m b i é n en g r a n par te 
a la sociedad c r i s t i a n a consciente de sus deberes pa ra con l a Ig les ia . Porque 
en esta ob ra l a I g l e s i a necesita, como <ui todas las suyas, el concurso eficaz, 
ac t ivo , i r recusable y generoso de todos sus verdaderos h i jos . E l Seminar io es 
el v i v e r o de los m i n i s t r o s de Dios . Es el hoga r de su f o r m a c i ó n , el molde que 
los f o r j a pa ra el beneficio de l a sociedad c r i s t i ana . De c ó m o sea el Seminar io 
depende l a excelencia de su obra. Y no se o lv ide que en esta obra e s t á c i f rada 
l a v i d a m i s m a de l a Ig les ia , l a con t inu idad de su apostolado, l a segur idad de 
su d i fus ión , el m a n t e n i m i e n t o de su p re s t ig io y de su doc t r ina . Po r eso el apoyo 
generoso de los c a t ó l i c o s a esta f o r m a c i ó n del c lero es u n deber t a n p r i m o r -
d i a l como e l sos ten imien to del clero m i s m o . Es u n a p a r t e de l a ca rga de con-
ciencia que sobre ellos pesa de "dar los diezmos y p r i m i c i a s a l a Ig les ia 
de D i o s " . • M , , , 
Queremos creer que esta Semana to ledana s e r á u n a l l a m a d a a todos los 
corazones c r i s t i anos de E s p a ñ a , u n comienzo f ruc tuoso p a r a el reparo de ante-
r iores yerros , u n a s i e m b r a eficaz que p r o d u c i r á b ien p r o n t o el f r u t o de unos 
cuantos Seminar ios remozados, lozanos, modernizados, de los que p o d r á espe-
rarse esa a r i s toc rac i a sacerdota l , capaz por s í so la de encender con su contac to 
vocaciones firmes en l a c r i s t i ana j u v e n t u d e s p a ñ o l a . 
cuns tanc ia i n t e r n a c i o n a l nos apo r t en 
compensaciones. N o obstante, l a f i r m e -
za en el t r a t a m i e n t o del m a l a que nos 
r e f e r i m o s d e b e r á mantenerse en pie 
s in vac i lac iones . 
L o s p e o r e s s o r d o s 
L o s socia l is tas lo han repet ido en t o -
dos los tonos. H a n dicho de m i l mane-
ras que t r a b a j a n por i m p l a n t a r la dic-
t a d u r a del p ro le t a r i ado , m e d í a n t e la 
fuerza, y que si t o l e r an las ins t i tuc iones 
de l a democrac ia burguesa es con e l fin 
de asegura r me jo r el golpe final. 
N o i m p o r t a que lo h a y a n repet ido de 
todos los modos posibles. Los hombres 
del i zqu ie rd i smo republ icano s iguen sin 
darse por enterados. E n su odio hacia 
las derechas no dudan en buscar ser- ocupando nos s e r í a imposible hacer lo. 
cen los corresponsales i t a l ianos que la 
noche antes las t ropas del emperador 
h a b í a n saqueado a M a c a l l é y l l e v á d o s e 
consigo en rehenes a los f a m i l i a r e s del 
ras Gugsa. T a m b i é n se conf i rma l a no-
t i c i a , aun no publ icada en Roma, de la 
conquis ta de Gorahe i por las t ropas i t a -
l ianas que avanzan a lo ancho de la 
Somal ia . 
E s t a o c u p a c i ó n de M a c a l l é , c iudad la 
m á s i m p o r t a n t e del T i g r é o r i en t a l , t i e -
ne pa ra I t a l i a m u y val iosas s igni f ica-
ciones, pues no se o lv ide , prescindien-
do y a del v a l o r e s t r a t é g i c o , que en el 
a ñ o 1896 las t ropas i t a l i anas mandadas 
entonces po r J o s é Gal iano, hub ie ron de 
abandonar l a c iudad ante el asedio de 
cien m i l e t í o p e s . Reconquis tada hoy a l 
cabo de t r e i n t a y nueve a ñ o s M a c a l l é 
s e r á , s i n duda, u n puesto donde el avan-
ce de I t a l i a h a de detenerse por a l g ú n 
t i empo . Caben en esta e las t ic idad del 
t i empo, muchas conjeturas . ¿ P r o s e g u i r á 
I t a l i a sus avances ? Es to queda pendien-
te de muchas c i rcuns tanc ias que no es 
posible de t e rmina r . Pero sí queremos 
t r a e r la a t e n c i ó n sobre unas palabras 
recogidas esta noche en uno de los cen-
t ros oficiales: «Si m a ñ a n a se nos pidie-
r a abandonar estas t i e r r a s que vamos 
Kingsford no ha llegado E l presupuesto be lga 
;apore 
Se teme que haya podido caer en 
el golfo de Bengala 
' L O N D R E S , 8 . — H a y g r a n ans iedad 
por l a suer te que h a y a pod ido co r r e r , 
el a v i a d o r a u s t r a l i a n o s i r dha r l i e s l 
K ings fo rd , qu ien , en c o m p a ñ í a de m i s - i 
ter Pe thyb r idge , s a l i ó de L y m p n e el 
ftxiércoles p o r l a t a rde en v ia j e de <re-
cord> a A u s t r a l i a . H a b í a n sa l ido úo. 
AUahabad ( B e n g a l a ) a las seis die l a i 
tarde de ayer con r u m b o a Singapore,1 
a donde d e b í a n haber l l egado esta m a -
fiana t emprano . 
Ot ro a v i a d o r aus t r a l i ano , Mel rose , 
l ú e t a m b i é n hace e l v i a j e de I n g l a t e -
^•a a A u s t r a l i a y v e n í a d e t r á s de 
B R U S E L A S , 8 . — E l Gobierno ha pre-
sentado a l P a r l a m e n t o el p royec to de 
presupuesto pa ra 1936. 
E l presupuesto e x t r a o r d i n a r i o p r e v é 
u n aumen to de ingresos de 27 mi l lones . 
E n t o t a l , los ingresos se e v a l ú a n en 
10.429 mi l lones y los gastos en 10.402. 
v i l m e n t e l a a l ianza con el socia l i smo 
que les r ep i t e su desprecio y les ame-
naza de m u e r t e . 
N o se han e x t i n g u i d o a ú n los ecos de 
los insul tos que lanzaron los p e r i ó d i c o s 
social is tas c o n t r a las izquierdas repu-
bl icanas y c o n t r a su Prensa. Pero'; par-
t idos y Prensa, han cont inuado las za-
lemas del m á s insensato se rv i l i smo . 
C o n f í a n s iempre en el r e f o r m i s m o so-
c ia l i s ta , suave y d e m o c r á t i c o . Precisa-
mente aye r lo r e p e t í a uno de los m á s 
moderados d ia r ios i zqu ie rd i s tas : « L a s 
izquierdas republ icanas , con las que 
coincide u n a p a r t e del social ismo m i l i -
tante que r epud ia l a v io lenc ia como t á c -
t i c a p o l í t i c a , quieren v i v i r den t ro del 
r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l » . 
A l a m i s m a ho ra el ó r g a n o de este 
social ismo t emplado e s c r i b í a en su p r i -
mera p l a n a : 
" E l l l amado re formismo es el socialis-
mo de cada d ía , de cada hora, de cada 
m i n u t o . ¡Lo es t a m b i é n el que u t i l i z a la 
violencia como a r m a de lucha! N o hay 
socialista que a ello reniegue; pero no 
es socialista quien de la violencia hicie-
ra su ú n i c o tema." 
N o hacen de l a v io lenc ia el ú n i c o te-
m a ; como hacen los social is tas bolche-
viques de L a r g o Caballero. Se s i r v e n de 
todo cuanto pueden y , a d e m á s , de la 
v iolencia . L o que in teresa a estos so-
c ia l is tas d e m o c r á t i c o s es no j u g a r m a l 
su ú l t i m a c a r t a : la d i c t adu ra del p ro -
le ta r iado , a s p i r a c i ó n c o m ú n a unos y 
ot ros . 
H a b l a r recio y c la ro no s i rve para 
quienes v o l u n t a r i a m e n t e se n iegan a o í r 
I n d i c e - r e s u m e n 
9 noviembre 1935 
P r o b l e m a » agrar ios (Colap-
so por asf ixia) , por E l V i z -
conde de Eza Págr. 







P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 9 
in gas 
I1 Notas del b lock Pag 
Kingsford , ha m a n i f e s t a d o a l l l ega r hoy j ' F o l l e t í n p á g 
a Singapore que h a b í a v i s t o , a l v o l a r , C r ó n i c a de sociedad P á g . 
«obre el go l fo de Benga la , u n a v i ó n , L a v i d a ea M a d r i d P á g . 
l ú e c r e í a era icl de K i n g s f o r d , a c i en to i c h a r l a s del t i empo P á g 
cuarenta m i l l a s de l a costa. Mel rose haj C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o » 
abandonado el vuelo con obje to de u n i r - ] Deportes 
fie a lop que v a n a s a l i r en busca de Bolsas 
Kingsford y su c o m p a ñ e r o . A u n q u e e l ; Anunc ios por palabras. P á g s . 10 y 11 
aParato de é s t o s l l ievaba un a p a r a t o i Aven tu ra s del Gato F é l i x ... P á g . 11 
^e « r a d i o » , n i n g u n a de las estaciones ' Notas g r á f i ca s de actual idad. P á g . 12 
i t e r a s han recogido s e ñ a l a lguna de — 
* U ^ h ° - L „ f ~ „ M A D R I D . — P r o t e s t a s en el A y u n t a -
se ha avisado, pa ra que e s t é n a ten- , ^ abandono en que se en-
^ a log que c r u z a n el go l fo i cuentranP algunos barrios. E l Supremo 
0 que navegan cerca ebe l a costa. , COnflrma la pena de muer te para el 
Salen aviones en SU busca asesino del c h ó f e r Plaza ( p á g i n a 7) . 
S m G A P U R , 8 . _ M a ñ a n a s á b a d o , al p R O V I N C I A S . _ Se concede subven-
*aanecer, s a l d r á n de Taaping, en l o s , ™ v c o n t r a el paro a variog A y u n t a . 
y entidades. Se a b r i r á una ^stados federados mayalos' , aviones de 
j a b a r d e o del R e a l Cuerpo de A v i a - ; 1 acerca de l a mora l idad 
í K i n d V a G r a n P « ? a .bUSCar !' de l o í secretarios de p r i m e r a ins tan-
ü o t i c ? ^ d' ^ 36 SlgUe Sm i c í a de C a t a l u ñ a — D e t e n c i ó n de u n 
A * ' 3 - , ! estafador en Barcelona.—La Guard ia 
^ A e r t w a ^ g d e l R e a l Cuerpo de A v i a - ^ captura a Cuatro reclusos juzga-
porque estamos y a obligados, ante la su 
m i s i ó n de los i n d í g e n a s , a sa lvaguar-
dar los de l a venganza que en sus vidas 
y haciendas h a b r í a n de t o m a r los sol-
dados e t í o p e s » . 
Es decir , I t a l i a se considera y a mo-
r a l m e n t e ob l igada a poseer estas t i e -
r ras , y como en t í t u l o de p o s e s i ó n no 
es posible con las perspect ivas ac tua-
les componer n i n g ú n acuerdo, a me-
d ida que las t ropas avanzan se v a n dis-
t anc iando de l a paz los d í a s . E s t a de-
c l a r a c i ó n t iene po r eso u n a i m p o r t a n -
L a s v a n g u a r d i a s h a n a v a n z a d o h a s t a t r e i n t a 
k i l ó m e t r o s a l s u r d e M a c a l l é 
H a s t a l a c i u d a d n o h u b o r e s i s t e n c i a , p e r o m á s a l l á 
h a n o c u r r i d o a l g u n a s e s c a r a m u z a s 
casi oos mil mwm 
NO TIENEN PARROCO' 
EN ESPAÑA 
Las mujeres catól icas deben dirigir 
las vocaciones de sus hijos 
hacia el Clero secular 
( D e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l 
e n e l f r e n t e d e b a t a l l a ) 
Con las t r o p a s i t a l i anas en e l f ren te , 
a 20 k i l ó m e t r o s de M a c a l l é ( D í a 7. Re-
t r a n s m i t i d o desde A s m a r a el d í a 8, a 
las d iez) .—Es seguro que cuando r e c i -
b á i s este despacho, las t ropas i t a l i anas 
e s t é n y a en M a c a l l é , porque l a resis-
tenc ia e t í o p e es n u l a y los aviadores 
no s e ñ a l a n n i n g u n a a c t i v i d a d n i con-
c e n t r a c i ó n enemiga en los alrededores 
de l a c iudad . H a habido que i m p r o v i -
sa r u n a c o l u m n a con fuerzas de todas 
las a rmas , y casi creo que de todas las 
co lumnas que operan , porque l a emu-
l a c i ó n p o r l l e g a r era grande, y aunque 
no sea necesario, b ien e s t á que el m a n -
do piense en da r a las t ropas estas 
p e q u e ñ a s sat isfacciones espir i tuales . N o 
puedo de t a l l a r l a c o m p o s i c i ó n de esa 
v a n g u a r d i a , pero s é que se ha proce-
dido a s í . N a t u r a l m e n t e , en t re ellos v a n 
las gentes del ras Gugsa y su caudi -
l l o . M e dicen que y a desde esta no-
che los hab i t an t e s de M a c a l l é f r a t e r -
n i zan con las v a n g u a r d i a s i t a l i anas que 
ocupan las col inas c i rcundantes . V í r -
t u a l m e n t e e g t á , pues, ocupada. 
M a c a l l é no t iene los recursos de 
A d u a , pero t a m b i é n a l l í es tuvieron los 
i t a l i anos en 1896, y a l l í res i s t ie ron du-
r an t e cerca de dos meses los ataques 
del e j é r c i t o de M e n e l i k . Cuando se r i n -
d ie ron les f u e r o n concedidos los hono-
res m i l i t a r e s . L a bandera, pues, que 
c' . f u n d a m e n t a l p a r a conocer el f u t u -
ro. L a Sociedad de Naciones entiende 
que l a paz debe t r a t a r s e de acuerdo 
con I t a l i a y con E t i o p í a a l a vez; ¿ p e r o 
se ent iende p o r E t i o p í a l a p o b l a c i ó n 
que se somete o só lo a q u é l l a que se re-
bela? Po rqua si E t i o p í a es p a r a la So-
ciedad de Nac iones l a a c t i t u d del em-
perador , entonces puede descartarse ya 
u n acuerdo que cada vez se hace m á s 
imposib le . Acaso por eso m i s m o hoy 
no ha habido en R o m a coloquios d ip lo-
m á t i c o s — G A R C I A V I S O L A S . 
L o d e l t r i g o e n l a s C o r t e s 
F u é u n a s e s i ó n e j empla r la de ayer 
en las Cortes . T e r m i n a d o que hubo el 
s e ñ o r B a r c i a su defensa de las i m p o r -
tac iones de t r i g o real izadas en 1932 
p o r don M a r c e l i n o D o m i n g o , l l e g ó el 
t u r n o p a r a i n t e r v e n i r a l a C o m i s i ó n 
especial i nves t igadora . H a b l a r o n en 
n o m b r e de e l l a t res d ipu tados : los se-
ñ o r e s Hueso, Ca r ra sca l y A l a r c ó n . Y 
sus discursos fueron , s in h i p é r b o l e , t res 
piezas maes t ras . 
M u y p r i n c i p a l m e n t e el del s e ñ o r Ca-
r r a sca l . E l d i p u t a d o zamorano, secre-
t a r i o gene ra l de l a C. E . D . A . , hizo 
VISADO POR LA CENSURA 
u n a e x p o s i c i ó n per fec ta de las f amo-
M á s que el i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n pue-Jsas impor tac iones , s i n una a f i r m a c i ó n 
f a l t a de prueba , s in u n a frase in jus -
t a n i u n a p a l a b r a i n ú t i l , de u n modo 
t a n sereno y t a n exacto, que en el á n i -
m o de todos los que le oyeron queda-
H a e s t a d o b i e n e l m i n i s t r o r o n las conclusiones del d i c t amen g ra -
badas con f i r m í s i m a c o n v i c c i ó n . 
L o s expedientes o f i c í a l e s — decia el 
s e ñ o r Carrascal—aconsejaban a l s e ñ o r 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a y el sub-
secre ta r io h a n deshecho en l a "Gaceta" 
de ayer l a m a n i o b r a de quienes, domi -
nando en el I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r á - ' D o m i n o 0 no i m P o r t a r t r i g o o, a lo m á -
r í a , convocaron no a una e l e c c i ó n ver- x i m o , i m p o r t a r u n m i l l ó n de quin ta les 
dadera, sino a una ficción pa ra c u b r i r m é t r i c o s , pero el s e ñ o r D o m i n g o i m -
p o r t ó casi c u a t r o mi l lones . U n mes an-
so : e l de l a s r t u r a c i ó n t r i g u e r a del 
mercado nac iona l . 
T a m b i é n los s e ñ o r e s A l a r c ó n , M o n -
t e ro T i r a d o y E s t é b a n e z se expresaron 
con a b r u m a d o r a prueba documen ta l y 
una absolu ta c o r r e c c i ó n p a r a el adver-
sar io p o l í t i c o . E l s e ñ o r E s t é b a n e z , aco-
g ido con r isas a l comenzar su discur-
so, impuso su buena l ó g i c a con un é x i -
to f r anco . Supo, a d e m á s , de jar m u d o 
en su e s c a ñ o , con u n a fue r t e r é p l i c a 
mordaz , a l s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l , c am-
p e ó n p ro fes iona l de las in t e r rupc iones . 
P a r a todos los oradores hubo m u -
chos aplausos. H u b o una n u t r i d a con-
c u r r e n c i a de d iputados , y los discur-
sos, impecables , fueron impecablemen- v a n g u a r d i a se h a n i n t e r n a d o a ú n m á s 
te a tendidos. Y cuen ta que en las a f i r - a l sur ^ e n c o n t r a r enemigos 
m a c í o n e s sus tentadas h a y acusaciones 
izen m a ñ a n a sobre e l f u e r t e los sol-
dados e s t a r á l l ena de recuerdos, sobre 
todo p a r a a l g ú n j e fe que combate y 
que de m o z o es tuvo en E r i t r e a , bien 
en las co lumnas de las p r i m e r a s ope-
raciones, b i en en las t ropas de B a l d í s -
sera, que res tab lec ie ron d 3 s p u é s de 
A d u a el e q u i l i b r i o m i l i t a r . Y o s ó l o pue-
do evocar d e s p u é s de haber r eco r r ido 
estos caminos , el esfuerzo de los que 
h i c i e ron l a g u e r r a de entonces s in el 
f u t u r i s m o — l a f rase es de M a r í n e t t i — 
de l a g u e r r a a c t u a l , en que casi de-
l an te de las t ropaa v a n los zapadores 
y las apisonadoras . Y con todo el lo nos 
estremece pensar en nues t ras jo rnadas 
por estos t e r r i b l e s senderos. 
F a l t a saber s i r e a c c i o n a r á n los ab i -
s i n í o s d e s p u é s de esta o c u p a c i ó n . Se dice 
que el ras Kassa l l e g a r á con e l grueso 
del e j é r c i t o a estas regiones den t ro de 
cinco o seis d í a s . Sus vangua rd i a s es-
t á n aho ra en M a l Quala, pero algunos 
in formes recogidos po r los servic ios de 
i n f o r m a c i ó n parecen i nd i ca r que los 
e t í o p e s e s t á n t r a t a n d o de f o r m a r una 
l í n e a de defensa que en t é r m i n o s gene 
rales i r á desde Gonda r a Quoram, pa-
sando p o r Socota, 
E n cuan to a l e j é r c i t o de l a derecha, 
que s a l i ó hac ia A d i A b o , parece que ha 
l legado y a a l Tacazze, y por esta r a z ó n 
van a lanzarse hac i a el sur las t ropas 
que d e f e n d í a n l a f r o n t e r a del S e t í t . Es 
u n m o v i m i e n t o e s t r a t é g i c o que pe rmi t e 
amenazar la o t r a c iudad h i s t ó r i c a de 
E t i o p í a , Gondar, y a l m i s m o t i empo i n 
m o v i l i z a a las fuerzas etiopes de esas 
prov inc ias y rodea e l macizo m o n t a ñ o 
so de Tembien . E s t e sector v a a poner 
se interesante , m e han d icho hoy.— 
B E K M U D E Z C A Ñ E T E . ' 
R O M A , 8.—Comunicado número I/O 
E l general De Bono te legraf ía: 
"Nuestra bandera, arriada el 22 de 
enero de 1896 en el fuerte de Macalé 
flota de nuevo sobre el mismo desde 
las nueve de esta mañana , gracias a 
la acción de los destacamentos na-
cionales indígenas ." 
Sigue el avance 
R O M A , 8 .—La A g e n c i a S t e f an i co-
m u n i c a : « L a v a n g u a r d i a , d e s p u é s de 
t o m a r M a c a l l é , h a proseguido su avan-
ce y ha l legado, t r a s v a r i a s escaramu-
zas, a u n a p o s i c i ó n s i tuada a 30 k i l ó -
m e t r o s a l su r de M a c a l l é . E l a la de-
recha i t a l i a n a empieza t a m b i é n su 
avance en l a p r o v i n c i a de A m b a r a , ha-
c í a e l l ago Tana .> 
Ot ros i n fo rmes dicen que las t ropas 
del gene ra l S a n t i n i se encuen t r an y a 
m á s a l l á de M a c a l l é y ocupan Ohafaf 
y las a l t u r a s de E n d a S e l a s í e . U n a co-
l u m n a l i ge r a con a r t i l l e r í a l l e g ó esta 
ta rde a la p laza de Denghea y se d i r i -
ge hac i a Chel ico t . A l g u n a s t ropas de 
Son las familias de pequeños pro-
pietarios las que dan más 
vocaciones al Clero 
C O N T I N U A L A S E M A N A P R O 
S E M I N A R I O E N T O L E D O 
D i s c u r s o s d e d o n S e v e r i n o A z n a r y 
d o ñ a J u a n a Sa las d e J i m é n e z 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
enviado especial) 
T O L E D O , 8.—Cuando p a r e c í a n ago-
tados todos los aspectos del p r o b l e m a 
de las vocaciones y los temas con él 
relacionados, surge h o y e l h o m b r e de 
ciencia que nos h a reve lado u n a r e a l i -
dad nueva y a d e m á s e l m é t o d o p a r a 
es tud iar la . D o n Sever ino A z n a r , p ro fe -
sor de S o c i o l o g í a de l a U n i v e r s i d a d de 
M a d r i d , nos h a dado el t e m a nuevo que, 
a f a l t a de o t r a pa labra , p o d r í a m o s Ua-
D ó n S e v e r i n o A z n a r 
m a r s o c i o l ó g i c o . N i n g u n a elocuencia co-
m o la de los n ú m e r o s . ¡ C u á n t a s cosas 
nos d e c í a n las e s t a d í s t i c a s comentadas 
con la i n t e r p r e t a c i ó n y e m o c i ó n c r i s -
t i ana de u n hombre t a n ob je t ivo y sa-
gaz como el s e ñ o r A z n a r ! 
L a Ig l e s i a de San M a r c o s l l ena como 
los o t ros d í a s . Numerosos sacerdotes no 
pierden n i una p a l a b r a n i u n a c i f r a del 
o r i g i n a l estudio. " L a f a m i l i a como se-
m i l l e r o de vocaciones": é s t e era el t e m a 
E l s o c i ó l o g o lo h a presentado de esta 
mane ra : H a buscado los datos n u m é -
ricos referentes a las condiciones so-
cial , p rofes ional y e c o n ó m i c a de las f a -
mi l i a s que dan vocaciones sacerdotales 
en c incuenta d i ó c e s i s . Tablas y m á s t a -
blas, clasificaciones y m á s clasif icacio-
de t rascendenc ia enorme, que a nadie 
se le pueden ocu l t a r . P a r a t e r m i n a r 
este debate e l m i é r c o l e s se c e l e b r a r á 
s e s i ó n n o c t u r n a . 
Escucha r u n discurso del s e ñ o r P r i -
mo de R i v e r a es s iempre u n re f inado 
p lacer i n t e l e c t u a l . O í r l e aye r f o r m u l a r 
una p r e g u n t a a l m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n sobre e l asesinato de dos m u -
los puestos de vocales representantes de 
los p rop ie ta r ios , de los colonos y de los . 
obreros en el Consejo e jecut ivo á e dicho teS á e qUe 56 a u t o r i z a r a " « p o r t a c i ó n 
I n s t i t u t o . a lguna , barcos t r i g u e r o s s a l í a n de l a | chachos de ]a Fa lange en las calles de 
E l sedor Usab iaga da ahora cuaren-! A r g e n t i n a con la segur idad de vac ia r | Sev i l la i c o n s t i t u y ó u n m o t i v o de acihe. 
t a d í a s de plazo p a r a las elecciones, su c a r g a m e n t o en Barcelona. L a s ven- „ „ ^ , a 1 „ „ „ „ . . , 
exige censos en que cada a s o c i a c i ó n ha- tajas conCedidas en el arancel ^ J í ^ Z ^ * ^ ^ 
ga cons tar los nombres de sus socios \ ^ , rr •„ ^ l o r i e s a m e ei c r i m e n , 
concede v o t o a todas las entidades, sean1 r o n perder a l TeSoro mi l lones de P6"! B i e n supo e l m i n i s t r o de la Gober-
n a c í o n a l e s , regionales o locales. Supone- s*135- L a s compras de t r i g o se hic ie- . n a c i ó n recoger este s en t imien to de la 
mos que los ó r g a n o s que aprueben los r o n a un t i p o enormemente super ior | C á m a r a T u v o las pa labrag condenato . 
censos y hagan los e s c r u t i n í ( « e s t a r á n a l que r e g i a por aquel entonces en los r i a s precisaSf pero t a m b i é n los hechos 
revest idos de todas las g a r a n t í a s nece- mercados t r i g u e r o s in te rnac ionales . E l 1 <5Í<llT,nlQrí^ ' ' „ . ; 
«¡arias de i m n a r c i a l i d a d N o conviene o l - ' - ^ , J-. . , . ~ . e jemplares , pues no ha m a n t e n i d o en 
sanas ae impd.rcid.iia«ia. i>io conviene oí Ca r r a sca l d i jo todo esto. E l se-
v í d a r este i m p o r t a n t e detal le. \a ~ i * ^ 
Pero es m á s de no t a r el ac ie r to del ñ o r Ca r r a sca l todo esto * V™h6. 
m i n i s t r o y de l subsecretar io cuando! A c o m p l e t a r este cuadro con el de 
desde hace luengos meses en el min i s t e - : los d a ñ o s causados a l a a g r i c u l t u r a es-
r i o de A g r i c u l t u r a no se r e s o l v í a n a d 3 ! p a ñ o l a p o r Jas impor tac iones , acudie-
R O M A , 8.—Se a n u n c i a que las t r o -
pas i t a l i a n a s que g u a r d a n l a f r o n t e r a 
de E r i t r e a , a l o l a r g o de l río Se t i t , 
han f ranqueado e l m i s m o y avanzan 
h a c i a e l Sur . 
Toma de Gorahei 
R O M A , 8. (Urgente. )—Las tropas 
italianas de Somalia han ocupado es-
ta tarde Gorahei. L a conquista de es-
ta ciudad es la m á s importante des-
pués de la de Chillave, y abre a los 
italianos el camino de Harrar . 
su pues to a l a a u t o r i d a d inep ta . L o s 
aplausos que o y ó el s e ñ o r De Pablo 
B lanco s u b r a y a r o n ca lu rosamente e l 
ac ie r to de su c o n d u c t a m i n i s t e r i a l . 
( V é a s e la r e s e ñ a de l a s e s i ó n en l a 
segunda p l ana ) 
sobre R e f o r m a a g r a r i a s í se cruzaba dei 
por medio l a t o r c i d a v o l u n t a d o el des r o n los s e ñ o r e s A l a r c ó n , M o n t e r o Tí-
R E S U M E N D E L D I A 
^ n e s t á n p reparadas en S ingapur 
f ^ r a emprende r vuelos m u y ampl io s 
- ° _ b u 3 c a del famoso av iador . Se cree 
l a K pudi6ra haber c a í d o a l agua en 
2 oahia de B e n g a l a o en l a desolada 
ü o f costera cerca de V i c t o r i a Po in t , a l 
rt:e de Penang .—Uni t ed Press. 
^ I n a • • • • • 8 • • • • • I 
El presente número de 
£ l d e b a t e 
consta de 
D 0 C E P A G I N A S 
precio es de QUINCE CENTIMOS 
dos en la c á r c e l de Medina del Cam 
po ge i n a u g u r a r á n las obras del Ins -
t i t u t o de Segunda e n s e ñ a n z a en Las 
Palmas ( p á g . 6 ) . 
ac ie r to constante de quienes han h e c h o í r a d o y E s t é b a n e z . T r i g o h a b í a en A n -
del I n s t i t u t o u n feudo de d o m i n i o p a t r i - d a l u c í a , como h a b í a t r i g o en Cas t i l l a , 
m o n i a l a t r a v é s de todas las s i tuaciones y los representantes de las ent idades 
t r i g u e r a s no cesaron u n m o m e n t o de 
ofrecer a l Poder p ú b l i c o sus vagones 
L o s italianos han entrado en Macallé sin resistencia y han seguido 
avamando hacia el S., con tal facilidad que, al decir de la Agencia Ste-
fani, han llegado a un punto situado a 30 ki lómetros al S. de dicha ciu-
dad. Más interés , dice nuestro enviado especial, ofrecerá en los días pró-
ximos el ala derecha italiana, donde una columna ha atravesado el río 
Setit, que forma la frontera de Er i t rea y Etiopia, y empieza el avance 
hacia Gondar, la segunda ciudad de Et iopía por interés histórico y la pri-
Su 
p o l í t i c a s . 
A ú n f a l t a que sean tres los represen-
tantes de cada una de las c a t e g o r í a s del , 
p rop ie ta r ios , colonos y obreros, y a ú n , d e cereal p a r a a t e n d « r a l abas tecimien-
; f a l t a que l a r e o r g a n i z a c i ó n del I n s t i - | t o de C a t a l u ñ a , pero las impor tac iones m e r a s i se t i e n e en c u e n t a ^ ^ 
—o— t u t o venga p r ó n t o a r epara r l a desmo- se sucedieron, m i e n t r a s se despreciaba; W „ CL ¿ _ - _ * . ^ J 7 .. 7. , JUIUUAU t u y o i ana . 
F X T R W I E R O . - L o s i ta l ianos h a n ; r a l i z a c i ó n que ha producido en la m a - ' e i t r i g o e s p a ñ o l . D a t a de entonces e l L n i Ogaden los italianos han ocupado el nudo estratégico 
t o m a f o M a c a l l é y c o n t i n ú a n el avan- ¡ y o r p a r t e de los que t r aba j an o se i n - comienzo d , 1]n nrnh,pmfl hnv nnvnrn . ' r f e Gorahei, que dicen es la llave del 
ce en la d i r e c c i ó n de Gondar .—En el | : | teresan por los problemas del m i n í s t e -
sector de Somalia han ocupado Go- j r i o de A g r i c u l t u r a , el ver que las res- ¡ - . 
r r ahe i y han inic iado el ataque a J i - : t r i c c í o n e s s ó l o se apl icaban a servicios i -— 
Se disuelven los Cascos de Ace- esenciales y t radic ionales de f o m e n t o ' a c i e r t e a proponer a l Consejo de m i n í s -
un p rob lema hoy p a v o r o - l , . , ' ~" ~ c a m i n o Tiacia Harrar , Tampoco ha 
encontrado resistencia, y, s egún un corresponsal, los etiopes es tán des-
moralizados por los bombardeos aéreos y por ,a malaria. Por últ imo des-
- i L t ^ l L ^ l Z ^ * ™ ^ de G0rahei y dicen l0's to-
ro en Aleman ia .—Kings fo rd S m i t h , ^ ag ra r io , y no a buroc rac ia de a l u v i ó n . I t r o s una r e o r g a n i z a c i ó n del I n s t i t u t o de / empezado el ataque en dirección a Ji j iga, pero aseguran que 
aviador aust ra l iano se ha perdido^en . r emune rada con miles de duros de R e f o r m a A g r a r i a , con independencia de| í r o P a s e<t0P^ 
isireldo. [quienes hace t res a ñ o s en constante f r a - | DgI frente diplomático nada de interés, salvo el anuncio de que Brasi l 
[ A l s e ñ o r Usab iaga le deseamos que caso d o m i n a n dicha Re fo rma . negocia un Tratado comercial con Italia. 
l i ga . 
i v i a a o i ouaLm... " - -
el golfo de Bengala (pags. 1 y 3>. 
D o ñ a J u a n a Sa las de J i m é n e z 
nes. Los hechos p r inc ipa les son é s t o a : 
en esas d i ó c e s i s , casi toda E s p a ñ a , h a y 
1.912 par roqu ias s i n p á r r o c o ; los s emi -
nar is tas que han dejado el Semina r io 
en estos cua t ro ú l t i m o s a ñ o s son 4.621, 
es decir, el 42 po r 100 de la t o t a l i d a d . 
E n a lgunos Seminar ios parece una de-
s e r c i ó n en masa ; casi u n d e r r u m b a -
mien to . Es to es m u c h í s i m o más g r a v a 
que la m i s m a f a l t a de vocaciones. 
Pa ra pene t ra r el sent ido de este des-
consolador f e n ó m e n o es preciso a v e r i -
gua r sus causas. D e t e r m i n a el s e ñ o r 
A z n a r cuantas vocaciones dan a l a 
Ig les ia l a f a m i l i a obre ra del campo, la 
obrera i n d u s t r i a l y m e r c a n t i l , l a a r t e -
sana, l a c:ase i n t e l ec tua l modesta , l a 
rica y l a noble. Nuevas agrupaciones y 
n ú m e r o s pa ra observar el t i p o de fa -
m i l i a , p r i n c i p a l s o s t é n del Semina r io 
e s p a ñ o l . Las c i f ras impres ionan , por-
que a d e m á s de su p r e c i s i ó n m a t e m á t i -
ca, desbara tan muchos pre ju ic ios u o p i -
niones m u y general izados. L e c c i ó n : en 
la f o r m a c i ó n del Seminar io inf luye l a 
que se r e c i b i ó y se s igue recibiendo en 
la f a m i l i a . Debe tenerse esta en cuen-
ta pa ra la s e l e c c i ó n de vocaciones. 
N o es c ie r to que l a f a m i l i a o b r e n 
sea el p r i n c i p a l v i v e r o de los Semina-
rios; les p roporc iona m á s v o c a c i o n e » , 
casi el doble, l a f a m i l i a de p e q u e ñ o s 
p rop ie ta r ios . 
L a f a m i l i a a g r í c o l a da m á s hijos a 
los Seminar ios en c i f ras absolutas ; pe-
ro en p r o p o r c i ó n son m á s los hi jos de 
f a m i l i a s dedicadas a la i n d u s t r i a y a l 
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comerc io y de l a clase modesta in te-
l e c tua l . N o son las provinc ias donde 
m á s se ha e n s a ñ a d o la r e v o l u c i ó n , don-
de ha habido m á s d e s e r c i ó n del Semi-
n a r i o . Los a lumnos que han abandona-
do el Seminar io pertenecen en su ma-
y o r n ú m e r o a f ami l i a s ag ra r i a s ; el me-
n o r n ú m e r o de deserciones lo dan las 
f a m i l i a s a r t t s anas y de la modesta cla-
se in te l ec tua l . Las f a m i l i a s r icas y no-
oles apenas con t r i buyen con sus hi jos 
a l Semina r io ; s in embargo, los pocos 
que h a y deben considerarse de cua l i -
dades excelentes, pues su v o c a c i ó n apa-
rece la m á s noble y desinteresada. 
L a s o t r a s consecuencias q i ; a lo 
l a r g o de sus co lumnas de n ú m e c o s iba 
sacando el s e ñ o r A z n a r son de j ruma 
• „ • „ _.-,,,,.„,.,_,,-,„ j . cua t ro quince con la C á m a r a regular- , ñ o r D í a z Pastor i m p o r t a n c i a pa ra Ies rec lu tadoras de . * . . , „ , , , , ° , • 1 ¡ m e n t e animada. E n el banco azul el je-
A l m i s m o t i e m p o l a a g r i c u l t u r a n a c i o n a l s u f r i ó u n d a ñ o i n c a l c u l a b l e . S o b r a b a t r i g o e n A n d a l u c í a 
y e n C a s t i l l a c u a n d o s e i m p o r t a r o n t r e s m i l l o n e s y m e d i o d e q u i n t a l e s . S e p a g a r o n p o r e l q u i n t a l 
s e i s p e s e t a s d e e x c e s o s o b r e e l p r e c i o d e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l . A s i s e c r e ó e l p r o b l e m a t r i g u e r o 
D I S C U R S O S D E L O S S R E S . H U E S O , C A R R A S C A L , A L A R C O N , E S T E B A N E Z Y M O N T E R O T I R A D O E N L A S C O R T E S 
E l s e ñ o r A L B A abre la ses ión a las ' sentantes, entre los cuales f igu ra el se-
ind ican V " " ^ E l s e ñ o r D I A Z P A S T O R niega que 
M^WVW f dej Gobierno y el m in i s t ro de A g n - fo rmara nartp de la P n m i s i ó n 
t a m b i é n el t r a t a m i e n t o que p á r r o c o s y | cu l tu ra . 
¡vocac iones . Las e s t a d í s t i c a s 
profesores de Seminar io deben adop ta r E l s e ñ o r B A R C I A c o n t i n ú a en el uso 
con las f a m i l i a s , que, a l fin y al cabo, de la palabra sobre las importaciones de 
son el v i v e r o de los sacerdotes. Y so- t r igo . Dice que cuando fueron autorlza-
bre todo las madres, que son, en gene- da3. n0 h a b í a t r i gp en E s p a ñ a . Defien-
r a l , el verdadero i n s t r u m e n t o de qu.- de largamente la g e s t i ó n del entonces 
D i o s 
v o c a c i ó n 
t i r m á s por ahora sobre el estudio cfel] E l s e ñ o r H U E S O , presidente de la Co-
e e ñ o r A z n a r , o r i g i n a l como la r e a l i d a d ; m i s i ó n , le contesta diciendo que la Co-
tn i sma , y s o ü r e todo nuevo por icl m é - m i s i ó n e s t á an imada del mismo deseo 
todo 
 .o " j a m  i « u o a i enionces, ^ ^ - . - . . x . .w. 
, _ ,„ n l i m s t r o de A g r i c u l t u r a , y t e r m i n a af i r - o t ra m i n o r í a , la C o m i s i ó n t 
se va le pa ra hacer g e r m i n a r la niando que ^ ^ b l a r le mueve el deseo-ante la a l t e rna t iva de para l 
; ión sacerdota l ; . N o podemos insis-:de que se h a „ a jUSticia. t u a c i ó n o con t inuar la , fuese ( 
E l s e ñ o r H U E S O : Pues ello consta en 
el " D i a r i o de Sesiones". Sigue diciendo 
que al no asis t i r los diputados que re-
presentaban a las m i n o r í a s de izquier-
da y a l f a l t a r t a m b i é n los de alguna 
o t ra m i n o r í a , la C o m i s i ó n se e n c o n t r ó 
izar su ac-
como fuese, 
y la C o m i s i ó n a c o r d ó seguir t rabajando 
y con t inua r insist iendo en los requeri-
mientos a los d e m á s representantes de 
taciones produjeron al Estado un perjui-1 A ñ a d e que siente haber con t r ibu ido a y reclama respeto para los que caen ca-
cio de 45 mi l lones de pesetas. la c r e a c i ó n del min i s t e r io de A g r i c u l t u - ¡ d a d í a en la p r i m e r a l inea de fuego de-
E l s e ñ o r M A T E S A N Z : H a y que hablar ra, que no ha hecho m á s que d a ñ o al fcndiendo a E á p a n a . (Grandes aplausos.) 
t a m b i é n de lo que p a s ó en las impor ta - ; campo. (Aplausos.) 
clones de 1928. E l s e ñ o r C A R R A S C A L : . , , 
E l m i é r c o l e s , s e s i ó n 
(por t e de f e r r o c a r r i l nulo, por lo tant 
1 y el 50 por 100 res tante no todo f u é * ' 
; la plaza m á s d i s t an te del l i t o r a l 3 
;era M a d r i d (este era el por te de cinU€ 
pesetas). Resu l t a asi el por te medi 
i las p rov inc ias in te r iorea a 3,50 peset 3 
y, por lo t an to , como só lo hubo de t ra3* ' 
por ta rse la m i t a d , el gasto medio f!*! 
soio de 1,55. IU<i 
P ie rde el tesoro por este con 
cepto 3,25 pesetas por cada qUin' 
t a l m é t r i c o de las 280.000 tonel» 
das i m p o r t a d a s con a r reg lo a es^" 
normas . ^ 
P é r d i d a por este tercer concp* 
t o : 9.100.000 pesetas. p* 
S u m a t o t a l de p é r d i d a s : 
taa 30.08-3.800. ' he" 
t ensa y de f r u c t í f e r o s t rabajos 
A y u d a d e l o s m a e s t r o s 
c a t ó l i c o s 
reuniones. Desde luego no asistieron los I lo t e n í a n por conveniente, y lo prueba 
' representantes de las m i n o r í a s de i z - i e l Hecho de que algunas de aquellas per-
quierdas. sonas, en uso de su derecho, no acudie-
' E l s e ñ o r L A R A : L a m i n o r í a de U n i ó n ron ante la C o m i s i ó n . No nos ha anima-
Republ icana no tuvo representantes en do, como d e c í a el s e ñ o r Barc ia , una cu-
' E n la ponencia r e l a t i v a a los medios i la C o m i s i ó n . , ^ ^ \rJOS'ldaÍ ma l fana ' .si"0 { ¡ " f i S g ? en 
de ayuda r e c o n ó m i c a m e n t e a los S e m i - i E l s e ñ o r H U E S O ^ . ^ . ^ ^ ^ J ^ ^ ^ todo lo 0CUrrld0 en 
narios , poca novedad, puesto que y a seces iones los nombres de dichos repre- este asunto. 
h a b í a n examinado casi todos en sesio-
nes anter iores . E n cambio, la coopera-
c i ó n de los maestros c a t ó l i c o s a la obra 
del fomento de las vocaciones fué t r a -
t a d a con insuperable competencia por 
d o n J o s é R ú a . p r o í e s o r de la Escuela E l s e ñ o r C A R R A S C A L miembro de b 
K o r m a l de Toledo y presidente do ^ T ^ T ^ ^ S í t ' p ^ o S 
A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Maes t ros de l a c ión a que se real izara una inves t í -
p r o v i n c i a . Pero acaso lo m á s interesan-1 g a c i ó n sobre las Importaciones de t r l -
te de su estudio es la a c t i v i d a d de los ¡ eos p o r eso< cuando el s e ñ o r B a r c i a se 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r C a r r a s c a l 
E l presidente de la F e d e r a c i ó n , señor 
Navajas, ac tualmente diputado, dec l a ró 
ante la C o m i s i ó n que se h a b í a ofrecido 
al Gobierno todo el t r i g o que se nece-
si tara, y cuando t e n í a n destacados en 
Barcelona var ios vagones para atender 
maes t ros laicos en cont ras te con la flo- l e v a n t ó el o t ro d í a a pedir que se d i s - j a l mercado c a t a l á n , los fabricantes de 
jedad de muchos maestros que, siendo 
buenos c a t ó l i c o s , no oponen a los o t ros 
los mismos medios pa ra c o n t r a r r e s t a r 
\u nefasta inf luencia sobre los a lumnos . 
cu t ie ra ese d ic tamen, co inc id ió con m i aquella r e g i ó n se negaron a comprar lo 
deseo de que este asunto tomara es-
tado par lamenta r io . 
Desde que s u s c r i b í aquella p r o p o s i c i ó n 
en j u n i o del a ñ o pasado, no dije públ i 
hasta que un buen d í a se encontraron 
en la Prensa con que h a b í a entrado t r i -
go e x ó t i c o por el puer to de Barcelona, 
C o m p r e n d e r á el s e ñ o r Matesanz que es-
ta C o m i s i ó n no puede referirse sino al 
asunto que se le ha encomendado. Lee 
a c o n t i n u a c i ó n su in forme, que el s e ñ o r 
M a r r a c ó d i r i g i ó al Banco de E s p a ñ a sien-
do gobernador del mismo, y en el cual 
analiza las i r regular idades cometidas con 
mot ivo de las importaciones y los per jui-
cios que con ellas se produjeron. 
E x c e s o e n e l p r e c i o d e l 
t r i g o i m p o r t a d o 
E l m i n i s t r o d e l a G o -
P e r j u i c i o p a r a el 
E n la s é p t i m a c o n c l u s i ó n se establece 
que siendo por entonces el promedio de 
los precios de 24,92 pesetas, el t r igo i m -
portado tuvo un promedio de 31,50, es 
decir, un exceso de 6,58 pesetas. E l s e ñ o r 
Carrascal c i ta datos del A n u a r i o inter-
nacional de e s t a d í s t i c a a g r í c o l a que as í 
lo confirma. Dice al .señor Ba rc i a que su |d i r j ge u n m e g o qUe no Se percibe bien 
o p i n i ó n de que en los pr inc ip ios influye-
n o c t u r n a 
E l s e ñ o r A L B A pregunta a la C á m a -
ra, d e s p u é s de suspender este debate, 
si acuerda celebrar s e s ión ext raordina-
r ia el lunes para con t inua r este asun-
to, ya que el mar tes han de comenzar 
los d i c t á m e n e s y leyes e c o n ó m i c a s , a 
los que no s e r á posible restarles toda 
una ses ión . 
V A R I O S D I P U T A D O S protestan. Se 
propone celebrar s e s ión ex t r ao rd ina r i a 
b e r n a c i ó n 
Contesta el M I N I S T R O D E L A GO-
B E R N A C I O N . Dice que el s e ñ o r P r i m o 
de R i v e r a tiene toda la r a z ó n . Condena 
el b á r b a r o asesinato. Reconoce su culpa 
por no haber dejado a la Prensa publ i -
car esta not ic ia . L o ha hecho, si, por-
que cree c u m p l i r mejor su deber para 
no exci ta r el mime t i smo de las clases 
poco justas . Dice que la P o l i c í a t rabaja 
ac t ivamente y que, desde luego, el aten-
tado no lo v ió nadie, pero parece que se 
tiene una pista. T a n grave ha conside-
c o n s u m i d o r 
ron el a lmacenamiento, los transportes,! 
e t c é t e r a , carece de fundamento, puesto 
que cuando fué autor izada la impor ta -
c ión se e n t e n d í a que el pago h a b í a de | 
ser al contado, y as í lo acredi tan las de-
E l a s e s i n a t o d e d o s 
f a s c i s t a s 
E l s e ñ o r P R I M O D E R I V E R A de-
claraciones de los s e ñ o r e s Velarde y R i - j n u n c i a ante la C á m a r a que anteanoche 
druejo. T e r m i n a diciendo que la Comi- dos af i l iados de F . E . de Sevil la fueron 
s ión e s t á dispuesta a proporcionar cuan- asesinados. N o eran capi ta l is tas ; eran 
tas aclaraciones y razonamientos se l e 'dos obreros m o d e s t í s i m o s , dos sindica-
pidan. (Aplausos.) I listas nacionales. Cuando se dedicaban 
0 a pegar anuncios fueron cazados a t i -
E l S e ñ o r A l a r C O n ro«¡ a mansalva. Declara que F . E . es-
p a ñ o l a nunca hace agresiones perso-
E l s e ñ o r A L A R C O N , t a m b i é n de la 
C o m i s i ó n , expone los perjuicios que a 
los agr icul tores causaron las impor ta -
ciones que hund ie ron el mercado nacio-
Ivos medios que propone no son nuevos ' i camente n i una sola palabra acerca de que vender sus vagones de t r igo a ba-jde A g r i c u l t u r a el s e ñ o r D 
r i ñ o " inus i tados" . Kag importaciones , y como el min i s t ro j jos precios y desplazar algunos a otras | t e n t ó hacer algo parecido. 
Lee el s e ñ o r C A R R A S C A L un telegra-
ma d i r i g i d o por esta F e d e r a c i ó n al m i -
n i s t ro de A g r i c u l t u r a s e ñ o r Domingo , en 
el que se protes ta de estas impor tac io-
nes, y se le dice que mien t ras peregri-
nan de una par te a o t r a de C a t a l u ñ a los 
E l padre En r ique He r r e r a , en una b r i - ias a u t o r i z ó se r e f e r í a a la propu- plazas 
l i an te i n t e r v e n c i ó n so l ic i t ada por el se- L i c i ó n y algunas veces a m i en discur-
fior Obispo de Cuenca, que presidia, con-j Sos, a r t í c u l o s y conferencias, yo desea-
f i r m a las apreciaciones del s e ñ o r R ú a , ba que l legara esta d i s c u s i ó n para po-
pero expuso t a m b i é n los hechos conso- 'der contestarle desde a q u í . H e de ad-
ladores de la o r g a n i z a c i ó n de maes t ros! v e r t i r a l s e ñ o r B a r c i a que no conoce 
c a t ó l i c o s que a u m e n t a de d í a en ^ . ¡ t o U ^ - n ^ d t la 
aquel m i n i s t r o y ello me indica que no i m p o r t a c i ó n de t r igos extranjeros, (ben-
^ " m S o ' t ^ c ^ T I R A D O : Ese 
ees n u m s t i u ie i<xv, « que es de f in i t ivo . 
incompletos, porque tampoco el minrs- 1 
t ro , el que a u t o r i z ó las importaciones,! £ | e x c e s o e x t r a o r d i n a r i o 
conoce to ta lmente el expediente. L o Re-
hundiendo el mercado y teniendo ellos t r iguero . Dice que siendo min i s t ro 
el R í o se Jn-
pero el s e ñ o r 
Ser ian muchas sus asociaciones, mas s 
l a amenaza de los elementos oficiales, 
de los m i n i s t r o s ocul tos y de otros agen-
tes de la m a s o n e r í a y de l a I n s t i t u c i ó n 
L i b r e de E n s e ñ a n z a , no se ce rn ie ran so-
bre muchas de ellas. 
Son y a t r e i n t a y una asociaciones y ¡ muestra , por ejemplo, el hecho de que 
p r o n t o s e r á n muchas m á s . L a revis ta haya a f i rmado que en mayo de aquel 
d e l a i m p o r t a c i ó n 
a ñ o p r e g u n t ó a los agr icul tores acerca n AT?T? ASPAT 
de la conveniencia de las importacionesJ Pasa a exponer el s e ñ o r C A R R A S C A L 
siendo a s í que las importaciones esta- la tercera c o n c l u s i ó n , en l a cua «e <lic 
ban realizadas va Po r lo que se refiere que aun suponiendo que se p o d r í a haber 
oan re¡allzaa,as . 5 a - 1 " . ^ i i _ „ . - ^p , . : » autor izado a lguna p e q u e ñ a i m p o r t a c i ó n , 
a las importac.ones J^mP0rs. anpt1er^ ¡ Se h ic ie ron é s t a s con un exceso extra-
res. respecto a las cuales dec í a el S^ o rd .na r io . A este ecto dice el seftoi 
ñ o r B a r c i a que nunca en las ^'01 t^s ?e C A R R A S C A L que la J u n t a Centra l de 
h a b í a n pedido aclaraciones ni se h a b í a A b a g í o s h a b í a aconsejado al „ 
" A t e n a s " es hoy el m á s poderoso y m á s 
t é c n i c o de los ó r g a n o s de propaganda 
que tenemos pa ra o r i e n t a r a los maes-
t ros c a t ó l i c o s . 
U n a v i s i t a a l A l c á z a r , donde e s t á es-
tab lec ida l a A c a d e m i a de I n f a n t e r í a , 
C a b a l l e r í a e In tendencia , s i r v i ó de g r a -
t o descanso a los congresistas. Los e s - ¡ f o rmu lado denuncia alguna, he ^ re'!qUe p o d í a como m á x i m o a u t o r i z a r l a Un- seguir que saliera el t r igo oculto, 
peraba el coronel d i rec tor , s e ñ o r A b e i l - ; cordar que hacia 1921 u n senador Pldlí) p 0 r t a c i ó n de un m i l l ó n de quintales m#- encierra dos cosas muy graves: una. 
m i n i s t r o 
nales. Una vez que o c u r r i ó una a g r e s i ó n 
cont ra ellos, la c iudad entera s e ñ a l ó co-
mo autores a los comunistas, y no p a s ó 
nada. Cuando m u r i e r o n unos comunis-
tas, en cambio, el gobernador e n c a r c e l ó 
a los d i rect ivos de Falange y c l a u s u r ó 
todos sus centros. A h o r a no hay n i clau-
sura de centros n i p r i s i ó n de directivos. 
E l gobernador es u n c ó m p l i c e de los c r i -
minales. 
E l s e ñ o r E S T E B A N E Z compara este m f n ^ ' ^ i . X d n ' ^ S . h r e " 0 o n . P í e i S ; 
el mar tes por la noche. 
E l s e ñ o r B A R C I A anuncia que no le Irado el asunto de la s i t u a c i ó n p ú b l i c a 
va a ser posible as is t i r ese d ía . F i n a l - de Sevil la, que lo ha l levado al Consejo 
mente se acuerda celebrar la el m i é r c o l e s de min i s t ros . Parece que en Sevil la se 
por la noche. Se pasa a ruegos y pre-1 ven t i l an las cosas a t i ros en la calle. H a 
guntas. hecho u n expediente sobre la P o l i c í a de 
E l s e ñ o r G O N Z A L E Z L A B A N D E R A aquella c iudad y promete que, como con-
secuencia de él, se h a r á una gran mo-
dif icación de ella. Ruega a l s e ñ o r P r i m o 
de R i v e r a que no complique por el mo-
mento m á s la cosa atacando a l gober-
nador, o, mejor dicho, a l que fué go-
bernador. (Grandes aplausos.) 
E n cuanto a l l i b ro le ído dice que co-
n o c í a ese y o t ro anter ior , cuyo autor es 
un d ipu tado que e s t á en la c á r c e l . Rue-
ga que por el momento no se t ra te m á s 
del asunto. (Grandes aplausos.) 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z L A B A N D E R A 
pide al m i n i s t r o le acepte una interpe-
l ac ión sobre la s i t u a c i ó n del orden pú-
blico en Sevil la . E l s e ñ o r B O L I V A R d i -
ce que el pa r t i do comunis ta condena el 
De l R i o no lo c o n s i n t i ó . 
E l s e ñ o r E s t é b a n e z 
fo rmismo socialista, d ic tadura del pro-
letar iado. Dice que lo deben leer los re-
publicanos de izquierda que se a l ian con 
estos grupos, y vean d e s p u é s q u é dic ta-
du ra prefieren. E l s e ñ o r R O D R I G U E Z 
P E R E Z : N i n g u n a . 
E l s e ñ o r P R I M O D E R I V E R A sigue 
diciendo que los revolucionar ios s e ñ a l a n 
como jefe a l s e ñ o r La rgo Caballero, y 
t e r m i n a diciendo que en E s p a ñ a se e s t á 
preparando en estos momentos una re-
%'olución t e r r ib le , a s i á t i c a , a la rusa, sin 
de orden p ú b l i c o y por ello se h a b í a v i s - !n inguno de los p r i m i t i v o s caracteres del 
to obligado a autor izar una p e q u e ñ a obrer ismo. Se queja de que la censura 
clases sociales interesadas en esta r i -
queza, la m á s impor tan te de la e c o n o m í a 
e s p a ñ o l a . 
Recuerda que siendo d ipu tado de las 
Const i tuyentes v i s i tó a don Marce l ino 
Domingo , quien le p r o m e t i ó que no se 
h a r í a n i n g u n a i m p o r t a c i ó n . Lee telegra-
mas a l presidente del Consejo y al se-
ñ o r Domingo , en los que se protesta_de 
estas importaciones . Dice que el s e ñ o r 
A z a ñ a no le c o n t e s t ó siquiera. E l s e ñ o r 
D o m i n g o d i jo que t e m í a perturbaciones 
i m p o r t a c i ó n de t r igo . B u s c ó por todas 
partes esa causa de p e r t u r b a c i ó n , y se 
le c o n t e s t ó diciendo que era para con-
Esto 
que 
h r ron ln<! n r n f P=;orp<5 nnp amahlprnen-1 a l entonces m i n i s t r o de Fomento , u n es-,tricos s in ^ b a r g o , se impor ta- don Marce l ino Domingo sabia que ha 
nc. con ios £ * * tado con e x p o s i c i ó n de todo lo que se : ron 3.6oo.OOO quintales m é t r i c o s . Dice | b í a t r i go en E s p a ñ a y, a pesar de ello, 
te d ie ron a los v i s i t an tes toda cla-'e ue; re lac ionara con )a ent rada de t r i go ar- al s e ñ o r B a r c i a que desconcte é s t e i n t e - | a d o p t ó una medirla evidentemente i h c i -
explicaciones, y uno de ellos, el c a p i t á n j gent ino y a f i r m ó que indudablemente se p j - ^ p n ^ los informes de la Jun ta Cen-I ta . Le i n t e r r u m p e el s e ñ o r P E R E Z M A -
p e ñ o r B a r r a s a les d ió a d e m á s una p e - ¡ h a l l a b a ante un caso de exigencias d e j t r a i de Abastos; pérO eflo ayer se r e f e - 1 D R I G A L , y el s e ñ o r E S T E B A N E Z ^ 1 e 
quena conferencia sobre la g u e r r a quí-1 responsabilidades minis ter ia les 
m i c a 
porque r ¡ a a par te de estos informes, por lo que 
I aquel la i m p o r t a c i ó n h a b í a sido una l i - va a dar l ec tu ra a ellos. E l p r i m e r infor-
E n la H o r a Santa que todas las t a r - lge rcza . me del mes de enero del a ñ o 32_ es tal 
S<» í m n o r t o s i n ne - 'Vez l1*?61"0, pues no recurre el sencr Ve-
Dc i m p o larde para su c o n f e c c i ó n a los datos y 
documentos de que m á s tarde se vale 
fciej se celebra en la Ca ted ra l estos dias 
p a r a i m p l o r a r del Cielo operar ios pa ra 
l a mies e v a n g é l i c a , p r e d i c ó u n notable c e s i d a d 
B e r m ó n el c a n ó n i g o y d ipu tado s e ñ o i 
M o l i n a N ie to , que r e c o r d ó en p á r r a f o s ! C o n t i n ú a el s e ñ o r C A R l ^ b C A U y se 
emocionantes l a hos tUidad y " " r . J e . d . j S ^ S 
que fueron v í c t i m a s los sacerdotes e n ¡ t a c . o n e s no precedieron las necesarias 
Jas Cortes Cons t i tuyentes . Pero la ac-
t i t u d de l a muchedumbre nos indicaba 
¡que el pueblo v a en t rando en u n con-
cepto nuevo del sacerdote y del sacer-
docio. 
medidas, para ver si, en efecto, eran im-
para hacerlos m á s exactos. Sin embarga, 
en el mes de enero, sí dice esto: que va 
r ío s fabricantes, con mi ras , indudable-
mente especulativas, han lanzado la no-
t i c i a de que va a f a l t a r t r i go , por lo que 
se hace necesario i m p o r t a r l o del extran-
jero . E n el segundo in fo rme del mes 
de marzo del m i s m o a ñ o , y del mismo se-
ñ o r Velarde, se hace y a u n estudio m á s 
L a m i s i ó n d e l a s m u j e r e s 
prescindibles. 
Las comunicaciones a los gobernado-
res y autoridades, dice el s e ñ o r Carras-] completo y detallado de la verdadera 
~ s i t u a c i ó n del problema. Hace el cá l cu lo 
de las necesidades hasta el mes de j u -
l io , que da por resultado 18 mil lones y 
pico de quintales . Pero a ñ a d e que debe 
descontarse cuatro mi l lones y pico por 
el t r i g o que se m o l t u r a en las p e q u e ñ a s 
f á b r i c a s y mol inos , a los que no alcanzan 
las estadisticas. Por lo que resulta que 
hace fa l t a 13.700.000 quintales . Como lo 
declarado son cerca de 10 millones, no 
hacen fa l t a m á s que dos mi l lones y pico. 
Sigue el i n f o r m e haciendo consideracio-
nes, para conc lu i r que, en el caso de 
cal , no daban idea de l a gravedad que
p o d í a encerrar para el agro e s p a ñ o l las 
impor tac iones de t r i g o exó t ico . Es mas: 
no se l legó n i aun a amenazar a los la-
A u n q u e sacerdotes y seglares varones bradores con la i m p o r t a c i ó n . E n l a Ca-
h a n l levado todos las t rabajos de estos !mara const i tuyente se le hizo u n ruego 
dias, no p o d í a dejarse de o í r la voz de1 al m i n i s t r o en este sentido por el dipu-
l a muje r , que t a n t a par te t iene en la tado s e ñ o r G a r c í a Lozano, a l que se umo 
v o c a c i ó n de los j ó v e n ¿ D e s p u é s del se-:el . d ipu tado de aquella ^ n ^ g v ^ 
ñ o r A z n a r , o c u p ó l a t r i b u n a de los o r a - 1 - ñ o r M a r t m ^ 
dores d o ñ a Juana Salas de J i m é n e z . ro t o d a v í a hay m á s . E l jefe de la Sec-
pres identa de la C o n f e d e r a c i ó n de M u - c¡¿n c e n t r a l de Abastos del min i s t e r io de 
ieres C a t ó l i c a s de E s p a ñ a . Su be l l í s i - ; A g r i c u l t u r a , el organismo m á s impor tan- i m p o r t a r , no debe autorizarse m á s que 
m a d i s e r t a c i ó n fué u n l l a m a m i e n t o a las ' te de asesoramiento. s e ñ o r Velarde, pro- u n °*|*1PU de quintales m é t r i c o s , y, sin 
m u ieres c a t ó l i c a s a las madre* oara puso al m i n i s t r o esta i m p o r t a c i ó n . La embargo, el s e ñ o r Domrngo autor iza la 
mujeres c a t ó l i c a s , a las m a d r s, para g ^ g . g ™ 1 labor t u v ¿ bUen cuida- en t rada en E s p a ñ a de 3.000.000 de qu in-
q u é se pongan a d i s p o s i c i ó n de los Obis- ° ' e í i í n t a r al s ¿ ñ o r Velarde si sel tales. Este d a t o - d i c e el s e ñ o r CA-
pos y de los p á r r o c o s a f i n de ayudar - , habia * n ^ hecho csta i m p o r t a c i ó n , y el ¡ R R A S C A L no fué r e m i t i d o por el m i -
les a r emed ia r esta t r emenda cris is de s e ñ o r ve la rde , ro tundamente , conc luyó : " I s t eno de A g r i c u l t u r a a la C á m a r a 
vocaciones. A las mujeres c a t ó l i c a s co- diciendo en s u ' d e c l a r a c i ó n que a la ver- cuando se p i d i ó antes de la p r o p o s i c i ó n 
rresponde u n g r a n papel en restablecer dadera i n c a u t a c i ó n nunca se l legó. i ^ L , " 1 1 j 1 1 ™ ^ 3 - V defendida, a conse-
c l respeto y la c o n s i d e r a c i ó n que se de- Pasa a examinar el s e ñ o r Carrascal la , i / n n c ^ i p d % . c " a l fse f o r m o esta C o m í -
be a l sacerdote secular. i segunda c o n c l u s i ó n . E n é s t a se dice ^ E ^ ^ e ^ H ^ t t e i ^ * em,t ,d0 61 d,C' 
H i 7 o la c p ñ o r a de Timénpy m n v a t i - i l a s impor tac iones se decretaron no obs-, F1 ' y"e,?Jfac"limos- . . . i 
n ^ 7 ^ Z ^ ! ^ t Z % \ ^ ex is t i r t r * ° bastante Para *? c o - ' - - S e n o r Ve-larde manifes to ante la Co-
ñ o r a s que concen t ran su d e v o c i ó n y ^mest 
eus respetols en t o r n o a los re l ig iosos ; i ¿ le rac ion 
snendo asi que t a n sacerdotes son k * I f ac i l i t a r a l Gobierno cuantos vagones de!ei ante • • i ' pero se contradice con 
unos como los o t ros , y acaso se v e n : t r i go necesitase, y para demostrar la au-i r or ln forme. 
m á s necesitados loa sacerdotes s é c u l a - j t o r idad de este of rec imiento se enviaron impOR¿ACJONES SE L J 
res de ese apoyo que p o d r í a m o s l l a m a r j varios vagones de t r i g o a Barcelona. 1 
t o que el P o n t i f i o e — d e c í a l a s e ñ o r a de d i n e r o p a r a el Seminar io , pero es m u -
J i m é n e z — h a encomendado a la A c c i ó n !ch íS imo m e j o r dar le hi jos . D a r una be-
C a t ó l i c a l a r e s t a u r a c i ó n de l a v i d a pa- ca es algo, da r u n h i j o es mucho m á s . 
r r o q u i a l , este a u x i l i o que se debe a los pero , en f i n , el que no pueda dar el 
dice: N o gaste e'I s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l 
sus e n e r g í a s , para que no enerve su me-
tamorfosis . (Grandes risas.) 
Vamos a suponer que las 50.000 tone-
ladas p r imeramen te impor tadas eran una 
necesidad, pero d e s p u é s del 29 de ab r i l 
en que h a b í a t r i go nacional suficiente 
para abastecer el mercado no t e n í a ya 
e x p l i c a c i ó n posible que jus t i f i ca ra la se-
mucho menos la 
tache la muer te de sus dos m a g n í f i c o s 
camaradas para que no lo sepa E s p a ñ a , cinco 
atentado personal. Son par t idar ios de la 
lucha de masas; pero el pa r t ido comu-
nis ta nunca ha aconsejado a n inguno de 
sus miembros la a g r e s i ó n ni el atenta-
do personal. N o niega que haya habido 
a l g ú n comunis t a que por sí haya come-
tido a l g ú n atentado. Ruega al s e ñ o r A l -
ba que le guarde u n tu rno en la inter-
p e l a c i ó n pedida por el s e ñ o r F e r n á n d e a 
Labandera . 
E l s e ñ o r F A B R B G A S hace un ruego 
a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . Este le con-
testa r a p i d í s i m a m e n t e , sin que desde la 
t r i b u n a se perciba n i una sola palabra. 
E l s e ñ o r S A N G E N I S , t r a d i c i o n á l i s t a , ha-
ce o t ro ruego pidiendo c o n t i n ú e n las 
obras del f e r r o c a r r i l de L é r i d a a San 
G i r ó n . E l s e ñ o r D I A Z P A S T O R hace 
un ruego al m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . E l 
C O N D E D E V A L L E L L A N O pregunta al 
m i n i s t r o c u á n d o a p a r e c e r á el Regla-
mento de Ar rendamien tos r ú s t i c o s . Con-
testa el m i n i s t r o que ya lo ha devuelto 
el Consejo de Estado, y que él, que ea 
amigo de estudiar, lo d e s p a c h a r á pron-
to; como permanece cada d í a 18.000 se-
gundos en el banco azul no tiene t iem-
po. (Risas.) 
Se levanta la ses ión , a las nueve y 
E l va lo r del t r i g o en el l i t o r a l resulta 
a 48 pesetas, en M a d r i d a 53. Los con. 
sumidores del l i t o r a l , no obstante \u ba" 
j a que sufre el t r i g o con respecto a lá 
é p o c a a n t e r i o r a las importaciones v 
de cinco respecto a las provincias inte-
r iores t e n í a n ha r ina s hasta 12 pesetas 
m á s caras que en el i n t e r io r , en algún 
¡caso . E x i s t e n t a m b i é n casos hasta de 
[29 pesetas de m a r g e n diferencial entre 
leí precio del t r i g o y l el de las harinas. 
A c o m p a ñ a el s e ñ o r A l a r c ó n cotiza. 
J clones de ha r inas en va r ios meses. Ejeml 
iplo c laro presentan las cotizaciones dé 
¡ a g o s t o . 
Barce lona , 71 pesetas: L a Coruña 
76,50; Pontevedra , 75; Burgos 65 50-
jCiudad Real , 68. 
( M á s i n f o r m a c i ó n po l í t i c a en la n&w 
na 4) r 
N u e v o l o c a l d e A . P o p u l a r 
e n e l P u e n t e d e V a l l e c a s 
Se inaugurará mañana con asis-
tencia del ministro de Trabajo 
UN MANIFIESTO DE LA J. A. P. DE 
VIZCAYA 
M a ñ a n a s e r á n inaugurados los nue-
vos locales del cen t ro de A c c i ó n Popu-
la r del Puente de Vallecas, en la ave-
nida de F e r m í n G a l á n , L A l acto asis-
t i r á n el m i n i s t r o de Traba jo , s e ñ o r Sal-
m ó n y los d iputados a Cortes de Acción 
Popu la r por l a p r o v i n c i a de M a d r i d . 
Manifiesto de la J . A. P. vizcaína 
C ó m o s e p e r j u d i c ó a l E s t a d o 
E l debate sobre las impor t ac iones del 
t r i g o s d ió o c a s i ó n en los pasi l los de la 
C á m a r a a Innumerab les fe l i c i t ac iones 
de d ipu tados de l a m a y o r í a y sectores 
a ñ n e s a quienes i n t e r v i n i e r o n en de - ¡ 
fensa de l d i c t a m e n . E n breves í n t e r - ¡ 
vonci^r-es, se d e c í a en los pas i l los , cada 
uno de los oradores ha deshecho el lar-
e-unda i m p o r t a c i ó n v mucho menos la . . , . _ _ 
fercera. Lee unos datos con los que de- ^ discurso de o p o s i d o n del s e ñ o r B a r 
mues t ra que en los meses de ab r i l y raa- c í a , que n e c e s i t ó v a n a s horas p a r a j u s 
yo h a b í a en Burgos 50.000 toneladas de t i f i c a r l a a c t u a c i ó n del 
t r i g o a d i s p o s i c i ó n del consumo nacio-
nal . E n C a t a l u ñ a no h a b í a necesidad de 
t r i g o impor t ado porque t e n í a n ofertas 
b ien io a l d e c r e t a í - la i m p o r t a c i ó n de 
t r i g o de 1932. 
Todos c o n v e n í a n en que h a b í a que-
. J t e r a d í s i m a s de cereal nacional . ( M u y cjado demos t rado de u n a mane ra i r r e -
bien.) Se d i r ige a l s e ñ o r B a r c i a y Mutable que l a g e s t i ó n de l s e ñ o r B o -
que don Marce l ino Domingo empleo siem-!ming:o f u é desastrosa y que hay i r r e -
pre que pudo todos los medios que aa-j ]ar.dadea demues t ran , cuando me-
ñ a h a n a los esoanoles al servicio de los ° . ^ ., . . ' . . . 
nos, en los d i rec to res de l m i n i s t e r i o , 
l igereza , i g n o r a n c i a y u n resu l tado a l -
t amen te d a ñ o s o . N o se t r a t a de d i f i -
e 
900 
p á r r o c o s debemos e j e r c i t a r lo t a m b i é n 
en l e v a n t a r el p r e s t i g io del clero pa-
r r o q u i a l , en hacer que la ig les ia de l a 
p a r r o q u i a no t enga nada que env id i a r 
c i e r o n a n t e s d e e s t a r a u 
enemigos de E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r B A R C I A : N o me amargue su 
s e ñ o r í a la v ida . 
E l s e ñ o r E S T E B A N E Z : Pues enton- ,cul tades p a r a r e so lve r u n p rob lema 
ees, s e ñ o r presidente, suspenda este de-j.grave, y a p lan teado , sino c r e a c i ó n de 
bate y ponga el a z ú c a r a d i scus ión . , u n p r o b l e m a que n o e x i s t í a . L a labor 
(Aplausos.) Ido l a C o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a ha dado 
E s t á probado que no hubo necesidad su resu l t ado . A h o r a h a b r á que exami -
de i m p o r t a r t r i g o , y el s e ñ p r Domingo , n a r a q u i é n corresponden las posibles 
a l autor izar las , contra jo una " s p o n s a onsabi l idades 
bi l idad g r a v í s i m a . Cuando gobernaba JE HUMO « c n t u h concreta v 
don Manue l A z a ñ a con aquellos minis- E1 seno1 Hueso e^Pu^0 concreta y 
t ros que todos padecimos h a b í a un te-, c l a ramen te l a l abor de la C o m i s i ó n y 
r r o r entre las clases humildes y labrie- c ó m o ha tenido que vencer dif icul tados 
gas que, a pesar de nuestras reiteradas s i n n ú m e r o . F u é el s e ñ o r Car rasca l el 
instancias pa ra que no lo h ic ieran, ocul- 'encargado de r e b a t i r el discurso del so-
taban el t r i g o . E l propio s e ñ o r Del Rio , ! f ior B a r c i a y d e f e n d i ó uno por uno los 
siendo m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , t uvo qwc, to;g del d i c t amen , con c la ro sent ido 
res is t i r enormes presiones para no i m - ; o b j e t i v i d a d en la a c U s a c i ó n . Lo mis-
por ta r t r i go . Y me d e c í a a m i que ao lo J i , i^ . 
h a c í a porque s a b í a el t e r r o r de los l a - " ™ c o s e c h ó aplausos en el s a l ó n 
bradores a l Poder púb l ico y que t e n í a l a ¡ r e c i b i o en los pasi l los calurosas ^ 1 ^ - ; t „ t : d , t 
seguridad por ello de que ocul taban estaciones. ^ d i j e r o n numerosos d i p u - ^ f ^ 
t r i g o que y a i r í a saliendo al mercado tados que h a b í a demostrado, s in u g a i ., „ i • „ • , . " 
e s p o n t á n e a m e n t e . (Aplausos.) o ^ « i « « « f ! i - . los mercados ex t ran je ros y e l i m p o r t e 
go que los ag r i cu l to r e s del in te-
r i o r v e n d í a n a 53 pesetas en su 
o r igen , no p o d í a n vender lo en el 
l i t o r a l a m á s de 46 a 49 pesetas, 
pa ra que, sumando a esa c i f r a los 
t r anspor tes por f e r r o c a r r i l , pu-
d ie ra s a l i r a precios de compe-
tenc ia con el ex t r an je ro . 
Segundo decreto (29 de a b r i l ) . 
I m p o r t a c i ó n de 100.000 tonela-
das e impor t ac iones sucesivas en 
las que se fijó el precio, no y a en 
el l i t o r a l , s ino en f á b r i c a de M a -
d r i d , a 53 pesetas. Como conse-
cuencia se p rodu jo una para l iza-
c ión comple ta del mercado del 
t r i g o nacional , pues, habiendo t r i -
go e x ó t i c o en el l i t o r a l en condi-
ciones t a n ventajosas, el produc-
t o r e s p a ñ o l no p o d í a vender sino 
de 41 a 44 pesetas, p a r a que, a l 
a ñ a d i r los gastos de t ranspor tes , 
se pud ie r a compe t i r . Se abastece 
el mercado nac iona l con t r i g o 
ex t r an je ro , y cuando las p r o v i n -
cias andaluzas, que son las que 
m á s t e m p r a n a m e n t e recolectan, 
empezaron a ofrecer el t r i g o nue-
vo, les f u é rehusado. Só lo C ó r d o -
ba consigue vender 250 vagones 
a costa de grandes t rabajos . 
F i j a c i ó n d e d e r e c h o s 
a r a n c e l a r i o s 
B I L B A O , 8 .—La J . A . P.. de Vizcaya, 
ha d i r i g i d o u n mani f ies to a las Juven-
tudes de V i z c a y a . 
[ P a r a bien de E s p a ñ a y de los españo-
les—dice—es u n hecho la existencia de 
lun m o v i m i e n t o de t r a n s f o r m a c i ó n espi-
' r i t u a l que, abarcando todas las clases 
¡ s o c i a l e s , las inf laba de un nuevo espí-
r i t u de t r aba jo y sacr i f ic io . 
Papel p r e d o m i n a n t e en este resurgir 
ha s ido el de A c c i ó n Popular , y muy 
especialmente sus Juventudes, la J. A . P. 
que po r su empuje, desprendimiento, de-
c i s ión y v a l e n t í a ha sabido colocarse a 
la cabeza de los mejores, g a n á n d o s e la 
c o n s i d e r a c i ó n y el afecto de los buenos 
e s p a ñ o l e s . Buena prueba de el lo es \^ 
m u l t i p l i c a c i ó n de sus organizaciones y 
el aumento , cada vez en m a y o r escala, 
de sus ac t iv idades e i n i c i a t i va s , hasta 
el p u n t o de que hoy podemos decir no 
existe un soio l u g a r de E s p a ñ a donde no 
resuene su voz y ondee su estandarte: 
per Dios y por l a P a t r i a . 
V izcaya , que t an tos valores morales 
posee cuando un ideal verdadero como 
el nues t ro ha sabido despertarlos, no ha 
de ser una e x c e p c i ó n en este movimien-
to, y no h a n de f a l t a r v i z c a í n o s de todas 
clases y cond ic ione : que sepan unirse a 
los c o m p a ñ e r o s de toda E s p a ñ a en esta 
cruzada de s a l v a c i ó n y resurg imien to . 
E l manif ies to t e r m i n a con los dieci-
nueve puntos del p r o g r a m a de la Juven-
t u d de A c c i ó n Popu la r . 
Próximo mitin en La Felguera 
O V I E D O , 8 . — E l domingo , a las diez, 
se c e l e b r a r á en L a Fe lguera , un mitin 
de A c c i ó n P o p u l a r en el que h a b l a r á n el 
d ipu tado don R o m u a l d o A l v a r g o n z á l e s 
y don A r g e n t i n o T u y a , de Gi jón , presi-
dente de l a J. A . P. 
E l p r i m e r decreto (50.000 toneladas) 
D O R f f 
M A Y O R 1/ 
(a dudas, que no se t o m a r o n las m e d í - de l a descarga a l muel le . E s t a diferen-
E l S e ñ o r M o n t e r o T i r a d o ¡das necesarias p a r a saber si l a i m p o r - cia era en a rance l la t lo con. 
| t ac ion era necesaria; que la i m p o r t a c i ó n v e r t í a en ar.ancel o ro teniendo en cuen-
t o r i z a d a s 
se rv ic io que 
en l imp ieza y as is tencia a la igles ia a t r i a ¿ r e e la pres identa de las M u 
de las comunidades re l igiosas , pues en 
é s t a s los sacristanes 
jeres C a t ó l i c a s , como creemos nosotros 
SOV .rf!lJ10SOS t a m b i é n , que el de E s p a ñ a no es el caso 
t a m b i é n y lo t o m a n con el debido ca- , „, . T^^I » 
r i ñ o ; y, en cambio, en las iglesias p a . de F r a n c i a e I t a l i a . vnrnninnpq 
r roquia les los sacris tanes son cuerdos E n nues t r a p a t r i a h a y vocaciones 
e x t r a ñ o s a l clero. ¡ a b u n d a n t e s , aunque no haya las orde 
(280.000 tonela-
..^nospreciado en ua ta iuna y j ' — r — •» — " r - " , a as j res taoa oa pesetas, a d e m á s de los 
cierto. Se nos d e c í a que las f á b r i c a s i d e los mercados reguladores de Europa |dos sumandos dichos, una can t idad en 
estaban acostumbradas a en aquel la fecha, que se produjo t am- ' concep to de por te de f e r r o c a r r i l desde 
t r igos duros andaluces y j b i é n d a ñ o a l Tesoro en cuanto a los de- el l i t o r a l a f á b r i c a de M a d r i d . 
- ' r - y r ^ que ai gusto c a t a l á n no le iba el pani rechos arancelar ios , que las C o m p a ñ í a s 
u n sust t u t o p a i a c u m p u r ei ^ f Iecnas en que a t raca ron los barcos ^ e c h o con nuestros t r igos . A este res- imDor tadora_ psnprahan r W ^ t n . , v 
le sus hi jos no pres taban a la que t r a j e ron el t r igo y los manifiestos pecto recuerdo u n te legrama que ]os ^ P o r ^ o r a a esperaban dos decretos j 
I ! ! ™ ' 1 0 3 . Por lo* respectivos capitanes, | Agricul tores cordobeses d i r i g i e r o n al m i - <iue. no se a t end ie ron las ofer tas de a g n -
hi jo , que d é l a beca, asi como 
serv ic io o b l i g a t o r i o las f a m i l 
buscaban 
antes del ^ V L 0 ^ - c?,ncl}ls.10" decimos que el ¡ c a t a l a n a s no 
i l ias r icas iminaHa ^ l010 fue hech0 por d e t e r - ¡ m o l t u r a r los 
. ^ u ! ^ ^ln^daus ent,dades y que, a juzgar p o r ' q u e al gusto 
P e r j u i c i o s p a r a e l 
nô CaeKQqUe aque,,as c a ^ s c o n o c í a n o sos- nfstro de A g r i c u l t u r a , en el que se p e d í a cu l tores e s p a ñ o l e s . 
i « f ^ ~ " i ? r « f S ? - ? ^ J ^ ? ? T * s.e iban a i d e una manera i r ó n i c a que se autor!-! I n t e r v i n i e r o n t a m b i é n b r i l l an t emen te 
T e s o r o 
P r i m e r o : Po r d i ferencia del precio del 
^ ^ • & S S S Ü t S ^ & t S ^ \ S l îffltSSÜjü? u . 8 1 ^ 0 ' ' ' 0 3 diputfados cr0 f f fi"^»»- t r i g o marcado por el m i n i s t r o de 31,28 
los barcos y expone el caso de u 
, naciones necesarias. L o que hace ^ I t a ^al ió de la C o m i s i ó n antes de cons t i tu i r se rros. ' a l prec io r ea l de 25,27 de las co-
ü a r h i j o s a l c l e r o es c u l t i v a r las vocaciones. A las m a - ceiona ei l o de marzo de 1932, es decir, Dice al s e ñ o r Ba rc i a qUe el t r igo , a « ^ a y aho ra apo r t ando una documen-1 t izaciones exactas dadas por e l B o l e t í n 
pesar de su a f i r m a c i ó n , no se pagaba t a c i ó n p o t e n t í s i m a . E n orden a l a do- E s t a d í s t i c o y C o m e r c i a l de R o m a (of i -
z a e i ó n m e d i a en los mercados ext ranje-
G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 200 ptas. en todos colores y for-
mas; el m á s elegante y económico di 
M a d r i d . C R U Z , 30, y su filial, CRUZ, 23. 
C A P A S S E S E Ñ A 
Unicas, inconfundibles . L a l.» de E s p a ñ * 
iniiíiniiiiiiiMii:i!iiin:Mii!¡!aiiiin'iii;i'i¡i:i;: • • a 
I n g r e s o e n F a c u l t a d 
Las vacilaciones que e x i s t í a n han desapa-
recido con el "Compendio seleccionado d« 
mater ias para el ingreso en Facultad 
j (2 tomos) , publicado j )o r " I N S T I T U T O 
¡ R E U S " . Preciados, 23, M A D R I D . P r* 
c i ó : 40 pesetas. 
• • • • • • • H a l l a n 1 1 
s e c u l a r 
dros c a t ó l i c a s les e s t á reservada l a so- a^es de que estuvieran autorizadas las 
impor tac iones . Lee una car ta de don Je-¡ lución de este problema. Las mujeres 
c a t ó l i c a s en genera l t r a b a j a r á n a las 
naro G a r c í a en la cual este s e ñ o r con-
E n resumidas cuentas el Pana onie- " " J " - — W " " " J " ' " ' " - testa a lo dicho por el s e ñ o r Domingo 
re « r w ^ t o « S S ^ ' a T S « 2 S ° r d c n e s ^ 0 b l s P ° s y P á r r o c o s en to- en V a l l a d o l l d cuando a f i r m ó que lo suce-re 4uc la v i a a p a r r o q u i a l se i n t ensm- doa sentidos, pero las madres t ienen que ,d ido con a q u é l 
F . D E F R A N C I S C O 
a precio de tasa, porque en C ó r d o b a es 
taban ya r e c o l e c t á n d o l o y en esos mo-
c u m e n t a c i ó n a presentar a rgumentos re-
cios o t rabados, como acopio de cifras 
mentos es cuando el t r i g o va m á s bara- precisando los d a ñ o a pa ra ia A g r i c u l 
a u c ' n o s ó l n ' p ñ \ * ¿ ' ¿ ¿ ¿ ¿ ' ^ aos seniiaos- Pero ,as madres t ienen que .elido con a q u é l era una prueba de que í ° y a d e m á s porque se Ies dcyolviani los t u el T j consumidor , merc-
a n ™ , ^ ciudi*des- smo t a n i - hacer m u c h í s i m o m á s que eso. Coinc i - las impor tac iones se h ic ie ron escalonada- ™Sones de t r i go enviados al mercado, . : eloeios la i n t e r v e n c i ó n del 
t i í n . n „ PUebOS ? qUC C0n-Ido t a n i b i é n en esto con don Severino mente. E l s e ñ o r G a r c í a expone en su l d f Barcelona^ A f i r m a que " V ^ ^ S o " ^ ^ ^ ^ ^ 
t ienen la m a y o r pa r t e de l a p o b l a c i ó n ¡ A z n a r - " S i q u e r é i s el ascua v i v a de l a ca r t a ^ en un pr inc ip io le fué negada ¡b e al senor D " m i n g o de la s i t u a c i ó n g r a - s e ñ o r A l a r c o n , d ipu tado de la C E D A por 
. c a t ó l i c a . Los Obispes nos piden vocacio- ^ a u t o r i z a c i ó n par% t raer t r igo a0 Es v«sima del t r i g o de este a ñ o , pero si cree,Sevi l la . 
nes, no de religiosos, sino de « « ^ 6 - S ^ t e M n S t ó ^ m e ^ ^ ¿1^ ^ con el P ^ t e x t o de que ya e s t a b a ! ^ 6 con t r ibuyo ex t raord inar iamente a; Las izquierdas parec ieron ayer i m p r e -
tes seculares: pues debemos d i r i g i r las f , , * ™ HP L ^ io i cerrado el P^zo. E l embajador argent ino ^ l l a - ? e / « d 0 3 fs sabldo la cosecha alonadas por la a r g u m e n t a c i ó n con tun-
vocaciones de nuestros hi jos por e s U Kffi. L V k L l í I le C ° ™ S ™ d e s p u é s la a u t o r i z a c i ó n , y ^ 32 a l 33 fué abundante, pero con la dente de ^ o r 3 í d o ^ 
/ ^ . n i r m ™,oct« A„f J"0 Ig l e s i a en la f a m i l i a , en el hogar . E n hab endo sido amol lado el niazo el señnr ^ P o r t a c i ó n autor izada tuvo que ser su- . . . . . . 
dad ac tua^ de iaq T I I ^ Í S ,a ^ a d a sector de f a m i l i a r e c o g e r é i s lo que, G a r c í a i V v ^ ^ ^ ^ P o d r í a d e c í r s e m e que el A c o n t i n u a c i ó n hacemos u n resumen 
todo v o h P d f e n n í / f T ^ P 1 ™ en h a y á i s sembrado, y el n ive l c u a n t i t a t i - sólo le fué admi t ida una can t idad mu? s e ñ o r Del R i o hubo c o m e n t o en que s e ; ^ los da tos apor tados por el s e ñ o r 
to o n . « h í r ! i f T J e r a r q u í a ; pues-!vo y c u a l i t a t i v o que las vocaciones osl P e q u e ñ a , por lo cual el barco hubo d e l v i ó sin t r i g o ; c laro que esto no es exac- ¡ A l a r c o n sobre esos d a ñ o s . 
10 que a ñ o r a la j e r a r q u í a nos m a n d a r e n r e f l e j a r á el v a l o r de vues t ra obra iEarPar con casi todo su c a r g a m e n t o . ! ^ como el propio don C i r i l o nos ha 
esto, hay que obedecer. L o mismo de-
be decirse de los gastos en fiestas re-
evangel izadora en ellas. ¡Todo esto le produjo un perjuicio de ldicho' 
D a ñ o a l a a g r i c u l t u r a 
c i a l ) . 
D a ñ o de 6,01 pesetas por qu in-
t a l m é t r i c o , que en las 330.000 
toneladas son 19.883.000. De esas 
c i f ras h a y que deduci r el i n t e r é s 
por venderse a plazo, que a l 6 
por 100 representan 211.200 pe-
setas. 
D a ñ o por este concepto: pese-
tas 19.671.800. 
Segundo: P o r d i fe renc ia del precio de 
2,50 pesetas por q u i n t a l m é t r i c o que fija 
el m i n i s t r o por descarga en el muel le 
a l precio verdadero , s e g ú n la n o t a exac-
t a de la A g e n c i a de Aduanas , que fija 
S O M B R E R O S 
C A R R E R A OE 5 . J E R O N I M O . 15 
Seria adver tenc ia a nár ror -o? v OOOOT- J64 0 ^ pesetas. E n cuanto a la quinta 1 Dice que t e n í a mucha r a z ó n el s e ñ o r A o a r t e de IR rnnp-p<!Hón o-onprni .íoi i "* o» .̂ 
l igiosas y otras obras de celo. M i l pe- dotes- í r a n r ^ n n n L h 7 i ^ ? 3 sacfr*! c o n c l u s i ó n , el s e ñ o r Carrascal expone di- E s t é b a n e z cuando comparaba este asun- A p ^ 1 06 a con&estion genera l del la c i f r a en 1.83 pesetas, 
setas de luz e l é c t r i c a para una novena ^ g c n i t o r S c í ó l i c o f n P , i P ^ - versos A u m e n t o s en los cuaíesP se de- to con el del juego. Este t iene una m a - ; " 1 6 ^ 0 ^ r una i m p o r t a c i ó n t r i p e de 
- pensar que los seminar is tas pueden L l e l a n t P v f « . h0y en muest ra que los t é c n i c o s aconsejaron al yo r i m p o r t a n c i a y , sin embargo, no es- la necesaria, el senor A l a r c ó n s e ñ a l a lo; 
i r hooihrA no HaHan c r o c f o L - ^ . ^. cul,.,,-e y a no se p o d r á decir : "Fu lano m i n i s t r o que la i m p o r t a c i ó n fuera r e a - ¡ t á n todos los bancos llenos de diputados, s iguientes per ju ic ios pa ra la ag r i eu l 
m * * 1 * *> n I I 
? ! 1 . D,es<?e .h° . c n i c o r o n s e j a r o n T r ! y o r ~ l m ^ ñ l s 
t u r a : 
P r i m e r decreto (13 de a b r i l de 1932). 
pasar hambre , no deben gastarse de t iono tont™ ut\ 
n i n g u n a manera s ^ ^ r s e ae t iene tantos hi jos y los ha colocado bien, i ü z a d a por el Estado; pero el m i n i s t r o ! 
e s un buen padre de f a m i l i a , sino F u l a - 0P tó Por la i m p o r t a c i ó n l ib re . L a sexta 
R e s u l t a u n d a ñ o de 0,67 por 
q u i n t a l m é t r i c o . 
D a ñ o por este concepto: pese-
tas 2.211.000. 
n i n ^ o r r i t a " l b Í é B T , a & u d f a tone-no es un buen padre de f a m i l i a ; p o r q u e ! c o n c l u s i ó n refiere a los derechos aran- , 
t t o ^ o t roa ex t rav ias de las s e ñ o ' as p ia- la suya ha dado a l a Ig les ia u n Vacer- C-elarÍOS- E1 ? c ñ o r Carrascal ^ un ar-! 
dosas. y v ino a co r robora r las aprecia- d o t e " ; — M A N U E L G R \ ^ \ 
ciones del s e ñ o r A z n a r . Bueno es d a r l Toledo, 8 nov iembre 1935. 
j t i c u l o del s e ñ o r Matesanz en el que se 
I demuestra que las reducciones de dere-
chos arancelar io^ para aquellas impor-
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Terce ro : F i j a el m i n i s t r o a cinco pe-1 
setas por q u i n t a l m é t r i c o el t r anspor t e ! 
Se i m p o r t a n 50.000 toneladas del t r i g o i m p o r t a d o ; pero el 50 por 100! 
a l precio de 53 pesetas sobre el de lo i m p o r t a d o se m o l t u r ó en las m i s - i 
muel le . Como consecuencia, el t r i - mas posiciones en que fué desembarcado! 
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M A C A L L E Y G O R A H E I N O O F R E C I E R O N R E S I S T E N C I A S e disuelven los Cascos 
t o s b o m b a r d e o s a é r e o s y l a m a l a r i a h a n d e s m o r a l i z a d o 
a l a s t r o p a s e t í o p e s d e l O g a d e n 
S e d i c e q u e l a c o l u m n a i t a l i a n a d e A s s a b h a e m p e z a d o a r e t i r a r s e 
T1 
cMARA- 8.—Macallé ha sido ocu-
j Mta mañana por las tropas italia-
ne no encontraron resistencia. 
* destacamento de infantería man-
A ñor el coronel Broglia. bersaglie-
1 , trepas del ras Gugsa, entraron en 
5 t idad ondeando sus banderas. Des-
l / acamparon junto a un antiguo 
jtaliano, que hubo de ser eva-
LIEH en 1896- E1 ras Gu&sa ha toma-
" sesión, en nombre de Italia, de su 
•.Jfflo de Macallé. 
AI ser ocupada por los italianos, Ma-
•oiié cfrecia un aspecto desolador. Los 
Vresponsales de los periódicos italia-
0 dicen que todas las tropas abisi-
^ v la, mayor parte de la población 
San evacuado la ciudad. 
Parece que antes de evacuarla, los 
hisinios incendiaron la ciudad y las 11a-
D destruyeron numerosas casas, Ade-
¡S saquearon la ciudad. 
También saquearon la tumba del rey 
an la iglesia de Enda Mariam y el 
íiacio del ras Gugsa. 
El corresponsal del "Lavoro Fascis-
» precisa que los italianos formaron 
1 cuadro en la plaza principal de la 
•idad mientras la bandera italiana era 
lada en el fuerte de Enda Jesús y en 
palacio del ras Gugsa. 
La reducida población del fuerte sa-
• ai encuentro de las tropas italia-
as con los regalos acostumbrados. 
Los notables y el clero hicieron acto 
e sumisión inmediatamente. 
Las tropas del general Santini rodea-
n la ciudad al amanecer y pasaron 
r la puerta posterior a la vez que 
as columnas penetraban por otros 
ntos. Las mujeres indígenas dieron la 
envenida a las tropas invasoras, agi-
do trapos blancos y banderas italia-
; portaban también cestas con pan 
¡y fruta 
L a ú n i c a c a r r e t e r a 
de Ogaden. Afework jhabía pasado va-, empleados por los habanos hayan co-
rios meses haciendo de Gorahei un cam- menzado ya a tener su efecto sobre la 
pamento moderno atrincherado, equi-'moral de los guerrera etiopes. b.n el 
pado con tres líneas de trincheras, cm-1 aérea de Gorahei éstos han sufrido un 
plazamientos de ametralladoras, refu-! bombardeo constante durante varías se-
gios subterráneos y defensas para las|manas, sin saber lo que ocurría máa allá 
tropas.—United Press. ¡de sus posiciones. 
* * • Esto hace dudar el que los etiopes 
ROMA, 8.—Gorahei, que ha sido to- puedan llevar a cabo su campaña gue-
mada esta ta^de por los italianos, cons-j rrillera, de la cual dependen las auto-
tituye un centro estratégico importaai-1 ridades etíopes para detener la invasión 
te. Domina todas las pistas de cara- ¿ei Ogaden.—United Press, 
vanas en todas las direcciones y es la . , pn:fjpm¡a 
puerta de una región rica en agua. U n a e p i d e m i a 
La existencia de numerosos g M * " H HARRAR, 8 (Del enviado especial dé 
gura a la ocupación italiana subsisten-i ° -y Z ' ^ ^ T T I H ^ T^<; 
cía mucho más fácil que la conocida;la Unted Press, ?*erbert ^ n s K - ^ 
h i t a ahora en un llano malsano como ¡ligeras lluvias caídas durante los ulti-
el Oe-aden \mos dias- 10 que no sucede nunca en 
Las fuerzas abísinias del fuerte de'esta-estación, han determinado un au-
Gorahei se calculaban en varios mi- mentó de las fiebres palúdicas emre 
llares; pero hasta ahora no se tienen los etíopes. Esos casos registrados aho-
detalles. ra son particularmente malignos. Esto 
D e s o r g a n i z a c i ó n e t í o p e 
HARRAR (Por mensajero hasta Da-
re Dawa), 8.—(Del enviado especial de 
la United Press, Herbert Ekíns.) Las 
fuerzas irregulares, al mando del ge-
neral Nasibu, para detener el avance 
italiano en el Ogaden, parecen más bien ^ D J S ABEBA, 8.—Las hostilidades 
una turba armada que un ejército. El al oeste de han cesado yírtual-
teniente Vidmer, instructor belga de los mente Las fuerzas italianas proceden-
etíopes, me ha confirmado esta impre-
ha complicado los problemas de los co-
mandantes, a los que les falta la expe-
riencia de una guerra en gran escala. 
F R O N T E R A E S T E 
L o s i t a l i a n o s se r e t i r a n 
S u s f u n c i o n e s l a s a s u m e e l E j é r c i -
t o , s e g ú n h a c o m u n i c a d o H í t l e r a i 
j e f e de l a o r g a n i z a c i ó n 
(Servicio del «Times») 
BERLIN, 8.—Ha sido dísuelta hoy 
la organización políticomilitar de los 
veteranos de la guerra, conocida bajo 
el nombre de «Stahlhielm». Esta Aso-: 
iciación apoyaba la tendencia naciona-
lista en él partido del «führer». Su 
supresión ha resultado de un acuerdo 
celebrado entre Hitlcr y el jisfe de 
aquélla, Herr SeMte, que ocupa la car-
tera de Trabajo en el actual Ministe-
rio. En una carta el canciller declara 
que £13 han conseguido los ideales de la 
Asociación al crearse la nueva Alema-
nia fuerte y vir i l y al reorganizarse el 
Ejército. Termina la misiva diciendo: 
«Un pueblo, un Reích, una voluntad 
política y una espada». Algunos de los 
que más se habían distinguido en la! 
diefensa del programa nacionalsocialis-
ta serán admitidos en ese partido. A 
•los demás les recomienda Hítler que! 
pertenezcan a una asociación afiliada. 
U n a n i v e r s a r i o 
ASMARA.— (Por Webb Miller, con 
tropas italianas.) 8.—La ocupación 
Macallé tiene excepcional importan-
a porque coloca al Ejército italiano 
posesión de la única carretera que 
e la región del Tigré con Addis Abe-
a. Tiene cierta ironía el hecho de que 
a carretera haya sido construida por 
rden del Negus, ya que puede ser un 
,ctor vital de su caída, si los italianos 
eciden proseguir y lo consiguen su 
ânce en dirección a Addis Abeba. La 
urétera tiene una longitud total de 
ios 400 kilómetros y parte de Mai-
a unos 20 kilómetros al norte de 
go Aschanghi. Es en la práctica el 
üco camino abierto desde el norte de 
üopía hasta la capital. Los camiones 
leden circular por ella a velocidad nor-
al, puesto que tiene unos diez metros 
anchura, que permite el tráfico de 
es líneas de vehículos. 
L a s e g u n d a f a s e 
Después de la ocupación de Macallé 
indica que los italianos proyectan 
ranzar hasta que se establezca una 
aea general a lo largo de los ríos Ta-
zze y Ghevar. Se sabe que, logrado 
to, terminará la segunda fase de la 
:upacíón italiana. Las tropas descan-
irán en estas posiciones hasta que ter-
ine la construcción de carreteras y 
rtificacíones y se establezcan bases 
abastecimientos. 
Al final de esta fase Italia habrá 
;upado un total aproximado de 25.000 
lillas cuadradas de territorio etíope, 
odavía quedarán grandes sectores don-
no ha penetrado un solo soldado ita-
mo, pero todas las carreteras y sen-
sros principales y puntos estratégicos 
itán en manos de los italianos. 
N o t i c i a s e t í o p e s 
ADDIS ABEBA, 8.—Según informa-
iones que se reciben del frente nor-
continúan librándose combates al-
ededor de Macallé. Se estima que el 
¡ército del ras Kassa podrá tomar par-
en la lucha dentro de cinco días. 
Como en AcPdis Abeba no se han re-
bido noticias, se cree que no ha ha-
¡ío combates importantes. 
El Consejo de la corona se ha reuni-
esta mañana en presencia del em-
perador y del príncipe heredero. 
L a l í n e a d e d e f e n s a 
sión. Ha dicho que las fuerzas del ge-
neral Nasibu carecen en absoluto de 
organización, disciplina y conocimientos 
militares; sus servicios de abasiteci-
miento de comestibles están totalmen-
te desorganizados. Muchos soldados 
tes de aquel punto se han dado cuenta 
de las condiciones climatológicas y de 
las dificultades del terreno, que hacen 
imposible todo avance. 
Unos 20.000 hombres se repliegan ac-
tualmente. Gran número de enfermos 
etíopes destacados'en el área sur de han sido recogidos por aviones y mu 
Jijiga, después de haber dejado al paía 
sin alimentos, carecen de ellos, porque 
la oficáaliJad de retaguardia no tiene 
la menor idea de administración. 
Los peritos temen que los métodos 
chos de ellos han muerto 
De Diré Dawa se han enviado refuer-
zos hacía el monte Mussa Alí y no se 
cree que los italianos puedan atacar 
desde Assab. 
E l Gobierno i n g l é s teme a b s t e n c i o n e s 
ROMA, 8.—En esta capital se prevé 
la resistencia abisínia se efectua-
• en la línea-Gondar-Débra-Tabcr-So-
ta-Amaba Alagí y Quoram. 
Se cree que los soldados del ras Mu-
cheta convergerán en el ala derecha 
r̂a reforzar los efectivas de que dis-
0I1e el príncipe Asfao Uosen, y que el 
Kassa defenderá Debra y Tabor, 
Entras Gondar será defendido por el 
^jaz Undeussen. 
El dedjaz Asfau y el dedjar Averra 
on hijos del ras Kassa, y ambos defen-
erán Socola. 
También parece que más de 20.000 
ombrea, al mando del ras Seyum, es-
^ repartidos en la región de Tem-
>ien. 
S O M A L I A 
L a t o m a d e G o r a h e i 
4 
E^ EL FRENTE DE OGADEN (Dei 
lviado especial de la United Press, 
^«Jos Sandri), 7.—Personalmente he 
Rendado el ataque de los italianos 
^rraheí, que ha terminado con su 
oma por el general Malette. a !*- on-
e de la noche del martes, sin resisten-
}a alguna, ya que los defensores de la 
Mad habían huido la noche anterior. 
^ repetidos bombardeos hechos por 
• 7 aviones italianos obligaron a los de-
def01"68 a huir antes que los italianos 
*ran su fuerte avance, 
•lann neral etíoPe Jesús Afewerk. que 
lenf a esta fortaleza' resultó grave-
omh lleri(ío Por la metralla de una 
arroiada por los aviones italía-
» * día 4 de noviembre. 
J** italianos han entrado en Gorahi 
anai arar un so10 tiro' y esta rna" 0(í. la dudad estaba fuertemente cus-
iada por tropas italianas, 
los rt mbar<leo italiano ha causado da-
d 1IITLP0RTANCIA EN LAS FORTIFICACIO-^ e' campamento atrincherado, lo 
ÍIUQ03^6 ver(:Jadero terror a los de-
Wen̂ 8' rnan!:lados por Afework, a 
iera se había encargado que mantu-
fita ^ ^Portante posición a toda 
Du f̂16"1^0 considera Gorahei como 
más estratégico de la región 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 8.—Sólo faltan cinco días 
para las elecciones generales. En todas 
las circunscripciones los candidatos des-
arrollan activamente su campaña elec-
toral, y cuanto más se acerca la fecha 
del 14 se multiplicarán sus tareas, sus 
arengas, su propaganda y, en algunos 
casos, su ajmargura. 
Los oradores gubernamentales en to-
do el país subrayan en sus discursos la 
obligación imperante que pesa sobre to-
dos los partidarios del Gobierno de que 
emitan su voto en ese día. Por el mo-
mento, y a pesar de la inminencia de 
las elecciones, existe, aparentemente, 
una gran apatía aun deqtro de las f i -
las dé los que apoyan el Ministerio na-
cional. Hace cuatro años que se vieron 
frente a frente con la ruina, y la am-
nesia de los partidos de orden es no-
toria. No se acostumbran al hecho de 
que ya para lo sucesivo, mientras exis-
ta el sistema parlamentario, en cada 
elección ee ha de debatir el ser o ei 
dejar de ser. Probablemente los con-
servadores irán a las urnas en masa, y 
asi lo esperan los dirigentes del par-
tido. 
Pero, ¿qué hará el voto neutro? En 
Inglaterra, para las presentes eleccio-
nes, se puede dividir éste en los libe-
rales, por una parte, y en aquella por-
ción del electorado que no siente la 
atracción de una política definida de 
la otra. Se estiman en cinco millones 
los sufragios de esta clase. 
En aquellas circunscripciones en que 
se haya proclamado un candidato l i -
beral, los partidarios de esa política, 
como es natural, le apoyarán, pero en 
las que no se presente a la lucha elec-
toral un defensor de esa tendencia, el 
voto liberal se convierte en neutro. Su-
cede en las elecciones (y no menos en 
el Parlamento) que cuando dos ideolo-
gías se encuentran en oposición, la mi-
noria que tercia entrega el triunfo al 
contrincante, que por el momento apo-
ya con sus votos. El partido liberal, 
cuya representación parlamentaria re-
cíente era tan exigua que nada prove-
choso pudo realizar, en las elecciones 
recobra algo de su importancia perdi-
da y aun cuenta con un crecido núme-
ro de partidarios. Mr. Lloyd George ha-
ce algún tiempo propuso al Gobierno 
un vasto programa de obras públicas 
para mitigar el paro. El Gabinete re-
husó esta espontánea colaboración, y 
ahora el primer ministro ha prometi-
do los votos de sus partidarios (donde 
no haya lucha triangular) a aquellos 
candidatos que prometan apoyar su pro-
yecto en el futuro Parlamento. 
Esta venta de votos no deja de pre-
ocupar al Gobierno. Bl voto incoloro 
verdad es el que comprende aquellas 
personas cuya indecisión no lea permite 
adscribirse a ningún partido especial, y 
aquellos otros, los superconscientes, 
que sólo emiten su voto después de 
una larga y penosa encuesta sobre las 
ventajas de los distintos programas y 
las flaquezas y méritos de los varios 
partidos durante las épocas de su Go-
bierno. 
Por el momento parece que muchas 
de estas personas no han de acudir a 
Jas urnas. Piensan, en primer Jugar, 
qu^ 1 Gobierno nacional estará en ma-
yoría después de las elecciones y que 
conviene al recto Gobierno del país 
que la oposición se acreciente a costa 
del exceso de actas que obtuvieron en 
1931. 
Si hubiera habido unas eleccioneo el 
año pasado, cuando Mr. Ramsay Mac-
donald se encontraba al frente del Ga-
binete y sir Simón ocupaba Ja cartera 
de Negocios Extranjeros, hubieran vo-
tado en contra defl Gobierno nacional. 
En cambio, en eJ mes de septiembre 
próximo pasado, después del discurso 
de sár Samuel Hoare, inspirado por la 
ola de patriotismo que envolvía al 
pais, estos agnósticos políticos se hu-
bieran declarado gubernamentales. Pero 
en el presente, y después de los re 
cientes acontecimientos, gran parte de 
esa masa no se encuentra conforme 
con la política desarrollada, presiente 
claudicaciones para el futuro inmedia-
to y, lo que encierra mayor gravedad, 
no tienen confianza en la ulterior ac-
tuación del Ministerio nacional. 
A l desilusionarse de éste vuelven la 
mirada a los demás partidos y por una 
rápida •elimiinación llegan a la conclu-
sión de que no hay por quien votar y 
jque mejor servicio prestarán a la pa-
tria no emitiendo su sufragio. Segura-
mente, dada la importancia que encie-
rra este problema, el primer ministro, 
Mr. Baldwin, pronunciará en breve un 
discurso en el que, para atraerse a 
esta parte de la opinión, dará garan-
tías sobre la política que desde el^Po-
der piensa desarrollar.—MEKRY DEL 
VAL. 
EL DEBUTE - Alfonso XI , 4 
M U N I C H , 8. — El aniversario del 
Putsch de Hítler se conmemora en esta 
ciudad hoy y mañana. Los restos de 
decíséís nazis muertos en aquella oca-
sión serán llevados en procesión maña-
na a dos templos de honor construí-
dos ex profeso. Ha habido protestas por 
parte de las familias católicas de al-
gunas de las víctimas, porque el tras-
lado implica que no serán enterrados 
en lugar sagrado. En consecuencia de 
esta oposición se ha prohibido que se 
celebren reuniones entre séglares cató-
licos hasta el domingo próximo. Hítler 
llegó a Munich esta mañana y presidió 
esta noche la asamblea de los llamados 
"hijos combatientes" en el sitio donde 
empezó el golpe. Esta noche el canci-
ller encabezó una procesión de antor-
chas que llevaba los dieciséis ataúdes 
al punto donde serán velados esta no-
che. 
L a s j u v e n t u d e s 
MUNICH, 8.—Baldur Von Schirach, 
director de la Juventud, llegó, entre 
doble fila de antorchas, con sus cola-
boradores al ILioewenbraukeller, donde 
estaban reunidos miembros de las Ju-
ventudes hitlerianas de todo el Reích, 
como representantes de los jóvenes que 
se inscribirán con motivo del aniver-
sario del 9 de noviembre de 1923 en 
los registros de miemtbros del partido. 
La sala estaba adornada con corti-
nas rojas y 16 antorchas. Los portado-
res de éstas llevan la urna de comba-
te, y en caracteres luminosos las pa-
labras "¡Y habéis triunfado, a pesar de 
todo!» 
Se hallaban presentes 600 mucha-
chas y 1.200 jóvenes. Baldur Von Schi-
rach pronunció una corta alocución. 
L o s c u a r t e l e s a l emanes h a n v u e l t o a l l ena r se c o m o e n los t i e m p o s a n t e r i o r e s a 1014. L o s r e c l u t a s a p r o -
v e c h a n sus r a t o s de oc io p a r a e x a m i n a r d e t e n i d a m e n t e los t a n q u e s . 
( F o t o . S u w a . ) 
T á n g e r , G i b r a l t a r 
E n P a r í s c o n t i n ú a e l E s t a t u t o d e l M e d i t e r r á n e o 
c o m o t e m a f a v o r i t o de los p e r i ó d i c o s 
M a r r u e c o s Un llamamiento de Laval 
a los franceses 
U n o d e e l l o s h a b l a d e l a g r a n d a m i e n t o d e C i h r a l t a v 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS, 8.—Ha comenzado una inte-
resante controversia entre la Prensa de 
Francia y la de Italia. Los periódicos 
transalpinos consideran la aplicación de 
las sanciones por parte de Francia co-
mo "un acto de hostilidad bien defini-
do". Los periódicos de París responden 
que las sanciones económicas fueron 
aceptadas por Mussolini mismo antes 
de ser decididas en Ginebra y que Fran-
cia sigue rehusando el recurso de las 
sanciones militares. Lo que más cuenta 
en este caso, como en todas las contro-
versias entre dos países, no son las ra-
zones que se aducen de una y otra par-
te, sino el estado de espíritu que ha 
dado ocasión a la disputa y el estado 
de espíritu que la misma disputa crea. 
En este sentido es evidente que se vie-
L a s i t u a c i ó n e n l o s S r e n t e s d e c o m b a t e 
Ayer por la mañana, una columna 
mixta, a las órdenes del coronel Bro-
glia, ha entrado en Macallé. La ocupa-
ción era, como decíamos en nuestra úl-
tima crónica, inminente, tras las pro-
gresiones italianas de estos días. Ni sí-
quiera cabían posibilidades serias de 
defender la plaza. Hubiera sido ello un 
gesto inútil. Los etíopes, para resistir, 
tienen más propicio escenario entre las 
breñas y riscos de su enmarañada oro-
grafía que no en estos centros urbanos, 
colocados en' el fondo del embudo de 
los valles. No se ha cumplido, como 
esperábamos, la orden de defender la 
ciudad a toda costa. No lo censuramos, 
sin embargo. En la guerra se comba-
te donde se debe. "El soldado ha de es-
tar dispuesto a combatir siempre. El 
mando, cuando convenga", decía nues-
tro duque de Alba. 
En Addis Abeba, la nueva ha cau-
sado impresión. Y no ciertamente por-
que no se esperara. Lo que allí no se 
explican es lo que aquí tampoco nos 
explicamos nosotros. Las manifestacio-
nes tumultuosas de los indígenas han 
clamado contra la inacción, no en Ma-
callé, sino antes de Macallé, y en tor-
no de Macallé, de las fuerzas etiopes. 
¡He ahí la falta más infamante de la 
guerra, como decía Foch, ésta de la 
inacción! Las informaciones de Asma-
ra, que no deben de ser muy erróneas, 
aseguran que los abísínios disponen 
ahora de un arsenal abundante de ar-
mamento; un millón de fusiles, de ellos, 
una quinta parte modernos; cañones de 
distintos calibres, en relativa abundan-
cia; dos millares de ametralladoras y 
doscientos cincuenta millonea de cartu-
chos. Hombres tampoco faltan. Y, sin 
embargo, el ras Kassa se espera que 
tarde, ¡aún!, en entrar en acción cinco 
o seis días. 
Noticias de última hora de un Agen-
cia italiana llevan las vanguardias de 
De Bono a ¡treinta kilómetros al sui 
de Macallé! Posteriormente, otro des-
pacho comunica la llegada a Sceliííot de 
un destacamento ligero. Por ninguna 
parte se1 descubre al enemigo. Y la pe-
netración, por tanto, adquiere estas pro-
porciones que asombran. 
Dejemos a los tanques aparcados en 
las plazas de aquella ciudad y luciendo 
sobre el fuerte de Enda Jesús la enseña 
tricolor de Italia. Mientras que las tro-
pas entonan allí, con entusiasmo, "Gi-
vinezza", señalemos la marcha de fuer-
zas de Maravigna hacia el surk del Se-
tít, todo a lo largo de la frontera con 
el Sudán, y en busca del ras Ayeru, que 
tampoco ha dado, hasta ahora, señales 
de vida. Según referencias de última 
hora, el ala derecha italiana inicia su 
avance, en Amhara, hacia la región dei 
lago Tana. ¡También aquí se avanza 
con facilidad y firmeza! 
En el frente este, la columna italia-
na que se señalaba partiendo de una 
base al norte de Musa Ali , desde Ad-
dis Abeba nos la ponen ahora en re-
tirada. ¿Rechazada por los etíopes? No; 
por los bacilos. La morbosidad y aun 
la mortalidad ha frenado sus impulsos 
y opta por dirigirse al hospital. 
En el frente sur, una importante no-
vedad a señalar. La ocupación por los 
italianos del fuerte de Gorrahei. Pare-
ce que han debido de actuar contra 
esta posición, además de las fuerzas 
aéreas, dos columnas. El general Ma-
lette, del Estado Mayor de Grazíani, 
clones posteriores que concreten los de-
talles del combate. 
Poco al sur de Macallé, en Maído, 
precisamente, comienza la carretera 
central de Etiopía, a la que si damos 
tal nombre es porque nos aseguran que 
admite perfectamente, gracias a las úl-
timas reparaciones, la circulación de 
automóviles. Esta ha de ser la linea de 
operaciones etíope. Y seguramente fu-
tura directriz de la maniobra italiana. 
La invasión seguirá, en efecto, la ru-
ta histórica y geográfica que condu-
ce al corazón de Etiopía, y que siguió, 
hasta Magdala, lord Napíer. Surgirá, en 
fin—porque su inacción ha pasado de 
todo límite—, el ras Kassa. Los corres-
uoram 
B c r b e r a 
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ha entrado en el fuerte en la tarde de 
ayer. La situación de los frentes res-
pectivos, tras los últimos combates en 
el Scebellí, hacían presumir también es-
ta ocupación inmediata. Los informes 
imprecisos de estos últimos días nos 
confirmaban en esta sospecha. Gorra-
hei también ha quedado por Italia. Co-
mo base para operaciones futuras, este 
lugar está excelentemente situado, ya 
que en él se cruzan los caminos cara-
vaneros que llevan a todos los puntos 
cardinales. No hace muchos días que el 
fuerte de Gorrahei estaba ocupado por 
un millar de hombres; pero el Negus 
dispuso que esta guarnición fuera re-
forzada. Esperemos, pues, tras de la no-
ticia sintética de la novedad, amplia-
ponsales de guerra se dirigen hacia 
Dessie. La linea Gondar-Socota-Quo-
ram, señalada en el croquLs, se indica 
como de resistencia. Parecen próximas, 
pues, jornadas decisivas. Mientras tan-
to, los italianos consolidarán sus fren-
tes, adelantarán sus servicios y cons-
truirán comunicaciones. ¿Y después? 
Podrá suceder que la columna de Mu-
sa Alí surja, con profunda penetración, 
para establecer contacto con los danaki-
les de Maríotti. De todos modos, los 
avances serán cual olas sucesivas que 
atacan un escarpado costero. Golpes de 
ariete, intervalados por momentos de 
sosiego. ¡Y buen golpe de ariete éste de 
hoy, con la caída de Macallé y Gorrahei. 
a la resistencia etiope! 
ne observando un cambio en la Prensa 
de París que hace unos días recogía con 
facilidad artículos abiertamente angló-
fobos, y que ahora se limita a dar am-
plia información igualmente matizada 
de simpatía, acerca de las elecciones in-
glesas y de las operaciones militares en 
Abisinia. 
Lo que preocupa singularmente a las 
regiones fronterizas y a ciertas indus-
trias de exportación son las consecuen-
cias que las sanciones han de acarrear 
a Francia. Y esta es la razón principal 
que ahora se invoca para oponerse a la 
aplicación de las mismas. El Gobierno 
debe de compartir esta preocupación 
porque el señor Laval ha dicho al re-
presentante de la Unión de industrias 
corporativas que esperaba aún poder 
llegar a un arreglo antes del 18 de no-
viembre, fecha fijada para la aplicación 
de las sanciones. De esta promesa del 
señor Laval quieren algunos deducir que 
el presidente francés trató de concre-
tar en sus conferencias con el emba-
jador de Italia las condiciones de la paz 
en Etiopía. Suponen los más optimis-
tas que Italia estaría dispuesta a sus-
pender las hostilidades porque su pres-
tigio queda bien a salvo con las victo-
rias obtenidas, pero no aciertan a ex-
plicar cuál sería en tal caso la actitud 
del Negus ni la de la Sociedad de Na-
ciones, que son las otras dos partes in-
teresadas. 
Pero la actividad diplomática estos 
días no es sólo intensa en París, sino 
también en Londres, Roma y Berlín. La 
visita a París, del viajante diplomá-
tico del Reich, Ribbentrop, desmen-
tida hace días, es ahora confirmada, 
y a este propósito se anuncia qne la 
flota alemana ha adquirido en solos 
dos meses treinta y dos unidades más, 
diez y seis destructores y diez y seis 
submarinos; los primeros son más po-
derosos y rápidos que los ingleses, pues 
desplazan 1.625 toneladas y pueden al-
canzar una velocidad de 36 nudos. 
Se sabe que todas estas conversa-
ciones tienen relación con la próxima 
Conferencia naval y con el futuro Es-
tatuto del Mediterráneo. En realidad, 
lo uno es parte de lo otro, porque el 
poderío naval no lo constituyen sola-
mente Jos barcos, sino también otros 
elementos y, en primer término, las ba-
ses y la situación geográfica. Por eso 
se quiere sospechar que la visita que 
hoy ha hecho al Presidente francés el 
embajador de España se relaciona con 
las negociaciones generales en curso. 
Y es que no se sabe todavía en qué 
consiste realmente el acuerdo franco-
inglés que desde hace algunas sema-
nas se da como cierto. Por no saberlo, 
las versiones son infinitas, y así hoy re-
cogemos una nueva que nos da la re-
dactora de política exterior en "L'Oeu-
vre>, la señora Genoveva Tabouis, y, 
según la cual, «Francia se comprome-
te a dar asistencia a la flota britá-
nica y a asegurarle las bases navales 
francesas y a seguir una política na-
val común en lo que se refiere al agran-
damionto de Gibraltar, a la renovación 
del Estatuto de Tánger y a la even-
tualidad para Francia, en pleno acuer-
do con los Gobiernos interesados, de 
ocupar un día un puerto en la costa 
del Marruecos español. En cambio de 
estas condiciones, Inglaterra se com-
promete con su flota a asegurar con 
Francia la defensa de las costas del 
Atlántico del mar del Norte, sin olvi-
dar el mantenimiento de una política 
común en una rcafirmación de Locamo 
y en otras cuestiones europeas». 
La visita del embajador de España 
tiene varias explicaciones. Negociamos 
ahora con Francia un Tratado comer-
cial, estamos en conversaciones para in-
troducir algunas modificaciones en el 
Estatuto de Tánger; tenemos, además, 
pendientes otros asuntos africanos como 
el de ciertas zonas del Rif. los límites 
de Ifni, los de la Guinea continental es-
pañola, la cuestión aduanera de Marrue-
cos... Importa señalar que todos estos 
asuntos son independientes entre si y 
que no se trata en modo alguno al mis-
mo tiempo lo de las zonas del Rif y lo 
de Tánger, por ejemplo. Pero es impo-
sible dejar de comprender que todo lo 
que atañe al Mediterráneo occidental 
nos interesa vitalmente; puesto que del 
Mediterráneo se trata es natural que 
E n u n a s d e c l a r a c i o n e s a l a P r e n s a 
se l a m e n t a d e c u a n t o t i e n d e a d i -
v i d i r a l G o b i e r n o o d e b i l i t a r 
s u a u t o r i d a d 
PARIS, 8.—El señor Laval ha decla-
rado a los periodistas lo siguiente: 
"Se habla de divergencias entre los 
miembros del Gobierno. Debo declarar 
que el señor Herriot no ha dejado de 
prestarme su colaboración leal y con-
fiada. En el momento en que la unión 
es más necesaria que nunca, he de re-
cordar el llamamiento apremiante que 
hice en septiembre a todos los france-
ses para pedirles que se abstuvieran de 
todo lo que pudiera turbar esa unión. 
Compruebo, con pesar, que este lla-
mamiento no siempre fué escuchado, 
y como jefe responsable he de lamen-
tar todo cuanto tienda a dividir al Go-
bierno o debilitar su autoridad. 
Los representantes de distintos par-
tidos se unieron para hacer frente a 
graves dificultades. A ninguno de ellos 
he pedido que sacrifiquen sus ideas." 
D e c l a r a c i o n e s d e l m i n i s t r o 
d e H a c i e n d a 
PARIS, 8.—El ministro de Hacienda, 
señor Regnier, ha recibido esta maña-
na a los periodistas, manifestándoles que 
de diversas partes se pedía al Gobierno 
que procediese a disminuciones fiscales, 
y agregó que en algunos casos estas dis-
minuciones son generadoras de transac-
ciones, que de este modo aumentan el 
volumen de la materia que ha de pagar 
impuestos; pero, sin embargo, los efec-
tos favorables de las disminuciones no 
se dejan sentir más que con el tiempo, 
y el efecto inmediato de ellas es dismi-
nuir los ingresos. 
Por lo tanto—dijo—, para proceder 
a disminuciones fiscales amplias, es pre-
ciso tener la seguridad de que la teso-
rería será alimentada, no durante va-
rías semanas, sino durante varios meses 
para que pueda recuperarse. 
El señor Regnier demostró después 
que el Gobierno ha disminuido los im-
puestos por la reducción del tipo legal 
de los intereses de las moratorias, re-
ducción de los derechos de aportación 
en sociedad, ampliación de tres a cinco 
años el periodo en que las empresas 
puedan deducir de sus beneficios las pér-
didas sufridas en ejercicios anteriores, 
etcétera. 
El ministro de Hacienda subrayó des-
pués que el total de las disminucionea 
realizadas desde hace tres meses se ele-
va a 400 millones, a los que se agregan 
las economías obtenidas por la disminu-
ción del 8 al 7 por 100 del tipo de los 
seguros sociales, de donde resulta una 
economía suplementaria de otros 400 
millones, lo que hace un total de ocho-
cientos millones de disminuciones, desde 
hace tres meses. 
Desde hace diez y ocho meses, y te-
niendo en cuenta la supresión de la ta-
sa sobre los ingresos de negocios, el to-
tal de las disminuciones fiscales de que 
se ha beneficiado la economía nacional 
se puede estimar en unos dos mil mi-
llenes de francos. 
I 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
porque es ¡a base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el • 
D I G E S T Ú N I C D 
del Dr. Vicente 
haya que contar con España. Tras las 
primeras negociaciones entre las cinco 
grandes Potencias navales parece que 
habrá otro período de negociaciones a 
las que serán invitadas Alemania y Ru-
sia. Suponemos que España tiene por lo 
menos el mismo derecho y los mismos 
títulos que esas dos Potencias.—Santos 
FERNANDEZ. 
S F S O R A S 
L E U C O S A N 
es el especifico de la mujer, to-
nificándola y rejuveneciéndola. 
Comprimidos, vino e inyectabla. 
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C O M E N T A R I O S F A V O R A B L E S A L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
P a r e c e q u e s e h a n r e a l i z a d o a l g u n o s t a n t e o s p a r a l a f o r m a c i ó n 
d e u n p a r t i d o c e n t r o . E n é l s e a g r u p a r í a n a l g u n o s p a r t i d o s a c -
t u a l e s y e l e m e n t o s d i s i d e n t e s d e o t r o s 
E l m i é r c o l e s h a b r á s e s i ó n n o c t u r n a p a r a e l d e b a t e s o b r e l a s i m p o r t a c i o n e s 
el Instituto de Ingenieros agasajó al 
nuevo ministro de Agricultura. Al acto 
asistieron cerca de quinientos comen-
sales y se recibieron más de un millar 
de adfiesiones de otros ingenieros, re-
dactadas todas en términos de gran 
simpatía al señor Usabiaga. 
E l presidente del Instituto, don Ma-
nuel Casanova, ofreció el banquete con 
elocuentes palabras, y el homenajeado 
dió las gracias y pidió el apoyo de los 
ingenieros para las cuestiones téonicas 
que puedan presentarse en el minis-
terio, , 
• * f E l señor Usabiaga, como el señor 
Las impresiones que estos días he-,da ha de conocerse hasta que se reúna l Gobierno y el de la Lliga catalana, se-! Casanova. fué muy aplaudido y felici 
mos dado van tomando cuerpo y la in-
quietud que algunos timoratos mani-
festaban días atrás se desvanece. Y a 
nadie se atreve a afirmar que los pre-
supuestos y lo fundamental de los pro-
yectos económicos, con los retoques que 
la Cámara crea convenientes, de acuer-
do con el Gobierno, no llegarán a pros-
perar. Por el contrario, se prevé la 
aprobación de esos proyectos y, como 
decía el señor Gil Robles' ayer, norma-
lidad política para lo que resta de año 
y aún para más. 
Se afirma la idea, que ayer exponía-
mos, de que la situación que realice 
una labor económica y de restauración 
la Asamblea federal autonomista, ¿staifior Cambó. A esta entrevista ee le hajtado. 
se reúne hoy; pero el caso concreto no^concedido importancia, pues parece es-
se verá en ella quizá hasta el martes. tar relacionada con el nombramiento 
Mauro u fiil Rnhlpc'de gobernador general de Cataluña, que 
Maiira y bll KODieS . * . ^ ^ ^ t * había prometido 
conferencian 
A primera hora de la noche sostuvo 
una detenida conferencia con el minis-
tro de la Guerra el jefe del partido con-
servador, señor Maura. Al terminar la 
entrevista los periodistas abordaron a 
éste último, quien dijo que había tra-
tado con el jefe de la C E D A de un asun-
to de importancia; pero que les remi-
tía al ministro de la Guerra por si éste de las energías nacionales, de defensa i . . , § • \ •, •, creía oportuno dar alguna referencia nacional y de encauzamiento de la re-
forma constitucionales, es la llamada a 
presidir esta segunda parte de perío-
do electoral. 
L a tentat iva de u n 
par t ido centro 
Aparte de esto, ha habido en la Cá-
mara otro tema de comentario: la po-
sible gestión de un partido centro con 
vistas también a las elecciones. Se-
gún los enterados, la idea procede de 
don Francisco Cambó, y significaba el 
reagrupamiento de elementos que aho-
ra pertenecen a sectores diferentes—y 
disgregados de otros—, y a la cabeza se 
pensaba poner a personas significadas, 
algunas de ellas ex ministros de la Mo-
narquía, que han aceptado la Repúbli-
ca o que están en lo que alguien ha lla-
mado el límite. Tendría también este 
partido un marcado carácter económi-
co y de representación de intereses. 
Creemos, sin embargo, que las ges-
tiones, si han existido, han sido muy 
escasas y, desde luego, algunas de las 
personas que se citan no han sido si-
quiera consultadas, Si alguna explora-
ción ha existido, ha sido cerca de quien 
se estimaba que podía dar a la nueva 
agrupación la patente de autenticidad 
indiscutible en la República (aunque él 
ha negado, desde luego, que haya sido 
requerido). Nos referimos a quien en-
tró en el campo republicano antes del 
14 de abril con carácter conservador. 
Parece, sin embargo, que esta gestión 
ha fracasado. Dicho político entiende 
necesaria una política centro, de convi-
vencia, a la par que de autoridad con-
tra toda clase de desmanes, que en-
tiende seria la garantía de las dere-
chas; pero cree, al mismo tiempo, que 
una política centro no puede ser obra 
de conciliábulos dentro del recinto en-
rarecido del Parlamento, sino una ac-
ción decidida de gobierno que atraiga 
a la masa neutra. 
L a tentativa consistía en crear un par-
tido centro a la izquierda de la C E D A . 
U n a s entrev is tas 
de la reunión. 
E l señor Gil Robles dijo que había 
tenido el gusto de saludar al señor 
Maura, con el que había celebrado un 
cambio de impresiones. Se le dijo 
manifestado por el señor Maura, y el 
señor Gil Robles quitó importancia a la 
conversación. 
— ¿ E s que entonces ha habido acuer-
do?—preguntó un periodista. 
—Para que haya acuerdo—dijo el se-
ñor Gil Robles—es preciso que antes se 
esté en desacuerdo. 
—¿Luego eat%. todo arreglado? 
—Yo no sé que hubiera desarreglo al-
guno. 
L o s proyectos del ministro 
el señor Chapaprieta había pro etid 
determinar en el Consejo de ayer y que 
al parecer, por no haberlo hecho, ha 
disgustado a la Lliga. 
E l gobernador de C a t a l u ñ a 
Luego dieron origen a comentarios 
algunas conferencias, a las que se con-
cedió desmedida importancia. Una con-
versación del señor Maura (don Mi-
guel con don Manuel Giménez Fer-
nández y momentáneamente con el se-
ñor Lucia; una entrevista del señor Gi-
ménez Fernández con el ministro de la 
Guerra en el despacho de ministros, en 
el que entró luego el señor Maura pa-
ra ver al señor Gil Robles. Los dedica-
dos a propalar rumores los esparcie-
ron con este motivo, a su gusto. Con-
tra ellos puede asegurarse que no se 
trató de planes políticos futuros, ni si-
quiera, como algunos creían, de que el 
señor Maura quisiera informar de al-
gunos aspectos, al decir de tales co-
mentaristas desagradables, sobre la pre-
tendida formación del grupo centro. Se 
trata, al parecer, simplemente de que 
el señor Maura habló con algunas per-
sonas de asuntos y rumores tendencio-
sos de actualidad, con el solo y natural 
deseo de informarse, y el propio señor 
Gil Robles se brindó a ello. E l señor 
Gil Robles nada ha dicho sobre el par-
ticular, y el señor Maura se ha limi-
tado a indicar que se trataba de un 
asunto de importancia. Este asunto fué 
desde luego examinado acordemente. 
O t r o s asuntos 
También se habló del disguto de la 
Lliga por el retraso habido en el nom-
bramiento de gobernador general de Ca-
taluña y la dificultad del mismo^ E l se-
ñor Cambó ha dejado una lista de per-
sonas independientes que, a su juicio, 
podrán desempeñar esa función. 
Respecto a presupuestos y leyes eco-
nómicas, la Comisión de Hacienda avan-
zó considerablemente en el proyecto de 
reforma de la ley del Timbre, llegando 
al artículo 150. Han quedado pendientes 
para el martes los puntos de mayor dis-
cusión, como el del timbre de los pro-
ductos envasados y la inspección. 
Se reunieron varias subcomisiones de 
Presupuestas; pero su trabajo resulta 
E l jefe de la Lliga sostuvo una con-
versación de más de media hora con 
el jefe del Gobierno. Al terminar dijo 
el señor Cambó que habían tratado so-
bre el nombramiento de gobernador ge-
neral de Cataluña. 
—Lo que hay de cierto—dijo Cam-
bó—es que he entregado al Gobierno 
una lista de nombres de personalida-
des no políticas y de plena solvencia 
y prestigio que pueden desempeñar es-
lo|te delicado cargo. Y ahora lo que he 
hecho ha sido lamentarme ante el jefe 
del Gobierno de la demora en resolver 
acerca de este nombramiento, hacién-
dole observar que con este retraso en 
nada se favorece el desenvolvimiento 
de la Generalidad de Cataluña y el 
prestigio del propio Gobierno. 
.—Y a esto, ¿qué ha respondido el 
señor Chapaprieta?—se le preguntó. 
—Me ha dicho que antes del martes 
quedará hecho el nombramiento de go-
bernador general. 
Samper y el partido 
de Hacienda 
E l ministro de Hacienda manifestó 
que se había acordado anticipar la. dis-
cusión de aquellos proyectos económi-
cos y financieros presentados a las 
Cortes, a la vez que los presupuestos, 
puesto que algunos de estos proyectos 
sirven de base a los presupuestos que 
habrán de discutirse. E l ministro esti-
ma conveniente esta medida para que 
no se pueda esgrimir el argumento de 
que se discuten los presupuestos basa-
dos en proyectos que todavía no están 
aprobados. Por esto la discusión de ta-
les proyectos se hará con seguridad 
antes que la de los presupuestos. 
Anunció también que hoy publi-
cará la "Gaceta" un decreto importante 
relativo a la libertad para la salida de 
España de valores españoles propiedad 
de extranjeros. Esta medida está rela-
cionada con la solución del problema 
del cambio, estudiada estos últimos 
días. 
S e s i ó n nocturna p a r a lo 
del trigo 
E l programa parlamentario para el 
martes es el siguiente: Dictamen sobre 
Derechos reales, para el que hay pedi-
dos seis tumos. Proyecto de moviliza-
ción y azúcares. 
- E l miércoles habrá sesión nocturna 
para tratar de la cuestión de los trigos 
y los diputados de las regiones remola-
cheras han pedido que si el martes no 
termina la discusión del estatuto del 
azúcar se celebre también sesión noctur-
na hasta acabarlo. 
* * * 
Poco antes de las seis de la tarde 
celebraron una conferencia en el salón 
de ministros del Congreso el jefe del 
autonomista 
Se añrmó en el Congreso, de una ma-
nera categórica, que el señor Samper 
se separaba del grupo autonomista va-
lenciano, continuando, desde luego, en 
el partido radical. Se agregaba que, a 
esos efectos y en ese sentido, había di-
rigido un documento al Consejo del par-
tido federal autonomista valenciano, el 
cual se reúne mañana y en cuya re-
unión decidirá sobre dicho escrito del 
ex presidente del Consejo. 
* m m 
E n los pasillos del Congreso fué elo-
giado el discurso que, contestando al 
señor Primo de Rivera, pronunció el 
ministro de la Gobernación, sobre todo 
en lo referente a destitución del go-
bernador de Sevilla señor Asensi y al 
anuncio de que las plantillas de Poli-
cía de aquella capital serán modifica-
das. E l señor Primo de Rivera se mos-
tró muy complacido y dijo que ya era 
hora de que los ministros contestasen 
con hechos y no con palabras. 
A c l a r a c i ó n del s e ñ o r Amado 
E l diputado de Renovación Española, 
señor Amado, rogó a los periodistas 
rectificasen unas declaraciones que le 
han atribuido varios periódicos, según 
las cuales establecía un parangón en-
tre los presupuestos de los señores Cha-
paprieta y Calvo Sotelo. 
Agregó que no había hecho compara-
ciones entre la labor de ambos señores 
y anunció que a los proyectos económi-
cos del actual ministro presentaría vo-
tos particulares y que consumirá un 
turno en contra de la totalidad de los 
presupuestos. 
Banquete al s e ñ o r Usab iaga 
El nuevo director de Seguridad 
Ayer, a las once de la mañana, tomó 
posesión del cargo el nuevo director ge-
neral de Seguridad, don José Gardoqui 
Urdanibia. A l acto asistieron el subse-
cretario de Gobernación, gobernador de 
Madrid, jefes de Investigación y Vigi-
lancia, Asalto y Seguridad y empica-
dos de la casa. 
E l señor Echeguren, en su discurso, 
manifestó que traía la represenU-nór 
del ministro de la Gobernación, que 
había tenido que asistir al Consejo de 
ministros, y tuvo palabras de elogio? 
para el nuevo director de Seguridad, 
como jefe del Estado Mayor, abogado 
y, en estos últimos tiempos, al frente 
del Gobierno civil de Córdoba. 
E l señor Gardoqui, al contestar, re-
chazó los elogios del señor Echeguren, 
y expresó su gratitud al Gobierno por 
el nombramiento, que había aceptado 
porque estaba seguro de las virtudes y 
eficacia de los Cuerpos que dependen 
de la Dirección. 
E l teniente coronel, inspector de Se-
guridad y Asalto, señor Fernández Ló-
pez, pronunció también unas palabras 
de felicitación al nuevo director. 
Nuevos nombramientos 
Han sido nombrados comisarios je-
fes de los distritos de Buenavista y 
Hospicio los señores don José González 
Ríos y don Fernando Fagoaga, respec-
tivamente, y jefe de la Sección de Vi -
gilancia Política, el comisario don Luis 
Vilanova. 
• • * 
Un grupo de diputados de Izquierda, 
entre ellos los señores Lara, Barcia, 
Cordón Ordás, Iranzo, etc., han pre-
sentado a la Cámara una proposición 
no de ley pidiendo que a partir de la 
presente fecha comience a computarse 
el plazo de tres días hábiles que para 
la elección de vocal parlamentario del 
Tribunal de Garantías exigen las nor-
mas estatutarias que rigen a la Cáma-
ra y al propio Tribunal, ya que han pa-
sado 29 fechas desde que se declaró, 
por falta de quórum, nula la elección 
del señor Vega de la Iglesia, y en-
tienden que procede, para evitar nue-
vas dilaciones, que se cumpla lo que 
a este respecto señalan el artículo 
5.° de la ley orgánica del Tribunal y 
los apartados 1.° y 5.° del Reglamento 
de la Cámara. 
Nuevas obras contra el paro 
E l ministro de Obras públicas y Co-
municaciones, señor Lucia, ha firmado 
en el día de ayer, órdenes ministeriales 
por las cuales se ordena librar la canti-
dad global de 16.064.290,69 pesetas con 
destino a los distintos servicios de las 
Delegaciones de los Servicios Hidráuli-
cos del Guadalquivir, Guadiana, Pirineo 
Oriental, Tajo, Segura, Júcar, Ebro, Due-
ro y Cijara. 
También ha firmado la orden, desti-
nando una importante cantidad para la 
pavimentación de la avenida de la Ciu-
dad Universitaria, que va desde la pla-
za hasta Puerta de Hierro, obras que 
vienen a resolver el grave conflicto crea-
do por el paro producido por agotamien-
to del crédito destinado a las obras de 
Reorganizando la Comisión encarga-
da del estudio del régimen que debe es-
tablecerse para los gravámenes subra el 
consumo de vino. 
Obras Públicas.—Pavimentación de la 
avenida de la Ciudad Universitaria has-
ta Puerta de Hierro, por 399.854 pese-
tas. 
Prolongación del dique norte del puer 
to de Denia. 
Subasta del trozo del circuito pire-
naico entre Benaguas y Jaca, por 617.006 
pesetas. 
Sobre clasificación de la carretera del 
Teide a Vilaflor. 
Reformado del dique de Cartagena, 
por 250.000 pesetas. 
Ordenando la formalizacíón de auxi-
lios y autorizando la subasta de las obras 
de defensa de la acequia de Callosa de 
Segura, por 1.559.902 pesetas. 
Guerra.—Decreto referente a la decla-
ración como hecho de guerra, a los efec-
tos de concesión de la medalla de Sufri-
mientos, de todos aquellos en que inter-
venga personal de alguna de las distin-
tas Armas y Cuerpos del Ejército, Arma-
da, Guardia civil. Carabineros, Seguridad 
y Asalto, cuando con ocasión de los mis-
mos resulten muertos o heridos por sedi-
ciosos o rebeldes en actos del servicio o 
como consecuencia del mismo. 
Modificación del artículo l.» del de-
creto de 31 de mayo último, incluyendo 
a los inspectores y con iguales atribucio-
nes entre las autoridades que en el mis-
mo se citan. 
Decreto disponiendo que siempre*que 
el cargo de director de Aeronáutica re-
caiga en un general, éste ejercerá las 
funciones de inspector general de todas 
las tropas y servicios de Aviación, con 
las mismas facultades de mando y dis-
ciplinarias que competen a los genera-
les de Cuerpo de Ejército. 
Proyecto de ley modificando el apar-
tado a) de la base novena del decreto-
ley de bases para el Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército del 29 de mar-
zo de 1924. 
Instrucción Pública.—Decreto aproban-
do el reglamento de las Escuelas de Pin-
tura, Escultura y Grabado. 
A m p l i a c i ó n 
Trató el Consejo de una comunicación transporte para llevar viajeros a los 
de nuestro embajador en Wáshington,tactos políticos, aprovechándose de las 
que leyó el ministro de Estado, en la cual autorizaciones concedidas por el Gooler-
se notifica al Gobierno que la Casa Para- no, éste ha acordado que en lo sucesivo 
mount pide una ampliación del plazo pa-[no se darán más autorizaciones de es-
ra retirar la película ofensiva a España, i ta clase. L a última que se díó fué con 
Como esto parece indicar que de lo que ¡motivo del acto de Azafia en Madrid, 
trata dicha Casa es de dilatar el asun-' De ahora en adelante no se permitirá 
to para resarcirse de los gastos ocasio- para el transporte de viajeros más que 
nados por la "filmación" de esta pelícu 
la, representándola el mayor tiempo po-
sible en el extranjero, el Gobierno acor-
dó no acceder a esta nueva demanda y 
atenerse a la fecha, señalada en un an-
terior Consejo, del día 11 del corriente, 
para caso de que no ee/i retirada esa 
película y destruido su negativo prohi-
bir la entrada en España de películas 
de la Cfcsa Paramount. 
Se estudió una denuncia formulada 
por el señor Sánchez Albornoz contra la 
adquisición, por una cantidad irrisoria, 
de una finca en término de Mombeltrán 
(Avila), contra la que se entabló recur-
so ante el Juzgado competente y éste 
falló en contra del recurso. E l Gobier-
no, estimando la denuncia, ha acordado 
declarar lesiva la sentencia, para resol-
ver definitivamente en otro Consejo. 
D i so luc ión de una milicia 
los autobuses destinados a ello, y cuan-
do se salgan de las líneas establecidas 
tendrán que pagar el canon correspon-
diente por utilización de carreteras. E l 
primer acto afectado por esta medida 
es precisamente de la C. E . D. A., 
y se celebrará el día 17 en Barcelona. 
Por lo que respecta a las cuestiones 
de orden público, el ministro de la Go-
bernación dió cuenta de la situación en 
España. E l restablecimiento total de las 
garantías no llegará hasta el momento 
en que sean modificados determinados 
artículos del Código penal para evitar 
campañas difamatorias de Prensa. 
ión Consejo fué la aprobac 
de medio millón de peseta °el 
formado del puerto de Deni a « 
medio para la defensa de y ^ 
de Callosa del Segura. T a m ^ 4 ^ 
mado el señor Lucia los ni n ¿4 
de 150.000 pesetas para conti ^ 
las obras en el puerto dP o a% 
de 350.000 para el de Benio ^ 
das insistentemente desde h ^ '* 
meses por las asociaciones 
calidades a la Junta del Paro ^ 
E l decreto referente a i n ^ " . 
Ejército modifica las atribucio ^ 
inspectores, ampliándolas a i ^ 
nen en la actualidad los ge 5 ^ 
división orgánica. Son ya ahor116^ 
po de paz inspectores, y en f.en4 
guerra jefes de Cuerpo. E l ca ^ 
fe de Aeronáutica, cuando reo?0 ^ 
neral de División, llevará apar ^ 
mismas funciones de los ÍIISD*^ 
paz y en guerra. Otro decretn ^ 
refiere a los cuotas, está hert ^ 
propósito de que éstos no n,, Ü ^ 
gir, como hacían hasta ahora 
y guarnición. E n lo sucesivo 
lamente elegir guarnición v * ^ 
la autoridad militar la faculté ^ 
tribuirlos en los distintos Cuenl ^ 
venía ocurriendo que, bien 
nes personales, bien porque el ' 
Cuerpos donde el servicio era n 
ro o tenia jefes más débiles 
gunos de éstos en que se encont : 
servicio muy recargado; de esa 
ra se podrán distribuir mejor] 
tivos, reservando a la autoridad ̂  
tar el Cuerpo a que deban ser 11 
dos. dentro de la Ubre elección de 
nición. 
FALLECE UNA Wif lJ lE NIEIS 
WEIMAR, 8.—Esta tarde ha 
do la señora Elisabeth Foerster? 
che, hermana del filósofo alemán f 
rico Nietzsche, y directora del 
Se acordó disolver la milicia de Ac-
ción Ciudadana de Barcelona, que se 
creó con motivo de la pasada revolu-
ción de octubre, y proceder al desarme 
de los individuos que la integran, pues 
es criterio del Gobierno que no exista 
más fuerza armada que la del Estado. 
E n favor de una cooperativa 
Ayer se celebró el banquete con que los nuevos ministerios. 
obrera 
Se planteó un asunto relativo a una 
Cooperativa obrera de Elda (Alicante), 
llamada «La Fraternidad», para la cons-
trucción de casas baratas. Esta Coope-
rativa está integrada solamente por 
obreros, que, medíante una pequeña cuo-
ta, han construido ya unas doscientas 
casas, sin acogerse a protección alguna 
del Estado o entidades particulares ni 
a la ley de Casas baratas, encontrán 
dose por ello que ahora tienen que pa-
gar contribución. Y como el plan de 
construcciones abarca a unas mil casas 
baratas, el Gobierno estudiará una fór 
muía que puede recogerse en un pro-
yecto de ley, para que queden exentas 
de tributación estas construcciones du 
rante el tiempo que señala la ley de 
Casas baratas. 
El traspaso de servicios 
to de Archivos Nietzscheanoa 
Otro de loa importantes acuerdos del mar. 
U n a Ponenc ia p a r a rev i sar l a ley de C o o r d i n a c i ó n sani tar ia 
S e a d e l a n t a r á l a d i s c u s i ó n d e l o s p r o y e c t o s e c o n ó m i c o s 
Desde las diez de la mañana hasta 
poco después de las dos de la tarde es-
tuvieron reunidos los ministros en Con-
sejo. 
E l señor Lucia dió la siguiente refe-
rencia verbal: 
— E l Consejo de hoy ha sido, casi en 
su totalidad, administrativo y de nu-
meroso y extenso despacho. 
Tras la habitual información del mi-
nistro de Estado sobre la situación in-
ternacional en sus dos aspectos, político 
y de relaciones comerciales, comenzó el 
despacho de los demás consejeros, y 
entre los asuntos tratados sólo mere-
cen ser destacados los siguientes: 
L a ley de Sanidad 
Por lo que af^ct. al ministro de la 
Gobernación en cuanto se refiere al pro-
blema de coordinación sanitaria. Recor-
darán ustedes que en uno de los Conse-
jos de este verano, el 12 de junio, se 
acordó, ante las reclamaciones formu-
ladas, que continuase el régimen legal 
establecido, (ion la oferta, por parte del 
Gobierno, de que más tarde se recoge-
lento en espera de que lleguen varias \ rían las experiencias del nuevo régimen 
órdenes ministerial-- aclaratorias. creado de coordinación sanitaria para 
i . » v • ratificarlo o rectificarlo, según la prác-
L o s autonomistas tica aconseje. 
E l Gobierno, en el Consejo de hoy ha 
acordado designar una Comisión m'x 
.a representativa, de un lado de las 
Corporaciones provinciales y munici 
pales, y de otro 'as agrupaciones fle sa-
nitarios, la cual recogerá las experíen-
J cías de éstos primeros meses y propon-
drá al Gobierno la solución que estime 
más conveniente, y que pueda servr de 
basé para la confección de la ley defi-
l i t iv. de Sanidad. 
Se habló también de la posible actitud 
del señor Samper respecto no al partido 
radical, sino a los autonomistas valen-
cianos. Indudablemente el ex presidente 
del Consejo se muestra disgustado. Na-
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Por lo que afecta al ministerio d-i In-
dustria fueron estudiados dos puntos 
de extraordinaria importancia. Se re-
fiere el primero al problema del trigo 
y v la manera de -ómo debe funcionar 
fá Comisaría creada por virtud de 
acuerdo tomado en el 'iltimo Consejo y 
el nombre de la persona que debe dos-
empeñarla. Fijado lo primero, se auto-
rizó al ministro de Agricultura para 
que, libremente haga la designación de 
comisario. 
Se suspende el decreto so-
bre agrios 
Se refiere el segundo punto al pro-
oiema planteado con motivo de la eje-
cución del decreto de 4 de octubre úl-
timo, que regula la inspección de la 
dificultades surgidas por defectuosa in-
terpretación del decreto, han sido con-
siderables, y a la vista de ello y de las 
peticiones formuladas por los organis-
mos representativos de los de la ri-
queza de agrios, el Gobierno, teniendo 
en cuenta que dentro de breves días 
van a celebrarse las elecciones para la 
constitución de la Junta Nacional Na-
ranjera, ha acordado suspender la apli-
cación de dicho decreto, en tanto que 
la Junta Nacional Naranjera, una vez 
organizada y dentro del plazo de los 
ocho días siguientes a su constitución, 
emita el oportuno informe al ministro 
de Agricultura. Asimismo, se ha acor-
dado refundir en un solo organismo los 
dos servicios de Inspección Fitopatoló-
gica y el llamado de Vigilancia y 
Regulación de Exportaciones, con arre-
glo a normas que se dictarán oportu-
namente. 
der Inmediatamente los respectivos de-
partamentos. 
E l orden públ ico 
E n la esfera absolutamente política 
se habló sobre la prórroga del estado 
de excepción, que ha quedado para es-
tudio del ministro de la Gobernación, 
que traerá la oportuna propuesta al 
próximo Consejo. 
Del traspaso de determinados servi-
cios a Cataluña y de la provisión de 
los altos cargos vacantes, como el de 
gobernador general de Cataluña y de 
alcalde de Barcelona, preferentemente 
sobre aquél, que es el que de manera 
directa compete al Gobierno, segura-
mente en uno de los primeros días de 
la semana próxima se procederá al 
nombramiento de gobernador general 
Como ya dijo el señor Lucia en la 
referencia oficiosa, el Gobierno se ocu-
pó del traspaso de determinados servi-
cios a Cataluña. Uno de estos servi-
cios es el de Teléfonos, y estimando 
que éste es materia de orden público, 
que, como se sabe, es un servicio que 
compete al Estado, se acordó que no 
procede el traspaso del servicio tele-
fónico. 
P r ó x i m o s nombramientos 
También se habló del nombramiento 
de gobernador general de Cataluña. E l 
propósito del Gobierno era que recaye-
ra en una persona alejada de los par-
tidos políticos; pero se han tropezado 
con dificultades para encontrar una per-
sona competentes que reuniera, a la vez, 
dicha condición. Se encargó a todos los 
ministros que piensen en un candida-
to. Además, se acordó crear un nuevo 
cargo del que dependa todo lo que se 
relaciona con el orden público en Cata-
luña. Todavía no se ha dado una deno-
minación a este cargo, que bien pudie-
ra ser la de comisario especial de Or-
den público. De esto y de la designa-
ción de gobernador general se tratará 
en el Consejo del martes. 
Lo mismo puede ocurrir que el nom-
bramiento se haga en el Consejo del 
martes que se produzca antes. A tal 
fin, hay nombrada una ponencia del pre-
sidente y tres ministros. 
E l transporte de viajeros 
Presenté también el proyecto de ley 
sobre el plan general de obras públicas, 
que ha sido aprobado. 
Al margen ya de toda esta labor ad-
ministrativa, el presidente del Consejo 
habló de las conversaciones habidas con 
las Comisiones de Hacienda y de Presu-
puestos, que entienden en todos los pro-
yectos presentados como consecuencia 
de la aplicación de Ir. ley de Restriccio-
nes. . 
Puso asimismo el señor Chapaprieta 
al Consejo al corriente de las entrevis-
tas celebrados con el alto comisario en 
- Marruecos y de los problemas por éste 
naranja en puertos y en fronteras. I^planteados, a cuya solución van a ten. 
Finalmente se inició el estudio de la 
E l teatro de la Opera situación de cada una de las provincias 
españolas en cuanto se refiere al orden 
público y a la actuación de las auto-
ridades gubernativas, que quedó para 
estudio del Consejo del martes próximo. 
NOTA O F I C I O S A 
Estado.—Decreto nombrando directoi 
del Canal de Experiencias Hidrodinámi-
cas de E l Pardo al general de Ingenie-
ros de la Armada don Juan Manuel Ta-
mayo y Orollana. 
Agricultura.—Decreto modificando el 
del 4 de octubre, que repula la exporta-
ción de frutos agrios. Autorizando a la 
Sociedad Española de Construcción Na-
val para importar en régimen temporal 
materiales. Distribución de contingentes 
de maderas para 1936. Ley de Reforma 
agraria. 
Estado.—Acuerdo sobre reconocimien-
to de contrastes de relojes de Suiza. 
Aceptación de un legado hecho por doña 
Leonor Palacios al Estado. Concesión de 
la banda de la República al ministro de 
Estado (ministro sin cartera) francés, 
señor Luis Marín, y al embajador de 
Francia en España, señor Jean Her-
bette. 
Idem la banda de la República al go-
bernador general de Asturias, don An-
gel Velarde. 
Idem la misma condecoración a don 
Cosme de la Torriente. 
Proyecto de ley de cesión de los cuar-
teles de San Francisco y del R Ksario 
Instrurcion.—Expediente de construc-
ción de escuelas en diversas localidades. 
Ilaclonda.—Expedientes de obras de 
Lo más destacado en el despacho del 
ministro de Instrucción ha sido el asun-
to relativo a las obras del teatro de la 
Opera. E l interrogatorio de que hablé a 
ustedes en el último Consejo ha sido ya 
enviado a la Escuela de Arquitectura, y 
se espera que estudie una Inmediata 
contestación. 
De todos modos, como parte del edi-
ficio se encuentra a la intemperie por 
la suspensión de las obras, se ha acor-
dado que éstas se reanuden antes de 
que avance el invierno, con el fin de de-
jar a cubierto el interior del edificio de 
las lluvias, y sin perjuicio de ios ulte-
riores acuerdos del Gobierno sobre la 
totalidad del problema. 
Como ministro de Obras Públicas di 
cuenta en primer término de la confe-
rencia celebrada, con la Comisión mixta 
parlamentaria y de las Compañías paro 
dar cuenta de los puntos de discrepan-
cias entre el Gobierno y el dictamen por 
elli emitido. 
E l plan de obras p ú b l i c a s 
en camionetas 
Dados los abusos que se han come-
tido en la utilización de camionetas de 
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Transmis ión desde el 
T E A T R O E S P A Ñ O L 
del segundo concierto de la serie organizada por la 
O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a d e M a d r i d 
con la cooperación de 
U N I O N R A D I O 
D i r e c t o r , M A E S T R O P E R E Z C A S A S 
P R I M E R A P A R T E : "Sinfonía número 3 en mi bemol" ("Renana"), 
Schumann. 
S E G U N D A P A R T E : "Segundo concierto para'piano y orquesta en 
si bemol mayor", Beethoven. Solista: José Cubiles. 
T E R C E R A P A R T E : "Suite variada" ("Bunte suite"), primera audi-
c i ó n ) , E r n s t Toch. Primer tiempo de la "Suite murciana", Pé-
rez Casas. 
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SERVICIO RADIO PARA TODOS 
U N I O N R A D ¡ 0 E n M A D R I D : Avenida de Pi y 
Margall, 10. Teléfono 21181. II 
R E K O R D : Avenida de Pi y Mar-
gal!, 22. Teléfono 18888. 
E n B A R C E L O N A : Cas pe, 12. Te-
léfono 18860. 
E n V A L E N C I A ; Don Juan de 
Austria, 5. Teléfono 18155. 
E n S E V I L L A : Rafael González 
Abréu, 4. Teléfono 26260. 
E n S A N S E B A S T I A N : Avenid» 
de la L i b e r t a d ; 27: Teléfc 
no 10908. 
E n SANTIAGO D E COMPOSTt 
L A : Plaza de la Universidad, i 
Teléfono 1843. 
Consulte nuestro S E R V I C I O D E E N T R E T E N I M I E N T O , en el 
que por una cantidad mensual módica quedará asegura-
do su aparato contra toda clase de averías . 
• • " • l i l i l í ^ 
reforma de la Delegación de Badajoz. 
Proyecto ie decreto sobre autorización 
para la salida de España, en ciertas con 
diciones. de ütulos de la Deuda y otros 
valores mobiliarios que sean propiedad 
de extranieros. 
Ampliando el plazo para la presenta-
clon por las Compañías de Se^iros de 
las declaraciones de primas recaudadas 
y de las comisiones satisfechas a sua 
<i.£6nt6ft. 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o 
• a • KüfiniiB 
E L D O L O R 
E N V E J E C E 
¡ Q u é m a l a c a r a t i e n e ! , n o s 
d i c e n c u a n d o a l g ú n d o l o r , d e 
c a b e z a , d e m u e l a s , n e u r a l g i a , 
e t c . , n o s a t o r m e n t a . N o s s e n -
t i m o s i n c a p a c e s p a r a t o d o ; e l 
s u f r i m i e n t o q u i t a l a s g a n a s d e 
v i v i r y d a a n u e s t r o s e m b l a n t e 
a q u e l l a e x p r e s i ó n d e p e s a r q u e 
n o s h a c e p a r e c e r m á s v i e j o s . 
A f o r t u n a d a m e n t e , b a s t a n 1 ó 
2 t a b l e t a s d e C a f i a s p i r i n a p a r a 
q u i t a r e l d o l o r m á s f u e r t e e n 
p o c o s m o m e n t o s . 
• i 
C a f i a s p i r i n a 
E L P R O D U C T O D E C O W F I A M Z A 
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P R O B L E M A S A G R A R I O S 
C O L A P S O P O R A S F I X I A 
I |vecharse en Francia los socialistas re-
,ráe elocuente que una cita de Xe- dactando en su Congrreso de fin de sep-
^ r í p oue sostiene en un discurso Siembre un programa-señuelo en que 
11 ?íscrates oue «todo hombre de E s - defienden la propiedad privada, aunque 
C0? debería conocer el problema del sólo garantizan la «posesión provisio-i 
son las cifras. De dos mil dos-1 nal». E l resto es puramente estatista:] 
^ tos millones de habitantes sobre la | monopolios del Estado, requisas, ventas 
de la industria trescien- ^ por la Administración, todo lo más as 
LOS NARANJEROS EN MADRID, p o r K - H 1 T O 
acierta al proclamar que «ei! 
sino debe ayudarse p o r 81 
musmo». 
cientos 
tÍerrmillones; del comercio, ciento; delfixiante que se conoce. Los socialistas 
t0S orofejiones liberales, otros ciento, j quieren replicar al «frente campesino» 
lade la agricultura, mil setecientos mi- que dirige M. Dorgéres, y que, por lo 
nones. Este solo dato nos impone acer-' menos, 
¿¿ de la trascendencia de cuanto al j campe! 
«.arnoo atañe 
Buen año el pasado en España! Con | E n el fondo, estas luchas no son sino 
a cosecha clasificada de abundante 1 políticas, y nos apartamos de ellas para 
Un impuso una tasa elevada. Mayor decir a los agricultores con la Asocia-
^ntradicción no cabe. E l resultado fuéición general francesa: «Si habéis ven-
=u incumplimiento y un fracaso conti- 1 
puo de todas las numerosas disposicio-
^ateos logró cobrar el agricultor que 1 camente por fluctuaciones especulati-
dido mal vuestro trigo, si lo vendéis 
casi siempre en los periodos de baja y 
oficiales adoptadas. Con apuros y I las cotizaciones se desvirtúan periódi 
añoró su trigo, poco más de veinte vas; si sois víctimas de esas vanacio-
^etas , y no las 21,50 de la tasa; y Inés, es porque no estáis organizados, 
ŝto en octubre, cuando muchos lo te-1 porque trabajáis en la indisciplina y en 
níamos vendido libremente en igual ia incoherencia.» ¿ Cómo estimularles a 
precio desde enero. Las reglamentado-i darse ia adecuada estructura? Lo di-
E l VIZCONDE D E E Z A 
nes complicadas y numerosas ni se remos en día próximo, pues es preciso 
entienden y ni se ejecutan. E l mal es, empezar a hablar. Guardamos silencio 
universal. Ved lo que se ha dicho en el 1 demasiado tiempo. 
Congreso de la Agrícuiltura francesa 1 Hoy haremos punto preguntando a 
de Nantes en este año, palabras per-;los hombres de Estado aludidos al prin-
fectamente aplicables a España: «la j cipi0 de estas lineas si no creen que es 
situación material, inquietante; los 5P-|ya hora de concluir con la sangrienta 
cursos financieros de los agricultores, paradoja de la época actual, que por 
nulos; el estado moral, crítico; el mal-^ igual Be integra de pobreza y de abun-
estar general, profundo, por falta de 1 dancia> 
confianza en las leyes; el disgusto, muy 
hondo ante los fraudes múltiples; el 
desfallecimiento, total por la incerti-
drnnbre del porvenir. Todas esas leyes 
eeudotutelares se frustran porque nun-
ca responden a su objeto, ya que lle-
gan tarde y se aplican deplorablemen-
te sin flexibilidad, autoridad, ni volun-
tad firme de éxito o de esperanza en 
el triunfo». 
•La única solución es una mala co-
secha! Medrado remedio que perjudica 
por igual al que produce y al que con-
eume; y, sin embargo, es el que va a 
salvarnos este año, si es cierto que la 
cosecha queda reducida a treinta y seis 
mülones de quintales, y el consumo ex-
cede de cuarenta. Si así ocurre, podrán 
colocarse los excedentes de 1934^ ¡Ah! dad ha querido este año entregar per 
Pero sí la cosecha llega a ser buena, sonaimente los premios a los represen-
¡qué conflicto se hubiera originado con | tanteg de las juventudeS Católicas ven-
ios cientos de miles de toneladas hoy l cedoras en el concurso nacional de 
en depósito! Y con algo muy triste, a | cultura religiosa. Cerca de 2.000 jóve-
saber: que esa probable subida de los j n,6g de todas las regiones de Italia que 
precios no alcanzara ya a los peque-. rerpreseritaban ^ diócesis y asociacio-
fios vendedores de cien fanegas de tn-! nes premiadaS! se reunieron el domin-
go, tipo tan corriente en Castilla, que : 3 del actual en la Sa]a de la Beri_ 
lo han ido vendiendo en el otoño ac-
tual a 72 reales fanega, digan lo que 
quieran las tasas, 
I I 
Qué fácil sería publicar un decreto 
como el recomendado antaño por el de-
cano de la Facultad de Derecho de Pa-
rís, M. Edgard Allíx: 
«Artículo 1.° L a producción se regu-
la por el movimiento de los precios. 
Artículo 2." Toda infracción del ar-
jtículo anterior será sancionada, según 
eu. gravedad, por una de las penas si-
guientes: carencia de beneficios, déficit, 
quiebra. 
Artículo 3.° Nadie queda encargado 
de la aplicación de esta ley, que es au-
tomática.» 
Si al trigo se le deja en paz deberá 
eubir hogaño, pues informes serios ates-
tiguan que la Argentina, además de ha-
ber reducido en una cuarta parte el 
;a sembrada, tiene una cosecha que 
1 J J caia afina "Pn pi Vaticano los jefes diocesanos de Ju es la peor desde hace seis anos. Jim ei ac,*.,,̂ io>. 1̂ ^1 Canadá el erano es de pobre calidad e1 ventudes para estudiar el tema del año . 6 ^ ^ r , rv-ioHiHi narn Vm-' «La santificación de las fiestas». Du-ampronio en una gran meaiaa para na- . • T • ^..VT-O. on inc TT-cjtnHrK! rante una semana estuvieron en con-
rina. Lo mismo ocurre en ios ü^siaaos ; ^ ^ . j 
pojos. 
—¡Qué me dices, «negra»! Eres ¡ge-
nial pa los menús y pa... mujer propia! 
En esto ha tenío uno suerte... 
—¿En... qué? 
— E n haberte encontrao en mí ca-
te que el Tenorio! Si no supiera lo «em 
bustero» que eres me lo creería. 
—¿Yo embustero? ¿Contigo? ¡En 
jamás de los jamases! 
—¡Amos, anda! ¡No es na el «jarabe 
de pico» que posees, y no de ahora, sí-
no de, yo creo, que desde... la infan-
cia! ¡Y poco que lo has usao con... to-
das las mujeres, y con ese «jarabe» las 
has entonteció! ¡A cuántas! 
—¡Exagerá! 
—¡Si lo sabré yo, que también fui 
una de las... «entontecías»!... 
—¿De veras? 
—¡Claro que sí! ¡Con lo que yo era 
de soltera pa los hombres; con lo que 
me reía de tos ellos; y de las que... se 
«colaban» con alguno, y llegaste tú, y 
me pediste relaciones, y te dije que 
— D i c e el ministro que le demos tiempo a estudiar el decreto. 
— ¡ N a r a n j a s de la C h i n a ! 
J U V E N T U D E S D E A C C I O N C A T O L I C A A N T E E L P A P A 
S u S a n t i d a d d i s t r i b u y ó p e r s o n a l m e n t e l o s p r e m i o s a l o s v e n c e d o r e s e n e l 
C o n c u r s o N a c i o n a l d e C u l t u r a R e l i g i o s a . L a A c c i ó n C a t ó l i c a , p o r e l b i e n 
q u e y a h a r e a l i z a d o , e s p r o m e s a s e g u r a d e u n f r u t o c a d a v e z m a y o r 
M A D J R I L E Ñ A N o t a s d e l b l o c k 
—Anda, Lola, ¡anda!, y saca el «pi- siempre que muerde, y según la Pe- T ^ D T ^ T A O . 
rri» que tengo un hambre enorme. ¡An-.pa, es una señora... como pa sonreírse • A L B R I C I A S . 
da, guapa! del guerrero ese negro que le llaman 1^*" Margarita Nelken envía noticias 
— E n seguida lo saco; por cierto que el ras Seyum. desde Moscú en una carta alegre, pri-
debe estar ¡«cañón»!, porque hoy le he —¡Camará, qué "programa" de fa- maveral, optimista. Felizmente, Marga-
puesto de «propina» jamoncito y des- milla y de domicilio!... rita no ha llegado a comer el negro 
—¡Ya ves! Y a pesar de los duros pan de la emigración, gracias a sus 
que "amartilla" con la aguja el sae- amigos soviéticos. 
tre, que creo que son un puñao de Pasa los días dedicada a conocer las 
duros. colosales realizaciones de la U. R. S. S. 
—No sabía que en ca de la Pepa Hace Poco ha visitado, como turista de 
, estaban representando a diario, y pa honor> la ^bríca de la Hoz y el Mar-
mino y en haber «solicitao tu mano». lejios soios " E l puñal del godo", pon- tl110' ^ e es la flor de las maravillas. 
—¡Chico, gracias! ¡Estás más galán- tragedia renombrá; pero aho- Trabajan en ella ig.ooo obreros y 
ra que me entero, motivo de más pa ^reras . Dice que trabajan, por definir 
oue uno se sienta en el propio vestí- de. al&una ma"era c°mo entretienen sus 
h 1 de la eloria -Fíjate "negra", ocloa esos millares de personas. 
.0 . . 1,.i^*!.^-1' ' Las obreras pasan en la fábrica cua-
aue contraste con nosotros! ^ r. .,_ / T . .. 
y , tro horas dianas. Las que tienen apti-
—¡Gracias a Dios, di. Ahora que tudes estudian para ingresar en las es-
eso no quita pa que nos vinieran bien superiores. Una es campeona de 
unas pocas más pesetas... No digo mi- "tennis"; otras se preparan para ser 
les y miles, sino un suponer, que en aviadoras, o vuelven bronceadas de las 
lugar de ganar tú 12,50 ganaras 15 vacaci0nes en Crimea, 
ó 16. Entonces, chico, ¡pa reírnos del Transcurre la tarde en plena diver-
mundo y de sus pompas! 'sión. Concierto, danzas populares, nú-
—Pues te advierto que, a lo mejor, meros de "varietés", ópera... Las fun-
me "pongo" en las 15 ó 16 de jornal; cione3 teatrales de España, v-para-
es una corazoná que tengo. \<ias con estas proletarias, se le anto-
—¡Oye, guapo! ¡Qué me dices! ¿ Y a la Nelken míseras y tristes, 
será pronto? | como es lógico, no faltan los miti-
—No lo sé. Te repito que es sólo uña res . E n el que asistió la intrépida mar-
corazoná: pero en mi no fallan. Yaíxista habló Marty, el francés traidor 
.bueno» (más que na porque estaba jves> ia tuve cuando te vi y te segui y cabecilla de una sublevación en el 
aquel día de buen humor), y... ¡pa aquella mañana en la calle de Toledo, !Mar Negro 
' y me dije: «Esa morena chiquitita y, a el orador se 
bonita como una onza de oro, esa pre- j . ^ ^i0i^0„fQ o Hprno-rar a ina 
cisamente te va a hacer feliz pa el res- dedico especialmente a denigrar a los 
to de tu estancia en este valle de lá- socialistas belgas, ingleses y "candma-
grimas». Lo cual que la corazoná aque-jvos, que se niegan a pactar con la 
lia... se realizó. Lo mismo va a pasar H I Internacional, que es tanto ^como 
ahora con las 15 ó 16 «leandras» de renunciar a estas delicias de la fábrica 
jornal. ¡Sí no, al tiempo! la Hoz y el Martillo: al "tennis , al 
- ¡ U y , sí las pilláramos! «¡Pa qué!» ^ al té de las einco a las funcio-
- E n t e tanto?., ¿hay cafecito? Inés de opera y a as varietés . 
—¡Vamos! ¡Qué duda cabe! Y pa los ¡Que ofuscación! 
dos. Voy a la cocina a por él. Pero lo más imperdonable no es es 
'qué! Vino después la «labia» tuya, el 
! contarme tos esos «cuentos» bonitos 
!que tú cuentas, y cuando quise darme 
¡cuenta... ¡loca perdía! 
, —¿Te... pesa...? 
—¡Amos, chico, no quiero regalarte 
|el oído... Aquí tienes el «cocí». Trae el 
plato pa ponerte la sopa. 
— (Probándola). ¡Rica! 
—¿Te refieres... a la sopa? 
—Ahora... lo he dicho por la sopa. 
—¡Ah, ya!.. . 
—Bueno, ¿sabes lo que te digo? 
—¿Otra. . . «mentira»? 
—No. Una verdad ¡muy grande! Que 
la vida no es tan amarga como dicen 
algunos.... aunque se sea más pobre que 
las ratas. Hablo por... mí. al menos, 
que en este momento, por ejemplo, 
Como en años anteriores. Su Santi-1 ció un discurso, que «L'Osservatore ] te porvenir que en su discurso ha in-
Romano» resume en la siguiente forma: Idicado el querido presidente Gedda? 
—Oye... 
—¡Estate quieto... ahora! 
— E s la alegría que uno «disfruta». 
¡Vaya «piri» que has puesto. Vaya so 




—7¡Con las ganas que tengo de ir. 
aunque no quería decírtelo! 
me siento ¡encantao de haber nacido! 
¿Y tú? 
—¡Chico, igual! Tenemos salud, no 
somos unos vejestorios, ni mucho me- ~~^ .V0 "¿e ^dív lnao!" Yo' te lo adivi-
nos; tú lo ganas: pa comer y pa esta!no 0̂ 
TlUPiir™ del PanaiCon él queria congratularse Su Santi-imiaja de casita que tenemos, hay has- _ L o " Ue es eso, ¡sí! 
LMSIUISU u^i i Ftt dad por las noticias de los preciosos | tante, y como somos solitos, y sobre to, 
un rato ¡y exquisitos frutos de tanta actividad ¡como... nos queremos 
dición, juntamente con muchos consi-
liarios, al frente de los cuales estaba 
el Consiliario central, Monseñor Sar-
golini. También estaba toda la Junta 
Central con su representante, el pro-
fesor Luis Gedda. 
Al entrar el Papa en el salón, esta-
lló en aclamaciones el entusiasmo ju-
venil. E l Santo Padre, sentado en la 
silla gestatoria, recorrió lentamente la 
inmensa sala, bendiciendo a los jóve-
nes. Cuando se hubo sentado en el 
Trono, el profesor Gedda le dirigió una 
cálida alocución de filial homenaje. 
Recordó que en las proximidades de 
Todos los Santos concurren a Roma 
los representantes de las Juventudes 
Católicas para recibir la bendición del 
Papa, dar cuenta de la la-bor realiza-
Aquellos amadísimos jóvenes podían que( por generosidad de la Providencia, 
leer en los ojos del Padre la alegría I han recogido los jóvenes de Acción Ca-
de que estaba lleno en aquel momento! tóiica> Hoy termina un año de tanta 
su corazón: por la presencia de tan- actividadi pero se inaugura otro que 
tos jóvenes y por sus filiales aclama- seráj sin dudai digno del precedente y 
clones. E n verdad, aquella grata au-
diencia proporcionaba un gozo grande, 
un gozo verdadero, que se saboreaba 
con particular deleite en momentos tan 
difíciles como los actuales, cuando en 
todo el mundo abundan tan copiosa- Este pasado maravilloso da perfecto 
mente los motivos de preocupación y ¡derecho, con sus "omina bona et opti-
pues 
de verdadera tristeza para 
Común de las almas. 
Por eso Su Santidad se apresuraba 
a dar las gracias, primero a Dios, y 
luego a los queridísimos jóvenes, por 
tadores personales de aquellos magní 
ya está bien 
—¿ Cómo que «ya está bien» na más ? 
¡El... «completo», chica! ¡Qué más qui-
sieran sabe Dios cuántos ricachos de 
esos, que con tos sus millones y sus 
honores y su postín, son en secreto unos 
desgraciaos muy grandes, y ¡pué que 
dieran to lo que les sobra y algo más 
por poder comerse este «piri» con la 
salud y la alegría y el... amor mutuo 
nuestro! Y en nuestra misma clase hu-
milde, en la de los «sin una gorda», 
él Padre¡ma", a regocijarnos de antemano con ¡también, también se cambiarían algu-
proporcionará grandeá consuelos a los 
jóvenes y a toda la Acción Católica. 
Fructuoso porvenir 
un precioso y fructuoso porvenir: hoy 
es ya indiscutible que la Acción Cató-
lica, por el bien que ya ha realizado, 
es promesa segura—si se desarrolla con 
celo y fervor—de un fruto cada vez 
fíeos dones que de tiempo en tiempo j más intenso, cada vez mayor para las 
se complace el Señor en enviar a su " 
Vicario en la tierra. 
Quería el agusto Pontífice dar una 
significación especial a aquellas pala-
bras de elogio. Se consideraba dichoso 
nos por nosotros! 
—¡Y tanto! Un suponer, la Pepa y 
el señor Manolé, el sastre. 
—Hombre, esos deben marchar bien, 
porque el sastríca se defiende... 
—Sí. se defiende; creo que ahora, en 
las entradas de invierno, se «hincha» 
de pesetas «volviendo» gabanes y tra-
to. Lo que no tiene excusa ni explica-
ción es que en la misma Rusia haya 
obreros que oponen reparos y resisten-
cias a este régimen de confort y de 
café! Esta noche'sibaritismo, como si fuera ricino, por 
lo cual están las cárceles llenas y se 
siguen ejecutando a diario de seis a 
ocho rebeldes, la misma cifra que con-
troló Jiménez Asúa cuando su viaje a 
Rusia. 
Y tan verdad es esta persecución que 
en Bruselas funciona un Comité inter-
nacional, en el que intervienen los so-
—¿Que no? Ahora mismo adivino lo cíalistas belgas, para pedir a loa so-
que estás pensando. viets que sean clementes con los obre-
—¡A que no! ros perseguidos. 
—¡A que sí! 
—Bueno, vamos a ver: ¿qué estoy 
pensando ? 
—¿Te lo digo? 
—¡Dilo! 
—Pues... que estás, y sigues estan-
do tan «loca perdía» como en tiempos 
como cuando éramos novios. 
—¡Uy, qué «ladronazo» más grande! 
—¡Anda! ¿Y por qué? 
—Toma, pues... ¡porque lo has acer-
tao! 
Curro V A R G A S 
A ™ 
C o n c i e r t o de Segovia 
U N dice más cosas la Nelken. 
Y a me he acostumbrado a este 
nivel altísimo de arte, de cultura,.." 
Se ha acostumbrado de tal manera 
que ya no piensa volver. 
Eso sería lo lógico. Pero, no. En otra 
carta que dirigió antes a las Juventu-
des Socialistas les exhortaba a procu-
rar la unión con todas las fuerzas afi-
1 nes para conseguir la amnistía, 
i Porque en Rusia se vive que es un 
[continuo gozo, pero esa acta de Bada-
:joz ¡tiene tales atractivos! 
siempre, en la época de los catarros 
Asegura el gran guitarrista que su ma 
almas, en todos los aspectos del bien, 
en todos los momentos y todas las con- , . 
tingencias de la vida cristiana. hes usaos de la empleomanía modesta, 
A robustecer esta convicción contri- ^ ^ 5U Parroquia; pero ¡y qué!, si 
buyen de tiempo en t iempo-también1:1 ,68111^-se^ ™ ha dicho esta mis-
da durante el año e inaugurar laa la- al p^er distribuir aquellos signos de|en este instante se tiene de ello buena i ^ a ^ ^ " ^ J ^ ^ P ^ , ^ ^ ^ «Jl^r PH^01" enemigo es la tos. E l buen público 
bores de un nuevo año. Este año, du-;honor y con ello quería demostrar 6u!Prueba—los datos estadísticos que de-f aiempie a puatu ue en hace log mág inauditos esfuerzos, y re-
Are 'se b^ a^'^i AT T' s '  rante el tiempo pascual, acudieron al reconocimiento en toda su amplitud y!muestran el continuo progreso de las, os ^ ^ l 8 * * ,¿9 sulta peor. Pero si tose, en cambio 
- profundidad, reconocimiento-repetía eVuventudes da Acción Católica. E s una Z ^ e s s e ^ n ' ella porque el sastri-
Santo Padre-^ue se dirigía no solamen- ^ ^ ascensional de grandes núme-|ca ^ ^ fa de Arganda y 
te a los queridísimos jóvenes de Ac- ^f,' ^ .n°tas ^ altísimo poema de| ^ ^ ^ l ho con ugal 
ción Católica, gloriosamente r e p r e s e n - ! « ^ f . e e v a f ^ que dan cierta idea; | «vueltas» que las que le 
HABIAMOS quedado qua en asuntos militares Gil Robles se l' -.ilta a co-
Ha llegado Andrés Segovia, y, como piar lo que hizo Azaña. 
n . uo i  u nc cu ivs> ^¡>. ^^i • •> /~, • j , , cion uaiunca, gioilosamem-e lepxeaen-, . > i — 
Unidos con el 25 por 100 de la cosecha, tacto con el Vicario de Cnstfc, el cual tados los acababan de recibir ^ P 1 ? ^ ^ del bien realizado, de la 
De allí se asegura que habrá que impor- .,1a ^ ^ f ^ ^ T . w ^ j l o s premios, sino también a cuantos se fe de los jóvenes v de su amor a nues-tar trigo en el correr de 1936 por ago 
tarse los «stocks» anteriores, que tan-
to quehacer y tantas pérdidas han re-
presentado en los dos últimos años. 
Francia también está alcanzada, pues 
fica lección que se llamó «la lección 
del Papa», y se ha repetido en más de 
cien semanas diocesanas y en miles de 
semanas parroquiales. Recordó tam-
b.ón que el 29 de junio fué recibida por 
* rancia ta uien eaia itrauirau», puwi - - t , dpsnuéa de Padre alcanzaba, de una manera par- ""'" — 
necesita ochenta y siete millones de el Papa la Junta central después a todos k« directores a loq dP 'con mayor 
«„iT,faioa ir a,Mr, hQ ro^no-irin «pt^nta ,,! haber examinado el problema de la "cuiar, a toaos ios directores, a ios de- ^aian ñor la 
^ ^ J ^ n ^ J ^ ^ ^ l ^ Z f o r m a d religiosa de los asociados legeos, a los consiliarios, a éstos e s - ^ ^ L l cinco. Así se libertará del peso de lo 
almacenado en virtud de las conocidas 
y fracasadas leyes que nada solucio-
naron. 
Si la situación se despejara será oca-
sión de no esperar a que vuelva otro 
conflicto, dedicándonos antes todos a 
más- jóvenes. Aludió a la peregrina- pecialmente, porque una vez más ha 
jóvenes y de su amor a nues-
habían hecho" d i^M"d¿^aque l i r bellez¡ 1tro Rey Di ino. E s a fe y ese amor ha
de espléndidos tesoros que el corazón cen sentir a ta,n excelso Soberano aun-
de Dios concede generosamente a su que s«ai.con algún sacrificio, sacrificio 
Iglesia y a su Vicario. L a gratitud delique rfahzan no solamente los jóvenes, 
emo también, y sobre todo, los que 
actividad y eficacia tra-
eficiente organización de 
los mismos y por el progreso de todas 
ción a Lourdes, cuya santa gruta vi-
sitaron en septiembre 1.000 jóvenes 
sanos y 200 enfermos. Ahora los re-
y cada una de sus múltiples actividades. 
Estas consideraciones, expuestas con 
afecto profundamente paternal, ya in-
bían demostrado elocuentemente que 
saben llevar a la práctica las normas 
directivas dadas por el Papa; la A c c i ó n j ^ Y a / b a s " ^ " ^ con qué sentimientos 
presentantes de las Juventudes de 112 Católica sera lo que la hagan y como ee di e el Augusto Pontífice a dar 
diócesis se encuentran a los pies del la hagan los consiliarios, 
r^solv^defiñitivamente erprobl¡marNolTrono con motivo de la distribución de Pero de lo interno del corazón quie-
olvidemos la función social de pequeño P i m í o s del certamen nacional, en que're dar Su Santidad las gracias a todos 
da... a los gabanes; los hijos tiran por 
su lao y no quien trabajar «ni en bro-
ma»; una cuñadita resulta que la ha 
dao por lo «frivolo» y les pone a tos 
las caras colorás, y pa «postre», la 
suegra, la madre del sastríca, está 
aplaude entusiásticamente al virtuoso 
de la guitarra. Hay en el campo de 
la música elementos constitutivots más 
o menos apreciables; pero, en mí opí 
nión, el elemento sugestivo por exce 
Mae tan pronto como presenta un 
proyecto se revuelven las oposiciones 
hasta los posos para impedirle el paso. 
Tal ha ocurrido con el de la movili-
zación. 
Hubo oradores que hablaron en con-
tra para demostrar que ni siquiera ha-
bían leído el proyecto, no sabamos si 
por falta de tiempo o a causa del pertí-
lencía es la pureza sonora. De nada le naz analfabetismo que padecen. 
También " E l Liberal ha considerado 
labrador, su estabilidad, su paciencia, 
BU perseverancia y su facultad de sobre-
ponerse después de las catástrofes. ¿De 
han tomado parte 186.191 jóvenes, di-jios párrocos de estos jóvenes; a todos, 
vidídos en dos grupos: estudiantes y ¡porque todos se ocupan con entusiasmo 
les, en cuyo seno son los jóvenes ejem-
plos vivos de vida cristiana. 
No olvidaba el Santo Padre a los ya 
mencionados bienhechores de la Juven-
tud Católica: directores, delegados, con-
siliarios, párrocos, Obispos; a éstos se 
dirigía especialmente, porque, después 
a todos los allí reunidos la bendición 1 de recibir ellos la bendición, bendecían 
apostólica que solicitaban y que, por lo a su vez a los rebaños confiados a su 
demás, tenían tan bien merecida. La ¡vigilancia pastoral. Y la bendición pa-
daba, en primer lugar, a la gran fa-j terna debía acompañar a aquellos q-:e-
milia de la juventud allí representa-, ridísimos jóvenes no sólo durante' su no estudiantes. Hoy se inaugura el nue-:en la Acción Católica, todos saben apre- da * tr,ria ^ f ^ i i í o ^ i- A -.T 1 
•r ¡r — — , — ^ . ^ w - , . . «ftwmi* t^-1 • 1 r- • • i. , , . , . J , a- toda la gran familia de la Acción!permanencia en Roma, ya tan nca en 
jaremos que se le lleve por derroteros vo a"0' Que será fecundo. Porque to-
serviría a Segovia su formidable técni-
ca si no contase con la delicadeza del 
instrumento. Se dice que «la guitarra 
habla» cuando vibra con la máxima 
dulzura y sus sonoridades, metál icas o 
poéticas, acarician el oído de los oyen- n 
tes. E l esfuerzo de la técnica no se 
ve; diriase que se evapora, dejando to-
do un rastro de luminosiidad sonora. "Y 
éste es el gran mérito de Andrés Se-
govia cuando hace brillar la guitarra en 
sus múltiples matices. 
E n el programa figuraba una prime-
ra audición, no muy afortunada, por 
cierto. E l «Capricoio", de Castelnuovo 
Tedesco, es largo, difícil, aparatoso, 
poco equilibrado de forma, llegando a 
veces hasta dar la impresión de un reci-
tado de ópera. No cabe situarse más 
prudente reproducir uno de sus artícu-
los de 1900 contra el servicio militar, 
antes de ser declarado obligatorio, con 
su correspondiente moho, orín v lique-
Afírma que las guerras se acabarán 
cuando vayan a ella los ricos y no ac-
túen únicamente los infelices de carne 
de cañón. 
Claro es que después ha pasado la 
gran guerra, y está sobre el tapete la 
de Abisínia; pero ya hemos dicho que 
el artículo es de la colección del 
año 1900. 
extraviados? ¿No tendremos las clase , das J a s J ntas diocesanas tendrán el 
directoras visión clara v elevada de P^lódico semanal para socios efecti-
vos y aspirantes. Para seguir los tra-nuestra función, tan indispensable y no-
ble como la del modesto labrador, cual 
partes de un mismo e indisoluble con-
junto? 
I I I 
Del malestar del campo quieren apre-
ciar la eficacia espiritual, la vida cns- que surge como luminosa visión, gran-! dichosos resultados, sino a su vuelta al lejos del ambiente de la guitarra, 
nana en continua unión con la Iglesia,de como Italia entera, que camina sus respectivas regiones y ciudades y Segovia se siente cada vez más clá-
que la Acción Católica sabe hacer sur-siempre hacia delante porque en todas por toda la vida, que Su Santidad nue-lsrco, y a los nombres de Haendel, 
gir y desarrollar. 1 partes, más o menos ampliamente, más i va y paternalmente esperaba fuese co-' 
He aquí los poderosos motivos de la o menos eficazmente, se difunde la luz piosa en frutos de vida realmente cris-
gratitud del Sumo Pontífice. ¿Qué se ¡de la Acción Católica. tíana, «para consuelo del Corazón Di-
A continuación, el Papa distribuyó 1 puede añadir a tantas cosas de granj L a bendición paternal alcanzaba a'vino de Jesús, para mérito de los mis -a lgún recuerdo del Clave; ha hecho muy 
los premios a los representantes de las: consuelo, a tantos admirables recuerdas familias de todos y cada uno, a las'mos y salvación de sus almas y para bien el eminente guitarrista en enri-
Juventudes vencedoras, y luego pronun- ,dos, a tan felices augurios de brillan-familias naturales y a las parroquia-1 gloria de la Santa Madre Iglesia». quecer su repertorio con esta joya mo-
bajos con fruto, imploran todos humil 
demente la Bendición Apostólica 
Weíss, Juan Sebastián y Felipe Ma-
nuel Bach, une ahora Mozart y Haydn. 







zartiana. L a «Sonatina», de Ponce, mi 
«Fandanguillo» y «Sevilla», de Albéniz, 
completaban el programa. Ovaciones 
de apoteosis premiaron la maravillosa 
labor del concertista. 
Joaquín T U R I N A 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 6 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E l M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
familia. Supone, sin embargo, que en las mañanas de las 
jornadas dominicales todos los Nerdalesques cumplen 
con la fiesta de precepto, asistiendo a misa; probable-
mente es Reginaldo el sacerdote que la dice ¿pero 
dónde? 
A.1 día siguiente Paula se despierta cuando el sol co-
mienza a dorar las cumbres de los montes circunve-
cinos y apenas ha saltado de la cama se siente acucia-
da por una prisa febril. Mucho antes de la hora, está 
vestida, presta a partir. Isabel se ha ido sin decirle 
adonde. ¿Qué hacer? No tardarán en sonar las ocho. 
Si tienen necesidad de bajar al pueblo llegarán tarde, 
^remisiblemente. Por los corredores no pasa nadie a 
quien acudir para informarse. E l castillo parece más 
desierto que nunca. Y Pulita, que se ha contemplado 
n el espejo, se encuentra rara, sin saber por qué, con 
su traje azul, el más nuevo de su modesto guardarro-
pa, su sombrero adornado de flores, y cuidadosamente 
enguantada. 
Por fin, Isabel ha venido a buscarla. Su atavío no 
Puede ser más sencillo: un traje de tono muy claro, 
empietamente liso, sin adornos de ninguna clase, y 
un velo blanco que ie cubre la cabeza. Con esta indu-
mentaria y el rosario entre las manos, tiene todo el 
aspecto de una religiosa; parece una monjíta de se-
rena y dulce mirada. 
Paulíta la sigue sin hablar, un poco agitada y un 
mucho curiosa. 
No tienen que ir muy lejos. 
Al extremo del largo corredor, imponente y solem-
ne, que avanza en dirección paralela a la fachada del 
mediodía, hay una maciza puerta de dos hojas, ante la 
que se han detenido. 
E s allí. Paulíta, cuyo corazón late con violencia, co-
mo si quisiera romperle el pecho, entra en la capilla 
reservada de Araval. 
De reducidas dimensiones, la capilla del Castillo del 
Emperador suntuosa, con la suntuosidad de sus co-
lumnas de mármol rojo y de su bóveda pintada por un 
artista famoso. Espesa alfombra amortigua el ruido de 
los pasos y auténticos tapices ocultan la puerta de en-
trada y la de la pequeña sacristía contigua. Altas y es-
trechas vidrieras policromas tamizan la luz del sol que, 
al atravesar los cristles, adquiere bellas tonalidades ro-
jas, azules, verdes, violáceas. E l altar, de mármol blan-
co, lo enriquecen las maravillosas esculturas de varias 
imágenes, presididas por un Cristo Crucificado de gran 
tamaño, un Cristo cuyo cuerpo de marfil, retorcido 
por el dolor, aparece clavado a una cruz de esmalte. 
Las velas litúrgicas, encendidas ya, brillan a am-
bos lados del altar en el que todo está preparado pa-
ra el santo sacrificio. E l sacerdote oficiante va a salir 
de un momento a otro. Pero la capilla continúa desier-
ta. ¿Es posible que nadie venga a postrarse de hinojos 
ante el Huésped divino de Araval, que las palabras ri-
tuales de Reginaldo van a hacer descender en la Hos-
tia consagrada? 
Las ocho sonarán enseguida», piensa Paulíta. 
Pero se acuerda de pronto de que en Araval no hay 
relojes que desgranen las horas fugitivas, porque todos 
están parados. 
Detrás de ella, amortiguado por la alfombra, se de-
ja oír el leve rumor de unos pausos. 
E s Patricio, al lado del cual tia Esperanza, que le 
acompaña, parece más menuda e insignificante; ambos 
se instalan delante de la balustrada del coro. Paulita e 
Isabel han quedado un poco detrás, y desde 1̂ lugar 
que ocupan se ve la puerta de entrada. 
No pasan muchos segundos sin que se abra de nuevo. 
Los que llegan ahora son el abuelo, seguido de tío Pe-
dro, que sostiene a su mujer. Los tres se acomodan en 
otros tantos reclinatorios. 
De la sacristía ha salido Reginaldo, revestido con los 
ornamentos sagrados. Su rostro parece transfigurado. 
Sus facciones todas irradian una piedad y una fe cuyos 
reflejos iluminan el semblante de Isabel. 
Por primera vez advierte Paula la semejanza fisonó-
mica que se da entre estos dos primos, hijos de dos her-
manas. Reginaldo e Isabel parecen mucho más herma-
nos que Carlota y Manuel. 
¿Pero dónde están estos dos últimos? L a misa ha 
dado comienzo ya y, a pesar de ello, no han venido a 
la capilla, como tampoco tía Amada. Paulita, Involun-
tariamente distraída, se pregunta sí no irán a surgir, 
para cumplir con el precepto dominical que obliga a 
todos, otras personas a las que ella no conece to-
davía. 
Enseguida, para arrancarse a la distracción, que se 
reprocha duramente, abre su devocionario y se abis-
ma en la piadosa lectura. 
Hasta el Evangelio todo va bien. Pero en el preciso 
momento de pasar el misal, la puerta de la capilla, 
empujada por alguien, da acceso a dos rezagados. 
Tía Amada y Carlota entran muy tranquilas, ha-
cen una genuflexión y se santiguan distraídamente. 
Tía Amada no trae devocionario y permanece rígi-
da en su asiento, como sí estuviera en visita. E n cuanto 
a Carlota, se sume en una honda reflexión de la que no 
logra arrancarla ni aun el divino sacrificio que se es-
tá consumando en el altar. 
Un terrible portazo retumba en el silencio recogido 
de la capilla. Resoplando, agotado por el esfuerzo que 
ha tenido que hacer para servirse de sus piernas reu-
máticas, el tío Bernardo se arrastra trabajosamente co-
gido del brazo de Manuel. E l "viejo tizón del infierno" 
está pálido como un muerto. Lbs atroces sufrimientos 
de los días precedentes lo han demacrado. 
"¡Así gritaba de aquel modo!"—se indigna en su 
fuero interno Paulita. que pasa de una distracción a 
otra. 
Para evitarlas en lo sucesivo, la joven hunde la ca-
ra entre las manos. 
L a última parte de la misa transcurre para ella cr, 
una piadosa meditación. Se ha prohibido a sí misma 
levantar los ojos del suelo. E n esta actitud, adivina 
más que ve a Patricio absorbido en una profunda con-
templación, al tío Pedro, muy erguido, de pie e inmó-
vil, a Yen, que ayuda a misa, y a Fleuri que se ocul-
ta en un rincón de la capilla, con los ojos sin mirada, 
abiertos sobre el divino misterio que no puede com-
prender. 
"Todos los habitantes del castillo están reunidos 
aquí,—piensa Paulíta cuando se levanta para escu-
char la lectura del último Evangelio—.Indudablemen-
te no hay en Araval sino las personas que ya co-
nozco". 
Pero cuando se arrodilla nuevamente para respon-
der a las oraciones de acción de gracias del sacerdote, 
cree oir detrás de ella un largo y profundo suspiro 
¿No habrá sido Fleuri? Una discreta mirada le per-
mite descubrirlo en el mismo rincón que ocupaba, in-
censible a cuanto le rodea. 
Un escalofrío la estremece. Instintivamente vuelve 
la cabeza. ¡No hay nadie! Cuando, avergonzada de su 
nueva distracción, dirige los ojos hacia el altar, oye 
distintamente el ruido de una puerta que alguien acaba 
de cerrar. 
Y, sin embargo, nadie ha salido de la capilla. Todos 
están allí, absorbidos en el rezo o indiferentes al sa-
grado lugar, todos permanecen en sus puestos, nadie 
se ha movido de su sitio. Paula, inquieta, intimamente 
descontenta, atribuye el fenómeno a la debilidad de su 
estado. 
"Son reliquias de la fiebre—se dice-
ser monomaniática." 
Terminaré por 
L a joven sale de la capilla, en la que ha quedado 
Isabel, rodeada de los Nerdalesques. 
—Te felicito por tu compostura, Cándida colegiala le 
dice Manuel con leve acento de reproche, como si se 
sintiera vejado—. Te he dado los buenos días desde 
lejos, pero has tenido a bien no contestarme. 
—¿Desde cuándo es licito, o siquiera decoroso sa-
ludar hallándose en la iglesia?—responde la muchacha 
escandalizada. 
Manuel confía a tio Bernardo a los cuidados de Pa-
tricio y viene a colocarse junto a su madre, que ha 
mirado a Paulita como si la viera por primera vez. 
Detrás de ellos, apoyado en el brazo de Patricio, 
remolcado por decirlo más exactamente, camina tío 
Bernardo, que demuestra visible interés por reunirse 
con el grupo que forman el hijo y la madre. 
. — ¡ E h ! esperadme, si queréis, que yo no puedo an-
dar tan de prisa como vosotros—exclama el viejo lobo 
de mar con su voz de trueno. 
L a señora de Nerdalesques se tapa ambos oídos con 
las manos. Evidentemente, el vozarrón de su herma-
no hiere su naturaleza impresionable. 
—¿Estáis sordos, atontados de todos los diablos'— 
vuelve a gritar el comandante-. ¡Miren la melindres 
de Magdalena como se tapa los oídos! ¡No te rias tú 
bribón de Manuel! Escuchad, porque no es un discur-
so lo que voy a deciros; es, sencillamente, que os in-
vito a todos a tomar el té en mi casa esta tarde ; Qué 
os parece? ¿Encontráis aceptable la invitación''" 
-Grac ias , tio Bernardo-responde Manuel-- eres 
muy amable, pero aunque nos contraríe mucho no po-
dremos proporcionarnos el placer de pasar un rato en 
tu compañía y de saborear el té que tan admirable-
mente preparas. 
—¿Qué se opone a ello? 
- T u invitación ha llegado tarde; tenemos contraído 
en" o T r a ^ l T " ' " ^ deCir ^ " * ^ ™ 
(Continuara.) 
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Se concede s u b v e n c i ó n contra el paro a SE IMAUGURAN LAS U L T I M A H O R A 
varios Ayuntamientos de C a t a l u ñ a 
A s í l o h a a c o r d a d o e l C o n s e j o d e l a G e n e r a l i d a d . S e o r -
d e n a a b r i r u n a i n f o r m a c i ó n a c e r c a d e l a a c t u a c i ó n d e 
l o s s e c r e t a r i o s d e p r i m e r a i n s t a n c i a d e t o d a l a r e g i ó n . 
E s t a f a d o r d e t e n i d o e n B a r c e l o n a 
DEL INSTITUTO DE 
LAS PALMAS 
L a G u a r d i a C i v i l c a p t u r a a c u a t r o 
r e c l u s o s f u g a d o s d e l a c á r c e l 
d e W e d i n a 
Los italianos a v a n z a n 
sobre Jigiga 
H A M U E R T O E L D E F E N S O R D E 
G O R R A H E I 
A y e r t e r m i n ó l a A s a m b l e a d e 
M u j e r e s C a t ó l i c a s 
L a s e s i ó n d e c l a u s u r a f u é p r e s i d i d a p o r e l O b i s p o d e M a -
d r i d - A l c a l á , q u e p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o . C u r s i l l o s d e c a n -
t o g r e g o r i a n o y p o p u l a r e n v a r i o s t e m p l o s m a d r i l e ñ o s 
(Serv ic io del " T i m e s " exclus ivo para 
E L D E B A T E ) 
B A R C E L O N A . 8 . - E 1 gobernador ge-1 G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó a los per iodis- P o n e n e n l i b e r t a d e n Z a r a g o z a a ¿ j ^ g ABEBA. 8.—No se h a pres-
n e r a l i n t e r i n o no r e c i b i ó hoy a los p e - ¡ t a s que hab la presentado en el Consejo! t r e i n t a d e t e n i d o s g u b e r n a t i v o s tado c redu l idad a l a n o t i c i a de l a ren-
j i o d i s t a s , por estar ocupado conferen- 'de ayer l a s igu ien te . p r o p o s i c i ó n : • | d i c i ó n de M a c a l l é porque nada se ha 
c iando t e l e f ó n i c a m e n t e con M a d r i d , se-
g ú n m a n i f e s t ó un func ionar io de su se-
iCretaria p a r t i c u l a r . Dicho func ionar io , 
declarado of ic ia lmente . E n cambio, de 
fuente p a r t i c u l a r pero fidedigna se sabe 
que el a taque sobre J i j i g a ha comen 
P r i m e r o . E l Consejo e jecut ivo de la | j ^ g P A L M A S , 8.—Se h a n inaugura -
Genera l idad de C a t a l u ñ a se d i r i g i r á al :do las 0bras del I n s t i t u t o de Segunda 
. Gobierno de l a R e p ú b l i c a , indicando la , e n s e ñ a n z a Con t a l m o t i v o hab l a ron el , 
p o r encargo del gobernador, d ió cuenta Iconveniencia de l a r e g u l a c i ó n de l a ^ " d i r e c t o r s e ñ o r A l v a r e z Delgado y e l .zado y que G o r r a n e i h a c a í d o en poder 
de los acuerdos adoptados en el Consejo | d u s t r i a de h i lados de a l g o d ó n , teniendo jd ipUtado s e ñ o r p é r e z D i a z AÍ acto M i s - ' 
de ayer, que fueron de t r á m i t e . Son los en cuenta l a s i t u a c i ó n en que se encuen- ^ Cabi ldo, el A y u n t a m i e n t o y el 
s i gu i en t e s : • l t r a l a m i s m a y las relaciones de c a r á c -
E L M I E R C O L E S C O M I E N Z A E N M U R C I A L A 
" P R O E C C L E S I A E T P A T R I A * 1 
S E M A N A 
A y e r se c e l e b r ó , en el Colegio del Sa- quiíus y a p u n t a l a idea de que la or-
g rado C o r a z ó n , de l a calle del C a b a l l é 
ro de Gracia , l a solemne s e s i ó n de c lau-
su ra de l a segunda A s a m b l e a de la 
E l Consejo se o c u p ó de l a s i t u a c i ó n t e r social y e c o n ó m i c o que en los actua-
p o r que a t rav iesa la i n d u s t r i a t e x t i l ca- les momen tos aconsejan d icha regu la -
c ión . 
Segundo. Que esta r e g u l a c i ó n debe 
hacerse en l a f o r m a que proponen los 
elementos a lgodoneros que l a so l i c i t an . 
ta lana , y a c o r d ó que el Consejo ejecu-
i t ivo se d i r i j a a l Gobierno de la R e p ú -
b l i c a , interesando la a d o p c i ó n de me-
didas pa ra r emed ia r t a l estado de co-
sas e indicando la conveniencia de que , ' s iempre que a f a v o r del p royec to se ob-
a d e m á s de los in fo rmes de los organis - j t enga e l doble del « q u ó r u m * que s e ñ a l a 
mos del Estado, se t enga en cuenta el el C o m i t é i n d u s t r i a l á l g o d o n é r o 
r e m i t i d o a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , I n -
d u s t r i a y Comercio por el consejero de 
c laus t ro de profesores, asi como nume-
roso púb l i co , 
E c o n o m í a y A g r i c u l t u r a . 
Se a c o r d ó des t inar c incuenta m i l pe-
setas p a r a las obras de r e p a r a c i ó n de 
l a A u d i e n c i a de T a r r a g o n a . 
A b r i r una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a sobre 
u n p royec to de caja de p r e v i s i ó n m u -
n i c i p a l de C a t a l u ñ a . 
E l consejero de Hac ienda d ió cuenta 
de hrvDerse colocado en el mercado de 
va lores el resto d § la ú l t i m a e m i s i ó n de 
obl igaciones de la General idad, a l t i po 
de 105. 
T a m b i é n se a c o r d ó so l i c i t a r del Go-
(bierno de la R e p ú b l i c a que no sea sus-
pend ido el se rv ic io de buques e n t r e T a -
r r a g o n a y P a l m a de M a l l o r c a . 
P o r l a t a rde se o b s e q u i ó con u n v ino el jefe ab is in io Gesadma A f e w o r k , que 
de honor a las Comisiones que i n t e r v i - los e t í o p e s h a y a n penet rado en l a So-
n i e ron en l a c o m p r a del s o l a i . m a l i a i t a l i ana , puesto que esta ofensiva 
C a p t u r a d e r e c l u s o s f u g a d o s se hfía encargado a l ras Tes ta para 
H e> cuando los i t a l i anos i n i c i a r a n su ataque 
de las fuerzas i ta l ianas . Las t ropas et io-! U n i ó n diocesana de mujeres c a t ó l i c a s , 
pes se ba ten en r e t i r a d a hac ia B ú l a l e , j que se h a celebrado en los ú l t i m o s d í a s , 
donde esperan consol idar sus posiciones.} P r e s i d i ó e l ac to el Obispo de M a d r i d -
A s i m i s m o se asegura que ha m u e r t o ¡Alca l á , doc to r E i j o Garay , qu ien p ro 
g a n i z a c i ó n se d i v i d a aun - m á s , incluso 
por zonas y manzanas, lo que espera 
.que p o d r á logra r se en va r i a s par roquias 
de M a d r i d d u r a n t e el curso que comien-
za t r as la A s a m b l e a . 
E l doc to r E i j o a c o n s e j ó d e s p u é s a las 
mujeres que s i gan m u y de cerca el des 
M E D I N A D E L C A M P O , 8.—En u n sobre J i g i g a . 
descuido de sus v ig i l an te s , se fuga ron de 
Terce ro . Que se delegue en el c o n - i la c á r c e l c u a t r o presos por deli tos co-
sejero de E c o n o m í a p a r a que, en l a m u ñ e s , sa l t ando por una t a p i a a l a 
f o r m a que es t ime procedente y den t ro i h u e r t a de u n vecino, donde fueron vis-
de u n plazo de ocho d í a s , compruebe si 
existe en f a v o r del p royec to de regu la -
c ión el doble del q u ó r u m acordado por 
d icho C o m i t é a lgodonero. 
Cuar to . Que p a r a l a fijación de los 
ci tados « q u ó r u m s i - , se consideren indus-
t r i a l e s h i ladores a todos aquellos que 
t engan u n m í n i m o de dos m i l quinientas 
p ú a s de h i l a r . E n caso a f i rma t ivo , el 
Gobierno de l a Genera l idad d e l e g a r á en 
los consejeros de E c o n o m í a , Obras p ú -
blicas y G o b e r n a c i ó n p a r a que é s t o s en-
t r eguen a l Gobierno de l a R e p ú b l i c a 
los refer idos acuerdos. 
E s t a p r o p o s i c i ó n — c o n t i n u ó diciendo el 
consejero de G o b e r n a c i ó n — n o fué acep-
p ropues t a del I n s t i t u t o c o n t r a e l j t a d a . y a i a m i s n i a se a d h i r i ó el conse 
p a r o forzoso, se a c o r d ó conceder una j e r o de T raba jo , s e ñ o r T o r r a D a l m a u . 
c u b v e n c i ó n , p o r cantid'a/d euipeTior a 
©0.000 pesetas,, a var ios A y u n t a m i e n -
t o s y entidades. 
Diosa cuenta de las conclusiones 
japrobadas en l a . ¿ . s a m b l e a que ©1 d í a 3 
ee c e l e b r ó en Gerona, re lac ionadas con 
Ba cr is is de l a i n d u s t r i a corcho-taipone-
jra. Y , por ú l t i m o , a p ropues t a del con-
eejero de E c o n o m í a y A g r i c u l t u r a , se 
a c o r .ó a d q u i r i r toros reproduc to res con 
tíestino a las comarcas de V a l l e de 
lArán , P a l l a r á s y Colchcabra . 
M o m e n t o s d e s p u é s de f a c i l i t a d a esta 
re fe renc ia , los per iod is tas t u v i e r o n oca-
Bión de hab la r unos momen tos con e l 
gobe rnador gene ra l i n t e r i n o , a l que pre-
T a m b i é n se a c o r d ó que se le conceda 
a u t o r i z a c i ó n p a r a t ras ladarse a M a d r i d 
en el m o m e n t o opor tuno , a f i n de t r a t a r 
de l a d i s p o s i c i ó n que adopte el Gobierno 
de M a d r i d sobre l a i m p l a n t a c i ó n del car-
ne t e lec to ra l en el resto de E s p a ñ a , en 
r e l a c i ó n con l a c o o r d i n a c i ó n que pueda 
y deba e x i s t i r con el i m p l a n t a d o en Ca-
t a l u ñ a . 
R e c u p e r a n m e d i a s r o b a d a s 
B A R C E L O N A , 8.—Los agentes de la 
B r i g a d a de I n v e s t i g a c i ó n c r i m i n a l han 
recuperado 280 docenas de medias de 
seda que f u e r o n robadas en la casa 
ga in ta ron si h a b í a y a s ido n o m b r a d o su M a n u e l R o v i r a l t a , de la calle de Sepú l -
e u s t i t u t o . E l gobernador c o n t e s t ó nega 
i t í v a m e n t e . 
O t r o i n f o r m a d o r le h izo obse rva r que 
«1 consejero de . J u s t i c i a se h a b í a ins-
t a l a d o en el Pa l ac io del P a r l a m e n t o , 
ocupando l a sala de los consejeros. E l 
gobernador d i jo que esto le sorpren-
d í a y que v e r í a l a m a n e r a de .conocer 
veda, el d í a 24 de octubre . Los ladro-
nes se l l e v a r o n 10.000 pesetas en me-
dias de seda. L a P o l i c í a t u v o not ic ias 
de que se iba ofreciendo una p a r t i d a 
de medias, y d e s p u é s de diversas i n -
dagaciones l l e g ó a d e t e r m i n a r d ó n d e es-
t aba lo robado. A l efecto r e g i s t r a r o n 
el piso cua r to de l a casa n ú m e r o 1 de 
la calle U r g e l , donde hab i t a Doro teo 
tos po r u n n i ñ o q u é c o m e n z ó a g r i t a r . 
L a G u a r d i a c i v i l l o g r ó poco d e s p u é s cap-
t u r a r l o s en V a l d e s t í l l a s . F u e r o n t r a í d o s 
nuevamente a esta c á r c e l . 
Italia asistirá a la Con-
ferencia Naval 
(Se rv ic io del " T i m e s " ) 
L O N D R E S , 8.—Han t e r m i n a d o sat is-
f a c t o r i a m e n t e las conversaciones p r e l i -
PresOS e n l i b e r t a d minare3 de l a Conferencia n a v a l entre 
l íos representantes i t a l i anos y los de la 
Z A R A G O Z A , 8.—El gobernador ha1 G r a n B r e t a ñ a . E n t o t a l h a n celebrado 
ordenado l a l i b e r t a d de 30 detenidos que t res reuniones. I t a l i a e n v i a r á p r ó x i m a -
es taban en ca l idad de guberna t ivos des- men te su a c e p t a c i ó n of ic ia l a la i n v i 
n u n c i ó u n elocuente discurso. D e s p u é s a ro l lo de las ideas rel igiosas, con un 
de dedicar elogios a los t rabajos rea- ^ p í r i t u de estudio. L a p i e d a d — a ñ a d e 
de oc tubre del a ñ o 34 y c o n t r a loa que 
no h a b í a resu l tado cargo a lguno. 
E x t r e m i s t a d e t e n i d o 
Z A R A G O Z A , 8.—En T a r a z o n a ha s i -
do detenido u n e x t r e m i s t a l l amado A m a -
l io Car re ras G o n z á l e z , de ve in t inueve 
a ñ o s , que estaba ent re u n g rupo de 
obreros repar t i endo hojas clandestinas 
y exc i tando a l a r e v o l u c i ó n . Se le ocu-
p a r o n u n a p i s t o l a y cua t ro "carnets" 
del Socorro Ro jo I n t e r n a c i o n a l . H a i n -
gresado en la c á r c e l . 
t a c i ó n de as is tencia hecha rec ientemen-
te por l a G r a n B r e t a ñ a . 
Además del gobernador de 
Sevilla cesará el de Lugo 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n confir-
m ó esta m a d r u g a d a a los in fo rmadores 
l a d e s t i t u c i ó n del gobernador c i v i l de 
Sevil la , y a ñ a d i ó que, a d e m á s , h a b í a 
a d m i t i d o l a d i m i s i ó n que t e n í a presen-
tada hace t i e m p o el gobernador c i v i l de 
C u a t r o h e r i d o s e n r e f r i e g a ^ 0 - se?or Precioso. 
A g r e g o que en la p r o v i n c i a de A l m e -
c ó m o y po r q u é se h a b í a rea l izado as i 
P i d e n u n a i n f o r m a c i ó n t a cub i e r t a 
c o n t e n í a g r a n can t idad de m e d í a s ad-B A R C E L O N A , 8.—Por l a supe r io r i -
d a d se ha ordenado, a m p a r á n d o s e en 
•el a r t í c u l o 28 del r e g l a m e n t o d e l Cuer-
jpo j u d i c i a l , que se ab ra u n a i n f o r m a -
c i ó n acerca de l a m o r a l i d a d y d e m á s 
c i r c u n s t a n c i a s personales de cada uno 
tíe ios secre tar ios de p r i m e r a i n s t a n -
c i a de t o d a C a t a l u ñ a . 
Moncho T a r r a s ó , y encon t ra ron una ces-
con a r p i l l e r a cosida, que 
q u i r í d a s en 2.500 pesetas. Se sabe que 
este ind iv iduo , en o t ras ocasiones, se 
d e d i c ó a l a c o m p r a de apara tos de " ra -
d í o " robados, y se t r a t a de u n sujeto 
que por tener una t i enda de bebidas 
puede pasar i nadve r t i do en o t ros co-
mercios . H a pasado a d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado. P a r a e v i t a r estos robos el 
E s t a f a d o r d e t e n i d o jefe de l a B r i g a d a de lo c r i m i n a l , se-
ñ o r Cevera, ha dado ó r d e n e s de g r a n 
sever idad c o n t r a los compradores de 
g é n e r o s de m a l a procedencia. S e g ú n es-
t a o rden h o y se ha detenido a A d o l f o 
I zqu ie rdo V a l l e j o "e l Tachuela" , que se 
dedica a c o m p r a r a r t í c u l o s proceden-
tes de robos. 
B A R C E L O N A , 8.—Ha sido detenido 
J u a n Codina Bo ix , conocido estafador, 
a l que l a P o l i c í a p e r s e g u í a desde hace 
mucho t i empo . Parece que este sujeto 
estaba en relaciones con o t ros de M a -
d r i d , s in duda, p reparando a lguna esta-
fa . E l p roced imien to que Codina y sus 
c ó m p l i c e s u t i l i z aban , c o n s i s t í a en c o m -
p r a r p r i m e r a m e n t e de terminados g é n e -
ros, luego los v e n d í a n a o t r a persona y 
s imulando que y a con a n t e r i o r i d a d ha-
b í a n sido comprados, lo estafaban. 
L a r e g u l a c i ó n d e l a i n d u s -
t r i a a l g o d o n e r a 
B A R C E L O N A , 8.—El consejero de 
r.E E B i & i wiiiniiiiBiiniiiiniüiniiiniiiiii 
E l f a l l o d e u n a c a u s a 
B A R C E L O N A , 8.—El fa l lo de l a v i s -
t a po r el a t r aco y asesinato en l a joye-
r í a de Gracia , condena a M a n u e l Bor -
don i a v e i n t e a ñ o s de r e c l u s i ó n y 50.000 
pesetas a los f a m i l i a r e s de l a v í c t i m a 
N i c o l á s M e n n a f u é absuelto, pero s e r á 
p ropues to p a r a su e x p u l s i ó n , pues es 
s ú b d i t o i t a l i a n o . 
V A L E N C I A , 8.—Uno de los obreros 
que t r a b a j a n en la p a v i m e n t a c i ó n de la 
G r a n V í a de J e s ú s y M«aría r o c i ó invo-
l u n t a r i a m e n t e a u n n i ñ o que se hal laba 
m i r a n d o los t rabajos . E s t e m a r c h ó a su 
casa l l o r a n d o y el padre s a l i ó p ro f i r i en -
do amenazas c o n t r a el obrero. Este , 
p a r a defenderse, dió v a r i o s golpes con 
una pa la a l padre del ch iqu i l lo . E l agre-
dido l a n z ó u n a p iedra e h i r i ó a o t r o obre-
ro . En tonces se e n t a b l ó u n a verdadera 
b a t a l l a campa l , que t e r m i n ó grac ias a 
l a i n t e r v e n c i ó n de unos guard ias de Se-
g u r i d a d . E n el h o s p i t a l h a n sido cura-
dos Lorenzo I b á ñ e z , de cuaren ta y un 
a ñ o s , que presentaba lesiones de p r o n ó s -
t i co g r a v e ; G i n é s Cantos, E m i l i o V icen t 
y M a r c o s R a m ó n P ó r t e l a . Estos t res 
menos graves . 
U n a a g r e s i ó n 
lizados po r l a U n i ó n Diocesana de M u -
jeres C a t ó l i c a s , dice que considera la 
a y u d a de esta i n s t i t u c i ó n como algo 
p rov idenc ia l en los actuales momentos 
llenos de d i f icu l tades . Considera u n 
ac ie r to l a o r g a n i z a c i ó n de l a U n i ó n D i o -
cesana en uniones par roquia les , y a que 
con esto se c o n t r i b u i r á a resuc i ta r el 
e s p í r i t u de l a pa r roqu i a , que debe ser 
u n cuerpo v i v o y no u n conglomerado 
de feligreses, s i n que en t r e ellos exis ta 
una r e l a c i ó n constante de apostolado. 
E n consecuencia, recomienda la f o r m a -
c i ó n de estas uniones par roquia les de 
mujeres c a t ó l i c a s en todas las pa r ro -
r í a , en las obras del pue r to de A d r a , 
h a b í a d i f icul tades que ignoraba pa ra que 
l l e g a r a n consignaciones p a r a estas 
obras, po r lo que los con t ra t i s t a s d e b í a n 
a lgunas cant idades a los obreros que en 
ellas t r aba j an . E n el Consejo de esta 
m a ñ a n a — a ñ a d i ó — p l a n t e é este asunto y 
se a c o r d ó que el s e ñ o r S a l m ó n estudie 
este p rob l ema y e n v í e el d inero suf i -
ciente, puesto que los jo rna les e s t á n de-
vengados y es de j u s t i c i a que se abo-
nen. 
T e r m i n ó diciendo que hoy m a r c h a r á 
a C ó r d o b a , y e s t a r á de regreso en M a -
d r i d el d o m i n g o po r l a noche. 
L o s a s a m b l e í s t a s naranjeros , satisfechos 
£ 1 m i n i s t r o d e O b r a s P ú b l i c a s l e s d i ó c u e n t a a y e r d e l 
a c u e r d o d e l G o b i e r n o . P i d i e r o n q u e s e c o m u n i q u e e l d e -
c r e t o i n m e d i a t a m e n t e a l o s p u e r t o s y f r o n t e r a s 
O V I E D O , 8.—Cuando estaba en su do-
m i c i l i o , en San ta B á r b a r a , de Sot ron-
dio, J e s ú s R a m ó n F e r n á n d e z , s a l i ó a la 
p u e r t a p a r a a b r i r a u n a persona que 
h a b í a l l amado . A l a b r i r fué agredido 
por su vecino Eugen io S u á r e z , de veinte 
a ñ o s . Es te le p r o p i n ó u n palo que le de-
r r i b ó en t i e r r a , y d e s p u é s le a r r a s t r ó 
m á s de diez y me t ros has ta a r ro j a r l e 
a l r í o . L a esposa del agredido dió vo-
ces p id iendo a u x i l i o y va r ios vecinos pu -
d ie ron detener a l agresor y en t regar lo 
a las autor idades . L a v í c t i m a f u é reco-
g i d a y conducida a su domic i l io , donde 
le a t e n d i ó u n m é d i c o . 
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A B R I G O S P I E L R E N A R D 
L i q u í d a n s e por c e s a c i ó n comercio. V E G U I L L A S . Legani tos , L 
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El especialista herniólogo Dr. Ramón, en Madrid 
E l m é d i c o y . renombrado especialista h e r n i ó l o g o Doc to r R a m ó n se h a l l a r á en 
M A D R I D los d í a s 11, 12 y 13 del ac tua l noviembre . R e c i b i r á de diez a una y de 
cinco a siete en el H o t e l Me t ropo l i t ano (Monte ra , 53), a los enfermos de hernias 
(quebraduras) , relajaciones, ptosis, desarrol lo y desplazamiento del v ient re , et-
c é t e r a , para su e ñ c a z t r a t amien to y c u r a c i ó n rad ica l . P í d a n s e o p ú s c u l o s gra t i s . 
C A R M E N , 38, 1.° B A R C E L O N A . 
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Congreso Nacional Obrero 
de oposición marxista 
A y e r t a r d e se r e u n i ó de nuevo l a l a J u n t a N a c i o n a l N a r a n j e r a una vez 
Asamblea de los representantes n a r a n -
es ac tua lmen te s e n t i m e n t a l en u n no-
ven ta por c ien to de laa que se l l a m a n 
c a t ó l i c a s y por eso nada t iene de par-
t i c u l a r que con f recuencia se de r rumbe 
cuando choca con u n s en t im ien to c o n 
t r a r i o . P a r a e v i t a r l o es preciso que la 
fe a r r a i g u e en l a i n t e l i genc i a y no sea 
superf ic ia l . H a y que c u l t i v a r i n t e l ec tua l -
mente l a fe y u n a vez que la in t e l igen-
cia y el c o r a z ó n se encuent ren llenos de 
e l la es e l m o m e n t o de e j e r c i t a r el apos-
to lado en t re los d e m á s . 
A n t e s del d iscurso del s e ñ o r Obispo, 
el cons i l i a r io de l a C o n f e d e r a c i ó n de 
Muje res C a t ó l i c a s , don Cas imi ro M o r -
c i l lo , expuso el p l a n a segui r en el cur-
so que ahora empieza. 
C u r s i l l o s d e c a n t o g r e g o -
jeros valencianos en M a d r i d . F u é t a l el 
n ú m e r o de los concurrentes que hubo ne-
r i a n o y p o p u l a r 
E l s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á en-
c o m e n d ó a l a C o m i s i ó n diocesana de 
M ú s i c a Sagrada que preparase unos 
curs i l los populares en v a r í a s iglesias 
de M a d r i d , con objeto de e n s e ñ a r y acos-
t u m b r a r a l pueblo a t o m a r pa r t e ac-
t i v a en las ceremonias del cu l to can-
tado. 
L a C o m i s i ó n ha u l t i m a d o sus prepa-
ra t ivos , y p a r a que puedan darse los 
curs i l los en el m a y o r n ú m e r o posible 
de iglesias y colegios, los abre con un 
curs i l lo especial p a r a personas exper-
tas en el solfeo y que e s t é n dispuestas 
a d i r i g i r a l g ú n curs i l lo popular . A este 
curs i l lo p r e p a r a t o r i o pueden acud i r sa-
cerdotes, re l ig iosos y cabal leros que 
qu ie ran ser abanderados en esta c r u -
zada l i t ú r g í c o m u s i c a l ; d u r a r á desde el 
11 a l 15 de nov iembre , y se d a r á en l a 
Ca tedra l , de t res y m e d i a a cua t ro y 
media de l a tarde, por el R. P. E m i l i o 
Santa M a r í a , O. S. B. 
L o s curs i l los populares c o m e n z a r á n el 
d í a 15 en laa s iguientes iglesias por de 
p r o n t o : Ca tedra l , pa r roqu ias de l a Con-
A L F O M B R A S 
L I N O L E U M — S A L I N A S 
Carranza, 6. T e l é f o n o 32370 
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P I C A D I L L O 
L i b r o de cocina, 6 pesetas. Pedidos* 
Picadi l lo . A z c á r r a g a , 1L L A C O R t : ¿ . 
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A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
•Jf Angina do p»oho. Vajee prtmatnra 
^ demis enfermedade» originadas por la Arta- * 
rloaaclaroila c Hlpartenilón 
8a curan de un modo perfecto y radical y at 
•vi tan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de esta» enlcrmed*-
des: dolores de cabeta, rompa o calambres, tai*. 
bldos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ooht-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en ta espalda, debilidad, etc., desapare', 
cen con rapidez usando Raol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países? iupr/m« 
el peligro de ser victima de una muerte repentin»; 
no perjudica nunca por prolongado que tea iy 
uso; sus resultados prodigiosos »c manifiestan t 
, las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
' total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VEMTA : Madrid, F. Qsyttt, Arenal, 2; Barcelona. 
Sajiiá, Rambla de las Flores. 14, y príncipale» W 
macias de Esparta, Portugal y América. 
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o rgan izada y den t ro del plazo de l o s í c e p c i ó n y de San ta Cruz, iglesias de L a 
ocho d í a s s igu ien tes a su c o n s t i t u c i ó n , j M i l a g r o s a , M o n t s e r r a t y S a n t í s i m o Ro-
i n f o r m e a l m i n i s t e r i o acerca de l a con- ; sar io ; los respect ivos rectores fijarán la 
cesidad de h a b i l i t a r uno de los m á s iven ienc ia de mantener , modi f i ca r o d e - ¡ h o r a s . 
grandes locales de los s ó t a n o s del m i 
n i s t e r i o de Obrajg p ú b l i c a s . E n esta 
A s a m b l e a el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a o 
su d e l e g a c i ó n d e b í a dar cuen ta de los 
acuerdos de l Consejo de m i n i s t r o s . A 
las cinco y med ia los reunidos cons t i -
t u í a n una verdadera m u c h e d u m b r e i m -
paciente y presa de verdadero apasio-
namien to p o r el hecho de que el m i n i s -
t r o de A g r i c u l t u r a se ha l l aba en el ban-
co a z u l su je to a la d i s c u s i ó n de o t r o 
asunto de su depar tamento . 
E l pres idente del C í r c u l o F r u t e r o de 
Valencia , s e ñ o r G a r c í , i n d i c ó a los re-
unidos que el m i n i s t r o de Obras p ú b l i -
cas, como valenciano, a c u d i r í a a p res i -
d i r la r e u n i ó n y a da r cuen ta de l a de-
c i s ión del Consejo. E l s e ñ o r L u c í a e n t r ó 
en el s a l ó n a c o m p a ñ a d o de todos los 
p a r l a m e n t a r i o s valencianos, t a n t o de 
Derecha R e g i o n a l como autonomis tas , 
i zquierda republ icana , ag ra r io s y t r a d i -
c ional is tas . Su presencia f ué acogida 
con u n a estruendosa o v a c i ó n . 
E l s e ñ o r L u c i a d i s c u l p ó a l m i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a por sus ocupaciones de 
Gobierno, y m a n i f e s t ó que iba a dar 
L o o r g a n i z a e l " F r e n t e N a c i o n a l d e cuenta dei acuerdo dei Gobierno, s i n te-
T r a b a j o " / e s t a r á n r e p r e s e n - m o r a l d e g u s t o posible de algunos con-
t a d o s 2 5 0 . 0 0 0 o b r e r o s 
E l d e c r e t o a p r o b a d o 
Rec ib imos p a r a su p u b l i c a c i ó n la s i -
gu ien te n o t a : 
" Y a h a n sido designadas las ponen-
cias encargadas de r e d a c t a r las bases 
doc t r ina les y p r o g r a m a s r e i v i n d i c a t i v o 
y t á c t i c o , que h a n de ser sometidos a l 
examen y a p r o b a c i ó n de las Asociac io-
nes obreras adheridas a l F r e n t e Nac io -
n a l de l T r a b a j o reunidas en magno Con-
greso, antes de que exp i r e el a ñ o . 
E l objeto p r i n c i p a l de esta Asamblea 
nac iona l es el de obtener u n a sola Cen-
t r a l s i n d i c a l obre ra que, fundiendo a 
todos los g rupos y Confederaciones ad-
heridas, les convier ta , median te una dis-
c i p l i n a ú n i c a y una t á c t i c a un i fo rme . 
E l decreto aprobado en Consejo de 
m i n i s t r o s dice a s í : 
"Teniendo en cuenta las necesidades 
de la a c t u a l c a m p a ñ a de e x p o r t a c i ó n de 
agr ios y l a p r ó x i m a c o n s t i t u c i ó n de la 
J u n t a N a c i o n a l N a r a n j e r a creada po r 
decreto de 8 de oc tubre de l co r r i en te 
a ñ o , en l a que t e n d r á n en su d í a repre-
s e n t a c i ó n todos los elementos interesa-
dos en l a r i queza na ran j e r a e s p a ñ o l a , a 
propues ta del m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y Comerc io y de acuerdo con 
el Consejo de min i s t ro s , vengo en de-
c re t a r lo s i g u i e n t e : 
R E P R E S E N T A N T E 
con domic i l io en Ceuta o T e t u á n desea Soc. A n . E s p a ñ o l a para venta a 
par t iculares de sus aparatos, ya acreditados. Independientemente se con-
c e d e r í a o t ra en la zona de Mel i l l a . Edad , t r e i n t a a cuarenta a ñ o s , g a r a n t í a 
a c t u a c i ó n , act ivo y bien relacionado. Se e s t a b l e c e r í a d e p ó s i t o . E s c r i b i d : 
Apar tado 599, M A D R I D , indicando p r o f e s i ó n , o c u p a c i ó n o representaciones 
actuales, referencias y a t e n c i ó n o t i empo que puede dedicar a l asunto. 
I • B B M E ü 'UZ'UW 
i1 D ? ^ ^ s ^ 
v DíUr** formasJerminan 
T L ̂  con un solo frasco de 
E L I X I R A N T I R R E U M A T I C O 
D r . M . C A L D E I R O 
B 1 1 
I ! V I P i " R SVS E A R I F ^ Ul t imas novedades para ni- do e l p a í s , que pugnan p o r abr i rse pa-
" » n I HCBI u > L C B W ños , s e ñ o r a s y caballeros so po r en t re l a v o r á g i n e revo luc ionar ia 
p a r a oponer con t r a e l la u n s is tema r e i -
A r t í c u l o 1.° Se suspende l a ap l i ca -
en eficiente i n s t r u m e n t o de o p o s i c i ó n a | c i ó n de l decreto de 4 de oc tub re del co-
l a a c c i ó n r e v o l u c i o n a r i a y p o l í t i c a de l j r i en t e a ñ o sobre r e & u l a c i ó n de expor-
m a r x i s m o , den t ro de las filas de los taciones de f r u t o s agr ios , en t an to que'cerles. 
t raba jadores . 
Los Sindica tos profesionales que ac-
t u a l m e n t e se h a l l a n inscr i tos en el 
F . N . T . cuen tan en j u n t o con unos 
250.000 afi l iados y representan el mo-
v i m i e n t o obrero m á s i m p o r t a n t e de los 
conocidos en E s p a ñ a , de l a s i gn i f i c ac ión 
que le ca rac te r iza . 
E l í n d i c e de las aspiraciones r e i v i n -
d i c a t í v a s que v a a ser propuesto a l Con-
greso representa u n p r o g r a m a de f r a n -
co sent ido p rogres ivo en el camino de 
l a j u s t i c i a social , concebido con g r a n 
s incer idad, a l que s i n duda le aguarda 
el aplauso y la i d e n t i f i c a c i ó n de la g r a n 
masa t r aba jadora . 
O c a s i ó n v a a tener é s t a , t a m b i é n , de 
comproba r el sano obre r i smo de que el 
F . N . T . e s t á animado, con m o t i v o de 
l a i n t e r v e n c i ó n de sus organizaciones 
en los nuevos Jurados m i x t o s del t r a -
bajo en l a i n d u s t r i a y en la a g r i c u l t u -
ra . Porque de mantenerse l a a b s t e n c i ó n 
e lec to ra l que p a r a los T r ibuna l e s p a r i -
t a r ios han anunciado los socialistas, va 
a corresponder a l F . N . T . l a respon-
sab i l idad de representar a la clase obre-
r a en casi la t o t a l i d a d de aquellos or-
ganismos, y l a consigna es l a de no 
hacer d i s t ingos en l a defensa leal de 
los intereses l e g í t i m o s de todos los t r a -
bajadores, en l a que s i l l e g a el caso se 
p o n d r í a el m a y o r denuedo. 
M a d r i d v a a presenciar, pues, p r o n -
tamente , los esfuerzos generosos de los 
a u t é n t i c o s obreros y campesinos de to-
r o g a r las n o r m a s contenidas en dicho 
decreto. 
A r t í c u l o 2.° L o s servicios de inspec-
c i ó n fitopatológica y los de i n s p e c c i ó n , 
v i g i l a n c i a y r e g u l a c i ó n de las expor ta -
ciones conocidos con el n o m b r e de «so i -
v r e » , se funden en u n solo o rgan i smo de 
i n s p e c c i ó n con a r r eg lo a las no rmas que 
se d i c t a r á n o p o r t u n a m e n t e po r el depar-
t amen to de A g r i c u l t u r a . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r L u c i a que aunque el 
decreto p o d í a p lenamente dejar satisfe-
chas todas las ansias de l a r e g i ó n va-
lenciana, se h a b í a decidido a supl icar al 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a que d i c t a r a una 
o rden m i n i s t e r i a l comple tando el p á r r a -
fo segundo del decreto, en e l sent ido de 
que m i e n t r a s l a J u n t a N a c i o n a l N a r a n -
j e r a no e m i t a el i n f o r m e a que se refiere 
el a r t í c u l o 1.°, l a I n s p e c c i ó n puede l i m i -
t ada a l orden fitopatológico p a r a los p a í -
ses que lo ex i j an , en v i r t u d de los T r a -
tados in te rnac iona les . 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s h izo 
seguidamente grandes elogios de los se-
ñ o r e s M a r t í n e z de Velasco y U s a b í a g a . 
U n a s a m b l e í s t a representante de los 
obreros del p u e r t o de Va l enc i a se de-
c l a r ó sa t is fecho po r el decreto, y cen-
s u r ó a l i ngen ie ro jefe de los servicios 
de I n s p e c c i ó n del pue r to de Valenc ia . 
E l m i n i s t r o , en este momen to , d i jo que 
c r e í a su derecho r e t i r a r se , y a s í lo h i -
zo ent re grandes ovaciones. L a A s a m -
blea c o n t i n u ó r eun ida t o d a v í a a l g ú n 
t i e m p o y t e r m i n ó s in incidentes . 
L o s d ipu tados de l a Derecha Regio-
n a l V a l e n c i a n a s e ñ o r e s O r i a y M a r t í n 
Olucha, comisionados p o r los naranje-
ros de aquel la r e g i ó n , v i s i t a r o n anoche 
a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a pa ra roga r -
le d ie ra ó r d e n e s t e l e g r á f i c a s a los puer-
tos y f ron te ra s a fin de que no s u f r a n 
en to rpec imien to los embarques de f r u -
ta , y a que ha s t a que e l decreto se pu -
b l ique en l a "Gaceta" y l legue a cono-
c i m i e n t o de las au tor idades locales, é s -
tas no t i enen conoc imien to of ic ia l de lo 
acordado. 
E l s e ñ o r U s a b í a g a o f r e c i ó sa t i s fa-
Es tos curs i l los s e r á n g r a t u i t o s . Se i n -
v i t a a f r ecuen ta r los a toda suer te de 
personas. P a r a m a y o r f a c i l i d a d la Co-
m i s i ó n diocesana h a edi tado u n "Can-
t o r a l m í n i m o l i t ú r g i c o - p o p u l a r " con 19 
cantos g regor i anos y populares, cuyo 
precio es de diez c é n t i m o s , y u n " C ó d i -
go diocesano de m ú s i c a sagrada", que 
contiene los documentos per t inen tes de 
P í o X y P í o X I y del s e ñ o r Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á . E l precio de este can-
t o r a l es de ve in t e c é n t i m o s . 
S e m a n a " P r o E c c l e s i a e t 
P a t r i a " e n M u r c i a 
M U R C I A , 8. — Se h a o rgan izado l a 
semana " P r o Eccles ia ' e t P a t r i a " en 
esta c a p i t a l , que c o m e n z a r á el d í a 13 
del a c t u a l . L o s t e m a s y oradores son 
los s igu ien tes : 
« L o s colaboradores de l a obra his-
t ó r i c a del R e y S a b i o » , p o r don J o s é 
Roger io S á n c h e z , "Fuentes y antece-
dentes. D o n R o d r i g o J i m é n e z de Rada 
y e l T u d e n t e » , p o r don E d u a r d o J u l i á . 
« L a v i s i ó n de l a a n t i g ü e d a d c l á s i c a y 
de l a é p o c a v i s i g o d a en l a c r ó n i c a ge-
n e r a l » , p o r don F e m a n d o J i m é n e z P l a -
cer. " L a Reconquis ta , romances y ges-
t a s » , p o r don L u i s M o r a l e s O l ive r . « L a 
p é r d i d a de E s p a ñ a ; e l concepto y el 
s e n t i m i e n t o de l a P a t r i a a t r a v é s de l a 
obra h i s t ó r i c a de A l f o n s o X», p o r don 
J o s é I b á ñ e z M a r t í n . 
L a s conferencias se c e l e b r a r á n en el 
s a l ó n de actos del d i a r i o " L a V e r d a d " . 
C R E D I T O S 
U t i l i c e u s t e d p a r a s u s c o m p r a s 
l a o f i c i n a d e C R E D I T O S a pa-
g a r e n d i e z m e n s u a l i d a d e s , c r e a -
d a p a r a c o m o d i d a d d e l a s f a -
m i l l a s p o r 
Almacenes San Mateo 
( F u e n c a r r a i , e s q u i n a S . M a t e o ) 
H I IHinilllBIIIIIHII H • i 
N U E S T R A C A L E -
f a c c i ó n por p e t r ó l e o es de una seguridad 
absoluta y g r a n e c o n o m í a . N O H A Y 
O L O R . B a t e r í a de cocina grande, 35 pe-
setas. Otros muchos a r t í c u l o s . Precios 
e c o n ó m i c o s . M A R I N . P l , Herradores, 10. 
a • i l 
F a l l e c e u n h e n n a n o d e l 
— • — . — « 
O b i s p o d e O v i e d o 
O V I E D O , 8.—El Obispo, f ioctor Eche-
guren , h a sa l ido p a r a A m u r r i o por el 
f a l l e c imien to de su he rmano don J o s é , 
que r e s i d í a en d icho pueblo. E l d i fun -
to s u f r í a u n a g r a v e dolencia que y a an-
tes h a b í a hecho t e m e r su m u e r t e . E ¡ 
p r ó x i m o m a r t e s , por acuerdo del Ca-
bi ldo, se c e l e b r a r á u n fune ra l en la Ca-
t ed ra l . 
EN DOS SEGUNDOS 
CESARA LA COMEZON 
E n dos segundos puede usted termi-
nar con l a t e r r ib l e c o m e z ó n causada por 
el eczema u otras enfermedades de la 
piel . T a l d e c l a r a c i ó n puede parecer exa-
gerada; s in embargo, es absolutamente 
exacta. L a p r i m e r a a p l i c a c i ó n de la FOR-
M U L A D . D . D . h a r á cesar i n s t a n t á n e a -
mente las i r r i t ac iones . 
H e a q u í lo que el doctor Francisco 
Gamazo, del Colegio de M é d i c o s de Za-
mora, cer t i f ica : 
" H e empleado l a F ó r m u l a D . D . D . en 
varios casos de eczema y otras enferme-
dades de la p ie l con resultados sorpren-
dentes. U l t i m a m e n t e he logrado hacer 
desaparecer en u n n i ñ o de pocos meses 
y en cinco o seis d í a s de tratamiento 
una a f e c c i ó n rebelde a la m a y o r í a de los 
medicamentos preconizados por la mo-
derna t e r a p é u t i c a , lo que me complazco 
en hacer constar ." 
L a F ó r m u l a D . D . D . penetra profun-
damente en los poros, destruye los gér-
menes de la enfermedad y deja la epi-
dermis comple tamente l i m p i a y sana. No 
deja ras t ro d e s p u é s de l a ap l i cac ión , ya 
que es un l í q u i d o y no una pomada gra-
sicnta. N o mancha l a ropa. L a Fórmula 
D . D . D . se usa con t r a el eczema, sarna, 
herpes, heridas, ú l c e r a s , granos, impéti-
go y todas las d e m á s afecciones de la 
piel . Este remedio ofrece las mayores ga-
r a n t í a s . ¿ P o r q u é esperar? Compre hoy 
mismo en su f a r m a c i a u n frasco a pe-
setas 3. T a m b i é n puede d i r ig i r se por es* 
c r i to a los L A B O R A T O R I O S VISTAS, Cla-
r is , 71, Barce lona , quienes le manda rán 
dicho preparado f ranco de portes, remi-
t iendo su i m p o r t e por g i r o postal. 
C A N A S 
L I N O L E U 
•"uies, gomas, a r t í c u l o s l impieza. M A X I M I N O D E 
M cinco pesetas metro cuadrado colocado v i n d i c a t i v o , o r g á n i c o , nacional , evo lu t i -
Carretas, 27. Te l . 26705. vo y , sobre todo, honrado ." 
LA CAMELA 
IQPEZCAR 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para volver los cabellos 
blancos a su color pr imi-
t ivo a los quince d ías de 
darse una loción diaria. 
acc ión es debida ai 
o x i g e n o del aire. No 
mancha n i la piel n i la 
Se aplica con la 
como una loción 
cualquiera. L a caspa des-
p a r e c e r á p i d a m e n t e 
Ev i t a la calda del cabe-
Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la D l r ec 
ción General de Sanidad. 
Bantiago do Compostela. 
(Casa Central) 
CASPE<32 
B A R C E L O N A 
E l s e ñ o r O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á , d o c t o r E i j o G a r a y , { ' . i i raa íe l a c l a u s u r a de l a A s a m b l e a d iocesana de 
M u j e r e s C a t ó l i c a s 
( F o t o . S a n t o s Y u b e r o . ) 
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V I D A E N M A D R I D 
U n a n o t a . . . m u s i c a l 
S i g u e n las vergüenzas 
urbanas de Madrid 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
itotal terminación de las obras de núes- ción general antes del día 20. Sólo ae « niiev0 denuncióse aVOr CÍ GaSO concurridísimo. 
|tro magno templo de la Música. 
Un día más desapacible y cénicien-| Hay afici^ cam0 i0 probó cumpU- En f I- 1 ̂  municipales de natación 
siguen sin agua 
En Zaragoza se ha celebrado en los 
alrededores del Campo del Tiro Nacio-
nal, un «Rayllí-Paper», que ha estado 
Estatuto de Tánger 
t0 pudo castigar el callejeo madriléfio, ¿amenté el éxito arüstico y financiero 
pero no abatir la acüvidad política de cuanta etapas de Opera se acome-
desarrollada ayer can intensidad de fin tieron en egtos últimos tiempos. Hay ^ Grxlvo de Estudios Islámicos del 
¿e semana. elementos nacionales para nutridos!Ateneo celebrará hoy, a Jas siete de 
Las Cortes siguieron su latoor, y el cuadros de ejecutantes, aunque en es-lia tarde un acto en pro de la revisión 
del de la Arganzuela. Los estanques 
ta jinetes, de los cuales fueron ganado-
res en primero y segundo lugar, res-
Hablarán los 
don 
bién celebró su sesión correspondiente.jde ser también reforzados por v a l o r e s ; j ^ J f ^ ^ T o ^ T don Salivador Co-
Un Consejo de ministros dedicóse a un extranjeros, ávidos de lograr el aplau- vei0 pereira y don Antonio Royo Vi 
untamiento, por no ser menos. tam-|pectáculos de ^ naturaleza habrían1 del^tatuto ^ T á n g e r 
¿espacho abundante y variado, como 
los banquetes de lujo, mereciendo al-
gún comentario dos platos de la lista. 
Un suelo para la, Avenida de la 
Ciudad Universitaria. 
_Un techo para el teatro de la 
Opera. 
so tan ílifícil como halagador de nues-
tro público. 
¿Qué falta? Acabar el teatro. Poner 
el tejado. Techar el edificio, no sólo por 
la urgencia material de librar la edifi-
cación de deterioros invernales, sino 
también por la urgencia espiritual de 
que renazca el suntuoso coliseo que da-
ba la tónica lírica a España y una ca-
tegoría en el mundo entero. 
El cronista, que no es redactor polí-
llanova. 
Adhesiones al homenaje en 
honor de Gómez Ulla 
Por rara coincidencia ocupábanse al 
mismo tiempo destacados elementos lí-
ricos de acordar unas bases que resuel-
van la crisis que sufre el género en la 
actualidad. tico ni crítico musical, habla aquí, des-
pjo creemos en la eficacia de una de su humilde puesto de repórter ca-
jubvención, y opinamos que todos los llejero, recogiendo un clamor esccuhado 
esfuerzos debieran encaminarse a la|en la vía pública.—CORBACHIN. 
Apertura de los cursos eco- laca en los salones de la Legación, callo 
de Lista, número 16. 
La Legación de Dinamarca nómicos y políticos 
El ministro de Instrucción pública 
inauguró en la Facultad de Derecho los 
Cursos especiales de estudios económi-
cos, políticos y sociales. Con el señor 
Bardaji presidieron el rector de la Uni-
versidad, doctor Cardenal; el decano de 
la Facultad, señor Posada, y los pro-
fesores señores Olariaga, Gascón y Ma-
rín, Beceña, Pérez Serrano, Tejero, Ria-
La Legación de Dinamarca ha ins-
talado sus oficinas en la calle de For-
tuny, número 34, teléfono 33918. 
Homenaje al doctor Andina 
Se ha aprobado en firme el enlo-
samiento de la Plaza Mayor 
Las promesas hechas públicamente 
por la Alcaldía de Madrid de remediar 
vergüenzas urbanas, como el barrio de 
la Arganzuela y la casa de Baños de 
la Prosperidad, siguen vanas. Ayer lo 
recordaron, al terminar la sesión, los 
señores Otero y Ríos, respectivamente. 
Lo mismo ocurre, y ha sido también 
materia de reclamaciones, con la Cues-
ta de los Ciegos qué, para bochorno de! 
actual gobierno municipal, sigue inaca-
bada. E idéntico abandono sufren los 
vecinos del barrio del Carmen, en la 
Prosperidad, a pesar de los ruegos he-
chos en sesión pública por los gestores 
de la CEDA. 
En algunos de esos asuntos no se ha 
Movimiento en el Aeropuerto instruido siquiera expediente, dándose 
lugar a que, como ocurre estos días, y 
ayer lo recordaba con acento de amai-
gura el señor Otero, haya barrios co-
mo el de la Arganzuela, enfangados por 
las lluvias de estos días y faltos de 
agua potable. Los concejales referidos 
entienden que, si bien no siempre tie-
ne medios el Municipio para remediar 
las peticiones y promesas hechas en el 
salón de sesiones, debe, en cambio, co-
nocerse el estado administrativo de loa 
asuntos y conocerse por informes téc-
nicos el orden de prelación de todas las 
obras. 
Hoy a las seis y medía de la tarde, se 
celebrará en la calle de Santa Clara, 4, 
una reunión de personas que han sido 
curadas por el doctor Gómez Ulla, con 
el fin de concretar la forma en que han 
de manifestar su adhesión al homenaje 
que se prepara en honor del ilustre mé-
dico. 
de Barajas 
Entradas: Avión-correo de Sevilla, a 
las nueve treinta y cinco, con cinco pa-
sajeros; de Valencia a las once trein-
ta y cinco con cuatro pasajeros; de 
Barcelona, a las catorce diez, con cinco 
pasajeros; una avioneta de turismo, 
procedente de Valencia, con dos pasa-
jeros, a las catorce treinta. 
Salidas: avión-correo de Barcelona, 
a las nueve cuarenta, con 15 pasajeros; 
de Valencia, a las doce quince, con cua-
tro pasajeros; de Sevilla, a las catorce 
quince, con cinco pasajeros. 
Para hoy 
Casa Charra.—10,30 n.. Fiesta familiar 
El próximo martes, día 12, a las nue-
ve y media de la noche, en él Círculo 
de Bellas Artes, se dará una cena en en ei Barceló. 
¿a y Rodríguez Mata. Este último ex- honor del doctor Andina, por su recien- Cursillo de cultura religiosa (Catedral, 
plicó la significación de los cursos que ¡te nombramiento de oculista del Hos- Colegiata, 15). — 6,45 t., don Gregorio 
responden—afirmó—a la necesidad de pital de la Venerable Orden Tercera. | Sancho Pradilla: Patrología; 7,30, don 
llenar el vacío que en materia econó-
mica dejan los conocimientos de la 
Universidad. 
Seguidamente, el señor Gascón y Ma-
rín explicó la preocupación de los pro-
fesores de Derecho público por dar a 
los estudios administrativos el desarro-
llo que necesitaban; lo que llevó a la 
creación, hace seis años, de los cursos 
que ahora se continúan. Con esto se 
demuestra que la Universidad española 
no permanece aislada de tan interesan-
tes cuestiones. . 
El decano, señor Posada, se refirió al 
carácter de ensayo que tienen los cur-
cos, y pidió al Gobierno confianza y 
respeto para la labor que realizan. 
Por último, el ministro de Instrucción 
pública dijo que mientras esté en el 
ministerio dedicará a estos estudios to-
da la protección que merecen. Se refi-
rió a su época de estudiante, cuando 
la Facultad era una fábrica de títulos, 
y dijo que la evolución ha sido enor-
me, y que la Universidad ha vuelto a 
ser la rectora de la vida española. 
Estudio de la Constitución en 
Clases en la F. A. E . 
Han comenzado en la F. A. E. (Clau-
dio Coello, 32) las clases para prepa-
ración de ingreso en la Universidad, di-
rigidas por un sacerdote, licenciado en 
Filosofía y Letras. 
Fusión de los Jurados de 
Prensa y Artes Gráficas 
Al fusionarse los Jurados mixtos de 
Prensa y Artes Gráficas, para consti-
tuir la agrupación octava de Jurador 
mixtos de Madrid, han trasladado sus 
oficinas a Santa Engracia, 5, primero. 
Sindicato de Dependientes 
la Facultad de Derecho 
Hoy, a las cinco de la tarde, se inau-
gurará en la Facultad de Derecho el 
curso sobre "La Constitución española 
de 1931. Antecedentes y comentarios". 
El profesor don Adolfo G. Posada ex-
plicará la primera lección de introduc-
ción a dicho curso. 
A las seis explicará también su pri-
mera lección sobre "Administración en 
la Constitución española" el profesor 
don Miguel Cuevas. 
El curso continuará el miércoles pró-
ximo con la primera lección del profe-
sor don Nicolás Pérez Serrano sobre la 
^Parte dogmática de la Constitución", 
Un acto público del Blo-
que Patronal 
Recibimos la siguiente nota: 
"Para que los asociados del Bloque 
Patronal y la clase patronal en general 
puedan conocer las verdaderas causas 
que motivan la actual situación y con-
ducta de los directivos de esta entidad 
en relación con su vida económica, y 
tratar de los problemas sociales que se 
avecinan. Bases de Trabajo y Salario 
familiar, el próximo domingo, día 10, 
se celebrará un acto público en el tea-
tro Muñoz Seca (plaza del Carmen), a 
las once de la mañana, en el que harán 
uso de la palabra don Anselmo Apa-
ricio Gutiérrez y don Enrique Arévalo 
Calvet, presidente y secretario dimiti-
dos del Bloque Patronal." 
Conferencias de la Academia 
Escolar de Veterinaria 
La Academia Escolar de la Asocia-
ción de Estudiantes Católicos de Vete-
rinaria ha organizado, para el próximo 
miércoles, a las seis de la tarde, una 
conferencia a cargo de don Pedro Car-
da. Gómez, veterinario-consejero de Sa-
nidad y jefe de Sección de Control del 
Instituto de Biología animal. Diserta-
rá, sobre el tema "Ciclo biológico del 
nitrógeno". 
. En la próxima semana también pro-
nunciará otra conferencia don Ezequiel 
González Alvarez, sobre "Nuestra ve-
getación forestal en el régimen alimen-
"cio de la ganadería". 
Nueva directiva de Estudiantes 
Católicos de Filosofía 
Reunida en junta general la Asocia-
Cl6n de Estudiantes Católicos de Filo-
y Letras, ha sido elegida la si-
sUíente Directiva: 
Presidente, Joaquín Ruiz Jiménez; 
vicepresidente, Víctor García de La Hoz; 
ecretario, Antonio Cano de Santaya-
• tesorero, Conrado Morterero; vo-
cear Conchita Pérez Mínguez, Emilia 
oterelo de los Ríos, Maria Francisca 
Rasqueta. Francisco Cabanillas, José 
'-asanova. 
Cuadro artístico de la Casa 
del Estudiante 
tisr quedado constituido el cuadro ar-
• de la Casa del Estudiante, de-
saunado *E1 Gran Teatro*, dirigido 
^ Personas competentes. 
La fiesta nacional de Polonia 
l a ^ i í * 11 de este mes' a la3 seis de'„ ri™ , ' con motivo de la Fiesta Na- vaaas-
Católicos de Comercio 
El Sindicato católico de dependientes 
de comercio celebrará junta general el 
próximo domingo, a las diez y media de 
la mañana en el salón grande de su 
domicilio social, plaza del Marqués de 
Comillas, 7. 
Cursillo sobre la explo-
tación de vacas 
La Dirección general de Agricultura, 
Montes y Ganadería ha organizado un 
cursillo, de matrícula libre y gratuita, 
sobre cuidado de vacas, ordeño y ma-
nipulación de leches y fabricación de 
quesos y mantecas. Comenzará el día 
25 y durará veinticnco días. 
Los que deseen concurrir deberán so-
licitarlo mediante instancia debidamen-
te reintegrada, cursada a dicha Direc-
Pedro de Anasagasti: Liturgia. 
Para mañana 
Aprobación del enlosamien-
Instituto Provincial de Puericultura 
(O'Donnell, 44).—10 m., don Aurelio Ho-
rneo: ''Un caso de tuberculosis del lac-
tante". 
Otras notas los siguientes ruegos: 
Primero. Debe instalarse una calde-
ra en la Tenencia de Alcaldía del dis-
to de la plaza Mayor 
Se han acordado ya en firme, por el 
voto del pleno, las obras de enlosa-
mientos parcial de la plazti Mayor, en 
la forma ya conocida. El coste de las 
obras está presupuesto en 470.000 pe-
setas. 
El señor Andueza rogó que se ges-
tione del Estado la exención a favor de! 
Ayuntamiento del arbitrio sobre ñúido 
eléctrico. 
El señor Otero, por su parte, dirigió 
El Salón de Otoño.—Los expositores 
señores González Macías, Gómez Moya 
y don Santiago Almela nos remiten una 
nota en la que manifiestan que las dis-
tinciones del certamen se otorgan ex-
clusivamente, y de acuerdo con el re-
glamento, a los miembros de la Aso-
ciación de Pintores y Escultores. Lo 
que creen oportuno hacer público para 
evitar prejuicios acerca de los méritos 
de otros artistas no socios. 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de Palacio, Tutor, 
número 27, hay depositado un reloj de 
pulsera, de señora, encontrado en el 
Parque del Oeste, a disposición de quien 
acredite ser su dueño. 
pectivamente, las parejas formadas por 
la señorita de Martín González y el te-
niente de Caballería señor Larraz, y se-
ñora de López de Gera, esposa del al 
go, Yanguas, Riera, Samaniego, Serra-.de la Rocha, y la madre dei novio, ex-
no, Villa, Sánchez-Blánquez, Valenzue- celentisima señora doña Concepción de 
la, y Aranda. Señoritas de Inza, Serra- Pineda, viuda de Sanjuán, y como tes-
no. Riera, Loscertales. Rabinal, Martí-
nez Baños, Pérez-Flor, Sandoval, Sán-
chez-Blánquez, Aranda, Noailles, Villa-
rroya, Aramburu, y del Val. 
=En la parroquia de los Dolores han 
contraído matrimonio la encantadora 
señorita María del Pilar Loscertales, de 
distinguida familia aragonesa, con el 
caldc de la ciudad y capitán señor Inza.'catedrático de Historia del Derecho, de 
Contribuyó no poco al éxito de la fies- la Universidad de Barcelona, don Luis 
ta el tiempo casi de primavera, y el 
entusiasmo de los concurrentes. A con-
tinuación se sirvió en el Vado un esplén-
dido «lunch» en el que hicieron los ho-
nores el coronel del regimiento de Ca-
ballería, señor Monasterio, acompañado 
por los jefes y oficiales. Después hubo 
baile al que asistieron, entre muchas 
personas más, las siguientes: señoras de 
López de Gera, Monasterio, Urrutia, 
Martín González, Troncoso, Guillén, Iñi-
trito de la Inclusa, para suministrar ca-
lor a la Casa de Socorro. 
Segundo. Los almacenes de la Villa 
deben convertirse en garage. 
Tercero. Debe terminar la vergüen-
za de la Arganzuela. Por lo pronto, es 
necesario instalar una fuente pública 
al final de la calle de Gómez de la 
Torre. 
Cuarto. Las vacantes que surjan en 
la sección de fontanería no deben amor-
tizarse, para poder emplear en ellas a 
obreros municipales cesantes. 
Quinto. Los humildes empleados del 
ramo de Limpiezas, que ingresaron con 
ocasión de la huelga revolucionaria y 
que, por lo tanto, llevan ya un año de 
servicios, deben disfrutar del permiso 
reglamentario. 
Contra el cierre de una Casa 
de Baños 
Ruegos del señor Rios: 
No debe cerrarse la Casa de Baños 
de la Guindalera por falta de calefac-
ción; al contrario, debe montarse debi-
damente ésta, para que el chorro de 
agua caliente vierta en el estanque de 
natación en lugar de verter en la al-
cantarilla (¡!). 
Hay que intensificar la vigilancia ur-
bana para que los niños no se peguen 
a los topes de los tranvías, ni se con-
travengan en otros órdenes flagrante-
mente las Ordenanzas de Policía ur-
bana. 
García de Valdeavellano. Bendijo la 
unión el doctor en Filosofía y Letras, 
don Ricardo Blasco. 
Fueron padrinos de los desposados, 
doña Emilia Arcinús de Valdeavellano, 
madre del novio, y el padre de ella, don 
Agustín Loscertales. Como testigos, por 
parte de él, don Mariano Marfil, don 
León Sánchez Cuesta, don Felipe Xi-
ménez de Sandoval, don José Gómez y 
tigos actuaron, por la novia, su her-
mano el oficial de Marina don Fernan-
do de la Rocha y sus tíos don Cristóbal 
Vidal de Aragón y don Francisco No-
gués de Val, y por el novio, el inspec-
tor fiscal don Luis Piernavieja del Pozo, 
don Luis Facal y sus hermanos don Vi-
cente y don Miguel. 
Después de la tradicional ofrenda de 
flores a la Virgen del Pilar los invita-
dos fueron obsequiados con un «lunch>. 
=Ha sido pedida la mano de la be-
lla señorita Amelia Alós y Pombo, hija 
de los señores de Alós (don Joaquín), 
para don José María López Montenegro 
y Ortiz, hijo de los señores de López 
Montenegro (don Pedro). 
=:E1 .próximo día 26 tendrá lugar en 
la parroquia de la Concepción a las 
once y media de la mañana, la boda 
el hermano de él, don Carlos. Y por par- de la encantadora señorita María del 
te de ella, el ex ministro, don Claudio carmen Moltó y López Quesada con el 
Sánchez Albornoz; el director de la Bi-
blioteca Nacional, don Miguel Artigas; 
don Carlos Baylín, " los hermanos de la 
novia, don Agustín y don Nicolás. 
Los recién casados han salido para 
varios puntos del extranjero. 
—En la parroquia de San Jerónimo 
el Real se ha verificado la boda de la 
bella señorita María del Pilar Alén y 
Sánchez de Toledo con el doctor en 
Medicina don Luis del Barrio Moreno. 
Fueron padrinos de la ceremonia la 
madre de la desposada, señora viuda 
de Alén, y el padre del novio, don Luis 
del Barrio. 
Como testigos firmaron el áfcta: por 
ella, don José Gil de Biedima; su her-
mano político, don Dionisio Lara; sus 
tíos, don Luis Sánchez de Toledo y 
don Ramón Fernández Urrutia, don 
Anselmo Arenas y el conde de la Riva, 
y por parte de él, los doctores Diez y 
Piga, don Julio San Román y don Luis 
Basarán. 
Terminada la ceremonia, los asisten-
tes fuleron obsequiados con un «lunch». 
Los novios salieron para Andalucía 
en viaje de bodas. 
—En la iglesia parroquial de Santa 
Engracia, de la capitail de Aragón, ha 
tenido lugar la ceremonia de la boda 
de la monísima señorita Josefina de la 
Rocha y Nogués con el juez dle pri-
mera instancia de Marsá-Falset, don 
Carlos Sanjuán de Pineda. 
Fueron padrinos de los contrayen-
tes el padre de la novia, don Antonio 
0 0 U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
R E L O J E S A P L A Z O S 
Solicite catálogos. Composturas garanti-
zadas. RELOJERIA MARTINEZ. 
Hortaleza, 38, Madrid. 
R E G A L O S D E G U S T O 
AL ESPRIT. Carmen, 3. 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
AL ESPRIT. Carmen, 3. 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Sábado 9 noviembre 1985 En pleno Atlántico sopla muy fuerte 
LUNA creciendo (mafia- el noroeste. Quizá llegue a España 
na llena). En Madrid sale a 
las 4,2 de la tarde y se pone 
a las 6,45 de la mañana del 
domingo. 
SOL: En Madrid sale a las 6,53 y se 
pone a las 5,4; pasa por el meridiano a 
las 11 h. 58 m. 35 s. Dura el día 10 ho-
ras y 11 minutos, o sea dos minutos me-
nos que ayer. Cada crepúsculo, 29 mi-
nutos. 
PLANETAS: Lucero de la mañana, 
Venus (a saliente). Lucero de la tarde, 
Saturno; también, aunque difíciles de 
observar, Marte y Júpiter (a poniente). 
¿ B a s t a n p a r a l a s i e m b r a ? 
Ya ha llovido en toda la Península, 
menos en Levante. ¿Es suficiente la 
cantidad de agua caída para sembrar? 
Labradores, no os engañamos ayer 
cuando os anunciábamos que hoy cae-
'Z . VM7* S.8. í . 
- fu-er * \p - i 
Lectores: Algunas lluvias más y vien-
to gallego barriéndolas. 
METEOR 
»L̂  . , • v.j eW .... 1.2 ' - «5 • B..I L.6 
Z. V - ^ S.I 
S.3 |l 
Pena capital por la muerte 
del chófer Plaza 
E l S u p r e m o l a c o n f i r m a y r e b a j a 
l a s d e r e c l u s i ó n q u e i m p u s o 
e l T r i b u n a l de U r g e n c i a 
tan para que la tierra adquiera el "tem-
pero" necesario? Vosotros tenéis la pa-
labra. 
Ha llovido de noche más que de día; 
ello contentas. 
Y el temporal persiste y puede lan-
zar todavía agua en la cuenca del Due-
(Viernes de noviembre de 1935) 
"El Sol", que en un editorial recienta 
se mostraba dolido e indignado porque 
se le clasificara entre la Prensa izquier-
dista, en su articulo de fondo de hoy, 
hablando del conglomerado de izquier-
das revolucionarias que se aprestan a' 
asalto al Poder, escribe: "Enjuiciemoa 
la realidad de los hechos. No hay sín-
tomas vivientes, ni siquiera barruntos 
inciertos, de un nuevo movimiento re 
volucionario en España. Lo pasado per-
tenece al pasado. En las izquierdas, in-
cluso en algunos sectores que colecti-
vamente fueron implicados en las tur-
bulencias insurreccionales de oct'io-e 
con sinceridad de absoluta nobleza, se 
ha rechazado toda complicidad, y por 
tanto toda responsabilidad, en aquellos 
trágicos y lamentables sucesos." Y lue-
go afirma que a un nuevo bloque elec-
toral de centro-derecha no pueden ir ni 
los radicales ni la Lliga catalana, y 
describe al bloque que triunfó en las 
elecciones del 33 en la siguiente forma: 
"Católicos irritados, terratenientes ex-
poliados, dinásticos en añoranza, caci-
ques a la reconquista de los antiguos 
feudos, con más algunos hombres de 
temperamento combativo soñando con 
el Poder y la gloria, formaron aquel 
bloque." ¡Que conste, pues, que "El 
Sol" no es periódico izquierdista! 
"El Liberal" combate la ley de Mo-
vilización con argumentos tan peregri-
nos como éstos: "¿Para qué la quere-
mos ? ¿ Qué servicio puede prestarnos 
hoy ? No la necesitamos para nada. No 
puede prestarnos ningún servicio. Si 
algún día fuera preciso movilizar, en-
tonces estaríamos a tiempo de hacerlo 
en las condiciones que reclamaran las 
circunstancias... La ley Gil Robles no 
servirá sino para jugar a soldaditos, y 
éste es un juego tan peligroso, que bien 
puede clasificarse entre los prohibidos. 
En los bazares hay cajas muy comple 
tas que cuestan poco dinero y que bas 
tan por sí solas para distraer a los afi-
cionados..." ¡Y esto se Tama un ó'-ga 
no de opinión! 
"La Libertad", con ol pretexto ie di 
cha ley, acumula insidias c insultot 
contra la C E. D. A. y su jefe y cierra 
su despreciable desahogo con esta cañe-
naza: "Si consiguieran ver triunfanU 
el proyecto y emprendieran la ruta fas 
cista descaradamente, la España "epu 
blicana. democrática, avanzada , mo-
derna se pondría en pie contra el in 
tentó." 
"A B C" y "Ahora" no publican edl 
tonales. 
Del asunto del trigo escriben «La Na-
ción» e «Informaciones»: «El acusado 
en la escandalosa importación de tri-
gos que arruinó a tantos agricultores, 
saldrá santificado. Ya lo auguramos. 
Le amparan las izquierdas. Pero por 
mucho menos, con meijos razón han 
caído en el entredicho popular otras 
personas, que no sienten como las iz-
quierdas el estimulo de solidaridad po-
litica>. («La Nación».) 
sura: «Veremos si es tachado total o 
parcialmente o respetado en absoluto. 
A nuestro juicio no altera el orden pú-
blico, sino que, por el contrario, es 
tranquilizador; no alimenta creencias 
fantásticas, sino que las destruye; no 
ofende al Jefe del Estado, ni al Go-
bierno, ni al Parlamento, ni a ninguna 
institución fundamental del régimen. 
Roza un poco, ciertamente, a la censu-
ra; pero así comprobaremos en el he-
cho de que sea respetado o mutilado 
si, en efecto, la censura es, como al-
gunos- dicen, institución fundamental 
para la subsistencia de la actual si-
tuación política». 
«La Epoca» habla de la conspiración 
universal revolucionaria comunista: «En 
todos los países se procura la publi-
cación de hojas, folletos, periódicos, 
revistas y al mismo tiempo se reúnen 
las células, para tener conocimiento de 
los acuerdos del «Komintern». Como 
es sabido, ahora el eje de los trabajos 
revolucionarios es la formación del 
frente único o popular, para contar con 
las extremas izquierdas que se titulan 
republicanas y conseguir la conquista 
cía a la revolucionaria, como sucedió 
en España el pasado año, y en Fran-
cia recientemente. Si los gobernantes 
no se enteran de lo que se prepara, 
será por complicidad o por estupidez, 
porque se trata, como sucedió en la na-
ción española en octubre de 1934, del 
«secreto a voces>. 
Y «El Siglo Futuro» comenta la coa-
lición de los izquierdistas con el socia-
lismo: «Y las condiciones que el socia-
lismo impone a las izquierdas republi-
canas burguesas son la de que han de 
aceptar la unión con anarquistas y co-
munistas en las mismas candidaturas. 
Y luego, si el triunfo llegara- -esto es 
una hipótesis—, nada de coaliciones 
gobernantes, porque el socialismo no 
quiere ya gobernar con la pequeña 
burguesía. La boca se les hace agua a 
los izquierdistas con esta proposición, 
porque lo que les interesa es gobernar, 
sea como sea, al dictado socialista o 
bajo la presión comunista, porque no 
serán ellos quienes pongan obstáculos 
al ímpetu revolucionario que aspira al 
soviet. Cualquiera de ellos se prestaría 
a actuar de Kerenski. Con tal de poder 
del Poder. Es claro que el frente úni- huir como Kerenski, y procurar que el 
co no ha de limitarse a la acción poli- estallido les cogiera cerca de la fron 
tica, sino que debe conceder preferen-Itera». 
abogado y redactor de "La Epoca" don 
Xavier de Echarri y Gamundi. 
=En la parroquia de los Angeles ha 
recibido las aguas del bautismo la hija 
recién nacida del oficial de Aviación 
don Félix Vallejo y de su distingui-
da esposa, nacida Manoly Rocafort. 
La neófita recibió el nombre de Ma-
ría del Carmen. 
Nuestra Señora de la 
Almádena 
Hoy celebran su santo las señoritas 
de Candarías y Lozano, Hoces y Cu-
bas, nieta del marqués de Fontalba, 
Manso de Zúñiga y Younger, y Ulloa y 
Rodríguez de Haro (Adanero). 
San Teodoro 
También hoy es el santo de las seño-
ras viuda de Barnola (Escrivá de Re-
maní), y Peláez; y señorita de Zuloaga. 
Viajeros 
Han regresado: de Biarritz, el mar-
qués de Espeja; de Colunga, don Beni-
to Fernández; de Azcoitia, doña Elena 
Barnoya; de Monóvar, don Aurelio Ba-
llesteros; de Somio, la señora viuda de 
Blanco; de Navaledo, la señora viuda de 
Castro; de Reinosa, don Manuel Cossío; 
de Cembranos, don José Luis Martínez; 
de Tembleque, don Víctor Fernández; 
de Albaladejo, don Miguel Ojeda. 
Don José Luis Santos 
de Lamadrid 
En la ciudad condal ha fallecido re-
cientemente, en plena juventud, don Jo-
sé Luis Santos de Lamadrid y Salvadó-
Prim. Murió soltero y era hijo de don 
Eduardo Santos de Madrid y de doña 
Monserrat Salvadó-Prim, de la casa du-
cal de Prim y de la marquesal de los 
Castillejos. 
Necrológicas 
El pasado martes falleció la señora 
doña María de las Mercedes Sánchez 
Torres de Infante, a cuya familia en-
viamos nuestro pésame. 
—Mañana se cumple el XV aniversa-
rio de la señora doña María Luisa Mar-
tínez y Garcimartin de Cano, por cuyo 
eterno descanso se aplicarán diferentes 
sufragios. 
Gran surtido PULSERAS DE PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES JOYERIA 
J. PEREZ FERNANDEZ. Zaragoza, 9. 
I 
l 
El mejor específico para la curación de las 
ENFERMEDADES DEL PECH 
Resultados siempre seguros u eficaces en 




Llnoleum, alfombras, precios de quema. 
POLO. Fuencarral, 9. 
I 
L I N O L E U M 
Hules, artículos limpieza, burletes pre-
cios almacén. Almacenes SERRA. San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. 
«El señor Barcia no hizo otra cosa 
ayer, durante su largo discurso, que 
La sentencia del Tribunal de Urgen-
cia que condenó a los autores del atra-
co del que resultó muerto el chófe; 
Agustín Manuel Plaza, fué recurrida an-
te el Supremo. En la Sala segunda loa 
letrados señores Balbontín y Valero Mar-
rían unas pocas—pocas—lluvias raás;itln impugnaron largamente el fallo, que 
. , . « L ' c o n d e n a b a a Eugenio Tejedor, autor ma-
pero de momento, no muchas. ¿Os bas-j. . , , . „ ,„ „ ' , 
ferial de la agresión, a la pena de muer-
te por el robo y a cinco años de prisión diluir cn ceniza oratoria las claras con 
por el delito de tenencia ilícita de ar- clusiones del dictamen. Y si es verdad 
mas; a León García y a Julio Fernán-l<Jue hay (lue ^brar al señor Domingo 
dez, a treinta años por el primer delito, i una tortura <Iue desde hace tres 
|El segundo fué, además, condenado a Pesa sobre é1' como los diarios de 
las ge tes de las ciudades están por trea a&os la tencncia de armas .izquierda dicen, esperamos que nadie 
^ * supondrá que ello deba hacerse por me-
El recurso ha prosperado parcialmen- dio de una votación que no vénga pre-
te. pues la pena de muerte impuesta ha cedida de la investigación indispensa-
quedado subsistente. En cambio, los I ble. El procedimiento dejaría, sin du-
ro y en la cuenca del Bbro. I treinta años de reclusión impuestos a da, en una situación equivoca a los que 
Aun nuizá también se altere algo el!León García y Julio Fernández han si-| durante ese tiempo han venido acusan-
ido reducidos a nueve años, que es la,do vagamente. Pero tampoco restable-
'cería en un plan de hombre inmacula-
tiempo en la costa andaluza. lpena q e c rresponde a un delito de ro. 
El termómetro baja en Castilla la bo con violencia, agravado con la pre-
Vieja. Se acercan las heladas. Algunas;meditación. 
lluvias pueden convertirse allí en ne-| Tan importante rebaja en las penas 
!obedece a que León y Julio no tuvieron 
do  don Marcelino Domingo, al que 
debiera importar más que a nadie una 
investigación a fondo, si es que desea 
abandonar la zona de sospecha en que 
Ü R R 
A n t i g u a me nfer p a r a c u i 
r a r u n a s a n g i n a s o u n a f a -
r i n g i t i s ; p a r a h a c e r d e s a -
p a r e c e r e l e s c o z o r q u e e l 
r e s f r i a d o p r o d u c e e n l a g a r -
g a n t a , o s i m p l e m e n t e p a r a 
d e s i n f e c t a r l a b o c a y l a g a r -
g a n t a e n é p o c a s d e g r i p e , 
h a c í a f a l t a s o p o r t a r l a m o -
l e s t i a d e u n o s g a r g a r i s m o s 
I n g r a t o s y n o s i e m p r e e f i c a -
c e s , s o b r e t o d o e n l o s n i ñ o s . 
H o y e s m á s c ó m o d o , I " 
m á s p r á c t i c o y m á s e f i -
c a z d e j a r d i s o l v e r e n l a b o c a u n a 
P a s t i l l a d e F o r m i t r o l , c u y o s v a p o -
r e s d e f o r m a t d e h i d o d e s t r u y e n 
l o s g é r m e n e s i n f e c c i o s o s q u e p e -
n e t r a n e n l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
c o n e l a i r e i n s p i r a d o . 
N o h a g a V d . m á s g á r g a r a s 
y e m p l e e 
I 
0 yx»iv r1 
cional de Polonia, el ministro de dicho 
1911 Madrid recibirá a la colonia po-
Pero, a todo esto, el viento gallego hófer plaza> que ocurrió cuando ya 
puede impedir que llueva más. 'taban detenidos. 
participación alguna en la muerte del 56 encuentra situado. («Informado 
nes».) 
«Diario de Madrid» trata de la cen-
F O R M I T R O I 
p a r a d e s i n f e c t a r l a b o c a y l a g a r g a n t a 
T u b o g r a n d e , P t a s . 3 ' 0 5 
N u e v o t u b o d e b o t s l l l o , e n a l u m i n i o , P t a e . V T a 
en fodas las farmacias . 
Concesionario cara España. JOSÉ BALARI MARCO 
calle Bailén.95-97-Barcefone 
Sábado 9 de noviembre de 1935 (8) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV.—Núm. 8 095 
Asamblea de la Federación Nacional de Boxeo 
S e a c o r d ó l a p a r t i c i p a c i ó n d e E s p a ñ a e n l o s J u e g o s O l í m -
p i c o s d e B e r l í n . L a s p r i n c i p a l e s p r u e b a s d e e s q u í s d e P e -
ñ a l a r a . C a m p e o n a t o s d e " t e n n i s " d e l C l u b d e C a m p o 
' M A T C H " F R A N C I A - E S P A Ñ A D E B I L L A R E N 
Bilbao, 1, donde se facilitarán toda cla-
se de informes referentes a esta carrera. 
Billar 
C I N E M A T O G R A F 0 S Y T E A T R 0 S 
Pugilato 
Asamblea de la Federación Nacional 
Se celebró en Barcelona la Asamblea 
ordinaria de la Federación Española de 
Boxeo. Entre los numerosos asuntos tra-
tados se aprobaron los siguientes 
1936 
E l presupuesto para el ejercicio 1935- c11^8 siguientes: 
Marzo 7.—Prueba de descenso «slom». 
Marzo 8.—Prueba de saltos. 
Además se organiza la prueba inter-
clubs descenso individual del Trofeo 
F . Huerta. 
S. E . A. Peñalara tomará parte con 
su equipo oficial en las pruebas inter-
Un «match» francoespañol I J • Ü I #» 
ORAN, 8 - H o y en el hotel Conti- 11011160316 CI! EStóVa 3 
nental de esta población, comenzará el J 
"match" de billar entre los equipos re- . M l i r Í A ' y \ D P Q 
presentativos de Francia y España. Se 1T1UÍIU¿ J C l / d 
¡trata de una prueba eliminatoria para 
O R A N el Campeonato del mundo por equipos. ^ , . . 
He aquí ios jugadores: Se rifaron 500 pesetas, que le to-
Francia: Darín, Lagache, De Gaspa-j carOfl a UD ObrePO parado 
rín y Cote 
ZUBIA, a las 6,45 y 10,45, a partir mar-
tes 12. Programa renovado. L a mejor 
butaca, 4 pesetas. Muy brevemente Irene 
t,, Heredia-Mariano Asquerino. Estreno 
de "La inglesa sevillana", de S. y J . Al-
varez Quintero. 
Fondo relevos. Trofeo 
referencia a la creación de las Delega-
ciones en las Islas Canarias (Las Pal-
mas y Santa Cruz de Tenerife). 
Se acordó que para constituirse una 
nueva Federación Regional será con-
dición precisa que previamente haya 
pasado por el estado de Delegación. 
Los campeonatos de España "ama 
S. Deportiva Excursionista. 
Febrero 23.—Descenso I 
feo Club Alpino Español. 
L a gestión del Comité Nacional con e -er  . s e so interclubs. Tro-
Homenaje a Muñoz S e c a y P é r e z 
Fernández, en Eslava, hoy sábado, con 
las 102 y 103 representaciones de "Mar-
España: Butrón, Miró, Cabra y Mar- E s t a b a a||,' para celebrar el que por relino fué Por vino". E l mayor éxito co-
tínez. i_ - 1 i_? *««o^« Imico de la temporada. 
Cross country 
E l Trofeo Aguaisol 
La revista "Aguaisol" ha envialo f 
la m a ñ a n a le hubieran tocado 
100 en u n a rifa cal lejera 
Ayer tarde se celebró en el teatro 
las Sociedades que constituyen !a Fe- Eslava una función de homenaje a Mu-
deración Castellana de Atletismo la m- ñoz Seca y Pérez Fernández, autores de 
vitación y reglamento para la prueba la comedia "Marcelino fiyí por vino 
Lawn tennis 
Las pruebas del Club de Campo 
Esta tarde se jugarán los partidos 
que se indican a continuación, corres 
teurs" del año 1936, que corresponde; Pondientes a la competición organizada 
organizar en San Sebastián, tendrán j Por el Club de Campo, 
efecto después de haberse celebrado los I _ **• jire^: , , „ ^ ^ 
Juegos Olímpicos de Berlín. I 9" de Carlos contra Joacluin Satruste-
A partir de esta fecha, todas las com- £U1-
peticiones oficíales entre boxeadores E . de Agunaga contra G. Rahm. 
"amateurs" se efectuarán a la distan- M. de Mariño contra H. Plohh. 
cía olímpica de tres "rounds" de tres Señorita J . Chávarri contra la señorita 
minutos. M. L . Satrústeguí. 
L a Asamblea concedió un voto de' Señorita P. Carvajal contra la seño-
confianza al Comité Nacional para la rita C. Marín, 
eelección de los boxeadores «amateursí- B. de Lugo contra J . Gancedo. 
qtKi.Jiayan de concurrir a Berlín. E . Guerra contra P. Guerra y M. y 
Refeferente a la preparación de los.E- Cruz, 
boxeadores seleccionados para concu-| A las cuatro: 
M. Alonso contra A. Espinosa. rrír a los Juegos Olímpicos, la Asam-
blea acuerda que la Federación Nacio-
nal lleve la iniciativa y atienda a los 
gastos con los beneficios que le pro-
porcione la organización de las veladas 
interregionales de orientación preolím-
pica. 
Si hubiese dificultades para la parti-
cipación de los boxeadores «amateurs» 
e los Juegos Olímpicos, se acordó que 
en su día, y previa consulta a las Fe-
deraciones regionales interesadas, se 
resolverá lo pertinente. 
L a Asamblea encarece a las Federa- Seis Días. Clasificación después de los 
J . Chávarri contra E . Calbó. 
F . Mugueiro contra P. Moreno. 
F . Ruíz de Velasco contra A. Villar 
E . Mayor contra A. Moreno. 
Aledo contra Szumlakowski. 
Señorita Bettina Muir contra la seño-
ra G. del Real. 
Ciclismo 
Los Seis Días de París 
PARIS, 8.—Carrera ciclista de los 
de "cross", que se celebrará en la Casa 
de Campo el domingo 24, a las diez de 
la mañana, estando situada la meta Ce 
salida y llegada en el paseo de los Pa 
que ha llegado a la centésima repre-
sentación. 
E n la función de tarde y en la de 
nóche se rifaron un billete de 500 pe-
tines, al lado del Lago. L a distancia « setas en cada una, entre los especta-
dores, y se dió el caso de que en la de 
tarde el premio correspondió a un obre-
ro que lleva dos años sin trabajo. Por 
la mañana le correspondieron a su mu-
jer cien pesetas en una rifa callejera, 
y para celebrarlo compraron dos loca 
recorrer es de unos siete kilómetros A? 
verdadero "cross", por terrenos accl 
dentados y pintorescos. 
E n esta prueba podrán participar co-
rredores federados y no federados, ro-
mo igualmente equipos militares, ins-
titutos armados, etc., siempre que seanjlidades de anfiteatro para la función del 
inscritos por sus respectivas SocipJa- ¡teatro Eslava, con tan buena suerte que 
des y regimientos. También pudran les tocaron también las 500. 
participar corredores independientes. Al final de cada acto, Muñoz Seca 
Todos los participantes que terml tuvo que salir muchas veces a escena, 
nen la prueba obtendrán medalla. E l | requerido por los aplausos del público, 
trofeo ' "Aguaisol" se concederá a la ¡Pérez Fernández no pudo asistir a la 
Sociedad federada que mejor clasifique 
a cinco de sus corredores, debiendo 
nar el trofeo, para su posesión Üe^nl-
tiva, dos años seguidos o tres alternos 
También obtendrá una copa el equipi 
de cinco corredores de regimientos • 
institutos armados que mejor se clasi-
fique. Otra copa será entregada al pri-
mer equipo de tres corredores de So-
ciedades no federadas. 
'Las inscripciones han de hacerse en 
el domicilio de la revista "Aguaisol" 
Jacometrezo, 1, de siete a nueve '"e la 
noche, donde se facilitará el boletín co-
rrespondiente, debiendo satisfacer cin-
cuenta céntimos cada inscrito. 
función por hallarse enfermo. 
A l final de la obra la empresa invitó 
a la compañía y a numerosos compa-
ñeros y amigos de Muñoz Seca y de 
Aurora Redondo y Valeriano León, que 
acudieron a felicitarles, a un "cock-tail" 
servido por Pedro Chicote. 
"sprints" de las nueve de la noche 
1, Olmo-Píamontesi, 105 puntos. 
2, Pallenaers-Valentín, 91. 
3, Archambaud-Lapébie, 85, 
15, Montero-Prior, 55. A 27 vueltas. 
Deportes en general 
cienes regionales y delegaciones no 
omitan, bajo ningún concepto, el exten-
der la ficha médica a todo boxeador 
aficionado o profesional que solicito 
una licencia de la Federación Espa-
ñola de Boxeo. L a ficha médica tiene 
un plazo dj validez de cinco años. 
L a Asamblea aprobó la suspensión 
a vida impuesta por la Federación le- lAS actividades del Club Femenino 
vantina de Boxeo al aspirante a ár- E l Club Femenino de Deportes ad 
bitro don Jocé Sellés. vierte a sus asociadas que desde el pre-
Se acordó declarar desierta la Me- senté mes pueden ser utilizadas sus pis-
dalla del Mérito Pugilístico del año 1934. [tas de "tennis", situadas en la calle de 
Por unanimidad se tomó el acuerdo lO'Donnell, y que próximo a terminarse 
d? conceder la Medalla del Mérito Pu-jlas obras que en su gimnasio y local 
gilistico del año 1935 al campeón de Es-!social se están efectuando, pronto se-
CALDERON. — Reposición de "La 
Dolorosa" 
Para dar variedad al cartel, la em-
presa del teatro Calderón, ha ofrecido 
a su público la popular zarzuela de Pe-
pe Serrano, «Dá Dolorosa», E s lástima 
que este compositor, quizá el único.de 
Las organizaciones de la S. C. Deportiva'inuestros zarzuelistas que tiene un sello 
•cu >ic„ -i-? J 4. 1 c . ,¡personal e inconfundible, sea tan recaí-
n,^/ t í n % ^ la,Sociedadicitrante para el trabajo. L a bonita obra 
! P a inaufgurai\á s* Pro- de Serrano presentaba la novedad, en 
grama de «cross country>> de barría-esta ^ de ser interpretada por 
da que servirá para seleccionar los CQ-L tenor Agustín Godoy, protagonista 
rredores que podran participar en el en la versió5n cinematográfica de dicha 
l ^ l A ^ l i l ^ f ! ! ^ / obra- L a voz' de agradable timbre y su 
lirismo de buena ley, proporcionaron un 
través del campo, que proyecta esta en 
tidad. 
E l primer «cross country» a que alu-
dimos será dedicado a los distritos de 
Chamberí, Palacio y Universidad, y po-
drán participar en él todas las Socie-
dades, federadas o no, que tengan su 
domicilio en esos distritos, asi como 
los corredores independientes que sean C A P I T O L 
vecinos de los mismos. 
Próximamente daremos a conocer el 
reglamento de esta carrera, que estará 
excelente éxito al señor Godoy, éxito 
que fué compartido por Cora Raga, Tri 
ni Avellí y Gorgé. 
PELICULAS NUEVAS 
L a Pimpinela escarlata" 
Aunque Alexander Korda no ha reco-
gido y traducido en la pantalla la honda 
emoción que emana de las páginas de paña y del mundo del peso gallo. Bal- rán abiertos a las asociadas estos ím- dotada de valiosos nremios ofrecidos e 0C10  Ue e a a e las Pá&ina3 e 
tasar Belenguer, «Sangchili». portantes servicios. personalidades y comerciantes de los la bar°nefa de 0Jczy. quiz^ Poique se 
E l Comité Nacional deberá solicitar. También recuerda que los entrena-
de las Comisiones médicas de las Fe-
deraciones regionales catalana, caste-
llana y levantina un informe sobre el 
mientes de "hockey", "hand-ball", "bas 
ket" y "atletísmo" se celebran todos los 
días, a excepción de los miércoles y vier 
empleo por los boxeadores profesiona- nes en su Campo de la calle de Ríos 
les de guantes de cuatro onzas y ven- esquina a Fernández de la Hoz, 
dajes duros. jugándose partidos entre equipos del 
Estos informes serán sometidos a la¡ciub los sábados por la tarde y domín-
consideración de la próxima Asamblea [o.^ por ]a mañana 
general, que deberá decidir sobre el 0 
aleja de las incidencias agrias y espe-
luznantes para presentar la parte en 
que predomina la astucia y la sagaci-
dad en sutil filigrana de asalto de flo-
rete, es lo cierto que ha logrado una 




Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — (Compañía Rafael Rive-
lles.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (de 
Juan Ignacio Luca de Tena). (5-10-35.) 
B E N AVENTE.—(Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,45 y 10,45: "Caperucita gris" 
(éxito de Serrano Anguila). (6-10-35.) 
COMEDIA,—6,30 y 10,30: "¡Sola!" (el 
mayor éxito de Muñoz Seca). (5-11-35.) 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10,30: "Mamá Inés". Cuatro pesetas bu-
taca. (27-10-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45 y 10,45, homenaje a los auto-
res Muñoz Seca y Pérez Fernández con 
la 102 y 103 representaciones de "Mar-
celino fué por vino". (21-9-35.) 
ESPAÑOL.—6,30, segundo concierto de 
abono por la Orquesta Filarmónica. 10,30 
(Enrique Borrás-Ricardo Calvo): "Don 
Juan Tenorio". 
FONTALBA.— (Teléfono 14419.) 4,30: 
Actuación de la gran compañía infantil 
B. A. T ; 6,30 y 10,30: "En nombre del 
Padre", de Eduardo Marquina. (30-10-35.) 
LARA.—(Precios populares, tres pese-
tas butaca.) 6,30 y 10,45: "Pepa la true-
no". (23-10-35.) 
MARAVILLAS. — (Artistas reunidos.) 
6,30: "Katiuska" y " L a alegría de la 
huerta". 10,30: "La del manojo de rosas" 
y " E l dúo de la africana". (Creaciones 
de Felisa Herrero). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45: "Ca-
taplum", lo mejor de Muñoz Seca (104 
y 105 representaciones). (19-9-35.) 
VICTORIA—(Teléfono 13458.) 6,30 y 
10,30: "Un americano en Madrid", genial 
creación de Vilches. 
ZARZUELA.—(Rambal - Ultimos días.) 
6,30 y 10,30: "Don Juan Tenorio". (Pre-
cios populares.) 
VISITAD Exposición Permanente de 
la Construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 
madrugada; butaca 1 peseta. Revista 
femenina. E l rey Midas, sinfonía en co-
lores de Walt Disney. Por tierras tropi-
cales, viajes en español. Bajo el mar de 
coral (documental, en tecnicolor, en es-
pañol). Noticiarios de^lnformación mun-
dial comentados en español, con los úl-
timos reportajes de la guerra ítalo-etíope. 
AVENIDA,—6,30 y 10,30: Segunda se-
mana de "Una noche de amor", por Gra-
ce Moore. 
BARCELO—(Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30: Exito creciente de "Ojos negros", 
por Simone Simón. (8-10-35.) 
B E A T R I Z . — (Teléfono 53108.) Conti-
nua, desde las cinco. (Butaca, una pe-
seta): "Secuestro sensacional" (Dorothea 
Vieck, Alice Brady). Domingo (infantil): 
Cómicas, dibujos de Mickey y en colores. 
particular 
Cesaban reglamentariamente en sus 
respectivos cargos el presidente, don 
Francisco Cortijos, y el vocal segundo, 
don Francisco Climent, siendo reelegi-
dos ambos por unanimidad. 
Una velada benéfica 
Motociclismo 
E l Trofeo Queipo 
Existe una extraordinaria animación 
para la Prueba de Regularidad en la 
Vuelta a los Puertos, en la que se dis-
putará el Trofeo Queipo, prueba que se 
Organizada por la Casa de Socorro ¡celebrará en el antiguo circuito de las 
de Palacio, en favor de los pobres del j X I I Horas, con un recorrido total de 157 
distrito, una serie de veladas de bo- kilómetros. 
xeo, con los mejores elementos depor-1 Se empleará una fórmula en la que se 
tivos, hoy a las diez en punto de la no- ponen en igualdad de condiciones los 
che tendrá lugar la inauguración de tan 
brillantes fiestas, en su magnífico sa-
lón sito en la calle del Duque de Osu-
na, 5, sobradamente conocido por "Le-
ganitos-salón". 
Bn. la fiesta de esta noche se cele-
brarán cinco combates los que, a los 
aficionados de este deporte les llamarán 
poderosamente la atención. 
L a Copa Gimnástica 
Esta noche se celebrará la segunda 
reunión de la Copa Gimnástica. E n el 
domicilio social (Barbierí, 20, y Liber-
tad, 27), a las 101/2. 
Otro púgil gigante 
PARIS , 8.—El nuevo campeón ruma-
no de pesos fuertes, el gigante Gogea 
Usitu, ha llegado a París. E s el púgil 
más alto y pesado del mundo. Supera 
con mucho a Primo Camera. Mide 2,26 
metros de talla y pesa 146 kilogramos. 
Calza el 59. E n el hotel le han reser-
vado una cama de tres metros de larga. 
Jeff Dickson le tiene prometido seis 
combates. Usítu acaba de noquear en 
Rumania a Parapesko, proclamándose 
campeón. Ha causado sensación en las 
personas que le vieron llegar ayer a la 
estación del Norte. 
Louis-Gastañaga, para el 29 de 
diciembre 
N U E V A Y O R K , 8.—El promotor de 
boxeo, Mike Jacobs, ha anunciado hoy 
que Joe Louis luchará con Isidoro Gas-
tañaga, el boxeador español, en L a Ha-
bana el día 29 de diciembre. E l com-
bate será a diez asaltos.—United Press. 
Concurso de esquís 
Las grandes pruebas de Peftalara 
Calendario deportivo de la S. E . A. 
Peñalara, para la temporada de invier-
no 1935-36. 
Diciembre 15.—Prueba de Menores y 
Neófitos. 
Diciembre 29.—Prueba de fondo, se-
gunda y primera categoría. 
Enero 5.—Prueba de descenso «sla-
lom*, segunda y primera categoría. 
Enero 12.—Prueba de descenso «sla-
lom» damas, Idem veteranos. 
Enero 19.—Prueba de saltos, prime-
ra categoría. 
Enero 26.—Prueba de relevos mixtos. 
Del 3 al 19 de febrero excursión co-
lectiva a Garmisch Partenkirchen, a los 
Juegos Olímpicos de invierno. Organiza-
dor: S. E . A. Peñalara. 
Febrero 23.—Prueba ie parejas mix-
tas. 
Marzo L—Prueba de saltos, segunda 
categoría. 
Campeonatos de España: Organiza-
dos por la Federación Centro de Esquí: 
Marzo 6.—Prueba de fondo, 18 kiló-
metros. 
' • • • • • • • • • • • • • g 
Mañana, a las tres y cuarto -de la tarde. 
motores de mayor y menor potencia al 
equilibrar las velocidades medias en las 
distintas categorías. 
Aunque el número de inscripciones es 
ya numeroso, aumentará considerable-
mente a la fecha y hora del cierre de 
la inscripción, que será hoy, sábado, a 
las nueve de la noche, en la Secretaría 
del Moto Club de España, glorieta de mera sociedad. 
el segundo aniversario de su fundación, 
celebrará una fiesta hoy, sábado, en 
la sala de fiestas de San Carlos (Ato-
cha, número 131), de diez y medía de 
la noche a la madrugada. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
el domicilio social de la Peña, plaza 
de Nicolás Salmerón, número 21. 
Football 
¿Se retira el Elche? 
MURCIA, 8 — E l interior derecha del 
Murcia, Díaz, está en gestiones para |«-*sae35 
reforzar el equipo del Malacitano. 
L a Federación murciana ha avisado 
al Club del Cartagena, para que se en-
cuentre dispuesto para jugar el domin-
go contra el Murcia, en el caso de que 
el Elche, por su situación económica se 
retirase de la Segunda división. 
Ferrovia ria-Imperio 
Mañana se celebrará el interesante 
partido entre la A. D. Ferroviaria y el 
Imperio F . C. E n el campo de la pri-
Un poco premiosa en su segundo ter-
cio por la lentitud de la acción, pronto 
adquiere la viveza del comienzo y se 
desliza con ritmo más adecuado. 
Muy bien de ambiente, acertada de fo-
tografía adquiere su más vivo relieve 
en una moral intachable y una inter-
pretación digna del mayor elogio, en la 
que sobresalen acentuadamente Leslíe 
Howard y Merle Obron, seguidos de muy 
cerca por Joan Gordner y Raymond 
J . O. T. 
y "Por derecho y honor" (interesantísi-
ma). (4-4-35.) 
B E L L A S ARTES.—Continua, desde las 
3. Actualidades mundiales: "Paso a la 
juventud" (Martha Eggerth, Jan Kiepu-
ra). Butaca, 1 peseta. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Sólo soy un 
comediante". (5-11-35.) 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua, 
sin numerar, de 4 a 9, en patio y mira-
dor. Sesión numerada, a las 6,30, en Club. 
Sesión numerada en todas las localida-
des, a las 10,30: "La Pimpinela Escarla-
ta" (Leslie Howard. Merle Oberon. Di-
rector: Alexander Korda). 
CARRETAS.—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada. Noticiario Fox 43 
(noticias mundiales). L a fauna del fondo 
del mar (documental). E l ratón y el ga-
to (dibujo en colores), y el genial Ange-
lillo en " E l negro que tenía el alma blan-
ca". Coincidirán aproximadamente las 
vueltas del programa con las horas im-
pares. 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30 (un programa extraordina-
rio): "¡Qué calamidad!" (graciosísima, 
con Sidney Howard). "La isla del teso-
ro" (según famosa obra de Stevenson, 
maravillosamente realizada por Víctor 
Fleming, e interpretada por Wallace 
Beery, Jackie Cooper y L . Barrymore). 
"Los pingüinos" (dibujos colores W. Dis-
ney), y Noticiario Fox. 
C I N E MADRID 5. continua. Butaca, 
1 peseta. " E l poderoso Barnum" (re-
estreno), y "Huyendo de la quema". 
(23-11-34.) 
C I N E D E L A O P E R A . — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Ojos cariñosos". 
(Grandioso éxito de Shirley Temple). 
(4-9-35.) 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: "Encadenada" (en espa-
ñol), Grawford y Gable. (23-4-35.) 
CINEMA GOYA.—(Teléfono 53217.) 
6,30 y 10,30: "Tres lanceros bengalíes". 
CINEMA CHAMBERI—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "La 
cucaracha" (en tecnicolor) y "Las cua-
tro hermanitas" (por Katharine Hep-
burn). (23-11-35.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "Vaya un 
empleíto" (Buster Keaton) y " E l rey 
soldado" (segunda semana, magna crea-
ción de Emil Jannings). (29-10-35.) 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30: "La 
canción del crepúsculo", por Evelyn La-
ye y Conchita Supervía (un "film" At-
lantic), primer reestreno del Madrid-
París. 
MADRID-PARIS. — Continua, de 11 
mañana a 1 madrugada, "100 días" (Na-
poleón), espectacular obra de Benito 
Mussolini; protagonista, Warner Krauss. 
(23-11-34.) 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30: 
Qué hay, Nellie?" (en español, por 
Paul Muñí). 
PALACIO D E L A MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30 (sillones y buta-
cas, 4 pesetas): "Pasaporte a la fama". 
(Enorme éxito de Edward G. Robinson). 
(11-5-35.) 
PANORAMA.—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, 1 peseta. Re-
vistas Paramount y femenina. Betty se 
vuelve sirena. Placeres del agua, actua-
lidad semanal (exclusiva). L a senda del 
terror (sexto episodio de " E l fantasma 
vengador"). 
P L E Y E L CINEMA. — Continua desde 
las 4. "Una aventura nupcial" (Katte de 
Naggy y Lucien Baroux) y "Tú eres 
mío" (Jean Harlow y Clark Gable). Bu-
taca, 1 peseta. Lunes: "Crisis mundial". 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "La alegre 
divorciada" (Fred Astelre, Gincrpr ^ 
gers). 6 r «o-
P R O Y E C C I O N E S . - D e 4,30 a 9 v1ft, 
"La pequeña coronela" (con v̂,-
Temple y Lionel Barrymore). Sillóñrl!y 
principal, una peseta. (15-10-35 ^ 6 
ROYALTY.-6 ,30 y 10,30: "Un c H ^ 
perfecto (Nils Aster y Gloria Stuarn n 
"Sucedió una noche" (Claudette r ¥ 
bert y Clark Gable; enorme éxito) V20! 
SAN CARLOS.—A las 6.30 y 10 30 T 
Grawford, Clark Gable y Robert M*11 
gomery en una gran película: "Cuanri1" 
el diablo asoma" (tarde, en inglés-
che, en español). (27-9-35.) 6 a' Oo-
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "R,In,v 
al Cairo". (15-10-35.) ^umbo 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 RamA 
Novarro y Evelyn Late en el delirir, 
"film": "En los tiempos del vals" ÍH0 
Metro Goldwyn Mayer). ^ 
VELUSSIA.—Sesión continua. Butan 
1 peseta. "A toda velocidad" (WiliiV4' 
Haines y Madge Evans), am 
* * » 
(E l anuncio de kw espectáculos no «• 
pone aprobación ni recomendación T 
fecha entre paréntesis al pie de caJí* 
cartelera corresponde a la de la mihn 
cación en E L D E B A T E de la critica H' 
la obra.) ae 
I 
Hoy sábado, inauguración del 
HOLLYWOOD Cinema 
F E R N A N D E Z D E LOS RIOS 34 
Teléfono 36572 
con el estreno riguroso de 
Rosario la Cortijera 
Magistral interpretación de 
E S T R E L L I T A CASTRO 
NISO D E U T R E R A 
E L V A R O Y 
R A F A E L DURAN 
y NIÑO SADICAS 
Dirección: L E O N ARTOLA 
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiyiiniiiiiiiiiiniiiiniiiiniim:, a . 
J O S E P R A T , HIJO 
MARCOS — E S P E J O S — MOLDURAS 
Plaza del Angel, 11. Teléfono 17870 
i i n i i i i n i i i i B i i m a , 
BANCO DE ESPAÑA 
B A R C E L O N A 
Habiendo sufrido extravío dos resguar-
dos de depósito transmisible, números 
70.032 y 73.021, de pesetas nominales" 
3.900 y 1.500, en Deuda Exterior e Inte-
rior, expedidos por esta Sucursal en 27 
de octubre de 1920 y 21 junio de 1921, 
a favor de doña Matilde Furnells Aymar', 
se anuncia al público por segunda vez] 
para que el que se crea con derecho a 
reclamar lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a contar de la fecha de inser-
ción de este anuncio en la "Gaceta de 
Madrid", "Diario de Barcelona" y EL 
D E B A T E , de Madrid, según determinan 
los artículos 4.° y 41 del reglamento vi-
gente del Banco de España, advirtién-
dose que, transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se expedirá el 
correspondiente duplicado de dichos res-
guardos, anulando el primitivo y quedan-
do el Banco exento de toda responsa-
bilidad. 
Barcelona, 24 de octubre de 1935.—El 
Secretarlo accidental, P. Otal. 
B • H 
Premios extraordinarios El Tribunal de Garantías 
de Derecho se reunió ayer 
MADRID-PARIS: "Cien días" 
Lo que no es corriente en IEUS pelícu-
las históricas se ciñe ésta casi en ab-
soluto a los hechos ocurridos en el pe-
ríodo de tiempo conocido por "el rei-
nado de los cíen días" que medía entre 
la evasión de Napoleón de la isla de 
Elba y su desembarco, hasta su nueva 
y definitiva expatriación a Santa Elena, 
donde había de morir seis años después. 
Las inquietudes, los afanes, las luchas 
exteriores e internas, no las menos dra-
máticas, del coloso de la guerra, se plas-
man en la . pantalla con singular ver-
dad, y esclava de la realidad, sigue paso 
a paso las vicisitudes de Francia en ese 
corto pero intenso período de su azaro-
sa historia, si no de los más interesan-
tes, sí de los más decisivos de la na-
ción vecina. 
Las luchas interiores, la controversia 
Don Felipe Gómez-Acebo, que ha 
obtenido premio extraordinario en 
la licenciatura en Derecho 
A c o r d ó r e c h a z a r la querella pre 
sentada por el c a p i t á n Rojas con 
t r a el s e ñ o r A z a ñ a y su Gobierno con políticos falaces, ia pugna con ei 
• Parlamento, la inquina de los díplomá-
E l Pleno del Tribunal de Garantlaf ticos y generales extranjeros reunidos 
se reunió ayer para tratar de la que- en Viena para disponer de la vida y 
relia presentada a nombre del capitán aun del hogar del caído, culminan en 
Rojas contra el señor Azaña y demás una apropiada visión de Waterlóo, tum-
míembros del Gobierno de 1933, por ba de un imperio y de un genio vencido 
considerarles autores áe un delito de ca- !por ]as circunstancias más que por las 
torce asesinatos de Casas Viejas. Se de- ¡huestes de un Brüchler y un Wellesley, 
negó la admisión de querella, ateniéndo- ;unidos bajo el mando del británico du-
se a lo dispuesto por el articulo 92 de la Lue de ciU(iacj Rodrigo 
Constitución y 177 de la ley Orgánica Dinamism0i intensidad, emoción, la 
del Tribunal Por mayoría de votos y I emoción que es la producida por 
tras amplia discusión, se desechó a idea ¡os arrancados de una página de 
de imponer una corrección disciplinaria , . . ,,„ , . 
al letrado defensor de la querella por no ^ historia de un pueblo, 
presentar ésta conforme al artículo 55 Una absoluta moralidad y una inter-
del Reglamento, que determina las pres- pretación irreprochable, 
cripciones y requisitos necesarios para *• * 
la presentación de los escritos ante el 
A continuación, el Pleno examinó un GACETILLAS TEATRALES 
escrito de don Julián Apráiz, en el que 
insiste en que se le exima de la nece-
sidad de presentar un abogado ,en una 0bra cumbre .del p o e t a nacional 
queja presentada contra la Sala prime- Eduardo Marquina, triunfa a diario en 
ra del Tribunal Supremo. Se acordó es-;el T E A T R O FONTALBA. Teléfono 14419. 
tar a lo resuelto en plenos anteriores , + , 
Después se examinó un recurso de r-i PU«^I«* J^I 
don Manuel Falcó Alvarez de Toledo E ' Charlot mas p e q u e ñ o del mundo 
duque de Fernán Núñez, sobre Inscon- actúa todos los días, a las 4,30, en el 
títucionalidad de la ley de Reforma agrá- T E A T R O FONTALBA. con la gran Com-
ría en lo referente a la incautación de|Pañía, Infantil B. A. T. Encargad vues-
tras localidades al telefono 14419. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
S E R V E T I N A L 
G U M M A 
" E n el nombre del Padre" 
, fincas sin indemnización. Se admitió el 
recurso a trámite y se acordó dar cuen-j * ^ » 
ta de ello a las Cortes, para que de- L a Orquesta F i l a r m ó n i c a BW el E S . 
signen un defensor de la constituciona- pañol MaeStro Pérez Casas. Hoy sába-
lidad de la ley. d0( 6,30, segundo concierto de abono. 
Por el secretario general del Tribunal ¡Programa: "Sinfonía Renana", Schu-
fué presentada una moción referente almann. Segundo concierto, para piano y 
los recursos de inconstitucionalidad que;orquesta, Beethoven, solista José Cubi-
ino se les ha podido dar curso por estar 
¡suspendido actualmente el Parlamento 
| catalán. Con el fin de estudiar esta mo-
ción se nombró una Ponencia, formada 
por los vocales señores Silió, Beceña v 
Sbert. 
Por último se acordó que pase a des-
empeñar interinamente el puesto de vo 
les. "Bunte Suite" (primera audición), 
Ernst Toch. "A mi tierra", Pérez Casas. 
L a r a 
Por pocos y únicos días se anuncia a 
precios populares la preciosa y graciosí-
sima comedia "Pepa la Trueno". (Buta-
cas, 3 pesetas.) 
en el STADIUM METROPOLITANO^ I>on Alfonso Bel lón, que ha oble- cal parlamentario del T r i b u n a l don 
^ l ^ ' ^ r S ^ ^ % ^ \ * " * ^ 0 t a e x t r a o " ea * S K ^ B t ó » « Podrecca y sus Piccol í se despiden 
licenciatura en Derecho lera suplente. D E R y A T H L E T I C CLUB. ide España. 6 únicos días T E A T R O ZAR-
Curación radical del DOLOR, A C I D E Z , PESO, ARDOR, M A L A S DI-
GESTIONES, U L C E R A , VOMITOS BILIOSOS, D E SANGRE, CO-
LITIS, ESTREÑIMIENTO, D I A R R E A , MAREOS, etc., etc., siendo, 
por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del ESTOMA-
G O e INTESTINOS 
TENEMOS E L GUSTO DE PONER A L A DISPOSICION DEL 
PUBLICO UN NUEVO CASO DE CURACION 
DON ENRIQUE SAIZ VILELA (REPRESENTANTE DE VARIAS IM-
PORTANTES CASAS EDITORIALES), residente en ZARAGOZA, 
CALLE ZAPATA, NUM. 3, P R A L IZQDA., nos remite la atenta 
carta que reproducimos a continuación, y que, como siempre, 
tenemos a la disposición del público. 
Zaragoza, 8 agosto 1935. 
Sr. D. A . Gummi, Barcelona.—Muy s e ñ o r mío: Estoy muy agradecido a su ex-
celente producto S E R V E T I N A L . 
Por espacio de diez años he padecido del e s tómago , con fuertes ardores, vómi-
tos, dolores, estreñimiento, irritabilidad, mal carácter, hasta el extremo de que varias 
Casas editoriales que represento tuvieron que llamarme la atención porque mi corres-
pondencia era agresiva. 
He tomado seis frascos de S E R V E T I N A L , he esperado ocho meses para ver su 
resultado. Antes pesaba 51 kilos, hoy peso 58; me considero, pues, completamente 
curado. 
Sinceramente agradecido a su específico y a usted, y en beneficio de otros pa-
cientes, le autorizo para que haga el uso que crea por conveniente de esta carta» 
Atentamente le saluda su affmo. s. s., q. e. s. m. 
Firmado: E N R I Q U E S A I Z V I L E L A . 
S. c . Zapata, 3, principal izquierda.— Zaragoza. 
Exigid el legítimo S E R V E T I N A L y no admitáis sustituciones Interesadas de escaso o nulo resultado. 
De venta, 5,80 pesetas (timbre Incluido), en todas las farmacias y en Madrid: GATOSO, Arenal. 2.—FARMACIA 
D E L GLOBO, Plaza Antón Martín.—FELIX B O U R E L , Puerta del Sol, 5.—R. COMPANT, Puerta del Sol, 
Gineer Ro. 
a 9 y 10,30 & ^ 
10-35.) 6 ri'á^f Crimeii na Stuart) v 
laudette CoU 
16 « i t o ) . (2¿ 
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N F 0 R M A C I 0 N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Noticias s o b r e valores 
R e u n i ó n d e o b l i g a c i o n i s t a s d e l a 
i n d u s t r i a l Q u í m i c a 
Se ha celebrado en Zaragoza la anun-
ciada reunión de obligacionistas de la 
Industrial Química de Zaragoza, S. A. 
Esta entidad propone la aceptación de 
un convenio a los tenedores de las obli-
gaciones de sus emis:ones de 1924 y 
1934 y de sus bonos de 1928. 
E n el convenio se propone la reduc-
ción del interés del 6 por 100, libre de 
impuestos, al 4,50, con impuestos a car-
go de los obligacionistas. Propone el pa-
go de cuatro cupones de las obligacio-
nes de 1924, de ocho de la emisión de 
1934 y de ocho de los bonos de 1928. 
Este pago se hará en acciones preferen-
tes, a razón de 75 pesetas por titulo, 
por diversos conceptos, canjeable el res-
guardo por los títulos definitivos. Para 
la entrega de estas acciones preferen-
tes, se convertirían en preferentes las 
1.840.000 pesetas de acciones ordinarias 
actualmente en cartera y se emitirían 
1.160.000 psetas en nuevas acciones pre-
ferentes. 
Los obligacionistas, reunidos en Za-
ragoza, rechazan esas proposiciones, que 
tienen más detalles, y proponen el man-
tenimiento del 6 por 100 libre, y si no 
pudiera satisfacerse con los beneficios 
obtenidos, que se les entregue un rea-
guardo por lad iferencia; preferencia 
para el cobro de estas diferencias a las 
obligaciones, sobre todo percibo a las 
acciones; sorteo a la par para amorti-
zación de obligaciones, incorporación de 
obligacionistas al Consejo. 
Riegos de Levante 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Antr. Día 8 
In*MÍMr 4 % 
Según nuestras noticias, la Compañía 
de Riegos de Levante prepara este año 
una noticia agradable a los accionistas, 
De buena fuente nos Informan que a 
últimos de diciembre se distribuirá un 
dividendo a cuenta, pues asi lo permite 
el resultado de explotación. 
Monopolio de P e t r ó l e o s 
Por decreto del ministerio de Hacien-
da, publicado en la "Gaceta" de ayer, ha 
eido admitida la dimisión de su cargo 
de consejero, en representación del Es-
tado, en el Monopolio de Petróleos, a 
don Juan Calot Sanz, y ha sido designa-
do para este puesto don Adolfo Sixto 
Hontán. 
F, é» 80.000 , 
S, é* 3*.000 
D, ée 12.M« 
C, d« S.000 
B, 4* 2.5M 
A, A* 500 
G y H, de 100 y 2< 
Kxt«ri«r 4 % 
F. 4* 24.0M 
E, 4* 12.0M 
D, é* «.M» 
C. 4» 4.000 
B, d« 2.000 
A. d» 1.000 
G y H, de 100 y 20f 
AmortiznbU 4 % 
E. de K.COO 
D, de 12.500 
C, d« 5.000 
B, tí» 2.500 
A, de 500 
\mert. i T. 190t 
r, 50 MC 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.50O 

















10 01 !¡ 
1 0 0'2 S'i 
1 0 0'2 ó 
1 0 0 3 5 
Antr. Dfa 8 
— tí 
— C 
Ferror. 4 M % 1 5 
1 54 % % 1928, A 
— B 
— C 
K J¿ % 1929, A 
— B 
— C 
9 9 9 0 
100 
10 0, 
1 0 0 2 5 
Ayuntamiento» 
9 9 
9 2 5 0 
!» 2 ó 0 
9 2 ¡5 0 
9 2 5 0 
9 2|5 0 
Amert. 5 % 191' 
F, d* 69 000 
S, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de §00 
Amort. 5 % 192f 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, do 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
B a n c a y Ahorro 
Días atrás dedicamos unas líneas a la 
Información de esta ardua cuestión plan-
teada entre las Cajas de Ahorro y la 
Banca privada. E l asunto, como enton-
ces indicamos, está sometido al estudio 
del ministro de Hacienda. 
E n el ministerio de Hacienda no pa-
rece que se haya tocado todavía esta 
cuestión, pues la actualidad política y 
financiera ha absorbido hasta el presen-
te todas las preocupaciones. 
Corredores de Comercio 
Hemos recibido una nota referente al 
procedimiento seguido para el nombra-
miento de Corredores de Comercio cole-
giados. 
E n la misma se pide que los concur-
sos para Corredores de Comercio se re-
suelvan nombrando a los Corredores con-
cursantes por antigüedad en el servicio, 
y a falta .do ellos* por orden de.convo-
catorias a los aspirantes; dentro de ca-
da convocatoria debería seguir la pre-
lación de la puntuación más elevada. 
Se hacen otras observaciones en la no-
ta de referencia, respecto a la percep-
ción mínima de ingresos, observaciones 
ya consignadas en otras ocasiones. 
R e c a u d a c i ó n de Andaluces 
L a recaudación de los Ferrocarriles 
Andaluces en "las fechas indicadas a 




Del 21 al 31 octubre 1935.., 
Del 21 al 31 octubre 1934... 
Diferencia en más 56.126,99 
Del 1 enero al 31 octubre 
de 1935 43.054.695,25 
Del 1 enero al 31 octubre 
de 1934 43.156.460,43 
Diferencia en menos 101.765,18 
R e c a u d a c i ó n de M. Z . A. 
L a recaudación de M. Z. A. ha sido la 
siguiente: 
Del 11 al 20 octubre 1935... 7.189.703.20 
Del 11 al 20 octubre 1934... 6.994.774,55 
Diferencia en más 
Del 1 al 20 octubre 1935 
Del 1 al 20 octubre 1934 





Amort. 6 % 1»27 I 
F, de 60.000 
K. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
• «ie 500 
imort. 0 Te 19?? e 
F, do 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 509 

















Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 Vi % 1928 
F, do 50.O0C 
S, do 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A. de 500 
Amort. i % 1930 
F, do 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.900 
B, do 2.500 
A, do 500 
Bonos Oro 
Veooiw 
% a tirll WX) A 
— — — B 
% octubre A . 
— — B . 
% abrí) 1834 
1 H % Julio A .... 
— — tí . . . . 
— noviembre A . 
- 8 . 
• euda ferror. 5 £ 
^orrorlaria 5 % / 
1 0 1¡7 0 
1 00.80 
1 0 0 8 0 
10 110 
10 110 
1 0 1 o 1 
10 1 
1 o 1 
1 o 1 
10 1 
10 1 





















1 0 0 
1 0 o 
1 0 0 2 5 
1 0 0 4 0 
1 0 0 7 5 
1 0 0 6 5 
1 0 0|6 5 
1 0 0 6 5 
Marlrld, 1868 3 «To 
1 0 0 7 sfexprops. 1909 5 Te 
9 9 5 0 D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
- 1918 5 % 
|Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % í6-
- 192» 9 2 5 0, 0 tnt. 
Ens. 
Prensa, 6 % 
2. Emisiones, 5 % 
fíidrográficas, 5 % 
ti. Ebro 6 % Í930, 
r rasa ti. 5 Vi % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 fi 1926 
Idem id. 5 % 1926 
Turismo, 5 T» 
E. Tánger-Fez ... 
E. austríaco, tf % 
Majzén A 




1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 







1 0 1 
101 
10 1 



















1 0 0 
1 0 0 9 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 3 5 
1 0 0,5 0 
100,60 
10 0 6 0 
12 7 
9 8 
19 5 0 

















1 0 1 
91 
9 5 
1 0 6|2 5 
1 0 3 5 0 





1 0 0 3 5 
1 0 0| 3 5 
1 0 0, 3 5 
1 2 





lx)cal 6 % ISW2I 
_ 8 1932 
Efec. Extranjeros 














7 i^E. de Crédito 
•H. Americano 
Antr. Día 8 

















9 8 8 5 
1 0 0 5 0 
102 
1 0 6 




1 1 1 
10 6 5 0 
1 0 3 5 0 
10 9, 
9 9 
I 0 2l 1 0! 
10 5 
I I 1| 9 5| 
Previsores 25 
50 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H. Españole, C... 
i . p. 
Cbade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Xíengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
-Sevillana 




ídem, f. c 













3 4 4 




1 7 3 
207 




1 1 6 
1 3 4 
3 2 8 
3 2 8 
3 2 3 
50 
50 
Antr. Día 8 
7 5 
C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Aeccione» 
ord. Tranriaa Bar 
"Metro" 
Ferroc. Orense 
Ag-uaa Barna. . 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial. 




















5 ^ % 
Barna. 3 % 
Pamplona 3 ... 
Asturias 3 % 1.* 
— 2.» 
— 3." 
Segovla 3 % 
4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
2. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ya 
H.-Oanfranc 3 
M. Z. A. 3 % 1.' 
— 2.» 
— 3.» 
Ariza 5 ^ 
E , 4 ^ 
F, 5 ... 
G, 6 ... 
H, 5 Vi 
10 12 0 Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1322 
Valen. 
Prior. 
Antr. Día 3 
18 9 






























Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 










1 01 s o 
10l'8 OjlOl 
10 3 9 <) 







2 0 Chade 6 % 
9 01100 7 5 
4 0 2 5 
82 
6 7 5 0 
6 2|5 0 































C o t i z a c i o n e s d e P a r i s 
Antr. Día 8 
Banque de Paris. 
B. de rilnion 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
•eetones 
Banco de Bilbao 
B. Urquijfl "V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nona 
Antr. Día » 





4 0 0 
2 0 7 
7 8 7 
5 5 
3 2 4 
3 2 0 
12 5 0 
12 2 0 
3 6 0 
4 0 5 
2 0 6, 5 
7 9 5 
3 2 7 
3 2 0 
9 0 5 
4 0 5 
13 7 0 




5 6 3 
4 2 7 
9 0 4 
4 0 3 
13 6 5 
9 8 1 
2 5 5 
13 9 7 
43 
5 6 7 
4 2 5 
1819 018195 
1 0 3 ó'l 10 3 0 
2 0 7 2 Sp 2 0 7 2 5 
12310, 123 
2 5 6 5 0J2 5 6 6 2 
7 4 6 51 7 4 5 8 
1517 71115182 
C o t i z a c i o n e s d e Z u r i c h 
Antr. Día 8 




Acc. Sevillanas ... 




t G. Chemio 
Bnrwn Bovery ... 


















1 1 4 




C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 










































Idem, f. e 
Cdetn, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
[dem, í. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




[dem, f. c 
tdam, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
ídem, f. e 
ídem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja . ... 
Obligaciones 
Alberche, 1930 , 
Idem. 1931 
l ias Madrid « % 
— - 5 Vi % 
H. Española 
sene D 
Chade 6 % 
— i * % — 
Sevillana 10." 
R. Levante lim.. 
U. E . Madril. 5 T, 
— « % 1923 .. 
Idem 192« 6 % .. 
Idem 1930 6 % .. 
Idem 1934 
Telefónica 
Rif A 6 rr 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 % 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » . 








3 % A (Ariza) 
4,50 % B 
1 r. C 
4 % D 
4,50 % E 






2 6 1 
2 6 1 
15 7 
2 5 3 
% 7 





















s n 1 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A , 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C .. 
M. Tranvías tt ^ 
- í "4 «íi 
Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931. 
Idem 5 ^ % 
int. pref 









— suizos, máx.. 
— mínimo 
Belgas, máximo . 
mínimo... 
Liras, máximo .. 
mínimo .. 


















— fluecas, máx 
— — mínimo 
2 1 1 
19 9 
1 1 7 
I 1 6 




3 5 1 0 0 
29 
2 8 
6 4 1 
6 4 3 





1 0 8l3 5 
105 













1 0 5 





























1 5 6 
2 5 4 
17 9 
1178 
1 4 0 





6 4 2 







7 7 Marcos 
9 2 
9 7 Esc. 
1 3 
1 4 • 
6 8 































Comentar io s 
B o l s a 
Semana de altibajos. Bien, 
mal, bien, mal. L a Bolsa, des-
hojando la eterna margarita de 
la suerte. 
E l mercado aparecía firme 
por la mañana; pero afloja en 
las postrimerías. Obsérvese, sin 
embargo, que la tónica no es 
general, pues incluso en un 
mismo grupo aparecen tenden-
cias contradictorias. 
L a s "Hidros" 
4 8 4 5 
4 8 3 5 
3 9 50 
2 3 9 2 5 































Flojas las Hidroeléctricas Es-
pañolas, a pesar de todos los 
augurios y pronósticos. 
Y lo curioso del caso es que 
la flojedad parte de Bilbao, de 
donde vinieron los primeros 
cambios de 206. Bajo esta in-
fluencia, Madrid abrió ya con 
su plan meditado. A 207 por 
209. Los primeros cambios ins-
critos fueron a 207,25 y a 207 
después, para cerrar ofrecidas 
a este precio. 
Nada nuevo que cotizar. To-
do, pues, se reduce ahora a un 
mero movimiento especulativo, 
de cálculo. 
Para las obligaciones serie E, 
sale dinero a 101,50. y se ha-
cen varios cientos de títulos 
Explosivos 
"ES MI HOMBRE", LA NUEVA PRODUC-j 
CIOH DE CIFESA, PROCLAMA A VALE-
RIANO LEON COMO CONSUMADO ACTOR 
CINEMATOGRAFICO 
En la nueva película de Benito Pero-
jo, "ES MI HOMBRE", adaptación de 
la tragicomedia del mismo título, ori-
ginal de don Carlos Arniches, se pro-
clama Valeriano León, que representa 
el personaje central, como animador ci-
nematográfico consumado. 
Estos derroteros nuevos, que descu-
bren la variedad polifacética del genial 
artista, han sido aprovechados con gran 
acierto, y la obra discurre por cauces de 
amenidad en un tono fino de comedia, 
que la hacen totalmente sugestiva. 
Contribuyen a completar el acierto re-
creativo del ambiente, la actuación de 
Mary del Carmen, Erna Rosi, rivalizan-
do en belleza y arte, al lado de Ricardo 
Núñez, Alfayate, Carlitos del Pozo, Ar-
ncdillo y veintitantos actores más. 
Por todo esto, el nuevo "film" de "Ci-
fesa", que se estrenará el próximo lunes, 
día 11, en el "cine" Rialto, promete ha-
cer populares un título y una marca, 
con el distintivo de "ES MI HOMBRE". 
Antoñí ta Colomé en una escena de 
" E l malvado Carabel", superpro-
ducción Ufilms, en español, cuyo 




0 1 5 0 
4 5 4 8 
48¡35 
2 3 9¡5 0 
2 3 9 
1 2 4 



















Y a anunciábamos en nues-
tros comentarios de ayer que 
había "optimismo". Y el opti-
mismo se extendía también a 
Explosivos. 
E n esta jornada constituyen 
una de las notas salientes poi 
su firmeza, con la particulari-
dad de que sale cierta abundan-
cia de dinero para contado. Se 
pagaban al contado a 642 y a 
la vez se ofrecían a 642. 
Las noticias sobre la marcha 
del ejercicio son excelentes. La 
venta, ya lo dijimos, total de 
cuanto se produce; en cuanto a 
los abonos, de tal manera que 
se está pensando en las amplia-
ciones de alguna fábrica, traa 
las ya efectuadas..» 
Ahora que en cuanto al au-
mento de dividendo... 
Se ofrecían en esta jornada 
cupones a 11,50, y nadie se 
atrevía a comprarlos. Lo que 
si puede darse por seguro es 
que en la' reunión del Consejo 
del día 14 no se tratará de esta 
cuestión. Tal es la impresión 
que hemos recogido en buenas 
fuentes. Lo cual, sin embargo, 
no quiere decir que no haya 
nada. Hay que esperar. 
Obligaciones, a 110 
Valeriano León en una escena de la superproducción Cifesa " E s mi 
hombre", que el próximo lunes se estrenará en Rialto 
Merecen una mención espe-
cialísima las obligaciones de la 
Unión Eléctrica Madrileña, al 
6 por 100; a 110 se hacen en 
su clases de 1930 y 1934. 
Para los que son amigos de 
calcular el interés líquido de 
las acciones, es desconcertante 
la diferencia de apreciación 
entre las obligaciones y las ac-
ciones. 
Claro que no es éste el caso 
único. Sorprendíamos e s t o s 
dias una conversación en la 
misma salsa del corro: ¿Hay 
alguna razón—decía un comen-
tarista—para que las obligacio-
nes de Alberche estén tan bien 
dispuestas y se mantengan a 
precios tan firmes y, en cam-
bio, las acciones se limiten a 
vegetar, sin cotizar porvenir al-
guno? 
Faltaba, sin embargo, recor-
dar un "pequeño" detalle: el di-
videndo. 
E l dividendo de T r a n v í a s 
¿CHARLIE CUAN ES WARNER OLAND, 0 
WARNER OLAND ES CHARLIE GRAN? 
Charlie Chan, el detective oriental 
creado por la fantasía de Earl Derr 
Biggers, es conocido en Hollywood co-
mo miembro de la familia Oland. 
—Charlie Chan es para mí un ser vi-
viente—confesó Warner Oland, mientras 
filmaba su última aventura "Charlie 
ñera de reaccionar en cualquier situa-
ción y cómo justipreciar el valor de las 
personas y de los acontecimientos. Yo 
he construido en mi mente una especie 
de fondo dedicado a él, su historia fa-
miliar, 'la clase de amigos que tenía, to-
do, en fin, lo que de él se sabe. SI h» 
Algo flojas las acciones de 
Tranvías. Por lo menos, no tan 
alegres como días atrás. 
¿La razón? Nos aseguran que 
el Retraso en el pago de divi-
dendo. Ahora que la culpa no 
es de Tranvías. Se asegura que 
querían pagarlo en Bélgica a 
la vez que en España, y que 
el Centro de Contratación de 
Moneda no suministra las divi-
sas necesarias. 
He aquí, pues, la causa del! 
retraso. 
E l famoso detective chino 
C H A R L I E C H A N 
reaparece en su nueva aventura 
CHARLIE CHAN 
EN EGIPTO 
E l misterio más desconcertante. 
E l más apasionante interés. 
Intérpretes: 
W A R N E R O L A N D 
P A T P A T E R S O N 
E l lunes, E S T R E N O en 
F I G A R O 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores que figuran en ments Kulhmann, 563; Suez Nouveaux. 
•1 cuadro se han cotizado los siguientes: 
Lozoya,' 104,60; Cédulas Hipotecarias, 
4 YJor 100, de 100 pesetas, a 98,50; Cé-
dulas Crédito Local, 5 por 100, lotes, a 
104; Cupones MengemOr, a 17 pesetas; 
"Metros" nuevas, a 561; Mejoras de Va-
lencia, a 133,50; Electras de Lima, a 
100; H. Española. A. 102,50; E . 101,50; 
Riegos, 5 por 100, 88,40; Dueros, 107; 
Central Aragón, 5 por 100, a 79; Bonos 
Azucarera, 6 por 100, a 103. 
BOLSIN D E L A MASTANA 
Explosivos, 640, 641 y 642; en alza, 647 
y 648; en baja, 638; Alicantes, 179, 179,50; 
18.190; Saint Gobain, 1.724; Portugaise de 30.150. 
Tabac, 271; Royal Dutch, 21.365: De 
Beers, 417; Soie de Tubize, 84; Unión et 
Phénix Espagnol, 2.570; Forcé Motrice de 
la Truyére, 486; Empréstito belga 1934, 
930. 
Fondos públicos.—Rentes FranQaises 3 
970; ídem Belgue pour l'Etranger, 385; I Internat. Tel. & Tel 11 5/8 
Intertropical Comfina, 120; Priv. Unión Madrid 13,66 
Minlére, 29,95; Cap. Unión Miniére, 28,70; ¡ París 6,5875 
Heliópolis, 13,80; Sidro privilegiée, 475; Londres 4,9262 
Sidro ordinario, 460; Asturienne des Mi- Milano 8,1075 
nes, 165; Katanga Priv., 30.200; ídem ord.,¡ Zurich 32,52 
IBerjín 40̂ 24 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones.—Chade shares, 10; Barcelona 
Traction ord., 12 1/2; Brazilian Traction, 
8 5/16; Hidro Eléctricas securities ord., 
4 1/2; Mexican Ligth and power ord., 1; 
por 100 perpétuel, 74,70; ídem ídem 4 por ídem ídem ídem pref., 2 1/2; Sidro ord., 






ídem ídem 5 por 100 1920, 104.70; 
ídem 4 por 100 1925, 82,25; ídem 
4 y medio por 100 1932 A, 83,75; 
Amsterdam 67,92 
Buenos Aires 27,10 





Cobre disponible 35 
A tres meses 35 
Estaño disponible 231 
IA tres meses 214 
trical Musical Industries, 25 3/4; Sofina, Plomo disponible 18 
1 7/16. A tres meses 18 
Obligaciones.—Empréstito de Guerra 5 Zinc disponible 16 
ídem 4 y medio por 100 1932 B,;por 100, 104 13/16; Consolidado inglés 2; A tres meses 
Crédit Nat. Bonos 5 por 100 1919,^ medio por 100, 85; Argentina 4 por 100 Cobre electrolítico disponible. 
Nortes 210''S- Rif' porfad'or,"'SSO? Ba"nes-1 ^ í / 2 ; idem idbm ídem 1920, 515; ídem, Prescisión, 100 1/2; 5 y medio por 100 A tres meses 40 
tos, 286, y Alberches. 58. ídem 6 por 100 1923, 513. Barcelona Traction, 65; United Kingdom Oro 141 
„ . . • , _ . Acciones españolas. — Cié. de Lisboa and Argentine 1933 Convention Trust: Plata disponible 29 
Bolsín de ultima hora-^xplosivos^ a Eiectric¡té. 229; Tramways de Bue-¡cert. C 3 por 100, 75 1/2; Mexican Tram-
Rif \̂ ILPT™ 7 s í u e n demanda! nos Aires, 40; Cié. Tkbac. Filipinas, 3.850. way ord., 1/4; Whitehall Elect.ic Invest-
dos con n^nel a 3 4 5̂  l í s Alicantes se Obligaciones espTñolas.-Saragosse 3 ments, 24 2/4; Lautaro Nitrate 7 por 100 
Í ^ J ^ * ? ? ^ 100 l.ére hypotheque, 487; ídem ídem pref., 6; Midland Bank, 91 1/2; Arms-
oanel 'a 178 Tendencia algo!2.éme, 642; Tánger a Fez 5 y medio por trong Whitworth ord., 8 1/2; ídem ídem 








101,25 y papel a 101,30, y según clases 
a 101,35. 
E n valores municipales, lo de todos 
los días: dinero para Mejoras Urbanas 
a 97, y las Villas nuevas a 100,20, con 
dinero a la par, algo más alejado 
el día anterior. 
Equilibradas las cédulas del Hipote-
cario, 4 por 100; las 5 por 100 tienen al-
go de papel a 102,10; niveladas las 5,50 
por 100 y las cédulas del 6 por 100 a 
111,25, con dinero. Cédulas del Crédito 
Local se mantienen en la misma posi-




COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 209; 
Alicantes, 179,25; Explosivos, 642,50; Rif 
portador, 329,25; Chades, 446; Ford, 268, 
papel. 
Bolsín de cierre.—Nortes, 208,50; Ali-
cantes, 178,25 dinero; Explosivos, 642,50;, ¿ue[sche Bank & Digkontogeii, 
Rif, portador, 329,25; Chades, 446, y or- Dres(jener Bank 
100, 384. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 156 
Chade Aktien A-C 293 Gesfürel Aktien 122 
A. E . G. Aktien 35 
Farben Aktien 146 




BOLSA D E PARIS 
Acciones. — Banque de France, 8.860; 
Banque de París et Pays Bas, 905; Ban-
que de l'Union Parisienne, 405; Crédit 
Lyonnais, 1.630; Comptoir d'Escompíe, 
801; Crédit Commercial de France, 536; 
Société Générale, 986; Société Générale 
d'Electricité, 1.370; Industrie Electrique,¡ yj*™'^' 316; j ; 
330; Electricité de la Seine, 356; Energie 
Elect. du Littoral, 739; Energie Elect. 
du Nord-France, 480; Electricité de Pa-
rís, 776; Electricité et Gaz du Nord, 427; 
Electr. Loire et Centre, 275; Energie In-
dustrielle. 104 1/2; P. L. M., 839; Midi, 
678; Orleáns, 807; Nord, 1.035; Wagons-
Lits. 42; Peñarroya, 242; Rio Tinto, 
Reichsbank Aktien 176 
Hapag Aktien 15 
Siemens und Halske 162 
Siemens 117 
Elektr. Licht & Kraft 128 
Berliner Kraft & Licht 141 
BOLSA D E MILAN 













Elect. Ligth ord., 37 1/8; ídem ídem idem 
6 por 100 pref., 31; Imperial Chemical 
ord., 36 3/4; ídem ídem deferent, 8 7/8; 
ídem idem 7 por 100 pref., 33 3/4; East 
Rand Consolidated, 13 1/4; idem Prop 
A tres meses 29 
NOTAS INFORMATIVAS 
Cierra la semana con una sesión algo 
más floja que lo que hacían presumir 
las perspectivas de la jornada anterior 
y más floja también que lo que hacían 
suponer algunos hechos de la mañana. 
E n especulación se observa un ligero 
decaimiento, si bien hay valores que 
conservan todo su frescor y algún intento 
Mines, 57; Union Corporation, 8 3/8; de rehabilitación. 
Consolidated Main Reef., 3 13/16; Crowni Donde la jornada aparece menos pro-
¡ Mines, 13 11/16. 
BOLSA D E Z U R I C H 
! Madrid 42,00 
París i 20,2875 
Londres 15,135 
Nueva York 3,0762 
Berlín 123,50 
BOLSA D E NUEVA YÓRK 
General Motors 
, lu. S. Steels 
lb-' Radio Corporation 
I. A. 
F. L A. T., 328; Adriática, 153; Edison,; General Electric . . . " . ¡ ^ . . . . . ^ ^ 37 
241; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. L P.). 47; 
' 1/2; T e r n i , Elettrica Valdarno, 147-
106 1/2; 3,50. por 100 Conversione, 68,40; 
Canadian Pacific 
Baltimore and Ohio 
Banca d'ítalia, 13.40. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A B C 85,25; Sofina ordinario. American Tel. & Tel. 
1-407; Asturienne "des Mines, 86;" The 10.675; Barcelona Traction, 375; Brazilian-Standard Oil N Y .... 
Lautare Nitrate Co., 19 1/2; Etablisse-1 Traction, 238 3/4; Banque de Bruxelles, National City Bank . 
Allied Chemical 164 
j Pennsylvania Railroad 28 














picia es en el sector de fondos públicos 
allí hay menos negocio y menos firmeza 
en los cambios. 
Abundan los comentarios de política 
y de orden financiero. E n realidad no 
hay nada concreto sobre que conversar, 
pero el fin de semana influye algo en la 
tendencia y el cierre se verifica en con-
diciones de alguna flojedad. 
* * « 
Como decimos, el sector de fondos pu 
blicog aparece algo deprimido, aunque, 
como en días atrás, se observan tenden-
cias de todas clases. Asi, en la Deuda 
Interior, 4 por 100, se observa alguna 
ganancia y cierra a 81,15; algo más flo-
E n el corro de valores bancarios in-
siste la tensión de días atrás: Banestos, 
que por la mañana se habían hecho a 
286, abren por la tarde a 284 y cierran 
algo más flojos a 283 por 282; Hipoteca-
rios se hacen a 344, y quedan pedidos a 
5/16¡este cambio, con papel a 347; dinero 
S/16 para Banco de España a 615,50, y dine-
ro para Previsores a 70. 
Menos ebullición en el corro de va-
lores eléctricos, aunque con mucho rui-
do. Las Hidroeléctricas Españolas se ha-
cen a 207,25 y a 207,50, y quedan con 
papel a este cambio y dinero a 206. Men-
gemor, dinero a 143,50 y papel a 144. 
Dinero para Alberches a 57,75. Electras 
se inscriben a 173; Unión Eléctrica Ma-
drileña, equilibradas a 119. 
Algo más debilitado el corro de valo-
res telefónicos. Las preferentes a 116,75 
y queda papel; ordinarias, a 134,50 y 134, 
y queda papel a este cambio. 
P A S A D O 
M A Ñ A N A 
L U N E S 
e n 
I R A L T 0 
PEPO« 
tenido grandes éxitos representándole en 
la pantalla es por esta •yda razón. 
E n la película "Charlie Chan en Egip-
to", el famoso detective chino se las ti&-
ne que haber con uno de los más des-
concertantes casos de misterio que se 
han presentado hasta la fecha, Pat Pa-
terson y Rita Cansino son los artistas 
Chan en Egipto"—. Le he interpretado jque acompañan a Warner Oland en el 
mucho y pensado sobre él mucho tam- ¡"ñ11»" 
bien. De tal forma, que a veces creo I "Charlie Chan en Egipto" se estrena 
conocerle personalmente. Yo sé su ma-el próximo lunes en Fígaro. 
E l sector especulativo, como hemos di-
cho, aparece más deprimido en relación 
con los cambios del Bolsín de la maña-
na y la posición del día precedente. Va-
lores ferroviarios aparecen más bien 
ofrecidos, con cambios decrecientes. Ali-
cantes, que abrieron a 179,50, quedan 
ofrecidos a 178,75. Nortes abrieron a 210 
por 208, y quedan a 209 por 208. 
Explosivos tienen una jornada bastan-
te sostenida, a pesar de todos los vaive-
nes: a 642 tienen dinero, y cierran a 642 
por 641, fin corriente. 
L a nota del día puede decirse que es-
ja la Deuda Exterior, prosiguiendo de tá en Petronilos, que en operaciones su-
Warner Oland reaparece en el F í g a r o el lunes con su magistral crea-
ción "Charlie Chan en Egipto" 
H w H !!• 
esta manera la tendencia del día prece-
dente. E l con impuestos 1927, queda ofre-
cido a la par, con dinero a 99,85; los sin 
impuesto 1927 y 1929 tienen dinero a 
cesivas se hacen a 29, 29,50 y 29,75, y 
quedan a este cambio con papel a 30. 
En Rif portador había a primera ho-
ra dinero a 330, y quedan a 329 por 328. 
^ T R I M O M O D E L ^ R E P U B L I C A 
dependencias.' 4 6 e5,'ara ae manifiesto en las mencionadas 
Madrid, 7 de noviembre de 1935.-EI Secretario. Manuel C. CerriA. 
S á b a d o 9 de novlPmfire de 1935 '(ioy E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V — N ú m . g.OS; 
C o n e l N U E V O L U X s ó l o 
A G U A 
F R Í A 
se necesita 
I Echar una cucharada de Lux 
para un l i t ro de agua fría. 
m á s r á p i d o , 
s e g u r o 
9 Mover y estrujar las prendas 
dentro de la jabonadura de 
Luz . 
C o n e l N u e v o L u x se p u e d e l a v a r 
las p r e n d a s d e l i c a d a s e n c u a l q u i e r 
r a t o p e r d i d o . N o h a y q u e esperar 
a q u e h a y a agua c a l i e n t e ; nada 
de p r e p a r a t i v o s c o m p l i c a d o s . E l 
N u e v o L u x se d i s u e l v e instan-
táneamente e n agua f r í a , f o r m a n d o 
a b u n d a n t e e s p u m a q u e l i m p i a pe r -
f e c t a m e n t e l a r o p a m á s d e l i c a d a , 
l as m e d i a s de seda y l o s ob j e to s 
de l a n a . Y c o m o e l L u x n o 
c o n t i e n e n i n g ú n p r o d u c t o q u í m i c o 
p e r j u d i c i a l , es c o m p l e t a m e n t e 
i n o f e n s i v o y c o n s e r v a las m a n o s 
b l a n c a s y suaves. P r u e b e V d . a 
l a v a r c o n L u x e n agua fría, h o y . 
J Aclarar bien en agua fría. Y 
ya está. 
PRECIOS REBAJADOS 
P A Q U E T E 
G R A N D E 
P A Q U E T E 
P E Q U E Ñ O 
P a r a l a v a r e n a g u a f r í a 
e x i g i r L u x c o n esta e t i q u e t a 
M-LX 4 6 3 - 0 4 5 A S 
L D E B A T E A l f o n s o X I , 4 
R a d i o t e l e f o n í a S A N T O R A L Y C U L T O S 
Programas para hoy : 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J. 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : Campanadas . " L a Pa-
labra" .—9: Campanadas . Cotizaciones de 
Bolsa. Ca lendar io a s t r o n ó m i c o . Santo-
r a l . Bolsa de t r aba jo . Gacet i l las . P r o g r a -
mas del d í a . — 9 , 1 5 : F i n . — 1 3 : Campana- ¡ R o m a , con r i t o doble de segunda clase 
das. S e ñ a l e s horar ias . B o l e t í n meteoro- y color blanco, 
lóg ico . " E l " c o c k - t a i r del d í a " . M ú s i c a I A d o r a c i ó n N o c t u r n a . - S a g r a d a 
S f ^ S ; T 1 3 ' v 0 : S.eXtot0-„d^ Y"1611 R ^ I ' A v e M a r í a . - A las 11 y 12. misa, rosa-n o : " E l barbero de Sev i l l a" . " A m a y a . r io y comida a 40 mui'eves pobres, que 
" A m ñ o s aires" .—14: Car te le ra . Cambios costean la s e ñ o r a v iuda de Reparaz y 
D I A 9. S á b a d o . — L a D e d i c a c i ó n de la 
B a s í l i c a del Salvador.—Santos Teodora. 
Orestes. A le j and ro m á r t i r e s ; E u s t o l í a , 
S ó p a t r a , v i r g e n ; Urs ino , A g r i p i n o , obis-
pos. 
L a misa y oficio d iv ino son de la De-
d i c a c i ó n de la B a s í l i c a del Salvador en 
F a m i 
de moneda ex t r an je ra . M ú s i c a va r i ada 
14,30: Sexte to de U n i ó n R a d i o : " ¡ T a -
lento!" , " C o n f e s i ó n " , " ¡ G u a p a ! " , "Sere-
nata" , "Chiqu i l l adas" .—15: M ú s i c a va-
riada.—15,15: " L a P a l a b r a " . Sexteto de 
U n i ó n R a d i o : " E n s u e ñ o de u n vals", 
" A r a g ó n " , " L a Dolores" (pasacal le) .— 
r5 ,50: N o t i c i a s de ú l t i m a hora.—16: 
Campanadas . F i n . — 1 7 : Campanadas.— 
M ú s i c a var iada.—17,30: " G u í a del v ia-
j e r o " . M ú s i c a var iada .—18: R e l a c i ó n de 
nuevos socios de l a U n i ó n de r a d i o y e n -
tes. R e c i t a l de p o e s í a s or ig inales , por 
M i g u e l M á r q u e z Soler. M ú s i c a var iada . 
18,30: T r a n s m i s i ó n del segundo concier-
to por l a Orques ta F i l a r m ó n i c a de Ma-
d r i d . P r i m e r a p a r t e : " S i n f o n í a n ú m e -
ro 3 en m í bemol" . Segunda p a r t e : "Se-
gundo conc ie r to p a r a piano y orquesta 
en s i bemol m a y o r " . T e r c e r a pa r t e : 
"Su i t e v a r i a d a " . P r i m e r t i e m p o de la 
"Su i t e m u r c i a n a " . E n los in t e rmed ios : 
" L a P a l a b r a " . — 2 1 : "De L i t e r a t u r a " , 
por don Pedro Salinas.—21,15: Concier-
to por el sex te to de U n i ó n Rad io : " M o -
linos de v i en to" , " F í l e m ó n y B a u c í s " , 
"Capr icho e s p a ñ o l " . — 22: Campanadas. 
22,05: " L a Pa l ab ra" . Cante f lamenco. 
R e c i t a l de canciones: " O t r a B u t t e r f l y " , 
"Ojos t apa t ios" , " M a r i l ú " , " M o c i t a de 
m a d r i g a l " , " N o s é s í me quieres", "Ba-
by l i nda" , " E l palco del C o l ó n " , "Cosas 
de l a v í a " . M ú s i c a de baile.—23,45: " L a 
Pa labra" .—24: Campanadas. Cie r re . 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 m. ) 
14: N o t a s de s i n t o n í a . « A m p a r i t o Ro-
c a » , « L a condesa M a r i t z a » , « E l ú l t i m o 
r o m á n t i c o » , « E s c e n a s p i n t o r e s c a s » , «Los 
b l a s o n e s » , « P a y a s o s » , « L a D o l o r o s a » , 
« F l a m e n c o . No t i c i á i s de Prensa.—17,30: 
N o t a de s i n t o n í a . Conc ie r to s i n fón i co . 
18,45: Pet ic iones de radioyentes .—19: 
No t i c i a s de Prensa. M ú s i c a de baile.— 
21,30: N o t a s de s i n t o n í a . Orques ta de 
Rad io E s p a ñ a : « P o e t a y a l d e a n o » , 
« V a l s t r i s t e » . U n cuento semanal . Mú-
sica de baile. Orques ta : « E l v u é l o del 
m o s c a r d ó n » , « L a m a z o r k a r o j a » , « P a -
v a n a » , « R a p s o d i a e s l a v a » . — 2 3 , 3 0 : Mú-
sica de bai le . — 23,45: N o t i c i a s de 
Prensa. 
V A L E N C I A (352,9 m e t r o s ) . — 8 : " L a 
Pa lab ra" . — 1 3 : " E l c o c k t a i l del d í a " . 
A u d i c i ó n var iada.—13,30: Concier to por 
l a Orques ta : " M a r c h a A o s t a " , " I n t e r m e -
dio l í r i c o " , "Campanero y s a c r i s t á n " (se-
l e c c i ó n ) , " P e r i q u i t o " , "Pr incesa Rosina", 
" Jaschmak" .—15: F i n de l a e m i s i ó n . — 
18: N o t i c i a s de Prensa. Discos : " E l des-
file" (pasodoble) , "Los cuentos de Hoff-
man" , " E l c a s e r í o " , "Romanza" , " M u -
ñ e i r a " , "Es u n l a d r ó n " , " V a l s del em-
perador" , " A r l e q u í n " , " L a f e r i a de So-
los s e ñ o r e s de L e ó n . A las 7, salve so-
lemne, y repar to de pan a 40 pobres. 
Corte de M a r í a . — D e l Rosario, iglesia 
de las Catal inas (P . ) , Ora to r io del O l i -
var, San J o s é , Santo Domingo , iglesia de 
la P a s i ó n y San F e r m í n de los Nava-
rros . 
Cuarenta Horas .—Parroquia de Nues-
t r a S e ñ o r a de la A lmudena . A las 8, co-
m u n i ó n geneVal; a las 11, misa cantada, 
predicando don M a r i a n o Benedicto; a las 
5,30, ejercicio, s e r m ó n , por el mismo ora-
dor sagrado, p r o c e s i ó n y salve. 
Santa Iglesia Catedral .—Triduo en ho-
nor de Santa R i t a . A las 6, ejercicio y 
s e r m ó n , por don E n r i q u e V á z q u e z Ca-
marasa. 
Pa r roqu ia del B u e n Suceso.—Termina 
la novena de las An imas . A las 10, misa 
cantada y responso. A las 6, ejercicio, 
s e r m ó n , por don Rogel io J a é n y res-
ponso. 
Pa r roqu ia de la C o n c e p c i ó n . — M e s de 
las A n i m a s y novena. A las 5,30, ejerci-
cio y s e r m ó n , por don Rafae l Sanz de 
Diego. 
An imas y t e r m i n a la novena. A las 9.30, 
misa cantada, v i g i l i a y responso; a las 
6, ejercicio, s e r m ó n por don F lo r en t i -
no de Fru tos . 
Pa r roqu ia de Santa Teresa y Santa 
Isabel .—Termina la novena de las A n i -
mas. A las 6, ejercicio, s e r m ó n por don 
J e s ú s G a r c í a Colpmo. 
Pa r roqu ia de Santos Justo y P á s t o r . 
Mes de las A n i m a s y t e r m i n a la nove-
na. A las 6, ejercicio, s e r m ó n por don 
Danie l Lampreave . 
B a s í l i c a (b* la Mi l ag rosa y San V i -
cente de Paul .—A las 8,30, misa y ejer-
c ic io ; a las 7, V í a Crucis , ejercicio sa-
bat ino y. salve. 
Capi l la del cementer io de la Almude-
na.—Mes de las An imas . Por la m a ñ a n a , 
misas; a las 4,30, ejercicio. 
Convento de P r í n c i p e de Vergara.— 
A las 5,30, ejercicio. 
Colegio Calasnnclo (General Por l ie r , 
54).—Comienza la novena de las A n i -
mas. A las 6, ejercicio, s e r m ó n por el 
R. P. Francisco T o r a l . 
Ig les l F r . Calatravas.—Mes de las A n i -
mas. A las 10 y 10,45, misas de R é q u i e m , 
v i g i l i a y responso; a las 6,30, s e r m ó n 
por don T o m á s Gal indo. 
Iglesia de San L u i s Gonzaga ( Z o r r i -
l l a , 7).—Mes de las A n i m a s . A las 11, 
misa y e jerc ic io; a las 6,30, ejercicio. 
Ig les ia de San M a n u e l y San Beni to . 
Mes de las A n i m a s y novena. A las 10, 
misa y responso; a las 5, ejercicio, ser-
m ó n por don Eusebio Negrete. 
Ig les ia de San Pedro el Real ( N u n -
cio, 12) .—Termina la novena de las A n i -
mas. A las 6, ejercicio, s e r m ó n por don 
Leocadio Galera. 
Pa r roqu ia de E l Salvador y San Nlco- , , 0 ™ t o r i o del Caballero de G r a c l a . - M e s 
r T , . „ „ . _ _ ,_ _ r i "* i _ _ A _ : „ I de las A n i m a s y t e r m i n a la novena. A 
las 7, ejercicio, s e r m ó n por don J o s é 
l á s . — T e r m i n a la novena de las n i m a s 
A las 5,30, ejercicio, s e r m ó n , por don 
Santos Puer ta y Pl iego. 
Pa r roqu i a de Santiago y San Juan 
Bau t i s t a . — T e r m i n a la novena de las 
An imas . A las 5,30, ejercicio, s e r m ó n , por 
don J o a q u í n T i r a d o . 
Pa r roqu i a de San A n d r é s . — Mes de 
An imas y t e r m i n a la novena. A las 6, 
ejercicio, s e r m ó n , por el reverendo pa-
dre Pedro de V i l l a r r í n . 
Pa r roqu ia de San J o s é . — M e s de las 
Animas . Por la m a ñ a n a , misas de R é -
quiem. A las 6, ejercicio. 
Pa r roqu ia de San Lorenzo.—Termina 
la novena de las An imas . A las 6, ejer-
cicio, s e r m ó n , por don Aure l i o H e r n á n -
dez. 
Pa r roqu ia de San Marcos.—Mes de las 
An imas . A las 6, ejercicio. 
Pa r roqu i a de San M a r t í n . — M e s de las 
A n i m a s y t e r m i n a la novena. A las 5,30, 
ejercicio, s e r m ó n , por don Rafae l Sanz 
de Diego. 
Pa r roqu ia de San M l l l á n . — T e r m i n a la 
novena de las A n i m a s . A las 5,30, ejerci-
cio, s e r m ó n , por don Juan Recuero. 
Pa r roqu i a de Santa B á r b a r a . — T e r m i n a 
la novena de las An imas . A las 5,30, ejer-
cicio, s e r m ó n , por don Carlos J i m é n e z 
Lemaur . A las 8, c o m u n i ó n general para 
las H i j a s de M a r í a . 
P a r r o q u i a de Santa Cruz.—Mes de las 
M a r í a M u ñ o z . 
S a n t í s i m o Cris to de la Salud (Ayala , 
12).—Mes de las A n i m a s . A las 8 y 12, 
rosar io ; a las 9, 10 y 11, misas de R é -
quiem, v i g i l i a y responso; a las 6, ejer-
cicio, s e r m ó n por don E m i l i o Guardiola . 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—De-
cenario de las A n i m a s . A las 10, misa 
de R é q u i e m ; a las 5,30, ejercicio, ser-
m ó n por M . R. P. Otero. # 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
r o t c h í n s k " , " B o l e r o " , "Rosamunda" . — 
19: F i n de l a e m i s i ó n . — 2 1 : No t i c i a s 
b u r s á t i l e s . — 2 1 , 1 5 : E m i s i ó n del radio-
yente.—22,05: N o t i c i a s de ú l t i m a hora . 
A u d i c i ó n va r i ada .—24: Cier re . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
l a ta rde , con onda de 19 met ros . A las 
7 de l a tarde , oon onda de 50 me t ros . 
M e r c a d o s de M a d r i d 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(8 de nov iembre de 1935) 
i jas cotizaciones e impresiones ael 
mercado no v a r í a n de las de 6 del ac-
tua l , que pub l icamos en el n ú m e r o co-
rrespondiente . 
Se han sacr i f icado hoy 404 vacas, 
19 terneras, 1.596 rases lanares, 686 
cerdos. Como se ve, el n ú m e r o de re-
ses sacr i f icadas es m a y o r que de o rd i -
na r io , debido a que los s á b a d o s aumen-
t a el consumo. 
H a n ingresado en M a d r i d las siguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras , 524; le-
chales, 1.351. 
H o y se han vendido en el mercado: 
terneras , 559; lechales, 1.495. 
H a y en c á m a r a s : terneras , 944; le-
chales, 1.715; con lo cual e s t á M a d r i d 
bien abastecido. 
t 
X V A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Doña María Luisa Martínez y Garcímartín 
D E C A N O 
F a l l e c i ó e l 1 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 0 
R . I . P . 
Su v i u d o , h i j o s , m a d r e , h e r m a n o s , t í o s y s o b r i n o s 
S U P L I C A N u n a o r a c i ó n p o r s n a l m a . 
E n su s u f r a g i o se d i r á n m i s a s rezadas m a ñ a n a 10 e n l a Ca-
t e d r a l , P o n t i f i c i a , A l m u d e n a , San S e b a s t i á n , S a n L o r e n z o , B u e n 
Conse jo , S a n t o C r i s t o de l a S a l u d y de S a n G i n é s , A t o c h a , C o r a z ó n 
de M a r í a ( B u e n S u c e s o ) , J e s ú s , S a n I g n a c i o , C a r b o n e r a s , Sacra -
m e n t o , O l i v a r y M o n a s t e r i p y p a r r o q u i a de E l E s c o r i a l , e l 12 en 
las Desca lzas , e l 16 en San G i n é s , o f i c io de D i f u n t o s e l 10 en 
S a n t a C r u z y S a c r a m e n t o , e l 1 1 e n S a n t o C r i s t o de l a S a l u d , 
a l u m b r a d o a l S a n t í s i m o en S a n t o C r i s t o de l a S a l u d , C a r b o n e r a s 
y C o r a z ó n de M a r í a , m i s a y c o m i d a a los p o b r e s en e l A v e M a r í a 
e l 1 de d i c i e m b r e . 
L A S E Ñ O R A 
Doña María de las Mercedes Sánchez Torres 
D E I N F A N T E 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e n C á c e r e s 
E L D I A 5 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 5 
a l o s v e i n t i s é i s a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
D . E . P . 
S u v i u d o , d o n L u i s I n f a n t e y S á n c h e z d e O r t i z ; s u s h i j o s , 
L u i s , M a r í a d e l A m p a r o y M a r í a I g n a c i a ; s u s p a d r e s , d o n 
E l o y S á n c h e z d e l a R o s a y d o ñ a D o l o r e s T o r r e s d e l a R i v a ; 
p a d r e s p o l í t i c o s , d o n L u i s I n f a n t e O r t i z y d o ñ a M a r í a I g n a c i a 
S á n c h e z ; h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s y d e m á s p a -
r i e n t e s 
P A R T I C I P A N t a n s e n s i b l e p é r d i d a y r u e g a n 
e n c o m i e n d e n su a l m a a D i o s . 
•WIIKüüHlfflMH'üliHIltl'üliHSüriffiii í» w u 
s i i n i m n m m i i m i m m i i m i i m i i m i m i i m m m m i i i i i i m i i m 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s . 
" a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e 
Dial» 
teria. 
.̂. ̂  n r 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
\ g e n c i a Alas , A l c a l á , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
\ g e n c i a Laguno , Preciados, 68. 
Agencia Rex, P l y M a r g a l l , 7. 
Agencia Corona, Fuencar ra l , 63 
moderno. 
Agencia Publ lc i tas . A v . P l y Mar-
gal] , 9. 
Agencia Prado, Monte ra , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s de Va le r iano P é r e z , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publ ic idad A lo r , Carmen, 36. 
Publ ic idad D o m í n g u e z . PL M a t u -
. te. 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad A l f a , L i m i t a d a , Alonso 
Cano. n ú m . 5. Tels. 40507-45256. 
M a d r i d . 
Agencia R. C o r t é s , Valverde, 8, 1.* 
A B O G A D O S 
SESOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta, tres, seis. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias. Investigaciones, 
divorcios, fundada 1929. Leganitos, 33. 
27381. (5) 
GESTIONAMOS penales, documentos, ex-
pedientes. Tirso Benito. Gestor adminis-
t r a t i vo colegiado. Villanueva, 39. (V) 
D E T E C T I V E S vigilancias r e se rvad í s imas , 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacionol (fun-
dado 1918). Preciados. 50, principal . Te-
léfono 17125. (3) 
C E R T I F I C A D O S penales, ú l t i m a s volunta-
des, t r a m i t a c i ó n documentos públicos. Or-
t iz . Silva, 26. (5) 
POEICIAS particulares, reservados, v i g i -
lancias, averiguaciones, servicios econó-
micos. Abascal, 3 provisional, entresue-
lo izquierda. (16) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. ( V ) 
A L M O N E D A S 
X1QUI D A C I O N . Comedor estilo español , 
mesa consejo. Leganitos. 17. (20) 
OCASION, sin estrenar, estupendo despa-
cho Renacimiento, tresillo pie reglo, co-
medor español elegante, alcobas, come-
dor moderno, recibimiento, muchos ob-
jetos. Desengaño, 12. primero. (2) 
> 'OVIOS: Casa completa, alcoba, comedor 
y recibimiento. 550. 850 y 1.200. F e r n á n -
dez de ios RÍOS. 31. Garrido. ( V ) 
I N C R E I B L E . Casa completa, 500 pesetas. 
Puente. Pelayo. 31 . (T ) 
NOVIOS. Aprovechen la l iquidación de 
muebles, camas. Gaztambide. 8 (esqui-
na estatua Argüe l l e s ) . (2) 
A L M O N E D A procedente t i tulo, marcha ex-
tranjero, todo piso. Comedor, l á m p a r a s 
de La Granja, salón, muebles marquete-
r ía , lujoso dormitorio, ba rgueños , por-
celanas, tresillo, dormitorio servidumbre 
Velázquez , 59. Horas : de diez a una y 
de cuatro a siete. (2') 
M I KBLES. cristal , objetos varios. Lagas-
ca. 127;- (2) 
B L E N O S i muebles de arte, porcelanas,, 
bronces," tapices, cuadros. San Roque 4 
(2) 
EXPOSICION muebles, camas, vean pre-
cios sensacionales. Luna. 22. portada na-
ranja. (8) 1 
EBANISTA y barnizar, económico. Traba 
JOi domicilio. Teléfono 55417. (V) 
V E N D O comedor moderno, despacho espa-
ñol, ocas ión. Serrano, 16. (V) 
M U E B L E S , objetos arte, comedor y plano 
cola, ún icos en E s p a ñ a , d e m á s enseres 
liquidamos de tal ler y exposición Impor-
tante deshecha de Madr id . Torrijos, 60. 
hotel. (T) 
U R G E N T E . Cuadros antiguos Z u r b a r á n , 
R u b é n s . Ticlano, Goya, Tintoret to. Pue-
bla, 19. (10) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madr id . Alame-
da, 25. San S e b a s t i á n . (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Ga l e r í a s Ferrerea. Echegaray, 25. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S . La casa m á s surtida de 
Madrid , precios de l iquidación por exce-
so de existencias. Cervantes, 3. (3) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. I n fo rmac ión gra tui ta pisos desalqui-
lados. (3) 
E N las grandes capitales del extranjero 
no se colocan papeles en loa balcones de 
los cuartos desalquilados. En Madrid des-
t e r r a r á la S IA la costumbre de colocar-
los. Basta una vis i ta a la SIA para con-
vencerse de ello. In fo rmac ión , de 10 a 1. 
(3) 
SIA. Sección de In fo rmac ión de Arriendos 
del Banco General de Admin i s t r ac ión . 
Kduardo Dato, 32. Teléfonos 26404-26405. 
(3) 
CUESTA Perdices. Colonia Flores. Alquilo 
hotel estrenar. Naves con apartadero pa-
ra grandes y p e q u e ñ a s industrias. Se-
ñor Segovia. Teléfono 76625. (3) 
N A V E industr ial , nueva. 23 por 10. Pasa-
Je Romero, Junto Ministerios Hipódromo. 
Teléfono 12002. (23) 
T I E N D A S nuevas, só tano , agua, económi-
cas. R a m ó n la Cruz, esquina A l c á n t a r a . 
(3) 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior, calefac-
ción, gas, baño , teléfono, 210. Lope Rue-
da. 28 antiguo, esquina Menorca. (2) 
GRAN nave de 10 por 25 para taller. Indus-
t r ia , depósi to , garage. M a r t í n e z Izquier-
do. 14. (21) 
E N T R E S U E L O grande, confortable, econó-
mico. Paseo la Castellana, 19. (T) 
PISOS desalquilados, amueblados, listas 
peseta. Montera, 24. Preciados, 10. (5) 
PISOS desalquilados much í s imos diarla-
mente, todos precios. P r ínc ipe , 4. (3) 
G R A N nave Industria, depósi to , 500 pese-
tas. Ronda Atocha. 37. (7) 
E S P L E N D I D O S cuartos, ca lefacción. Ro-
dr íguez San Pedro, 66. (V) 
CFARTOS gran confort. Rodr íguez San 
Pedro, 64. (V) 
CUARTOS, ca lefacción central, de 200 a 
250 pesetas. Meléndez Valdés , 61. (V) 
H O T E L lindando pinares Chamart in . 165 
pesetas mes. Teléfono 48040. (A) 
M E D I O D I A , espléndidos , calefacción cen-
t ra l , gas. 40 duros. R a m ó n Cruz, 105. 
(4) 
L O M B I A , 12. Tienda, vivienda, baño. 200. 
(4) 
CASA nueva, Mediodía, confort, teléfono 
viuda sola, distinguida, cede medio piso 
amueblado, cocina independiente, once e 
seis. Vir ia to , 1. W 
E X T E R I O R E S y á t ico , Boleadísimos, con-
fort , ca le facc ión central, habitaciones, re-
cibimientos esp léndidos . Moya, 6 y 8 (pla-
za Callao). (T) 
GOVA, 80. Cuarto, calefacción central, gas 
baño , b a r a t í s i m o . (4) 
T I E N D A S General Porlier. 19. frente Mer-
cado. (3) 
H U E R T A , agua Lozoya. ocho fanegas, vi 
viendas. Guindalera, Madrid. 42042. Ba-
rreiro. (3) 
C A L E F A C C I O N central, confort, 38 duros. 
Ibiza, 19, entrada Retiro. A u t o b ú s 5, (A) 
BAJO, Interior y só tano . Conde Xiquena. 
13. (T) 
P R I N C I P E Vergara, 8. Espacioso princi-
pal, soleado, esquina, confort. (T) 
L I S T A , 95. Exteriores, cinco amplias ha-
bitaciones, baño , ascensor, calefacción 
central, 33 duros, y á t ico , dos grandp? 
terrazas, 32. (3) 
PISO amueblado, casa lujo o pensión es-
tables. Luchana, 34, tercero dertecha. (S) 
¡ A M U E B L A D O barrio Salamanca, sala, co-
| medor. tres dormitorios, baño , calefac-
I ción central. Teléfono 51984. (T) 
I N F O R M A C I O N gra tu i ta pisos desalquila-
dos. "E l Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo. 95. Goya, 56. (21) 
L O C A L Industria, almacenes con vivienda, 
entrada camión . Linneo, 14, v a q u e r í a . (T) 
A L Q U I L A hab i t ac ión seño ra ca tó l ica con 
excelentes referencias a otra iguales con-
diciones. Jo sé Picón, 18 (Guindalera). (T) 
A L Q U I L O locales propios industrias, pró-
x imo estaciones, esp léndidas luces. Aca-
cias, 6. (8) 
CUARTO todo confort, nueve habitaciones, 
gas, ascensor, etc., 325 pesetas Espal-
ter, 13. (9) 
HOTELES, P l an t í o , 250 pesetas, calefac-
ción. Teléfono 28129. (E) 
M A G N I F I C O cuarto, baño , calefacción, 6 
huecos a la calle. Plaza Salesas, 8. (2) 
LUJOSO principal , casa nueva, diez balco-
nes, rotonda, calefacción central. 425; 
primero, teléfono en el piso, 310. Lis ta , 
92. (V) 
A L Q U I L A S E piso para oñe inas . Hortalc-
za, 85 (moderno). (T) 
SE alquila local sin vivienda. Velarde, 14. 
(2) 
T I E N D A . 20 duros. Mur i l lo , 5 (Junto mer-
cado Olavide). (2) 
N A V E nueva, 400 metros, glorieta Cuatro 
Caminas, vendo, alquilo. 71742. (10) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11. Entresuelo, ba-
ño, gas. calefacción, b a r a t í s i m o . (4) 
P ISITO amueblado todo confort, Mediodía, 
275 pesetas. 23035. (E) 
A M P L I O local cén t r ico , propio industria, 
café, e spec tácu lo . Teléfono 50730. (E) 
P A R T I C U L A R , gabinete, dos estables, eco-
nómico. Liber tad, 4, principal izquierda. 
(E) 
CUARTOS pran confort, 275 pesetas. Ro-
mero Robledo, 22 (entre Ferraz y paseo 
de Rosales). (7) 
M A G N I F I C O local, oñe inas con despachos 
instalados, ca lefacción. Sagasta, esquina 
Manuel Silvela. (6) 
CUARTOS pran confort a 300 y 225 pese-
tas. Francisco Ferrer, 10 ( t r a n v í a 4. 51 
y Metro Goya). (7) 
HERMOSO cuarto mejor barrio Madrid. 
30 duros. Quesada, 7. (A) 
T I E N D A , 150; nave, 60; só tano , 100. Em-
bajadores, 104. (2) 
PISO frente Retiro, magní f ica terraza, 8 
habitaciones, dos baños , 375 pesetas Te-
léfono 77348. (T) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (4) 
P IANOS alquilados, seis pesetas mes. San 
Bernardo, 1. (T) 
A L Q U I L O piso amueblado, lujo, teléfono, 
calefacción, por ausentarse, económico, 
en Gran Vía . 13603. (V) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato Casa Ard id . Génova , 4. E n v í o s pro-
vincias. (T ) 
; A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s somi-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
V A U X H . A L L , coche Inglés, llegaron nue-
vos modelos ae rod inámicos , rueda Inde-
pendiente. A l c á n t a r a , 28. (3) 
G A R A G E Cotisa, ampl í s imo , es tac ión to-
dos servicios. A l c á n t a r a , 28. (3) 
ESCUELA Automovi l is ta . E n s e ñ a condu 
cir au tomóvi l e s . 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2) 
C A R N E T , garantizo conducir au tomóvi le s 
motocicletas, camiones, mecánica , código 
100 pesetas. M a r q u é s Zafra. 18. (5) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ó m n i b u s usa-
dos, diferentes marcas, económicos . Ga-
rage Cotisa. A l c á n t a r a . 28. (3) 
GRANDES ocasiones, Chrysler. Nash. Ply. 
mouth cupé, moderno; Fiat , Autoplano 
moderno, Peugeot, Renault primaquatre. 
Hispano 32. Ford, otros. Serrano, 55, pa-
tio. (T) 
V E N D O Graham Paige, cinco plazas, oca-
sión única . Verlo dos a cuatro. Lope de 
Vega, 32, garage. (2) 
B A J A de tar i fa . Alquiler au tomóvi l e s es-
trenar, 1 peseta hora; viajes, 0,20 kiló-
metro. Servicio permanente. Blasco Ca-
ray, 12. Doctor Gáste lo . 19. Teléfono 
47174. 60006. (7) 
CUATRO puertas, superior estado, barato. 
N a r v á e z , 74, primero D. (V) 
0,40 k i lóme t ro Ford 8 cilindros, estrenar, 
particulares, siete plazas, abonos bodas. 
Teléfono 20218. Permanente. (V) 
B A R A T I S I M O vendo cabriolet Chevrolet. 
Teléfono 53082. (T) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecán ica , Regla-
mento. General P a r d i ñ a s . 89. (5) 
¿ D E S E A conducir a u t o m ó v i l e s nuevos? A l -
quílelos en Torr i jos . 20. Teléfono 61261. 
Tar i fa económica . (7) 
N E U M A T I C O S ocasión, precios baratisl-
mos. Lar ra , 13. 26260. (5) 
P A R T I C U L A R vende Opel ú l t imo modelo. 
Garage. Rafael Calvo, 25. (3) 
V I V A S P O R T . cabriolet. ú l t i m o modelo, 
Chrysler 75, siete plazas; Rokne con "ra-
dio"; Graham Vivastel la . siete plazas, úl-
t imo modelo; otros muchos. Antes de 
comprar o vender, vis i tad Ayala , 7. (5) 
BODAS, abonos y viajes en Pack'ard, Nash, 
Cadillac, etc. Teléfono 62133. (3) 
PEUGEOT ú l t imo modelo. 9 caballos. A l -
calá , 191. (3) 
S U A L O N , seis cilindros, ú l t imo modelo, 
gran lujo, asegurado, ruedas nuevas, 
completamente nuevo, admito cambiis . 
Alcalá , 191. (3) 
R E N A U L T , ú l t imo modelo, 11 caballos A l -
calá , 191. (3) 
OPEL descapotable, ú l t imo modelo. Alca, 
lá, 191. (3) 
C I T R O E N 7, t r acc ión delantera, completa-
mente nuevo, urge venta. Bravo Muri l lo , 
14. 3) 
COMPRO a u t o m ó v i l e s modernos pagándo-
los contado. Alca lá , 191. (3) 
C I T R O E N ú l t imo modelo. 10 caballos. Al-
calá , 191. (3) 
G A R A G E , dos camionetas, ta l ler ; 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
E N S E Ñ A N Z A au tomóv i l e s nuevos. Leccio-
nes especiales para s eño r i t a s . Santa En-
gracia, 6. (3) 
C A F E S 
CAFES, los mejores Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora . 9,75; caballe-
1 ro, 12,50. Jardines, 13. F á b r i c a . (21) 
i ZAPATOS teñ idos azul, m a r r ó n , especian 
dad. Almirante . 24. Funes, (T) 
i 
S A N G R E F R I A 
— ¿ A q u i é n l l a m o ? ¿ A l j a r d í n z o o l ó g i c o ? ¿ A l d o c t o r ? ¿ A 
1W8) l a f u n e r a r i a ? 
( " L u s t i g e Sachse", L e i p z i g . ) 
— E s u n h o m b r e a f o r t u n a d í s i m o . A y e r m i s m o le a t r o -
p e l l o u n coche, y p r e c i s a m e n t e e n f r e n t e d e l h o s p i t a l . 
( " M o u s t i q u e " , C h a r l e r o i . ) 
D E L I C A D E Z A 
— N o c reo p r u d e n t e s e ñ a l a r a n u e s t r o c o r r e s p o n s a l este 
e r r o r en p r o v e c h o n u e s t r o . E s u n h o m b r e m u y " e p t i b l e y 
p o d r í a c r e e r que es u n a l e c c i ó n . 
( " M o u s t i q u e " , C h a r l e r o i . ) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A , en pocos d ías , con métodos 
científicos de Palacios Pelletler, (T) 
C A L V I C I E , mé todos para evitarla v cu-
rarla Palacios Pelletler. (T) 
ARRUGAS desaparecen r á p i d a m e n t e . Con-
suite Palacios Pelletier. Teléfono 54760. 
(T) 
CONSULTA científica cosmé t i ca . Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todos Palacios Pelletier. Padilla. 78. (T) 
HOMEOPATICA. Enfermedades agudas y 
c rón icas . Glorieta San Bernardo. 4. Far-
macia. (2) 
A L V A K E Z Gut i é r rez . Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una. 
siete-nueve. (4) 
A N T I G U O consultorio doctor P a r í s . Roma-
nones, 2. Vias urinarias, enfermedades 
secretas, matr iz . Consulta económica. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
CONSULTOKIO especializado vías urina-
rias. Fuencarral . 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una. cinco-nueve. (2) 
H E R N I A S , eventraclones. escoliosis, mal 
de Pott. coxalgla. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J. Campos, único médico or-
topédico. Montera. 47. Madrid . (3) 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. L 
(20) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma, 11. pr incipal derecha. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
NARCISA. Consultas profesionales, hospa-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
PAZ Iscar. Consulta reservada, hospedajl. 
Especialista. Glorieta Bilbao. 7. (8) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaja 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men. 33. Teléfono 26871. (2) 
PROFESORA partos, consulta reservarla, 
embarazadas, médico especialista. Alca-
lá. 157, principal . (5) 
JOSEFINA Mar t í nez . Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza, 7. (2) 
V I C E N T A Santaclara, consulta reservada. 
Apodaca, 6. Te léfono 13095. (6> 
PARTOS. Estefanía» Raso. Asistencia em-
barazadas, económica . Mayor, 40. ( ID 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. ( v ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. 'T) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López . Puerta Sol, 6. O ' 
LA casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios C0™P 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Tel |r 
fono 11625. (2; 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
m á q u i n a s de coser, escribir, aparatos M 
radio. La casa que m á s paga. Sagasta.4-
Compra-Venta. (¿ ' 
COMPRO muebles, objetos, pisos comple-
tos, m á q u i n a s . 50981. Paco. (5' 
PAGAMOS como nadie muebles, objetos. 
P a r d i ñ a s , 17. Casa acreditada, vamos rá-
pido. 52816. l5 ' 
I N M E J O R A B L E M E N T E pago muebles, ta-
pices, objetos Merodio. Recoletos. 4. Te-
léfono 59823. (d' 
COMPRO muebles, pisos, buhardillas, ro-
pas, objetos arte. 74833. (:>' 
COMPRO muebles, m á q u i n a s Slnger, _espe-
Jos, buhardillas, ropas. Teléfono 72W^ 
I M P O R T A N T I S I M O : Particularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
celanas. Hidalgo. 74330. l v ' 
COMPRO cosas usadas, hierros, metales, 
buhardillas, s ó t a n o s . 71879. Román . « " 
COMPRO enciclopedia Espasa, ocasión, 
buen uso. Ofertas: te léfono 26615. i f 
H A 
D B I D - A ñ o X X ^ ' . - y á m 8 005 E L D E B A T E 
( 1 1 ) Sábado 9 de noviembre de 1935 
« « o s bibliotecas compro, pago esplén-' 
á m e n t e . Teléfono 74965. (V; 
. Magro. Alhajas, escopetas, apara-, 
cAS f-uográncos. maquinas de escribir, co- | 
VÍanelcUs Monte, gabanes, pellizas. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
• Jeromin". la gran revista para niftot, pubUca todo. lo. Juerea mu* plana com-
plata de Avenaras del Gato Félix, diferente» de la . que publica E L D E B A T E . 
5er-ncarrar93. Teléfono 19633. (20) 
irue.c3 ^ramo. Pagamos todo su valor 
OBO. * * ' pIata. platino, dentaduras. Pla-
« ' ^ i t l n r 23 (esquina Ciudad Rodrigo). : 
Teléfono 
/•o oro hasta 8.25 gramo según ley, 
rplata I?» pesetas kilo. Almirante. 8. pla-
te^tti KS. alhajas oro, papeletas Monte, 
j l l fc»1'1; • su Vaior. Espíritu Santo, 24. 
r0papra venta. Teléfono 17805. (20) 
^ • I t t A B t A sencillo armario, librería! 
roM ¡An máximo 10 duros. Apartado 963. ocasión. (3j | 
. O B O libros todas clases, bibliotecas! 
t 0 . , ** 70406. González. Tardes. (4) 
DENTISTAS 
U ^ L E X A , 26. Alvarez. dentista: den.; 
^ jíiras 5*» pesetas, consultas gratis. Te. 
«•ulCO-dentista. Consulta económica 
MEu._././,innes sin dolor. Dentaduras sir 
• 
i-Har Puentes, dentaduras, a plazos. 
Alcalá. 22. Teléfono 
(21) 
—Ahora si que estoy entre la espada 
y la pared... 
— . . . pero antes me pulverizo que de-
jarme coger por ese bicho tan feo. 
—Nada, como nuevo. ¡Si esto lo sabe 
la araña, segqro que pone la tela en lo 
alto de un pino! 
U||i | | |t | | |MI|| | | | | |IIHMnilÍIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIHIH 
M E C A N O G R A F A 
cesa tardes. Teléfono 16790. 
c l B K E A . dentista 
11536. 
«•\TISTA Cristóbal. Atocha. 39, Teléfono 
v̂ Aani ( T > ' V T - V T I P - C F W P I H O Colonia Iturbc final E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones ex- | P A R T I C V L A R , casa lujo, todo confort,'CAMAS, muebles esmaltado., lavables, cha. 
ENSEÑANZAS Serrano Teléfono eiSSl ' (E> tenores. 4 pesetas; tres platos, postre; preciosa habitación, matrimonio o dos] lets, hoteles. Torrijos, J. 
AS: E l mejor dote la enseñanza V E N D O casa, permuto solar. Teléfono 
corte que da "Chic Parisién". Palro-
a mDdida; descuentos presentando 
anuncio Fuencarral, 27. Teléfono 
•x/ i enseña seriamente profesor diplo-
mado Londres. Teléfono 45279. 
41310. (A) 
P E K M L ' T O , vendo casa propia, 31.000 du-
ros; renta, 20.6UO pesetas. Apartado 12075. 
(4) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas de Madrid, 
comisión uno al cinco por ciento. L a 
Compañía Hipotecaria, Plaza de Santa 
ALEMAN, profesora diplomada, da clases, : ^na 4 Madrid. d i» 
A «nvprsación traducciones, preparación . A"<l• . •"Aau 'u- , J 
(: é lpnes Señorita Trude Alberto Agut. COMPRA y vende, con facilidades, fincas 
examenes, o t, ^ urbanas de Madrid. L a Compañía Hipo-
tecaria. Plaza de Santa Ana, 4. Madrid. 
(11) 
(3) lera, •̂ 
miiTE Fernández de la Hoz. 38, princi-
pal derecha. Faustina Estrada. (10» 
IDIOMAS: inglés, francés, alemán. Cía-
ses particulares, 1-2 alumnos, 1-2 idio-
T,IJI<! alterna 40. diaria 75 pesetas men 
suaíes. Lista. 48. bajo. tV) 
PKOFESOR francés, lecciones económi. 
cas. Informes teléfono 23464. (V) 
PROFESOR matemáticas , bachillerato, di-
huio Ofrécese domicilio. L a r r a . 6. ter-
cero.' (V) 
RE50KITA parisina licenciada Sorbona 
clases francés. Dato, 21. (3) 
iMiKESO Escuela de Arquitectura. Pre-
paración de la asignatura de Cálculo In-
tegral p o r profesorado especializado. 
Apuntes especialmente adaptados al pro-
grama. Nutrida colección de problemas. 
Academia Torón. Avenida Eduardo Da-
to. U. Madrid. (3) 
FR^NÍ-'ES profesor sacerdote. Corredera 
Baja, 35, principal. 26093. (4) 
ALEMAN, profesor universitario admite 
alumnos principiantes perfeccionamiento 
traducciones científicas. Alberto Aguilera, 
5. 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
G R A N J A avícola, próximo Madrid, con dos 
hoteles, casa guarda, 65.000 pesetas, ter-
cera parte valor. Blanco Dato, 10. (5) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
V E N D E N S E baratas y con facHidades va-
rias fincas rústicas, en provincia Alican-
te. Teléfono 18305. Madrid. (U) 
S O L A R , manzana completa, noventa mil 
pies. Hipódromo, Zurbano, Espronceda 
baño, teléfono. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
P E N S I O N Plácida. Todo confort, habita-
ción amplia, desde 5.50. Ríos Rosas. 48 
amigos. wcon-,_Cervf,ntes. *4- Pregunten A L M A C E N E S Reneses. Sillas tapizadas, «i-
lias curvadas modernas. Nicolás Salme. señores Martínez. (T) 
C O N V A L E C I E N T E S . Pensión sanísima. 
Francos Rodríguez, 104, 2.° centro. (16) 
<4»: P E N S I O N E l Grao, exteriores, aguas co. 
G R A T I S facilito casas distinguidas, rellglo-I rrientes. calefacción, completa desde 7,50. 
rón, 2, (7) 
P I N T O R . Pinto habitaciones siete peseta.-.. 
RMpondo trabajos. Teléfono 47322. (T) 
E L E C T R I C I S T A económico, trabajo rápi-
do, presupuestos gratis. 28526. (5) 
I N S T A L A C I O N E S eléctricas, trabajos eco-
nómicos, presupuestos gratis. Teléfono 
28924. (5) 
MARUJA. Manicura económica. Servicio a 
domicilio. Teléfono 31842. (T) 
C I N E S Pathé Baby. Alquilamos películas. 
Malasaña, 19. 47420. (5) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Tres reales tubo. (3) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Farmacias. (3) 
I N S T I T U T O belleza Madrid-Eajso, Valver. 
de 1, edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis, tratamientos adelgazar, gimnasia, 
manicuras. Especialidad permanentes, tin-
tes. Servicios económicos. (5) 
INSTITUTO Antihemorroldal. Montera. 47, 
principal. Madrid. Teléfono 12198. V a r i , 
ees, úlceras, almorranas, fístulas, lisu-
ras, picor; desaparición radical garant í , 
zada sin cirugía, mediante Inyecciones. 
Médico director, don Juan Campos. (3) 
(SEÑORAS, caballeros, sombreros, reformas, 
teñidos. San Bernardo, 110. (3) 
P E S A , cirujann. callista. San Onoíre. 3. 
• Teléfono 18603. (3) 
V I U D A regentaría señor o señora compa-
I ñia. Escriban: Rodas, 22. Mercedes Ver-
de. . (17) 
olocada mañanas ofré- Z U R C I D O R A , tejedora en paños y sedas. 
sas. Montera, 24. Preciados, 10. 
P E N S I O N Milán. Aguas corrientes, exce. CASA nueva, confort, 7 pesetas. Paz, 8 
(5) Preciados, 11. (4) i O F R E C E S K Ucencia explotación patente „ número 119.984, por "Procedimiento pa-
(3) 
SEÑORITA inglesa, familia distinguida, 
diplomada Londres, desea clases; 14453. 
(3) 
p »-ppj^nrpc D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
* A * *'-•^ informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Con-
de Peñalver, 5, segundo. (5) 
CASA particular ofrece pensión todo con-
fort. Nicasio Gallego, 12, 2. (V) 
CASA particular caballero, dos, tres ami-
gos, bonita habitación, baño, con, sin. 
Ferraz, 5, 3.° izquierda. (V) 
E X T E R I O R confort, cuatro amigos, com-
pleta 5,50. Fuencarral. 95. 2.- derecha. 
(V) 
O F R E Z C O habitación confort, pensión com-
pleta. Francisco Rojas, 5, segundo. (3) 
H. Orotava. Recién inaugurada, todo con-
fort, especial para estables, máxima se-
riedad. Eduardo Dato, 20, principal. (3) 
P E N S I O N Halcón. Todo confort, buena ca-
lefacción. Barquillo, 12. (3) 
20714. (5) 
HERMOSA habitación todo confort, par-
ticular, caballero. Velázquez. 56046. (T) 
A señorita formal, habitación exterior, ba. 
ño, pensión completa, 5 pesetas. Guzmán 
Bueno, 6, segundo centro izquierda. (6) 
P A R T I C U L A R cede habitación confort a 
estable. Hilarión Eslava, 4. Casa Las 
Flores. (26) 
F A M I L I A honorable cede habitaciones m á . 
ximo confort, pensión completa desde 7 
pesetas, a caballero, matrimonio o dos 
amigos. Eduardo Dato, número 23, quin. 
to izquierda. Teléfono 20410. (9) 
pa. 
ra la fabricación de purpurinas." (T) 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R A domicilio. Marcel, 1,50; agua 
(secadas), 2,00. 71144. (A) 
P E R D I D A S 
P E R R A galga blanca y negra. Monte E s -
quinza, 24. Gratificación. (T) 
P K R D I D A . tresillo caballero, 




Génova, 25. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica inofensiva. Doctor 
Subirachs. Montera, 47. Madrid. (8) 
B U R L E T E S invisibles colocados domicilio, 
trabajo garantizado. Teléfono 55228. (T) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748. (T) 
B I L L E T E Lotería próximo sorteo, encon-
trado vía pública, entregará, justifican, 
do ser dueño, Navarro. Torrijos, 5. (T) 
A C U C H I L L A D O , desde 0,30 céntimos me-
tro cuadrado, ídem encerado. Carrolra. 
Lavapiés, 44. Teléfono 70802. (T) 
P E R S O N A formal, religiosa, excelentes re-
ferencias, ofrécese para portería de mu-
jer. L a Milagrosa. 57269. (23) V E N T A S 
E M P L E A D O Banca ofrécese dos horas , 
tardes para contabilidad o similar. E.s- J O Y E R I A Infantil. Alhajas pcqueñttas.Ji , 
criban 428, Prensa. Carmen, 16. (2) 
T A P I C E R O , ebanista, económico; muebles, 
cortinas, fundas,. barnizados. 33524. (2) 
G U A R D I A Seguridad desea portería, se-
riedad. Razón: León, 12. (V) 
C O C I N E R A ofrécese informada. Fernando 
Sexto. 17. (T) 
P A R T i r i L M l cede eabinetc confort ma- A K T E A G A - Affencia préstamos, hipoteca». M A E S T R O católico, ampliando estudios, 
trimonio, señorita, único. Ramón la Cruz. 
74, principal. (3) 
P A R T I C l ' L A R , exterior, soleado, señora 
(V) Fernández de la Hoz, 26 pesetas pie, plus P K N S I O N vizcaína, precios módicos. Pía- a ^ g , ^ -4 50. ¿^76 
valia cargo comprador; también parcela- za Santa Bárbara. 4. (V) « F de.ean dos huéspedes en familia ca-l ™ - "! " ™ 7 " 
segundo iz- H A B I T A C I O N E S individuales, económicas. SK ^ f i ? . , , ? ^ S P R E S T A M O S hipotecarlos, usufructos nu 
(T) Almirante, 26, principal (T) | s* distinguida. Luna, 38, tercero dere- das pr0piedade^ Escr ,bid . Luis pj Mar. 
comerciantes, muebles, colocación capí-; sólo comida, educarla niños. 19227. (3) 
(T) S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
Cruz, 30, principal. Teléfono 11716. 
 
ría. Razón: Villanueva, 
quierda. 
COMPRO casa buen sitio, buena orienta-
ción, 40 mil duros contado. F . J . C. A l . 
calá, 2, continental. (2) 
E N calle Artistas vendo baratísima ca-
sa en construcción, 4.000 pies, acogerse 
ley Exenciones. 25403. (2) 
(3) I V E N D O solar quince mil pies en los altos 
del Hipódromo, inmejorable situación y 
C A P I T A L I S T A admitiría, comercio acre 
ditado. buenos beneficios. Escribid: Al . 
calá. 2. Continental. Fermín. (T> 
H A B I T A C I O N , baño, confort, sin. L a r r a . 
5, primero izquierda. (T) 
E S P L E N D I D A habitación, gran confort, 
matrimonio, dos amigos. Mencndcz Pe. 
layo, 13, primero derecha. (A) 
L A C A L E T A . Pen.sión. Casa seria toda 
confianza. Confort, precios módicos. C a . 
rrera San Jerónimo. 14. (T) •SINASPO". Nuevo y sugestivo método pa. io Carlos Cuyás- Desengaño, 14. (E) r A R A comer bien e, Mantel pcnsión Com. 
ro antv>ndpr irliomas rn un mps Alemán I r _ ' tmn.~t. cuinei uieu «xaiitci, '-v'' ra pre e  idi s e   es. le  
8 pesetas; francés. 12 pesetas; inglés, en I E X el mc3or s,t'0 de Chamartin de la Rosa 
preparación. Profesor Breuer. Ciudad L i . 
neal (Madrid). (3) 
PROFESORA bachillerato, cultura general. 
Señorita Calvo. Teléfono 44171. (3> 
PROFESOR Primera enseñanza da clase.s 
particulares a domicilio: ofrécese colegio 
particular. Escribid: 7769, "Alas". Alca, 
lá, 12, (3) 
B A C H I L L E R A T O , ingreso Universidad, De-
recho, contabilidad, francés, taquimeca, 
nografla. Academia España. Montera, 36. 
(21) 
ACADEMIA corte, confección, enseñanza 
rápida. Calle Prado, 17. (V) 
O F R E C E S E profesora 'primera enseñanza 
y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
KOTARIO segunda, que es Juez Instruc-
ción y secretario Juzgado Madrid, pre-
para grupo limitado opositores Notarlas. 
24336. (T> 
SACERDOTE, doctor Letras, clases par-
ticulares, primaria, bachillerato, latín, 
cultura general. Razón: Celenque, 1, en-
tresuelo. (T) 
ACADEMIA Estudio Ritjaivc. E n muy po-
co tiempo usted puede ser un buen dibu-
jante, delineante, práctico, técnico o qui-
zás un gran artista pintor. Depende de 
«u férrea voluntad. Aprenda modelar ba-
( rro, repujar cueros, metales, tallar ma-
dera, policromado, pintura, sedas, piro-
grabado matik, etc. Respondo alto sen-
tido moral profesionalmente. Trafalgar, 
16, 49931-42089. (3) 
B A C H I L L E R A T O , Comercio, ingreso Uní-
versidad, profesor competente especializa-
do. Teléfono 25059. ( ID 
ENSEÑANZA d micilio. Profesores ambos 
sexos, licenciados Letras, Ciencias, es-
pecializados bachillerato. Unica acade-
mia garantizando aprobación metálica-
mente. Informes: señor director. Teléfo-
no 20798. Horas, diez-doce. (2) 
FOLICIA, contabilidad, taqulmecanografla. 
análisis, cultura general. Atocha. 37. (4) 
PROFESOR matemáticas , preparación mi-
litar, bachillerato ofrécese. Apartado 299 
(3) 
O F R E C E S E maestra primera enseñanza 
clases a domicilio o academias. Galileo. 
69. Señorita Pozuelo. (16) 
8 E S O R I T A belga, católica, ofrécese edu-
car niños. Informes: teléfono 47469. (16) 
PROFESOR particular, buenas referencias, 
daría lecciones domicilio o colegio, sa-
biendo francés. Dirí janse: Estudios, 8, 
tercero derecha. (V) 
P R O F E S O R A mercantil francesa da lec-
ciones taquigrafía adaptándose francés, 
español, inglés; contabilidad. Teléfono 
54863. (V) 
COPIAS a máquina corrigiendo defecto.'; 
ortográficos, clases particulares de gra. 
mática, por profesor especializado, pre. 
cios módicos. Leganitos, 33. (V) 
S A C E R D O T E profesor bachillerato. Te'éfo. 
no 34589. ( E ) 
CLASES particulares matemát icas elemen-
tales, superiores. Travesía Trujillos, 3. 
(V) 
INGLES desea intercambiar español-in-
glés, conversaciones o lecciones. Escr i -
bid: Rex. Pi Margall, 7. (4) 
T A Q U I G R A F I A García Bote. Gran méto-
do, profusamente ilustrado. Resumen 
ocho sistemas. (24) 
WARSEL'S Studio. Inglés, francés, ale-
mán, italiano, ruso, griego, latín. Car-
men, 39. Callao. (V) 
E S P E C I F I C O S 
pleta 4,50. Atocha, 54. (T) 
F A M I L I A honorable dcscri estables. Cas-
telló, 8. P. (T) 
S E S O R A alemana alquila hermosns habi 
taciones, una y dos camas, con comida. 
Valenzuela, 12, tercero derecha. (Ti 
C E D O habitaciones soleadas, balcones Ave 
María, familia honorable, con, sin, pró-
xima Antón Martin. Olmo, 25, principal. 
(2) 
se vende un rectángulo de terreno de 
cien mil pies a tres pesetas pie, con tran-
vía, luz. agua y cerca de la futura pro-
longación de la Castellana. Razón en 
Chamartln. Calle Mateo Inurria, 3, por 
las tardes. Sin intermediarios. (A) 
V E N D O directamente casa calle Zurbano. 
Ocasión única. Ramírez. Fuencarral, 130. 
principal. Cinco-ocho. . (2) 
C O M P R A R I A casa contado hasta 40 mil, , , . 
duros Directamente propietario. Cédula F A M I L I A vascongada d a ñ a pensión; as-
560.729. Alcalá 2, continental. (2) censor, baño, calefacción, teléfono. Juan 
, ~ TT-i. de Austria, 6. tercero izquierda (Cham. 
V E N D O casa Guindalera 7.000 pies. Hile. I b • (4) ras, 17. Trinidad. (V) ¡ ' , , , ^ , •, t 1 _ , , , , j . , j/w> CASA formal, confort, alquilaría uno. dos DOS casas próximas Madrid renta 4^00 amigos sólp dormir. pIaza San Miguel, 
pesetas h^es. primera hipotecaria 18_0()0, ! 7 cuarto derecha. (T) 
vendo 15.000. Escribid: Rex. 894. Pi Mar- ' 
„aH y (4) N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
„ ' ' - . -o , i particulares para estables. Principe, 4. 
S E vende casa frente Retiro, cuatro plan | r n> 
tas. Teléfono 77348. <T) L ^ v c . . ^ - • > • w •• 
, . , < . « , P E N S I O N céntrica, calefacción, comida sa. 
V E N D O solar mejor sitio barrio Salamaa.| na preferibiea estables. Teléfono 46644. 
(7) 
c , esquina junto calle Alcalá. Esaribid. 
sin intermediarios: Apartado Correos 
10.057. ,B(8) 
COMPRO casa bien situada, no exceda 
ochocientas mil pesetas. Escriban todos 
detalles: Apartado 7.043. (16) 
P A L E R M O . Confort modorno, 'lujosas lia-
bitaciottes, cocina exquisita. Plaza Cor. 
tes, 4. (3) 
P E N S I O N , 6.50. calefacción, aguas corrien. 
tes. San Bernardo, 35 moderno. (2) 
TODOS granjeros. Practicas gratis, terre-
no adecuado, plazos insignificantes, re. ¡PENSION Pirineos. Preciados, 33; calcfac-
productores. Granja Malvarrosa. Pi Mat-, ción, aguas corrientes, estables. 6,50. (3) 
PROPORCIONO huéspedes formales, esta-
bles y préstamos. Apartado 3.075. (5) 
P E N S I O N económica, buen trato, confort. 
gall, 9. Once.una. (2) 
S E vende en Vigo, sobre linea tranvía, 
finca agua abundante, extenso jardín, 
huerta, casa-hotel tres pisos amplios, ba-
ño v sótanos para dependencias. Infor-
marán: Luchana, 33. ebanistería. (T) | N E C E S I T O huéspedes dos amigos, en fa-
B O N I T O hotel dos plantas Ciudad Jardín. 
8.110 pies, extenso jardín, calefacción, 
tranvía puerta, gallinero, palomar, fn- i E S T A B L E S , tres platos, postre. 4,50; telé. 
Hernán Cortés, 9. principal. (3) 
milla, o señoritas, con. L a r r a , 13, ático 
dere^la. (V) 
formes: señor Marés. Fomento Propio. 
dad. Peñalver, 23. (T) 
S O L A R vendo Méjico. 4. próximo estación 
Metro. Razón: Juan Bravo, 74. (T) 
OCASION. Casa fachada Mediodía, renta 
22.000. desembolso 21.000 duros: Interme. 
diarios abstenerse. Apartado 7.035. (T) 
COMPRO casa céntrica, hasta 80.000. ln . 
termedlarios abstenerse. González. Paseo 
de la Esperanza, 51. (T) 
F O T O G R A F O S 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo-
tografía Industrial". Glorieta Bilbao, 1. 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
fono, ascensor. Rios Rosas, 10, 3 B. (V) 
P E N S I O N , caballero estable, 5 pesetas; te. 
léfono. Cruz, 33, ^.ercero izquierda. (V) 
S E admiten uno o dos huéspedes, trato 
familiar, económicos. Plaza Santa Bár . 
bara, 4. primero derecha. (A) 
P E N S I O N Martín, frente San Sebastián, 
precios económicos; teléfono. Huertas, 3. 
(A) 
P A R T I C l ' L A R cede habitación caballero, 
con. Churruca, 16, segundo A izquierda. 
( E ) 
P E N S I O N Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero. (2) 
H O T E L Puerto Rico. Mayor, 6. Casa ca-
tólica, aguas corrientes, calefacción, 
sacerdote, igual seglares. (2) 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas; r e o r l N C O estables desean pensión céntrica, 
gida, gratis. Paseo Marqués Zafra. M| preferible únicos huéspedes, calefacción, 
cha. (V) 
P A R T I C l ' L A R , habitación confort dos ami. 
gos o matrimonio. 57989. (V) 
C E D E N S E habitaciones con o sin pensión. 
Echegaray, 34. (T) 
NO cobramos hasta curación completa. Ho 
norarios módicos. Clínica por especia-
listas. Mayor, 68 (moderno). Dicz.docc. 
Cuatro.seis. (T) 
E s r i . E N DIDA habitación todo confort, en 
Gran Vía, para matrimonio o dos ami-
gos. Teléfono 11503. (T) 
P E N S I O N : estables, 5 pesetas, habitacio-
nes exteriores, baño. Tudescos, 44, se-
gundo. (3) 
, / F R A N J E R A , casa lujo, pensión com-
pleta. Luchana. _ i , cuai^o centro izquier. 
da. (3) 
UNICO, matrimonio, dos amigos. ¿Deseáis 
comodidad, buen trata Llamad 4U241. Fe-
rraz, 61. (3) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera. 5, segundo centro izquierüa. (6) 
P E N S I O N , confort, seis pesetas. Alberto 
Aguilera, 34, cuarto. (8) 
G A B I N E T E con alcoba, vistas, Fuenca. 
rral. Pérez Galdós, ü, tercero izquierda. 
(8) 
P A R T I C U L A R , habitaciones exteriores, am. 
plias, baño, dos amigos. 23693. (8) 
E N familia, uno, dos amigos, todo con-
fort, piso moderno. Hortaleza, 74. .18) 
C E D E N S E habitaciones, vistas plaza Bi l . 
bao. Costanilla Capueiiinos, 5, principa i 
izquierda. (8) 
HONOR A U L E alquila habitación, bien 
amueblada. Campomanes, 7. (3) 
E S T A B L E S , hermosa habitación, sin, uno. 
gall, 7, Rex. (4) 
D I N E R O dispongo operaciones toda ga-
rantía. Apartado 10.070. (3) 
N E C E S I T O capitalistas para asunto en mar. 
cha. grandes beneficios, máximas garan-
tías. Echegaray. 14 moderno, principal de-
recha. Teléfono 15295. (3) 






na^ y de Imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche , 
garay, 25. (T) 
PIANO colin Ronisch, seminuevo. baratí-
simo. Casa Corredera. San Mateo, 1. (3) 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde. 20 Te-
léfono 16734. (31 
M A Q U I N A R I A de ocasión. Vendemos ma. 
quina labrar madera, tupís, escopladu-
ra y fijadoras para carpintería mecáni-
ca. Marugán: General Ricardos, 3. (71 
C A N T E R O S y nparmolistas. Herramieniaa 
de ocasión. Marugán: General Ricardos, 
3. «7» 
C O N S T R U C T O R E S y contratistas. G r u a l 
de 5, 2 y 1 toneladas, accionadas mo-
tor eléctrico. Diferenciales, tornillos f 
bragas para andamios, gran ocasión. Ma. 
rugán: General Ricardos, 3. <7J 
(5) 
P E I N A D O R A , onduladora a domicilio, pre. 
cios módicos. Teléfono 61536. Constancia. 
(T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola para niños. Centro Católico. 
Eduardo Dato. 25. 26200. (T) 
M E C A N O G R A F A rápida, francés, culta, 
algo contabilidad, ofrécese. Teléfono 
46644. (7) 
S E S O R I T A 27 años, francés, mecanogra. CAMAS, las mejores y más baratas del 
tía, empleo, acompañarla señora. Plaza fabricante al consumidor. Bravo Muru 
del Cordón, 2. C E . (A) Ho, 50. L a Higiénica. 
ñol. colocarlase institutriz, dama com-
pañía, referencias. Teléfono 70554. (2) C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima de Préstamos e Hipoteca? facilita capital en , 
toda España, con sus préstamos amortl-! ^ T R ' ^ í 0 * 1 " hl3°s desca Porte,r^' 
zablea en hipoteca, documento privado! Dleof1 Leon. 25. lanería. ( E ) 
y letras sobre fincas urbanas, rústicas. J O V E N ofrécese oficina, escritorio. Ave 
recibos de alquiler y negocios; interés María. 23, segundo. (3) 
desde el 5 % anual con largos plazos de O F R E C E S E , sin grandes pretensiones, ta. 
devolución. Consultas gratis y absoluta quimecanógrafa extranjera, sabiendo ale. 
reserva. Barcelona. Consejo de Ciento. mán, inglés, italiano, francés y español. 
265. Teléfono 34931. (9i Informes: Nicolás María Rivefo, 4, por. 
N E C E S I T O socio capitalista, mejor negó. terla. (A) 
ció Madrid, amplias garantías . Gutiérre7. O F R E C E S E doncella, cocinera, cuerpo ca-
apartado 12075. (4) sa. Lombla, 8. (5) 
o i T^fz-xT-ct 1717/-VM1 A O F R E C E S ! ! nodriza, sin pretensiones, ro. 
K A Ü l U I b L b r U l N I A busta. Teléfono 25225. (5) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-; O*; REC'E-SK cocinera práctica, buenos in. 
rantía. rapidez y economía. Vivomlr. Al- ! formes. Pez. 29, portería. (i) 
calá. 67. (T) D A R I A 2.000 pesetas colocación garantiza-
15 K PA (tACION E S "radios", sin competen- da Estado, ferrocarriles, similar, joven, 
cía. Talleres Radiorrepa. Plaza San Mi-
20328. (10» 
D E R R I B O , vendo azulejo, puertas buena 
madera huecos fachada, otros materia-
les. Mesonero Romanos, 16. (3) 
D E R R I B O , vendo madera, buena carpin-
tería, huecos fachada. Alonso. Barco. 4, 
esquina Ronda Valencia. (3> 
MAQUINA coser Singer nueva vendo. L lan-
ca Navarra, 5, segundo derecha. 3 a 5. 
(l<t) 
V E N D E N S E muebles y enseres. 1U a 2. 
Zurbano, 58. * i'J 
F A R M A C I A acreditada se vende por de-
función. Treinta kilómetros de Macind, 
informes. Puebla, 5. ( T i 
E S T E R A S , terciopelos, alfombras, tapiccá, 
pasos, limpiabarros, burletes baratísi-
mos. Fernando Mas. Santa Engracia, ül, 
teléfono 40976. (5) 
E S T E R A S , tapices, cocos, leiciopclos. pa-
sos para portales, mitad precio. In lan . 
tas, 34. Teléfono 25681. (ó) 
C O C I N A gas. cuatro fuegos, buen uso. ba-
dos^migos. Calle Prado, 3. principal J j U ¿ ¿ i p c l ínica . Radios reparaciones todVsj A. Católica ofrece cocinera doncella chL I ̂ ^ ^ ^ ^ o ™ 
P E N S I O N módica Olavide 5 scsrunüo i parcas garantizadas Rapidez, economía ca para todo. L a r r a , 15. 15966. (3) cho. Informarán: D E B A T E 56.382. (T) 
' nÍ«+«v = O^ÍVTÍ^ tt ' ióf^^ fe ,v; Nu,iez Balboa. 8. 61781. (V) O F R E C E S E señora formal portería, so-
centro, ascensor, baño, teletono. (8) c A C - r D C D i A c i ^rino guardia. Buenisimas referencias. 
P A R T I C U L A R cede habitaciones pensión O A o 1 K H K l A o , Preciados 33. 13603. (4) 
completa, 4 pesetas, baño; teléfono 28936. , ._ , L- . ._c„iú „ * J :„i-„^™,„ 
(3)[PEINADO, sastre. Se vuelven trajes, ga.! ^ ofrece muchacha para todo, informa-
. . . . . . . , , . bañes librea* Almae-vo 12 íT) da- para casa poca familia o doncella. 
P A R A estable, completa, confort. Avenida1 Dane.S' "oreas. Aimagio. i¿. u ) 
Plaza Toros, 11. (3) S A S T R E R I A Recuero. Hechura tina traje | „ 
. . , „ , - . . . . . . . 0 c-abán .TÍ» nesptaí Princine 7 pntrt> G I M N A S I A , masaje, clase colegios y domi 
A M P L I A habitación exterior, matrimonio, 0 Kaoan. oo peseta.-, r-rincipe. i. entre-. Teléfono 77877 'c 
dos amigos, con. 
guel. 7. Teléfono 25545. (3) 
G A R A N T I Z A M O S reparaciones "radio". 
Empresas Radio.Eléctricas. Peligros, 2. 
(9) 
26 años, cultísimo. Escribid: Navazo. Car . 
men, 16. Prensa. (2) 
O F R E C E S E bachiller 17 años para oficina, 
sin pretensiones. Alberto Toribio Salud. 
5. (2) 
P I A N O , buenas condiciones. Cartagena. 5. 
Autobús final Lista. . ( T ) 
principal. 
P E N S I O N desde cinco pesetas balcón ca 
Mariana Pineda 12 1 suelo. (V) 
(3) T R A J E S , abrigos. 100 pesetas, ocho men. ; 0 1 ' ' R E C E S E d ncella informada, sabiendo 
1 sualidades. Reina. 5. (V) I corte- Fucar- 5- Portería. 
T E R C I O P E L O S , esteras, tapices, limpiaba-
rros, gran surtido, precios barat ís imos. 
(T)j Martínez. Fernando V I , 11. ( V ) 
M I E L "Los, Cipreses", venta directa. COntrU-
(8) | midor. Teléfono 51984. ( T ) 
S O F A C A M A transforma comedor, de^pa» 
(T) 
lie, habitaciones independientes, baño, te-' S A S T R E R I A García. Hechura traje. ga. | s , í : ofrece enfermero para sistir enfermo 
léfono. Pontejos, 2, entresuelo. (16)1 bán. 45 pesetas. Colón. 13. entresuelo.! particular o sanatorio. Chinchilla, 6, .̂ 
(10) 
T R A B A J O 
P A R T I C U L A R cede persona honorable lu. 
josa y confortable habitación, calle Ma-
yor. 28526. (5) 
A L Q U I L O alcoba, confort. Lombia, 8. (5) 
E X T E R I O R E S con, sin. Caños, 6, princu 
pal, derecha. (5) 
S E S O R A cede gabinete soleado a seño-
rita. Ferraz, 13. (5) 
O f e r t a s 
(T) 
O F R E C E S E profesora francesa, econó. 
mica, externa, acompañar, referencias. 
55883. (T) 
O F R E C E S E matrimonio sin hijos, cocine, 
ra, repostera y criado, igual porterln. 
buena presencia, inmejorables informes. 
Abascal, 18, portería. (T) 
S E ofrece aslátenta, 38 años, o para ser. 
vir matrimonio solo, buenlsimos Infor-
mes. Hermosilla, 31, segundo derecha. 
(T) 
cho. en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
V E N D E S E hotel precio solar inmediato es-
tación Norte. Informes: paseo del Rey, 
6. » (T> 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na. 395 pesetas. Veguillas. Desengaño. 20. 
(10) 
B U R L E T E invisible, desde 0,30 metro, co-
locado. Cruz, 17. Teléfono 25166.. (2) 
M I L máquinas para coser Singer, de oca-
sión, todos modelos, desde 175 a 1.000 
pesetas, para sastres, modistas y particu-
lares. Venta plazos y contado. Repara-
ciones, accesorios. Casa central: San Joa-
quín, 8. Teléfono 24403. Compramos y pa-
gamos bien, aunque estén empeñadas . 
(8) 
G U A R D A M U E B L E S , el más im 
Mudanzas económicas. Fuencarra 
lu. 1 D E S E O caballero en 
H I P O T E C A S uanda. 2ó, principal Izquierda (Argüe 
lies). Nada porteros. (A) 
A R T E A G A : Primeras, segundas, casitas.' P A R T I C U L A R cede habitación conforta. 
Colocación capitales. Hortaleza, 22. ( V ) ! bilísima. sin. caballero, matrimonio 
B U E N sueldo percibirán residentes pue-
blos, provincias, trabajándome. Apartado 
494. Madrid. (^) 
R E S I D E N T E S pueblos sin capital ofrezco 
H E R M O S A habitación caballero, todo con-i maenífico negocio. Apartado 9.016. Ma-
fort. Goya, 40, cuarto B . I V ) drid. (2) 
T O M A R I A dos, tres amigos; completa, cin- J O V E N E S que quieran aprender Inglés a 
h?a0 rCUi^° Pesetas; buena cocida. Lom- pupilo en casa católica, escriban a: Mlss [ V ^ D A joven, formal, ofrécese niños, se 
bia, o. Mina. (V) Daie Hillsboró. Sandgate Kent. (T) ñora cJarj,0 análogo; informadisima. Te 
P A R T I C U L A R , dos habitaciones ex ter io -COLOCACIONES generales, pagando des- léfono 61S37 
res, confort, a estables. Goya, 58, ter-! pUés. Isabel Católica, 17 Tardes. (5) 
^ N O D R I Z A S , servidumbre, asistentas, mo-1 T I N T A S R ^ D I 0 , magnífico, seis válvulas , todas un-
onamos gratuitamente, lia- I das, todas corrientes, vendo mitad valor. 
Palma. 7. (V) • A L F A . Pedirlas en papelerías para stilo- Ayala, 01 moderno. i j | 
gráficas y usos corrientes. (T) V E N D E S E magnifico piano-pianola marca 
Howard, 175 rollos, dos musiqueros y 
_ . r,-^ — - , , , síones. sanatorios. Palma. 7. Agencia. ! T R A S P A S O S 
L A B O R E S (v i n u » ». „„ ,1 m i - u v • ¡TRASPASASE hotcl-pensión, todo confort P A R A h a c e r l e 10 a lo gabanes diarios: Razón . Datcr 6 (Gr^n Vl&h (10) 
/.riT L E S A seca propia calefacciones, barata. 
v ' Ronda Toledo, 34. Teléfono 70001. (8) 
oortante * ™ 0 - ^ é t ™ 0 - pairarían hasta seis pese- X L E V A Zaragozana, huéspedes. Alcalá, 94. ' dhsUs proporcic 
al 9 Po: ifentaf ^ CO(E) PrinciPa1' de"-echa. (T) mando 16^9.  
(S) ' _ ,„„ ' . « lu T • F A M I L I A francesa cede habitación, con- F A L T A N muchis -1 í imas cocineras, doncellas, 
er-i fort, caballero formal; Goya, 71. (V) asistentas, modistas, chicas hoteles, pen-
tranlero, barrio Salamanca. Tel. 56239. 
(3) 
P E N S I O N familiar, baño, teléfono, liabltá-
ciones exteriores, 5 pesetas. San Mateo. 
22. principal. (3) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi 
potecario. Hortaleza, 80. (16' 
D A R I A 200.000 pesetas primera hipoteca 
sobre buena casa Madrid; sólo trato due-
ños. Escribid: D E B A T E número 56.087. 
( T ) i C E D O habitación confort, único, huóspe-
D I R E C T A M E N T E capitalista sobre finca des. Quintana, 13, segundo D. (3) 
Madrid, tomarla primera cuarenta mil pe- : H A B I T A C I O N económica señora, señorita 
setas, segunda setenta mil, detrás Ban- , jsrúñez Balboa, 83 entresuelo. (3? 
co doscientas mil. Centro Comercial. Prln-
DI R I J O S 
"Casa t 
Hortaleza, 43 
i flá' l« í ^.^«JP^nfS Patrones., confección fina, presentar muestras has-l s  de los Dibujos . Carmen. 32, y, ta final dc de siete ^ ocho nia. 
<0'\ ñaña. Angel, 9 y 11, principal centro. (6) 
M A D E R A S M E C A N O G R A F O sepa redactar y conta-
bilidad precísase para empresa estable-
A D R I A N Piera. Sucursal segunda, plaza cida Torrelodones. Escribid: Villanueva. 
Atilano Casado. 5. Alcalá Henares (3)1 12, Madrid. (9)1 (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS nuevas y de ocasión, baratisi-
NECESITO señoras, señoritas muy relaclo-
B A R o local edificio teatro. Gracia. Sa-
lud, 13. - (2) 
T R A S P A S O tienda en la mejor plaza de 
Madrid, informarán. Teléfono 11774. (3) 
T R A S P A S O pensión céntrica. 44 huéspe-
des, calefacción, aguas corrientes. Telé, 
fono 18934. (4) 
nadas. Teléfono 52952. (V) T I E N D A artículos limpieza, propio señora. 
B U E N sueldo, ganarán propio domicilio. San Bernardo. 35, portería. '{2) 
ipe, 18. (V) 
A L 5 '/j toda España rápidamente. Reyes. 
San Jerónimo, 18. '3) 
A L Q U I L O habitaciones económicas dormir. mas. Marqués de Cubas, 8. (T) 
pensión casa todo confort. L a r r a , 15, se- MAQUINAS coser Slnjrer, ocasión. Garan-
gundo centro izquierda. (V) ! tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
, H A B I T A C I O N a caballero, económica. K a - Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
HOMEOPATIA, hemorroides, cólicos, etc. | ^ ^ 7 * ^ zón: Espada. 4, primero derecha. (T) (22, 
Catálogo gratis. Glorieta San Bernardo. |. DirÍEirse . Moreno Navarro" De 2 a 4 C a . H A B I T A C I O N para dos amigos, soleada. MAQUINAS escribir a 100 pesetas, escri. 
4- (2) ! rrer^ ¿an jer5nim*0i 17. ' (T) , todo confort. Alcalá, 157, entresuelo de-; hiendo perfectamente. Morell. Hortaleza. 
FINCAS T E N G O 800.000 pesetas para prestarlas en i recha- D ^ », ««.TWXT»C .., '"^ 
C o m n . » ™ » a primera o segunda hipotecas y previas A D M I T E N S E uno. dos estables, baño. V a . MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
compra-venta ôhre buenassca.sf,s cleK Madrid. Teléfo . ' Hehermoso. 36. cuarto A. (V) 
"NCAS rústicas, urbanas, solares, compra] no 61633. Once.tres. (2) 1 p A R T I C U L A R , exteriores, cocina esmera. 
0 venta, alquiler villas pisos amueblados. COLOCO capitales 8 libre, casas Ma. | da. Avenida Plaza Toros, 20, principal 
Administraciones "Hispanía". Oficina la drid Blanco Dato 10. (5)'derecha. (2) 
ntás importante y acreditada. Alcalá, 60. 
"ndando Palacio Comunicaciones. (3) 
(,,Ml'UO buena casa cuartos de 125 a 200 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9077. Madrid. (3) 
; SEÑORAS: ; Facilitamos gratuitamente 
u i i r c o i r r M r c C E D O habitación caballero estable. Mad*-1-
H U L b r L L ) h . o ra. 6. secundo izquierda. (10) 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de máquinas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Telé-
fono 35643. (T) 
PíscUí v rente verdad 7,50 %, hasta i P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
50.000 pesetas. Ofertas por escrito: D E - ! de siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
BATE número 56.087. (T) P E N S I O N Sol. Aguas corrientes, calefao-
8E vende finca ensanche 310.000 pesetas.! rión en tocias^ habitaciones, excelente CJ. 
Untando 28.600 cobradas sin molestias cma. desde 1 pesetas Puerta del Sol 
Por trimestres. Apartado 485. (2)! entrada Correos. 2, principal. (V) 
tO\TAi»/A . •. ix . — - ^ i r J P E N S I O N confort, casa moderna. Gova 
'•"•̂  IADO compro solar, situación medio!1 
comercial, 8.000 pies aproximadamente. 
Peiro. 24175. San Agustín, 8. (2) 
MODISTAS 
E S T A B L E S Habitaciones, gabinete, cén. 
trico económico. Hortaleza, 23 moderno. S A A V E D R A . Casa acreditada, especlalu 
cuarto derecha. f l l ) dad abrigos fantasía y sastre. Calle VI-
E X T E R I O R , económica, familia honorable. lla- 2 Teléfono 222S0. Envíos provincias, i escr1BAN solicitando representación, toJ O c i a d o s , 33. Agencia, 
baño calefacción central (Argüelles) . (V) dos pueblos España, artículos porvenir. TRASPASO San Sebastián 
IglQS. (T) M A R I E . Modista, admite géneros. Marqués Industrias Npérez. Casino, 4. Madrid. (5) 
A N T I G U A acreditada carnicería, amplios 
almacenes, vivienda. Centro Comercial. 
Príncipe. 18. (V) 
servidumbre seriamente informada. T?-'. A C R E D I T A D A confitería, obrador, facill. 
léfono 13735. (2) dades. Centro Comercial. Principe, 18. 
I M P O R T A N T E compañía seguros genera-i 
les solícita agentes bien relacionados y B O D E G A acreditada, mucho reparto. Cen. 
con buenas referencias. Dirigirse núme.1 tro Comercial. Principe, 18. (V) 
ro 7.797. "Alas". Alcalá, 12. (3) IXME.JORABLE café.bar, facilidades. Cen. 
P A L T A cocinera, doncella, cuerpo casa.j • tro Comercial. Príncipe, 18. (V) 
Lombía, 8. (5í S U G E S T I V A tienda esquina Sol. Centro 
S E S O R I T A necesita señora inglesa, no| Comercial. Príncipe, 18. (V.) 
menor de 40, acompañar tres días F O R M I D A B L E negocio bar; inmejorable, 
mana y conversar; 70 pesetas mensua.; Centro Comercial Principe. 18. (V) 
les. Escribid con referencias al numero • 
6624 Apartado 911 (0» VINOS, restaurant, buen negocio. Centro 
C O L O C A C I O N E S gestionamos, pagando! Comercial. Principe, 18. (V) 
después. Instituto Marte. Hortaleza, 116. j OCASION. Traspásase pensión señoras ho. 
(5) I norables, acreditadísima, por ausenlcu. 
(4) 
P A R T K T L A R alquila alcoba espaciosa. Cubas, 3. 
condiciones 
ventajosísimas, acreditado instituto be. 
<5) P R E C I S A S E doncella muy informada, sa. Heza Madrld-Easo. Razón: Valverde, 1 
Madrid. 75. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (161 
H O T E L Niza. Completa, 8. 10 pesetas 
Eduardo Dato. 8. (10i 
P A R T I C U LA K, uno. dos huéspedes. Espí-
ritu Santo. 6. principal derecha. (T) 
P A R T I C U L A R , habitación confort, teléfo-
no. matrimonio amigos, con. Alcalá. 3S 
hiendo obligación, buena presencia; in- 1'.) 
útil presentarse sin buenas referern: ,- T K A S P A S O por ausencia y por su valor 
Preguntad D E B A T E 3 a 4 (T) 
(5) 
'TA casa, treinta metros ministerio 
•'Obernación nuevo. 375.000. Hipotecario. 
TAL'000- Inútil intermediarios. Sierra, Cris . 
'Obal Bordíu. 43. <6) 
R cuatro pesetas mensuales adquiera 
J^gnifica parcela terreno Ciudad F i n Se-
y15" .̂ Oficinas: San Bernardo. 15. De 
f i V . 9' C«) 
- CAs, compras, ventas, permutas. Ad- KpS| i )E;v( ' iA Hogar señoritas, dirigido fa 
^'nistración de casas. Antigua y acre- -.IM, distinguida: calefacción. Pavía. 2. 
G'tada Agencia Villafranca. Génova. 4. - (4) 
C o í p n n 8 ? - Teléf0n0 32245- (3) C O L I N D A N D O Gran Via. pensione» cén 
Pr» nca rustlca- Escribid: García.; tricas desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4 
ensa- Carmen. 16. (2) Concepción Arenal. 3. « I 
Morf'NTK' vendo barato solar 15 por 30, ¡ PENSION Valparaíso. Recién Instalada 
eaiodla. próximo Sagasta-Santa Enera-¡ todo confort, precios económicos, viaje 
Ai e 
droguería, perfumería y bisutería en si-
tio de mucho tránsito. Fuencarral, 64, se-
gundo derecha. (V) 
Concepción Jerónima, 15, principal dere- G E N E V I E V E , modista francesa. Alcalá 106 
cha Interior. (V) j bajo. Teléfono 51361. (T) 
H A B I T A C I O N casa nueva, calefacción, ba- ROLLAN" D, modista: hechuras 20 pesetas, 
ño. Concepción Arenal, 4, colindando Gran Almirante. 7. Telefono 26917. (T) E X C L l S I V A S en explotación, excelentes, 
Vía. (T) MODISTA del Norte, confección esmerada, i beneficios precisan socio aporte 50.000 pe-
PKNSKDM Escobar calefacción cen'ral • precios económicos. Apodaca, 13 prínci-' setas tomando parte activa. Escribid:1 
á¿üas corrientes. Alcalá. 17. ' (4) ¡ P*! izquierda bis. (31 "Productos". Apartado 12.145. (3) ¡ 
C O N F O R T A B I L I S I M O dormitorio, con, sin. r^'^^'^ Gracia a medida, goma o tela. com. MUCHACHA para todo, muy limpia. i n - j o R n . ^ ^ A . Condecoraciones banderas » 
Dato. 10. primero 2. (4) p eUmenu o r é a l e s . Guzmán ^ • ' S S ^ Í ^ t ^ u M 1 ' ^ padaS' ^ e t ^ r a Z ™ : horados de 
E N García Paredes. 52. primero B alqul.1 P , ' , " 0 'ZqU^raa]' . . (3) I A B R I Q I E jabones, lejías, colonias. 3.50 uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
ln<!P una dos habitaciones (' ) -MODISTA santandenna a domicilio. Te-i formulario. Escribid: Guzmán. Fuenca. , . . . « 1 x.--»»o , ^ , . 
C4)l rral, 63, anuncios. ( 8 ) / ^ l . ? A ^ A l ^ V ^ ' 0 1 1 6 1 ^ desde 15 P«^-
encerado 0.75 metro. 
Teléfono 45524-36881. (T) 
banqueta, 1.200. García Paredes, 68. (ü) 
I ' IAN O L A . piano "Wber", magnífico, ur-
gente. Teléfono 48694. (V> 
S A L A M A N D R A Royal Luis X V , semiaue-
va. Santa Engracia, 103. tercero. (A) 
S E vende tostador automático a lemán 
"Friko"; tuesta .20 kilos dc café por ho-
ra, vista público. Apartado 1023. ttí) 
OCASION armarios dos, tres lunas, gabi-
nete. Benito Gutiérrez, 31. (3) 
A R T I C U L O S cristalería de Serrano, 49, 11-
quidanse Torrijos, (50, hotel. ^2) 
V E N D E S E farmacia" barata provincia To-
ledo. Razón teléfono 36091. lV> 
A P A R A T O proyección, gramófono. Ferraz, 
55 moderno, portería. (6) 
N A V E S industria, almacenes, con vivien-
da, entrada camiones. Línneo, 14, vaque-
ría. l T ) 
D I S C O S novedades a peseta. Aeolian. Pe-
ñalver, 22. (V) 
A L F A L F A se vende en " E l Porcal", a 19 
céntimos kilo, pago al contado R a z ó n : 
teléfono 57077. ('[•) 
N E G O C I O patentado, en marcha, grandes 
beneficios, por enfermedad, vendo su ex-
plotación en España. Escribid: 9.904. 
Vergara, 11. Barcelona. (1) 
G R U P O S electrógenos americanos para 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magni-
fica ocasión. Mósloles. Cabestreroti, 5. 
(1(D 
APARATOS 3 lámparas, otro galena alta-
voz. Ortega, Antillón, 10, tercero dere-
cha, txgj 
D U L C E para Misa. Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Domicilio. (V) 
P E L E T E R I A . Focas, opposun, eskung, 
guanacos, renardinas, precios desconoci-
dos. L a Dalia. Fuencarral, 52. c¿} 
V A R I O S SK vende oratorio con todo lo necesario 
para el culto y cuadros al óleo antiguos 
asunto religioso. Informarán: Luchana 
A D M I T E S E estable, pensión económica, b a - ' ^ / . n " ^ - » ^ ' w •. T ' \ ¿ . - Z U Z L ^ ^ ' Z ? ' „. ^ 1 tas. Teléfono 32244. ño. L a n a . 5, entresuelo centro izquierda. S O M B R E R O S bonitos modelos, precios N E C E S I T O señorita auxiliar contabilidad. A r r r H I l I A i m 
(8) económicos. Peligros, 12, primero. (3), buenos informes, por escrito. Apartado a IIH.I.MM» 
HKKMO<S4 hahitaoión dos nmi£rn<! únl L U I S A . Vestidos, abrigos, económico. Rai-! 161- Madrid. 1:0 
^ o í . M ^ f p " W t e l ^ O . C a r ^ n M ' b i í n e l mundo Fernández Villaverde. 10. Teléfo- P R E C I S O niñera alemana o Inglesa, suel- j j^a Hules v ^ l ^ m a ^ p ' a r p i i j í ^ ^ ? 
ros 56 principal (S) no 40180- (M» I do 75 pesetas. Bravo Murillo, 81. (16)' ka- 1111168 > gomas. Carretas. 21. cu 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Prlnc 
33, ebanistería. (T) 
SEÑORA honorable admite huéspedes. Ma-| 
dera, primero izquierda. (V) i 
M O T O r ' i r ' I F T A Q N E C E S I T O muchacha joven, cocina sen-
(T) cilla, 40 pesetas. Teléfono 19042 
motocicletas liquido fin de tcm. 1 
facilidades. Bravo Murillo, 14. d e m a n d a s 
(3)1 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona M O N T A J E S eléctricos acometidas 18 no 
M U E B L E S «ervidumbre cristiana, informada. 57269. setas. Fernández. Palma 34 Tpléfonn 
(23) 13278 
pe, 22. fábrica. Especialidad encargos. 
131 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
S a r d o Dato",1^; DC 10 a 11 * « l í ente Palacio Prens:) "Baliv 
(T) more". Miguel Moya, 0, segundos. (3) 
í 'ENSlON. aguas corrlr-nte-
fono. Serrano, S, segundo. 
ducha, tel í -
(T) 
jclada. 60 peseta?; de matrimo-' PACI LITAMOS gratuitamente servidumbre MI DANZAS de^ie 12 oe^eta.: r„a..,1,.J3) 
mesas, 12. Puente. P«layo. 3 t ] todas clases, informadas. Teléfono 4^4:; ble... ^ ^ n ¡ S S ^ t ^ u " t ^ n . 
t T ) | provincia^. Teléfono 57268 
das. traslados 
(V) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería l o, Puerta del Sol, 15 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al 
cala, entre Barquillo v Ministo 
no de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente ai 
B a r Flor. 
Quiosco calle de Goya. esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao 
esquina n Sagasta. 
Madrid.-Año XXV. -Núm. 8.095 Sábado 9 de noviembre d 
mACTUAllDAÉ 
E l nuevo director general de Seguridad, don 
José Gardoqui, durante su discurso en la 
toma de posesión. Le acompañan el subsecre-
tario de Gobernación, señor Echeguren (1), JT 
el gobernador civil, señor Morata (2) 
( F o t o Santos Y u b e r o ) , 
O dolor ínaguoní-able 
que le produce una mueía 
el VERAMON lo consuela 
^e una manera admirable 
E l genial guitarrista An 
drés Segovia, que ayer dio, 
con gran éxito, un con 
cierto en el teatro de 1A 
Comedia 
( F o t o Santos Y u b e r o ) 
y M i J i U M J U i n n w i 
""• •" O '•' E IIIIIIIIIICIIIIIIES=9llll!SllliaiIIlll 
Un incendio ha destruido en Barcelona un almacén 
de pulpas. Los bomberos trabajando en la extinción 
del siniestro 
( F o t o C e n t e l l e s ) 
Los duques de Gloucester con los reyes de Inglaterra y las 
damas que formaron la corte de honor en la ceremonia 
nupcial 
Retrato oficial del nuevo matrimonio 
o 
Lady Alicia Scott se dirige al palacio de Buckingham para 
M contraer nupcias con el tercer hijo de los Reyes 
( F o t o V i d a l ) 
¡a 
Una de las nuevas farolas 
eléctricas que se están insta-
lando en las plazas y jardines 
madrileños 
( F o t o Santos Y u b e r o ) 
Después de su enlace, los duques de Gloucester reciben 1»* 
aclamaciones del pueblo, desde uno de los balcones de Palacio 
( F o t o V i d a l ) . 
